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ABSTRAK 
Perkembangan media sosial di Indonesia menarik pengguna untuk semakin aktif 
bertukar pesan lewat media sosial. Twitter sampai saat ini telah memiliki lebih dari 
200 juta pengguna dan setiap harinya Twitter menghasilkan 110 juta tweet. 
Banyaknnya pengguna Twitter juga mendorong terciptanya berbagai macam ciri 
linguistik seseorang. Tanpa disadari pada saat menuliskan sebuah tweet seorang 
pengguna telah menciptakan ciri linguistiknya pada saat menuliskan tweet di 
Twitter. Authorship Attribution merupakan solusi permasalahan untuk 
mengklasifikasi penulis tweet.  Authorship Attribution memiliki Stylometric 
features untuk mengenali karakter penulis dari tulisannya. Pembobotan dilakukan 
dengan hitungan statistik melalui formula yang ada disetiap fitur yang ada dalam 
Stylometric Features. Dalam Stylometric Features sub fitur yang diambil adalah 
lexical feature : character based, lexical feature : word based, dan Syntactic Feature. 
Data yang digunakan berjumlah 8000 data yang terdiri dari 4 kelas dari 4 akun 
Twitter yang diambil masing-masing 2000 tweet per akun. Menggunakan metode 
Support Vector Machine sebagai metode klasifikasi dengan kernal RBF sistem 
berhasil melakukan klasifikasi setiap kelas dengan akurasi 71,875% dengan nilai 
parameter (C=64 dan γ=0.25). 
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ABSTRACT 
The grwoth of social media in Indonesia attracts users to more actively exchange 
messages through social media. Today Twitter has more than 200 million users and 
Twitter produces 110 million tweets every day. The large number of Twitter users 
also encourages the creation of various kinds of linguistic characteristics. 
Accidentally when writing tweet a user has created a linguistic characteristic when 
writing a tweet on Twitter. Authorship Attribution is the solution of tweet writers 
classification problem. Authorship Attribution has Stylometric features to 
recognize the author's character from his articles. Term Weighting is done by 
calculating statistics through formulas that are exist in every feature in the 
Stylometric Features. The sub features taken from Stylometric Features are lexical 
features: character based, lexical features: word based, and syntactic features. Using 
amount of 8000 data consisting of 4 classes from 4 Twitter accounts taken each 
2000 tweets per account. Using the Support Vector Machine method as a 
classification method with  RBF kernel the system successfully classifies each class 
with an accuracy of 71.875% with parameter values (C = 64 and γ = 0.25). 
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1.1 Latar Belakang 
Media Sosial memiliki potensi besar menyebabkan kecanduan. Pengguna media 
sosial di Indonesia juga terbilang adiktif karena dalam sehari bisa mengakses media 
sosial lebih dari satu jam dalam sehari bahkan merasa tidak nyaman bila satu hari tidak 
mengakses media sosial dan juga merasa bosan bila tidak mengakses media sosial. 
Berdasarkan hasil survey (Moningka,2015) yang dikutip oleh Wright, (2016) para 
pengguna media sosial kebanyakan menggunakan media sosial dengan tujuan untuk 
memperkenalkan dirinya ke khalayak ramai. 
Salah satu media sosial yang mempunyai jutaan pengguna adalah Twitter. 
Twitter merupakan sebuah layanan media sosial yang memungkinkan penggunanya 
untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter. Biasanya pesan 
yang dikirim itu dikenal dengan sebutan tweet yang berarti kicauan para pengguna 
Twitter. Twitter juga merupakan satu jejaring sosial yang sangat mudah untuk 
digunakan, karena hanya memerlukan waktu yang singkat, tetapi informasi yang 
disampaikan langsung menyebar secara luas (Zarrella dan Zarrella, 2010). Twitter 
sudah menjadi tempat untuk melakukan bertukar pendapat dan pikiran tentang topik 
atau suatu permasalahan, dan mengungkapkan perasaan yang sedang dialami dalam 
berbentuk teks melalui tweet yang mereka posting.   
Twitter sampai saat ini telah memiliki lebih dari 200 juta pengguna dan setiap 
harinya Twitter menghasilkan 110 juta tweet (Pamungkas dkk. 2015). Banyaknnya 
pengguna Twitter juga mendorong terciptanya berbagai macam ciri linguistik 
seseorang. Seiring perkembangan jumlah pengguna Twitter di dunia jumlah kasus 
peretasan pada akun Twitter pun juga ikut meningkat. Seperti kasus yang telah terjadi 
pada bulan Agustus 2017 seorang PNS di Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang sempat 
berurusan dengan pihak kepolisian karena tweet-nya yang dicurigai oleh pihak 
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kepolisian orang tersebut terkait kasus SARACEN dan berdasarkan pengakuannya 
orang tersebut mengatakan bahwa akun Twitternya dibajak oknum yang tidak 
bertanggungjawab, terduga mengaku bahwa dirinya sudah tidak menggunkan Twitter 
selama lebih dari satu tahun dan saat tweet tersebut dibuat akun itu sedang tidak dalam 
pengawasannya, dikutip dari (KOMPAS.com). Pada kasus lain juga akun Twitter resmi 
klub sepakbola Liga Spanyol yakni Real Madrid juga diretas dan baru disadari oleh 
pengurusya setelah beberapa menit akun tersebut membuat tweet yang sangat 
fenomenal, dikutip dari (Tribunnews.com). Selanjutya permasalahan akun palsu yang 
sangat marak di Twitter seperti kasus akun Twitter palsu McDonald’s Hongkong yang 
mengirimkan tweet aneh berupa promo makanan dan juga anak hilang, dikutip dari 
(detik.com). Kasus-kasus tersebut dapat menyebakan kesalah pahaman berbagai pihak 
yang melihat dan mengetahui peristiwa tersebut. Kesalah pahaman tersebut terjadi 
karena pengguna lain yang melihat kiriman tersebut tidak mengenali ciri tulisan 
pemilik akun Twitter tersebut yang sebenarnya. Salah satu solusi dari permasalahan 
tersebut adalah dengan mengklasifikasi antara tweet pemilik akun dengan akun orang 
lain agar dapat diketahui perbedaan antara tweet satu akun dengan tweet akun lain. 
Dalam topik Natural Language Processing (NLP) hal tersebut masuk ke dalam 
permasalahan Authorship Attribution (Atribusi Kepengarangan).  
Atribusi menurut teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider merupakan 
teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan 
mengenai proses bagaimana kita menentukan motif dan penyebab perilaku seseorang. 
Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang 
lain atau dirinya sendiri tentang apa yang memberikan pengaruh terhadap perilaku 
individu. Teori ini juga menjelaskan tentang pemahaman tentang reaksi dari seseorang 
saat mengalami kejadian tertentu di sekitar mereka. Teori ini menjelaskan bahwa 
terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik seseorang sehingga 
dengan hanya melihat perilaku seseorang akan dapat diketahui sikap atau karakteristik 
orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku orang tersebut dalam menghadapi 
situasi tertentu (Luthans dkk. 2005). Salah satu cabang permasalahan atribusi yakni 
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Authorship Attribution (Atribusi Kepengarangan) untuk mengenali karakter orang 
yang menulis sebuah tulisan. 
 Atribusi Kepengarangan (Authorship Attribution) merupakan masalah yang 
dipelajari dengan baik di kalangan peneliti NLP (Natural Language Processing) yang 
berasal dari upaya analisis kuantitatif dokumen yang berupa teks. Tujuan Authorship 
Attribution adalah untuk mencocokkan teks anonim dengan pengarang aslinya melalui 
beberapa pengukuran yang dipelajari dari teks yang diberi label yang ditulis oleh orang 
yang sama. Ada beberapa aplikasi yang sudah umum didengar yang termasuk kedalam 
ranah Authorship Attribution seperti deteksi plagiarisme, identifikasi penulis ancaman, 
verifikasi catatan bunuh diri, komputer forensik, badan intelijen dan masalah apapun 
yang menggunakan dan mempelajari Authorship Attribution (Rhodes, 2015). Teknik 
atribusi menggunakan teknologi komputer telah menunjukkan beberapa hasil yang 
memuaskan dan di antara penelitian yang berhasil itu banyak yang mengambil ciri dari 
teks yang diteliti yang dikombinasikan dengan perhitungan statistik atau perhitungan 
dalam machine learning untuk mendapatkan hasil perkiraan tentang penulisnya 
berdasar kepada asumsi gaya yang dimiliki semua penulis yang terlihat dari tulisan 
mereka masing-masing (In dkk. 2012). Penelitiam yang berkaitan dengan fokus 
Authorship Attribution sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti namun dalam hal 
ini penelitian yang berkaitan dengan Authorship Attribution belum ada yang meneliti 
dalam bahasa Indonesia. 
 Peneliti dibidang Bahasa telah lama melakukan penelitian untuk mengetahui 
keaslian pembuat atau penulis teks dalam sebuah dokumen yang disebut dengan 
Authorship Attribution. Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan mendalami tiga 
pendekatan(Chaski, 2005). Pertama yaitu pendekatan Biometri yang mendeteksi gaya 
tulisan atau ketikan melalui ritme ketikan pada papan keyboard (Gupta dkk 2004). 
Pendekatan ini meciptakan sebuah perangkat lunak yang merekam ritme ketikan 
seseorang yang kemudian ritme ini akan menghasilkan profil dari penulis aslinya. 
Solusi yang ditawarkan ini memang dapat mendeteksi penulis asli dari sebuah tulisan 
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namun pendekatan biometri ini termasuk dalam kategori non-linguistik karena 
mendeteksi tulisan melalui ritme ketikan bukan melalui Bahasa tulisan. 
 Pendekatan kedua yakni pendekatan Kualitatif yang dilakukan oleh 
(McMenamin, 2002) yang kemudian dibukukan dalam buku karangannya yang 
berjudul Forensic Linguistics: Advances In Forensic Stylistics. Pendekatan ini disebut 
juga dengan forensic stylistic atau gaya forensik. Pendekatan ini membutuhkan sebuah 
database dengan format tertentu yang dianjurkan oleh McMenamin. Namun saat ini 
database tersebut belum juga mendapatkan pengembangan. Pendekatan ini pernah 
dilakukan oleh (Koppel dan Schler, 2003) dengan menggunakan 100 penanda gaya 
tulisan dan dengan mengkombinasikan dengan alanisis Support Vector Machine dan C 
4.5 menghasilkan akurasi untuk Authorship Attribution sebesar 72%. 
 Pendekatan ketiga adalah pendekatan Stylometri yaitu pendekatan secara 
kuantitatif dan komputasi. Pendekatan ini fokus terhadap ciri linguistik yang dapat 
dihitung dan dikomputasi seperti  panjang kata, panjang frasa, panjang kalimat, 
frekuensi kata dalam kamus,penyebaran kata dengan panjang yang berbeda (Holmes 
dan Meyerhoff, 1999). Penelitian (De Vel, Anderson, Corney, dan Mohay, 2001) 
tentang multi-topic e-mail attribution forensic yang menggunakan metode Support 
Vector Machine dan menggunakan pendekatan Stylometri mendapatkan akurasi paling 
tinggi 100% dan paling rendah 46% tergantung dari pasangan penulisnya.  
 Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengembangkan suatu perangkat 
lunak yang dapat mengklasifikasi penulis tweet berdasarkan ciri stylometric . Penelitian 
ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya topik NLP yang memfokuskan 
kepada Authorship Attribution. Media sosial Twitter digunakan sebagai studi kasus 
karena menurut Qiu dkk (2012) dalam (Sarwani dan Mahmudy, 2015) banyak 
pengguna Twitter secara tidak disengaja mengungkapkan informasi tentang 
kepribadiannya melalui tweet yang mereka kirimkan (Sarwani dan Mahmudy, 2015).  
 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas tingkat 
akurasi algoritma Support Vector Machine termasuk tingkat akurasi yang tinggi dalam 
melaukan klasifikasi teks. Oleh karena itu dalam tugas akhir ini dibangun aplikasi 
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klasifikasi penulis tweet berdasarkan ciri stylometric menggunakan metode Support 
Vector Machine. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, maka dapat 
dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaiamana mengklasifikasikan penulis tweet 
berdasarkan ciri stylometric menggunakan metode support vector machine. 
1.3 Batasan Penelitian 
Agar tidak terjadi kesalahan presepsi dalam laporan tugas akhir ini, maka berikut 
akan di jelaskan beberapa hal yang menjadi batasan masalah pada laporan ini : 
1. Tweet yang diambil dari Twitter adalah tweet yang berbahasa 
Indonesia. 
2. Dataset yang diunduh sebanyak 8000 tweet dari 4 akun. 
3. Kelas yang digunakan berjumlah 4 kelas yakni kelas masing-masing 
nama akun. 
1.4 Tujuan Penelitan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan penulis tweet berdasarkan ciri 
stylometric. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Tugas akhir memiliki 6 bab dengan sistematika penulisan laporan sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab I ini merupakan bagian yang akan menjelaskan latar belakang  
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan 
sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
BAB  II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dibahas mengenai pustaka atau literatur yang digunakan 
dalam pengerjaan skripsi. Teori-teori yang terdapat pada bab ini 
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mencakup tentang text mining, Authorship attribution, Stylometric 
features, serta metode support vector machine. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan 
permasalahan pada tugas akhir seperti tahapan identifikasi masalah, 
studi literatur, analisa penyelesaian masalah, pengumpulan data, 
preprocessing, ekstraksi fitur dan pembobotan, proses SVM, dan 
melakukan analisa hasil klasifikasi. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  
Bab ini berisi tentang analisis dari penelitian yang dilakukan dalam 
tugas akhir dan menjelaskan tentang perancangan aplikasi. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Bab ini berisi tentang penerapan aplikasi klasifikasi penulis tweet 
berdasarkan ciri stylometric seperti tahapan implementasi. Tahapan ini 
juga menjelaskan pengujian aplikasi dan melakukan perbandingan 
dengan penelitian terdahulu. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil analisis, 
perancangan, hasil implementasi dan hasil pengujian yang telah 
dilakukan terhadap pengembangan aplikasi klasifikasi penulis tweet 





2.1 Authorship Attribution 
Menurut Stamatatos (2009) Authorship Attribution adalah dengan mengukur ciri 
tekstual sebuah teks maka kita dapat membedakan teks yang ditulis oleh pengarang 
yang berbeda (Stamatatos, 2009). Menurut Chisholm (2012) Authorship Attribution 
mengeksploitasi fitur dari teks-teks yang kemudian disajikan dalam sebuah kombinasi 
dengan menggunakan pendekatan statistika ataupun machine learning untuk 
memprediksi pengarang sebuah teks anonim berdasarkan asumsi gaya yang dimiliki 
oleh semua penulis yang memanifestasikan dirinya dalam tulisan mereka (Chisholm, 
2012).  
Authorship Attribution merupakan masalah yang dipelajari dengan baik oleh para 
peneliti NLP yang mulanya dari upaya awal analisis kuantitatif dokumen teks yang 
tujuannya adalah untuk mencocokkan teks anonim dengan pengarang aslinya melalui 
beberapa pengukuran kesamaan yang dipelajari dari teks berlabel yang ditulis oleh 
orang yang sama (Rhodes, 2015) 
2.2 Text Mining 
Menurut Feldman dan Sanger (2007) Text Mining dapat didefinisikan secara luas 
sebagai proses pengetahuan intensif dimana pengguna berinteraksi dengan dokumen 
yang terkumpul dari waktu ke waktu dengan menggunakan rangkaian alat analisis. 
Menggunakan cara yang serupa dengan data mining, text mining berusaha mengekstrak 
informasi yang bermanfaat dari sumber data melalui identifikasi dan eksplorasi pola 
menarik. Namun, dalam kasus text mining, sumber data adalah kumpulan dokumen, 
dan pola text mining yang menarik tidak ditemukan dalam database yang diformalkan 
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tapi juga di data tekstual tidak terstruktur dalam sebuah dokumen (Feldman dan Sanger, 
2007).   
2.3 Klasifikasi Teks 
Klasifikasi merupakan proses untuk mendapatkan sebuah model yang dapat 
menjelaskan dan membedakan kelas data yang tujuannya adalah untuk memprediksi 
kelas yang tidak diketahui dari sebuah objek. Menurut (Feldman dan Sanger, 2007) 
klasifikasi merupakan sebuah cara yang yang dilakukan untuk dapat 
mengorganisasikan sebuah dokumen. Dokumen dengan isi yang sama akan 
dikumpulkan dan dikelompokkan dalam kategori yang sama sehingga orang yang 
melakukan pencarian informasi dapat melewatkan kategori yang tidak relevan dengan 
informasi yang dicari. 
Dalam tahapan klasifikasi teks terdapat dua proses yang harus dilakukan yaitu : 
1. Proses Training 
Proses training digunakan untuk membangun model pembelajaran dengan 
menggunakan training set yang telah diketahui label-labelnya. 
2. Proses Testing 
Proses testing dilakukan untuk menguji keakuratan model pembelajaran yang 
dibangun pada proses training, oleh karena itu digunakan data testing set untuk 
memperkirakan label-labelnya. 
Pendekatan umum yang digunakan pada klasifikasi adalah training set yang 
berisikan record yang mempunyai label kelas yang diketahui harus sudah tersedia. 
Tujuan dari training set ini untuk membangun model klasifikasi yang akan 
diaplikasikan ke test set,  yang berisikan record yang label kelasnya tidak diketahui. 
2.4 Text Preprocessing 
Text mining memiliki tahap awal yang disebut text prepocessing. Menurut Leman 
dan Andesa (2015) Text preprocessing bertujuan mempersiapkan teks yang akan diolah 
menjadi data untuk diolah lagi pada tahapan selanjutnya. Tujuan selanjutnya dari text 
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preprocessing adalah mengubah data teks dari data yang tidak terstruktur menjadi data 
terstruktur. Tahap ini dilakukan untuk menghilangkan noise agar dapat 
menyeragamkan kata dan mampu mengurangi volume kata. Tahapan text 
preprocessing yang digunakan dalam penelitian ini hanya proses cleaning karena 
dalam penelitian ini angka dan tanda baca diambil sebagai data yang akan dihitug juga 
bobotnya. 
Cleaning merupakan proses menghilangkan kata-kata atau karakter yang tidak 
diperlukan dari tweet untuk mengurangi noise pada proses klasifikasi.  Kata atau 
karakter yang perlu dihilangkan seperti username, mention, URL, emoticon dan 
sebagainya. Dalam penelitian ini proses cleaning menghilangkan username, mention, 
URL, retweet, hashtag, emoticon dan karakter tak dikenal. 
 
2.5 Fitur dan Pembobotan 
Setelah melakukan tahap text preprocessing kemudian dilakukan seleksi fitur. 
Tahap ini merupakan tahap penting dalam klasifikasi teks. Menentukan fitur dapat 
mengurangi peningkatan ukuran term pada saat proses training, dan dapat mengurangi 
noise dengan menghapus fitur yang tidak relevan, agar mampu meningkatkan akurasi 
klasifikasi. Dokumen dapat dinyatakan dalam model ruang vektor dengan diwakili 
dengan sebuah vektor dari keyword yang di ekstrak. Vektor dokumen yang telah 
didapat, kemudian dilakukan pembobotan yang mampu mewakili seberapa pentingnya 
keyword tersebut dalam dokumen (Yu dan Liu, 2003). 
Selain seleksi fitur dalam klasifikasi teks membutuhkan Term Weighting atau 
yang biasa disebut dnegan pembobotan kata dihitung dengan cara menghitung 
frekuensi kemuncuan kata atau istilah dalam sebuah dokumen dan sejaauh mana kata 
tersebut dapat mewakili isi dokumen tersebut. Metode pembobotan kata dalam 
Authorship Attribution menggunakan Stylometry. Stylometry merupakan akar dari 
Authorship Attribution yang berasal dari ranah penelitian linguistik yang mengacu pada 
analisis statistik gaya sastra.(Li dkk, 2006). 
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2.5.1 Stylometric Features 
Stylometric features merupakan fitur yang ada dalam Stylometry. Berikut 
beberapa fitur yang terdapat dalam Stylometry : 
1. Lexical Features : Character Based 
1. Semua karakter selain spasi,tab dan enter (M) 
2. Perbandingan banyak karakter angka dengan M. 
3. Perbandingan banyak karakter huruf dengan M. 
4. Perbandingan banyak karaker huruf kapital dengan M. 
5. Perbandingan banyak karakter spasi dengan M. 
6. Jumlah karakter white-space/M. 
7. Frekuensi alfabet A dan a. 
8. Frekuensi alfabet B dan b. 
9. Frekuensi alfabet C dan b. 
10. Frekuensi alfabet D dan d. 
11. Frekuensi alfabet E dan e 
12. Frekuensi alfabet F dan f. 
13. Frekuensi alfabet G dan g 
14. Frekuensi alfabet H dan h 
15. Frekuensi alfabet I dan i. 
16. Frekuensi alfabet J dan j. 
17. Frekuensi alfabet K dan k. 
18. Frekuensi alfabet L dan l. 
19. Frekuensi alfabet M dan m. 
20. Frekuensi alfabet N dan n. 
21. Frekuensi alfabet O dan o. 
22. Frekuensi alfabet P dan p. 
23. Frekuensi alfabet Q dan q. 
24. Frekuensi alfabet R dan r. 
25. Frekuensi alfabet S dan s. 
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26. Frekuensi alfabet T dan t. 
27. Frekuensi alfabet U dan u. 
28. Frekuensi alfabet V dan v. 
29. Frekuensi alfabet W dan w. 
30. Frekuensi alfabet X dan x. 
31. Frekuensi alfabet Y dan y. 
32. Frekuensi alfabet Z dan z. 
33. Frekuensi karakter spesial <   
34. Frekuensi karakter spesial >   
35. Frekuensi karakter spesial %   
36. Frekuensi karakter spesial |  
37. Frekuensi karakter spesial {  
38. Frekuensi karakter spesial }   
39. Frekuensi karakter spesial /  
40. Frekuensi karakter spesial \  
41. Frekuensi karakter spesial @  
42. Frekuensi karakter spesial #   
43. Frekuensi karakter spesial ~  
44. Frekuensi karakter spesial +  
45. Frekuensi karakter spesial –  
46. Frekuensi karakter spesial *  
47. Frekuensi karakter spesial $  
48. Frekuensi karakter spesial ^  
49. Frekuensi karakter spesial &  
50. Frekuensi karakter spesial _  
51. Frekuensi karakter spesial ÷ 
2. Lexical Features : Word Based 
1. Jumlah kata (W). 
2. Rata-rata panjang kata. 
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3. Rata-rata panjang kalimat dilihat dari per karakternya. 
4. Perbandingan kata pendek (1 sampai 3 karakter) dengan W. 
3. Syntactic Features 
1. Frekuensi koma (,).  
2. Frekuensi titik (.).  
3. Frekuensi tanda tanya (?).  
4. Frekuensi tanda seru (!).  
5. Frekuensi titik dua (:).  
6. Frekuensi titik koma (;).  
7. Frekuensi tanda petik satu(').  
8. Frekuensi tanda petik dua (").  
2.6 Support Vector Machine 
Support Vector Machine merupakan sebuah metode pembelajaran terbimbing 
yang mengenali pola dan menganalisis data, SVM dapat digunakan untuk analisis 
regresi dan klasifikasi. Algoritma SVM pertama kali ditemukan oleh Vladimir Vapnik. 
Algoritma SVM standar mengambil himpunan data input, dan memprediksi, dari setiap 
masukan yang diberikan, kemungkinan masukan adalah salah satu dari dua kelas yang 
ada, hal inilah yang membuat SVM dijadikan sebagai penggolong nonprobabilistik 
linier biner. Karena SVM merupakan sebuah metode untuk mengklasifikasikan sesuatu 
dan kemudian diberi suatu himpunan pelatihan dan selanjutnya masing-masing 
himpunan tersebut ditandai sebagai milik salah satu dari dua kelas tersebut. Algoritma 
pelatihan SVM membangun model yang dapat memperkirakan apakah data yang baru 
ditambahkan jatuh ke dalam kategori yang satu atau yang lain (Lidya dkk., 2015). 
Menurut (Saraswati, 2013) metode SVM mengambil himpunan data input dan 
memprediksi setiap masukan yang diberikan, dimana masukan adalah anggota dari 
salah satu kelas dari dua kelas yang ada, hal ini membuat sebuah SVM sebagai 
penggolong non probabilistik linier biner. Sebab SVM adalah classifier maka diberikan 
suatu himpunan pelatihan yang mana data-data tersebut ditandai sebagai milik salah 
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satu dari dua kategori. Algoritma pelatihan SVM membangun sebuah model yang 
memprediksi apakah data yang baru jatuh kedalam suatu kategori atau yang lain.  
Prinsip dari SVM adalah linier classifier yaitu klasifikasi yang secara linier dapat 
dipisahkan, akan tetapi SVM sudah dikembangkan agar mampu bekerja pada masalah 
non-linier dengan cara memasukkan konsep kernel pada ruang kerja berdimensi tinggi. 
Didalam ruang kerja berdimensi tinggi, akan dicari hyperlane yang dapat 
memaksimalkan margin antara kelas data. Menurut (Santosa, 2007) hyperplane 
klasifikasi linier SVM dinotasikan sebagai berikut : 
    𝒇(𝒙) = 𝒘𝑻𝒙 + 𝒃     (2. 11) 
 
 
Gambar 2.1 Konsep hyperplane SVM 
Pada gambar 2.1 diketahui bahwa kotak berwarna merah merupakan anggota dari 
kelas -1 sedangkan lingkarangan berwarna kuning merupakan anggota dari kelas +1. 
Dalam hal ini SVM berusaha  menemukan hyperlane pemisah antara dua kelas 
tersebut. Hyperplane pemisah terbaik antarakedua kelas diperoleh dngan cara 
mengukur margin dair hyperplane dan mencari mergin besar.  
 Bidang pembatas pertama membatasi kelas pertama sedangkan bidang pembatas 
kedua membatasi kelas kedua, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut: 
𝒙𝒊w + b ≥ 𝟏, 𝒚𝒊 = +1       (2. 2) 
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𝒙𝒊w + b ≤ 𝟏, 𝒚𝒊 = -1       (2. 3) 
Dimana w adalah normal bidang dan b adalah posisi bidang alternatif terhadap 
pusat koordinat. Nilai margin antara bidang pembatas berdasarkan rumus jarak garis 






       (2. 4) 
Untuk mengklasifikasikan data yang tidak mampu dipisahkan secara linier 
formula SVM harus dimodifikasi karena tidak ditemukan solusi. Dengan demikian 




||𝒘||𝟐 + C(∑ 𝝐𝟏
𝒏
𝒊=𝟏 )      (2. 5) 
Dengan  
𝒚𝟏(𝒙𝒊w +b) ≥1-ℶ𝒊𝝐 ≥ 𝟎      (2.6) 
C merupakan parameter yang menetukan besar kesalahan dalam klasifikasi data 
dan nilainya ditentukan oleh pengguna. Peran C yaitu meminimalkan kesalahan 
pelatihan dan mengurangi kompleksitas model.  
SVM memiliki karakteristik sebagai berikut (Anto,2003) : 
1. Secara prinsip SVM adalah linear classifier 
2. Pattern recognition dilakukan dengan mentransformasian data input space 
ke ruan yang berdimensi lebih tinggi, dan optimisasi dilakukan pada ruang 
vektor yang baru tersebut. Hal ini membedakan SVM dari solusi pattern 
recognition pada umumnya, yang melakukan optimisasi parameter pada 
ruang hasil transformasi yang berdimensi lebih rendah daripada dimensi 
input space. 
3. Menerapkan srategi Structural Risk Minimization (SRM). 
4. Prinsip kerja SVM pada dasarnya hanya mampu menangani klasifikasi 
dua kelas. 
Awalnya SVM dikembangkan untuk persoalan klasifikasi dua kelas, lalu 
dikembangkan kembali untuk klasifikasi multikelas (Santosa, 2007). Didalam kasus 
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multikelas, hyperlane yang terbentuk lebih dari satu. Metode pendekatan yang 
digunakan adalah satu lawan semua (SLA). Untuk kasus klasifikasi k-kelas, metode 
SLA menemukan k hyperplane dimana k adalah banyak kelas dan ρ adalah hyperplane. 
SVM memiliki kelebihan yaitu sebagai berikut (Anto, 2003) : 
1. Generalisasi  
Generalisasi didefinisikan sebagai kemampuan suatu metode (SVM, neural 
network, dsb) untuk mengklasifikasikan suatu pattern, yang tidak termasuk data 
yang dipakai dalam fase pembelajaran metode itu. Vapnik menjelaskan bahwa 
generalization error dipengaruhi oleh dua faktor yaitu error terhadap training set, 
dan faktor yang lain dipengaruhi oleh dimensi VC (Vapnik-Chervokinensis). 
2. Curse of dimensionality 
Curse of dimensionality didefinisikan sebagai masalah yang dihadapi suatu 
metode pattern recognition dalam mengestimasikan parameter dikarenakan 
jumlah sampel data yang relatif sedikit dibandingkan dimensional ruang vektor 
data tersebut. Semakin tinggi dimensi dari ruang vektor informasi yang diolah, 
membawa konsekuensi dibutuhkannya jumlah data dalam proses pembelajaran. 
3. Feasibility 
SVM mampu diimplementasikan dengan mudah. Karena proses penentuan 
support vector dapat dirumuskan dalan QP problem. 
2.6.1 SVM pada NonLinearly Separable Data 
NonLinearly Separable Data adalah data yang tidak dapat dipisahkan secara 
linier. Untuk itu formula SVM harus dimodifikasi karena tidak ada solusi lain yang 
bisa ditemukan. Bidang pembatas harus diubah sehingga menjadikannya lebih fleksibel 
dalam kondisi tertentu dengan penambahan variabel ξi ( i ≥ ∀i ξ 0, : ξ i = 0 jika jika  𝑥𝑖 
diklasifikasikan dengan benar) menjadi 𝑥𝑖.w + b ≥1-ξi untuk kelas 1 dan 𝑥𝑖.w + b ≤ 
−1+ξi untuk kelas 2. Bidang pemisah terbaik dengan penambahan variabel ξi disebut 
dengan soft margin hyperplane. Dengan demikian formulasi pencarian bidang pemisah 






 |𝒘|𝟐 + C( ∑ 𝛏𝐢 𝒏𝒊=𝟏 )      (2. 7) 
𝒔. 𝒕. 𝒚𝟏(𝒘. 𝒙𝟏+ b) ≥1-ξi       (2. 8) 
C merupakan parameter yang menentukan besar penalti akibat kesalahan dalam 
klasifikasi data dan nilainya ditentukan oleh pengguna. Metode lain agar dapat 
mengklasifikasikan data yang tidak dapat dipisahkan secara linier adalah dengan 
menstransformasikan data kedalam dimensi ruang fitur sehingga mampu dipisahkan 
secara linier  pada ruang fitur tadi. 
 
Gambar 2.2 Transformasi dari vector input ke ruang input (Sembiring, 2007)  
Caranya dengan mempetakan data dengan menggunakan fungsi transformasi ke 
dalam ruang fitur sehingga menghasilkan bidang pemisah yang mampu memisahkan 
data sesuai kelasnya masing-masing. Untuk mengatasi masalah yang berdimensi tinggi 
dari vektor input, yang mengakibatkan komputasi pada ruang fitur memiliki jumlah 
fitur yang tak terhingga, maka digunakanlah sebuah kernel trick. Syarat kernel yaitu 
memenuhi teorema Mercer yang menyatakan bahwa matriks kernel yang dihasilkan 
harus bersifat semi-definite. Berikut adalah fungsi kernel yang biasa digunakan : 
a. Kernel Linier 
K (𝒙𝒊,x )= 𝒙
𝒕, x        (2. 9) 
b. Polynomial Kernel 
K( 𝒙𝒊,x) = (γ. 𝒙𝒊
𝑻 x+r)𝒑 ,γ > 0)      (2. 10) 
c. Radial Basis Function (RBF) 
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K( 𝒙𝒊,x) = exp(-γ |𝒙𝒊 –x|
𝟐) γ > 0     (2. 11) 
d. Sigmoid Kernel  
K( 𝒙𝒊,x) = tanh(γ𝒙𝒊
𝑻𝒙 + 𝒓)      (2. 12) 
Menurut( hsu 2002), fungsi kernel yang direkomendasikan untuk diuji pertama 
kali adalah fungsi kernel RBF. Karena kernel RBF mempunyai performansi sama 
dengan kernel linier pada parameter tertentu, memiliki perilaku seperti terdapat pada 
fungsi kernel sigmoid dengan parameter tertentu dan rentang nilainya kecil [0,1]. 
2.7 Penelitian Terkait 
Salah satu metode klasifikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut yaitu menggunakan metode Support Vector Machine (SVM). 
SVM merupakan salah satu metode yang relatif baru yang banyak digunakan dalam 
kasus prediksi, klasifikasi maupun regresi yang juga cukup populer. SVM merupakan 
metode pembelajaran tebimbing yang mengenali pola dan menganalisis data yang biasa 
digunakan untuk mengklasifikasi dan analisis regresi (Lidya dkk 2015). Selanjutnya 
penelitian pertama terkait Authorship Attribution menggunakan metode SVM dengan 
kasus e-mail forensic yang dilakukan oleh O de Vel, Anderson, Corney, dan Mohay 
yang berusaha mengenali gaya bahasa pada e-mail menghasilkan akurasi paling tinggi 
yaitu 100%. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Stamatatos dengan topik 
permasalahan yang sama yakni Authorship Attribution menggunakan distorsi teks. 
Model atribusi yang diusulkannya menggunakan ekstraksi fitur stylometrik dan 
klasisfikasi SVM yang menggunakan linear kernel dan eksperimen ini menurut 
Stamatatos (2017) sendiri menghasilkan keuntungan yang cukup besar dalam 
keefektifannya. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rocha dkk., 2017) yang 
menggunakan metode SVM dengan tiga bentuk kernel yaitu Radial Basis Function 
(RBF), W-SVM, dan Logictic regression dalam menangani permasalahan Authorship 
Attribution yang meghasilkan akurasi cukup tinggi yaitu paling tinggi didapat pada 
kernel W-SVM yang menghasilkan akurasi sebesar 75%.  Menurut Cristianini dan 
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Shawe-Taylor (2000) SVM merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan  
hipotesis fungsi linear  dalam ruang yang berdimensi tinggi  dan juga dilatih dengan 
algoritma berdasrkan kategori optimasi dengan menerapkan learning bias yang berasal 
dari teori statistik (Cristianini dan Shawe-Taylor, 2000). Berikut penelitian terkait 
mengenai Authorship Attribution yang beberapa juga menggunakan metode Support 
Vector Machine. 
Tabel 2.1 Penelitian Terkait 
No Penulis Judul Tahun Metode 
Klasifikasi 
Akurasi 
1 Diederich, J 
Kindermann, O 
Leopold, E 



























3 Christina, C 
Merlyne Sandra 
M, Akshaya 












4 Rocha, Anderson 








































3.1 Tahapan Penelitian 
Metodologi penelitian merupakan salah satu acuan dalam pelaksanaan suatu 
penelitian. Di dalam metodologi berisikan rencana kerja yang telah terstruktur, agar 
hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah metodologi yang 
digunkan dalam penelitian tugas akhir ini dengan judul  “Klasifikasi Penulis Tweet 
Berdasarkan Ciri Stylometric Menggunakan Metode Support Vector Machine” seperti 
pada gambar berikut ini : 
 
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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3.2 Identifikasi Masalah 
Tahapan ini merupakan tahap awal dari metodologi penelitian. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi untuk 
mengklasifikasi penulis tweet serta bagaimana menerapkan algoritma Support Vector 
Machine untuk klasifikasi penulis tweet berdasarkan ciri stylometric. 
3.3 Studi Literatur 
Tahapan  ini  dilakukan  untuk  mengumpulkan  informasi  melalui  jurnal ilmiah 
dan buku yang berhubungan dengan analisis gaya bahasa menggunakan jejaring sosial 
Twitter. Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Support Vector 
Machine (SVM). Sehingga  dari  hasil  studi  pustaka  yang  dilakukan diperoleh  
metode  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pada  tugas  akhir  ini  yaitu merancang  
dan membangun aplikasi  klasifikasi penulis tweet berdasarkan ciri stylometric 
menggunakan metode Support Vector Machine. 
3.4 Analisa Masalah 
Analisa merupakan sebuah tahapan yang didalamnya mengevaluasi 
permasalahan serta mempelajari permasalahan tersebut. Adapun rincian analisa adalah 
sebagai berikut : 
3.4.1 Analisa Data 
Menganalisa data masukan yang dikumpulkan serta digunakan dalam penelitian 
ini. Adapun rincian analisa kebutuhan data yang akan digunakan dalam proses analisa 
adalah sebagai berikut : 
1. Kategori Data  
Penelitian ini menggunakan 4 akun Twitter yang juga dijadikan kelas dalam 
penelitian ini. Keempat akun tersebut adalah bangajik, mursyidafw, 
robyparm, dan yulistiradwi 
2. Pengumpulan Data 
Data yang digunakan di download dari server Twitter dengan memanfaatkan 
Twitter API (Application Programming Interface). Tweet yang diambil 
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melalui akun berdasarkan username dan pengunduhan jumlah tweet yang 
diunduh sebanyak 2000 per setiap akun Twitter.  
3.4.2 Analisa Preprocessing 
Tujuan Preprocessing adalah untuk mengubah data tweet yang masih berupa 
data mentah kedalam bentuk yang lebih sederhana sehingga data tersebut dapat 
diproses ketahapan selanjutnya. Tahapan preprocessing dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Penghapusan retweet, hal ini dilakukan karena pada tweet tersebut hanya 
mengulang atau menulis kembali tweet akun lain sehingga pada tweet tersebut  
tidak memperlihatkan gaya bahasa pengguna aslinya. 
2. Penghapusan URL atau Hyperlink pada masing-masing tweet. URL harus 
dihapus karena tidak menggambarkan gaya Bahasa penulis tweet tersebut .URL 
ini muncul karena API Twitter menerjemahkan link website lain, link video atau 
gambar pada suatu tweet menjadi (https://t.co). 
3. Menghilangkan Emoji atau ikon ‘ekspresi’ pada tweet yang dikirim. 
3.4.3 Feature 
Atribut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teks tweet dari pengguna. 
Feature Set atau ciri yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi 
penggunaan kata yang sama dalam seluruh dokumen. Dalam hal ini tidak dilakukan 
seleksi fitur karena seluruh teks dalam tweet yang sudah melewati tahap 
preprocessing dijadikan sebagai ciri. Proses pembobotan dalam penelitian ini 
menggunakan Stylometry untuk mendapatkan nilai bobot setiap kata dalam seluruh 
dokumen.  
3.4.4 Analisa Klasifikasi Menggunakan Support Vector Machine 
Tahap Analisa klasifikasi menggunakan SVM disini merupakan tahap Analisa 
model SVM yang diterapkan dalam mengklasifikasi penulis tweet berdasarkan ciri 
stylometric. Proses klasifikasi menggunakan SVM diawali dengan mengubah kata-
kata yang telah melalui tahap preprocessing menjadi data vektor. SVM digunakan 
pada proses training dan proses testing. Proses training merupakan proses pelatihan 
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mesin (komputer) dengan memberikan pengetahuan berupa sekumpulan dataset. 
Pada penelitian ini proses training dan testing  menggunakan tiga perbandingan data 
yaitu 70:30, 80:20, dan 90:10. Pembagian data dari setiap kelas dilakukan otomatis 
melalui aplikasi sehingga pembagian data saat proses pelatihan dan pengujian 
jumlahnya tidak sama rata setiap kelasnya. 
3.5 Implementasi dan Pengujian 
Tahap implementasi dan pengujian merupakan tahapan yang dilakukan setelah 
tahap analisa dan peraancangan telah selesai. Pada tahap ini akan menjelaskan tentang 
penerapan aplikasi yang telah dianalisa dan dirancang sebelumnya. Adapun untuk 
proses implementasi, dibutuhkan beberapa alat pendukung yaitu perangkat keras 
(hardware) dan perangkat lunak (software): 
1. Perangkat keras yang digunakan untuk pembuatan aplikasi: 
1. CPU 
2. Memori (RAM) 
3. HDD 
: Intel® Core™ i3-380M 
: 4 GB 
: 500 GB 
2. Perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan aplikasi: 
1. Platform / OS 
2. Bahasa Pemograman 
3. DBMS 
4. Tools 
5. Web browser 




: Google Chrome 
3.6 Pengujian 
Pengujian merupakan tahap saat aplikasi dijalankan. Pada tahap pengujian 
aplikasi akan diuji untuk mengetahui hasil analisa dan perancangan terhadap aplikasi 
serta akurasi dari proses aplikasi. Untuk mengetahui validitas aplikasi akan dilakukan 
pengujian terhadap hasil yang diperoleh dari aplikasi yaitu pengujian menggunakan 
black box dan dalam perhitungan tingkat akurasi menggunakan Cross Validation. 
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3.7 Kesimpulan dan Saran 
Tahap kesimpulan dan saran ditentukan dari kesimpulan terhadap hasil pengujian 
yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi aplikasi yang telah 
dilakukan dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan serta 






ANALISA DAN PERANCANGAN 
4.1 Analisa 
Tahapan ini merupakan tahapan yang menentukan hasil aplikasi yang akan 
dibuat. Tahap analisa merupakan proses kegiatan dalam penentuan tindakan yang akan 
menentukan dari rancangan aplikasi. 
4.2 Analisa Masalah 
Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasi kepemilikan 
tweet pada Twitter kedalam 4 kelas yang kelasnya adalah nama akun masing-masing 
user Twitter yang dijadikan sampel. Proses klasifikasi menggunakan metode Support 
Vector Machine. 
4.2.1 Analisis Data 
Tahap pertama yang dilakukan adalah analisa data yang diperlukan. Data yang 
diambil pada penelitian ini merupakan data dari Twitter. Pengambilan data pada 
Twitter dilakukan dengan menggunakan API (Application Programming Interface) 
yang ditunjukan kepada pengembang aplikasi agar mempermudah dalam pengambilan 
data dari Twitter.  
Dataset yang digunakan adalah sebanyak 8000 tweet yang diperoleh dari 
Twitter dengan menggunakan layanan yang telah disediakan Twitter yaitu Application 
Programming Interface atau API. Pada analisis untuk mendapatkan klasifikasi ciri 
penulis sebuah tweet, data  yang dibutuhkan adalah teks dari tweet tersebut. 
Tabel 4.1 Rincian Dataset 
No Nama Akun 
Jumlah 
tweet 
Pembagian data latih dan data uji 
Latih Uji Latih Uji Latih Uji 
70% 30% 80% 20% 90% 10% 
1 bangajik 2000 1400 600 1600 400 1800 200 
2 robyparm 2000 1400 600 1600 400 1800 200 
3 yulistiradwi 2000 1400 600 1600 400 1800 200 
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Sebelumnya untuk menguduh data dari website Twitter harus memiliki akun 
Twitter terlebih dahulu agar bisa melakukan registrasi ke Twitter API agar memiliki 
hak akses untuk mengakses Twitter API dan mengunduh data yang ada di Twitter. 
Setelah seluruh data sudah terkumpul akan dilakukan proses pelabelan manual sesuai 
dengan kelas yang digunakan.  
Data tweet yang telah terkumpul akan dilakukan proses pelabelan manual  dan 
akan diseleksi untuk menghindari tweet yang redudancy atau ganda. Pelabelan di sini 
ditunjukan untuk membagi data ke dalam beberapa kelas yang digunakan. 
Tujuan utama dari proses pelabelan ini adalah membagi dataset tersebut 
menjadi 2 bagian yaitu menjadi data latih dan data uji. Data latih adalah data yang 
digunakan untuk melatih mesin agar dapat mengenali pola, sedangkan data uji adalah 
data yang digunakan untuk menguji hasil dari pelatihan yang telah dilakukan terhadap 
mesin. Pada awalnya seluruh tweet yang di download  akan tersimpan ke database. 
Selanjutnya data tweet  di  preprocessing dengan menggunakan coding PHP. 
4.2.2 Analisis Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Twitter API. Berikut proses 
pengumpulan data :  
1. Buka Twitter API dengan mengunjungi halaman https://apps.twitter.com, 
kemudian mendaftar dengan mengisi data berikut : name, description, dan 
website agar dapat menggunakan Twitter Apps tersebut. Setelah proses 
pengisian data selesai, akan mendapatkan access token dan access token secret. 
2. Membuat database dengan nama Twitter dengan berisikan tabel tweet. 
3. https://github.com/abraham/twitteroauth, adalah untuk mendapatkan library 
API. Selanjutnya membuat kode program dalam bahasa pemrograman PHP 
seperti gambar 4.1 berikut : 
 








Gambar 4. 1Kode program untuk mengunduh data melalui Twitter API 
Data yang diambil dari Twitter adalah data yang data berupa teks dan diunduh 
sesuai dengan kata kunci tertentu misalnya cinta, sakit, luka, sedih, najis dan diambil 
dari beberapa akun orang Indonesia secara acak  Penelitian ini hanya menggunakan 
satu tabel tweet dimana tabel tersebut terdapat beberapa kolom yaitu kolom id, user_id, 
teks, keterangan, kelas, preprocessing, created_at, dan preprocess. 
4.3 Analisa Penulis Tweet 
Dalam penelitian klasifikasi yang dipilih adalah multiclass terhadap 
kepengarangan tweet.  Pada dataset yang telah diambil dari Twitter, terdapat 4 akun 
berbeda yakni akun dengan nama bangajik, mursyidafw, robyparm, dan yulistiradwi. 
4.4 Analisa SVM dan Kernel 
Analisa Algoritma SVM adalah tahapan untuk menentukan proses klasifikasi 
kepengarangan. Untuk klasifikasi data dengan SVM menggunakan function LibSVM. 
Kernel yang digunakan pada penelitian ini adalah kernel RBF dengan menggunakan 
parameter (C, γ). Untuk mendapatkan pasangan parameter(C, γ) terbaik akan dilakukan 
dengan cara grid search dan k-fold cross validation. Metode grid search dapat mencari 
nilai parameter terbaik dengan cara memberi range nilai pada parameter yang 
digunakan. Pasangan (C, γ) terbaik dengan model terbaik akan memberikan rataan 
akurasi tertinggi. Pencarian parameter (C, γ) terbaik dilakukan dengan menggunakan 
bantuan tools winPython. 
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4.4.1 Deskripsi Umum 
Berikut adalah gambaran secara umum dalam tahapan klasifikasi penulis tweet 








Gambar 4.2 Tahapan Klasifikasi Secara Umum 
Pada gambar 4.2 ada lima proses secara umum yaitu : 
1. Input 
Input dari penelitian ini adalah seluruh data berupa teks tweet yang di ambil 
dari Twitter yang berjumlah 8000 dataset sesuai dengan akun masing-masing. 
Dataset tersebut dibagi menjadi dua pembagian dataset yang digunakan dalam 
tiga macam pembagian dataset yaitu 70% data latih dan 30% data uji, 80% data 
latih dan 20% data uji, 90% data latih dan 10% data uji. Pada pembagian dataset 
70% dan 30%, data latih berjumlah 5600 dan  data uji berjumlah 2400, pada 
pembagian dataset 80% dan 20%, data latih berjumlah 6400 dan data uji 
berjumlah 1600, pada pembagian dataset 90% dan 10%, data latih berjumlah 
7200 dan data uji berjumlah 800. 
2. Proses preprocessing 
Pada tahap preprocessing tidak semua tahap digunakan dalam penelitian ini. 
Pada penelitian ini dalam preprocessing hanya terjadi tahap cleaning karena ciri 
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(feature) yang digunakan menggunakan stylometric feature. Diantara objek 
yang dibutuhkan dalam teks tweet adalah : 
a. Huruf kapital 
b. Huruf kecil 
c. Angka 
d. Tanda baca (, . ? ! : ; ' ") 
e. Karakter spesial ( <  >  %  | { }  / \ @ #  ~ + - * $ ^ & _ ÷ ) 
f. Space (Spasi) 
g. White Space (tab dan enter) 
Tabel 4.2 Contoh hasil proses preprocessing 
 
3. Ekstraksi Fitur 
Pada tahap ini fitur diekstrak dengan menggunakan Stylometric feature yang 
terdiri dari : 
1. Lexical Features : Character Based 
1. Semua karakter selain spasi,tab dan enter (M) 
No Tweet asli Tweet setelah preprocesing 
1 Barangkali mereka beradu tes 
engagement, siapa yang paling tinggi 
hasilnya dengan model produk yg sama. 
Hmm... https://t.co/EZbyRKkAd0 
Barangkali mereka beradu tes engagement, 
siapa yang paling tinggi hasilnya dengan 
model produk yg sama. Hmm... 
2 @sayafadil Andai dia tauuu~~ Andai dia tauuu~~ 
3 Ndeeh.. ada yg konslet dari kami kayaknya 
ni! 😢 
Ndeeh.. ada yg konslet dari kami kayaknya 
ni! 
4 pis, sohib yg ini udah pada kemana ya??? 
@RahmatHafiz https://t.co/IoQLeVJ4eB 
pis, sohib yg ini udah pada kemana ya??? 
5 Kayaknya aku jumpa pembimbing sebulan 
sekali. -_- makanya gak kelar2 yaa.. Besok 
pun ndak jadi aku jumpa pembimbing… 
https://t.co/ouD9zy1Ux1 
Kayaknya aku jumpa pembimbing sebulan 
sekali. -_- makanya gak kelar2 yaa.. Besok 
pun ndak jadi aku jumpa pembimbing 
6 Finally, kenyang juga 😋 Finally, kenyang juga 
7 Jam segini, hasratku hendak 
tidur!TAPI,mataku sungguh masih 
kuat😪😪😩😩 
Jam segini, hasratku hendak 
tidur!TAPI,mataku sungguh masih kuat 
8 Bangga sudah ikut memberikan pilihan utk 
negeri, asek #pilgubri2018 
https://t.co/Kc5m8mWXqi 




2. Perbandingan banyak karakter angka dengan M. 
3. Perbandingan banyak karakter huruf dengan M. 
4. Perbandingan banyak karaker huruf kapital dengan M. 
5. Perbandingan banyak karakter spasi dengan M. 
6. Jumlah karakter white-space/M. 
7. Frekuensi alfabet A dan a. 
8. Frekuensi alfabet B dan b. 
9. Frekuensi alfabet C dan b. 
10. Frekuensi alfabet D dan d. 
11. Frekuensi alfabet E dan e 
12. Frekuensi alfabet F dan f. 
13. Frekuensi alfabet G dan g 
14. Frekuensi alfabet H dan h 
15. Frekuensi alfabet I dan i. 
16. Frekuensi alfabet J dan j. 
17. Frekuensi alfabet K dan k. 
18. Frekuensi alfabet L dan l. 
19. Frekuensi alfabet M dan m. 
20. Frekuensi alfabet N dan n. 
21. Frekuensi alfabet O dan o. 
22. Frekuensi alfabet P dan p. 
23. Frekuensi alfabet Q dan q. 
24. Frekuensi alfabet R dan r. 
25. Frekuensi alfabet S dan s. 
26. Frekuensi alfabet T dan t. 
27. Frekuensi alfabet U dan u. 
28. Frekuensi alfabet V dan v. 
29. Frekuensi alfabet W dan w. 
30. Frekuensi alfabet X dan x. 
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31. Frekuensi alfabet Y dan y. 
32. Frekuensi alfabet Z dan z. 
33. Frekuensi karakter spesial <   
34. Frekuensi karakter spesial >   
35. Frekuensi karakter spesial %   
36. Frekuensi karakter spesial |  
37. Frekuensi karakter spesial {  
38. Frekuensi karakter spesial }   
39. Frekuensi karakter spesial /  
40. Frekuensi karakter spesial \  
41. Frekuensi karakter spesial @  
42. Frekuensi karakter spesial #   
43. Frekuensi karakter spesial ~  
44. Frekuensi karakter spesial +  
45. Frekuensi karakter spesial –  
46. Frekuensi karakter spesial *  
47. Frekuensi karakter spesial $  
48. Frekuensi karakter spesial ^  
49. Frekuensi karakter spesial &  
50. Frekuensi karakter spesial _  
51. Frekuensi karakter spesial ÷ 
2. Lexical Features : Word Based 
1. Jumlah kata (W). 
2. Rata-rata panjang kata. 
3. Rata-rata panjang kalimat dilihat dari per karakternya. 
4. Perbandingan kata pendek (1 sampai 3 karakter) dengan W. 
3. Syntactic Features 
1. Frekuensi koma (,).  
2. Frekuensi titik (.).  
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3. Frekuensi tanda tanya (?). 
4. Frekuensi tanda seru (!). 
5. Frekuensi titik dua (:). 
6. Frekuensi titik koma (;). 
7. Frekuensi tanda petik satu('). 
8. Frekuensi tanda petik dua ("). 
Berikut adalah  beberapa hasil dari hasil pembobotan fitur Stylometric 
sebagaimana telah diungkapkan diatas. 
a. Lexical Feature : Character Based 
Berikut merupakan tabel hasil pembobotan Lexical feature bagian pertama yang 
berisi hasil nilai M (Karakter selain spasi,tab dan enter), d/M (Perbandingan banyak 
karakter angka dengan M), a/M (Perbandingan banyak karakter huruf dengan M), u/M 
(Perbandingan banyak karaker huruf kapital dengan M), s/M (Perbandingan banyak 
karakter spasi dengan M), dan ws/M (Jumlah karakter white-space/M). 
Tabel 4.3 Tabel Lexical Feature : Character Based Bagian 1 
Tweet M d/M a/M u/M s/M Ws/M 
Bangga sudah ikut memberikan pilihan utk negeri, asek 46 0 0.98 0.02 0.2 0.2 
Sihii, jadi anak rantau lagi diaaa, takecare bang 
obiiiiiiikkk 
54 0 0.96 0.02 0.17 0.17 
Seharian ngga ada stopnya, udah malam berasa keramnya 46 0 0.98 0.02 0.15 0.15 
Terima kasih memberikan bahagia ditengah mereka 
pemberi duka 
53 0 1 0.02 0.13 0.13 
Ada gitu orang, betah ngga mandi-mandi, udah di 
singgungin, ngga peka juga 
63 0 0.94 0.02 0.17 0.17 
Besok kembali ke perantauan, bakalan rindu, bakalan 
sedih!tapi bukan sebab mereka yg disini, tapi sebab DIA! 
93 0 0.95 0.04 0.16 0.16 
CR7 come on!! 11 0.09 0.73 0.18 0.18 0.18 
Berikut tabel hasil pembobotan lexical features : character based yang 
menghitung jumlah setiap alfabet dari A sampai dengan huruf M baik huruf kapital 





Tabel 4.4 Tabel Lexical Feature : Character Based Bagian 2 
Tweet Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 
Bangga sudah ikut 
memberikan pilihan utk 
negeri, asek 
6 2 0 1 5 0 3 2 5 0 4 1 2 
Sihii, jadi anak rantau lagi 
diaaa, takecare bang 
obiiiiiiikkk 
12 2 1 2 2 0 2 1 13 1 5 1 0 
Seharian ngga ada 
stopnya, udah malam 
berasa keramnya 
13 1 0 2 3 0 2 2 1 0 1 1 3 
Terima kasih memberikan 
bahagia ditengah mereka 
pemberi duka 
9 3 0 2 8 0 2 3 6 0 4 0 5 
Ada gitu orang, betah 
ngga mandi-mandi, udah 
di singgungin, ngga peka 
juga 
11 1 0 5 2 0 10 2 6 1 1 0 2 
Besok kembali ke 
perantauan, bakalan rindu, 
bakalan sedih!tapi bukan 
sebab mereka yg disini, 
tapi sebab DIA! 
17 9 0 4 9 0 1 1 9 0 7 3 2 
CR7 come on!!   0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Berikut tabel yang berisi hasil pembobotan lexical features : character based 
yang menghitung jumlah setiap masing-masing alfabet mulai dari huruf N sampai 
dengan huruf Z baik huruf kapital maupun huruf kecil. 
Tabel 4.5 Tabel Lexical Feature : Character Based Bagian 3 
Tweet Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
Bangga sudah ikut 
memberikan pilihan utk 
negeri, asek 
4 0 1 0 2 2 2 3 4 0 1 0 2 
Sihii, jadi anak rantau 
lagi diaaa, takecare bang 
obiiiiiiikkk 
3 1 0 0 2 1 2 1 3 1 0 0 2 
Seharian ngga ada 
stopnya, udah malam 
berasa keramnya 
4 1 1 0 3 3 1 1 4 1 1 0 3 
Terima kasih 
memberikan bahagia 
ditengah mereka pemberi 
duka 
2 0 1 0 4 1 2 1 2 0 1 0 4 
Ada gitu orang, betah 
ngga mandi-mandi, udah 
8 1 1 0 1 1 2 4 8 1 1 0 1 
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Berikut tabel yang berisi hasil pembobotan lexical features : character based 
yang menghitung frekuensi kemunculan karakter spesial yakni ( < ), ( > ), ( % ), ( | ), ( 
{ ), ( } ), ( / ), ( \ ), ( @ ), ( # ), (~ ), ( + ), ( - ), ( * ), ( $ ), ( ^ ), ( ÷ ). 
Tabel 4.6 Tabel Lexical Feature : Character Based Bagian 4 
 
b. Lexical Feature : Word Based 
Berikut merupakan tabel yang berisi nilai bobot pada Lexical Feature Word 
Based yang menghitung W (Jumlah kata), AWL (Rata-rata panjang kata), ASL (Rata-
rata panjang kalimat dilihat dari per karakternya), sw/W (Perbandingan jumlah kata 
pendek (1 sampai 3 karakter) dengan W). 
 
di singgungin, ngga peka 
juga 
Besok kembali ke 
perantauan, bakalan 
rindu, bakalan sedih!tapi 
bukan sebab mereka yg 
disini, tapi sebab DIA! 
7 1 3 0 3 5 3 3 7 1 3 0 3 
CR7 come on!! 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 
Tweet < > % | { } / \ @ # ~ + - * $ ^ ÷ 
Bangga sudah ikut 
memberikan pilihan utk 
negeri, asek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sihii, jadi anak rantau lagi 
diaaa, takecare bang 
obiiiiiiikkk 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Seharian ngga ada stopnya, 
udah malam berasa keramnya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Terima kasih memberikan 
bahagia ditengah mereka 
pemberi duka 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ada gitu orang, betah ngga 
mandi-mandi, udah di 
singgungin, ngga peka juga 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Besok kembali ke 
perantauan, bakalan rindu, 
bakalan sedih!tapi bukan 
sebab mereka yg disini, tapi 
sebab DIA! 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CR7 come on!! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 4.7 Tabel Lexical Feature : Word Based 
 
c. Syntactic Feature 
Berikut merupakan tabel nilai bobot setiap karakter dalam Syntactic Features 
yang menghitung jumlah kemunculan setiap tanda baca dalam satu tweet. 
Tabel 4.8 Tabel Syntactic Feature 
4. Proses SVM 
Proses SVM akan melibatkan training menggunakan data latih untuk 
menghasilkan model pembelajaran dengan menggunakan k-fold cross validation, serta 
menggunakan parameter C dan Gamma. Model terbaik merupakan model yang 
memiliki nilai akurasi tertinggi dari pasangan C dan Gamma terbaik yang diperoleh 
dari teknik grid search dan dengan menggunakan 10-fold cross validation. Pada proses 
testing menggunakan data uji untuk mengklasifikasikan data uji tersebut. 
 
 
Tweet W AWL ASL sw/W 
Bangga sudah ikut memberikan pilihan utk negeri, asek 8 5.63 8 54 
Sihii, jadi anak rantau lagi diaaa, takecare bang obiiiiiiikkk 9 5.78 0 61 
Seharian ngga ada stopnya, udah malam berasa keramnya 8 5.63 8 52 
Terima kasih memberikan bahagia ditengah mereka pemberi duka 8 6.63 0 60 
Ada gitu orang, betah ngga mandi-mandi, udah di singgungin, ngga 
peka juga 
12 4.92 6 70 
Besok kembali ke perantauan, bakalan rindu, bakalan sedih!tapi bukan 
sebab mereka yg disini, tapi sebab DIA! 
16 5.5 5.33 103 
CR7 come on!! 3 2.67 3 11 
Tweet , . ? ! : ; ‘ “ 
Bangga sudah ikut memberikan pilihan utk negeri, asek 1 0 0 0 0 0 0 0 
Sihii, jadi anak rantau lagi diaaa, takecare bang obiiiiiiikkk 2 0 0 0 0 0 0 0 
Seharian ngga ada stopnya, udah malam berasa keramnya 1 0 0 0 0 0 0 0 
Terima kasih memberikan bahagia ditengah mereka pemberi duka 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ada gitu orang, betah ngga mandi-mandi, udah di singgungin, ngga 
peka juga 
3 0 0 0 0 0 0 0 
Besok kembali ke perantauan, bakalan rindu, bakalan sedih!tapi 
bukan sebab mereka yg disini, tapi sebab DIA! 
3 0 0 2 0 0 0 0 




Hasil keluaran (Output) adalah klasifikasi kepengarangan tweet berdasarkan ciri 
stylometric. 
4.5 Pembelajaran dan Model 
Pembelajaran pada SVM menggunakan data latih untuk mendapatkan model 
klasifikasi pada SVM. Tahap pembelajaran ini melibatkan fungsi kernel sebagai fungsi 
transformasi. Kernel yang digunakan adalah kernel RBF. Kernel RBF membutuhkan 
pasangan parameter (C, γ). Untuk mendapatkan nilai parameter (C, γ) terbaik dilakukan 
dengan metode grid search dan 10-fold cross validation. Metode grid search bertujuan 
untuk membuat grid parameter dengan cara menentukan nilai untuk parameter (C, γ) 
secara manual. Menetukan nilai parameter  C dan menetukan nlai parameter γ, dan 
melakukan pencarian grid untuk (C, γ) dengan cara menerapkan 10-fold cross 
validation . 10-fold cross validation adalah  pembagian data latih menjadi 10 segmen 
sama banyak. Kemudian akan dilakukan 10 kali proses training dan testing dengan 
perbandingan 9/10 segmen sebagai data latih dan 1/10 segmen sebagai data uji. 
Selanjutnya menghitung rataan akurasi untuk keseluruhan fold.  Kemudian melakukan 
pemilihan parameter (C, γ) terbaik berdasarkan akurasi paling tinggi. 
4.6 Klasifikasi 
Proses tahapan klasifikasi dilakukan terhadap data uji dengan input model hasil 
training terhadap data latih. Sebelumnya akan dilakukan proses pembelajaran dengan 
menggunakan data latih. Pada tahap pembelajaran dengan menggunakan data latih ini 
nantinya akan menghasilkan model. Model terbaik yang didapat dari hasil 
pembelajaran ini kemudian akan diuji dengan beberapa data yang digunakan sebagai 
data uji. 
4.7 Perancangan Basis Data 
Perancangan klasifikasi penulis tweet berdasarkan tweet  berbahasa Indonesia  
pada Twiter dirancang berdasarkan tahapan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. 
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Adapun bagian perancangan berisikan pembahasan mengenai perancangan basis data, 
perancangan struktur menu, dan perancangan antarmuka. 
Perancangan basis data Twitter hanya menggunakan satu tabel yaitu tabel tweet 
yange berisi data tweet dan hasil preprocessing. Berikut ini merupakan struktur tabel 
tweet pada database Twitter : 
Tabel 4.9 Struktur Tabel tweet 
 
 
No Nama kolom Type and length Primary key 
1 Id Varchar(50) YES 
2 user_id Varchar(50) NO 
3 screen_name Varchar(50) NO 
4 Teks Varchar(500) NO 
5 created_at Date NO 




KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisa dan implementasi data kepengarangan tweet, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :   
1.  Metode Support Vector Machine dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi 
kepengarangan tweet.  
2.  Metode pembelajaran Support Vector Machine dalam mengklasifikasikan 
kepengarangan tweet menghasilkan akurasi tertingi sebesar 71,875% dengan 
parameter C=64 dan γ=0,25 dan memiliki fitur sebanyak 62 fitur.  
6.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal 
untuk pengembangan penelitian lebih lanjut sebagai berikut :  
1. Lebih banyak melakukan pengubahan fitur untuk mendapatkan fitur-fitur akhir yang 
lebih sesuai untuk pembelajaran aplikasi.  
2. Menambahkan kelas atau akun lebih banyak sehingga mampu menghasilkan koleksi 
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LAMPIRAN A1 DATA TWEET 
No Username Tweet yang telah di preprocess 
1 bangajik Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan bathin kakak intan ;) 
2 bangajik Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan bathin teman lama:D 
3 bangajik Hahaa, tak dee do sum :D Wa'ang laah, sia lai -_- RT": Iyaa siapa situ? 
4 bangajik Dia jenuh, datang ke , minta balikan Dia uda jenuh, katanya clbk sama kau 
5 bangajik Naaaahh, temen dari ingusan kaya gini? ha kan murah, bayarlah sendiri:3 
6 bangajik Paling di phpin nih ,- sebut aja mau brapa nya ya, ni kk udh nyiapin cek kok. Tenaaaang~ 
7 bangajik Iyaa cinoop :D Iyaa aku juga jik O:) 
8 bangajik Iyaa pan juga woi, mohon maaf lahir bathin yoo 
9 bangajik Iyaa, besok besok daah :D Eee ndak mantap laa, mau nyaa besok udah dikirim kerumah yaaw :p 
10 bangajik Cinta segitiga :D Hahaha, kasian sich maksum ": Dia jenuh, datang ke , minta balikan 
11 bangajik Hahahaa Alaaahhh RT": Hahaa, tak dee do sum :D 
12 bangajik Hahaaa, gausah disebutin lagi laah :D Minal aidin walfaizin juga ya teman lama:D 
13 bangajik Haa, ajak ? Manakan mau dia wi. Sok sibuk dia tu Haha:D lebaran ya kerumah aku, ajak intan! 
14 bangajik Woyadoong, jangan lupa yaa. Aku menanti loh pandai kali rayunya<///3 
15 bangajik Kakak ga berkelas -,- nggak laaah. Palingan agak ditipu aja dikit --, 
16 bangajik Jauh yoo -,- Kayak kolor segitiga ": Cinta segitiga :D 
17 bangajik Trus kaya gitu sama teman sejak sd? aku gada blng iya<///3 
18 bangajik Iyaa neli :D Iya aku juga ya ciiik o:) 
19 bangajik Salah apanya ya?! Ga salah! RT: Haa,ajak ?Manakan mau dia wi. Sok sibuk dia tu 
20 bangajik Karna pantooott... wkakakaa Hahaha, kan kolor kendor ": Jauh yoo -,- 
21 bangajik Kepencet ulang tadi :D Besok nya satu ajaa -,- Iyaa, besok besok daah :D 
22 bangajik Anak takbiran ni Macet~ 
23 bangajik Maaf yg belum sempat diucapin. Yg penting utk semua, saya meminta maaf yaa :) 
24 bangajik Agung yg ga bisa katanya bisa bisa , aku gadak jadwal bukber tu 
25 bangajik Ciiieee, merajuk dang pesek ni:* Ntahlah ya! Salah apanya ya?! Ga salah! 
26 bangajik Aku ga ada pulkam bal Gak tebalik jik ahahah ": Kalau pulkam, jangan lupa oleh-oleh bal 
27 bangajik *lari diamdiam* ~ Thr thr thr thr ._. Kepencet ulang tadi :D 
28 bangajik Iyaa, kangen banget dia sama aku wi :D apalah nggak mau. Maudia tu jik. tu kangen sama ajik:D 
29 bangajik Bakar ayam merekaa dy ngedate sama tinyok Tapi kata kau ga kmana2 -,- 
30 bangajik Tidaaak Pilik -_- *lari diamdiam* ~ 
  
31 bangajik Mau ngapel lebaran agung ke rmh nadya dy 
32 bangajik Pantot lagi sibuk dia yoo Hahaha mana ne sich pantot ne ": Karna pantooott... wkakakaa 
33 bangajik Apa lagi peseek! Gausah sok2 ya bocah! Iya,kangen banget dia sama aku wi :D 
34 bangajik Hahaa, pesek tu tau ajaa:$ Iihh uwi ni, ngembang haa hidung ajik tu! 
35 bangajik Besok besok tapi :D Haaa kalau ndak bagilaaa thr :D Tidaaak 
36 bangajik Mana tau, tapi pacar kau Sibuk apa dia? ": Pantot lagi sibuk dia yoo 
37 bangajik Tanya udin brooh soksok ang kqkqk 
38 bangajik YALAH BOCAH! NGGAK ADA CAH! Apa lagi peseek! 
39 bangajik Hahahaa, iyalaah :D Haha gapapalah:D : Hahaaa, gausah disebutin lagi laah :D 
40 bangajik OKE FINE! Udah ngembangpun!!!! Hahaa, pesek tu tau ajaa:$ 
41 bangajik Banyak pacar kau yo, cowok semua :D Yg banyak an lah pacar ku ": Mana tau, tapi pacar kau 
42 bangajik Oooh, cari lawan ni! FINE BONTOT! YALAH BOCAH! NGGAK ADA CAH! 
43 bangajik NTAH! APALAH SIBOCAH NI!! OKE FINE! Udah ngembangpun!!!! 
44 bangajik Iiih, jijay deehh Iihhh emang eke cowok apaan 
45 bangajik Hahahaa, hanya sekilas aja bal Ahh bohong ni. Singapore singapore ": Aku ga ada pulkam bal 
46 bangajik Curhat-curhat dia kan wi :D selama diluar negri sakit jik karena kangen sama ajik:D 
47 bangajik Seettdah -,- Bohong cik:$ Ini beneran jujur pasti :O 
48 bangajik Kamsutnya kak? Mohon maaf lahir batin juga. Tiati opor sm ketupatnya keduluan kucing 
49 bangajik Knapa di CINCANG? Ntar di CARIIN LAGI sambil NANGIS! CARI RAZIQ! Mau adek CINCANG! Liat gak?! Oooh, cari lawan 
50 bangajik Tapi itu kau yoo Belum sembuh jga kau zik? ": Iiih, jijay deehh 
51 bangajik OKE! OKELAH!! NTAH! APALAH SIBOCAH NI!! 
52 bangajik Bilang wi aja semua wii :D Bilang aja semuanya ya wi() 
53 bangajik Papoy! :D Hehe oleolee : Hahahaa, iyalaah :D 
54 bangajik Ntar macam-macam dia wi Hahaha iya jik:D kenapa intan ga dibawa jik? 
55 bangajik Oke fine kak! yaiyalah, kan udh tamat. Mana ada kelas lagi ah dek ajiik~ =)) 
56 bangajik Apa juga lagi seik! Pede kali anak kecil nib Curhat-curhat dia kan wi :D 
57 bangajik Wajarlah mee dy mintak thr mama mertua Mau ngapel lebaran 
58 bangajik APA?! Ogty Knapa di CINCANG? Ntar di CARIIN LAGI sambil NANGIS! 
59 bangajik Aku udah sama intan yo :p Kan kau jga :p ": Tapi itu kau yoo 
60 bangajik Senang bangeett:$ Senang bocah tu wi() Bilang aja semuanya ya wi() 
61 bangajik Apa ini kakak -,- Dasar emang SOS haha -,- Kamsutnya kak? 
62 bangajik IYAA, KEPENCET TERUS! CAPSLOCK RUSAK, HAAa?! OKE! OKELAH!! 
63 bangajik Gara pesek tu haa! Apalah kata bontot ni haa! Bilang wi aja semua wii :D 
  
64 bangajik Haa, pesek tulah gitu. Cari masalah! Iya biar salam papa mama:p Ntar macam-macam dia wi 
65 bangajik Hahaa, yalah wi. Terserah pesek tu ajaa makanya besok lebaran kesini, biar dibilang semuanya didepan 
66 bangajik Itu abang udin brooh -,- ooh yang tukang fotokopi man1 tu? 
67 bangajik Aku minta maaf lagi kakaa :)) weee mana ada org udh minta maaf trus marah =)) minta maaf lg sini --, 
68 bangajik Ciieee, pesek sayang:$ Hahah, iya kan sayang *pokeajik Cieeee ntan:D 
69 bangajik Ngapa lagi sek?! Iihh benci ayang haa! Senang bangeett:$ RSenang bocah tu 
70 bangajik youtoo lah! you haa! APA?! Ogty 
71 bangajik Hehee, maap. Maklum ini lagi malam lebaran ;) Serius lo menuh2in timeline gw, om :s 
72 bangajik Wkakaa, udiiin udiiinn tu yg udin sedunia tu 
73 bangajik PESEK! Apa tu seik?! Apa juga lagi seik! Pede kali anak kecil ni 
74 bangajik Iboo lagi mee -, awak apolah cik-.- pacar liburan ke sebrang sana 
75 bangajik Ga boleh sek?! Apa ciecie! Ciieee, pesek sayang:$ Hahah, iya kan sayang *pokeajik 
76 bangajik Okee uwi, ntik bilang semua yaa :D Sini ya jik, ntar dibilang:D:p": Jangan sayang, ajik sibuk lohh wi 
77 bangajik Jahat apa sek?! Tapi ayang jahat haa! youtoo lah! you haa! APA?! 
78 bangajik Udah banyak kak. Ember ada ga? skali lagi minta maaf dapat piring cantik, mau? 
79 bangajik Bohong aja terus 
80 bangajik Ambil lah yo, ambil :D Aku sama adek :p ": Aku udah sama intan yo :p 
81 bangajik Udah sepantasnya aku dizolimi ndehhh 
82 bangajik Hari raya haji lah in ,- Kapan sampai? Haha": Masih dalam perjalanan in :D 
83 bangajik Hahaa, teringat dulu :p Maaf lahir batin juga teman lama :p 
84 bangajik No no no P.i.l.i.k -  - Besok besok tapi :D Haaa kalau ndak bagilaaa thr :D 
85 bangajik Okee za sama-sama mohon maaf lahir&bathin. 
86 bangajik Abis shalat Ied, ganteng naik 90% 
87 bangajik Hahaa, masuknya ngendap2 itu -,- Aaaa ...... Memalukan taukk (._.`) kacau bgt haha Hahaa, teringat dulu :p 
88 bangajik Gausah ngiri gitulah jon biasa aja jon Abis shalat Ied, ganteng naik 90% 
89 bangajik Berapa jon? aku dapat thr dari ibal weee B-) 
90 bangajik Wkakaa, makanya jangan gitu Astaga jik udah jik malu haha Hahaa, masuknya ngendap2 itu -,- 
91 bangajik Ya ampun ajeng kok gitu -, Shalat apa ke salon cik? Haha biasa aja jon Abis shalat Ied, 
92 bangajik Lagi open house, silahkan. Hanya beberapa jam saja :) 
93 bangajik Done san:) : folback bang :D" 
94 bangajik Hahaa, makanya jgn nyelinap. Disini aja kayanya. Durimu? : Kapok aku begituan :D hahaha lebaran di mna jik? 
95 bangajik Info warnet tercepat di pekanbaru? 
96 bangajik Hahaaa, ngapain disitu? Bukan nyelinap tauk, aku di lampung 
  
97 bangajik Kpan kita kongkow2? matus , jadilah timbng dak goyang haha 
98 bangajik Mata yg mana yaa dek? maaf numpang nanya bang, itu matanya kemana ya? 
99 bangajik Azan magrib tadi sangat berbeda dengan azan-azan magrib sebelumnya 
100 bangajik Ooh, itu lagi silau dek. Makanya sipit:$ Itu avanya abang () Mata yg mana yaa dek? 
101 bangajik Siapa bilang?!! aahh mata abang tu memang keciiill() 
102 bangajik Udah besar mata abang ni yaa dek! Kurang jelas apa kalau adek yg ngomong?! 
103 bangajik Ini maksutnya apa coba?! -,- Hidung abang itu loh yang besar! Udah besar mata abang ni yaa dek 
104 bangajik Apa hubungannya?! Iihh abang kepo deh (.) Ini maksutnya apa coba?! -,- 
105 bangajik Apa maksut ayang ni haa?! Yang ngomong siapa ni?! Apa hubungannya?! 
106 bangajik Yaudah yaudah! -, Iiiiii bg ajik kepo ih :D Hahaaa, ngapain disitu? 
107 bangajik Knapa lagi?! mrh Apa maksut ayang ni haa?! 
108 bangajik Aku dan lain okee! Jdi gmana bsok jlan menn? 
109 bangajik Baca dm tu pesek! bbman lah haa! Knapa lagi?! 
110 bangajik Dibalas lah lagi! udh dbc Baca dm tu pesek! bbman lah haa! 
111 bangajik Cah cah apa ini?! udah haa cah! Dibalas lah lagi! 
112 bangajik Wooh, jelaslah ngomong tu sek! cahyang loh ntot! Cah cah apa ini?! 
113 bangajik Ga ada sayang pesek! kurang jelas ngomong adek bang?! 
114 bangajik Jaringan ni haa pesek, susah ngirim lama Ga ada sayang pesek! 
115 bangajik Ciieee tambah tua ajaa, selamat yaa:D jangan lupa aku dan di traktir!! 
116 bangajik Iyaa ridha:D Sama sama ya ziq.. Mhin maaf lhir bthin jga ;) 
117 bangajik Traktir nonton kek wi - - hehe iyaa makasih ajik:D traktir kue lebaran aja yaa:D banyakni:D 
118 bangajik Tunggu si bidadari pulang wi Haha lebaran dulu kesini:D 
119 bangajik TL penuh dgn perang. Masih suasana lebaran ini -_- Mention penuh tak berarti -_- 
120 bangajik Ke sumbar katanya wi Emang dia kemana jik?": Tunggu si bidadari pulang wi 
121 bangajik Aku dukung mana yg baik aja:p Bawa ketawa aja ;;) maaf :$": TL penuh dgn perang. Masih suasana lebaran ini -_- 
122 bangajik Iya sayang. Kita paksa dia:D Asiiiikk ditraktir nonton kita yang? Tunggu si bidadari pulang wi 
123 bangajik Pagi ajalah. Ajak yg lain, jangan bertiga aja Jam brapa besokk 
124 bangajik Cinyek gamau katanya bal Rame kli gak jugak bgus cik, kan ber4 tu cinyek? RT 
125 bangajik Siang ajalah sok sibuk cinyek ni -.- sore ya /siang:* 
126 bangajik Apa maksutnya iniii?!!! ailoveyou aimissyou aineedyou cowok bontot anak... 
127 bangajik Knapa bikin itu adek?! Apa sih abang (.) Apa maksutnya iniii?!!! 
128 bangajik Enggak adek! Salah adek bang:( Knapa bikin itu adek?! Apa sih abang (.) 
129 bangajik Senyum2 ni adek haa:* Trus ngapa marah2?! Enggak adek! 
  
130 bangajik Iyalaah, cowok siapa dulu:* Gantenglaah tu:* Senyum2 ni adek haa:* Trus ngapa marah2 
131 bangajik Apa hubungannya dgn mata sipit?! Cowok bontot adeklah:* tapi ga mantap, masa matanya sipit! 
132 bangajik APA SAYANG?!! NOTHING AYANG! Apa hubungannya dgn mata sipit?! 
133 bangajik youtoo lah sek! you haa ntot! APA SAYANG?!! NOTHING AYANG! 
134 bangajik Halaah, ntik php aja kalian ,- sms aku bsk ya , mana tau aku busy 
135 bangajik Ndausah galau, bsok jalan kita cewe suka ngidam2in cowo sesempurna mungkin , tapi cowo gapernah minta cewe buat menjadi yang 
136 bangajik Iya jam segitu ajalah itu dak siang tu tuyul 
137 bangajik Udah, jam segitu aja Iyaa siang, tpi dri jam2 10 atau jam 11an lah RT: Siang ajalah 
138 bangajik Jam 11 bagailah aku jam 10 blm bangun srrius allahuakbar 
139 bangajik Ada kerja nanti kita situnyoo mak jon , tu melangang indah awak situ sampe jam 1-.- krik bana we 
140 bangajik Jual tampang ibal tapi ,- kerja apo -.- 
141 bangajik Sepele maah. Gitu2 tampang anak gaul pku tampang ibal ndak laku weyyyyyyyy 
142 bangajik Pesek sama bontot tu broo. Pikiranmu nak nak - - apani sek ntot sek ntot. tobatlah wahai pecinta 
143 bangajik Apa Ayang:( youtoo lah sek! you haa ntot! 
144 bangajik Tidak lah broo ooh kiraen kalian... 
145 bangajik Weeess, jangan menggalau lah broo aneh" aja panggilan anak pacaran ni 
146 bangajik Lama Jangan marah haa:( Apa Ayang:( 
147 bangajik Mantaapp bro, gw suka gaya loe saya bahagia pake banget bro kwkwk" 
148 bangajik Cuma aku cowok terganteng dan pemberani (Y) kalian luar binasa (?) 
149 bangajik Ababil -> Bonne chance tous mes amis FIGHT (^_^)9 
150 bangajik Seram despicable lagi :D Seram smurf lgi hahah RT: Cuma aku cowok terganteng dan pemberani (Y) 
151 bangajik Sama kalian nyo, copo. Aku cowok pemberani :)) Hahaha aku udh tau jln crita nya dah mi RT: aku dak tutup mata 
152 bangajik Ngeeenn..kangeeeenn woii!! 
153 bangajik "Ngantor enaknya pake kolor" - -" 
154 bangajik Kata-kata iklan tu peseekk!! Astaghfirullah iki() "Ngantor enaknya pake kolor" - -" 
155 bangajik Sama ajaa -_- diamdiam aku sekali kedip nyoo Sama kalian nyo, copo. Aku cowok pemberani :)) 
156 bangajik Dewasa abang ni dang I'll always positif thingking ;) 
157 bangajik Taulah yg udah kuliah tuu Ahaha, alah tuo lah ziq. Ahaha RT": Dewasa abang ni dang 
158 bangajik Tidur lagi sana cah! Ya jangan diikutin bocah! Kata-kata iklan tu peseekk!! 
159 bangajik Liat sms tu cah! Ylh Tidur lagi sana cah! Ya jangan diikutin bocah! 
160 bangajik Okee sista cek dm brader 
161 bangajik Maulaah! Gmw Liat sms tu cah! Ylh Tidur lagi sana cah! 
162 bangajik Oiyaa ndak, ckckck Ahaha kau juga taik RT": Taulah yg udah kuliah tuu 
  
163 bangajik Telat woi telaat -_- maaf lahir batin jugaaa teman lama yg ketemu secara tak sengaja._. 
164 bangajik Gilaaakk, copo kali anak tu! ada orang bbm aku malam malam garagara takut , copooooooooooo 
165 bangajik Baru kali ini ngeliat komik ada ads space nya. Kreatif :)) 
166 bangajik Weeiiss, hari ni lagi ada sesuatu pan. Senin atau selasa mungkin nanti ada dirumah woi? 
167 bangajik Anak mudik ternyata :D Br plg mudik woi makanya telat._. Telat woi telaat -_- 
168 bangajik Walaah, gada ngabarin dulu ni lah, ni si neta mau kerumah aku ni bentar lagi.. 
169 bangajik Kita samaan woi -_-, kuliah di uin. Dirimu? Iya dongs haha thn ni tamat ya? Kuliah mana? Anak mudik ternyata :D 
170 bangajik Dirumah pan, tapi mau keluar ni. Coba aja sms ibal tino ami haha dia lagi dijalan mau kerumah aku ni ha 
171 bangajik Ga liat udah tampang mahasiswa ni-,- aku Informatika. Situ? Iya ragu sama atau enggak._. Sami, fakulktas apa? 
172 bangajik Iya pan, besok aja besok pan? bsk lah ndak sekalian? 
173 bangajik Trus gmana kabar dia dgn si anu? Jadi comeback? takut dy wee Gilaaakk, copo kali anak tu! 
174 bangajik Tu ada si ami on pan. Tanyain aja oalah, ndak ada nomor org tu cik 
175 bangajik Yaudah, ke rumah kau aja dulu pan. Besok sambung lagi dia udh di jalan mau kerumah aku -_- 
176 bangajik Kalau perubahan disebabkan oleh orang2 kecil pak? Abad 21 adalah era dimana perubahan disebabkan oleh ide-ide kecil. 
177 bangajik Hahahaa, okelaah pan wkwk yalah cik, tpi nanti kami mau kerumah ari cik 
178 bangajik Yaelah-,- Informatika tu jur nya ndaah Ohyaya okey, jgn ngamuk._. Jur apa? Aku jur eko islam 
179 bangajik Halaah, lama geraknya dy masi nyusun kata2 Trus gmana kabar dia dgn si anu? Jadi comeback? 
180 bangajik Yeelaah besok beraya samasama yee Hahahaa, okelaah pan 
181 bangajik Cek dm sayang 
182 bangajik Jawab sms tu! Ndakauuu Cek dm sayang 
183 bangajik Wkakaa, maap. Aku fak.Sainstek :D Yaampun org nanya fakultas td-_-": Yaelah-,- Informatika tu jur nya ndaah 
184 bangajik bee doo.. bee doo.. bee doo... 
185 bangajik Baru ketemu sama di pinggir jalan. Duduk bareng. Biasa aja. 
186 bangajik My own Minion :D 
187 bangajik *modus* Cieee ~ Baru ketemu sama di pinggir jalan. Duduk bareng. Biasa aja. 
188 bangajik Limbad -> Perasaan nggak pernah makan beling, kenapa sariawan kaya demo gini :s 
189 bangajik Thr mana kak?! *ngalihin* bukan, titisan limbad. Ntar lagi mau ngadain show nih jik, datang ya! Show limbad versi unyu2... 
190 bangajik Emasnya beda! Parsel kok isinya emas-mas -,- hahhasem -..- belum cukup parsel emas kemaren? Boros sih -_- 
191 bangajik Woalah, salah buka parcel :| Trus mana thr aku kak?! itu MAS-MAS toyiiiib-  - itu emas nya langsung dari oven loh! 
192 bangajik Kakak ga lagi di pekan ya? faktor umur sih dek~ tangmentang mau jadi anak kuliahan=)) 
193 bangajik Bagus! Aku kejar ke rumah!! HAHAHA pengen tau update-an ttg kk ya?buahahaha di pku kok, alhamdulillah belum 
194 bangajik Kak tolonglah. Kkak tu udah besar, jgn Kian Santang aja yg kkak tonton! ngejar?klo pake naga terbang kesini, baru dikasih 
195 bangajik Iiyyyaaaahh, kayak emak-emak nonton itu ,- Akulah sang prabu, aku bisa menjadi tujuh. Aku bisa berganti wajah dan berpijak 
  
196 bangajik Hati-hati aja in. Ntar berubah jadi pendekar -,- Hampir tiap malam aku cuma dengar itu aja jik!! 
197 bangajik Artisnya bisa nyanyi semua lho kak:( gimana lagi, film indosiar lebih seru :( apalagi ditambah elang terbang!tinggal panci 
198 bangajik "Akulah iin santaaanng" *ngeh -,- Iya nanti aku bisa jadi banyak, ayolah jik 
199 bangajik Itu tontonan anak zaman skarang kak! hoax tuh.tiap lagu suaranya beda :" eh, btwbtw kian santang itu film?atau lagu? 
200 bangajik Lagunya keren kok ,- Jiiiik! - - pening aku bacanya eh": "Akulah iin santaaanng" *ngeh -,- 
201 bangajik Udah di download *eh Suka pula?": Lagunya keren kok ,- 
202 bangajik Kakak udah ga pantas utk gaul sepertinya :| haaaa? Sriusaaan??!! Brarti aku nggak gaul dong jik?! 
203 bangajik Xixixixi *ketawaanakgaul* Cie gawl raziks ni rupanya ya ngeriiii": Udah di download *eh 
204 bangajik Wordgraphy : "Say it with, LOVE" 
205 bangajik Follback sikit 
206 bangajik Wuaahahaa, suntuk -,- 
207 bangajik Yg diajak pada gamau broo Pegi jalan aja bro.. ;D RT": Wuaahahaa, suntuk -,- 
208 bangajik Twit baru pm? folback acikkkk 
209 bangajik Sama yaa -_- RT RW : Wuaahahaa, suntuk -,- 
210 bangajik Iya dia itu yg gamau broo ,- Bwa bini kw lah bro ahaha :D RT": Yg diajak pada gamau broo 
211 bangajik Yaa begitulah broo Namanya jga cwe bro, sering ga mod ngapain2 bro :D 
212 bangajik Wooh, kirain baru:D Sudah lama aciikk :$": Twit baru pm? 
213 bangajik Aku terjatuh dan tak ingin bangkit lagii... *ditempattidur* 
214 bangajik Woalah, dasar:D Baru sekarang aja follow bg aciik :$ RT": Wooh, kirain baru:D 
215 bangajik Udah kak, toloong, pliss. Gausah curhat -,- iya, aku nggak gaul jik. Mana pernah kk gaul, awak apolaah. Anak marawis dari 
216 bangajik Keliatan udah tuanya - - sorry ya, aku klo curhat ke diary hahahhahaha 
217 bangajik Stopmotion! 
218 bangajik Kok ga aktif? 
219 bangajik Hp ayang tu apa nya? Kok ga aktif? 
220 bangajik Kok bisa? dirumah bintang hp nya yang Hp ayang tu 
221 bangajik Iya kenapa bisa yang? ya bisalah Kok bisa? dirumah bintang hp nya yang 
222 bangajik Kok ga bilang yang? bb nya di upgrade sayang Iya kenapa bisa yang? 
223 bangajik Iya di smsin dari tadi lagi apa yg mau dibilang yang? Kok ga bilang yang? 
224 bangajik Ambillah dulu sana. Sambung di sms aja iya dari tadi ga ada dismsin Iya di smsin dari tadi lagi 
225 bangajik Iyaa, hati-hati sayang ya bunda pergi dulu Ambillah dulu sana. Sambung di sms aja 
226 bangajik Gilak, qaqaa gahoel sekaleee~ maaci ea deq ajieq cii tua-tua qeladie~ 
227 bangajik Gilak, komentator aja bisa bikin TTWW dgn ,- Selamat kawan2 pemirsa 
228 bangajik Pak Jubir, buku masih ada dijual ga? 
  
229 bangajik Allah melihat kekejaman mereka! 
230 bangajik Where did you sleep last night 
231 bangajik Done sara ": Folback jikk " 
232 bangajik "Semangat Cinta Tanah Air Untukmu INDONESIA" . Dirgahayu Republik Indonesia ke-68. 
233 bangajik Selamat Ulang Tahun Negeriku Tercinta! - 
234 bangajik Yaaahh, balas dendam nih kayanya 
235 bangajik Tanda-tandanya kaya ginilah. 
236 bangajik Kapan terbang? 
237 bangajik Biasalah bal Wets tanda apo tu? RT Tanda-tandanya kaya ginilah 
238 bangajik Belum lagi, ga sempat2 Jdi kau ptng rambut? RT: Biasalah bal 
239 bangajik Haha, usah lagi bal. Pandailah aku sendiri Nntk om plng om temenin ya, om plng minggu, atau sma ini aja 
240 bangajik Kita liat, hasil kerja keras antara didalam dan diluar. Jangan sok sombong yg diluar ! 
241 bangajik Wkakaa, ga ada bro, ngapalan dulu :D oke ziq, kita buktikan bro. Ada masalah langsung ke DM aja ziq (y) 
242 bangajik Iya itu tampang ava nya gausah sok nantang lah ndak Aku bisa terbang? Masa ia jik. Aku aja gak tau kalo aku bisa terbang 
243 bangajik Kagak, ada sesuatu -,- ahahaha.. jumat jik, nape? mau ikut? 
244 bangajik Aku langsung besok semua *dewa :D Ahaha oke, target aku 20 aja lah :D 
245 bangajik Besok2 ajalah :D apaan? Kagak, ada sesuatu -,- 
246 bangajik Siapa? Isan minta pulang? Hahahaa okelah. tadi orang nya baru dari rumah aku . wkwkw 
247 bangajik Hahaa, kocok sprite pake tangan -,- wkwkw baru nyampe 5 menit minta pulang Siapa? Isan minta pulang? Hahahaa 
248 bangajik Wkakaa, parah kau, keracunan ntik :D gak aku minum, kasi tamu yg lain aja, selesai 
249 bangajik Adek kau tu bal -_- Hahahaa dia aja yg parah uda tau minuman sebotol digituin -_- 
250 bangajik Udah ngapal? abang kau tapi Adek kau tu bal -_- Hahahaa 
251 bangajik Dewa uda, besok tinggal ambil ijazahnya 
252 bangajik Ngapa emang? Bagi2 laah ngakak aku setornya tadi. wkwkw lucky bingit :D 
253 bangajik Kok bisa? Sama siapa tadi? cuman ayat 9-16 ahaha Ngapa emang? Bagi2 laah 
254 bangajik Wah beruntung. Emang sikon tadi lagi apa? mau setor? lihat sikon juga dong biar getgreget wkwk 
255 bangajik Siplah bal sibuk ngajar dia Wah beruntung. Emang sikon tadi lagi apa? 
256 bangajik Siip, careful :D Ntar kalo ada minat barang disana, aku nitip :v okelah, aku berangkat jumat 
257 bangajik Urusan pacar mungkin -_- Keperawanan Bukan Urusan Negara 
258 bangajik Passion! Jangan cuma hobi tapi gak menghasilkan! 
259 bangajik Yaa masihlah, dipake aja belum! *apaini masi panjaaaang kan ? 
260 bangajik Sakit sayang?:( Muntah:& 
261 bangajik Hahaaa, janganlah cerita itu di timeline med - - :v kwkwkwkwkwk "becandanya jelek" 
  
262 bangajik Pita ja, pita! Lain aja ni - - Manga ko jik- - Yaa masihlah, dipake aja belum! *apaini 
263 bangajik Cepet sembuh sayang:*{} 
264 bangajik Perlengkapan udah ada gus? kapan kita mulai jik, tiggal cari lokasi lagi ha, model change yang laen ya, 
265 bangajik Maksutnya gam? gabung apa bang? 
266 bangajik Apa pegangan? Baru? Aciieee:D Siiplah, aku ngikut ajaa aman, tapi change model yaa, ajak agam juga tu, kita jngn 
267 bangajik Ooh, ntar lah abang jelasin:D tadi bang agus bilang, ikut gabung gitu sama aku 
268 bangajik Seriuslah? Ndak caya aku - - 1D lah, baru kayaknya hahahaha 
269 bangajik Wuuashuu :v Tu apa pegangan? Liatlah aku. Di pekan dah? haha yg 1D gagal jik, uang dah terbang dluan, :( 
270 bangajik Udah, itu aja ambil gus haha blm lg zik, masih ragu aq, ngambil yg 60d atau yg brapa bgusnya? 
271 bangajik Budget berapaan? yg 60d ? Udah, itu aja ambil gus haha blm lg zik, masih ragu aq 
272 bangajik Yaa terserah kau aja mau ambil apa. Yg penting cukup :D sekitar 4 jt lah Budget berapaan? 
273 bangajik 60 aja ambil gus yg 20d bagus gak? Yaa terserah kau aja mau ambil apa. Yg penting cukup :D 
274 bangajik Ga ada yg bisa selain Sembilan! 
275 bangajik Iya balas sms nya tu sayang! Emangnya cewek ga butuh dukungan ya 
276 bangajik Jangan di RT, di balas yang! 
277 bangajik Katanya mau tidur Karna kebangun, yaaaa gabisa tidur lagi 
278 bangajik Yaudah, balas aja sms tu yang:( Gada yg bilang Katanya mau tidur 
279 bangajik Smoga aja gak kaya yg dibayangin. 
280 bangajik Ga akan pernah tau apa isi hati dia yg sekarang. 
281 bangajik Cowok juga punya air mata 
282 bangajik Ga kenapa-kenapa kak :') dek ajik kenapa dek~ 
283 bangajik Hhahaa, enggak kak. Lagi nulis sesuatu :| Ya ampuuun melow kali haha 
284 bangajik Semuanya udah dihapusin aja keliatannya yaa 
285 bangajik Info tempat sewa alat-alat videography utk dslr, kaya mic external? 
286 bangajik Semacam ingat lah... Semacam kenal lah... 
287 bangajik Udah kuliah sekarang :D Anak man1 kan? Kls brapa kmren? 
288 bangajik Ipa4 miss, emang knapa? Kenal kah? :D Ciye yg uda jd ank kuliahan. Mksud miss dlu kls 3 brapa? 
289 bangajik Iyaa miss :D Knapa tu? Yg skelas sama maksum,sikembar jg y? :D 
290 bangajik Woi kapan bisa ada di depan mata!! 
291 bangajik "Ga ada cewek yg nolak anak Teknik!!" - Seniorsisasi 
292 bangajik Wkakaa, ngapa pan?:D WEW" "Ga ada cewek yg nolak anak Teknik!!" - Seniorsisasi 
293 bangajik Hahaa, knapa gy?:D Wah: "Ga ada cewek yg nolak anak Teknik!!" - Seniorsisasi 
294 bangajik Fakta senior pan:| tekikik awak galak " Wkakaa, ngapa pan?:D WEW 
  
295 bangajik Bukan mewek emotnya itu :| Yah kok mewek kk senior? -_- "Ga ada cewek yg 
296 bangajik Beneran dah! :| Dih -,- "Ga ada cewek yg nolak anak Teknik!!" - Seniorsisasi 
297 bangajik Bisa jadi bisa jadi Jadi bahagia kak? Bukan mewek emotnya itu :| Yah kok mewek kk senior? 
298 bangajik Ituh seniorsisasi yg bilang dian -,- Pede banget jik -_- Beneran dah! :| Dih -,- 
299 bangajik Satu juta rupiaaahh Tidak tidak bisa jadi bisa jadi Bisa jadi bisa jadi Jadi bahagia kak? 
300 bangajik Anak teknik asik asik joss gy :D Aku akan menolak anak teknik zik:D: Hahaa, knapa gy?:D 
301 bangajik Trus aku harus ngapain zi? Makan sniker? Catet tu ! Dia akan menerima anak fekon wkwk" 
302 bangajik Baru satu pertanyaan -,- Dikit amat-_- Satu juta rupiaaahh 
303 bangajik Yang mencinta... Fortune Cookies ~ 
304 bangajik Ini konspirasi kemakmuran!! Dasarr korbanisasi: Haha dia mulai lapar,mulai laparisasi 
305 bangajik Yoaa, anak faste kan kerenisasi :| Yg manaa yg anak faste tu ya zik:D: Anak teknik asik asik joss gy :D 
306 bangajik Setelah yg berikut ini Pertanyaan selanjutnya~ Baru satu pertanyaan -,- Dikit amat-_- 
307 bangajik Ketawa zi Hahaha": Ini konspirasi kemakmuran!! Dasarr korbanisasi 
308 bangajik Besok zi, kau? kapan kalian kuliah ziq ?": Ketawa zi Hahaha 
309 bangajik Follback woi!! 
310 bangajik Parah! Maho ga ilang-ilang :v Ea kaka :* Follback woi!! 
311 bangajik Hahaa, *dafuq. Syakban nyari tu :D Hahahah problem *bokerface Parah! Maho ga ilang-ilang :v 
312 bangajik Jodoh dong kita?;) nggak ada cowok yg nolak cewek bidan!!! ": "Ga ada cewek yg nolak anak Teknik!!" - Seniorsisasi" 
313 bangajik Hahaa, lu nya aja sibuk sisirin rambut:D Bayu ama sya'ban nyariin tuh:D Perasaan lu kagak pernah kuliah? 
314 bangajik Pengen ngelakuin sesuatu, tapi gatau mau ngelakuin apaan! - - 
315 bangajik Hahaaa, lokal gw sibuk nyari dosen :D Lu juga jarang keliatan Wakakak ntuh bocah jeliatan mulu, elu yang kagak nongol 
316 bangajik Muke gilee! Dosenpun jarang masuk :| Hahah dosen gak usah dicari bray :O 
317 bangajik Iyyaaaahh, yg lagi ileran nungguin BBM di Android 5 menit lagi, tapi OS Androidnya masih Froyo :D *nelenhape 
318 bangajik Makanya, beralih ke android jon. Tapi minimal os nya harus ice cream sandwich masaak? 
319 bangajik Apa sayang?! Maksutnya?! Iyyaaaahh, yg lagi ileran nungguin BBM di Android 5 menit lagi, 
320 bangajik Ngelawak pret -,- Ngapain ditunggu kalau gitu-,- Iyyaaaahh, yg lagi ileran nungguin BBM di Android 5 menit lagi, 
321 bangajik Sms tu aja balas! Nunggu bbm apa?! Apa sayang?! Maksutnya?! 
322 bangajik Bang ijal ngajak tu ja, senin katanya 
323 bangajik Shalat lagi! Udah yang! Sms tu aja balas! Nunggu bbm apa?! 
324 bangajik Belum keluar bang, ditunda nunggu azan magrib katanya :v 18.00 monggo bbm for robot dan aple tergigit 
325 bangajik Lepas ketawa ja -,- Oh ngelawak, aku ketawa dulu ya HAHAHA-_- Ngelawak pret -,- 
326 bangajik Haaahh, senin ajalah Besok aja gimana? Bang ijal ngajak tu ja, senin katanya 
327 bangajik Udah siap?! Iyaa sayang! Shalat lagi! Udah yang! 
  
328 bangajik Hahaa, php bang, biasa anak muda :D Wkwk adzan isya aka srkalian ziq Belum keluar bang, ditunda nunggu azan 
329 bangajik Apa ayang ni?! Nunggu bbm apa?!!! Udah siap?! Iyaa sayang! 
330 bangajik Artinya "BBM Lagi di Jalan" :v Love the enthusiasm. Still on the way - hold tight! 
331 bangajik Kepret :| Lepas kali jik haha Lepas ketawa ja -,- Oh ngelawak, aku ketawa dulu ya HAHAHA-_- 
332 bangajik Ga ada apa2 sayang! Itu tadi statnya apa?! Apa ayang ni?! Nunggu bbm apa?!!! 
333 bangajik Rajin sekali bung! Senin aku masuk jam 1 pulang jam 3- - Haaahh, senin ajalah 
334 bangajik Jangan macam-macam sayang yaa 
335 bangajik Enggak! Bohong! Ga ada apa2 sayang! Itu tadi statnya apa?! 
336 bangajik Awas aja ya sayang! Iya sayangku, nggak akan:* Jangan macam-macam sayang yaa 
337 bangajik Namanya juga anak kuliah :v Rajin kau lagilah, kamis masuk juga sampai jam 5 haha Rajin sekali bung! 
338 bangajik Sok ikutin nikita mirzani -_- Singapore panas bgt nih-,- 
339 bangajik Sama kaya kau gus :v maklum zik, anak alay, jadi diwajari aja :D Sok ikutin nikita mirzani -_- 
340 bangajik Jual lah lagi bb tu, mumpung masih ada yg beli *saran :D iyooo lamaak android jon hahha 
341 bangajik OS Kitkat aku jon :v ohh punya kau apa os nya jon? 
342 bangajik "... jangan ketawa, bilang Amin. Itu." 
343 bangajik Jangan lupa oleh2 bray I'm at Golden Prawn 933 (Batam, Kepulauan Riau) w/ 2 others 
344 bangajik Dimana? Haha besok jam 4 kata bg ikrom jik 
345 bangajik Aku nggak ikut lah:D ": Belum tau lagi Dimana? Haha besok jam 4 kata bg ikrom jik" 
346 bangajik Ayoklah ya za:v ": Betumbuk yok zik-_- Aku nggak ikut lah:D ": Belum tau lagi Dimana? 
347 bangajik Sms aja aku, aku udah pulang jam segitu Belum tau lagi Dimana? 
348 bangajik Intan yg balas ja -,- Betumbuk yok zik-_- Aku nggak ikut lah:D ": Belum tau lagi 
349 bangajik Sik tu apa ya? ": Siapa intan tuh sik? Gak kenal aku-,- Intan yg balas ja -,- Betumbuk yok zik-_- RT 
350 bangajik Dasar galau ": Zik maksud aku-_- Sik tu apa ya? ": Siapa intan tuh sik? Gak kenal aku-,- 
351 bangajik Ladenin aja yg balas tu ja, aku lagi nonton bola -,- 
352 bangajik Ribut haa ": Biasolah- - Dasar galau ": Zik maksud aku-_- Sik tu apa ya? ": 
353 bangajik Belum, server lagi down udah bisa tu jon? bbman? 
354 bangajik Ini Piala Kami, Piala Milik Indonesia!!! 
355 bangajik Pak, Garuda Muda menang tuh Saya mengajak mereka semua utk bersatu membangun dunia yg penuh rahmat, kasih sayang... 
356 bangajik Wkakaa :v ha?!! apa pulak sama :/ Sama kaya kau gus :v 
357 bangajik Php kebangetan dah. 10menit ilang absen :v Ah elah lu tau doski gimane dah php Muke gilee! Dosenpun jarang 
358 bangajik Open House satu kelompok kita , sama Ilham anak rumbai :D 
359 bangajik Iyaa, kel.18 kita. Jaahh, bimbingan apaan -,- eh sumpahlah ziq? ini aku lg online tapi blm di accept di grup fbnya, makasih 
360 bangajik Lu jadi dosen gw ga akan prnah masuk! :D Ahahaga ntar gw jd dosen dah Php kebangetan dah. 10menit ilang 
  
361 bangajik Jaaahh, bocah galau. Sabar boo -,- Gw kagak mention2 lagi dah! Yang laen dibalas. Gw gapernah 
362 bangajik Lu ke kampus aja jarang. Beeehh -,- Njir lu gw kasih E lu Lu jadi dosen gw ga akan prnah masuk! :D 
363 bangajik Wkakaa, seenak rambut lu dah Wakakaka bodo amat karna lu nglawan gw, gw kasi K 
364 bangajik Walaah kalkulus nyaaa - - 
365 bangajik Udah berpisah kitaa :D Ntar ngumpul kan ziq? Bareng yaa, hehe bantu" maksudnya 
366 bangajik Baru merasakan bang :| sabar,, memang gitu nasib kita :D Walaah kalkulus nyaaa - - 
367 bangajik Hahaaa, terima apa adanya bang :D awassss senior numpang lewat, hahaha mari makan rumus 
368 bangajik Jangan di ingatin dulu bg, masih awal ini -,- ohoho itu blm apa2 tgu aja smstr 3 :D Baru merasakan bang :| 
369 bangajik Za, besok aku ga pasti lagi. Ada jadwal ngumpul utk open house. Bilangkan sama abang2 tu 
370 bangajik Sejenis tanaman, hidup di tempat tandus~ Kalkulus itu apaa? () Walaah kalkulus nyaaa - - 
371 bangajik Maklum za, sok sibuk -,- Kalau ga cari aja pengganti aku. Segan dah aku haa Pfft-,- Za, besok aku ga pasti lagi. 
372 bangajik Satu juta rupiaaahh!! Itu kaktus kampret-  - Sejenis tanaman, hidup di tempat tandus~ Kalkulus 
373 bangajik *dafuq :v Cewek tuh kaya batre henpon. Kalo lupa dicabut pas lagi di cas, pasti jd gendut. 
374 bangajik Bilang ajalah za, segan sama abang2 tu aku. Ada yg lebih mantap dari aku tu Aku juga segan jadinya-,- gak ada teman newbie aku 
375 bangajik Okelah, bilang abang tu aku segan. Takut salah2 aja ntik - - Liat besok aja zik, kalau ada ajakkan baru kubilng 
376 bangajik Posisi aku yg paling jelas terdengar kalau salah za -,- Pfft-,- aku aja sering salah salah zik- - 
377 bangajik Wkakaa, copo tu :v Bilang ajlah ke bang tu za Iya juga sih- - tapi kalau alatnya kaya perpisahan, aku juga terdengar- - 
378 bangajik Pada rusuh bikin tugas dasar pemrograman, eeaaaahh *guling-guling 
379 bangajik Ga ada, ilang dia :)) klik tombol follow tu sikit bang =)) 
380 bangajik Miss you too intan :( Miss you raziq 
381 bangajik Siihaa, ikut harmoni daang Belum ada tugaaas, mohon bimbingannya shifu:D 
382 bangajik Hahaa, udah noh :)) Ada-_- Ga ada, ilang dia :)) 
383 bangajik Oops, jangan gitulah. Tau orang ntar :D Enggak, taulah anak java sama blogger tu ": Siihaa, ikut harmoni daang 
384 bangajik Kok ayang tau?!! Trus mau diapain kangennya? Dibiarin aja?!!! 
385 bangajik Yeelaaahh :D Okesip, makasih ye;;) Hahaa, udah noh :)) 
386 bangajik Siapa?!! Oke lah ya people busy! Kok ayang tau?!! 
387 bangajik WHO?!! NTAH!! Siapa?!! Oke lah ya people busy! 
388 bangajik Capslock nya jebol ya? YOU! WHO?!! NTAH!! 
389 bangajik Ckckck -,- Lawaakk Capslock nya jebol ya? 
390 bangajik Stand by me, no body know~ 
391 bangajik Knapa lagi Sumpah marah Ckckck -,- 
392 bangajik Pasti nontonnya ber3 kan -,- Insidious 2 tidak seseram smurf 
393 bangajik Udah lecek pula tiket tu aku sama intan kemaren :D yok nonton aku blm ha :| 
  
394 bangajik Kata mama kau "Smoga anakku diberi jalan yg benar" :)) faks , intan nntn sama kawannya lak kemaren , dak mungkin aku bedua 
395 bangajik Hahahaa, jelas kau sok garuk mata, padahal takut. Copo aaah kau cerdik mii tutup mata, kau jugak cik 
396 bangajik Oke Ntahlah Knapa lagi 
397 bangajik Ada dapat buku nya? Aqidaaaaah - - (.) 
398 bangajik Ada pembahasan kita gak? Ada tapi ga diantara yg 5 tu:| 
399 bangajik Yowes, bawa aja dulu besok. Kita bahas ntar Ada cuma gak seberapa Ada pembahasan kita gak? 
400 bangajik Itu pula mau nonton Insidious 2 ? Ga serem lah memang Woii takut gaya staycool yaa, hahah 
401 bangajik Iya sekalian aja besok. Mana tau ada kan Liat diperpus aja gak? 
402 bangajik Siiipp Okedeh Iya sekalian aja besok. Mana tau ada kan 
403 bangajik Belum keluar, mending disney planes, menegangkan :D Dreamwork turbo ajalah hahah, kren lagi seram jugak 
404 bangajik Diantara kalian, cuma aku lelaki sejati! malas nonton sama ibal , penakut , nntn gladiator ajalah ahaha 
405 bangajik Apaan nih? Jam berapa nanti? Siiipp Okedeh 
406 bangajik Beh, nanti cari tugas eh gak jadi, salah salah 
407 bangajik Biar teriak, yg penting buka mata :D Damn ! Aku tutup mata tanpa triak!! 
408 bangajik Peseeeeeeekk!! 
409 bangajik Siapa bilang?!! Kenapa? kangen yaa:$ 
410 bangajik Pesek merajuukk :p Oh nggak ya. Nggak ada yang bilang sih 
411 bangajik Cek bb nya!! Nggak ah bias aja Pesek merajuukk :p 
412 bangajik Mantaapp kan yang?:* Udah beb:* Cek bb nya!! 
413 bangajik *dafuq nama : Lala | nama panjang : Lalalayeyeye 
414 bangajik Dari sekian banyak tugas, hanya satu yg baru selesai dengan susah payah :)) *lol 
415 bangajik Alhamdulillah, kalkulus telah menuju ke kuis :)) Heh anak informatika uin 
416 bangajik Materi awal? Lambat kelasnya -_- Cepet kali san,baru materi awal :) 
417 bangajik Faakks -,- Ava kau kaya... 
418 bangajik Udah tjakep tu -,- Keliatan asli kau jik-,- ": Faakks -,- 
419 bangajik Gausah suka gitulah, aku normal. Suka cewek za -,- Faxxx-,- ": Udah tjakep tu -,- 
420 bangajik Kirain suka pula liat ava aku kan -,- *dafuq Wuanjuk-_- aku juga masih normal kali ziq-_- 
421 bangajik Baguslah, normal berarti -,- Jijik ziq-_- ": Kirain suka pula liat ava aku kan -,- 
422 bangajik Just because I'm Mad, doesn't mean I Stop Caring 
423 bangajik Secangkir kopi lagi untuk malam ini 
424 bangajik Yg buat kangen level 10 ya ini orangnya! 
425 bangajik Yaenggaklah, aku lokal elit :)) Wkwk emang ga 1kelas kalian? ": Materi awal? Lambat kelasnya -_- 
426 bangajik Terima saja kalkulus nanti :D Kami baru masuk semester :( ": Alhamdulillah, kalkulus telah menuju ke kuis :)) 
  
427 bangajik Wookeeehh mbak!! Eits santai om!!! RT": Materi awal? Lambat kelasnya -_- 
428 bangajik Fans! emng gokil ni profil hahah bio asuuu wkwkw 
429 bangajik Become a twitter marketing!! 
430 bangajik Hujan. Dan Mati Lampu Pastinya!! Daerah mana yg sudah turun hujan? 
431 bangajik Walaaaahh, ga bisa tidur juga ini -,- Untung aja ntar ngampus masuk siang :| 
432 bangajik Emosi mati lampu seharian -_- Mention biar tau ni! Bukan itu yg ditanya semvak-.- 
433 bangajik Makasih ya luk :) Cieee selamat tanggal 9 untuk ke berapa kalinya lagi,longlast terus yaaa langang 
434 bangajik Lomba apa bang? zik kmrin lomba ya? Minta linknya zik 
435 bangajik Maksa -_- Kalau robot biru namanya bluedroid RT": kenapa android lambangnya robot ijo? 
436 bangajik Trus aku harus ngapain ni? Ciyaan lai, dirumah aku enggak tu HAHAHA 
437 bangajik Disini bang, seadanya :)) lomba blog zik yg di smu plus 
438 bangajik Cek sini bang, Simple keren zik, kasi notepad judul widget bisa ada gambar zik 
439 bangajik Enggak bang, minat pasaran skrang mintanya yg minimalis, elegant. Abang? Ok zik thanks, masi ada main animasi? 
440 bangajik Enggak bang, aku sekarang main yg minimalis elegant :D Jadi skrg ga pake animasi animasi lagi zik? 
441 bangajik Woi!!!! Liat-liatlah kalau mau matiin lampu tu!! Malam ni lagi ada Indonesia main!! Hidupkan cepat woi!!!!!! 
442 bangajik Emosi kali aku sama pln tu! Ko pikir di reply mention kau jon? -.- Woi!!!! Liat-liatlah kalau mau matiin lampu 
443 bangajik Disuruh ngajar bang? Abg masi bingung mau gimana u tuk anak2 itu zik 
444 bangajik Hahaa, kmaren aku juga disuruh ngajar bg. Tapi jum'at masuk. Abang berarti:D Iya zik -_- abg udh lama ga ngajar pfft 
445 bangajik Iya bang, "agak" susah lah. Tapi simple. Perlu dipelajari dikit :D oh iya kata anak2 tu edit html nya udah berubah zik? 
446 bangajik Heee, sumber2 nya ga ada aku simpan bang -_- wah kacau, zik menu jquery kau dapat dimana? Anak2 itu minta -_- 
447 bangajik Iya bang, di TKP, tanpa pemanasan :D wkakaa haha itu buatnya ditempat zik? 
448 bangajik Aku udah diminta kmaren, tapi jumat masuk aku bg. Ga mungkin sehari -_- jiahah mantap tu zik, ngaoa ga kau yg ngajar -_- 
449 bangajik Gambar ambil google, edit sedemikian rupa :D jiahah zik itu header mu desgn pake phitoshop? Gambar nyomot ya? 
450 bangajik Wkakaa, jam piro? Kalau sempat lah ya bg :D haha mntap mantap zik maun main la besok kelabor bantu bantu -_- wkwkk 
451 bangajik Bisa jadi bisa jadi Ingin rasanya bertemu walau sesaat. Namun memang keadaan yang memisahkan. Yakan? :') 
452 bangajik Sori bang, tadi ga smpat. Banyak kerjaan :D Kapan lombanya bg? jam dua mulai zik kalau mau dtg jgn jam 6 ziq org udah bubar 
453 bangajik Santai bal Mungkin karma bagi aku :') 
454 bangajik Wkakaa, asiiikk :)) Kyak di pantai cik? :)) RT: Santai bal Mungkin karma bagi aku :') 
455 bangajik Manusia setengah salmon aja!! Traktir kami Wkakaa klinton :)), kecek ang dreamwork turbo manaaa!! 
456 bangajik Udah ga ada gak? Now you see me keren kalii cik, nntn lah 
457 bangajik INDONESIA MENGGILAAAA!!! 
458 bangajik Oh itu, udah nonton di bioskop langsung aku bal. Udah lama -_- Dvd , sumpah kereen kali crita tntg pesulap 
459 bangajik "Iyak, mulai panas permainannya bung!" *dibawah lapangan kompor* 
  
460 bangajik Pake merek itu pasti -_- kampret. bedaknya luntur gimana menurut lu juk? 
461 bangajik BoyBand Tunduk di Tangan INDONESIA !!! :D 
462 bangajik Waahh, parah :)) Lombanya kapan bg? abg juga ga ngajar tadi zik kwkwk 
463 bangajik Ada emang? Kapan kita pergi lagi? -_- Yg ke 2 RT: Oh itu, udah nonton di bioskop langsung 
464 bangajik Dapuq :v Cobak siwon tadi yg main, pasti org ni bela korea 
465 bangajik Minta sama kita mee kalian php ni traktir nya , cptlah mumpum libur panjang haaaaaaaa 
466 bangajik Astagfirullah, salah orang berarti Dapuq gak main, masih di tanah suci cik RT: Dapuq :v 
467 bangajik Sok kenal ni bocah -_- Selamat yaa bro (y) semoga bisa membawa indonesia kesepakbola interrnasional!! 
468 bangajik Iya, cepatlah bal!! Cepatlah bal , kalo endak bangkit dari lumpur :| 
469 bangajik Satu lokal kompak geng, kami keluarga :D Psti kosma klian punya pasal libur panjang kan hahah, kosma rusak 
470 bangajik Kamprets -  - Ayok nntn kayak maho ??:| Ada emang? Kapan kita pergi lagi? 
471 bangajik Ada, Nenek Dayung -_- :v Ada film lain ? -,- Iya, cepatlah bal!! 
472 bangajik Kaya orang pintar lah ko? Dikelas gadak kawan abg dek :'( Satu lokal kompak geng, kami keluarga 
473 bangajik Dasar Cewek -_-/ | 
474 bangajik Jangan ditanyalah tu Pasti ga sexy Ada, Nenek Dayung -_- :v 
475 bangajik Kasian anak satu ni, ckckck Aku kayak anak yatim di kelas , di kucilkan dari anak gaul daerah zz 
476 bangajik Haa, dengarlah kata ibal tu. Pengalaman :D RT Cwek tu gk prlu di bwak ke mal mii, di mall tu aja lngsng ajak 
477 bangajik Yg dekat eskalator tu Anak smp mi RT: Tante2?? Cwek tu gk prlu di bwak ke mal mii 
478 bangajik Mereka anak mall ~> Dkat inion inion tu? Hahah RT: Dekat nainan2 tu? 
479 bangajik Walaah, sempat tu bang? Tanggal 26 zik haha, td org tu nari zik 
480 bangajik Intinya traktir apa enggak? Udah itu aja pembicaraan ini tidak akan berujung 
481 bangajik Ide bagus bal Oke aku traktir, tpi aku pinjam dulu duit kau mi 
482 bangajik Hahaa, ntiklah aku bantu2 bang :D haha insyaallah sempat zik dipepetpepetkan ahah 
483 bangajik NAH! Pengumuman, besok kampus mimin libur. Terima kasih. 
484 bangajik Kasian hidup lu nak :v Di TL beserak yg pada mesra2an, gw cuma pas baru buat twitt doang. dafuk! 
485 bangajik Soksok bocah ni Ohh Pengumuman, besok kampus mimin libur. Terima kasih. 
486 bangajik Gilak, anak gaul kampus inih! Apo kau kecek ko ? Den dak tontu hai libur doww (?) 
487 bangajik Hahaa, ndak mangkal kita? Mumpung libur ni -_- kamuni cakap ape , kite ni kesinikan nak kuliah 
488 bangajik Kurang asik aku liatnya bang okok zik ditunggu itu untuk jadi contoh org tu zik pake animasi 
489 bangajik Astagfirullah, mangkal di mall, kaya anak gahool mpret. Tegak2 dkat lift -_- Astagfirullah halazim >>>> laknat kamu anak mudaa 
490 bangajik Ngenes ya kak~ Gini rasanya klo suasanan udh brubah, trus sekarang jalan bareng. Garing eh nggak ding, a-lot, nyesek2 
491 bangajik Hahaha, pantaslah. Mending gausah flash ga bang? iya zik, itu semua abg terapkan aja, belum desgnnya haha 
492 bangajik Seselah, ajak lah, biar pas maho nya itu -,- *dafuq allahuakbar !!!!! Rabu mao? Ajak 
  
493 bangajik Kok bisa balas twit?!! jangan mau ikuti ajik tu put._. 
494 bangajik Weess, kalah anak teknik haa. Mainnya hack-hack malah pengen ngehack akunnya min :)": .Rakyat INDONESIA 
495 bangajik Dimana gus? 
496 bangajik Balas sms tu!! trus salah?! Kok bisa balas twit?!! 
497 bangajik Trus kok bisa twitteran?! mau tidur! Balas sms tu!! trus salah?! 
498 bangajik Gak ada, nanya utk rencana kita dkos ngapa jik 
499 bangajik Liat sms tu!! ya bisalah, ngapa pula ga bisa! Trus kok bisa twitteran?! 
500 bangajik Oh, emang ada berapa orang bang? Rame? org itu ada yg minta zik, beberapa org aja abg kasi yg flash, flash simple aja zik 
501 bangajik Yaudah, tidurlah lagi, katanya mau tidur!! hp mati! males hidupin! Liat sms tu!! 
502 bangajik Haha, siplah. Aku menanti :D tetep jadi jik, tapi eknmi lg lemah ha. 
503 bangajik Jadilah tu bang, 12 orang. Float yg diblog mana ni? cuma 6 tim zik, malah latian jarang zik -_- 
504 bangajik Bisa, modal utk beli ada kalau gitu. Cari orang kalau gak,pindah kerencana B? gmana? cari target dlu baru beli barang 
505 bangajik Balas sms tu dulu!! ayang jugalah! Yaudah, tidurlah lagi, katanya mau tidur!! 
506 bangajik Trio jidad -_- Manga lah agung ko -_-, wkwkw, kami menyebut diri kami trio jihat 
507 bangajik Nampak maho nya bal Ke hati aku bal Kmana goreng? 
508 bangajik Siplaah :D ok ok,, sabar, Bisa, modal utk beli ada kalau gitu. Cari orang 
509 bangajik Itu aman, sini banyak tu kau cari juga, yg desain grafisnya udah ada? Siplaah :D 
510 bangajik Knapa gitu?!! gamau hidupin hp do! Balas sms tu dulu!! 
511 bangajik BUAHAHA~ Oke kak? Ketawa lah klo ngenes jik Ngenes ya kak~ 
512 bangajik Apalah ayang ni! Katanya butuh, malah dimatiin! cowok adek gamau ngirimin vn do bg, jahat dia kan!! makanya males adek 
513 bangajik Blog yg lomba kmaren bang? ada di blog kau, yg ada hijau dibawahnya gambar melayang zik, ada juga yg mau make 
514 bangajik Yakin laah, banyak disini. Tenang aja :D yakin tu Itu aman, sini banyak tu 
515 bangajik Yg mana bg? Blog aku banyak kali skarang -_- bukan ziq, ada blog kau tu yg mak itu abg lupa, karin anak anak itu yg blg 
516 bangajik Makanya, hidupin cepat bb tu!! iya butuh, tapi ayang cuek 
517 bangajik Aman, kami ada studyclub khusus design. Bisa dicari dari situ cari yg bener2 sip ya dsain grfisnya, 
518 bangajik Yg disitu bg? jiahaha, yg ada dibawahnya gambar melayang zik panjang warna ijau 
519 bangajik Apa vn tu sayang? Ga punya bb haa kirim vn?;;) Makanya, hidupin cepat bb tu!! 
520 bangajik Target tetap anak sekolahan tapi :D mantap, tingal cari target lagi, 
521 bangajik Hahaa, dasar perajuk! :* fine lah Apa vn tu sayang? 
522 bangajik Diluar kota, tapi yg dekat. Sesuai rencana kemaren aja yg duliar kota aja? atau gmana? 
523 bangajik Amee ngajak Mau prgi nntn? RT: Nampak maho nya bal 
524 bangajik Siapa jahat?! dasar jahat! Hahaa, dasar perajuk! 
525 bangajik Lupa email yg blog itu aku bang -_- haa iya zik, masukkan notepad zik kirim ke pesan fb haaha 
  
526 bangajik Wokeeeh ok sip, ntr biar aq yg cari lkasi Diluar kota, tapi yg dekat. 
527 bangajik Ooh, yg anak teknik tu? Ganteng kan?:$ Ahmadraziq! Kenal ayang sama dia? Siapa jahat?! 
528 bangajik Script ga aku simpan bang -,- Fb on! jiahah, scriptnya masi ada kan? zik cak aktipin facebook kau 
529 bangajik Minimal ada lagi anggota yg megang barang gus. Ntar bisa jadi modal yakin kan rencana B bakalan sukses ? 
530 bangajik Sambung di chat ajalah bang :D jiahh -_- abg dah dapat zik mau nyoba, dia kmrin narok di head dan bgskin juga? 
531 bangajik Gak tau aku. Anak man ada gak? sapa kira2 jik Minimal ada lagi anggota 
532 bangajik Mending nonton orang jual obat pinggir jalan bal Film coboy junior masih putar? RT: -,- 
533 bangajik Janganlah, kasian gus. Mau un dia -_- anak man?? siapa?? agam? 
534 bangajik Ada, nenek dayung tapi :D mana ada coboyjunior -.- eh yang bikin triak lahh 
535 bangajik Anak unri ga ada? siapa lagi kan.. anak uin gak ada do Janganlah, kasian gus. Mau un dia -_- 
536 bangajik Hahaa, pokoknya cari ajalah. Ada mantap, angkut :D belum tau lagi, belum ada aku buat kontes pencarian bakat, wkwkw 
537 bangajik Seeekkseeeehh seekaaaleeeee seram nenek dayung tu ! Gak seksehhhh 
538 bangajik Ibal Comate Eeaaa Tpi org jual obat gak eaea cik haha RT: Entah si bodoh ni -,- 
539 bangajik Gilak, temen aku ternyata anggota cjr Keputusan di tangan ibale cjr Seeekkseeeehh seekaaaleee 
540 bangajik Wkakaa, makanya hari rabu :v Dak ah nenek dayung 70rbu tiket nya, mamam tuu!!! 
541 bangajik Wkakaa, pandai2 lah. Kau gendong bagai :D pakai apa ngangkutmya jik? aq gak ada gerobak ha, =)) 
542 bangajik Nyokap masak dendeng tu :v Hari rabu rendang masih ada malas makan diluar hahah 
543 bangajik Cek bb nya sayang. Hp ga bisa sms 
544 bangajik Kau kuat tapi gus :D masak den surang, berdualah kita, panek -_- Wkakaa, pandai2 lah. 
545 bangajik Gamau ko? Diopor lah rumah aku :v seminggu kedepan ada makanan daging2 ngan d rmh , hft 
546 bangajik Jaaaahh, galau lu? Apelo :'( wakaka bodo amat Kasian hidup lu nak :v 
547 bangajik Kakak, kita sama sekarang loh~ Sok2 anak kuliah ni~ BUAHAHA~ Oke kak? 
548 bangajik Kampret, ngina nampak gus -_- :| ngeri aden kuat ko -_- waanglah yg kekar badannyo =)) :D 
549 bangajik Ciieeee, yg takbiran sama bocah-bocah komplek. Sabar mbloo... 
550 bangajik FAK nya gausah besar2 lah. FAKta gus :p sempak!! aku gak nginaya, FAKta bro, FAKta!! =)) wkwkwk 
551 bangajik Pasti besok shalatnya berdua -_- kau mau ? Biar aku transfer :| 
552 bangajik Yohaa, sama2 :D Happy adha mubarok 1434 H o:) mohon maaf lahir bathin :) 
553 bangajik Hahaa, FAKta lah kau gus :D wkwkw sory2 kpncet tadi, FAKtanya jik, =)) wkwk 
554 bangajik Wkakaa, kita sebarkan FAKtanya gus :)) wkwkwk bakal jadi ocehan baru ni jik FAKta nya :D 
555 bangajik Kami kan sehatii~ -  - Ah kata kata nya kayak mas agus, gamau ! Ganti () 
556 bangajik Sip do :D follback jik 
557 bangajik Yaelah, knapa lagi cewek lu? hahahaah :D tau aja temen lu galau 
558 bangajik Siap bos sayang! :* : sibuk sama kerjaan memang boleh, tapi sediakan waktu untuk cewekmu juga, ya. Cintai cewekmu 
  
559 bangajik Haa, bagi-bagilah med. Kirim chat :v udah selesai tutornya cuy :v 
560 bangajik Emang jodoh yaa(y) Iya dong kamikan mau makin dekat (?) 
561 bangajik Canda kali om -_- Is gak normal yaa ._. Masa' orang nya 2 hati nya 1 -_- alhamdulillah yaa dian normal o:) 
562 bangajik Yaudah gausah! Soksok-_- Siap bos sayang! :* 
563 bangajik Praktek langsung gan. Tutor pake video :v bingung harus ku mulai dari mana 
564 bangajik Hahaa, dimana kau gus? ok jik, FAKta SEMPAK hahaha Wkakaa, kita sebarkan FAKtanya gus :)) 
565 bangajik Okelah! Finelah Yaudah gausah! Soksok-_- 
566 bangajik Ditempat mana? Kirim chat lah. 3gp udah full :v langsung d tempat saja (cepetan download daripada bikin 3gp nya) 
567 bangajik Tsaaahh, anak kos abang ni biasa, dmana lg kalau gak dkos 
568 bangajik Kenapa?!! Syalalalala ~(~) ~()~ (~)~ Okelah! 
569 bangajik Aaahh, beneran ga beres lu - - Besok dipotong :'( Yaelah, knapa lagi cewek lu? 
570 bangajik Oia lupa, kirain kan.. Saya cewek mas -_- Canda kali om -_- 
571 bangajik Lu pasti jadi panitia kurban kan? Hahahah :D Gw gituloh Aaahh, beneran ga beres lu - - 
572 bangajik Kirain cherrybelle -    - Kirain apaan ? -  - Oia lupa, kirain kan.. 
573 bangajik Wkakaa, tampang semvak :)) konser tak terlupakan,, coba perhtikan muka reza :D wkwkwk 
574 bangajik Kenapa?! Kok seneng gitu?! Nggak ada apaapa wooooo (`)- Kenapa?!! 
575 bangajik Kan kan, berdua juga lagi tadi - - sama astagfirullah-.- 
576 bangajik Bangke bilang bangke :)) Urus sembelihan tu! Woiii bangke! ": Wkakaa, tampang semvak :)) 
577 bangajik Apa juga lagi anak pak edi -,- anak pak pi'i ni-,- ": Bangke bilang bangke :)) Urus sembelihan tu! 
578 bangajik Alhamdulillah Sampah Sisa Salat Idul Adha Membawa Berkah 
579 bangajik Kan nomor urutnya kau duluan *okesalah Kau ga dikurbankan zik? *okemaap ": Apa juga lagi anak pak edi -,- 
580 bangajik Jibon baru aja kabur za Aku sih nungguin jibon *pfft ": Kan nomor urutnya kau duluan *okesalah 
581 bangajik Comate lah berarti yaa -  - Cherrybelle laah godok jik ~ Kirain cherrybelle - - 
582 bangajik Muke lu kaya perampok :v Kok tau lu? Muka gw muka jagal ya? Lu pasti jadi panitia kurban kan? 
583 bangajik Menjadi semakin minder kitaaa~ 
584 bangajik Enggak, dia biasa aja kok :v Rusuk gw sakit >.<" apakah dia merasakannya :O *aihh 
585 bangajik Waaahh, bersyukurlah kau za Berarti aku ga jadi, dia harus sesuai urutan zik 
586 bangajik Gw cowok ganteng :v Hahaha kalo gw rampok lu apa dong Muke lu kaya perampok :v 
587 bangajik Haa, pasti merajuk ni -,- biasa aja kok Kenapa?! Kok seneng gitu?! 
588 bangajik Anak gawl pku belum afdol kalau ga nongkrong ke :)) cc: 
589 bangajik Terimakasih tongfang -.- Waah kau juga harus terima kasih juga sama jibon zik 
590 bangajik Balas sms sayang -,- nth Haa, pasti merajuk ni -,- 
591 bangajik Dafuq, maho~ - - Ah elah gw juga ganteng lho *langsung jadian Gw cowok ganteng :v 
  
592 bangajik Pembelajaran: Banyak diluar sana, orang-orang yg dibawah garis kemiskinan bisa berkurban dengan uang Halal mereka :') *Subhanallah 
593 bangajik Kenapa? ga Balas sms sayang -,- nth 
594 bangajik Maklum, kekenyangan za -,- Ga nyambung kau zik-_- ": Terimakasih tongfang -.- 
595 bangajik Waah, gimana lebaran lu bal? Taulah yg hari raya dekat sama orang tua ": Ehiya lupa. Maap hahah 
596 bangajik Daging pada ngatri mau dimakan ini :v Apa hubunganna coba?._. ": Maklum, kekenyangan za -,- 
597 bangajik Bajir apaan za? -_- Udah zik, ntar nangis ibal, bajir ntar ": Waah, gimana lebaran lu bal? 
598 bangajik Kami hanya bisa dari sini menghiburmu bal :)) *maho Ya sama seperti hari raya anak kos pada unumnya jik 
599 bangajik Tjakep! Oke, aku ngerti kok zik (--,)/| ": Daging pada ngatri mau dimakan ini :v 
600 bangajik Dasar bocah! N nya terjatuh zik._. ": Bajir apaan za? -_- 
601 bangajik Ya ampun, maho kau skarang za? Ckckck Kalau menghibur aku bisa terima tapi kalau yg maho kau aja zik-,- 
602 bangajik Wajar, anak alay bal -,- Banjir. Reza typo jik --" ": Bajir apaan za? -_- 
603 bangajik Aku normal bal, cuma reza aja. Dia bilang gitu -_- Tidak! Menjauh dari gw. Berarti reza juga jik? 
604 bangajik Keseringan nonton kian santang pasti~ Iyaa bal. Tinggalkan dia sekarang *panggilnagaterbang* 
605 bangajik Reza lah bal, siapa lagi Siapa? ": Wajar, anak alay bal -,- 
606 bangajik Ganteng sama alay beda za :v Wkakaa Zik ingat ava kau zik- - ": Wajar, anak alay bal -,- 
607 bangajik Kasiaaann. Minta isi sama udin. Kirim via email Tuduh tuduhan la --" video cd aku kosong jik 
608 bangajik Sori za, aku masih sayang intan. Sayang cewek ya Taubatlah lagi zik, udah punya patjar pun tetep maho- - 
609 bangajik Bedain alay sama alay beud za :)) :v Liat aja ava kita bertiga siapa yg alay coba._. 
610 bangajik Knapa ava gw? Biasa aja kan. *baruganti Anjir ava lu jik ": Zik ingat ava kau zik- - 
611 bangajik Emak nonton itu mulu bal -_- Anjir lu fanatic banget jik sampe tahu judulnya, gw aja kagak tau --" 
612 bangajik Aku ganteng, kau juga, reza maho :v Bedanya? ": Ganteng sama alay beda za :v Wkakaa 
613 bangajik Wkakaa, semvak :v Iya. Kau kebagian yg alay nya :v 
614 bangajik Cewek bangeeeettzz Intan cewek yaa zik._. ": Sori za, aku masih sayang intan. Sayang cewek ya 
615 bangajik Kirim ke DM ajalah bal, ilang di mention ni Ko aja la jik. Kirimin via email. Muhammadiqbalfattrah.com 
616 bangajik Wajar za, aku punya tipi :v Kau kok tau judulnya? Aku aja gak tau:)) 
617 bangajik Di kamus slang ada bal Beud tidak tercantum dalam kamus indonesia jik " 
618 bangajik Wkakaa, emosi bal :v Brutal abis jik ": Knapa ava gw? Biasa aja kan. *baruganti 
619 bangajik Udah jelas kau yg buat za Raziq punya kamus alay bal, jadi dia tau 
620 bangajik Nyokap bal, itu aja gatau lu Siapa? Intan? ": Emak nonton itu mulu bal -_- 
621 bangajik Faaks, keliatan mahonya lu! Waa aku ganteng, eh masa yg bilang cowok --" 
622 bangajik Ongkir jangan lupa Oke ntar aku kirim ": Kirim ke DM ajalah bal, ilang di mention ni 
623 bangajik Punya aku merek Samsul Aku juga punya. Merk -tiiiiit- *disensor gak bole nyebutin brand di twitter 
624 bangajik Waah, ga lengkap kamus slang kau tu Gak aku uda nyari tadi ": Di kamus slang ada bal 
  
625 bangajik Okeee... :O :o kurang lebar zik. Seharusnya :O ": Wkakaa, emosi bal :v 
626 bangajik Reza penjahat Reza penulis? ": Udah jelas kau yg buat za 
627 bangajik Aaahhk, somplak -,- Tau tau. Jadi nama lain intan nyokap? ": Nyokap bal, itu aja gatau lu 
628 bangajik Apaan tuh? Gfy ": Faaks, keliatan mahonya lu! 
629 bangajik Ga ada yg gratis zaman skarang broo Ehh cukimai bree": Ongkir jangan lupa Oke ntar aku kirim 
630 bangajik Iyaaakk, di tempat pemotongan sudah terjadi Goyangan Caesar, bisa dibayangkan bagaimana pemotongan berlangsung~ 
631 bangajik Wkakaa, bocah! Awas naga kau kabur zik wkwkw ": Pasti tu za wkwkw 
632 bangajik Sayangnya maho -,- Sorry aku ganteng ": Reza penjahat Reza penulis? 
633 bangajik Eeeaaaaaa~ -,- Betuuuull \(`)/ Comate lah berarti yaa -  - 
634 bangajik Wkakaaa :D tempat aku goyangan bang jali" Iyaaakk, di tempat pemotongan sudah terjadi Goyangan Caesar 
635 bangajik Hahahaa, situ penggunanya yaa? :v ngecek ang lai ziq 
636 bangajik Kagak, gw beli ipun sajaaa :v ntar lu bli juga tu ipin 
637 bangajik Ga suka apapun, kecuali JKT48 :v Twiboooyyy (`)(`)(`) Eeeaaaaaa~ -,- 
638 bangajik Jangan sebutin merek tapi somplak -_- Samsul itu plesetan samsung ya? ": Punya aku merek Samsul 
639 bangajik Makanya, pinjam di perpus man Aku beli di pasar bawah loo ": Waah, ga lengkap kamus slang kau tu 
640 bangajik Kagak -,- Ahaha.. emang bener gak? ": Aaahhk, somplak -,- 
641 bangajik Kalo kata itu, fvck for you Go fvck yourself ": Apaan tuh? Gfy 
642 bangajik 30rb, belum pakai sambal Oke berapa? ": Ga ada yg gratis zaman skarang broo 
643 bangajik Yaahh, ngelawak berdua - - Namu ko reza bukan banteng --" ": Aku ganteng bal 
644 bangajik Mending nonton buffer yusub :v Mending nonton tv ": Biarin, dari pada nonton naga indosi*r wkwkwk :v 
645 bangajik *Close Enough Tunggu tunggu aku bisa jelasin semua *pokerface 
646 bangajik Terserah aja, kalo ada yg traktir :D Kapan kita kesana?RT Anak gawl pku belum afdol kalau ga nongkrong ke 
647 bangajik Kagak, lupa. Seriusan dah -  - Apaan -_- dulu pas perjusami gila gilaan cerita cherrybelle sama ibal. Inget ? -,- 
648 bangajik Iyaa, sama-sama. Kembaliannya mana? Gilak makasi yee :') lupain ajaaaa ~ 
649 bangajik Trus bangga? Gitu? Aku gak pernah pinjam buku di perpus selama sekolah 
650 bangajik Kan versi emosinya tu Fall for you yang ada kalee --" ": Kalo kata itu, fvck for you 
651 bangajik Udah, tapi airnya obokan ya Uda termasuk tahu tempe?, minumnya es jeruk anget ya 
652 bangajik Apa tu bal? Sejenis teh gelas? Atau ale-ale? Mending minum infused water. Segerrr... 
653 bangajik Nah~!! udah gak jaman lagi pake puck gituan za, sekarang dah ganti FAKta wkwk 
654 bangajik Helloooww, gw anti mainstream kalee *alay. Nyembelih tu beginian 
655 bangajik Selamat tidur sayang:* 
656 bangajik Manusia yg serius itu, sekali dibilang pasti mendengarkan 
657 bangajik Percuma juga bicara beribu kalipun, tapi ga ada niat untuk mendengarkan. Ya ga serius namanya 
  
658 bangajik Liat tu bionya. Jadi malu wey - - 
659 bangajik Dikasih hati minta empedu. Nyampah!! 
660 bangajik Salah minta -    - Ngasi uang pas kok minta kembalian -  - Iyaa, sama-sama. Kembaliannya mana? 
661 bangajik Masalah buat aku? aku malam minggu free we ;;) 
662 bangajik Yaelah ni bocah, kalo soto ga bisa digituin -_- Taik banget soto kau jik- - 
663 bangajik Namanya juga anak kuliah B-| Onlen teruuuuuusss jiikk ~ Salah minta - - 
664 bangajik Gatau juga -,- Trus ? -_- Namanya juga anak kuliah B-| 
665 bangajik Yg penting punya cewek dah :v Yg jelasnya bukan asli-_- ciri ciri orang yg ga ada penggemarnya nih 
666 bangajik Untuk tetangga sebelah om -,- Anjriit, itu apa maksudnya?- - 
667 bangajik Efek samping minum kopi :o Haha gaje jikk ~ Gatau juga -,- Trus ? -_- 
668 bangajik 2 galon aja -_- Udah abis berapa ceret ? Efek samping minum kopi :o 
669 bangajik Sebelah dalam :o Oh tetangga sebelah, sebelah kiri atau kanan?._. 
670 bangajik Maunya berapa? Ah masi dikit tu ~ 2 galon aja -_- Udah abis berapa ceret ? 
671 bangajik Respon positif (y) Iya aja deh 
672 bangajik Nah, mulai menyesatkan ni bocah Pada masuk bsok g 
673 bangajik Galon itu yg ditiup anak kecil kan :)) 8 galon :$ Maunya berapa? Ah masi dikit tu ~ 
674 bangajik Naga masih dipinjam syuting ind*siar Ada sebelah dalam? Eh naga kau udah diikat belum? 
675 bangajik Dafuq -,- Biarkan lh dia berfantasi malam ini 
676 bangajik Sekalian aja gausah masuk terus med :v Minggu kmaren g masuk jdi g tau apakah saya dpat libur 2minggu 
677 bangajik Kalian kosong besok za? Ga ada disms cosma kalian med? 
678 bangajik Biar ajalah, adobe flash ada kok :v Hati hati jik, ntar jadi hak milik 
679 bangajik Calon ketua BEM :v Udah biasa itu mah jik :v 
680 bangajik Seriuslah? Iya doongs 
681 bangajik Yaelah, aku kira salon -,- Itu BALON !! -  - Galon itu yg ditiup anak kecil kan :)) 
682 bangajik Kampret maho!! Siapa bilang kosong? Iyaaaaa ganteng 
683 bangajik Mana yg baik lah :v Presiden tu coy :v 
684 bangajik Aah somplak -_- Tenang aja jik, aku ga selera sama kau, cosma kami yg sms, kalian masuk? Ciyaaan 
685 bangajik Makin melenceng ntar -_- Salon itu tempat perawatan -  - Yaelah, aku kira salon -,- 
686 bangajik Stop Motion penghantar tidur. 
687 bangajik Dafuq :v Dapet inpo dari twitter, ternyata AKB48 singkatan dari, Andika Kangen Band 4 kali kawin 8 Kali masuk penjara. 
688 bangajik Waduh rusak band Pekanbaru Gitaris Grup Band Geisha Ditangkap via 
689 bangajik Ntah, buat malu aja ni Ndak pakai fakultas ": Forum ta'aruf fakultas sistem informasi wi, ehehe 
690 bangajik JKT48 Perform dengan suara asli, seriusan keceeeehh ;;) 
  
691 bangajik Wkakaa, kasiaaann. Di Mnc, seriusan manteepp bang :v dimana zik? Anjir ga nonton abg wkkw 
692 bangajik Foto"Grepe"r, ahayy :v bawa DSLR ngajak cewek hunting foto? Fotografer atau Foto"Grepe"r? 
693 bangajik Si Meong aja bisa kaya gini, masa lu kalah mbloo... 
694 bangajik Yaelah, kok jadi minder gini. Berasa ga bisa bikin yg lebih wah lagi - - 
695 bangajik Canggihnya Duniaku Bersama OPPO N1 - 
696 bangajik Canggihnya Duniaku Bersama OPPO N1 - 
697 bangajik Keduaduanya bal, silahkan dikoment :)) Promo oppo nya atau blognya? (Grin) ahahah 
698 bangajik Gimana tadi dek, bisa kan? Maaf yaa abang tadi ga bisa kesana lagi dikampus soalnya :) 
699 bangajik Pengen banget pake alay bal -_- Pengen banget atau pengen aja ": Keduaduanya bal, silahkan dikoment :)) 
700 bangajik Udah bagus tu, semangat kalian tinggi kata bg iqbal (y) Iyaa gpp bang:) bisa bang, walopun gak memuaskan sih:( 
701 bangajik Jiiaahh, adek gue :p Iya gapapa bg=)) Gimana tadi dek, bisa kan? Maaf yaa abang tadi ga bisa kesana lagi 
702 bangajik Gausah percaya dek -,- Bohong dek-_- Gimana tadi dek? Maaf yaa abang tadi ga bisa kesana 
703 bangajik Eva ga sama dea ya? Kirimin abang semua link nya yaa, DM aja :D dea bagus tadi kak.. jadi juara favorit bisa dia tu 
704 bangajik MU sepertinya sibuk menahan serangan Stoke City, fufufu - - 
705 bangajik Sok puitis daritadi. Copy google aja padahal -_- Jika anda ingin dicinta, mencintalah dan jadilah orang yang pantas dicinta 
706 bangajik Apalah pesek ni -,- sstttt! Gausah percaya dek -,- Bohong dek-_- 
707 bangajik Puitislah yaa :)) Eh adek kan emang puitis bang!:$ 
708 bangajik Hahaa, memang tu, ada alasannya :D Iya, abang tunggu gak do bang.. Ga dibolehin sama kak iqbal.. T_T oke bang, ntar eva kirim 
709 bangajik Siapa yg bohong coba yang?!! Gaboleh bohong2! Apalah pesek ni -,- sstttt! 
710 bangajik Siapa yg bialng enggak?! Oh jadi enggak? Puitislah yaa :)) Eh adek kan emang puitis bang!:$ 
711 bangajik Canggihnya Duniaku Bersama OPPO N1 - 
712 bangajik Canggihnya Duniaku Bersama OPPO N1 - 
713 bangajik Software belum ada yg terdownload bang, macam siput ni - - 
714 bangajik Woooaaaww - - Wah keren 
715 bangajik Lagi ikut blog contest bal - - Mak maak alah jual oppo pulak :D 
716 bangajik Cek blognya, comment balik.. 
717 bangajik Berniaga lah, bahasamu nak :v Biarkan raziq berniaga haha Mak maak alah jual oppo pulak :D 
718 bangajik Cek blognya, comment balik :) 
719 bangajik Semvack :v Hahahahhahaha. Fak-_- ": Woooaaaww - - 
720 bangajik Terus? Coba kau searching di google trypophobia 
721 bangajik Iyap, salam kenal :D ini yang dari pekanbaru jugakah? 
722 bangajik Udah, mengerikan, terus? Udah kau liat gambar gambarnya? 
723 bangajik Lah, tai kok bilang tai -_- Serius aku, trus ngapa gambar tu? RT Tai kau zik- - ": Udah, mengerikan, terus? 
  
724 bangajik Kenapa lagi sayang? 
725 bangajik Hahaa, anda lucu sekali bal -_- Bahasa awam nyo menggaleh 
726 bangajik Ini kata-katanya ga jelas -_- Anak ANa taunya itu aja bang:( Berniaga lah, bahasamu nak :v 
727 bangajik Apalah bocah satu ni, ga jelas -_- Udah lupakan aja zik-_- 
728 bangajik Adobe cs4 master collection aja bang :v Oke apa aja kau mau zik? Biar abg donlot 
729 bangajik Wkakaa, emosi saja saudara2 :v Sok besar kampret satu ni-_- ": Apalah bocah satu ni, ga jelas -_- 
730 bangajik Masuk kalian besok? Yak !! Ibal hampir selucu suley Hahaa, anda lucu sekali bal -_- 
731 bangajik "Tahu aja ada isinya, masa hati lo kagak?", wkakaka :v Ang tu sok polos kampret-_- ": Wkakaa, emosi saja saudara2 :v 
732 bangajik Yee, selamat berkuis ria nak :)) masuk coy , hapitnas abg malah kuos degth , lemah otak abg baru ketemu dosen langsung kuisz 
733 bangajik Entahlah bang, belum cari linknya :D Deadline diundur bg, tgl 13 jadinya Brp gb zik? Jangan sampe 2 zik malas nunggunya 
734 bangajik Dari grup bang. Makanya donlotin dulu :v seraiuh zik? Dari mna tau? 
735 bangajik Yaelah, jangan ditanya jon! masuklah ._. kau libur jon? 
736 bangajik Layangan putus aja banyak yang ngejar, masa lo ga ada yang ngejar? :v Truk aja gandengnya tiga, masa lo cuma satu :v 
737 bangajik Wkakaa, ngapa telor kau? Pecah? :)) tu ngapa kau nanya kek kau ndak masuk aja -_- telor kali nni hft 
738 bangajik Enggak bang, itu paketan seluruh adobe cs4 ada semua itu untuk mac bukan? 
739 bangajik Halaaaahh, alasan aja ni :v Aku ndak hobi main layangan 
740 bangajik Wkakaa, okelah fak RT Itu FAKta zik ": Halaaaahh, alasan aja ni :v 
741 bangajik Laptop aku udah ga macbook lagi bang, cari yg windows aja :v abg cari untuk mac yg ada haha 
742 bangajik Udahlah, malu aku ntik bang -_- Referensi udah aku cari ni wkwk udah kau ganti? Oh iya jadii kapan persiapan kitaa? 
743 bangajik Enggak kok, biasa aja -_- maksud kau do'akan yg buruk2 ni -_- 
744 bangajik Template nya bang, kita modif aja :D Udah donlot bang? tentang bem kan zik? 
745 bangajik Tapi adobe master collection bang -_- Apa yg didonlot zik -_- 
746 bangajik Ga enak bang, udah kebiasa yg itu -_- Atau ga adobe photoshop cs extended aja bg haha nanti abg liatkan lagi zik pake 
747 bangajik Wkakaa, aku ga bisa donlot masalahnya bang -_- zik menjadi jadi zik -_- besok subuh insyaallah abg carikan zik 
748 bangajik Ababil bal Ngomong apa mi? RT: masuk coy , hapitnas abg malah kuos degth , lemah otak abg baru 
749 bangajik Siplah bang haha okok zik insyaallah ya 
750 bangajik Yoa, anak Teknik gue! *bangga ohh uin (?) 
751 bangajik Wkakaa, ini baru lucu :v Klinton RT: Sapaneh? 
752 bangajik Fia apaan jon?! fia lebih baik!!!! 
753 bangajik Tu curhat pula ko jon? Tadi aku ketemu pas belik pulsa Klinton RT Sapaneh? 
754 bangajik Wkakakaa :)) Sepele kau mi, paskibraka tu, bem pulak dia skarang hahahah 
755 bangajik Maaaaakk - - Ipdn lah mukak dy kek gitu=)) Ipdn dia kan, wee emng ngery hahah 
756 bangajik Wkakaa, jujur :)) fakultas ilmu administrasi negra , jika gedung samping gedun mejid tu dah jadi , kira2 4tahunan lagilah (?) 
  
757 bangajik Siipp, thank's gan :) Ijin share design'y juragan , happy aniv yg ke 14 
758 bangajik SELAMAT ULANG TAHUN KASKUS KE-14, INI DESIGN DARI ANE (MIMIN ANDREW PLISS MASUK) - 
759 bangajik Cemburu sih, tapi... aah sudahlah 
760 bangajik Fans coboy junior -_- Eeaaakkk Cemburu sih, tapi... aah sudahlah 
761 bangajik Iyaa, nyambung aja kaya kereta :v nyambung aj dewek ni ya :p ": Eeaaakkk 
762 bangajik Kangen band? Mana pulak:p Fans coboy junior -_- Eeaaakkk 
763 bangajik Cakcukcok :p Cakiyaa? Iyaa, nyambung aja kaya kereta :v nyambung aj dewek ni ya :p 
764 bangajik Cepet sembuh yaa sayangku:*:( 
765 bangajik Smoga menang, amin o:) Semoga ga sia sia 
766 bangajik Okee sum (y) Amiinn ": Smoga menang, amin o:) 
767 bangajik Sayaaaaanngg :( 
768 bangajik Anak gaul :v 797f47a0 
769 bangajik Gadget aku kok ga bisa med? :v Sebangsa dah bisa semua 
770 bangajik Siapa lah lagi yang? :( Siapa ni? Sayaaaaanngg :( 
771 bangajik Biasa aja ntang - - Mak-_-": Siapa ni? Sayaaaaanngg :( 
772 bangajik Enggak adaa :( Dia jahat ntang:'( Mak-_-": Siapa ni? Sayaaaaanngg :( 
773 bangajik Enggak ntang, percaya? :v RT Jahat ngapa tan?": Dia jahat ntang:'( Mak-_- 
774 bangajik Peduli sayangg :( Aku lagi sakit, tapi dia ga peduli:( sibuk terus:( Jahat ngapa tan? 
775 bangajik Om google nya nolak :v Tanyakan pada om google 
776 bangajik Haa, ini dibalas, sms ntah kemana-mana :( Ga pernah:" Peduli sayangg :( 
777 bangajik Trus ini siapa? :( Gatau do, siapa ya?:( Siapa lah lagi yang? :( 
778 bangajik Apalagi ntang? :v Mak kalian ni-_-": Peduli sayangg :( Aku lagi sakit, tapi dia ga peduli:( 
779 bangajik Padahal sebentar lagi :( 
780 bangajik Everything will be... 
781 bangajik Serius, ini tentang ex-jkt48. Gatau bener apa enggak - :v cc: 
782 bangajik Sekali lagi, minder .. 
783 bangajik Jangan2 modus, ntar disadap juga kita Pak Presiden SBY terima kunjungan PM Belanda Mark Rutte... 
784 bangajik Apa tu? Mito? Evercoss? Aku aja bisa jik :p Gadget aku kok ga bisa med? :v 
785 bangajik Enggak lah bang :)) . Senang kali nampaknya zik -_- 
786 bangajik Wkakaa :v Gimana proyek kita bang?? Ada maksud npasti tumben senyum senyum gajelas -_- 
787 bangajik Butuh aku ga bang? Siap ni kalau ada pemulusnya :v Selow zik abg lagi ada proyek ni haha 
788 bangajik Bal, besok kalo buat bahan open mic, promotin akun twitt gue yaak :v cc: 
789 bangajik Kalau utk reza yg jelek2 aja bal :v gw juga bal :v 
  
790 bangajik Bedanya apaan bal? -_- promotin jalan lancar atau jalan berkerikil, wkwkw 
791 bangajik Asiiiikkk :D Plis, aku jugak bal :D 
792 bangajik Okee, kita bertiga orang terkeren di UIN !! We are three *ntahapaartinya ": gw juga bal :v 
793 bangajik Tjakep sum :D Yaaappp (y) setuju": Kalau utk reza yg jelek2 aja bal :v 
794 bangajik Gue pun ketiduran woi, gara lu -_- sampek" pas sholat jum'at tadi gue nggk di bangunin razik -_- 
795 bangajik Naahh, tjakep tuh bal :v yg buat mau bagus siapa ziq? 
796 bangajik Bener banget tuh bal Kita yang di uin sini dukung kok bal :D 
797 bangajik Oke, gue yg lancar bal :D -  - jalan lancar ya cepet kalo berkerikil lama, 
798 bangajik "Kami luar biasaaa" B-) TL aku penuh dengan kalian bertiga 
799 bangajik *Cheesss* UIN!! kami luar biaasaa *beer* 
800 bangajik Lu mah mainnya ga disini cah :v la gua??? Okee, kita bertiga orang terkeren di UIN !! 
801 bangajik Maho detected :v lancar ya bal, kita kan sahabat bagai kepompong :v 
802 bangajik Promot kami makanya, baru masuk geng :v gw gimana? Pastinya ziq 
803 bangajik Enggak, ketiduran gue gara2 lu -_- Lu sholat? ": Gue pun ketiduran woi, gara lu -_- 
804 bangajik Maklum ababil bal ang ini => teriak teriak gak jelas -  - 
805 bangajik Gue ketiduran karna lu caah - - Di tinggalin solat jum'at sama tu orang *aziq 
806 bangajik Shalat bal, sumpah parah gak solat jumat Gue pun ketiduran woi, gara lu -_- 
807 bangajik Woo woo woo.. mana lightstick nya? Bener banget tuh bal 
808 bangajik Hubungannya apa? Mau jadi MC kau ziq ": "Kami luar biasaaa" B-) 
809 bangajik Tenang aja, ntar pas ngumpul gue kasih materi daah :D bantuin buat materi dong 
810 bangajik bantuin doa yaak?? :v aman tu, ntar gw bantuin 
811 bangajik Hahahaa Bener tu ziq ": Promot kami makanya, baru masuk geng :v 
812 bangajik What the!! Shiitt! ": Enggak, ketiduran gue gara2 lu -_- 
813 bangajik Kampret, bingung gue mau balasnya. Banyak wooii!! 
814 bangajik Dasar bocah :v shit - - andai pintu doraemon nyata Lu mah mainnya ga disini cah :v la gua??? 
815 bangajik Hahaa, that's right :D Ahahaha, burung tu? Ababil ": Maklum ababil bal 
816 bangajik hati-hati aja bal woooo bener ziq Maho detected :v 
817 bangajik Tepat sekali, capek woi bisakah berhenti sejenak? TL penug kalian ajaa woiii -_- 
818 bangajik Kebawa suasana sum, malah ketiduran ._. mintak bangunin raziq, eh raziqnya ikut tidur - - 
819 bangajik Aman bal, tenang ajaa promote gw makaya, baru masuk materi Promot kami makanya, baru masuk geng :v 
820 bangajik Amiiinn o:) Sumpah, baru kali ini TL di penuhi orang" sukses. Ni 
821 bangajik Jangan buat fitnah bal ._. Astagfirullah ckck - - Shalat bal, sumpah 
822 bangajik makanya, pake no drop tangan keriting, kalo typo maklumi 
  
823 bangajik Jangan sepela laaahh anak theater.. Woo woo woo.. mana lightstick nya? 
824 bangajik Hahaa, kebawa emosi sum :D Ahaha kalau orang sukses emang gini ngomongnya 
825 bangajik I know what you say pencerahan bal? iya sama maksum tuh ahlinya *YouKnowWhatIFeel* 
826 bangajik Minum cooland :v sial aku kekurangan energi untuk membalas smua, aku butuh minum 
827 bangajik Gilaaakk, dewa :O Jari udah kehausan": Tepat sekali, capek woi 
828 bangajik Teori Darwin? Kayaknya mention dari awal sampek akhir ni bisa di jadikan teori ni bal 
829 bangajik Di beri SS brooohh :v hanya butuh 2 menit untuk memenuhi tab mention 
830 bangajik Wkakakaa :D Daia *omas ": makanya, pake no drop 
831 bangajik Anti Mainstream B-) gak nyambung - - makanya, pake no drop 
832 bangajik Nah, jidad nya meng-inspirasi sepertinya materi maksud maksum mungkin 
833 bangajik Yes I know vrooh :v you know? :v 
834 bangajik Bangun2, langsung ke ampera :D Makan ampera ziq ": Hahaa, kebawa emosi sum :D 
835 bangajik Untuk pakai laptop, bb maksum udah berasap tuh :v capek tangan oiii!!! 
836 bangajik Titip bal, gausah pake sayap yaa. Yg anti bocor pokoknya :v aku au keluar dulu, cari makanan bentar 
837 bangajik BB nya udah berasap za :v untung aku pakai laptop :p kau pakai bb sum? 
838 bangajik Lu sama aja somplak - - Anak kos ya? *ibo lai 
839 bangajik Tolong berhenti sejanak yaa, intan memanggil daku - - 
840 bangajik Fireeeeee!! bentar lagi meledak :v 
841 bangajik Hacker abang ni dang.. Kangen deh saat" pusdakoman1 dibobol jadi security dibobol 
842 bangajik Kuning trus kental sum?? :v Iya ziq, udah kuning batray ": Untuk pakai laptop, bb maksum udah berasap tuh 
843 bangajik *liatkanankiri* RT maksum_19 *uhuk ": Nah, jidad nya meng-inspirasi sepertinya 
844 bangajik You know what I say laah :v sejak kapan kau pakai pempers ziq? :v 
845 bangajik Amiinn Shit! Jangan dido'akan ": bentar lagi meledak :v 
846 bangajik Kucekkucek jemurkemur :v mungkin sekarang ada selogan yeyeye lalala yeyeye lalala 
847 bangajik Sok gaul nii Crot lu ": Lu sama aja somplak - - 
848 bangajik Wkakaa, main judi setelah jum'atan :v Sejak dia nongkrong terus main joker 
849 bangajik Intan woi intan! Iya kandaku :$ ahaha": Tolong berhenti sejanak yaa, intan memanggil daku 
850 bangajik Jangan, nanti ga kuat za :v ini anak mau dipenuhin juga tab mentionnya ya? :v 
851 bangajik Melawak? Hajaaarrr *eh, buka fajar ": ini anak mau dipenuhin juga tab mentionnya ya? 
852 bangajik Kampret, diperjelas pula :v cair cair gitu mungkin sum? :v 
853 bangajik No comment lah gue kan adeknya anonymous :v kakkakkak 
854 bangajik Minta berhenti, dia nyambung juga -    - boleh berhenti sejenak? 15 menit jadilaaah-  - 
855 bangajik Tjakeeeppp :v Yeess yeesss ": You know what I say laah :v 
  
856 bangajik Wkakakaaaa :v Netes sampek layar tuiter ni za :v ": cair cair gitu mungkin sum? :v 
857 bangajik Ga mau kalah kita Ikut ibal kita ": Sok gaul nii Crot lu 
858 bangajik Wkakakaa, menang terus lah :v Lawannya tapung bersaudara 
859 bangajik Sesuai hati aja bal :v bingung mau bales yg mana -  - 
860 bangajik Udah masuk perangkap!! Jangan mass 
861 bangajik Maaf sama Allah sum Eh, maaf ziq ": Intan woi intan! 
862 bangajik nanti menangis dia za :v sertakan mention kalian sama akun anak ain >> 
863 bangajik Pesanan gue gimana bal?? Pesanan aku mana? Nggk pakek sambal aku tadi 
864 bangajik maklum, abdi menghilang :v Macam di apain aja kau nii 
865 bangajik Hahaa, bener sum. Abis ke unfol Dalam hati orang udah maki maki kita tu, menuhi new 
866 bangajik Kenyataan sum, ga pernah jongkok Nggk boleh bohong ziq ": Wkakakaa, menang terus lah :v 
867 bangajik Paksain ajaa :D bingung bacanya.. Sesuai hati aja bal :v 
868 bangajik Jangan sepele gitulah, tandem aku fatir cuy :v apa ziq? menang? preett 
869 bangajik Sok imut bocah ni - - Maafin acum ya allah :'( 
870 bangajik Ni bocah satu ni lain fokusnya -  - sangat nikmat ini 
871 bangajik Bagaimana kalau kita cukupkan untuk malam ini? 
872 bangajik Wkakaa, tadi tumben kita ga judi yaak :D Sekali duduk, berkali kali jongkok 
873 bangajik Dia juga mau merasakan za :v waah gawat orang tak berdosa kalian bawa berjudi ckckc 
874 bangajik Kamprettt :v dia merasa tertusbol tuh :v 
875 bangajik Kagak, gue mah orang nya open2 ajaa bener tuh, apa? mau protes lu ziq? 
876 bangajik What the..!! Ehem, kenyataan maahh :$ ": Sok imut bocah ni - - 
877 bangajik Tolong untuk dihentikan malam ini, tolong!! 
878 bangajik Akhirnya malam ini usai. Mari lanjutkan di hari esok sahabatku *puitis ._. 
879 bangajik Somplak, dibilang udah malah lanjut!! 
880 bangajik Tolooonngg :'( :v minas sum? + itu bal. Eh ada 1 lagi *sate bal : indomie sum? 
881 bangajik Ini satu lagi ntah apa aja bahasannya - - Untuk terakhir kalinya, 
882 bangajik Lagi main ini soalnya --_-- rajik memelas.. Tolooonngg :'( :v 
883 bangajik Janganlah sum, lainlagi tu 113 ni ziq nomer p.kebakaran ": Tolooonngg :'( :v 
884 bangajik Itu apaan? Sederhana? :v 14055 113 ni ziq nomer p.kebakaran 
885 bangajik Selalu dihati tu sum :$ Kalau aku sama raziq, yaaa ampera simpang perumahan aku bal :$ 
886 bangajik Pak Nurdin? :v 14045 
887 bangajik Janganlah memulai lagi woi - - anjir dia ikutan cerita juga sum 
888 bangajik Teman seperjuangan yaa bal kalo aku indomie juga tu dikamar banyak 
  
889 bangajik Naah, lengkap! Jadi lapar :( + kerupuk ": Selalu dihati tu sum :$ 
890 bangajik Ayoo pak, Kami dukung bapak!! *masukkan ke dalam mention kita woi :v Pak itu ziq 
891 bangajik Masukin yok :) maap kebawa suasana 
892 bangajik Jiiaaaahh, lu makan bola kaki juga sum? 
893 bangajik Hari kamis ada di inse 
894 bangajik Trus masukin yang mana sekarang ni? - - 
895 bangajik Ntar terkenal kita ga? :v Yok ": Masukin yok :) 
896 bangajik Kereeeenn (y) Cemilan gua tu ziq ": Jiiaaaahh, lu makan bola kaki juga sum? 
897 bangajik Korban baruuu :v ribuuuu kalian ni, orang lagi galau haaaa (_) 
898 bangajik Samalah, capek -_- gw beneran udahan. off 
899 bangajik Udahan ajalah sum, tepaaarrr keduanya aja lah 
900 bangajik Belum siap aku sum :v Pastinya ziq *ngarep": Ntar terkenal kita ga? :v 
901 bangajik Okeee peliiiisss woiii udahan:( baseball heroes aku ntar merajuk :( 
902 bangajik Butuh pundak maksum lara? Ciieee iya korban galau tengah malam aku woi, boleh nangis 
903 bangajik *diabutuhpundakmu* *kayaknyadibajakziq *dikupingraziq 
904 bangajik Ngarep lu bocah :v Samalah ziq :v ": Belum siap aku sum :v 
905 bangajik Bubar bubar!! aku sap aku siap aku siap 
906 bangajik Waahh, cocok jadi istri ni ;) cewek yang satnite nya di rumah cocok di jadiin istri ;) 
907 bangajik Maaf sum, intan menanti aku ni :v Eh, malam minggu yaa ? 
908 bangajik Jangan lagi, followers aku berkurang - - Test test :v 
909 bangajik Ada intan kok bi :) :p Haha pada jomblo yaaak": Eh, malam minggu yaa 
910 bangajik Belum tau dia sum :D Selepe mah -_- ": Haha pada jomblo yaaak 
911 bangajik Kalau ini jangan ditanya, ngenes pasti :v Bukannya malam sabtu? ": Eh, malam minggu yaa 
912 bangajik Keliatan nih Ini udah malam senen kan? 
913 bangajik Dasar bocah, pake cheat aja bangga :v Mblo ntar aja yaa, gw lagi sibuk sama baseball heroes ni 
914 bangajik Sabar yaa mbloo :( Ngenes tingkat dewa -_- Keliatan nih 
915 bangajik Tapi serasa jomblo yaak? :v Gw ga jomblo haha Sabar yaa mbloo :( 
916 bangajik Info yang jual Pomade di Pekanbaru min 
917 bangajik Sebenarnya mau balas, tapi lagi ga mood -_- Mereka juga ": Kenapa hanya 
918 bangajik Gue nontonin kalian aja wkwkw.. jangan bully gw lagi, cukup kemaren aja, - - Mereka juga 
919 bangajik Cela-cela jual malam sum? Sabar wei, aku masih makan cemilan ni, ntar aku gabung ya ;) 
920 bangajik Masih main itu? Mblo, sabar gw lagi downgrade bbm dulu ._. 
921 bangajik *Golokmanagolok Shhhttt ": Sebenarnya mau balas, tapi lagi ga mood -_- 
  
922 bangajik Sial, nyari sore2 belum buka terus -_- Yo'I ziq ": Cela-cela jual malam sum 
923 bangajik Udah kaya dia sum :v Malas buka tu ziq ": Sial, nyari sore2 belum buka terus -_- 
924 bangajik Dulu ada, tapi dihapus lagi. Soalnya iphone di jb za :v Lu ada ndak? :| ": Masih main itu? 
925 bangajik Hahaa, mungkin sum. Buka lapak pas ga ada kerjaan aja dia Berlimpah mungkin kekayaannya ziq 
926 bangajik Okee, besok gue sombongin yaa Preett. kalau kata arie kriting, OMONG KOSONG :| 
927 bangajik What the..?!! Ini kok udah desember aja?!! 
928 bangajik Follow 
929 bangajik Rest In Peace 
930 bangajik Tolong jangan diperjelas om - - Ga nyadar pula, udah ubanan yang di "situ" 
931 bangajik Asal jangan lu aja yg ujung-unjungnya kaya dia Haruskah gue jadi paul walker buat lanjutin ftf 7? 
932 bangajik Min, utk video BPK RI itu boleh stopmotion tanpa suara ga? 
933 bangajik Jiiaaahh, anak gawl datang :O Boleeeh2 RT: Min, utk video BPK RI itu boleh 
934 bangajik Pantaslah mic mesjid suara kalian aja - - Awak ajo remaja mesjid nyoo sma 
935 bangajik Yaaa, abangnya datang :D Ghorim mejid Awak ajo remaja mesjid nyo 
936 bangajik Marah2 ketua RT gara kau ._. Aku nyanyi aja kemaren nyo:( 
937 bangajik Ini telor aja isi otaknya ._. Boleh, tapi jangan pakai telor ya ": Min, utk video BPK RI 
938 bangajik Perasaan aku ga pilih lah - - Ketua 
939 bangajik Oke min, thank's :) Bebas mbol :) Min, utk video BPK RI itu boleh stopmotion tanpa suara ga? 
940 bangajik Kirain telor apaan :v , MU jam brapa? Kasih link streaming Telor goreng woii () ": Ini telor aja isi otaknya ._. 
941 bangajik Pantaslah, pada emosi semua warga kemaren - - Tapi bapak terpilih tanpa pemilu -_- 
942 bangajik Knapa bi? Ooh ": Ngapa?! 
943 bangajik Kenapa?!! -_- ": Ywd! Mls! 
944 bangajik Mulai aneh firasat nih :| 
945 bangajik Kata adit dia anak nongkrong -_- Ibal purak2 sibuk:) Pantaslah, pada emosi semua warga kemaren 
946 bangajik Dapuq, itu kampus lo jon :| Jangan bahas ibal , dy skrng kuliah di kampus madhani 
947 bangajik Kok aku ga pernah liat kau lagi di kampus? Cabut kan? Khilaf :( kampusnkau jugak jon:) 
948 bangajik Gilaakk, keren banget kampusnya :v ohh aku kuliah hari minggu aja jon , matakuliah cuman minggu ajaaa 
949 bangajik Rain in December :) 
950 bangajik I can't see Rain in November ~ Rain in November :) 
951 bangajik Subhanallah, Fakultas Teknik.. Bisa!! biasa kampus madhani emang gitu , mata kuliah aku tafsir fiqih 
952 bangajik Kata senior, "Ga ada cewek yg nolak anak Teknik" :)) sementang teknik jon , awak apolah kan ushuludin:) 
953 bangajik Firasat lain ni.. 
954 bangajik Pintu Teknik terbuka lebar, kami satu keluarga! ohh gitu jon, aku pindah tehnik boleh? 
  
955 bangajik Mau ospek jurusan? Kurang lama ya -_- Maksutnya?? dak jadilah , aku minggu mau ospek jurusan, di kebun binatang we :G 
956 bangajik Oke, Steve Jobs udah nungguin untuk di tonton.. 
957 bangajik Kasian sekali anda yaa - - ana = administrasi negara -_- iya aku baru dapat inpo tadi -_- 
958 bangajik Iya diumumin, tadi zuhur dikebumikan udah meninggal apa blum paul?, udah kan? Tdi mlam di umumin di mesjid al-furqon 
959 bangajik Makasih ya diaaann :D Amiinn o:) Selamat Ulang Tahuuuunn bengeeebb \m/ panjang umur sehat selalu o:) traktir ! 
960 bangajik Thank's yaa bung! :)) Happy birthday bung :)) 
961 bangajik Thank's broo! *cheers happy bornday bro !! *beer* *bday* 
962 bangajik Wkakaa, makasih plek! Senang anda mengibul saya -_- pibetsdai tambah dewasa, dah itu aja, difb udah panjang dah :v 
963 bangajik Hahaa, makasih yuk :D Emang di kampus aku ga senyum ya? - - Happy birthday bro perbanyak senyum ya, karna senyum 
964 bangajik Makasih banyak bal! Aaahh, gausah ngomong lu! Pandai banget lu :)) happy birthday bro.. besok jam 7 koki sunda. Kamis uda 
965 bangajik Mentang2 sama kaya rusli yee :v Thank's med Happy birstday for Rusli 
966 bangajik Hahaa, makasih banyak moy :D Kita anti mainstream nih :)) cooook HbD :D, sukses, jangan mainstream ya :D :)) 
967 bangajik Makasih banyak ya luk :) Amaan tuu :D Amiinn o:) Happy birthday woi! longlife sukses selalu yaaw 
968 bangajik Amiinn ya Allah o:) Makasih banyak bi :D Happy birthday babang ajik longlifee makin baik makin ganteng makinmakin lah 
969 bangajik Makasih banyak put :) tenang aja, minta intan yaa :D happy birthday ziiiik, get older get better :)) traktirrrrrr 
970 bangajik Ini stalker bisa-bisanya mention tapi ga follow - - Hbd bang !!!!! 
971 bangajik Makasih banyak kay :D Kok makin kurus woy - - Bakso aku kirim lewat tiki :v Hepibersdey yo jik, cepet kurus haha :p 
972 bangajik Makasih banyak mi! :D Amiiinn o:) happy b'day cok!!! Allah blessyou , semoga semoga lah kau ya haha langgeng sama 
973 bangajik Haha, gw yakin lu ga niat ngucapin kan :D Thank's my broo :v Hepi bird day belo *asal ketik 
974 bangajik Makasih banyak rin :) Amiiinn, kita sama2 cepet aja wisudanya :D happy birthday acik! Cepat wisuda lebih baik!\:D/ 
975 bangajik Tagihnya ke ajaa ya luk :D Okeee,nantik kalau aku pulang aku tagiiiih!!!:D 
976 bangajik Thanks buat yang udah ngibulin abis-abisan :v parah parah.. 
977 bangajik THank's hadianya nya, ini sumpah hadiah terkeren!! Bisa-bisanya ngasih itu yaa, ngakak pas pertama kali buka :D 
978 bangajik Makasih udah jadi tamu penghibur yaa, tanpa kalian ga bakalan nyusahin kaya gini :D 
979 bangajik Lu ngibulin gue! Aaah, ga percaya gue lagi ama lu - - gw ngapain emang? 
980 bangajik Laper? Emut tuh remot tipi lo! wkakaa :v Haha :v ehmm gue laper nih *peduli apa :v 
981 bangajik Jaaaahhh - - jangan, ke intan aja luk :D Aku maunya ke raziq aja yaaa haha:D 
982 bangajik Sempat-sempatnya! Buat tugas tu dulu yang!! Maksutnya apa yang? Ga ngerti? (_") 
983 bangajik Thanks yaa :D 
984 bangajik Oke, twitter udah bersarang laba-laba ._. 
985 bangajik Apalah ni shit shat shit aja - - Shit! Berabu tu": Oke, twitter udah bersarang laba-laba ._. 
986 bangajik Apaan bal yang ngeri? emng ngeryyy :D 
987 bangajik Pembajakan woi!! - - Followed.. follback 
  
988 bangajik Pantaslah yaa :| Pandai kali bajak nya jenk :p Followed.. follback 
989 bangajik Sok polos ni yaa :/ Ih ngapa ni bangajik?:o Pembajakan woi!! - - 
990 bangajik Ntar di unfoll ni :v Lah loh kenapa sih gak ngerti:s Pantaslah yaa :| 
991 bangajik Bisa-bisanya polos kaya gini yaa? ._. Kan emang polos-_- Sok polos ni yaa :/ 
992 bangajik Makanya, akuin aja kalo ngebajak -_- Eh kok gitu?--" Ntar di unfoll ni :v 
993 bangajik What's wrong broo? Somebody help me! 
994 bangajik Maksa -_- Eh besok b.indo masuk ga jeng? dibisa-bisain dong :v Bisa-bisanya polos kaya gini yaa? ._. 
995 bangajik Bisa jadi bisa jadi bajak sawah ya maksudnya?:o Makanya, akuin aja kalo ngebajak -_- 
996 bangajik Dasar ababil - - 
997 bangajik Akhirnya balik juga nih akun, setelah negosiasi ama Team Twitter :v 
998 bangajik Kok di unfoll ini?! -  - Kemaren lagi ada masalah rumah tangga sama si Twitter 
999 bangajik Udah di Istanbul aja, masih salju? I'm at Changcheng Restaurant (stanbul, Trkiye) 
1000 bangajik Okeoke, dirumah aja sum? Oke aden follow lei ": Kok di unfoll ini?! -  - Kemaren lagi ada masalah 
1001 bangajik Biasaa, anak alay :v Nape? Akhirnya balik juga nih akun, setelah negosiasi ama Team Twitter :v 
1002 bangajik Ini barusan, di pinggiran sungai bagian eropa sebelah bawah :v 
1003 bangajik Enggak, cuma ngerusuh dikit :v Apaan?-_- di hack? Biasaa, anak alay :v Nape? 
1004 bangajik Weess, anak kota. Bantuin siapa sum? Aden main ke kota samo ketos dan kawan kawan 
1005 bangajik Gilak ava nyaa :O Follback den jik 
1006 bangajik Hahaha, ngeri anak pak saleh ni :v Munafak saleh ziq ": Weess, anak kota. Bantuin siapa sum? 
1007 bangajik Hahaa, santai broh:D Twitter lama mana can? Iyaa di ganti nih jik ava nya supaaya di bilang waras 
1008 bangajik Emot ketawa ngakak, diatas emot :D itu Ini emot :v apa artinya?-_- Enggak, cuma ngerusuh dikit :v 
1009 bangajik Udah dah -_- ahahaha. Balas dm aku ziq ,- 
1010 bangajik Itu rambut gue cong! -_- Ada juga kah yang punya rambut pas basah lurus, tapi kalau udah kering jadi ikal? 
1011 bangajik Percuma juga kan! 
1012 bangajik Knapa au? kapan sembuhnya ni muka :( 
1013 bangajik Tulah, ntah apa kerja kau can -_- lupa pas nya jik huhuhu 
1014 bangajik Waah, sabotase ni -_- ahaha ..aku kira twitter banned Kok di unfoll ini?! -  - 
1015 bangajik Waah waaah waaah kan kemaren namanya uda banned account ya kukira di banned -  - 
1016 bangajik Sakit apa au? aku sakit jik,, :( Knapa au? kapan sembuhnya ni muka :( 
1017 bangajik Udin ada di kos sum? Boong ziq :p ": kan kemaren namanya uda banned account ya kukira di banned -  - 
1018 bangajik I believe in you Like a virgin, you're Madonna :v 
1019 bangajik Tidur situ kau? Balek kmaren udin? Nggk tau aku ziq, aku di kos rano ": Udin ada di kos sum? 
1020 bangajik Cuuiiihh!! 
  
1021 bangajik Hahaa, ga sembarangan kok wi Jangan meludah sembarangan jik": Cuuiiihh!!" 
1022 bangajik Gam, cek dm sikit 
1023 bangajik Ini mana pernah shalat dia yan Ni baru siap mandi :$ ": Gak shlat jumat min ? 
1024 bangajik Eeiitts, tolong jangan di sama"kan yaa Sm ajaa berdua tu kafir:p Jangan mengutarakan yang sebaliknya bang 
1025 bangajik Aku shalat kok tadi yan :| Hayoo ngaku ajadeh:p:$ Eeiitts, tolong jangan di sama"kan yaa 
1026 bangajik Sejak kapan aku suka menipu yan? -  - Hahaha iya bg ajik aku caya kok:D walau kau kdang suka nipu:p 
1027 bangajik Hahaa, itu udah masa lalu yan :D Sejak kelas 1 kau suka nipu lg:p tnyalah sm laila haha 
1028 bangajik Yaya mana ni? Mau ngapa dia? Iya yg lama Seminggu yg lalu kalau ga salah si yaya mintak nmor kau jik sm aku. 
1029 bangajik Ooh, yaudah, bilangin aja ke dia Zara anisya tu haaa-_- manalak aku tau jiik,- dia cuman mintak nmornyoo 
1030 bangajik Hahaa, itu masa-masa bocah dulu :D Gaadaa ngdain begdang holic lay dooo jik? Handeh rindu aden haaa mkan es cream lay HAHAHA 
1031 bangajik Ngapa bi? jik? 
1032 bangajik Gmana soalnya? kok remed aku bahasa arab? Padahal aku nyontek kau ndehhhh 
1033 bangajik Hahaa, asli 50 soal? dahsyat? Mencekam , aku salin bersih punyak orang Gmana soalnya? 
1034 bangajik Jeruk tepis bal? Aku metode tepis -_- RT: Mencekam , aku salin bersih punyak orang 
1035 bangajik Weeeehh, mencekam ternyata -  - asli 50 ada listening , tapi kelas aku ndak dapat , kaset rusak;) 
1036 bangajik Aah, sudahlah... Itu jeruk pipis!! Jeruk tepis bal? Aku metode tepis -_- 
1037 bangajik Daku mantan man, insyaallah bisa :D aku sarankan usah baca soal jon , nantik katarak usia dini mau? 
1038 bangajik Jangan sebutin nama, malu dia nanti - - tapi ainul mantan man1 nyalin punyak aku jugak jon u,u 
1039 bangajik Ini siapa coba? :v Main poker pakek HELM SNI ahahaha *eh | wkwkwkw 
1040 bangajik Dia yg bawa, dia yg kalah! :v Ini nih yang kalah main poker terus 
1041 bangajik Shit!! 
1042 bangajik Bersin sum -_- Ini shat shit shat shit aja ": Shit!! 
1043 bangajik Kampret, itu jitak aja nangis dia :D ngapa kau zik, di tumbuk kemal? haha" Shit!! 
1044 bangajik Modus sih ._. Alibi-, Bersin sum -_- Ini shat shit shat shit aja ": Shit!! 
1045 bangajik Hahaa, adek kau ajapun ooh haha kirain iya pulak td :D" Kampret, itu jitak aja nangis dia :D 
1046 bangajik Sekalian emosi sum :v Baru kali ini bersinmu bunyinya kaya gitu -_-": Bersin sum -_- 
1047 bangajik Samasama sayang{} Tft sayang 
1048 bangajik Gue udah ikutan banyak hadiah mingguan dan grand prize laptop! Ayo ikutan di 
1049 bangajik Sms aja ga ada di balas Kok belum tidur yang? Samasama sayang{} 
1050 bangajik Baru dibalas kan Udah dibalas loh sayang ": Sms aja ga ada di balas Kok belum tidur yang? 
1051 bangajik Sial, tua-tua keladi dia :| Eto'o Hattrick goollll | 3-0 ManchesterU 49" 
1052 bangajik Santai sum, waktu masih panjang. Udah pasti kalah :v Cemenos MU ": Sial, tua2 keladi dia :| Eto'o Hattrick 
1053 bangajik Oh, yalah Dari tadi Baru dibalas kan Udah dibalas loh sayang 
  
1054 bangajik Siapa yg sibuk sayang? Hai sicowok sibuk sajalah() 
1055 bangajik Kenapa dia yang? Ganteng dia kan? Raziq tu haa sayang Siapa yg sibuk sayang? 
1056 bangajik Kok gitu?!! Enggak ah yang, malah dia jelek kali kaya bebek() 
1057 bangajik Siapa yg ga kenal dia coba yang?!! Haa ngapa ayang marah? Ayang kenal dia?! 
1058 bangajik Adek adeeekk, cup cup cup - - Adek ga kenal yang() 
1059 bangajik Haa, ini apalagi pesek ni - - Abang abaaanng tukkutukkutuk(_") 
1060 bangajik Eeh, liatlah ava baru abang ni :p Salah adek bang (_) Haa, ini apalagi pesek ni - - 
1061 bangajik Enggak ah, ceweknya jelek, cowoknya ganteng banget :O Cucok bang:$ cantik ceweknya:$ 
1062 bangajik Janganlah deekk:( Bunuh lah adek bang:'( Enggak ah, ceweknya jelek, cowoknya ganteng banget :O 
1063 bangajik Blog yg mana gam? Bang, gimana cara buat blog kayak abang tuh? 
1064 bangajik Ngomong apa abang dek?:( Iyaa abang jangan lah ngomong gitu:'( Janganlah deekk:( 
1065 bangajik Ooh, itu yaa blog biasa gam. Kalo cara buatnya panjang :D yg ? 
1066 bangajik Sekarang kau minta ajarin yg mana satu ni? - - ajarinlaah bang... eh, bisa videography bang? Ajarinlah bang 
1067 bangajik Apalah sayang nii! Ngomong itu haa bang:'( Ngomong apa abang dek?:( 
1068 bangajik Hahaa, kau masuk grup dci fb kan? videography dululah bang:$ 
1069 bangajik Kenapa tu emotnya kaya gitu?! Ngapa adek bg?:'( Apalah sayang nii! 
1070 bangajik Dslr Cinematography Indonesia. Yg di fb tu gam dci tuh apa bang? 
1071 bangajik Salah, banget! Salah adek bg?:'( Kenapa tu emotnya kaya gitu?! 
1072 bangajik Kalo kata afgan, "Marahi Lewat Bunga". 
1073 bangajik Ga ada, disitu banyak ilmu tentang video gam ooo ituu.. iya bang. Ngapa? 
1074 bangajik Hahaa, okeoke aman tu. Urus un kau dulu :D tapi bagusnya langsung belajar sama abanglah 
1075 bangajik Waaahh, ugm kau gam? hee siap un aku mungkin ke jogja bang 
1076 bangajik Pasti sering kan orang lain masuk ke sini gam? Gimana menurut abang abang, ruang gs di segel bu rosi? 
1077 bangajik Apalagi bang? kenapa bisa gitu?? 
1078 bangajik Iya udah pasti itu salahnya gam, ruangan jadi tempat ngumpul tiap hari bang-_- wahyu buat peraturannya, dia pula yg langgar 
1079 bangajik Udaah, disini ajalah, di tempat abang :)) iyaaaa... pingin kali di ugm tuh bang:)) 
1080 bangajik Luarr biasaaa :O ini mengenai klarifikasi SEGEL PINTU dan ceramah saya kepada KETUM 
1081 bangajik Udah tau jugaaa pintu ruangan di ganti kaca bang ber 
1082 bangajik Ikut kan malam besok jon? 
1083 bangajik Di rumah agung aja, aku sama dia Ikut , kumpul mana ? Ikut kan malam besok jon? 
1084 bangajik Wow, terserah aja. Tanyain aja anak2 rumah agung? Yaudah sama aku aja smua jon , biar ga banyak2 motor 
1085 bangajik Masih, okeoke. Bbm si agung juga tu :D ko masi pake as ? Yaya sama aku aja , aku dah bilang ibal dach =)) 
1086 bangajik Yg pasti-pasti ajalah jon - - Ikuutt insyallah RT: Ikut kan malam besok jon? 
  
1087 bangajik Oke amiee :D Iyaa sama amie ajalah :P RT: ko masi pake as ? Yaya sama aku aja , aku dah bilang ibal 
1088 bangajik Iyaa, tu mau bawa siapa? Katy perry? Kita ber4 aja nyo kan jon? RT: Yg pasti-pasti ajalah jon - - 
1089 bangajik Hahaa, terserah aja. Kalau di tempat ami tersedia :D Ari dak di ajaak, angga neta, ririn, tia, kresna 
1090 bangajik Hahaa, itu karna kau panitia, makanya ga jelas Kau blng buka bersama yg dak jlas tu, ajaak seramai itu wkwkw 
1091 bangajik Udah libur masih ada aja tugas - - 
1092 bangajik Baru mau Meraba mereka ini :O 
1093 bangajik Malam masih panjang ... 
1094 bangajik Bermainlah sesuka hatimu, Sukcer! 
1095 bangajik Ga ada paket cuk? 
1096 bangajik Kasihlah sana, kasih 
1097 bangajik Semacam puisi Ceweknya gantung diri": Kebaca jg kagak za -.- : 
1098 bangajik iyaa nich gus berantem ni yeeee 
1099 bangajik maumau. yang banyak ya Cup cup cup ni ha ada permen aq, mau ? ": (cont) 
1100 bangajik rasa apa aja yg ada iya jik, sini2 mau yg rasa apa ": maumau. (cont) 
1101 bangajik Hahaa, kena bajak gus - - berantem ni yeeee 
1102 bangajik Yg tadi2 balas tu bukan aku, orang sana - - ngeri kena bajak ko ": Hahaa, kena bajak gus - - 
1103 bangajik Samalah Hobi nangis: (yang punya) pacarmu hobi apa? 
1104 bangajik Yg baik biarkanlah kembali. Yg jahat biarkanlah pergi 
1105 bangajik Minggu depan jadinya kan? 
1106 bangajik Astagfirullah, istigfar ja. Ngucap-ngucap.. Iyaa sayang:* ": Halohalo jangan lupa sholat dan makan ya! 
1107 bangajik Itu pacar bersama :v Ente kenafa? -..- ": Astagfirullah, istigfar ja. Ngucap-ngucap.. RT Iyaa sayang:* " 
1108 bangajik Aah, sial ni anak - - Dak janji paak :D RT: Minggu depan jadinya kan? 
1109 bangajik Wkakaa, maklum ajalah :v Anjrit, kau lebih parah jik :v ": Itu pacar bersama :v 
1110 bangajik Halaah, alibi aja ni - - Aku nntn film horor baru smngat pak wkwkw RT: Aah, sial ni anak - - 
1111 bangajik Aaiihh, gak sadar diri ni bocah -  - Mblo mblo :v ": Wkakaa, maklum ajalah :v 
1112 bangajik Bedanya apa coba mblo? Aku single bukan jomblo (.) ": Aaiihh, gak sadar diri ni bocah -  - 
1113 bangajik Jaa, jangan toge lah, ada anak kecil -  - Eh kan benar tu toge-togean :| Dasar salak salakan 
1114 bangajik Udah lama-lama main cuma dapat segini?!! What the..!! 
1115 bangajik Wajar masih normal -    - Kencang kau -  - Jaa, jangan toge lah, ada anak kecil -  - 
1116 bangajik Iyaa tidak dalam artian sesungguhnya - - Aku anak kecil?- - Jaa, jangan toge lah, ada anak kecil 
1117 bangajik Gimana caranya bal? Itu udah paling sabar aku - - wahaha.. gw 25 jik, temen gw ada yang sampe 70 
1118 bangajik Halaah, kau baru main aja udah jatuh paling :v Masih mending aku berarti :v Udah lama-lama main cuma dapat 
1119 bangajik Keliatan ga sabar orangnya :| Ehaaak haha aku 5 baru-_-! Whthefck-,- Udah lama-lama main cuma dapat segini? 
  
1120 bangajik Seperti itulah Alasan pembenar-    - Wajar masih normal -    - Kencang kau -  - 
1121 bangajik Oke, aku akan melanjutkannya :v mainnya pake tempo zik Gimana caranya bal? Itu udah paling sabar aku - - 
1122 bangajik Sama-samaaa Oke baik fine sip:| Iyaa tidak dalam artian sesungguhnya - - 
1123 bangajik Gapapa, cuma main burung aja kok, udah biasa jangan berlebihan main tu burung, gak baik Oke, aku akan melanjut 
1124 bangajik Itu mah katanya 9gag, yg penting main burung :v jangan maen ini, nanti layar HP kalian hancur :v ini game buatan 
1125 bangajik Mbloo mbloo :| Tuh liat yg 30 nya :v 
1126 bangajik Sepertinya begitu bal photoshop, abaikan zik Tuh liat yg 30 nya :v 
1127 bangajik Kepaksa :v iya za, aku percaya :D Asli tu mblo-  - photoshop, abaikan zik 
1128 bangajik Apaan? Ga ada tuh baca cheat yg barusan aku kasih 
1129 bangajik Sejak kapan mbloo? Kau juga mblo ya () Mbloo mbloo :| Tuh liat yg 30 nya :v 
1130 bangajik Aku ga jomblo woy - - sesama jomblo jangan bilang jomblo Kau juga mblo ya () 
1131 bangajik Udah biasa itu mah. Nenek mau mati aja juga tau - - Tuh 
1132 bangajik Besok aku mau buat game, dia mainin burung juga. Namanya Fapfap Bird. Keren ga? *butuhsaran 
1133 bangajik Kami semua ga pernah mau comate :') Alhamdulillah Akhirnya kalian bubar 
1134 bangajik Thanks fans :) keren kau zik bisa buat game 
1135 bangajik Jangan lupa tgl 23 nanti konser terakhir kita :') Sabar ya bro :') 
1136 bangajik Juk, ini udah nyampe hari ini. Thanks. Langsung gw pajang di dinding :v 
1137 bangajik We can make something big, different from another. And also, we are handsome! 
1138 bangajik Negara macam apa ini, bisa-bisanya Corby mendapatkan kebebasan walaupun bersyarat! Penegak hukum gila. 
1139 bangajik Hey, my name is " I " , my problem is " Love " , and my solution is " You " ;) 
1140 bangajik Kenapa mbloo? Asik ava": Hey, my name is " I " , my problem is " Love " , and my solution is " You " ;) 
1141 bangajik Semoga tidak ada satu korban jiwapun dari Gunung Kelud, dan selamatkan mereka. Amin Ya Allah o:) 
1142 bangajik I just share my true love never ends photo! Please vote lewat 
1143 bangajik Canda kali bi - - Makasih raziq": Kenapa mbloo? Asik ava 
1144 bangajik Aahh parah paraah!! Jam segini udara asapnya udah kerasa aja, ga bisa lelap ini woy! 
1145 bangajik What the ...?!! 
1146 bangajik Anti-Mainstream, hmm... Hmmm solo RT: What the ...?!! 
1147 bangajik Jangan -_- Tidur dihutan aja wak : Aahh parah paraah!! Jam segini udara asapnya udah kerasa aja, ga bisa lelap 
1148 bangajik Faakk!! -_- Gue juga kok : Jenis gurita argonaut memiliki kemaluan yang dapat dilepas 
1149 bangajik Hahaa, bibi kan kuaatt :) Tapi sakit loh jik ": Canda kali bi - - Makasih raziq 
1150 bangajik The Perfect Designer Workstation! 
1151 bangajik Nobody wants a job, we all just want money :) 
1152 bangajik Kalo tempat gue namanya Ampera juk :v Warteg apa rumah makan padang? Gue mah 
  
1153 bangajik Ini ready stock apa PO sist? gue jual kunci jawaban UN. Tapi UN tahun lalu, baru sekali pakai kok. minat PM ya. 
1154 bangajik Selamat ulang tahun yaa iin, semoga cita-citanya tercapai :) Maaf baru bisa ngirim, lagi sibuk manggung soalnya ni 
1155 bangajik Samasama in :D hahaa, amin ya Allah O:) Eh, ehemehemnya mana? makasih rajiiiik... Amin yaAllah..Haha, semoga beneran yaa :D 
1156 bangajik Hei, pengganti cjr gue ini Manggung-_- Selamat ulang tahun yaa iin, semoga cita-citanya tercapai :) 
1157 bangajik Traktirannyaaaa, ngapain coba aku nanyain rian -_- ehem ehem apaa? Rian? Hahaha 
1158 bangajik Saya juga :") Di Kete Kesu, Presiden & Ibu Ani sempat berbincang dgn Martha, nenek 110th yg ingin sekali bertemu Presiden 
1159 bangajik Sori, penampilan kita terakhir 23 nanti, siap" aja pengangguran Oh jadi gegara lu kami dibubarin? Gimana ni bro 
1160 bangajik Aku normal in, udah punya intan -_- Kapan ni traktirrr? ooooh traktiraaan? Bilang lah biar jelas :p wkwk nggak ada dooo.. 
1161 bangajik Jangaaann, bahaya -_- Yaahh, php lah tuu hahaha mana tauuu karna kuliah ketidak normalannya kambuh :p kapan ada niat :D 
1162 bangajik Okee aldi Ntar kalau ada job bilang" ya Sori, penampilan kita terakhir 23 nanti, siap" aja 
1163 bangajik Udah banyak aja twitter ajeng ni yaa - - Follback pakcik 
1164 bangajik Gimme some caffeine tonight! 
1165 bangajik Kaan, banyak kali fans adek tu berarti :| Abis kenak hack aja adek bang:'))) 
1166 bangajik Eeh, follow lah ig abang gaak? - - RT Pandai kali abang ni haaa:$ Kaan, banyak kali fans adek tu 
1167 bangajik Kalau abang nih bangajik, ntar klik tulisan follow ya :)) Apa nama? Nih ig adek ajeengdw:$ Eeh, follow lah ig 
1168 bangajik Taulaaaahh.. Alhamdulillah :D taulah yang 3.40 tuuuu hmmm 
1169 bangajik Iyain ajaa, biar seneng yaa dek :)) Udah seneng belum? :))) Bilang aja abang mau di follow orang cantik kan:))) 
1170 bangajik Lalu reuni sd... Waa nimbrung ah ": Kalau abang nih bangajik, ntar klik tulisan follow ya :)) 
1171 bangajik Alhamdulillah, teknik :)) Haha razik brp ipknya? Taulaaaahh.. Alhamdulillah :D 
1172 bangajik Hahaa, eh itu di profil ig nya kok ga ada tulisan follow ya? Waah, ga salah abang yaa :)) Kok kamfret kali abang satu ni:)) 
1173 bangajik Eeh, kok ajeng gitu? Gamau reuni ya? Reuni lah upil kutu:" Lalu reuni sd... 
1174 bangajik Hahaa, alhamdulillah sampai 3 lebih kok. Ga boleh riya :D Ip nya razik?.. Alhamdulillah, teknik :)) 
1175 bangajik Jangaaan, malu lah abang followers berkurang :( Ada ya pliss, nanti adek unfol abang ni lagi haaa:( 
1176 bangajik Diajakin kemaren gamauuu Gamau kalo di twitter:| Eeh, kok ajeng gitu? Gamau reuni ya? 
1177 bangajik Iyaa, ntar difollback yaa. Skrng lagi konser ni Follback doloooo Jangaaan, malu lah abang followers berkurang:( 
1178 bangajik Baiklah, itu berarti kesalahan tim reuni kami - - Kapan? Sama sekali tidak ada yang menghubungi adek bang, sungguh:')) 
1179 bangajik Many people ask me about this pict, now you can see it or ig at "kangpotoo" :) 
1180 bangajik Pengganti Cjr abang ni :) Iyalah yang anak konser:| Iyaa, ntar difollback yaa. Skrng lagi konser ni 
1181 bangajik Hahaa, ga ada doh yg reuni, masih planing aja dek :D Kalo tunggal emang gitu:) lupa dia ajeng ni sd 004 tercinta:') 
1182 bangajik Yup bener, gue lebih pantes masuk Cjr posisinya udah terganti sama ": KENAPASI KELUAR BAS 
1183 bangajik Lo siapa?Gue ga kenal nich CungkringJunior zik :v ": Yup bener, gue lebih pantes 
1184 bangajik Thanks fans! yak, aku dukung kau zik ": Yup bener, gue lebih pantes masuk Cjr 
1185 bangajik Iklan yg ada, "Tenggorokanku kering, sariawan, bibir pecah2, oo.. jangan lupa minum larutan cap badak" pasti ga bakalan ada lagi, udah bubar 
  
1186 bangajik Hey, gue anggota baru Cjr fans! Makin alay kuliat kau sekarang ya ": Lo siapa?Gue 
1187 bangajik Okey. *garukrambut Sip ": Hey, gue anggota baru Cjr fans! 
1188 bangajik Okey, datang aja ke PB, tmpt mangkal gue kamis minta tanda tangan ya uum ": Thanks fans! 
1189 bangajik Padahal lagunya keren sum Akhirnya iklannya berkurang satu ": Iklan yg ada, Tenggorokanku kering, sariawan,bibir pecah2 
1190 bangajik Nah, ga jauh beda kita bang Mau punya schedule sepagi apa juga tetep aja gw mah begadang... I'm a victim of my own habits.. 
1191 bangajik Yg paling keren minumannya, boybandnya enggak :v Iya zik, tatanan panggungnya jugak keren ": Padahal lagunya keren sum 
1192 bangajik You can trust me, or you can trust others with all them lies 
1193 bangajik Wkakaaa, ampooon :v Setuju zik! Najis gue :v ": Yg paling keren minumannya, boybandnya enggak :v 
1194 bangajik Siip, ntar free shakehand kok oke om, sediakan penanya, ya ": Okey, datang aja ke PB 
1195 bangajik Kendor Sedih ": karena sering sedih, mata Lala jadi    
1196 bangajik Dilema antara monitor atau lensa 
1197 bangajik Graphic Designer sama Programmer ga jauh beda, sama-sama di kejar Deadline! 
1198 bangajik Konspirasi skornya woy - - END OF GAME: MAN 1 Pekanbaru 32-24 SMAN 9 Pekanbaru. Selamat putra SMAN 9 Pekanbaru lolos 
1199 bangajik Hiruplah ASAP beramai-ramai, agar ASAP cepat menghilang.. 
1200 bangajik Sekedar saran in, biar ilang kan :( Kalau itu nggak cuma asap aja yang hilang, manusia juga-_- ": Hiruplah ASAP 
1201 bangajik Serba salah yaa :( sarannya salah kali tu jik :( 
1202 bangajik Masker aja aku bakar ni in :( bakar aja lahan lagi jik :( 
1203 bangajik Wajar, mereka kan Binatang, ga paham Kerabat Korban:Malaysia Airlines Perlakukan Kami Seperti Binatang 
1204 bangajik Menuju Tugu Zapin.. 
1205 bangajik Ane mangkal om, ikut kagak? :v Demo ente tong, ada razia loh :D : Menuju Tugu Zapin.. 
1206 bangajik Hahaaa, enggaklah kami memperjuangkan ASAP, biar tetap ada! Ampyun deh cin eikeh tobat *tanganbengkok 
1207 bangajik Makanya, spp tu bayar dulu Ndak hp ndak laptop eror semua ya!! 
1208 bangajik Ikut kagak? Ente masuk? Hahahaha ide bagus *pingsan : Hahaaa, enggaklah kami memperjuangkan ASAP, biar tetap 
1209 bangajik Enggak, dosen ane lagi ga masuk nih Ni lagi masuk mk listrik, :v anak tif doang? : Ikut kagak? Ente masuk? 
1210 bangajik Aku? Sampai tamat udah bayar yaa :D udah bayar ya, emangnya situ? Ahahaha 
1211 bangajik Kuliah sana! Wow!!! Huuu:p 
1212 bangajik Besok matematika diskrit, masuk deh pliss Aduh pengen kuliah besok mana kalkulus lg. Haha 
1213 bangajik Diameternya juga bang Perbedaan antara "kancut" dan "kolor" terletak pada luas bahannya. 
1214 bangajik Bayar dulu, nama keren tuh pinjam nama nya ya om 
1215 bangajik Hahaa, boleh boleh ajaa :D Haha jadi ingat x.6 dulu, ada yang berani begadang holic? 
1216 bangajik Tolong yg lagi galau, air matanya di deresin lagi dong. Lumayan buat ngilangin ASAP kita gituu 
1217 bangajik Need a writer, to write about engineering. Seriuously, I'll pay for your writing! 
1218 bangajik Do you want? Need a writer, to write about engineering. Seriuously, I'll pay for your writing! 
  
1219 bangajik Udaah, sini aku biayain Aduh pengen ikut turnamen tapi kuliah gimana :" 
1220 bangajik Dia lelah... Diperiksa KPK 5 Jam, Airin Tampak Lelah 
1221 bangajik Alhamdulillah, aku berbakat 1. HMJ-TE UIN SUSKA RIAU mengadakan acara , untuk kalian yang berbakat.. 
1222 bangajik Thanks God Hasil riset ini menyebutkan, kafein terbukti dapat menguatkan memori tertentu dalam 24 jam setelah dikonsumsi. 
1223 bangajik Udah biasa bang :v eh itu twit terakhir kok hashtagnya aneh? :v berbakat tapi kena dzolimin terus :v 
1224 bangajik Masker medis udah ga mempan, beli masker Gas!! 
1225 bangajik Beb, jalan yuk.. | Gamau!! | Laah, kenapa? | Kamu bau ASAP! | Kamu juga kali beb -_- | 
1226 bangajik Pak Beye, tolong lah lihat warga mu di Pekanbaru ini, NYESEK kami semua Pak. Tolong lihat kami! 
1227 bangajik May day, may day, Pekanbaru tak bisa ditahan dengan masker lagi Pak! 
1228 bangajik Kalau seperti ini terus, Riau akan Hilang dari satelit Pak! Tolong kami 
1229 bangajik Penyegar cap badak udah ga mempan lagi Pak, Tenggorokan kami kering! 
1230 bangajik Capek mention Pak Beye , dia nya aja males nanggepin kita. Minta tolong sama Raisa aja . Besok kesini kecup aku yaa :* 
1231 bangajik Udah pasti tuh min? iya libur smpe tgl 15 
1232 bangajik Pergi kau nanti ja? 
1233 bangajik Ini ternyata adminnya yaa? Pasti : Udah pasti tuh min? iya libur smpe tgl 15 
1234 bangajik Ga tau kau? Takziah kemana? 
1235 bangajik Kan ngumpul di tempat rano kata udin, aku nunggu di arifin kayanya Oh kerumah solihin? Jam piro? Kau pergi? 
1236 bangajik Hahaa, okeeokee. Musibah Haha bukan lah, kajur kami ngasi info perpanjang musibah eh libur 
1237 bangajik Kata udin jam 7 kurang, kesana aja kau Jam berapa? RW : Kan ngumpul di tempat rano kata udin 
1238 bangajik Tips Menurunkan Hujan : Kancut di letakkan di atas atap rumah masing-masing. 
1239 bangajik Liat mention aku yg lain, ada Raisa juga pak beyee Pak Beye, tolong lah lihat warga mu di Pekanbaru ini, NYESEK 
1240 bangajik Aku ga pasti ja, asap nya tebal Nantilah RW : Kata udin jam 7 kurang, kesana aja kau Jam berapa? 
1241 bangajik Ini mata pakai efek 360, serasa ada kuning-kuning dan ada efek asap dimana-mana.. 
1242 bangajik Kalau emang ga suka Asap, ya lakuin dengan BUKTI bukan sekedar Omongan doang! 
1243 bangajik Semoga kia gapapa yaa kak :( Dikamar skalipun ga bisa djadiin pelarian dr asap trcinta..sabaaar yaa nak :( 
1244 bangajik Bro, besok dimana lokasi peninjauan, ane ikut dong :)) Presiden: Besok, insya Allah, saya akan ke Riau utk pimpin langsung.. 
1245 bangajik Gimana hari ni kak? Berkurang kah? Iyaa om :( kasian di nebu teruuus 
1246 bangajik Kesini ga si bos ni? Mndarat di dumai jik.. : Bro, besok dimana lokasi peninjauan, ane ikut dong :)) 
1247 bangajik Gapapalah, yg penting kesini bal, mau curhat aku sama dia Ia tp pake jln darat : Kesini ga si bos ni? 
1248 bangajik Sekalian promo ama si Bos :)) Gak usah, lu nyusahin aja,": Bro, besok dimana lokasi :)) 
1249 bangajik Rumah bintang ga hujan bal, pelosok -_- Di nangka : Dimana hujan?-_-": Yang dinanti" akhirnyan tiba 
1250 bangajik Aah, lu php, males Oke gua ikut juga kalau gitu": Sekalian promo ama si Bos :)) 
1251 bangajik Rumahkuu senyaaapp~ Hujan yg lebat ya Allah:'') 
  
1252 bangajik Titip lah foto selfie bal Dia nginam d rumah aku.. : Gapapalah, yg penting kesini bal, mau curhat aku 
1253 bangajik Gue pindah2 spot, lu aja di tugu zapin mulu -_- Lu yg php, kapindiang": Aah, lu php, males 
1254 bangajik Halaaah, obama kan anak gaul bal, wajarlaah Maaf jik, aku ndak anak alay kek barak obama : Titip lah foto selfie bal 
1255 bangajik Kasiiaaaann~ Samaaaaa~ Rumahkuu senyaaapp~ Hujan yg lebat ya Allah:'') 
1256 bangajik Di arengka juga lampu masih terang (--,)/ | Woy dipanam ndak hujaaannnnn. Dan tidak mati lampu(--,)/ 
1257 bangajik Lu nya aja yg ga peka kampret -_- Lu gak ngabarin tole -_-": Gue pindah2 spot, lu aja di 
1258 bangajik Hahaa, okeokee bal :D Ntar, d kick ibal show. : Halaaah, obama kan anak gaul bal, wajarlaah 
1259 bangajik Aah sama2 kampret aja ribut lu Lu nya yg gak ngabari kampret lu, gua jitak juga ni kepala lu 
1260 bangajik Disini kami mau hujan juga ya Allah :"( Woy dipanam hujan ternyata :v alhamduuulillah Di arengka juga lampu masi 
1261 bangajik Asli lucuu, wkakaaa :)) :V Titik apinyakan dirambut kau bal(--,)/ Syukur lah kao ja, hujan.a d tmpat titik api 
1262 bangajik Halaah, setetes aja di panam pun - - Kesian ( '')/(_) RW : Disini kami mau hujan juga ya Allah :"( 
1263 bangajik Ikut lomba blog ga? Aku sama reza udah ikut. 
1264 bangajik Bilang sama bg iqbal moy ikuttttttttt 
1265 bangajik Mentionlah ndaaak-  - bg iqbal. Aku ikutt 
1266 bangajik UDah jadi ikut kalian? ikutlah yok moy 
1267 bangajik Mas, izin samain ava nya yaa :) 
1268 bangajik Makan pakai tangan... Tangan Presiden 
1269 bangajik Hahaa, biasa aja dek. Tuh baru mulai tadi sore, baru juga siapnya -_- Bang , Asik banget ngedisainnya. Bagi-bagi ilmu 
1270 bangajik Just read bal ucapan aku di pesbuk? Ckptwxyz lah bal. 
1271 bangajik Hahaa, masih standar nih, belum apaapa :D Mulai sore aja udah gitu xD Programmer + Designer + Creative = Amazing Web 
1272 bangajik Waah parah, masih sempatnya - - Hahaa Yaudah deh bang, mau belajar buat uas dulu, wkwk. Sukses buat usahanya :D 
1273 bangajik Alhamdulillah, oh iya, anak-anakmu aku berikan ke tetangga sebelah hai apa kabar? titip salam buat anak anak ya~ 
1274 bangajik Dah siap punya kau ja? Hoam. 
1275 bangajik Parang mana parang! David Moyes Tak Takut Dipecat dari MU 
1276 bangajik Baiklah, sekalian ya mama titip pulsa oh terimakasih bang. uang makan bulanan nanti saya transfer 
1277 bangajik Ikut ga? Gelar Lomba Masak Ikan, Pemkab Siak Dorong Peningkatan Gizi dengan Konsumsi Ikan 
1278 bangajik Faaaakk -  - mungkin pak bisa bantu Guardiola Pergi karena Kesulitan Motivasi Pemain Barcelona 
1279 bangajik Samaa, 23.59 baru siap, takut telat - - Siap dg terseok seok. Fiuh-_- Dah siap punya kau ja? Hoam 
1280 bangajik Udah, baru aja pulang ni belanja bulanan gak sekalian? Baiklah, sekalian ya mama titip pulsa 
1281 bangajik Kereeeenn (y) haha masak air aja aku angus cik Ikut ga? 
1282 bangajik Pas kali, tanyalah kakak cp tu, sial - - Pas jam segitu jik? :v Samaa, 23.59 baru siap, takut telat - - 
1283 bangajik Bagi sabun dong bang Saya paling suka jam segini. Sepi.. 
1284 bangajik Ibal mau yg spesial? Nih, mie sedap ayam spesial! gak ada spesial nya kayak yang lain, gak seru.. :D 
  
1285 bangajik Faak, ini baru web keren gilaa! :O jik. ini coba kau komen 
1286 bangajik Kaya gitu? Susah kali lah pasti - - Itu dia parallax tu :o Faak, ini baru web keren gilaa! :O 
1287 bangajik Iyaa, itu gabisa di blogger, harus web lain pasti - - Dia makai satu halaman aja jik (home page) trus main kebawah" aja. 
1288 bangajik Salaah, yg spesial tu.. Ayaaamm Turrooboooooo ... !! Ehh begee.. yang spesial itu mie sedaap bakso so bakso.. 
1289 bangajik The next project :v Aseem, keren :3 
1290 bangajik Alamat opo? kirim alamatnya 
1291 bangajik Aku sama reza juara :| Yg juara lomba (_`) ": Alamat opo? 
1292 bangajik Bang, baru tau kalau id twit nya itu terbaca "not a slim boy" :)) 
1293 bangajik Telan lah di blogger cobaa :v Kurasa enggak sih RW : Iyaa, itu gabisa di blogger, harus web lain pasti - - 
1294 bangajik Percaya pulaaa :v \(^o^)/, mamammmm 
1295 bangajik Weeess, jangan ditanyaa :v Kalau ndak kuat jangan jik. Ntar gila :v RW : The next project :v 
1296 bangajik Halaah, reza lebih banyak moy Razik juara satu. Banyak tu uangnya \(^o^)/, mamammmm 
1297 bangajik Selamat Jalan Doraemon :') Stand By Me on April 2014 :') 
1298 bangajik Udaaahh, siapa nih? :D foback bang 
1299 bangajik Hahaa, okee! Tenang ajaa :D Selamat kepada abg kita --> dan yang telah memenangkan lomba blog se-Adanya :D 
1300 bangajik Lebih dari itu :v Pasti ndak kuat :v RW : Weeess, jangan ditanyaa :v 
1301 bangajik Dimana ngambilnya besok? Ga ada di sms ni Aiih-_- RW : Halaah, reza lebih banyak moy 
1302 bangajik Samasama, ooh iyalaah :D makasih bang:D isil hehe 
1303 bangajik Minta rezaa :v Mau liat? banget? mintak haaaa :'( , eh aku mau lihat blog kaliaan 
1304 bangajik Hahaa, sial -_- Jangaan, nanti nagis moy aku mintanya terpaksa ni. Liat tukk, adek mau liat blog aatuk haaa 
1305 bangajik Udin kan ada? Razik yg nanggung RW : Hahaa, okee! Tenang ajaa :D Selamat kepada abg kita --> 
1306 bangajik Ciyuslah? Dimanaa? Jam 10 kata abang aku RW : Dimana ngambilnya besok? Ga ada di sms ni 
1307 bangajik Ampera simpang kos enak sum :D kalau dia khusus bakar ayam, kalau kau pizza simpang kos, kalau reza pisang coklat 
1308 bangajik Hahaa, itu punya aku, kalo reza gatau nomornya sama aja kalian ni. Cepat ha tuk ujan lebat 
1309 bangajik Sial, mahal lah pizza woy - - Mahal :v ": Ampera simpang kos enak sum :D 
1310 bangajik Kau juga lah Kau juga RW : Udin kan ada? Razik yg nanggung 
1311 bangajik OKelaah, sms aku besok ja Iyaa ciyus. Tempatnya belum tau--, RW : Ciyuslah? Dimanaa? 
1312 bangajik Trus aku percaya? :v Aku udah tadi :v RW : Kau juga lah Kau juga RW : Udin kan ada? 
1313 bangajik Baiklah bal.. -  - -  - jayus zik.. Salaah, yg spesial tu.. Ayaaamm Turrooboooooo ... !! 
1314 bangajik Pasti disuruh beli goreng kan? :v Emang udah-_- dipaksa tadi-_- RW : Trus aku percaya? :v 
1315 bangajik Efek Beckam nonton kali bang Perasaan gue doangkah? Atau emang tim Utd mlm ini bolanya lebih mengalir dari biasanya musim ini? 
1316 bangajik Biar makin kurus gus :v lalok lah lai ang kurui 
1317 bangajik Ngumpul opo?! - - Kapan ngumpul ne taik!! Dah gk sabar aq haa, ": Biar makin kurus gus :v 
  
1318 bangajik Terserah aja, kemarin gamau bahas, ee FAKta lah! Yg patang, kmntas awak, eee FAKta lah": Ngumpul opo?! - - 
1319 bangajik Hahaa, okeokee. Terserah aja gus Ancook, kmren jelas payah mau bahasnya, ": Terserah aja, kemarin gamau bahas, 
1320 bangajik Mereka ngapain? Ha ha ha *ketawagaring 
1321 bangajik Jangan pernah ke tempat itu lagi :v Cek DM lu Kita ada di dunia goib :v : Mereka ngapain? 
1322 bangajik Hahaa, makasih dek :D Kenapa ga ikutan kmaren? Ciee yg juara satu electrofest kemaren, congrats yaa bang:) keren blognyaaa :D 
1323 bangajik Kirim ke chat fb abang aja ya, disini susah dek. Insyaallah abang kerjain.. 
1324 bangajik Maaf anda siapa ya? follback jelek 
1325 bangajik Besok perdana The Raid 2... *jadicalotiketbioskop :v 
1326 bangajik Hahaa, jangan bawa2 abg, nanti jadi sombong :v hihi keren itu kalo udah kayak kak raziq mbak :D :p 
1327 bangajik *ga liat* -  - jangan bawak" nantik idungnya makin ngembaaang dek haha :D 
1328 bangajik Cek aja DM dek 
1329 bangajik Laptop crash captain! -  - 
1330 bangajik Silahkan masuk ke Teknik Informatika :v supaya tak sombong bagi-bagi ilmunya dulu bang :v 
1331 bangajik Orang kaya, wajar :| Ibo lai ": Laptop crash captain! -  -" 
1332 bangajik Haa seriuslah dek? :v Memang mau ngambil itu pun bang, udh daftar dah, di uin :v 
1333 bangajik Orang kaya laptopnya suka rusak :| Apa hubungannya?-_- ": Orang kaya, wajar :| 
1334 bangajik Aah sudahlah... Ndak ada hubnya-_-": Orang kaya laptopnya suka rusak :| RT Fahleviii Apa hubungannya?-_- 
1335 bangajik Nah naah *cipratinupil* Belum kecipratan juara 1 dan 3 nya ni -,- - 
1336 bangajik Hati hati aja yaa dek :v iyaa bang, dua rius:v": Haa seriuslah dek? :v 
1337 bangajik Faaak, bini ane tuh coy - - Ntu di ava majikan lu tong? 
1338 bangajik Kenapa sayang? :( :'( 
1339 bangajik Heleeh mbak anggi ni -  - : hahaha, iyadeh iyaa bang ajik emang kereen :P *terpaksa wkwk 
1340 bangajik Maaf ngomongin apa ya? Pot bunga yg harfa 100an sekarang bro ": 1 SAK SEMEN!! 
1341 bangajik Tulah, manis juga lagi kaan! Adek digigit semut:( Kenapa sayang? :( 
1342 bangajik Oke baiklah Ibuk diam aja ya ": Maaf ngomongin apa ya? "Pot bunga yg harfa 100an sekarng bro " 
1343 bangajik Banyak halangannya dek :v kenapa bang? banyak setannya ya?:v": Hati hati aja yaa dek :v 
1344 bangajik Mending, pada jomblo mbloo :v Siha kemaren ente pake lap bantuin doski keknya haha : Faaak, bini ane tuh coy 
1345 bangajik The Chosen One is Back! 
1346 bangajik Karna ada main, ga jadi ikutan Earth Hour - - 
1347 bangajik Selamat tinggal chelsea, palace menggila :v 
1348 bangajik The Special One kini menjadi The Wrong One :| 
1349 bangajik Itu majikan lu coy? :v Hold poop holiday 
1350 bangajik Ketawa lu gausah behaha juga kali -  - Behahaha belum tau dia : Mending, pada jomblo mbloo :v 
  
1351 bangajik Eeh, kan emang beneran tu ga?! Janganlah menggembel juga abang tu lagi! Tulah, manis juga lagi kaan! 
1352 bangajik Eeh bukan halangan, rintangan maksutnya dek :v Halangan gimana bang? :o": Banyak halangannya dek :v 
1353 bangajik Maklum bal - - telat jik telat.. - - Maaf ngomongin apa ya? Pot bunga yg harfa 100an 
1354 bangajik Udah pindah ajaa Kontrakan baru, penunggu baru, kamar baru, lantai baru, nyamuk pun baru :| 
1355 bangajik Ane biasa pake premiere pro bo, mau? Gede' sih Tong lu ada app editing video kaga 
1356 bangajik Belok aja kanan dekat warung, ada tu mendadak buntu 
1357 bangajik Bagian panam yon :| Eropa bagian mana? -_- Dinginnya di eropa ni... 
1358 bangajik Hahaa, begitulah yon :D Ohh termasuk eropa skarang daerah panam ya intan:D Bagian panam yon :| 
1359 bangajik Adobe master ane, mau? Pake dvd kok. Udeus kaga ada, udel ada nih :v Berapa GB, bagi dund udeus ada kaga? 
1360 bangajik Faaakk -_- iya sms aja ane pas pb. Jgn lu jual dvd nya Oke besok kamis lu pb pan? Anjrit maho ni bocah ava kedok doang 
1361 bangajik Trus besok harus nyoblos siapa? | Nyoblos hati adek aja gih bang, Nomor 1 Partai Haruka.. :v 
1362 bangajik Thanks dude 
1363 bangajik Totalitas untuk Indonesia 5 Tahun kedepan! 
1364 bangajik Ruangan ane di dekat belakang bo, cari ajalah besok :v Tong besok bawa cd blu nya ya :v 
1365 bangajik Yaudah, cari ajaa :v Ane di atas ente lt 3 : Ruangan ane di dekat belakang bo, cari ajalah besok :v 
1366 bangajik Masuk, mangkal lagi lu? Speed gimana? Tong lu masuk? 
1367 bangajik Jam nya mana? Oh udah dibuang yaa.. 
1368 bangajik Ciiee yg besok UN, jangan lupa bangun pagi buta yaa :) 
1369 bangajik Faaakk, yg penting menghibur diri :v jadi pedo di sini :v 
1370 bangajik Ini namanya gubernur? Ga sadar umur tuk Gubernur Riau Annas Maamun Lontarkan Kata Amoral 
1371 bangajik Bo, gue ada project nih, ikutan kagak? 
1372 bangajik Dibutuhin gak datang, gak dibutuhin gak datang juga. Manusia. 
1373 bangajik Jangan lupa gam, kalau besok disini aja kontakin abang ya :D 
1374 bangajik I want to make some project if you still here, tomorrow :v loh, why? 
1375 bangajik About photo and video, but I want to make a team with u, if u still here yeah i still here until september maybe. 
1376 bangajik Ooh, okey no problem. Good bye - - how long time for make the project? Maybe on august I would like to go to yogyakarta 
1377 bangajik Hahaa, just make timelapse about Pekanbaru, like Epic Java i want to join with the project. May I? 
1378 bangajik Try to look at youtube, with keyword "how to make timelapse", you'll know i don't understand How to make it? 
1379 bangajik I'll contact you, okey? :v okay, i will. When we meeting? 
1380 bangajik Ga sadar diri nih bocah -_- Kapan kita sliweran lagi? Ntar gue bilang Apaan tu boleh mblo 
1381 bangajik Selama ini lebih ngedengerin omongan pasangan daripada omongan Orang Tua kita kan? Inget, yg lahirin kita ya Orang Tua kita, bukan pasangan. 
1382 bangajik Move on woy, move on !! 
1383 bangajik Wkakaa, gw bantu doa aja, disini banyak kok :v kampret lu diem aja 
  
1384 bangajik Buang hajat, kalo lu? Lagi pada ngapain? 
1385 bangajik Manusia sampah~ 
1386 bangajik Gimana perkembangan bo? :v Thrash man :v 
1387 bangajik Get Older bi, aku masih muda~ *lalupergi.. *cheers *caffeiners 
1388 bangajik Kalau ada horizontalnya juga, ntar dikira tts Kenapa Jeruji Penjara Berbentuk Vertikal? 
1389 bangajik Ingat apa bi? Aku salah mention loh *eh Isss. Biarin yg penting aku makin dewasa:p thx dah ingat jik :D 
1390 bangajik Sial salah fokus -  - Sejauh ini HD nya lumayan banyak :3 
1391 bangajik Jelek-jelek bo, kagak enak :v 
1392 bangajik Mblo mbloo owever, whoever i still waiting! ~ 
1393 bangajik Abis ditinggal kok mainnya jadi keren gitu? 
1394 bangajik Awal yg baik, semoga aja selanjutnya ga melempem~ 
1395 bangajik Besok biase kah? Wahahaha shit 
1396 bangajik Laptop gue panas nih | Kok bisa? | Mainin game mulu daritadi | Yaudah, lu kasih air aja, biar suweegeerrr | .  . *muehehee 
1397 bangajik Stok abis -  - Kagak tau bo, tapi bawa senjata aja Liat besok tong, rencana mau kperawang stok ane abis ente mangkal? 
1398 bangajik "The B(l)ues" Chelsea :v 
1399 bangajik Faaak :v Males ah gw Iya alat perang kantong seminggu ludes :3 lu sliweran sana, kali aja dapet biji bijian wakakak 
1400 bangajik Sabtu besok insyaAllah gam, kita nginstall dulu, bg ibnu ikut kita bang, kapan nih? Pertengahan puasa aku udah ke jawa nih 
1401 bangajik Kampreeett - - Kalau ada cowok yg tiba2 chat pas udah malem 
1402 bangajik Dibajak jeng -  - Too ya:)) katanya buat tugas 
1403 bangajik Sial, dibajak tu woy -  - Iya maap aku udah boong :( wahaha *kejangkejang 
1404 bangajik Hahaa, kagak jadi gw tadi, anget bener -  - Cie wahahahaha dibajak sawah 
1405 bangajik Heleeehh -    - Haha yalah tu:$ Dibajak jeng -  - RT ajeengdw Too ya:)) 
1406 bangajik Muehehehee :v Kalau --> 10 kali min :v ": Rata-rata seseorang 
1407 bangajik Titip satu ya kak, disini ga dapet - - Lagi pada nungguin gerhana matahari Ring of Fire. Mau pada selfie sih katanya. Auahhh 
1408 bangajik Eeh kirain kan, anak gehol :D Aku gak ikutan e jik Titip satu ya kak, disini ga dapet - - 
1409 bangajik Heleeh, alibi nih pasti :O muehehee :D Temen ku, aku nggak ya diksss :p Eeh kirain kan, anak gehol :D 
1410 bangajik Hhahaa, apa kabarnya kak? Haisssh -_- Heleeh, alibi nih pasti :O muehehee :D Temen ku 
1411 bangajik Tablet ndasmu, ipun bo :v Kampret ni bocah dapet tablet :'( 
1412 bangajik Muehehee :v Kampret apel juga sekilo kan *muka nyesel : Tablet ndasmu, ipun bo :v 
1413 bangajik Hahaa, tab bo :v Makanya, ada kesempatan langsung :v Kampret bagi ipon lu dong buwat gue ajahh :'( kampret emang lu :v 
1414 bangajik Samsul lah bo, mustahil epel :v Apel ato samsul? 
1415 bangajik Lu sih ga nanya-nanya juga - - Lu pan ga bilang2 ngajak2 pas dapet hadiah doang kampret :3 
1416 bangajik Pegawai gw bal adminnya :D 40% si kemungkinannya :/ Adminnya bukan kalong tapi sejenis batman 
  
1417 bangajik Lu pasti tau bal eleh.. -  - Pegawai gw bal adminnya :D 40% si kemungkinannya :/ 
1418 bangajik Buat malu aja lu min -_- Maap mimin salah baca ehehe ": pegawai, not pengawal - - 
1419 bangajik Ini foto 5 tahun yg lalu bukan? :| GREEN DAY or GREEN-GREEN-an -  - 
1420 bangajik Wei normal masih woy - - wkwkw,, mana ada aku kangen sama :D paling dia yang kangen aku 
1421 bangajik Sori cuk, nomor jarang pakai, apa emang cuk? :D kampret kau, dtelfon gk ada dangkatnya 
1422 bangajik Ga liat ni baby face? Tua kali kalian ya-_- ": wkwkw.. iya ziq, Ini foto 5 tahun yg lalu bukan? :| 
1423 bangajik Muda dalam masa tua dia bal :v merasa muda bang? - - Tua kali kalian ya-_- ": wkwkw.. iya ziq 
1424 bangajik Ini kerjaan Fakultas gue, Uang Praktikum DITELAN! GoRiau - Demo Mahasiswa UIN Rusuh, Kaca Rektorat Pecah 
1425 bangajik Ngalay nya ketinggian gam - - Bang, ngalay nih bang? jaman perjusami 2010/2011 nih wkwkwk 
1426 bangajik Wooii, faak mahooss :V -  - Hay ayah 
1427 bangajik Aku sih NO, mas anang? lucuu?? 
1428 bangajik Kalo udah serentak ya gini lagi caranya, siapa bilang internet kita lemot? 
1429 bangajik Bener banget lit Dgn majunya teknologi, hiburan ada di genggaman. Ruang keluarga? Yg nonton ortu aja. Anaknya? Main gadget 
1430 bangajik Maaf dek, udah tutup bisnis abang yg itu Ah sial, yaudah deh foto sesion aja deh bang 
1431 bangajik Sial - - Ane mutihin badan bo :v Kapan mangkal lagi? Oi masi idup gak lu? Kemana aja lu gak keliatan 
1432 bangajik Haah serius lu? Kenapa cerita tuh? Kamfret mutihin badan haha, pangkalan kita dilepasin hotspotnya :| 
1433 bangajik Speed ngaruh kagak? Itu yg diluar sih tinggal 3 biji nempel, yg didalem blum gw cek.. 
1434 bangajik Tiada tempat bernaung lagi - - Belum nyoba ane :| ane survey doang, kalo ngaruh kemana kita akan berlari dih haha 
1435 bangajik Gile, maksain banget lu. Buat di ilustrator aje Baru nyoba WPAP gatau ngewarnainnya gimana :| 
1436 bangajik Ga mudah buat begituan bo. Apa yg gw gak ada? :v Haha ga ngerti gw baru ngetes kek alayers, ga ada gw ilustrator lu ada? 
1437 bangajik Gile, kaya bocah aja - - Ke mol aja haha cari pangkalan baru *nahanketawa : Tiada tempat bernaung lagi - - 
1438 bangajik Enggak bal, aku jadi web designer skrng Bagus kau bukak usaha penyewaan kamera lgi, lbih menjanjikan kyk nya 
1439 bangajik Boleh, 20rb per meter bal Bsa design kan sempak aku? RT: Enggak bal, aku jadi web designer skrng 
1440 bangajik Udah harga kawan tu bal, hayolah Ah mahal sma klinton 10rbu, udah sma memory 2gb RT: Boleh, 20rb per meter bal 
1441 bangajik Lu main freehand doang, cobain keluarga adobe bo Kamfret bagi gw dunk :3 Makanya dicoba, yg pake freehand bagus tapi 
1442 bangajik Lomba design apa ni bal? Eh menang kau yaa, lomba design tu, yg di dp kau yg pakek gasper kawan aku 
1443 bangajik Besok mangkal kagak? Adobe cs3 doang yg gw maenin, instalan adobe full family kemaren masi ada :v 
1444 bangajik Congrats yeeaah crazy juniors! Welcome to the Jungle 
1445 bangajik Cek lagi yaa ajiiikk, cek dm jiikk 
1446 bangajik Sayapun begitu Prabowo Yakin Suryadharma Ali Tak Bersalah 
1447 bangajik Thanks udah close mic dit :v 
1448 bangajik Seriously...? 
1449 bangajik Hasyeemm - - cobak sinih sama mama mana dia kalkulus yg dibilang susah tuuuuuhh:$ 
  
1450 bangajik Cc: Ini lho bentuk paru2 perokok. Coba mention teman kamu yg suka merokok! 
1451 bangajik Bertapa gw, nyari ilham buat project uas :v Kampret kemana aja lu 
1452 bangajik Wiiii, ciyus loh? :O Aku udah enggak ~~~\o/ ": Cc: Ini lho bentuk paru2 perokok. 
1453 bangajik Alpro gimana, paham ga? :v ahahaha apa ziq?:D 
1454 bangajik Kampret! :v Java asik coy, udah 50% progress nih program :v Hahah kampret! Makan tu java :3 gw yg shi aja ngulang :v 
1455 bangajik Rahasia dulu, banyak yg niru ntar bo :v Haha kampret buat program apelu? 
1456 bangajik Muehehee, gw tau obat apaan tu bang, Gede-Gedean kan? :v MADUPOLIS! OBAT SEGALA OBAT! 
1457 bangajik Wkakaa, kok curhat? :v Haha ogah dah gw niru2 punya lu, buat program ATM noh kek gw :v udah rapi malah ngulang, fak! 
1458 bangajik Cobak sinih mana dia alpro yg dibilang susah tuh:p heeeh project aku ha ziq, rasarasa karam aku nantik ni.-. 
1459 bangajik Muehehee, semenjak mendaki gus? :D aku juga udah gak 
1460 bangajik Wee temen kampret ni - - InsyaAllah tidak lah :v Kambing lu-_- ngulang kapok lu hahah 
1461 bangajik Wuueeee, ngeri dang abang ni :v semenjak samo bini den yg ini :D 
1462 bangajik Muehehee, sandra ada juga? :v soksok kali dia ni ya dhe :p Cobak sinih mana dia alpro yg dibila 
1463 bangajik Heeh biasa aja, konotasinya berbeda tuh - - ndeeh mak raziq ni yaaa ngeri kali dang ndak telawan dooo 
1464 bangajik Ga doh de, aku hanya manusia biasa kok :) ahaha ntah iya dia tuh san, tau bana lah ya ziq 
1465 bangajik Wuueeee -  - sejak kapan nikah mas? udah bebini aja sigap ha B) 
1466 bangajik Mau aja sih, tapi project akupun belum selesai - - ehh ziq, aku serius niii mau bantuin aku gaak? 
1467 bangajik Oke jaya seraya, mulai detik ini kita beradu! :v Hahaha sejak kapan kita berteman anak muda? :v 
1468 bangajik Pbo nyo? Halaaaaahh... apa tu? :o ada tp semester 1,kalau skrg udah PBO jik x_x Muehehee, sandra ada juga? 
1469 bangajik Allah gasuka hamba yg sombong O:) merendah ajalah terus sekandas kandasnya ya jik :p 
1470 bangajik Pedang woi pedang :v Apanya yg diadu *mikirkeras :v 
1471 bangajik Wooiii kampret ni bocah -  -!! Iya ayah :* *bruakakakak 
1472 bangajik Ada project lagi nih, lu mau kagak? Bruakaka sorry nih gw typo :3 
1473 bangajik Muehehee, santai:p Apa emang tu san? kamfreto :p program berorientasi objek jik Pbo nyo? Halaaaaahh... apa 
1474 bangajik Alhamdulillah anak uin san :)) alhamdulillah dpt berkah ya jik :p Allah gasuka hamba yg sombong O:) 
1475 bangajik Tentang apa projectnya de? Sama buk lola juga yaa? heee iyalah ziq, aku jg mau coba" duluu 
1476 bangajik Kampret, sering aku ke kos basit woi - - Woiyadongs, makanya apdet, jangan bepingit terus dikamar :v 
1477 bangajik Halaah, salah panggil :v Sejak kapan ko manggil aq abg zik, wkwkw ": Wuueeee, ngeri dang abang ni :v 
1478 bangajik Jadilah ja pada tak goyang - - Paling hari jum'at aja-_- ": Kampret, sering aku ke kos basit woi - - 
1479 bangajik Gw kan suka php :v Cek DM bo Project apaan ? Boleh boleh :D *kemarenaja belum kelar -_- 
1480 bangajik Wiiiss, anak pcr yaa? :o iya kalau alpro kan algoritma nya,ini udh berorientasi objek jik 
1481 bangajik Subhanallah :') alhamdulillah bangga emak nak :') Alhamdulillah anak uin san :)) 
1482 bangajik Halooooooooo, cek DM! 
  
1483 bangajik Ciee galau cieee :O Terus kalo udah disakitin, sekali? Dua kali? Atau bahkan berkali-kali gimana? Apa harus bertahan? 
1484 bangajik Kaan, kita apalah ni~ mulai jik? udah pernah liat sepatu terbang? :) Wiiiss, anak pcr yaa? :o 
1485 bangajik Insyaallah :') semoga bukan bualan semata nak :') Subhanallah :') 
1486 bangajik Eeh lupa, kita ga berteman, follow dulu cepat, urgent! 
1487 bangajik *adaanakgaul *logout Engga, lagi iseeng aja keleees hahaha Ciee galau cieee :O 
1488 bangajik Ngeri ni, ga anak band aku do gus -_- kpn lthn band la Lg? ado lgu bru den ko ha,wak arasemen pop rock, samo 1 lg cri 
1489 bangajik Kan emang gitu san :) merendah aja terus :( Kaan, kita apalah ni~ 
1490 bangajik Ciee anak uin yaa~ Allah selalu mengizinkan hambanya berbuat mulia :') Insyaallah :') 
1491 bangajik Trus aku mau sama-sama denganmu? iya sama buk lola ziq, sama kitanyoooh 
1492 bangajik Gimana project kita bo? :v 
1493 bangajik Terserah de, bukan seterah haduuh seterah mu lah ziq- - 
1494 bangajik Terserah lu aja, kalau gabisa jangan dipaksa bo :v Udahmulai2 dikit ni, musti berapa lembar? 
1495 bangajik Beberapa halaman sih, knape? Lu udah berapa? : Terserah lu aja, kalau gabisa jangan dipaksa bo :v 
1496 bangajik Kirim ke gw, ntar disatuin Ntar kalo ane dah siap kirim kemane? : Beberapa halaman sih, knape? 
1497 bangajik Ciee makin tua, wajahnya udah keriputan ciieee *cheers 
1498 bangajik Sebiji doang? Paling 1 halaman kan? :v Oi..Kampret! gw udah nih sebiji 
1499 bangajik Cek dm bo 
1500 bangajik Ciee, pasti cerita mantan :v Sip, 3lembar tong haha 
1501 bangajik Sih anak universal :D Liat ntar ya gam, skrng abg lgi buat project Aplikasi ni -_- kapan proyeknya bang. Aku mau ke jawa nih 
1502 bangajik Fak, asli keren Juk, video klipnya asik. Masuk bahSyat boleh ni ada nih yang mau gue 
1503 bangajik Lucu kagak? :D Dih bukan ya :D ini tentang sesuatu 
1504 bangajik Bah-_- Abg lgi project kuliah gam, buat aplikasi. Mana bisalah tu gam, mau mempercantik wajah kau?-_- anak ayah dan mama nih 
1505 bangajik Oke tunggu pertemuan selanjutnya :D Gatau haha liat ndiri :| 
1506 bangajik Ga segampang itu nyelesaiinya gam-_- Ketemu nongkrong aja dulu. Ooh kau pakai 360 jadi ganteng gitu ya? cepet selesailah bang 
1507 bangajik Dia nanya bal, ya aku kasih tau lah :D Alaaah lagak mu jiik, macam kw aja yg punya project 
1508 bangajik Ntar abang kabari gam, tenang aja. Lulus mana? kapan jadinya nongkrong? Ini ganteng natural yaa 
1509 bangajik Jurusan apa di uii gam? lulus uii jogja bang. Tapi ikut sbmptn dulu bang pinginnya ke UGM 
1510 bangajik Oke abaikan~ Anak ayah mama :$ ": Ciee anak uin yaa~ 
1511 bangajik Taulah yg pcr tuu Yalah tu yg dewa tu ": Kan emang gitu san :) merendah aja terus :( 
1512 bangajik Belum nonton Viva Jkt yaa? Haduuuhh :v 
1513 bangajik Udah nonton emang situ? :v Haha kamprett, baru keluar pun -,- 
1514 bangajik Sok gatau, padahal beli tiket di teater tu - - itu apa (?) sejenis makanan ya? :o 
1515 bangajik Udah 5x pula aku ja - - kaya kau udah aja jik-,- 
  
1516 bangajik Ada dums, kalo TI ya aku memet edo, kalo SI reza maksum, kenape? oi sempak, ada project? TI, sama SI apa bedanya? 
1517 bangajik Cieee, sakses gam! :D arsitektur bang 
1518 bangajik Oke terimakasih! Taulah yg master tuu ": Taulah yg pcr tuu Yalah tu yg dewa tu 
1519 bangajik Fak -,- Udah lu tonton ga yg ane suruh kemaren? Gmane projet 3gp kite? Ehh wahaha :3 
1520 bangajik Serius -_- Yg ig nya si aulion udah? Udah yg di candi arjuna kan? ? :v keren tong, kapan kite buat 
1521 bangajik Yoi mamen, yg video agung hercules udah liat? Iye udah, yg kaya kite buat pake es el er dipangkalan kan ? 
1522 bangajik Lu tonton dah dulu, ntar baru siapin konsep :v Nah yg itu belum :3 besok dah, kapan kumpul kebo lg? 
1523 bangajik Makanya lu tonton dulu ig nya bo - - Konsep nya apaan? Lempar barbel baru goyang? Wahaha 
1524 bangajik Minta aku yg kinal bal :v op kita gak nonton di teather dong, Sok gatau, padahal beli tiket di teater tu - - 
1525 bangajik Canda woi - - anjir, wota original :o Udah 5x pula aku ja - - 
1526 bangajik Kalau aku buat aplikasi semuanya, SI gatau lah moy. Mau pindah? :v kira" greget manaaa? 
1527 bangajik Apaan nih? - - cuk mau masuk lagi kau ncuk ? kira" greget manaaa? 
1528 bangajik Introvert 
1529 bangajik I Can't Stand on the Left or Right Side. 
1530 bangajik Saya bersiap-siap untuk . Siapa yang Anda dukung? 
1531 bangajik Boleh minta linknya om? Magic Bullet Mojo ini emang bisa diandalken banget buat grading project kejar tayang.Super duper ringan 
1532 bangajik Ayolaah, yg ditanya nanti itu Amalan mu, bukan skor Piala Dunia nanti. 
1533 bangajik Haduh, masih lama lagi? Yg jualan kuaci mana nih ga keliatan 
1534 bangajik Ciiee yg taruhan rumah nya ilang~ 
1535 bangajik Cukup dgn 1 quotes bisa memotivasi sesama & berkesempatan menangin GALAXY Grand Neo? Join by 
1536 bangajik Males, panitia tu php aja sama kami tahun ni tlong lah woi, jdi laah, wkwkwk =))) 
1537 bangajik Ntahlah tu, panitia ga jelas. Apalagi ketuanya udah 3th pulak planning -_- 
1538 bangajik Malaslah, ada tino - - Yaa jdi lah tahun nii : Ntahlah tu, panitia ga jelas. 
1539 bangajik Azee bb cina dang ciee silahkan hub amy pada ponsel pribadiya , kini dunia amy kelam dan jauh dari 
1540 bangajik Tandanya dia menghormati wasit kok Raul Meireles' reaction to the Pepe red card. 
1541 bangajik Malam minggu? Ngoding aja~ 
1542 bangajik Sama-sama yaa bibii :) Minal aidin walfaizin yaa 
1543 bangajik Sama-sama aku bal & yg lain :) Minal Aidin Walfaizin yaa 
1544 bangajik Marhaban yaa Ramadhan. Ramadhan Mubarak :) 
1545 bangajik Ini nih yg bikin batal puasa -  - 
1546 bangajik Ga sempat bo, akhir bulan ni deadline nya -_- Project broo 
1547 bangajik Bukan gw, maksutnya itu lomba deadline nya bulan ni. Ga tekejar bo Hahaha deadline apaan lu? :3 
1548 bangajik Masih di dalem punya ayah dia. lol Zaman pak Harto km umur berapa? :-| Btw, kangen jaman Pak Soeharto dan 
  
1549 bangajik Ciee udah berkembang lu ndul :v 
1550 bangajik Itu yg kemarin lu bilang? :3 hahah apaan lu ndul, berkembang biawak? 
1551 bangajik Hahaa, kagak tau, kenapa? Ada proyek? Lensa baru tu kayanya jiah kamfret, lu kemane bulan ini tong? 
1552 bangajik Boleh dah pinjem2an, faak gausah disingkat :v hahah lensa apaan? Itu mitos :v masi enakan pake tele elu tong bisa IYKWIM 
1553 bangajik Jaaaahh - - Kenape lu tanya bulan ni kemana? Ada apaan? haha bukan punya gw kamfret, ntar owe tanya ama majikan owe 
1554 bangajik Project apaan? lu ada project kaga? 
1555 bangajik Puasa woy - - buat yg HD2 haha 
1556 bangajik Disini lah, dimana lagi coba. Lu? wahaha dimane skrg lu tong? 
1557 bangajik Kemane? kalo gw bilang lu mau ikut? 
1558 bangajik Kampret ni bocah -  - ke kasur wahaha 
1559 bangajik Biasa aja :v Besok melototin tps ane. Lu? wahaha nyesel kan ? Lu besok kemane tong? 
1560 bangajik Please you stop bombing Palestine. Laknatullah. Gaza will save by Allah SWT. Amin. 
1561 bangajik "Tak kurang dari 447 roket di atas kota Gaza, 374 serangan udara, menjatuhkan 34 boms marine." Israel Laknatullah. 
1562 bangajik Berilah doa kepada saudara kita di Palestina. "Allahumma Shuril Islam Wal Ikhwana Wal Mujahidina fii Kulli Makan Yaa Rabbal'Alamin. Amin". 
1563 bangajik Bang, tebel juga buku nya. Ini mau dibaca dulu sampai sahur dah. Semoga dapet banyak ilmu lagi~ 
1564 bangajik Baca aja, ga rugi juga lah. Biar pada tau. "DIBALIK PENYEBAB METRO TV GETOL EKSPOSE JKW" BY - Chirpstory 
1565 bangajik Lalu kenapa pak JK mau-mau aja sama si jkw? Apakah ada paksaan juga? 
1566 bangajik Ndoro pilih 2 kah tadi? *tanyaiseng Kenapa DaaiTV tak menampilkan hasil hitung cepat? Karena hidup tak cuma soal angka. 
1567 bangajik Baca aja dulu, ga akan nyesel deh. Biar tau! "MENGUPAS 'KEANEHAN' HASIL QC PILPRES 2014" BY - Chirpstory 
1568 bangajik Bukan kulit manggis kan can? Breaking News !! Kami dapat info ada rencana pembunuhan thdp capres Joko Widodo 
1569 bangajik Apaan? Perasaan aku ga enak nih - - 
1570 bangajik Coba download ini, Eeeh mudah nyo cara buat video tapi gambar kita terus pakai lagu gimana ziq? :" 
1571 bangajik Woi bo, dapet ide bikin project nih. Ikut kagak? 
1572 bangajik Nguras sungai siak pake garpu :v wih project apaan tong boleh2 
1573 bangajik Muehehee, ga serius ni. Bikin HD njirr faaaak! -_- bales dendam lu yaaa atas perbuatan gw beberapa hari yg lalu -_- 
1574 bangajik Ga lah fak -_- Cek aja dm lu fak yu -_- puasa hd2an hahah udah ada ceritanya belon? Tp rambut ane pendek ni tong :( 
1575 bangajik Siipp. Udah bisa? okeh ziq thaanks yaw 
1576 bangajik Subhanallah, Allah Maha Besar Misterius! Ratusan Ikan Pari Terdampar diGaza 
1577 bangajik Woi ndul, gimana udah dapat gambaran? 
1578 bangajik Jaaah, gambaran biji lu -_- Coba ke ace hardware di panam, tau? gambaran apa bang *polos wahahah 
1579 bangajik Kaya nya disana ada tuh, lumayan kaya global hahah tau, ada apaan disana? 
1580 bangajik Di ace lebih lengkap kayanya. Ga berani cuy -_- lu udah nyari di global? Lu lah yg kesana ndul 
1581 bangajik Barengan, kaya maho woy -_- barengan gimana? Haha maho lu ndirian aja ga berani 
  
1582 bangajik Iyaa buat itu dulu bo, cari bahannya - - buat DIY slider tu dulu yok ndul? 
1583 bangajik Ga kemane2 sih, lu dimane? okay besok lu kemane ? 
1584 bangajik Udah di pekan lu? Malam ya buka lah, kapan? ane skrg di perawang besok balek lg kesono ace panam malem buka ngga ndul 
1585 bangajik Sori, gw tadi mesjid. Besok kaga bisa, ada janji daah besok malem aja gimane ndul? 
1586 bangajik Bau ketek lu bang Apanye? Bau2 lebaran udh kecium. 
1587 bangajik Ga pake aku ting, sms aja Blee bagi pin kau 
1588 bangajik Cek dm ting Mana nomor kau?": Ga pake aku ting, sms aja Blee bagi pin kau 
1589 bangajik Menurut gue, foto keren ya kayak gini! 
1590 bangajik Foto ini layak di VOTE untuk jadi pemenang Samsung GALAXY ! 
1591 bangajik Heeh, balas aja di dm yang - - Beli lah hp baru yah! 
1592 bangajik Foto ini layak di VOTE untuk jadi pemenang Samsung GALAXY ! 
1593 bangajik Apakah sudah anda like? Tolonglaaah :v 
1594 bangajik We know it's True. Coming soon... 
1595 bangajik Kagak ada, ntar kita pikiran apaan nih :v wahaha apaan ni 
1596 bangajik Ini ada maksutnya, bukan ngasal :D Mau ikut? - - Project nii? Hmm 
1597 bangajik Aaah, lu php. Ga jelas -_- wahaha kapan nih nyari bahan 
1598 bangajik Kumpulin daun dulu kitaa, baru buat :v sorry ! lu juga gak ngingetin kemaren, gw nyelesaiin gem jadi lupa -_- wahahah 
1599 bangajik Iyaa itu barang pertama yg harus kita buat, gimana apanya? dafuq slidernya gimane? 
1600 bangajik Hei, selamat bertambah tua ya! Tapi keliatannya masih anak-anak aja, berapa sih umurnya? - - Mulailah berdoa :D Amin. 
1601 bangajik Can, kalo ternyata jkw menang gimana? Dihujat ntar akun lu 
1602 bangajik Kagaa, buat slider aja dulu - - kata lu nyari daon duluan yg bener mane tong 
1603 bangajik Hahaa, biasa ajaa :P Jangan lupa makan-makannya, di balap bisaa kok hahahah makasih banyak loh cik hehe dah besar daaaah>:O 
1604 bangajik Di mesjid dong, nape? okay ncuk besok lu dimane? 
1605 bangajik Jam berapaan? Di ace? besok nyari bahan gimane? Ane off nih 
1606 bangajik Jangan malam, udah ada janji sampai lebaran :v Kos lu siapa aja penghuni? malem gimana? 
1607 bangajik Ane malam malah yg kagak ada -_- Kos lu aja jadi basecamp bijimane? besok ane penuh jadwal nih malem doang kosong 
1608 bangajik Fak, serius ada bencong di kos lu? haha boleh juga sih tp banyak bencong, lu yg ladenin ya? 
1609 bangajik Sori cuk, hari ni full nyetir gw - - oi kampret dimana lo 
1610 bangajik Fak, narek orang tua gw - - Lu dimane? narek odong2 lu? Kamfrets 
1611 bangajik Hahaa, kaga ada nanya ajaa :v wahaha ortu lu masih demen naik gituan, gw dikostan skrg tong nape? 
1612 bangajik Fak. Gw dirumah lah, kapan gerak kita nih, abis lebaran? kepo deh. Fak... Lu dimane kamfret? 
1613 bangajik Ini berita kok cuma tentang calon Presiden doang, sidang Isbatnya kapan? 
1614 bangajik Kita lihat 5 tahun kedepan bagaimana Indonesia yg "Mereka Kuasai" :) 
  
1615 bangajik Gile kampus lu :v siapapun presidennya tolong kemenag samain ama kemendikbud adain semester pendek sama ilangin afalan:| 
1616 bangajik Alhamdulillah apa pak? Kenapa mesti ada titik-titik panjang gitu? Ada yg mengganjal? :) Alhamdulillah .......... ) 
1617 bangajik Apaan bg? Yg ini ? Bah.. Bakal makin banyak korban.. 
1618 bangajik Info tempat bersihin lensa jamuran 
1619 bangajik *Cukur rambut* Ada di apotik terdekat pake "Daktarin" :D [Tanya] : Info tempat bersihin lensa jamuran 
1620 bangajik Itu asli lol kali bal :D Apa2?, char pb cik? RT: Info tempat bersihin lensa jamuran 
1621 bangajik Syit, salah mention - - Denger tu ": Menonton video atau gambar 
1622 bangajik Ini manusia macam apa? Agama kok dilarang? - Tim Jokowi: Aturan Rumah Ibadah akan Dihapus - 
1623 bangajik Ini bukan Formalitas: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435H, Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan bathin :) 
1624 bangajik Cek dm nyaaa 
1625 bangajik Jadi ini udah yakin kalo wowo bakalan menang di MK can? Kalo tetep wiwi yg menang gimana? Ada garansi can? 
1626 bangajik Masih di pegunungan bal, sabaar bunciters kapan bersuaa? 
1627 bangajik Ga, balikin hp abg mailov bal Ngapain kau situ?, bli kebab? RT: Masih di pegunungan bal, sabaar 
1628 bangajik Hahaa, suami2 sayang istri bal. Blg makasih aja enggak -_- Itu pacah galak den tu cik, nmo contak mailov, yg jmpt 
1629 bangajik Buser lah, datang ambil hp langsung pergi. Emosi -_- Iyalaah dia buser cik, biasa buser gitu cik wkwkwk 
1630 bangajik Iya, hp aku nge-hang ni (read:heng) Jadi kalian yg ngajak hang out? -_- 
1631 bangajik Buat apaan? Blogger udah siap malah noh :) jikkkk. Tolong dong bntu bikin web dri html ._. 
1632 bangajik Ciiee korban php, galau huss! :v buahaha bantai pake php jik,usa pake html :p 
1633 bangajik Kau kuliah aliran apa? Kok ada html pula? - - tugasnya. Html cuuukkkk helpp 
1634 bangajik Help apaan? Desain aja aku ya. Ada tapinya - - ya tulahh. Helpppp 
1635 bangajik Lcd tengtop ane pecah cuuk, kalo mau nunggu aja gmana - - 
1636 bangajik Iyaa begitulah, kami bosan ngoding, tonjok lcd laptop moy B) kenapa tu bisa pecah? Di hack dhea? . :)) 
1637 bangajik Iyalaah tu, kita cuma tau c++, python, java, delphi sial -_- bukan php galau itu lah -_- php kawan sekampung 
1638 bangajik Jangaaan, orangtua saya tidak merelakannya :v wkwkwkwkwkwk apakah anda yakin tidak ingin membeli yang baru saja ? 
1639 bangajik Cuma? cuma itu yg aku ga tauu :(( cuma? cuma? cuma lah pala petak -_- 
1640 bangajik Oke dhe, fine! Raziq aja aku enggak:D RT": Iyaa begitulah, kami bosan ngoding, tonjok lcd laptop moy B) 
1641 bangajik Kan kampret kali temen kaya gini nih :| kan iya kali diaminin malaikat nnti :p Cuma? cuma itu yg aku ga tauu 
1642 bangajik Haaaahh, fine lah yaa :| kan hanya membantu membenarkan perkataan teman :p 
1643 bangajik Alhamdulillah aman :p Situ gimana? apakabar ip jik? Aman? 
1644 bangajik Muke gile, udah mau sem.3 ini. Kok belum kalian? Kampus yg aneh -_- belum ujian lg :( 
1645 bangajik Perlu aku tunjukin ss nya ni? :v Mustahil :v -> ": Alhamdulillah aman :p Situ gimana? 
1646 bangajik Gaa, biasa aja kok. Karna minum mastin aku tau lah kan yg master kai :p Mustahil :v -> 
1647 bangajik Kampret, baru nongol main blg mustahil aja - - Mustahil :v ": Alhamdulillah aman :p Situ gimana? 
  
1648 bangajik Mantep memang ya, selamat ajadeh. Belajar sonoh!~ finally,you know who are pcr :') minggu depan baru ujian 
1649 bangajik Okee! email mana email? perlu jik,mana? Tlg scanning kan :p 
1650 bangajik Aaahh, shit! Ini masa lalu semua bocah :') Doraemon: Stand by Me tak akan tayang di Indonesia krn importir film utk mema 
1651 bangajik Cek dm sayang! 
1652 bangajik Ga bg, ntar lu makin kaya Setelah tiga tahun menyusun, akhirnya selesai juga ebook panduan menulis gue. Gue akan jual terbat 
1653 bangajik Pidanain aja Juk, itu buzzer kampret paling yg buat. Mau instan dia dapetin followers! sekali lagi gue klarifikasi 
1654 bangajik Damn! Indonesia Independence Day 69th. Love my Country 4ever! 
1655 bangajik Mas, buku KSM udah abis kah? 
1656 bangajik Mau bg, lantai 3 ya? Udah habis dek, buku ilmu pengetahuan alam mau dek? RT: Mas, buku KSM udah abis kah? 
1657 bangajik Apaan? Ga ada don -_- cek dm ziq 
1658 bangajik Cek dm tu! 
1659 bangajik Cek dm don 
1660 bangajik Kampret banget! Nah! ": Jokowi: Antrean BBM Bukan Urusan Saya via 
1661 bangajik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Saat Penangkapan Gubernur Riau 
1662 bangajik baru saja kita challenge untuk menjawab survival quiz di ayo lawan kita 
1663 bangajik baru saja kita challenge untuk menjawab survival quiz di ayo lawan kita 
1664 bangajik baru saja kita challenge untuk menjawab survival quiz di ayo lawan kita 
1665 bangajik baru saja kita challenge untuk menjawab survival quiz di ayo lawan kita 
1666 bangajik baru saja kita challenge untuk menjawab survival quiz di ayo lawan kita 
1667 bangajik Ngapain sibuk taun baruan. Gue ngisi bbm yg udah turun harga. Biar greget! 
1668 bangajik Inalilahi wa inna ilahi roji'un . Tennas Efendy Tutup Usia - 
1669 bangajik Pengen ganteng 
1670 bangajik Apakah bisa penerbangan utk hari ini min? Jarak pandang 800m. 
1671 bangajik Selamat pagi dari JEC 
1672 bangajik Teroris bukan jalan yg terbaik untuk berjihad. Percayalah, menjadi teroris itu tidak akan menjadi keren! 
1673 bangajik Penanaman nilai-nilai kebangsaan yang tinggi menjadi kunci utama bagaimana kita bisa memerangi teroris 
1674 bangajik Dari Pekanbaru untuk Jogja x 
1675 bangajik Siipp, kalian di kamar aja? 
1676 bangajik Ini akun udah bedebu. Kaya muka kamu~ 
1677 bangajik Gileee keren amat 
1678 bangajik Buat lucu lucuan -_- 
1679 bangajik This is Muslim in Wars. 
1680 bangajik Eeaaaakk, sudah lama tidak membuka akun ini -_- 
  
1681 bangajik Eeh... Ada yang Nongol tuh! 
1682 bangajik Maksutnya Apaan nih? 
1683 bangajik Jeritan Hati Seorang Cowok... 
1684 bangajik "Cowok Juga Punya Air Mata" 
1685 bangajik Wifi ooh wifi... 
1686 bangajik Relation-Zone: Pedihnya Pake Banget Dijadiin Help-Zone 
1687 bangajik Min , pilot di AU ada yg pake Pomade ga? Kan pas nyetir pesawat pake helm 
1688 bangajik BUAHAHA! BOOM!! Fire in your hole! 
1689 bangajik Keliatan banget penuh siksa nya bang :3 
1690 bangajik Aheeeyy, hidupin lagi aah burung gue ~ 
1691 bangajik Ramadhan is Coming. 
1692 bangajik Udah mau puasa, masih juga ada yg nebar kebencian. Bulan penuh Berkah, jangan di sia-siain. 
1693 bangajik Selamat bersuka cita 
1694 bangajik Kalo kagak kecyduk, lu ambil juga gak bos? 
1695 bangajik Pendar yg mengoyak sadar.~ Suar Aksara. 
1696 bangajik Cobain twitter 280 karakter. Iya telat. 
1697 bangajik Ya bukannya apa, boro-boro , install aja belom :') Buka twitter aja di warnet :( 
1698 bangajik Hmm... Sungguh ambigu 
1699 bangajik Tahun lalu, beberapa malam sebelum lebaran, aku mencoba kue lebaran buatan mu. Entah apa rasanya, hanya saja memang 
1700 bangajik Barangkali mereka beradu tes engagement, siapa yang paling tinggi hasilnya dengan model produk yg sama. Hmm... 
1701 bangajik Andai dia tauuu~~ 
1702 bangajik Untuk sekarang, biar waktu yang memberitahu :) 
1703 bangajik Bukan punya dia bang. Punya dia Pintu Gerbang, minta sebat tadi 
1704 bangajik Roy Koyokshi, anak indihome 
1705 bangajik Apa benar rata-rata Generasi Z seperti ini? Diluar siapa pun pemeran untuk Bumi Manusia, baiknya cari tau dulu selu 
1706 bangajik Sungguh menginspirasi.. 
1707 bangajik Orang jawa yang paling kaya dan ada dimana-manaSari Kaya 
1708 bangajik Ganti avatarnya jadi avatar aja :) 
1709 bangajik Dulu, seseorang pernah berkata."Kenapa harus keluar dari zona nyaman, kalau zona nyaman tersebut bisa kita perluas 
1710 bangajik Waah, untung udah ada vape ya. Atau sama aja? 
1711 bangajik Halo, oshi.. 
1712 bangajik Emang susah ngindarin media sosial dari hal-hal politik -_- 
1713 bangajik Tetew 
  
1714 bangajik Naniiii ?!! 
1715 bangajik Andaikan saja seberani itu. 
1716 bangajik nampak kali tidak puasa 
1717 bangajik Astagfirullahaladzim 
1718 bangajik Faktanya, Twitter masih kayak dulu. Informatif dan menghibur, ketimbang sharing-sharing foto. 
1719 bangajik Mau bikin ig baru, tapi followers nya sayang :( 
1720 bangajik Dan mugkin itu alasannya mereka Rebranding juk 
1721 bangajik Tetew 
1722 bangajik Makin ke sini orang-orang rentan tersinggung. 
1723 bangajik Cowok kok lemah 
1724 bangajik Pepeeett terooosss, jangan beri longgar 
1725 bangajik Biarkan waktu yang menjauhkan kalian. Baru juga berapa bulan. Seloooww~ masih banyak waktu untuk main main 
1726 bangajik Ciye yang besok sidang. Semoga sukses yaa, amiin. Doakan aku siap lebaran langsung hasil + sidang 
1727 bangajik Haa apalagi? Oper lah ke kawan satu ni haa :( 
1728 bangajik Kan, baru juga dibilang. Untung orang 
1729 bangajik Subhanallah, calon abi ami 
1730 bangajik Bukan mba, kalo temen naruto poninya ke kanan. Pake headset juga, bukan headphone. 
1731 bangajik Namanya juga manusia, pasti nyari duniawi Eh maap gak bisa kasih slempang besok ya, ada jadwal ceramah soalnya 
1732 bangajik Masalahnya, gak ada korban yg mau nangkap umpan biawak lagi :') 
1733 bangajik Mau gabung sama BeeSquad gak? 
1734 bangajik Dark mode bukannya udah ada di 10.12 min? 
1735 bangajik Bambang sih kayaknya mba 
1736 bangajik Tapi lebih cocok kita sih kayaknya mba :( 
1737 bangajik Gak main tinder ku mba, friendster ada? :( 
1738 bangajik Duh si mba, jadi pengen sahur sekarang :( Mau dibeliin apa sahur nanti? :( 
1739 bangajik Ayo teman-temannya risty, ini code buat kalian. Besok yg datang sidang mohon kasih kado nya oven gas ya, jangan selempang 
1740 bangajik Yaudah, dm aja id line atau nomor wa mba :) 
1741 bangajik Ngomong ke mba satu lagi, udah ngedukung itu :( 
1742 bangajik Quda qerja bagai lemburOrangtua sampai lupa 
1743 bangajik Jaka sembung naik qudaOh ya? 
1744 bangajik Nih baca, semoga membantu 
1745 bangajik Mamang koreng minum racunYa ampun 
1746 bangajik Kok ciri-cirinya seperti saya ya 
  
1747 bangajik Bisanya apa mba? Salto bisa? :( 
1748 bangajik Udah kok. Mba nya mau di follow juga gak? :( 
1749 bangajik Modus beli kue lebaran padahal cuma pengen kenalan sama yg buatnya. Ada?Ada. Dulu. 
1750 bangajik Wagelaseh. Gak jawaban bot 
1751 bangajik Mba nya gak mudik? 
1752 bangajik Titip salam sama ibu kos ya :) 
1753 bangajik Cinta di pandang dari post Instagram dan Instastory. 
1754 bangajik Main YM! terakhir jaman-jaman mirc sama kaskus tampilan awal-awal. Eh, udah mau tutup aja 
1755 bangajik Setelah itu, untuk pertama kalinya selama 3 tahun, tak ada lagi pesan singkat di Hari Raya darimu. Bukan pesan yg s 
1756 bangajik Namanya juga manusia mba. Gak ada yg sempurna tho 
1757 bangajik Manusia yg kebut-kebutan di waktu Maghrib adalah manusia yg telat datang ke tempat bukber. 
1758 bangajik Cewe upload foto di Instagram, lalu temennya komentar. Ih cantik banget siiihh Eeh ada bidadari cant 
1759 bangajik Prediksi: Perancis Juara Piala Dunia 2018. 
1760 bangajik Eh aktif lagi? 
1761 bangajik Sekarang mah balik ke twitter lagi. Eh apa kabar nih? 
1762 bangajik Bisa di coba jurus kagebunshin mba, manjur itu mah 
1763 bangajik Yaelah mba, belum juga ngegas 
1764 bangajik Ternyata penulisan yang benar "Idulfitri", bukan "Idul Fitri". Warganet geger. 
1765 bangajik Belum juga di tembak :( 
1766 bangajik Eh ada ibuk dokter. Lembur yaa :( 
1767 bangajik Coba nangisnya sambil pijat reflexy :( 
1768 bangajik Ketika keinginanku tak berbanding lurus dengan kemauan ibuku 
1769 bangajik Masih butuh penyemangat gak? 
1770 bangajik Katanya capek. Kalo capek tu bilang, jangan ngilang :( 
1771 bangajik Kalo butuh, aku semangatin nih *uhuk 
1772 bangajik Kebiasaan nih :( 
1773 bangajik Pengen buka puasa jadinya :( 
1774 bangajik Enggak dong, semangatin sama sewa untuk lebaran beda harga sis. Promo lebaran di tanya sanak saudara kan 
1775 bangajik Mba nya mau yg nyemangatin apa sewa untuk lebaran? Apa mau jadi teman hidup? Eh 
1776 bangajik Udah gak minat beli baju baru pas lebaran Juk. Apa mungkin efek umur? Hemm.. 
1777 bangajik Mba nya malu-malu nih. Mumpung saya masih kosong kan :( 
1778 bangajik Udah lama kosong mba :( mba nya kosong gak? 
1779 bangajik Waahh sebuah kebetulan yaa 
  
1780 bangajik Alhamdulillah. 
1781 bangajik Kan ketauan, padahal udah agak lama dikit balasnya biar gak keliatan sepi hape kita :( eh kok kita.. 
1782 bangajik Kalau kata orang sih, aku manggis. 
1783 bangajik Buah manggis buah pepayaRaziq manis belum ada yang punya :( 
1784 bangajik Tarawih terakhir Ramadhan tahun ini, masih di ingatkan kenangan-kenangan yang harusnya belum selesai namun di paksa untuk terselesaikan. 
1785 bangajik Emang mba nya besok mau ngapain? Masang tenda di mesjid? :( 
1786 bangajik Yaudah, salam buat mama nya ya mba 
1787 bangajik Mana tau ada yg kesenggol kan :( 
1788 bangajik Tolong disebarkan, agar Bunta secepatnya ditangkap. 
1789 bangajik Masih lembur mba? 
1790 bangajik Percuma berharap sama manusia mba 
1791 bangajik Kirain masih qerja lembur bagai quda 
1792 bangajik Whahahaa lebaran mana mbi? 
1793 bangajik Aku muser sum, mau bikin meet n greet 
1794 bangajik Yang bikin tweet banding-bandingin keyakinan kemaren, semoga membaca ini Juk. 
1795 bangajik Jalanan Pekanbaru sepi. Seperti hati. 
1796 bangajik Di sini aja gak kemana-mana. Pekanbaru sepi, ga pengen ke sini? Huhuu 
1797 bangajik Ciyee ngeluh di twitter. Senang-senang di instagram :) 
1798 bangajik Gak papa lah, buk dokter jaga pasien aja dulu disana. Orang aja di jaga, apalagi hati ye kaan 
1799 bangajik Etapi beneran sepi jalanan tadi. Nyetir aja sambil tutup mata 
1800 bangajik Yaudah ayuk ketemuan 
1801 bangajik Aku kapan aja bisa. Dia nya gimana? :) 
1802 bangajik Kasar mba nya, kayak bawahan nastar :( 
1803 bangajik Selamat jalan, tepat di bulan Juni engkau pergi. Serentak dengan puisi musikalisasi Hujan Bulan Juni kami dengarkan 
1804 bangajik Itu mba nya ngomong pakai kau kau :( 
1805 bangajik Kan mba nya ngegas. Baru juga mau lebaran mba 
1806 bangajik Asal jangan jadi penguasa hatinya yang tak kunjung di dapat aja 
1807 bangajik Mau dong di rawat sama buk dokter 
1808 bangajik Eh ada anak Jogja. Bisa kali ya di kenalin temen-temennya *uhuk 
1809 bangajik Besok aja mba, sekalian ke rumah ya :) 
1810 bangajik Lapangan dekat rumah udah mulai tes cek sound buat besok.Sip. Tes. Satu dua. Tes.Tes. Satu dua. TesSatu dua. Sa 
1811 bangajik Kemarin mau ke rumah gak di bolehin sama mba nya. Ntaran aja. Kaya backstreet :( 
1812 bangajik Setahun lalu ada wanita yang memberikan petikan lagu Kukira Kau Rumah, tentu dengan maksut sindiran. Sekarang hatin 
  
1813 bangajik Selamat bersuka ria teman-teman :) 
1814 bangajik Trus kalo udah sakit? 
1815 bangajik Yaa mana tau luluk berbaik hati kaaann 
1816 bangajik Dia yang dulu pernah di sayang. WK! 
1817 bangajik Kalo mau deketin buk dokter, harus sakit dulu? :( 
1818 bangajik Jangan di anggap serius luk :( 
1819 bangajik Biasa za, orang jomblo Okesip, kabari aja kalo kerumah 
1820 bangajik Untungnya tidak ada rindu, hanya saja kenangan di masa lalu :) 
1821 bangajik Dan ini juga alah satunya? :( 
1822 bangajik Mohon dimaafkan, dengan tulus. Untuk setiap hati yang pernah tersakiti. 
1823 bangajik Yaudaah, berarti boleh nih di deketin 
1824 bangajik Yah telat mba, udah mudik ke wakanda saya 
1825 bangajik Mba nya lama balas. Chat di read ajaa 
1826 bangajik Nyindir untuk diri kita masing masing :') 
1827 bangajik Becanda kok mba, biar keliatan lucu :( 
1828 bangajik Sama sama suka becanda. Kayanya kita cocok deh mba :( 
1829 bangajik Cocok jadi anggota dpr 
1830 bangajik Canda kok mbaa :( 
1831 bangajik Lebih lucu aku dari pacarmu 
1832 bangajik Wah ini masih lebaran ya? 
1833 bangajik Titip oleh-oleh es kepal milo tok abah yaa 
1834 bangajik Mungkin ini yang dinamain jodoh ya mba? Mukanya mirip 
1835 bangajik Pinalti karna VAR, hemm menarik.. 
1836 bangajik Nah ini berarti mas nya bertanggungjawab. Yaudah sih, gas aja mba :) 
1837 bangajik Eeh serius deh :) 
1838 bangajik Gila, tu muka pasaran sekali ya :( 
1839 bangajik Itu muka apa dagangan :( 
1840 bangajik Pemainnya pada bukan pemain bola full-time, tapi bisa nahan pinalti dan imbang. Fufufufu~ 
1841 bangajik Untukmu yang mulai ada difikiran. Beri waktu untuk memulai ini. Beri kesempatan untuk membagi hati. Beri kekosongan 
1842 bangajik Terus cari yang gimana? Yang bisa ninggalin kamu pas lagi sayang-sayangnya? 
1843 bangajik Yaudah sini aku sepik sepik dulu :)) 
1844 bangajik Serendipity hanya kisah fana 
1845 bangajik Ada kala dimana menunggu tanggapan seseorang, tidak harus menggunakan perasaan sama sekali. 
  
1846 bangajik Sabar mas sabar. Istighfar 
1847 bangajik Iya jangan gitu mba, ga boleh ngegas. Nanti saya nya lari. Etapi mba yang ava nya merah ini boleh juga :( 
1848 bangajik Nungguin siapa mba? Mantannya? 
1849 bangajik Halo mbaa. Udah makan berapa ketupat? 
1850 bangajik Gakpapa mba, yang penting berusaha 
1851 bangajik Iya, nak? 
1852 bangajik Kan udah papa ajarin cara pakai kerannya. Diputar dulu. Dijilat. Trus dicelupin. Jangan langs 
1853 bangajik Akhirnya menemukan jawaban, jika nanti akan bertemu dengan keadaan seperti ini. 
1854 bangajik Tidak perlu memaksakan kehendak, jika perasaan jauh dari kata percaya dan bahagia. 
1855 bangajik Berfaedah tontonan kalian 
1856 bangajik *berfikir sebentar lagi masuk kerja* 
1857 bangajik Rusia lawan MesirKamu mendua, aku hanya nyengir 
1858 bangajik Gakpapa mam nonton abang sendiri, wajar tu 
1859 bangajik Mendekati bukan berarti harus memiliki. Tapi kalau yang menginginkan adalah hati, apapun 'kan dihadapi. 
1860 bangajik Semangat buk dokter. Sembuhkanlah mereka yang tersakiti. Terluka karna hati yang ditinggal pergi 
1861 bangajik Ini nonton bola kayak hubungan kita dulu.Membosankan. 
1862 bangajik Jadi juga ngeluarin video durasi 1 jam. Tapiiii.. vertical. It's very bad news. 
1863 bangajik Pasiennya mana tau ada yang baru ditinggal pacarnya kan. Mana tau buk dokternya jugaaa.. 
1864 bangajik Asik banget bit nya om 
1865 bangajik Salah cc bos -_- 
1866 bangajik Ooo.. bulat. Coass nya pindah sini ke pekanbaru, biar bisa ngopi yang sempat tertunda whahaa 
1867 bangajik Ciyeee pacaran ciyee 
1868 bangajik Whahaa kejauhaan. Etapi boleh juga idenya. Ada apa disanaa? 
1869 bangajik Goodbye Yahoo Messenger!, welcome IGTV. 
1870 bangajik Makasih bang 
1871 bangajik Iyaa tunggu yaa. Ntah kapan-kapan aku kesanaa 
1872 bangajik Doain aja ada angin yang membawaku kesanaa whahaa 
1873 bangajik Truss ntar kalau udah disana gimanaa? 
1874 bangajik Yaudaah tungguin yaaa 
1875 bangajik Game-game steam mam? 
1876 bangajik Sampai kapan mam? 
1877 bangajik Iya tu peubegeh ada cheat mam? 
1878 bangajik Tu kau beli ndak? 
  
1879 bangajik Saya gak ada bilang kamu sebodoh itu. Cuma bertanya loh. Dan membandingkan lebih baik memilih lelaki lucu. Seperti aku 
1880 bangajik Desain-desain akun officialnya asik-asik nih. 
1881 bangajik Lol pemain fortnite. Tu kau beli pubg ndak ban? 
1882 bangajik Upload lah setup tu. Masukkan yutup. Yutup yutup lebih dari yusup! Bum! 
1883 bangajik Kau beli mam? 
1884 bangajik Nampak kali banyak thr kau mam -_- 
1885 bangajik Masih belum sanggup pc ban? 
1886 bangajik Masalah di ig, curhat ke twitter :( 
1887 bangajik Mantaaapp, twitter lebih bermakna ketimbang aplikasi penghabis kuota :') 
1888 bangajik Try it yourself 
1889 bangajik 'Cause when I look to the sky, something tells me you're here with me :) 
1890 bangajik Keren emang bang, apalagi sama TuanTigaBelas 
1891 bangajik Pagi ini, langit abu-abu menampakkan diri. Untuk seseorang yang disana, ada perasaan ingin bertemu secepatnya disana. 
1892 bangajik Iyaa, kayak hati buk dokter.. 
1893 bangajik Nasihat untuk manusia yang mau menikah dengan biaya yang tidak terlalu wah. Bagus ini. Kalau saya? Tinggal nunggu c 
1894 bangajik Dulu pas udahan, pasti mendung kan whahaa 
1895 bangajik Ciyee yang udah ada pelangi baru whahaa 
1896 bangajik Katanya temen. Kok ditinggal tidur malah minta maaf. 
1897 bangajik Coba nonton One Day, film thailand 
1898 bangajik Dan saya menontonnya sampai habis :( 
1899 bangajik Ini ni, tanda-tanda mau nikahan kayaknya. Hemm.. 
1900 bangajik Temen sendirian jangan dikosongin. Pepet teruss 
1901 bangajik Creator yang saya ikuti sejak dia masih menulis di blog yang dia menyebut dirinya wi-fi berjalan. Inspiratif sekali. 
1902 bangajik Pepet mah terus, tapi dianya diem aja mau gimana kan :( 
1903 bangajik Pekanbaru hujan air. Belgia hujan gol. 
1904 bangajik M. Rezki Sabyan? 
1905 bangajik Kangen kita bahagia bareng, dulu.. 
1906 bangajik Lucu gaes. 
1907 bangajik Inggris menggila. 
1908 bangajik Hujan di balik jendela. 
1909 bangajik Jalan sama akunya kapan :( 
1910 bangajik Kapan gramed ban? 
1911 bangajik Kapan ada diskon? Banyak buku mau aku beli -_- 
  
1912 bangajik Btw itu lirik lagu kok, jangan masukin ke hati :) 
1913 bangajik Belum saatnya aku kembali ke lubang yang salah ban 
1914 bangajik Banyak dapat duit? 
1915 bangajik Semua di caplok Instagram. Fiuh. 
1916 bangajik Gila, penuh drama Grup F 
1917 bangajik Nanti gak bisa lagi ngestalk-in mantan :( 
1918 bangajik Duh rame, mba nya galau ya :( 
1919 bangajik Etapi mantan juga udah bahagia, gak usah di stalk lagi kayaknya :( 
1920 bangajik Sini-sini cerita. Ada pundak juga kalau butuh :) 
1921 bangajik Siapa? Ibuk kejaksaan? Bukan dong :) 
1922 bangajik Walah, padahal udah lama kosong ini :( 
1923 bangajik Keluarlah, lalu lihat rembulan malam ini. Percayalah, akan berdua dibawah rembulan langit kota yang sama suatu saat nanti. 
1924 bangajik Bacalah ini untuk kalian yang salah kaprah :) 
1925 bangajik Mantan yang dulu singgahnya hanya sebentar :( 
1926 bangajik Yang mau ngisi belum nemu :') 
1927 bangajik Sebuah pengharapan dari lubuk hati yang paling dalam yaa mba? :( 
1928 bangajik Skrinsut twit saya itu, lalu kirimkan ke dia. Biar dia tau ada orang yang menunggunya disini penuh harap :) 
1929 bangajik Andai saja tadi kita sempat bertegur sapa. Mungkin saja malam ini kita sudah tertawa bersama. 
1930 bangajik Jangan lupakan seragam untuk aku dan abangmu nanti :) 
1931 bangajik Syukurnya, kita sudah berbalas pesan singkat. Perihnya, kita belum bisa kembali terikat. 
1932 bangajik Abis dek, tinggal ceker kerbau mau? 
1933 bangajik Mengetahui ternyata masih dimiliki orang lain. Perlahan coba untuk menahan diri agar tidak membatin. 
1934 bangajik Makin lengkap saja. 
1935 bangajik Dan (feat. Tuantigabela$) by Pee Wee Gaskins 
1936 bangajik Aku akan menceritakan sebuah kisah kecil. 
1937 bangajik Naniii ?! 
1938 bangajik Yang berjudul, Remis Terjelek. 
1939 bangajik Pada suatu hari ada seekor remis jelek. Dia sangat jelek sampai semua orang mati. 
1940 bangajik Selesai. 
1941 bangajik Jadi bagaimana? Apa bisa kita kembali bersama seperti sedia kala? 
1942 bangajik Yaah, kurang lengkap ja. Masih ada beberapa lagi 
1943 bangajik Ini reza berdua mau disleding satu-satu? :) 
1944 bangajik Jangan ja, becandaaa -_- 
  
1945 bangajik Gak papa, biar rame lagi yg main twitter. Biar ketauan galau-galau mereka 
1946 bangajik Siapa? Anak ni ? 
1947 bangajik Belum ja. Tapi aku akan tetap berusaha semaksimal mungkin :') 
1948 bangajik Jangan dong, kan saya cuma bercanda pak -_- 
1949 bangajik Orang yg udah punya pacar dilarang main twitter ja 
1950 bangajik Lul, gak usah main twitter jep 
1951 bangajik Jujur, ini nilai siapa? 
1952 bangajik Kemaren pake bang_ijep dia, sekarang dah ganti. Keliatan pengguna baru 
1953 bangajik Bangijep adeknya bangimam sama rezki sabyan 
1954 bangajik De Gea lah menang. 
1955 bangajik Jangan salahin kiper, yg nendang 2 kali tu yg gagal 
1956 bangajik Ternyata kiper Rusia lebih hebat. 
1957 bangajik Jelas tu, jangan dibandingin sama karius. Beda kelas Lagian aku megang perancis. Karna kipernya mang ujang aja 
1958 bangajik Belgia ada fellaini, mereka runner-up lah pasti Liat tweet aku makanya, udah aku prediksikan prancis juaranya 
1959 bangajik Go go mang ujang! 
1960 bangajik Gas laah, kode ni 
1961 bangajik Bang pulsa 10ribu ada? 
1962 bangajik Bismillah. 
1963 bangajik Harapanku ada di beberapa hari yang lalu. Ketika sore itu aku bisa kembali membuatmu bahagia dan tersipu lucu. Akhirnya aku melepas rindu. 
1964 bangajik Iyaa maaf :( 
1965 bangajik Kan udah aku jelasin semuanya :( 
1966 bangajik Yaudah, aku cari yang baru lagi ya :( 
1967 bangajik Ini si neymar ngapain sih? Kayak ikan. 
1968 bangajik Haa musically bagai laah 
1969 bangajik Tapi nyatanya? Aku bisa apa? Dari jauh, hanya bisa menjaga. 
1970 bangajik Yak, bagaimana pendapat anda bung padpad dengan hasil ini? Sayang sekali lord fellaini tidak dimainkan bung 
1971 bangajik Go go nankatsu! 
1972 bangajik Benar prediksi saya bung, fellaini mengubah segalanya 
1973 bangajik Perjuanganmu tidak sia-sia, Wakabayashi. 
1974 bangajik Makanya nonton tsubasa, jangan nonton karma :( 
1975 bangajik Bisa jadi pembelajaran :) 
1976 bangajik Kamu emang gak pernah percaya aku :) 
1977 bangajik Mantap nih, coba pinjam. Atau si ada punya? Berlaku kelipatan gak? 
  
1978 bangajik Bisa berarti tu, ada sin? 
1979 bangajik Lah jadi gimana dongs? :') 
1980 bangajik Atau gini, belanja minimal 200 dapat potongan. Nah belanja lagi min 200 lagi dapat potongan la 
1981 bangajik Niat sekali 
1982 bangajik Tu gimana? Gas nih? 
1983 bangajik Ciyee ada yang galau wuuh 
1984 bangajik Kenapa buku selalu membuat kalap dompet. 
1985 bangajik Aku gak ngikutin dia. Kalo mau yg thriller horror sini banyaak 
1986 bangajik Buku bapak Prof. Jogiyanto HM., Akt., MBA., Ph.D. kan? Ada lengkap, mau yang mana? 
1987 bangajik Sukanya aku? :) 
1988 bangajik Percayalah, tak ada peristiwa terjadi dua kali. 
1989 bangajik Keren juga nih drama bulu tangkis. 
1990 bangajik Jersey puma terlalu sering rapuh lalu terkoyak-koyak. Yha. 
1991 bangajik Kalo bendera Indonesia, udah abis nih akun sama warganet Indonesia yang budiman. 
1992 bangajik Apa sih kode-kode 
1993 bangajik Waah asik nih liat lord Ibra pake jersey Inggris 
1994 bangajik What did I do wrong? 
1995 bangajik Ciyee keluarga imam ngumpul wokwokwok 
1996 bangajik Ini yang beli kemaren sin? 
1997 bangajik Bagaimana peran daerah untuk Asian Games 2018? Mungkin ini bisa sedikit menjawabnya. 
1998 bangajik Weee ternyata kau peniqmat web bangajik mam, nanti aku kasih kau giveaway sabun nuvo :)) 
1999 bangajik Ayo dibaca bagi yg berani :) 
2000 bangajik Du ku sedih jadinya :( 
2001 mursyidafw Jadi kakak yang baik ajalah kami lagi.. diaaaam aja, gak perlu ngapa2in.. pffttt 
2002 mursyidafw Mingkem dilla! 
2003 mursyidafw Ndeeh.. ada yg konslet dari kami kayaknya ni! 
2004 mursyidafw Masih seperti dilla yang suka nonton korea kok [pic] 
2005 mursyidafw Rasa jadi anak sekolah.. pakai jilbab putih, rok itam.. hahahah (with Rani at Suska FM 107.8) [pic] 
2006 mursyidafw Kurang greget apa kami... 34 misscall...Alah ngamuak2 org sama kami daah..Pas angkat tlp, mati hpnya..Lari2 kebawah cari casan 
2007 mursyidafw Ada hikmahnya kan? Ternyata harus ke rsud dulu, inyik sakit..Semuanya udh diatur allah ma..Semoga yang terbaik yaa.. 
2008 mursyidafw Bangun2, ingat sesuatu...Lupa ya? Bagaimanapun memaksakan, berencana, yang nentuin siapa?Kenapa gak libatkan semua keputusan sama yg maha? 
2009 mursyidafw Mendarat disini.. (at Rsup bukittinggi) 
2010 mursyidafw Mutar2, dan akhirnya lapar.. huahahah (with farrah, UNA, and AnakUniPow at KFC Bukittinggi) 
  
2011 mursyidafw Semoga yang disegerakan yaa.. 
2012 mursyidafw What do you mean? Huh?! 
2013 mursyidafw Ndak bisa nahan makan dooo..., makan taruuih di kampung nii Timbangan sabar yaa (with farrah and UNA) [pic] 
2014 mursyidafw Kapiiik! (at Pisang kapik Pasar atas) 
2015 mursyidafw Siap! Jarum timbangan ke kanan! (with UNA at Monumen Polisi Wanita) [pic] 
2016 mursyidafw Jalan dari rumah, ceritanya joging, alibi cari makan..Nemu (w/ farrah, UNA, & 3 others at Pasar Aur Kuning) 
2017 mursyidafw Uyey! Napas satu2.. hahahah (at Janjang Koto Padang (The Greatwall of Koto Gadang)) 
2018 mursyidafw Sebelum berjuang! HAHAHAH (with farrah and UNA at Janjang Koto Padang (The Greatwall of Koto Gadang)) [pic] 
2019 mursyidafw Yang selalu kami rindu.. disuapin!Disuapin papa, ibuk, uni pow..Love you ni! (with farrah) 
2020 mursyidafw Exactly 1 year ago today! via *dan akhirnya sekarang kami dikampung.. heheh 
2021 mursyidafw Exactly 3 years ago today! via *kami rinduuu.. huahua 
2022 mursyidafw Sisa kemarin... dibilang sama2 bulek maaaa [pic] 
2023 mursyidafw Unn.. makasih semuanya.. 
2024 mursyidafw Sedekahmu sdh disampaikan utk Londu (6, Leukimia) utk biaya transportasi pulang ke Batam. 
2025 mursyidafw Sedekahmu sdh disampaikan utk Arfan (15, Kanker Testis) utk biaya transportasi pulang ke Bagan Batu. 
2026 mursyidafw Cuma butuh bahu buat bersandar unn...*jalan kepadang, nyender buat tidur maksudnya 
2027 mursyidafw Dilema pulang gara2 uni uni baduo ko heee (with farrah and UNA) 
2028 mursyidafw Ahh.. aku pernah terluka.. dan itu Sangat sakit butuh waku untuk menyembuhkan luka itu Hingga waktu... 
2029 mursyidafw Nangis? Hahah.. entah keberanian apa memulai.. 
2030 mursyidafw Allah punya skenario yang lebih indah maa.. bukan soal liburan, tapi soal bahagia yang sedang dinanti dengan sabar.. 
2031 mursyidafw Allah gak bakal ngecewain kami maa.. 
2032 mursyidafw aku adalah prasangka hambaku put.. kata allah gitu.. heheh 
2033 mursyidafw Ikut ajalah.. unn, bahagia yaah.. (at ) 
2034 mursyidafw Masih "holiday" ceritanya [pic] 
2035 mursyidafw Pentas lumba lumba.. (at GOR H. Agus Salim) 
2036 mursyidafw Berani? Huahah (with farrah and UNA at GOR H. Agus Salim) [pic] 
2037 mursyidafw Belaki ajalah lagi, biar liburan taruih..*itu doa para wanita2 galau ni mah *list amak2 (w/ farrah & UNA) 
2038 mursyidafw Setahun lalu, ini kerjaan kami? Hahahah [pic] 
2039 mursyidafw Setahun lalu, ini kerjaan kami? Hahahah [pic] 
2040 mursyidafw With farrah and UNA at Mie Ayam Uwak Telur Puyuh 
2041 mursyidafw Nunggu andree (with Andre Aulia at Simpang adabiyah) 
2042 mursyidafw Keram pipi.. hahah [pic] 
2043 mursyidafw Ndak bisa tahan ketawa kami liat foto si ipop ice niiii dooo (with Windu, Andrebunk, and 5 others) [pic] 
  
2044 mursyidafw salam kenaaal mbaaa... 
2045 mursyidafw Motong seledri bawang prai pakai gunting. Kan mantap unii maa 
2046 mursyidafw Tak ada bedanya~ 50 Tahun by Warna 
2047 mursyidafw Melala pagi (at Pantai Padang) 
2048 mursyidafw Unn.. (with farrah and UNA) [pic] 
2049 mursyidafw Nungguin bg agung, bg andre, bg senior.. (with Roby and anti at Rumah Sakit Islam Ibnu Sina) 
2050 mursyidafw With Roby, anti, and 3 others at Klinik Rumah Zakat 
2051 mursyidafw (at Car free day) [pic] 
2052 mursyidafw Just posted a photo 
2053 mursyidafw Hujan pun kami tempuh.. demiiiii... (with you at RR Cafe) 
2054 mursyidafw Terimakasih untuk liburan supernya...Allah yang titipkan bahagia (w/ farrah, Ridho Iponi, & 2 others) [pic] 
2055 mursyidafw sedekahmu telah disampaikan kepada Diki (5, tumor otot) di RSUD Arifin Ahmad. Pekanbaru 
2056 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Dimas (2, tumor otot) di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. 
2057 mursyidafw Sedekahmu sdh disampaikan untk membantu Asnimar (96, dhuafa jompo) membeli sembako di Duri. 
2058 mursyidafw Just posted a photo 
2059 mursyidafw Maaaak colek bg sama kak ginaaa yaaa.. twitter kak gina udh gak ada yaaa bg? Ehehe 
2060 mursyidafw Sihiii.. bensin 5950 yeee.. tapi langka 
2061 mursyidafw Rani kalau banyak pikiran suka royal... (with Rani) [pic] 
2062 mursyidafw Mohon do'any utk Fikri (1, Wilms Tumor) yg kondisiny menurun stlh kemo 8 di RSIA Eria Bunda 
2063 mursyidafw Alhamdulillah Diki (5,Tumor Otot) sdh blh plg stlh kemo 1 di RSUD, diantar para 
2064 mursyidafw Di kak.. lengkap majalah luar dan dalam negri.. di simp.3 sebanga, sebelum mesjid istiqlal.. 
2065 mursyidafw Tempat ini punya cerita..Indah?Iya...Sangat indah.. 
2066 mursyidafw At RSUD Arifin Achmad 
2067 mursyidafw siang ini menjenguk Khanifah(2,tumor wilms) di RSUD Arifin Ahmad 
2068 mursyidafw menjenguk bayi Albanu(1,Tumor otot) di RSUD Arifin Ahmad 
2069 mursyidafw Khanifah (2, Tumor Otot) makan wafer. Tetap riang, mau bicara. Di RSUD Arifin Ahmad 
2070 mursyidafw (at RSUD Arifin Achmad) [pic] 
2071 mursyidafw Huaaa... entahlah... 
2072 mursyidafw Just posted a photo 
2073 mursyidafw Akhirnya kartu ini berganti.. byeeee (at Telkomsel Distribution Center (TDC) PT. Telesindo Shop) 
2074 mursyidafw Liat siapa paling banyak kalah kan? [pic] 
2075 mursyidafw Jauh pergi makan maaak (with Roby, Eko, and 4 others at Mie Aceh Alya Rumbai) 
2076 mursyidafw Cucok dah! (with Roby at Mie Aceh Alya Rumbai) [pic] 
  
2077 mursyidafw Ini rani atau rini? Hahahab (with Rani at Mie Aceh Alya Rumbai) [pic] 
2078 mursyidafw Hiburan sore ini.. (with Muhammad Ulul, Roby, and 6 others at Mie Aceh Alya Rumbai) [pic] 
2079 mursyidafw Pageeeiii*lagi galau mau kuliah atau sabtu rutin.. [pic] 
2080 mursyidafw Lucuuu aja liatnya.. [pic] 
2081 mursyidafw Ingat umur diiiil....whaaaat? Masih 21 puun... belum 22 
2082 mursyidafw Liat foto ni, liat bg agung.. ngakak kali kami ..... wkwkwkwkwkwkwkw [pic] 
2083 mursyidafw Mereka itu beda! Mukanya aja yg sama... huahahah (with Rani and rini at RS Ibu dan Anak Eria bunda) [pic] 
2084 mursyidafw Kamera hp ulul yang nipu maa.., cayalah,,,Aslinya (w/ Muhammad Ulul, Rani, & rini at RSIA ERIA BUNDA) [pic] 
2085 mursyidafw Lebih Indah by Adera (with you) 
2086 mursyidafw Bertahan disini (at CFD (car free day) area) [pic] 
2087 mursyidafw Lagi nyusun undangan EO KAMI UNO...Sabar yaa, besok buat sendiri lagi [pic] 
2088 mursyidafw Lagi nyusun undangan di EO KAMI UNOUndangan orang (w/ Muhammad Ulul, rani&rini, & bgagung at KAMI UNO) [pic] 
2089 mursyidafw With Rani [pic] 
2090 mursyidafw At RSUD Arifin Achmad 
2091 mursyidafw mendampingi Ahlun (15,tumor wajah) berobat di Poli Bedah Plastik RSUD Arifin Ahmad 
2092 mursyidafw menemani Ahlun (15, Tumor Jinak) konsultasi dgn dr. Kuswan di RSUD Arifin Ahmad 
2093 mursyidafw Andaikaaaaaan pandai masaaak 
2094 mursyidafw Hari ini berhasil nangis dari pagi Papa yang tiba2 menyebalkan Tlp ndak diangkat2 papa dooo Ditambah... 
2095 mursyidafw Kecuali Kau Lelaki Pemberani - karenapuisiituindah: Jangan jatuh cinta padaku Aku ini perempuan yang banyak... 
2096 mursyidafw Kau bertanya setia? Apa kau bertanya pada dirimu sendiri? Lantas kau meragukan orang lain - mf 
2097 mursyidafw sedekahmu telah disampaikan kepada Panti Asuhan Al-huda dlm mmbantu pembelian kasur di Duri 
2098 mursyidafw sedekahmu sdh disampaikan kepada Rafif (1,tumor otot) utk biaya transportasi ke Tembilahan 
2099 mursyidafw sedang survey Ahmad (10, Leukimia) di RSUD Arifin Ahmad 
2100 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Arfan (15, Kanker Testis) di RSUD Arifin Ahmad 
2101 mursyidafw sedekahmu telah disampaikan kepada Panti Al-Ihsan untuk pembelian sembako di Padang 
2102 mursyidafw menjenguk Khanifah (2,tumor otot) di ICU RSUD karena kondisi mmburuk. Mohon doanya 
2103 mursyidafw sedekahmu sdh disampaikan kpd Khanifah (2,tumor otot) untuk biaya kemo di RSUD Arifin Ahmad 
2104 mursyidafw sedekahmu sudah disampaiakn kepada Bpk Suyadi (39, Kelainan Pada Mata) di Lirik-Riau 
2105 mursyidafw Abaikan jerawat...Diradio aja udh nyaman bettt (with Rani at Suska FM 107.8) [pic] 
2106 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Sujoko (29, Tumor Jinak) di Pelalawan 
2107 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ibu Marice (66,Stroke) di Tapung Hulu 
2108 mursyidafw Beruntungnya dicintai lelaki soleh Namamu tak perlu diumbar kemanapun, Kau akan menjadi satu2nya, dan... 
2109 mursyidafw Huahahahahahahahahahahhahaha [pic] 
  
2110 mursyidafw Aku tak aneh dengan celana itu, Karena dulu pun aku mengenakannya.. Aku tak aneh dengan baju itu. Aku... 
2111 mursyidafw RIA RICIS DATANG KE PEKANBARU!!!MINGGU, 24 JANUARI 2016. JAM 9 PAGI DI ISLAMIC CENTRE UIN SUSKA.MAU [pic] 
2112 mursyidafw Hai bahagia, terimakasih terus disini.. 
2113 mursyidafw "Semua perempuan betudung tu, cantiiik" 
2114 mursyidafw Boleh titip "faiz" tu satu ya allaaaaaaah 
2115 mursyidafw Jadi pembahasan di grup gara2 si lekko (with Eko) [pic] 
2116 mursyidafw Semangat yaaaa...Orang udh libur, kita baru mau uas.. hihihi [pic] 
2117 mursyidafw Lagi rajiiiin (with Santi, deni, and 2 others at Pustaka Wilayah Soeman HS) 
2118 mursyidafw Semangaaat santi .... (with Santi) [pic] 
2119 mursyidafw Dan akhirnya tepar 
2120 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bapak Rudi Sutiono (35, TB Paru-Paru) di Tapung Hilir 
2121 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Syah Labaru (1, Tumor Otot) di Rumah Singgah YKAKI 
2122 mursyidafw Nemu mamak lekko kita.. ngomongnya pakai toa (with Muhammad Ulul and Eko at Kedai ketupat gulai paku Onen) 
2123 mursyidafw menjenguk Fikri (1, Tumor Otot) di Eria Bunda 
2124 mursyidafw mendampingi Bapak Rudi (35, TB Paru-Paru) cek kesehatan di RSUD Arifin Ahmad 
2125 mursyidafw keceriaan menjenguk Fikri(1, Tumor Otot) di Eria Bunda 
2126 mursyidafw Perkasa.. huahaaha [pic] 
2127 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Naufal (1,Hernia) di RS Syafira 
2128 mursyidafw At Rumah Singgah YKAKI 
2129 mursyidafw Beli pesanan mamak (with lintang at Pis Burger) 
2130 mursyidafw weeew.. kirim uit nyaaa... sepatu apa? 
2131 mursyidafw 200an.. disana gak ada? 
2132 mursyidafw kk gak ada pegang uiit doo.. kasih sama papa bilang kirim kk.. bb rusak? 
2133 mursyidafw Dipillih yaa kaosnyaa dipiliih (with Muhammad Ulul, Roby, and 3 others) [pic] 
2134 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ahmad (10,Leukimia) di RSUD Arifin Ahmad 
2135 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Syakila (4, Leukimia) di RSUD Arifin Ahmad 
2136 mursyidafw hoo.. kk kira rusak pula.. ngapa ndak chat? 200an kalau gak slh kk.. 
2137 mursyidafw Berasa bnr jadi kakak.. ditanyain kapan pulaaang uuuy.. wkwkwkw 
2138 mursyidafw Bayangkan 10 tahun yang lalu. Jam segini lagi ngapain ya? Masih meluk2 siajir ndak? Atau nonton saras sama uji? 
2139 mursyidafw Di rumah singgah, liat abdul main congkak, sok2 bagak nantang abdul.. wkwkwkSehat yaa abdul.. [pic] 
2140 mursyidafw indaaak.. kk beli disini.. kk plg februari.. ndak apa do? 
2141 mursyidafw ntah 220, ntah berapa.. sepatu kyk kk kan? Dibawah 250 pastinya.. hehehe 
2142 mursyidafw wokeeeh.. ukuran kaki ajir gimana? 
  
2143 mursyidafw besarnya.. ndak bisa minjam coba ukur pakai penggaris? Kemarin kk beli sepatunya 38, padahal ukuran kaki kk 39/40 
2144 mursyidafw 28cm? Dah pas tu? 
2145 mursyidafw gadang bana.. cobak betul2 ukurnya 
2146 mursyidafw ukur aja pas2, nanti kan kk juga yg cari disini.. kalau besar2 kali, talapeh lari beko 
2147 mursyidafw berapa umur? Masih ada juga pertumbuhan tu? 
2148 mursyidafw tuu kirim misalnya 220, mana bisa ditarek atm 220 ding lebih ndak apa.. kk ikhlasl, 
2149 mursyidafw Jangan baperrr.. [pic] 
2150 mursyidafw Bismillah...Ketika aku jatuh cinta - ustadz Nurul Dzikri.Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon 
2151 mursyidafw tgl 26 jan ni kk masih ngurus2 di kampus... awal2 feb kk plg mungkin.. blm tau tgl berapa 
2152 mursyidafw ajir laah yg bilang sama papa 
2153 mursyidafw huhu.. okok kumpulinlah dulu.. nanti banyak2 lebihkan yaaa 
2154 mursyidafw hahah enaaak laah... lu olang ndak lindu owe? 
2155 mursyidafw doakanlah disini lancaar.. kurus kk disini.. mau makan bubur, makan nasi pakai sambal enaak maa 
2156 mursyidafw Lapar, hujan... kebawah beli jahe sama kacang ijau tuAbis lah makan pakai susu..Enak juga nyooo.. [pic] 
2157 mursyidafw Entaaahlaaah..Pengen rasanya kami tutup mata maaaPengen rasanya bodo amaaat..Kan org tu tau kalau yang dia 
2158 mursyidafw Cintai dia dalam diammu.. 
2159 mursyidafw *buatdirisendiri [pic] 
2160 mursyidafw Ngampuuus yook ngampuuus... simingiiit! 
2161 mursyidafw menjenguk Dimas (2,Tumor Otot) di RSUD Arifin Ahmad 
2162 mursyidafw Sepati siapa yang di depan?Jiaaaah.. gagal fokus banaaa maaNiatnya tu bilang udh dikampus.. Malah liat [pic] 
2163 mursyidafw Barangsiapa yang hijrah dijalan Alla, niscaya Allah akan memberikan tempat hijrah dan rezeki Hijrah Cinta 
2164 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ibu Surti Hutasoit (55,Tumor Jinak) di Tapung Hulu 
2165 mursyidafw Sebab, kurangku banyak.. 
2166 mursyidafw Ini cerita apaa si anti? Marry Your Daughter by BRKNRBTZ (with anti) 
2167 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Fanya (11,Jantung Rheumatic) di RSUD Adam Malik Medan 
2168 mursyidafw Just posted a photo 
2169 mursyidafw Jangan meletakkan hati pada siapapun, jangan mengharapkan siapapun, dan jangan berbalik kebelakang! 
2170 mursyidafw Adek yaa.. lamak nanya, tuu mintak belik sepatu.. hujan duitlaaaahhhh 
2171 mursyidafw Wkwkwkkw sabaaar biii 
2172 mursyidafw Aku tau, banyak kurangku.. aku tau tak sebaik mereka.. yang aku juga tau, tuhan lebih tau yang terbaik untukku... 
2173 mursyidafw Baaang deesss... ajak2 laah kami akbeeer... kami follow aja ndak tau kayak mana mau ikut dooo 
2174 mursyidafw Bila Kita Berjumpa Lagi - karenapuisiituindah: Banyak hal tak pernah kau tahu Bahkan sampai hari itu Ketika... 
2175 mursyidafw Kami jarang kepo twitter bg.. ehh sekali liaat, dah jadi seleb aja bg des niii... 
  
2176 mursyidafw Anak peternakan nyari rok yang ada celananya tu haa (with Rani, anti, and rini at Kaona Muslim Mart) 
2177 mursyidafw Jika terbaik untukku, duniaku, dan akhiratku.. 
2178 mursyidafw Jika terbaik untukku, dunia dan akhiratku, lancarkan.. jika bukan, lapangkan hatiku, ikhlas menerima ketentuanMu 
2179 mursyidafw Cita2 masih sama seperti dulu... gak berubah2.. "ibuk2 soleha" daah itu aja..aamiin.. 
2180 mursyidafw Huaaa.. bismillah bismillah yaa.. 
2181 mursyidafw Jiaah.. belajar kepasar duluu ntiiik 
2182 mursyidafw Buat pasar sendiri ntiiik.. tanam sendirii.. ternak sendirii 
2183 mursyidafw Hasil melala tadi siang...Tu tau lah amak2 ni cerita apa kan?Huahahahah AAMIIN [pic] 
2184 mursyidafw Hasil melala tadi siang..Tau laan amak2 ni cerita apa kaaan?Hahahah AAMIIN kan ajalah...*kak nining [pic] 
2185 mursyidafw Hijab itu kewajiban bagi muslimah..Dan akhlak itu dibentuk seumur hidup..Jadi jangan dikait2kan yaaa [pic] 
2186 mursyidafw Duduk ditangga melepok kami maaaa (with Rani at Fakultas Sains & Teknologi UIN SUSKA PEKANBARU) 
2187 mursyidafw mendampingi Sujoko (29,Tumor Jinak) di RS Efarina Kerinci 
2188 mursyidafw mendampingi Bpk Sumidi (40, Patah Tulang) periksa ke Dokter di RS Efarina Kerinci 
2189 mursyidafw Karena allah yang paling tau hati manusia.. 
2190 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bpk Sumidi (40, Patah Tulang) di Pelalawan 
2191 mursyidafw Kepikiran pernah maa... tapi ingat.. gak boleeeh 
2192 mursyidafw At RSUD Arifin Achmad 
2193 mursyidafw Pagi ini Naufal (1,Hernia)periksa di Radiologi utk pemeriksaan lanjutn di RSUD Arifin Ahmad 
2194 mursyidafw Pagi ini Fadel (6, Infeksi Saluran Telinga) pemeriksaan lanjutan di RSUD Arifin Ahmad 
2195 mursyidafw Cieee mentok di RTI 
2196 mursyidafw Rindu gulai paku ibuuukRindu bolu pisang ibuuuuukRindu gulai jangek ibuuukRindu kolak pisang ibuuuukRindu 
2197 mursyidafw (with Rani, rini, and anti) [pic] 
2198 mursyidafw Bg agung salah doaaaaa (with Muhammad Ulul, Roby, and 2 others) [pic] 
2199 mursyidafw At Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 
2200 mursyidafw mendampingi Naufal (1,Hernia) untuk berobat lanjutan di RSUD Arifin Ahmad 
2201 mursyidafw Cieee rindu rumah cieee,, jadinya drop...Hiks.. udh mau pulang kami rasanya daaah 
2202 mursyidafw menjenguk Diki(5,Tumor Otot) yang tadi siang masuk obat kemo di RSUD Arifin Ahmad 
2203 mursyidafw survey Bpk Basuki (36, Tabrak Lari) di RS Ibnu Sina 
2204 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ibu Karmonah (59, Tumor Jinak) RSUD Selasih, Pelalawan 
2205 mursyidafw Diwaktu sakit Allah ambil dari kita1. Nikmatnya makan2. Fisik yang melemah3. Dosa2 kitaDiwaktu kita 
2206 mursyidafw "Bisa sakit juga kau dil?" Maaak.. punya kawan.. dikiranya robot badan awak 
2207 mursyidafw Just posted a photo 
2208 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kpd Diki(5,Tumor Otot) untuk biaya Kemo di RSUD Arifin Ahmad 
  
2209 mursyidafw siang ini sedang survey pasien kanker di ruang Anyelir RSUD Arifin Ahmad 
2210 mursyidafw Nunduk semuaa kan...Ini bahas di grup, tapi lucu aja difoto jadi gitu..Sukses yaa kurir... (with Rani) [pic] 
2211 mursyidafw "Mas, bilang sama ibukmu, aku titip salam sama anaknya" daah daah.. dikecek awak galau entah darimana.. entaaah 
2212 mursyidafw With irni, rini, and bundaasynul at RSIA ERIA BUNDA 
2213 mursyidafw Solehaa yaa dek..*abis survey, adeknya lucuuuu [pic] 
2214 mursyidafw Buat kamu yang suka seblakkkkk!Seblak instan ini bagus banget untuk di stokAda 2 varian rasa 
2215 mursyidafw menjenguk Fikri (1,Kanker Ginjal) kini dipasang selang untk membantu minum. 
2216 mursyidafw siang tadi survey rumah pasien 
2217 mursyidafw survey Bpk Muhammad Ali (52,Tumor Ganas) di RSUD Arifin Ahmad 
2218 mursyidafw Entah ada yang beda,,, entah memang berbeda... oke.. next... bobok! 
2219 mursyidafw survey Abdul (11,Tumor Otot) di RSUD Arifin Ahmad 
2220 mursyidafw survey rumah Devi Saputri (26,Dhuafa) untuk biaya cicilan Rumah Sakit 
2221 mursyidafw KAMI NEMU INI HAAAAAAAAA... (with ex-, Benny, and Puti) [pic] 
2222 mursyidafw Iyakaan ajalah yaaa... 
2223 mursyidafw Masih disini kami maaa...Setia.. hahaha (at RSUD Arifin Achmad) [pic] 
2224 mursyidafw Bismillah..Solehah yaa *cuma pengen upload ajaa udah* 
2225 mursyidafw Daaah siap!*gak tau mau ngapain malam2 [pic] 
2226 mursyidafw kirim lah pitih nyoo.. kk mau plg lagi 
2227 mursyidafw dalam minggu ni.. jualkan bros jilbab kami sama anak perempuan laah 
2228 mursyidafw cieee malu maluuuuuu.. sok2 malu2.. diluar jalan2.. 
2229 mursyidafw wkwkw santaaaai... ibuk pergi sama papa? 
2230 mursyidafw ehh iya, ada ibuk nlp tadi.. aman sekolah? 
2231 mursyidafw maaak.. kareh laaai.. belajar maksudnyoo 
2232 mursyidafw mesjid lah lagi, magriiib 
2233 mursyidafw Naufal (1,Hernia) setelah selesai operasi di RSUD Arifin Ahmad 
2234 mursyidafw Lemaaaaaaaah kami liat daraaaaaaaaah 
2235 mursyidafw Realitanya diantara jemuran kainlap... hahahah [pic] 
2236 mursyidafw Sepatu by Tulus 
2237 mursyidafw "Udah jomblo, jerawatan..." Maaak... kurang nusuk apa kata2 bg agung niii?Mintak sianida dia rupanya 
2238 mursyidafw Silaturahim dengan Kabid Humas RSUD Duri Kab Bengkalis 
2239 mursyidafw santunan duka untk alm Ibu Nely (36, kanker otak dan gangguan di kerongkongan)di rumah duka 
2240 mursyidafw Mudah2an uni kami bisa liat benang2 yang cantiiiik.. terus dibelinyaaaaaTeruuuus kami bisa merajuuuut.. yeyeyeyeyeyye (with farrah) 
2241 mursyidafw Tiap hari papa nanya kapan pulang...Nangis rasanya ditanya itu terus..Pengen nyerah rasanya sama urusan [pic] 
  
2242 mursyidafw Dikos tenang2 yaa [pic] 
2243 mursyidafw Pertamakali kami ke kampus pakai bros jilbab yaa.. wkwkwkwk [pic] 
2244 mursyidafw Sensi kami lagi kumat mat mat.. kalau disenggol langsung tendang sampai sungai siak 
2245 mursyidafw Demi demi apa kami nii [pic] 
2246 mursyidafw Jangan Cintai Aku Apa Adanya by Tulus 
2247 mursyidafw 1000 Tahun Lamanya by Tulus 
2248 mursyidafw Belum tau mau jadi apa [pic] 
2249 mursyidafw Jangan percayaaa [pic] 
2250 mursyidafw Cari gorengan cuma mau beli GODOK! *rindu godok pisang ibuuk 
2251 mursyidafw "Kak dilla, adek rindu kakak""Kak diiil, anti sakiiit"Ditambah rani riniHuaaaa... rindu lengkap...*awal 
2252 mursyidafw itu kodok bg 
2253 mursyidafw ondeeeh.. besok kami mintak buatkan ibuk kami ajalah.. 
2254 mursyidafw ndak ada ibuk kami menggaleh itu dooo.. hahahah 
2255 mursyidafw Belum tidur, gegara irni nginap, tu curhat..Bisaaa bahas2 ibuk papa daang..Tuu nangis..Bisa pulak (w/ irni) 
2256 mursyidafw Mangat berjuang maa (with Muhammad Ulul at Commissary Chevron Camp) 
2257 mursyidafw Cek warga (with irni at Ramayana) 
2258 mursyidafw Bawa senyum ajaaaa .... Ntah kapan dipanggil, ntah kapan mulai KP,, (w/ Muhammad Ulul at Pondokan Nadhira) 
2259 mursyidafw Cieee kan.. mulai kaaan 
2260 mursyidafw Ni ha jir... gimana rofi sekarang jir? 
2261 mursyidafw Lagi pengen nangis.. entah masalah kp, entah masalah rindu, entah masalah emosi.. 
2262 mursyidafw Lagi mellow.. lagi pengen nangis.. lagi pengen dirumah.. lagi pengen peluk ibuk.. capek kami rasanya.. 
2263 mursyidafw Yang terbaik aja [pic] 
2264 mursyidafw Reunian sama puput (with Harmidayanisaputri at Nasi Sambel Lesung) 
2265 mursyidafw Sebelum balik duri,, puput ajak melala.. aciiiih upuuuttt (with Harmidayanisaputri at ) 
2266 mursyidafw URGENT!! dibutuhkan darah A untuk adek kita Hafidz, kemarin kecelakaan di lintas duri - pku. Saat ini mau 
2267 mursyidafw itu linkny bg 
2268 mursyidafw With Harmidayanisaputri at Pondokan Nadhira [pic] 
2269 mursyidafw Masih nunggu traveeeeeel (at Pondokan Nadhira) [pic] 
2270 mursyidafw siaaaap mak.. 
2271 mursyidafw cieee mamak pakai path.. yok yok mak pakai path... 
2272 mursyidafw iyaaa bg.. alah becakak pulak sama supirnya kami.. 
2273 mursyidafw kan mamak gauuul mak.. abg agung mau download path? Cieeee 
2274 mursyidafw Kami jadi pulang atau ndaaaak ni (at Pondokan Nadhira) [pic] 
  
2275 mursyidafw kan adaaa bg agung maaak.. setia megang kamera.. wkwkwk 
2276 mursyidafw godaan kami2 kuaaat mak... wkwkwkw 
2277 mursyidafw Bisaaaa supirnya suruh nambah bangku gegara kami bawa koper... kaaaaaaaaaan nangis kami tlp ibuk kami jadinyaaaaa 
2278 mursyidafw nanti mamak mau kalem, malah bingung... gak bisa kaleeeem maaak.. wkwkwkw *bagas sama laras bingung nii 
2279 mursyidafw mungkin emang gak ada penumpang bg.. bisa disuruhnya kami ambil 2 bangku gara2 kami bawa koper, ndak muat katanya.. 
2280 mursyidafw wkwkw nanti itam gambarnyaaaa bg.. susah ehh sama bg agung ni.. bisa foto sapi anti itam juga 
2281 mursyidafw ndak jadi bg.. berang2 abg tu.. berangkat abis magrib kami bg..iya macet bg.. ini yg sekarang aja masih kejebak mobilnya.. 
2282 mursyidafw gak mau kalah gaul bg agung maaaak.. wkwkw 
2283 mursyidafw abg mau kami carikan lokasi mantap? Biarlah kami ngalah bg.l 
2284 mursyidafw apa id path abg? Kami add laaaaah 
2285 mursyidafw coba kami cari yaa bg.. wkwkwkw bisa pulak lupa bg 
2286 mursyidafw indak adoo agung labay doo bg.. 
2287 mursyidafw ceritanya kami lagi bahas path bi.. tapi bg agung lupa idnya.. cemana awak mau add.. wkwkwk 
2288 mursyidafw masih kursus maak.. wkwkwkwk 
2289 mursyidafw haaa sejuta nama abg disini haaaa 
2290 mursyidafw cieee akhirnya download path.. apa yg diapus bg? Wkwkwkw 
2291 mursyidafw Dah sampai duriii kami baaaaaang.. gak pakai macet.. wkwkwk 
2292 mursyidafw Home sweet home (at Popular agency) 
2293 mursyidafw BOLEH KAMI KETAWA GULING GULING PUUUUUT? - Stickmoticons (with Harmidayanisaputri at Popular agency) 
2294 mursyidafw Bongkar tas nampak makanan.. langsung minta bukain.. hihi [pic] 
2295 mursyidafw Lagi proses baju nya fanila collection.. ternyata begindang rempongnya.. (w/ Fikh at Jl. Kesehatan) [pic] 
2296 mursyidafw New collection yaa...Bisa cek di fanilacollection.Thankyou kak piiiiw (with Fikh) [pic] 
2297 mursyidafw Ceritanya teraktir.. tapi yang teraktir bukan kami..Cepatkamikerjayakak.. (w/ Fikh at Kopitiam Resto) [pic] 
2298 mursyidafw Bismillan..Akhirnya melangkah lagi..Liburan semester ini kami coba 
2299 mursyidafw Lagisuka dengar tulus..Gegara dengar lagu tulus dari kak ita ni.. Teman Hidup by Tulus (at Popular agency) 
2300 mursyidafw Kami cuma icek2 aja minta batagor...Rupanya pulang2 si ajir bawa batagor..Huahaha.. adeek yang baiiik [pic] 
2301 mursyidafw Kami minimalis maa..Kalau buat baju, sisa bahannya banyak.. (at Popular agency) [pic] 
2302 mursyidafw Wkwkwkw... sok sok santaaaai sok santaaaiiii... (with farrah and UNA) 
2303 mursyidafw Nahlo? [pic] 
2304 mursyidafw Rempong teman2 siajir nii..Acara Mutiara Expo bikin greget..Wkwkw semangat ajir dkk 
2305 mursyidafw Pertamakalinya di RSUD sini.. hihi (at RSUD DURI) 
2306 mursyidafw Bacaaaa tuu unn (with farrah and UNA) [pic] 
2307 mursyidafw Lurusin pinggang (at Popular agency) 
  
2308 mursyidafw Diwaktu indah gak mau dilepas, nangis terus...Digendong beraaaaaaat ndaaaaah 
2309 mursyidafw Ini lagu si uji jaman siapa? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu by U.K'S 
2310 mursyidafw Tidur yang cukup.. nanti pagi mau kewalimahan.. *percayalah, kita bakal nyusuuuul (with Fikh) 
2311 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan untuk membantu membeli sembako korban banjir di Kampar 
2312 mursyidafw Lagu papa kami You're Still the One by Shania Twain (at Popular agency) 
2313 mursyidafw Cerita sama ibuk tentang teman yang masih "perang dingin" sampai ibuk bilang, doakan aja.. mudah2an hatinya 
2314 mursyidafw Keep Me True by Hummod Al-Khudher 
2315 mursyidafw Punya adek lagi kita?Pagi2 mandiin indah *tekejut2 dia mandiii.. maapkan kk yaa deek (at Popular agency) 
2316 mursyidafw Kasian pipi indah Gimana put? Cocok adek kami? (with Harmidayanisaputri at Popular agency) [pic] 
2317 mursyidafw Ope warnet bang? *apdet juga soalnya 
2318 mursyidafw Nunggu jus, rupanya ada adek2 main uno...Tuu ikut2 ajaa kamiPadahal gak kenal.. (at Jus Bunda Ivgif) [pic] 
2319 mursyidafw Ingat salahsatu pasien kanker nyanyi lagu ini..Semangat terus semua pasien Jangan Menyerah by d'Masiv 
2320 mursyidafw Pulanglaah puut.. dicari indaaah..*abaikan tangan belang (with Harmidayanisaputri at Popular agency) [pic] 
2321 mursyidafw Uluuuuuuuuuuuuuuuullll (with Muhammad Ulul) 
2322 mursyidafw Anak baik ceritanya (at ) 
2323 mursyidafw Gak tau kenapa sampai sejauh ini.. 
2324 mursyidafw Udh gaswat pembahasan dirumah ni.. tutup telinga ajalah kami *uji dan puput jadi pembahasan 
2325 mursyidafw Jangan dibalik2 yaa.. 
2326 mursyidafw Fabiayyiala irobbikuma tukadziban... 
2327 mursyidafw Paaaa.. makasih selalu jadi pendengar dilla.. 
2328 mursyidafw Kasih mausia sering bermusimSayang manusia tiada abadiKasih Kasih Sayang by Raihan (at Popular agency) 
2329 mursyidafw Mainan pagi.. (at Popular agency) [pic] 
2330 mursyidafw Nanya jilbab halal? Pasangan halal aja gimana? 
2331 mursyidafw Huaaaa.. liatnya kereeeeennnn...Semangaaaaaat semangaaar *cat cat rssr Biruu biruuu [pic] 
2332 mursyidafw Ha ho ha ho.. yang nikahan siapa, minta kado besar2.. jauh2 hari laah kasih tau biar kami bisa nabung yeen 
2333 mursyidafw Aku pernah melakukan hal bodoh Aku pernah memikirkan seseorang Atau aku bahkan pernah menanyainya..... 
2334 mursyidafw Cuma orang yang pandai bersyukur yang merasakan bahagia sebenar bahagia.. [pic] 
2335 mursyidafw Andai dipisah laut dan pantai 
2336 mursyidafw Huss husss sanaa 
2337 mursyidafw I wish... 
2338 mursyidafw Akhirnya lepas rindu kami kaaaan... hahahaDulu kami sekecil itu? (at YLPI Mutiara) 
2339 mursyidafw Kami solawatin aja 
2340 mursyidafw Lamo bana kak pipi, alah talalok pulak kami..Langsung klik.. hahah (with Fikh) [pic] 
  
2341 mursyidafw Belajar mentel (with Fikh at ) 
2342 mursyidafw Cerita menjelang sabtu malam kami (with Fikh at Warung Bu Ade) 
2343 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kpd Ibu Sarimah (76, stroke) di Duri 
2344 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Sri Rahayu (28, Gagal Jantung dan Komplikasi) di RSUD Duri 
2345 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada ibu Dofir(36, Angina Pectoris) di RSUD Duri 
2346 mursyidafw [pic] 
2347 mursyidafw Cerita sabtu malam kamii (with Mhd, Hafiz Edison, and 2 others at Popular agency) [pic] 
2348 mursyidafw maaf bg, itu alamat lengkapnya dimana bg? 
2349 mursyidafw Niih penampakan adek kami setelah sebulan gak ketemu puut (with Harmidayanisaputri at Popular agency) [pic] 
2350 mursyidafw Semoga semoga semoga 
2351 mursyidafw C O D E tadi malam"Teman aku dah nikah ajaaa.."Cerita kakak2 pakai kacamata tu.,, (w/ Fikh & Fathur) [pic] 
2352 mursyidafw C O D E tadi malam.."Teman aku dah nikah ajaaa.."Ndak tau tujuan kalimatnya tu apa (w/ Fathur & Fikh) [pic] 
2353 mursyidafw Hussslah pergi jauh2 
2354 mursyidafw Ku senang bila diajak berlari kencangTapi aku takut kamu kelelahan.. ----------- Sepatu by Tulus (w/ you) 
2355 mursyidafw Ikut kepantai boleh? 
2356 mursyidafw Mimpi puput ajalah.. daripada mimpi ndak jelasAneh2 aja mimpi kami niiii (with Harmidayanisaputri) 
2357 mursyidafw Cerita donat yang ndak ngembang2 
2358 mursyidafw menjenguk Fikri(1,kanker ginjal) di RSIA Eria Bunda. mohon doa untuk kesembukan fikri. 
2359 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bpk Bonar Sihombing (53, patah tulang) Di Tapung Hulu 
2360 mursyidafw Love Yourself by (with you) 
2361 mursyidafw Wajar siih sebenrnya.. tapi yaa tapi.. hahaha 
2362 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ibu Ima Suimah (74, Lumpuh) di Duri 
2363 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Devi Saputri (26, Duafa) untuk biaya cicilan RS 
2364 mursyidafw Huha.. kemana2 diantar papa kamiii... (with papa at Kamiko Grafika) 
2365 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bpk Umar (68, Pengkapuran Kaki) di Duri 
2366 mursyidafw Lagunya ajir Siapkah Kau 'Tuk Jatuh Cinta Lagi by HIVI! 
2367 mursyidafw panen hydroponik..Bungkuuussssssss...Makasiiih buuun.. [pic] 
2368 mursyidafw santunan duka untuk Syakila(4, Leukimia) sudah disampaikan di RSUD Arifin Ahmad 
2369 mursyidafw Masih ada harapan, masih ada target, masih ada doa.. 
2370 mursyidafw Cinta mahal dengan mahar yg gak memberatkan.. begitu seharusnya kan? 
2371 mursyidafw Fabiayyiala irobbikuma tukadziban..Tersenyum..Boleh kami minta surat ini?*gegara nonton yutub nii.. [pic] 
2372 mursyidafw Gak butuh bunga.. atau hal romantis apapun.. hapalin arrahman yook bg.. terus jimpuuut *abg yang abg abgan 
2373 mursyidafw Ngebayangin dikasih mahar surat arrahman 
  
2374 mursyidafw Ibuk kami yang heboh kali harus sarapanDan dimanfaatkanlah anak padusinya..Weeiih.. udh berkurang grafik kami 
2375 mursyidafw Sibulat ni ndak mau tidur daritadi [pic] 
2376 mursyidafw mendampingi Bpk Bonar Sihombing (53, Patah Tulang) untuk pembuatan surat rujukan 
2377 mursyidafw Jadi gak mau buka ig, path *kepokebangetan 
2378 mursyidafw Just posted a photo 
2379 mursyidafw Exit ig.. exit path.. bisaaa bisaa angkat tangaaaan.. 
2380 mursyidafw Kembali ke twitter ajalah kita lagi yaa 
2381 mursyidafw Cari kamus bahasa jawa kami kayaknya nii...Atau kamus bahasa daerah?*gagal nyimak kalau pakai bahasa jawa semuaa 
2382 mursyidafw Suka kali mimpi lucu2.. bahagiakan kami dengan cara yang Engkau ridho ya robb.. 
2383 mursyidafw Pagiiiiiiii.. [pic] 
2384 mursyidafw Kalau mau apa2, buaaaat..Tahu isi, donat, bakwan..Bahagia dirumah gituu Maka nikmat mana yang kau [pic] 
2385 mursyidafw Kami kira disuruh antar uji ajaaaRupanya ke bank juga (at Bank BCA) 
2386 mursyidafw Udah kenyang makan donat, si donat tiduurSi bulat yang pasrah di gigit kakak yaa Kami udh marah2, dia [pic] 
2387 mursyidafw Klop deeh sama indah donat bulat bulaaat *sabaar sama kakak yaa deeeek 
2388 mursyidafw Gegara kami ndak pandai pakai alis alis tu, tu ndak ada yg mau? Hauahahah... biar ajalaaaah 
2389 mursyidafw Bismillah..Teringat cerita waktu masih kecil...Tadi teman kami 
2390 mursyidafw Ngojek time (at Pasar Simpang Padang) 
2391 mursyidafw Udh ancak ancak.. rupanya disuruh antar kepasar (at Pasar Simpang Padang) [pic] 
2392 mursyidafw Itu undangan nikahan kok unyu2 yaa 
2393 mursyidafw Kenapa tiba2 kayak gini? 
2394 mursyidafw Itu teman? Teman rasa pacar? *itu film apaaaa?? 
2395 mursyidafw Bahagia liat tipi...Tapi remot tipi penguasaan amak kami *derita anak kos 
2396 mursyidafw Ingat jadwal sabtu ini kita ke nikahan lagiii yaaaaaa...Semoga cepat menyusuuul (with Fikh) [pic] 
2397 mursyidafw Donat kami amaaan laah unn.. (with farrah and UNA) [pic] 
2398 mursyidafw Yang selalu bebas diminta ajir"Kak, gorengkan telur kacau " *telur dadar*"Kak, nanti buatkan tempe tepung 
2399 mursyidafw Hai.. pembahasan ibuk, dengan semua teman2 kami menyebar undangan 
2400 mursyidafw Kami takut pacaran, tapi kami sadar, masih banyak kurang kami... 
2401 mursyidafw Bukan karena sok suci.. tapi udh banyak dosa kami, terus kami harus nambah lagi? 
2402 mursyidafw Selamat bagi teman2 yang udh nemuin teman sejatinya.. suaminya, yang halalnya.. hahah 
2403 mursyidafw Edisi emang lagi galau.. entahlaah.. unyuuu aja liat suami istri gandengan.. wkwkwkw *itu kenaposeee? 
2404 mursyidafw Tapi kami juga gak tau apa bisa jadi perempuan yang diharapkan? Hiks... 
2405 mursyidafw Jangan sampai pindah tidur kebawah gara2 diatas sendiri yaaa 
2406 mursyidafw Bismillah...Pagi jumat...Yuuk intip intip duluuuKali aja beli.. (with farrah and UNA) [pic] 
  
2407 mursyidafw Abis jemur sibulat Kenapa anak kecil harus dijemuuur?Tanya kenapa? Kenapa? Kenapa? Diaaaaaam aja dia 
2408 mursyidafw Lagi potongkuku, tapi mau bediri ajaaaaa...Indaaaah donat bulat bulaaaaat [pic] 
2409 mursyidafw Irniiii 6 yaa irrr.. ondeehmaaak (with irni) [pic] 
2410 mursyidafw mendampingi Aqila (3bln, Post Colostomy cc Ayrasia) di RSUD Arifin Ahmad 
2411 mursyidafw Tidak harus dia, yang penting karena DIA 
2412 mursyidafw Photograph by Ed Sheeran 
2413 mursyidafw But maybe we found love right where we are~ Thinking Out Loud by Ed Sheeran 
2414 mursyidafw Hahahahaha kalian RAH apa kabaaaaar? [pic] 
2415 mursyidafw Seketika irni berubah menjadi pembimbing akademik..Lof yu so mac irniiiiiiiii ..... (with irni) 
2416 mursyidafw Donat bulat bulat ndak mau tidur [pic] 
2417 mursyidafw Ibuk kami bilang samba lado tanak..Yang bikin nambaaaah tuu, rasa cabenyaaDigiling pakai minyak kelapa,,,Petjaaaahhhh 
2418 mursyidafw Nunggu tante tante sibuuukSabtu pun kejaaa..Ngumpul uang buat modal nih kayaknya...Hhmmm (w/ Fikh) [pic] 
2419 mursyidafw Next trip.. kondangan abg areeeep...HWD bg edoo dan istriii...Semoga kami menyusuuul... wkwkwkwkwk (with Arif, Annisa, and Fikh) 
2420 mursyidafw Okeee... siapgrak 
2421 mursyidafw ondeeeehhh.. tadi awak dimarah2kan.. 
2422 mursyidafw Kondangan dadakan.. Di tlp ibuk karena abgnya arip yg nikahan..Teruuus rupanya kak ca (w/ Arif) [pic] 
2423 mursyidafw Ratu tapai.. [pic] 
2424 mursyidafw Antara rumah, kuliah, teman2 
2425 mursyidafw Pfffttt... semuanya ngira dia abg kamiiiPadahal kami yang kakaknyaaaa Terus (w/ Mhd at Popular agency) [pic] 
2426 mursyidafw Dimandikan ibuk gara2 bubur disemburnya [pic] 
2427 mursyidafw Hahahaha lurusini pinggang 
2428 mursyidafw Cuma suka aja sama lagunya.. Teman Hidup by Tulus 
2429 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Rumah Quran untuk keperluan pembangunan di Pelalawan 
2430 mursyidafw Makin malam makin galau wuwuwuw 
2431 mursyidafw Sesungguhnya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu... 
2432 mursyidafw Kutsu by Tulus 
2433 mursyidafw Bicara tentang perempuan? Okee.. 
2434 mursyidafw Besok cari sendal jepit lagi.. cinta sendal jepit ajalah 
2435 mursyidafw Sabar.. yang bnr2 teman bakal tau kook.. santai ajaa 
2436 mursyidafw Akhirnya.. hahahah*ibuk kami ketemu kawannya... lamoooo (at Mandiri Swalayan) [pic] 
2437 mursyidafw Ngatur keuangan di rssr berasa jadi ibuk2.. bisaa lah belajar.. wkwkwk 
2438 mursyidafw Masak buat siap2 jadi anak kos lagi Single Ladies (Put a Ring On It) by 
2439 mursyidafw Hari ini berangkat, hari ini packing.. berangkat jam 2, baju belum masuk... wkwkwkw Nanti tinggal, bingung... 
  
2440 mursyidafw abis ngebabu bg.. hahah 
2441 mursyidafw wkwkwkwkw ampoon bg.. 
2442 mursyidafw jam 4 puun kami setia maa 
2443 mursyidafw Sampai pekan, langsung antar motor ke bengkel.. teruuus mendarat disini*ceritanya (w/ kakEna at Warung Gopek) 
2444 mursyidafw Cieee meleer.. sampai pekan malan sakit 
2445 mursyidafw Hdiwhdjnsowhdbeisbsksnowhdbsjshwiwkslsnskejwindnskwndjebidnekso3h3bkdmdleihdnsmbdjsndbwkshhsallahsayangkamikokheurbjfhrjdndjdnjdjfhrjrjdjjej 
2446 mursyidafw Dosa yang terang2an dulu, mungkin allah mau kami tutup mata.. 
2447 mursyidafw Wiuuuh nunggu sejam juoo yoo 
2448 mursyidafw Mangat ngecaaaaat (with Muhammad Ulul and Eko at RSSR Riau) 
2449 mursyidafw Aciee (at RSSR Riau) [pic] 
2450 mursyidafw Sebelum tidur malah kepo 
2451 mursyidafw Jiaaaah.. ampooon 
2452 mursyidafw Seketika mager.. padahal masuk jam 8 
2453 mursyidafw Bubur siap di gassss.. (with Eko, anti, and pasien at RSSR Riau) [pic] 
2454 mursyidafw Bg agung jongkok.. wkwkwkwk 
2455 mursyidafw abg kalah 3 kali berturut2 baaang.. jongkoook 
2456 mursyidafw Hahahhahahahaha bawa senyum ajaaa 
2457 mursyidafw Nungguin capcin pesanan warga rumah.. Barutau capcin ada pakai eskrim.. (with Roby at Taman Bermain UR) [pic] 
2458 mursyidafw Semangat bana mati lampu (with Roby, Rani, and 2 others at RSSR Riau) [pic] 
2459 mursyidafw Pagiiii..... (with Roby, kurir, and pasien at RSSR Riau) [pic] 
2460 mursyidafw Perempuan perkasaaaaa... wkwkwkw (with irni, Rani, and kurir at RSSR Riau) [pic] 
2461 mursyidafw With kurir at RSSR Riau [pic] 
2462 mursyidafw Eskrim disponsori bg agungRoti disponsori pabrik depan rssr (w/ ardan, Rani, & 5 others at RSSR Riau) [pic] 
2463 mursyidafw sabaa daa.. bartai 60, kesing 70, service gak tau 
2464 mursyidafw Cover boy tahun tahun penjajahan laah kira2 *ampuuun bg aguuungHiburan malam (w/ Fee at RSSR Riau) [pic] 
2465 mursyidafw Setrika atas bi? 
2466 mursyidafw ndak ada do.. konslet setrikanya biiw? 
2467 mursyidafw 200 transfernyaa.. nanti kk tambah 
2468 mursyidafw kami jugaaa 
2469 mursyidafw Keydeh.. buka wa,Dikomporin lagu tulus sama kak tikaLangsung donlot laah Pamit by Tulus (at RSSR Riau) 
2470 mursyidafw Bisa berhenti protes dilla? Maafkan kami 
2471 mursyidafw Mau bilang sayang tapi pacar Lagu Galau by Al- Ghazl (w/ Muhammad Ulul, Eko, & 3 others at RSSR Riau) 
2472 mursyidafw LINTAAAAAAANG..demi apa buka wa cuma dapat gambar..Diangek2kan, kami dah sampai (at Pondokan Nadhira) [pic] 
  
2473 mursyidafw Berasa solat lebaran.. Tapi gak ada ibuk papa uji ajir... 
2474 mursyidafw Siaap gaasss. ... (with kurir at RSSR Riau) [pic] 
2475 mursyidafw Takdir yang Kau beri menguji hatikuTrasa menyesakkan kehilangan iniTangis yang Kau beri membuka mataku [pic] 
2476 mursyidafw Hpnya dah siaaaap 
2477 mursyidafw Ayah by Seventeen (with Muhammad Ulul, Rani, and rini at RSSR Riau) 
2478 mursyidafw Semangat sabtu.. (with lintang and bundaAsynul at RSIA ERIA BUNDA) 
2479 mursyidafw Sarapan + makansiang (with lintang at RM. Selera Rasa) 
2480 mursyidafw Mendarat (with lintang at RSUD Arifin Achmad) 
2481 mursyidafw Ingat lirik ini kan?"Mungkin tuhan ingin kita sama sama tuk mencariSaling merindukan (at Masjid Agung An-Nur) 
2482 mursyidafw Kami lapaaar ooomm kamiii lapaaarrrr... (with lintang and kurir at RSSR Riau) [pic] 
2483 mursyidafw Halaqah Cinta by Abay Motivasinger (at Pondokan Nadhira) 
2484 mursyidafw alah dijua laaaah 
2485 mursyidafw blm dibalas tmn kk lagi.. siap2kan ajalah dulu.. hahhaha 
2486 mursyidafw Mencintai Kehilangan by Anandito Dwis 
2487 mursyidafw Jar of Hearts by Christina Perri 
2488 mursyidafw Sore main badminton, bisaa lah kurus.. wkwkwk*perjuangannya jangan sampai masuk (w/ kurir at RSSR Riau) [pic] 
2489 mursyidafw wiuuuh.. banyak rusaknya? 
2490 mursyidafw keydeeeh.. nanti banyak kenaknyaaaa... kumpulkanlah luu.. nabung 
2491 mursyidafw Hai haai dear..Senin pagi.. ada koleksi lagi dari fanilacollectionBatik yang banyak pilihan motif dan [pic] 
2492 mursyidafw mendampingi Bpk Sumidi (40, Patah Tulang) di Kab.Pelalawan 
2493 mursyidafw mendampingi Idris(23, Gangguan Jiwa) untk dibawa ke RSJ Tampan, Pekanbaru. 
2494 mursyidafw mendampingi Diki (5, Tumor Otot) kemo ke 3 di RSUD Arifin Ahmad 
2495 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bpk Saharunid (66, Lumpuh) untuk pembelian sembako 
2496 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Elmi (18, Polio) untuk pembelian sembako di Kab.Kampar 
2497 mursyidafw sedekahmu disampaikan kpd Ibu Mulyani (38, kelainan pada kandungan) utk pembuatan BPJS 
2498 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kpd Devi(26, Duafa) utk biaya cicilan RS di RSIA Eria Bunda 
2499 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kpd Fikri (1,wilms Tumor) utk pembelian obat kemo 
2500 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kpd Bpk Ali (52, Tumor Leher) di RSUD Arifin Ahmad 
2501 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Aqila (3bln, bayi tanpa anus) di RSUD Arifin Ahmad 
2502 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Nurhasnah (16, Lakalantas) di Kab.Pelalawan 
2503 mursyidafw Domisili dimana mas? 
2504 mursyidafw Jangan sampai ketagihan kopi (at RSSR Riau) [pic] 
2505 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ibu Murni (55,Lumpuh) di Tapung Hulu Kab.Kampar 
  
2506 mursyidafw Coba cek mas 
2507 mursyidafw Walau harus 1000 Tahun Lamanya by Tulus (w/ Muhammad Ulul, Roby, & lintang at Family Box (Karaoke keluarga)) 
2508 mursyidafw Kuliah pagi berasa mau perang 
2509 mursyidafw Semangat kuliah sampai sore dillaaaaaa Selamat Pagi by Ran 
2510 mursyidafw Curhat nya si dedek Lapang Dada by Sheila On 7 (with dede at RSSR Riau) 
2511 mursyidafw Biar badannya ringan, makannya kerupuk (with Muhammad Ulul at RSSR Riau) [pic] 
2512 mursyidafw Waiting foooooorrrrrrrr ...... (at Fakultas Sains & Teknologi UIN SUSKA Riau) [pic] 
2513 mursyidafw Akhirnya nangis kan? Marah2 sendiri kami jadinya, takut sendiri kami, cemas sendiri kami... 
2514 mursyidafw 145 semuanyaa 
2515 mursyidafw blm... mau diperbaiki juga? 
2516 mursyidafw ealaah.. di pc kan bicaaa 
2517 mursyidafw kaaaaaan... coba pakai itu aja luu... nabunglah banyak2, nanti kami minta yaa 
2518 mursyidafw wkwkwk apa pulak biar murah.. makin nambah laah 
2519 mursyidafw Pinggirannya, cuma cari pangsit.. (at ) 
2520 mursyidafw (at Bintang Mulia Karoseri) 
2521 mursyidafw Katanya belajar rajut, punya aku yang jadi dibukaknya (with lintang at RSSR Riau) [pic] 
2522 mursyidafw Cari bahagia liat diskon (with lintang at ) 
2523 mursyidafw Ceritanya si lintang ndak caya dengan kebele belean kami..Sampai lah di mp putar2 (w/ lintang) [pic] 
2524 mursyidafw Wiuuuh.. akhirnya sampai juga sepeda kami k rssrDari kos kayuh sepeda sampai sini (w/ Roby at RSSR Riau) [pic] 
2525 mursyidafw Sekarang dilarang Keras bawa cemilan k RSSR - Stickmoticons (at RSSR Riau) 
2526 mursyidafw Kami pernah bahas rindu.. dan rindu itu doa... 
2527 mursyidafw Serasa minum acar Kayaknya kemarin kami potong nya pakai pisau yang dipakai lintang buat (at RSSR Riau) [pic] 
2528 mursyidafw With Roby at RSSR Riau [pic] 
2529 mursyidafw Disaat rindupun, aku hanya bisa mendoakanmu... tersenyumlah, doaku tak berubah 
2530 mursyidafw Pekanbaru hooottt (with Muhammad Ulul at Planet Swalayan) [pic] 
2531 mursyidafw sedekahmu sdh disampaikan kpd Bpk Sumidi (40, kaki kenak parang mesin babat) di Kab. Kerumutan 
2532 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Idris (23, stres) di Kab.Pelalawan 
2533 mursyidafw Boleh biii... 
2534 mursyidafw Iss peluk2 haa biiiw 
2535 mursyidafw Just posted a photo 
2536 mursyidafw Nanas diluar biii..Lambreta obi nii (with Roby at RSSR Riau) [pic] 
2537 mursyidafw Hidroponik! [pic] 
2538 mursyidafw Yen lagi naik, tapi tenang, kualitas kain OK kok Open PO 100% cotton jepang, pemesanan sampai akhir [pic] 
  
2539 mursyidafw Hila bala bala.. *mantra ilangin sakit kepala 
2540 mursyidafw Uyey.. dah sampai rumah kak ita, jauh perjalanan kita lagi luuul.. (w/ Muhammad Ulul at Cendrawasih 154, Minas) 
2541 mursyidafw Ini edisi maksa.. [pic] 
2542 mursyidafw Kadang ditanya apa, jawabnya apa *besabar aja hati 
2543 mursyidafw Rumpi.. Ya Iyalah by Fakhrul Razi 
2544 mursyidafw HWD kak chaaaaa...Doa masih sama yaaa kak (with Hafiz Edison, Annisa, and sofi at Jl. Kesehatan) [pic] 
2545 mursyidafw *doa dalam hati*Aamiin..We love you kak! [pic] 
2546 mursyidafw Ngedate maksa (with Hafiz Edison at ) 
2547 mursyidafw Terimakasih untuk 22tahun terus sayang kami buuk, paa.. 
2548 mursyidafw Abaikan jerawat, dan ceritanya pamer lip yang cetar..Tapi gak jelas.. wkwkwkw (with Fikh) [pic] 
2549 mursyidafw Lapaarrr... lampu mati,,,Ke rssr bawa beras sama sambal mau makanRupanya matilampu (w/ lintang at RSSR Riau) 
2550 mursyidafw Riau memperoleh donasi modul hidroponik dari Komunitas Hidroponik Riau 
2551 mursyidafw menjemput Julita (28, kanker payudara) menggunakan di Kab.Tapung Hulu 
2552 mursyidafw Cepat sembuh yaa dek.. (with Muhammad Ulul at RS Sansani) 
2553 mursyidafw Makasih 22 nya yaa weei [pic] 
2554 mursyidafw Ahh.. aku terlalu sering berbisik tentangmu.. akupun bisa menangis dan tersenyum.. terimakasih.. 
2555 mursyidafw Siap buat pengiriman jepang - Padang...Masih PO yaa dear sampai awal bulan..Banyak (w/ farrah & UNA) [pic] 
2556 mursyidafw [pic] 
2557 mursyidafw Sukses OMOT!sukses yaa my riniWe love you! (with kurir at Gedung Islamic Center UIN SUSKA) 
2558 mursyidafw Perjuangannya [pic] 
2559 mursyidafw mendampingi Julita(28, kanker payudara) di RSUD untuk menjalani kemo kedua 
2560 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bpk Sahben (45,sindrom nefritik) di RSUD Duri 
2561 mursyidafw sedekahmu sdh disampaikan kpd Ibu Martini (55, syok impovelum) untk biaya tunggakan di RSUD Duri 
2562 mursyidafw Ingin begini ingin begitu 
2563 mursyidafw Semangaaaat antar pasieeeen [pic] 
2564 mursyidafw Perjalanan masih panjaaaang .... (at Mesjid Agung Ulul Azmi) 
2565 mursyidafw hehe balik pekan bg.. 
2566 mursyidafw RSSR sweet RSSR Jauh melala adek baaaang (at RSSR Riau) 
2567 mursyidafw dari ukui bg.. wkwkwk yoklah ikut bg.. 
2568 mursyidafw Dari abis subuh cuma tergrletak indah di kasur... pinggang belum lurus 
2569 mursyidafw mengantarkan Sumi (23, Tumor Usus) ke RSUD Arifin Ahmad 
2570 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ibu Yusnaini (53,komplikasi) di Tapung Hulu, Kampar 
2571 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada rinaldi (19, korbaln kecelakaan) di Tapung Hulu, Kampar 
  
2572 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ibu Bonijem (75, Katarak) untuk pembelian sembako di Duri 
2573 mursyidafw Hsuendkehenei2nudnelwjenckenidneke pffft 
2574 mursyidafw Mungkin koran *cuma buat dibacaaa 
2575 mursyidafw Pengennya tu diam diam ajaaa.. ndak ada yg diumbar2 (lagi) 
2576 mursyidafw mengantarkan untuk di modifikasi hari ini. 
2577 mursyidafw Seributahun lamanyaa 
2578 mursyidafw Jujur memang sakiti hati.. takkan lagi ku sebodoh ini.. angan tanpa tujuaaaaaan.... 
2579 mursyidafw Cuma dengar lagu tulus aja.. wkwkwkw 
2580 mursyidafw Pengen jadi anak kecil aja.. rindu suasana rumah.. rindu disuapin papa.. rindu rumaah 
2581 mursyidafw Ingat dulu main sepeda di dorongin uji 
2582 mursyidafw Testes 
2583 mursyidafw Tiba tiba kaki lebam.. padahal gak kebentur, gak sakit.. tapi lebam 
2584 mursyidafw Kauskaki bolong diantara bunga bungaaaaa [pic] 
2585 mursyidafw Pengennya gak ngerepotin org lain.. yaa namanya manusia juga butuh org lain yaa maapkan kami yaa 
2586 mursyidafw weeiiih bg.. nantik dikejutkan lagi.. keluar aslinya haaaa 
2587 mursyidafw tulaah bg.. main sama anak2 
2588 mursyidafw Rini ndak punya bg.. wkwkkwwk.. lemah lah abg kaget2 latah unyu unyu hulalal 
2589 mursyidafw Apa cuma kami yang suka sembunyi2 dibawah meja? Teriak2 ndak jaleh, tu lari2 paniang *maapkan kami paa 
2590 mursyidafw wkwkwkw tecampak hp nantik bb.. semangat kalii 
2591 mursyidafw Lagi suka merah aja pokoknya 
2592 mursyidafw Bahagia itu, aku. Bukan dia ataupun mereka. 
2593 mursyidafw Close, ndak open open 
2594 mursyidafw mulai laah baaang.. mulaaai.. 
2595 mursyidafw hahahha tunggu pembalasan kami baaaaang 
2596 mursyidafw pilihannya siapa aja bg? Ndak ada pilihan doo. Tiba2 aja kami memilih 
2597 mursyidafw indak ada pilihan terbaik untuk kami doo baaaaaang? 
2598 mursyidafw Bawa motor bg otri yg nganggur d rssr, sampai kos malah gk mau idup lagi 
2599 mursyidafw Jangan kejauhan keponya, nanti kecewaaa 
2600 mursyidafw Pfft.. lagi gak semangat semangatnya,, kuliah 9 sks kabur dulu mungkin bisa,, maapkan kami manteman 
2601 mursyidafw Pengen ngulang waktu, dimana kami masih bebas minta antar jemput sama papa, bebas cerita apa aja, masih bebas untuk nangis, lutut yg luka 
2602 mursyidafw Hai ji, aku rindu waktu kita masih kecil.. aku rindu untuk jadi kakak yang berani, aku rindu jadi kakak yang kuat.. 
2603 mursyidafw Aku masih ingat waktu kita bawa sepeda, semangat kali kesekolah.. ganti2an naik sepedanya, masih dorong2.. haha.. tetap jadi adek kk ya.. 
2604 mursyidafw Waktu papa ajarkan aku naik sepeda besar tu, aku terjatuh, yang paling besar ketawa tu si uji, papa lari kejar kami.. 
  
2605 mursyidafw Apa hal terbesar yang dikasih papa? WAKTU. Sedikitpun papa gak pernah kekurangan waktu buat dengarkan semua cerita kami.. 
2606 mursyidafw Kalau tiap pulang sekolah, lempar tas, duduk makan disuapin papa, sambil cerita yang di sekolah.. hehe bahagia dilla jadi anak papa.. 
2607 mursyidafw Tiap dilla marah, papa yang dengarkan dilla, papa yang bujuk dilla.. pa, makasih 
2608 mursyidafw Dulu waktu sekolah, kami sering diantarin bekal ke sekolah.. kalau kami masuk kantor, papa kami ndak pernah mrh, paling cuma nanya kenapa 
2609 mursyidafw Yang paling semangat dengarkan cerita kami dari pulang sekolah, papa kami. Yang selalu kami minta ikut antar koran, kami lari pagi.. papa 
2610 mursyidafw Paa.. sehat terus yaa.. makasih untuk semua waktunya..*jauh pun, tiap hari selalu ada tlp, cuma buat goda kami lagi kesepian di kos 
2611 mursyidafw Wkwkw doain dla pendiam paa.. biar gak bingung cari teman cerita. Huuuff.. tetap papa ibuk teman terbaik dilla maa... 
2612 mursyidafw Kalau udh ndak enak bahasa kami d tlp, pasti tau kami lagi ada masalah.. masalah kampus, teman, hati., wkwkw gak pernah ada rahasia 
2613 mursyidafw Makasih ketidak sempurnaan ibuk papa di samping dilla.. 
2614 mursyidafw Ngeeeeeng.. mandi lagi, siap2 keluar kos 
2615 mursyidafw Rasanya kami rindu motor kami 
2616 mursyidafw Kesini ngegas antar majalah (at RSUD Arifin Achmad) [pic] 
2617 mursyidafw menjenguk Sumi (23,Tumor Usus) di RSUD Arifin Ahmad 
2618 mursyidafw kunjungan dalam mensosialisasikan dan di RSUD Arifin Ahmad 
2619 mursyidafw Huahahahahaha... berhasiiiiil... 
2620 mursyidafw kunjungan dalam mensosialisasikan dan di RSIA Eria Bunda 
2621 mursyidafw Jaringan apa kabaar? Daritadi ilang2 terus.. huhu 
2622 mursyidafw Satu pelukan, bisa buat kami senyaman mungkin, bisa buat kami nangis sampai gak berenti.. terimakasih setiap pelukan tu buk.. 
2623 mursyidafw Handeeeh.. iya nyoo ilmu kami masih sikit.. tapi masih belum terima kami dengan pemahaman yang kayak gitu 
2624 mursyidafw Setau kami taaruf tuu ya taaruf, pacaran yaa pacaran.. ndak ada taaruf kayak pacaran, atau pacaran dengan embel2 taaruf 
2625 mursyidafw Atau ilmunya kami yang belum sampai sana? Atau kayak mana sekarang ni? Bingung laan 
2626 mursyidafw Entahlah, mungkin ada pemahaman yang lain pula.. 
2627 mursyidafw follback buuun 
2628 mursyidafw Hai perempuan, berhentilah untuk membahas terluka.. bahagia itu sederhana kok, senyum deh.. ngumpul sama keluarga.. babagia kok 
2629 mursyidafw Lagi gak percaya sama cinta cintaan.. lagi gregetnya sama ibuk2 yang sabar bgt ngadapin anaknya nangis 
2630 mursyidafw Silahkan datang dan pergi, dan yang serius gak bakal datang, tetus pergi.. keey? 
2631 mursyidafw Kenapalah jaringan hp kami yaaa 
2632 mursyidafw kunjungan dalam mensosialisasikan dan di RSUD Arifin Ahmad 
2633 mursyidafw 50 kantong O+ untk Operasi kanker di RSUD Arifin Ahmad, no yg dapat dihubungi bpak Afrizal/Bu Lilis 082174619785 Rumbai.. 
2634 mursyidafw PERCAKAPAN ANTARA RASULULLAH DAN IBLISRasulullah bertanya : Apa yg kau rasakan jikamelihat [pic] 
2635 mursyidafw Lupa ya, duit nya yang segunung itu, bakal dipertanggungjawabkan? Ckckckx titipaaaan... titpaaaan 
2636 mursyidafw Maapkeun maapkeun 
2637 mursyidafw Jam segini udh sampai kampus, dengan belum pernah masuk sekalipun MK bapak ni 
  
2638 mursyidafw Bodo amat~ 
2639 mursyidafw Langsung download lagunya "lebih indah" abis nonton film ini 
2640 mursyidafw Jangaaaaaan lagi lagi berharap sama manusia dillaaaaa ..... kecewaaa 
2641 mursyidafw STOP STOP SOOOOPPP *kami lagi aneh kayaknya 
2642 mursyidafw Emang emang emang statusnya apa? Hayooo 
2643 mursyidafw Euehdiwishdnciwjcjekd 
2644 mursyidafw Emang emang emang kalau pacar boleh cemburu gitu? 
2645 mursyidafw Miris laah kalau bahas2 muka belang, jerawatan, makin itam 
2646 mursyidafw Bukaaan.. kami cumaaa... *dulu tu pernah berencana, tapi ternyata rencana Allah lebih indah 
2647 mursyidafw Tiktoktiktok 
2648 mursyidafw Rindu kakak ahfa laah 
2649 mursyidafw Dah tau kami bodo amat.. paling nangis bentar, abis tu ya bodo amat 
2650 mursyidafw Mau dibilang apa juga kami gak bakal ngaruh.. pakai baju beda2 warna aja kami biasa aja. Jerawatan aja kami biasa aja, kucel pakai motor,, 
2651 mursyidafw Terus mau dengarin kata2 situ pula? Ndeeeh, selagi kami bahagia sama ndak gangguin org, ndak peduli kami doo.. 
2652 mursyidafw Maki maki lah sampai puas, semakin banyak yang dikeluarkan, semakin terlihat bodoh. Emosi cuma liatin sejauh mana ilmu org tsb 
2653 mursyidafw Kemarin abis maki maki kami, lupa ya? 
2654 mursyidafw wkwkwkwkw kak giiiiiin.. dah turun panasnya 
2655 mursyidafw bukak kadai kk pagi2? Dah ada aja es 
2656 mursyidafw kirimkan k pku kak.. wkwkwk *kak gin ni ndak tidur2 kayaknya haa 
2657 mursyidafw Makasih hari ini yaa, makasih semua yang berperan, terimakasih juga jadi bahagia..l 
2658 mursyidafw Jsnshebdkwnusndkahsbwjznjwnxmwjwhwnwjwbnxjwjwhsj *semua isi dihati, allah aja yang tau 
2659 mursyidafw Semoga gak semua pohon yang kena badai 
2660 mursyidafw Paa.. thankyou! 
2661 mursyidafw Tu kan akhirnya papa kami juga yang iya.. balik ke niat ajalah kami.. 
2662 mursyidafw Semua org bebas berpendapat kok, semua org bebas menilai.. bagaimanapun, niat kitanya lagi. Biarkan aja org lain mau buat apa 
2663 mursyidafw Papa selalu bilang, jangan pernah salahkan diri sendiri.. tapi kami selalu kepikiran semuanya.. 
2664 mursyidafw Boleh sebentar kami ketemu papa kami? Sebentar aja sampai lepas semua masalah kami.. nangis sebentar dindepan papa kami.. 
2665 mursyidafw Bolehlah nangis sambil makan nasi ampera.. lapar... wkwkww 
2666 mursyidafw Selagi masih mikirin yang gak penting, yaa jerawat bkal numbuh terus 
2667 mursyidafw Rasanya butuh papa kami sekarang Ayah by Seventeen (at Pondokan Nadhira) 
2668 mursyidafw Sampai sini (at Cendrawasih 154, Minas) 
2669 mursyidafw Lagi dijalan, mual gara2 jalan jauh, terus buka kaca jendela.. tu bahas2 milaaaad 
2670 mursyidafw Kalau ada yang naik motor dari jkt sampai jepara, kami nebeng yang pakai motor! Asaai lah, motooor motoooor 
  
2671 mursyidafw Cuma sebentar disini Setidaknya udh lepas cerita sama ibuk papa..Makasih udh jadi ibuk (at Popular agency) 
2672 mursyidafw Liat ig, liat foto yang bikin shock, mau klik, malah ilang.. cariiii sampai nyelam.. you, delete! 
2673 mursyidafw Wiuuuh.. nanas malam ni baah 
2674 mursyidafw Anak sosialita vs anak soksial 
2675 mursyidafw Nsjsndndjndndjsnsjnsjsnejsnxlejndncje *itu bingung ngapain 
2676 mursyidafw mendampingi Juwita (28,kanker payudara) di RSUD Arifin Ahmad tadi malam 
2677 mursyidafw menjemput yang telah di renovasi pagi ini dan siap digunakan. 
2678 mursyidafw Sekarang, kemana mana ndak ada yang jauh, semuanya dekat aja.. walaupun udh tepos rasanya 
2679 mursyidafw Cipat sembuuuh maaaak.. peyuuuk.. dan kebab unyu2 enak kemarin sama kue ijo2 keluar maak.. mau lagiiiiii 
2680 mursyidafw Seperti apa? Menahan airmata.. allah gak pernah sia siakan setiap apa yang terjadi kok dill, sabar yaa 
2681 mursyidafw Siapapun bebas komentarin kami, bahkan tinggalkan kami. Tapi satu yang gak bakal tinggalkan kami, 
2682 mursyidafw Rasanya ndak guna kami do.. semuanya salah kami.. maaf kami yaa 
2683 mursyidafw Diajak jajan kaaaan (with Ellsayesela, jihan, and ima at SMP ISLAM AS-SHOFA) [pic] 
2684 mursyidafw Lengkap laki2 dirumah, papa uji sama ajir.. sekarang masih cukup bisa jaga kami.. 
2685 mursyidafw Tadi magrib di tempat ngajar.. yang bikin gemes sama mereka, magribnya barengan,, "kak dilla, yok sama2, kakak imam" ima, makasih yaa 
2686 mursyidafw Yang selalu bilang kangen dimarahin kak dil kalau belajar gak boleh main hp 
2687 mursyidafw Yang kalau pulang sekolah, sebelum belajar ajak jajan dulu.. wkwkw... jadi anak smp lagi... makasih dah anggap kakak kayak kk kalian yaa 
2688 mursyidafw Siapa bilang ngajar itu mudah? Huahahaha... lelah dedek baaang.. apa lagi kalau ima bilang, "kak dill, ima ndak ngerti" itu ditungguin terus 
2689 mursyidafw Tadi banyak cerita,, dan memang mungkin harus membatasi.. bergaul, tapi tidak berbaur.. beribu kali dijelaskan pun, gak bakal ngaruh 
2690 mursyidafw Apalagi sama org yang gak kenal kita, yaudah.. jelek nya masih diingat2.. pffft... apa yang dikeluhkan sama kami, pasti terpikir sama kami 
2691 mursyidafw Kami memang ketawa2 aja, tapi semua yang diucapkan, dituduhkan, disalahkan, kami pikirkan. Sampai akhirnya sakit sendiri 
2692 mursyidafw Mainkan saja peranmu.. tugasmu hanyalah taat kan? 
2693 mursyidafw Whihihi kak sintaaaa.. 
2694 mursyidafw Balik kayak dulu yok dill, dulu yang adem banget, yang gak banyak masalah, gak nangis2.. mungkin kemarin2 udh jauh., 
2695 mursyidafw Kemarin udh jauh kali kakak melangkah yaa.. 
2696 mursyidafw Mungkin ada yang perlu dibatasi.. tak perlu siapapun mengenal lebih jauh.. cukup hanya bahagia. Tak lagi sedih, airmata, kecewa. 
2697 mursyidafw Yang selalu ibuk ingatkan setiap pagi.. terimakasih udah jadi ibuk super buk.. 
2698 mursyidafw Iya, kemarin dilla mundur buk,,, 
2699 mursyidafw Masih sendiri (at RS. Awal Bros) 
2700 mursyidafw Allah mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui.. 
2701 mursyidafw Kalaupun J O M B L O 
2702 mursyidafw Dikos gak ada tipi uuuy, disini bahagia bgt liat tipi 
2703 mursyidafw (with Roby, Eko, and kakita at Warung Wani Piro Soto Kudus) [pic] 
  
2704 mursyidafw At [pic] 
2705 mursyidafw At Fakultas Sains & Teknologi UIN SUSKA PEKANBARU [pic] 
2706 mursyidafw Huahahah bulanan,, ribet dikamfuuus 
2707 mursyidafw Kangen pakai ransel lagi laah.. kemana mana bawa laptop, padahal gak dipake juga 
2708 mursyidafw Terus masih suka lari2 sana sini, masih suka ketawa lepas, masih suka bully org.. wkwkwkw 
2709 mursyidafw Pengen jadi dilla yang kayak dulu lah, yang bodo amat sama kata2 org.. gak pakai hati, gak cengeng 
2710 mursyidafw Demiiii.. kau dan sibuah hatii (with bundaAsynul and makIta at Dinas Kesehatan Riau) 
2711 mursyidafw Akhirnya mendarat disini.. (with makIta and bundaAsynul at Sensasi juice) 
2712 mursyidafw Gimana ndak kayak anak anak.. mainnya sama mereka (with Ellsayesela, ima, and jihan) [pic] 
2713 mursyidafw Bingung gimana memposisikan diri di lingkungan anak smp yang lagi puber pubernya.. 
2714 mursyidafw Gimana memposisikan jadi kakak, teman, guru.. huahah.. harus sabaaar 
2715 mursyidafw Sebelum belajar cerita nya si doi perasaan dulu waktu masih smp, masih suka lari2 *sampai sekarang suka lari2 
2716 mursyidafw Nanas rasa kamar ni.. hahaha... tebanguuuun 
2717 mursyidafw Dilla yang biasanya suka rame,sekarang harus coba berani sepi 
2718 mursyidafw Seharian di kos, malah mager keluar.. sekalinya diluar, gak mau balik2 ke kos 
2719 mursyidafw Gak tau, kami yang jadi emak emakAtau emak2 yang jadi kayak anak muda (with bundaAsynul and makIta) [pic] 
2720 mursyidafw Kami tunggu abg abg di rumah kakak kami masing2..Ijan lama lama (w/ Raufi Masruraty, Tommy, & 2 others) [pic] 
2721 mursyidafw With bundaAsynul, fitri, and kakNina at RSUD Arifin Achmad 
2722 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Sumi (23, Kanker Usus) di RSUD Arifin Ahmad 
2723 mursyidafw membagikan nasi untuk keluarga pasien di RSUD Arifin Ahmad 
2724 mursyidafw Ibuk2 perkasa *katanyaa (with Nina, bundaAsynul, and fitri at Tahu Yun-Yi) [pic] 
2725 mursyidafw Tukan buat salah lagiii.. huhuhu.. ampuun deeh diiil.. stop dulu kesana 
2726 mursyidafw Ini ritual mau mandi lama yaa 
2727 mursyidafw Kalau tiap bulan mules begindang, rempong juga 
2728 mursyidafw Baang.. gemuk gemuk gini bisa larii baaaang 
2729 mursyidafw Kak iin yang kemarin k rssr yaa bik? Cieee 
2730 mursyidafw Empek empek aja perwakilannya bg.. 
2731 mursyidafw Rahasiakan pinangan, umumumkanlah pernikahan (HR. Ath Thabrani) || sedangkan pinangan aja disuruh merahasiakan, apalagi Ta'aruf 
2732 mursyidafw Rahasiakan aja bg, buat ongkos milad, baru bagi2 nantiii 
2733 mursyidafw Abis ngakak mules di wa, malah ketiduran.. bangun bangun dah jam segini aja.. ngapa bangunnya dak besok subuh aja yoo 
2734 mursyidafw Udh 39 aja.. rasanya dikamar bisa sauna 
2735 mursyidafw Butuh kehadiran kami biii? 
2736 mursyidafw Ehh kan chat arip.. malming dimandos.. mau ngajak ada acara.. *setau kami dia jomblo.. wkwkwkwk 
  
2737 mursyidafw Teyuuus dia bilang udh hak jomblo lagi, gara2 sia agung chat ce tu, ngajak jadian.. dengan polosnya balikin hp arip, bilang udh jadian 
2738 mursyidafw Tuu kenak bully lah si arip.. dah jelas kami tukang bully.. dah tebayang daaah kelahi kelahi pacaran tuu.. terus kelahi chat ndak dibalas 
2739 mursyidafw Lagi ngakak nii.. soalnya tipe arip cuek, tuu pacarnya kasiaaan.. ariiiiiip *ngebayangin arip yang kemana2 tinggalin hp 
2740 mursyidafw Gak tau bakal serame ini.. bingung parkirnya 
2741 mursyidafw Adeeeem emang liat itam itam.. tapi ibuk kami masih ngeri ngeri sedap liatnya 
2742 mursyidafw Tadi pagi dikasih tau ibu pengajian, kalau nanti malam ada ceramah di RJ, tuu semangat laah.. rupanya ketiduran.. 
2743 mursyidafw Gaasss motor kencang2, biasanya tiap minggu gak pernah rame, makanya santai aja.. rupanya parkirnya sampai luar2 
2744 mursyidafw Ini yang atas masih di renov langsung dipake.. disini adeem, liatnya ayu ayu semua 
2745 mursyidafw Hehehe belajaar belajaar.. eh, mungkin lagi semangat semangatnya maa.. entahlah.. mudah2an bisa pelan pelan.. 
2746 mursyidafw Lucu aja liat anak anak lari.. masih pakai jilbab unyu nya.. 
2747 mursyidafw Mgerasa aneh.. awalnya..l 
2748 mursyidafw Barang siapa yg menuntut ilmu, lalu merendahkan org2 yang bodoh,membangga2kan (at Masjid Raudhatul Jannah) 
2749 mursyidafw Org yang berbicara agama tanpa ilmu.. 
2750 mursyidafw Haha.. sabtu malam baper yuuk.. pak ustadnya banggain istrinya.. wiuuuh.. kereeeen *bayangin jadi istrinya lelaki soleh.. 
2751 mursyidafw Rosul aja bangga mengatakan Aisyah adalah istrinya yang paling ia cinta.. 
2752 mursyidafw Padaha judul ceramahnya penyakit ilmu, ujung ceritanya cinta.. hehehhehe 
2753 mursyidafw Bahagia bg? 
2754 mursyidafw baaang.. ke rssr palembang laah bg.. 
2755 mursyidafw adaaaa gak bg.. coba luu berkunjung ke palembang bg.. hehehe 
2756 mursyidafw wkwkwkw bawa empek2 yaaa bg.. buat kami yang unyu2 
2757 mursyidafw weeeh.. itu boleh juga baaang.. setuju kami maaah.. 
2758 mursyidafw Gpp laaah sekarang perginya sendiri duluu.. mungkin besok2 bisa ber2.. haha 
2759 mursyidafw Mungkin faktor U mas.. 
2760 mursyidafw Bawa oleh oleeeeeh.. kalau gak kapalnya tebelah dua baaaanh 
2761 mursyidafw Hujannya bikin lapar.. mau kebawah hujan2 ndak lucu pulak lari2 palai selendang 
2762 mursyidafw Liat perempuan pakai makeup, cantiiiik.. pengen juga rasanya.. tapi, kami pakai lip aja dikasih tisu sama papa kami 
2763 mursyidafw Suka memang liat tutorial makeup tu, wkwkwk perempuannya keluaaar.. tetap aja ditawarin makeup ndak mau.. 
2764 mursyidafw Entah kaminya ndak pandai, ntah bodo amat, ntah gimana.. suka liatnya aja.. makenya blm mau.. 
2765 mursyidafw Ehh tapi sekarang suka ding coba coba pakai lip kak pipi.. lip aja nyoo.. ke kampus aja pakai bedak bayi aja udah. 
2766 mursyidafw Pernah ding ke kampus pakai lip, langsung si aan bilang kami aneh pakai lip.. maaak.. besoknya ndak ada pakai2 lahi doo 
2767 mursyidafw Ehh gpp lah gak pandai dandan.. nanti pandai dandannya pas samaaaaa ..... *teeeetttt 
2768 mursyidafw Atau karena ibuk kami juga gak dandan? Atau juga papa kami gak suka? Kami pakai lip aja di kasih tisu.. wkwkw 
2769 mursyidafw Kata papa kami, apa adanya itu lebih cantik.. walaupun suka protes kami makin itam, kamin banyak jerawat.. hahahha 
  
2770 mursyidafw Hai paa... buk.. kami rindu.. makan mi disuapin sambil nonton tipi 
2771 mursyidafw Ternyata lampu mati buat doraemon aja (with Arif) [pic] 
2772 mursyidafw Bg popooooooon.. balekkan lah kami kepadang lagiiii pengen pantai kamiiii 
2773 mursyidafw mana ada pantaaai bg hiks.. liatlaah bebeb tu haa bg 
2774 mursyidafw wkwkwkwkw mau lontong malam kami baaaaang.. hiks.. rindu kami padang bg.. salahnya abg sudah milik si bebeb.. ndak milik pemda lagi 
2775 mursyidafw Dah dibilang jangan berharap sama manusia.. kecewa kan.. wkwkkw.. bahas2 kkn, janji barengan.. mitooos~~ 
2776 mursyidafw Mudah2an dapat teman baru, pengalaman baru, cerita baru.. abiiis abiiis.. jangan berharap apapun lagi 
2777 mursyidafw Opor ke anak kooossss baaaaang.. disambut dengan hati riang gembiraaaa 
2778 mursyidafw Rasanya pengen lurusin pinggang.. cieee.. kosan kami aja yg banjir nyooo? 
2779 mursyidafw Bisa disuruhnya kami coba2 liptin nii Disuruh belajar, ada aja kerjanya (with Ellsayesela) [pic] 
2780 mursyidafw (with Ellsayesela) [pic] 
2781 mursyidafw Kami punya murid les, kalau sama mereka, kami serasa jadi kakak, teman, bahkan ibuk.. 
2782 mursyidafw Tiap kami sampai, mereka lari plg sekolah ngajak jajan kapan kami besarnya, kalau mainnya sama mereka.. diantara anak anak smp 
2783 mursyidafw Abis jajan, makan dulu.. ritual mau belajarnya lamaaaa .... terus cerita2 dulu.. beuuh.. sabaaar sabaaar.. wkwkw sayang kali sama mereka 
2784 mursyidafw Tadi sampai kamar, mau buka helm, dengan polosnya si elsa bilang lapar.. itu kode mau jajan keluar. Beeh.. kosnya dipelosok maa 
2785 mursyidafw Pas simpang SKA, polos dibilangnya ndak pakai helm.. tebayang ajalah sok kul kami yaa.. padahal cemas, di depan ada polisi 
2786 mursyidafw Wkwkwk.. amaaan selamat sentosa.. disamping mobil.. dah belik nasi goreng.. tu lama pulak ritual makannya maah 
2787 mursyidafw Dah kami baca2 soal ujiannya.. ada aja yang disuruhnya.. disuruhnya kami pakai lip. Abis tu ambil jilbab, abis tu sisir rambut 
2788 mursyidafw Adaaaaa aja alasannya biar ndak belajar abistu keluar jiwa mamak2 yang terpendam kami lagi.. 
2789 mursyidafw Hahaha elsaaaaaa imaaaa jihaaaan.. makasih udh ajarkan kami sabar, ajarkan kami jadi kakak, teman, sekaligus ibuk yaa.. 
2790 mursyidafw Di pinggiran ska ada.. 
2791 mursyidafw dulu kan milik pemda bg.. masih galau2 ndak jaleh.. sekarang udh aman laaah.. wkwkw 
2792 mursyidafw kirim pakai travel? Macet dikandis dah meledak tu maa bg.. ndak kece bana pakai travel 
2793 mursyidafw wkwkwk.. kurang yakin kami sama racikan abg.. paling meledaknya kayak angin, atau balon meletus 
2794 mursyidafw wkwkwkkw ndak lawan dooo... 
2795 mursyidafw Udh lama gak buka tumblr, sekalinya buka.. ternyata masih ada yang lama2 kelupaan dihapus mungkin.. wkwkkww 
2796 mursyidafw Acieee lulus uji nyali dil 
2797 mursyidafw Weeiiih kalian.. bisa biasa aja selama dikelas? Wkekekkeek [pic] 
2798 mursyidafw mengantarkan Mardina (26, Pre Eklamasi Berat) di Kab.Pelalawan 
2799 mursyidafw Gagal fokus kalau dah nonton korea 
2800 mursyidafw Embun PagiMakin Berilmu Makin TawadhuSeorang alim, ketika ilmunya bertambah maka ia akan semakin 
2801 mursyidafw mengantarkan Juwita (28,kanker payudara) menggunakan ke RSUD Arifin Ahmad 
2802 mursyidafw mendampingi Juwita (28,Kanker Payudara) dalam pemeriksaan labor pagi ini d RSUD 
  
2803 mursyidafw Ceritanya tadi ngantarin uji kuliah, karena gak ada motor *motor sama kami maksudnya 
2804 mursyidafw Ngeeeeng.. sampai kampus minta duit.. dia menatap dengan sikit2 emoseee.. terus ngasih duit 
2805 mursyidafw Wkwkwkw makasih jadi adek yang memposisika abg yaa ji 
2806 mursyidafw Cuma dia yang tetap bertahan dengan sejuta egois kami, dengan sejuta kurang kami, salahsatu diantara 3 laki2 hebat kami.. papa, uji, ajir 
2807 mursyidafw Yang ngalah pakai sepeda ke kampus, dan motor sama kami.. yang ngalah kos bareng2, dan kami kos sendiri.. hehe bahagia yaa ji.. 
2808 mursyidafw Pfftt.. mungkin dulu kakak salah ji.. heheh.. makasih tetap sama kakak, walaupun kk pernah salah.. 
2809 mursyidafw Dan kembaliiii... cuma keluarga yang bakal nerima sejuta kurang kita, yang gak bakal ninggalin kita dengan keadaan terburuk sekalipun.. 
2810 mursyidafw Jadi kakak unyu unyu dulu.. antar jemput uji kuliahCuaca sebentar ujan sebentar panas..Pffttt kayak [pic] 
2811 mursyidafw Ini proses foto ambulan.. wingwiiiing.. rempooong weeeiiiDemi (w/ lintang at Stadion Utama Riau) [pic] 
2812 mursyidafw Semua gara2 elsaa Jajan tinggal seberapa, nampak ini langsung (w/ Ellsayesela at Mansur Hot Burger) 
2813 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Mardina (26,Pre Eklamasi Berat) di Kab.Pelalawan 
2814 mursyidafw Done! [pic] 
2815 mursyidafw Tenaaang.. yang masuk grup dapat giliran kenak bully..Siapa aja bisa jadi korban [pic] 
2816 mursyidafw Aku gak serius kok buat hal seserius itu *ini apaaa? 
2817 mursyidafw Pengen jadi org jahat aja., jadinya bodo amat sama org.. mau dia rugi, dosa, atau apalah.. terserah.. hiks.. 
2818 mursyidafw 2 jam lagi buat kumpul tugas yaa dil 
2819 mursyidafw Semenjak hp jatuh, nyemplung bebas, jadinya earphones conected teruuus.. padahal gak adaaa 
2820 mursyidafw Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi~*aku disini dan kau disana.. Dekat Di Hati by Ran (w/ you) 
2821 mursyidafw Buat tugasnya 10 menit, megang hpnya 1 jam 
2822 mursyidafw Ceritanya rapat.. (with Roby, Eko, and 4 others at Warung Cobek) [pic] 
2823 mursyidafw sayaaaaang bunda..Ikut ngeluarin laptop demi demi rssr.. *tumben2an yaa (w/ BundaAsynul & fitri) [pic] 
2824 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bpk Munjid (58, Syaraf Terjepit) di Pelalawan 
2825 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Zahira (3, Ginjal) di Kab.Pelalawan 
2826 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Devi(26, Duafa) untuk biaya tunggakan di RS Eria Bunda 
2827 mursyidafw dibutuhkan 1ktg darah O- untuk cuci darah, bs hub 085375834409 / 082285401421. Pekanbatu, riau. 
2828 mursyidafw Disini hujannya aweeet.. kita tunggu sampai jam 2 yaa... kalau ndak, apalah daya~ 
2829 mursyidafw mengantar Juwita (28,Kanker Payudara) ke RSUD Arifin Ahmad untuk kemo hari ini 
2830 mursyidafw [pic] 
2831 mursyidafw mensosialisasikan dan di RS Permata Hati Duri 
2832 mursyidafw Ibnul Qayyim berkata: Sedekah di hari Jumat dibanding dengan sedekah di hari lain adalah seperti [pic] 
2833 mursyidafw Nunggu mamak tercinta.. huhu.. (with anti, love, and 2 others at RSIA ERIA BUNDA) [pic] 
2834 mursyidafw berkunjung ke Panti Asuhan Asyiah mensosialisasikan Sedekah Rombongan 
2835 mursyidafw membagikan Nasi untuk makan siang di Panti Asuhan Putri Aisyiyah 
  
2836 mursyidafw Ceritanya seharian berkelana, terus kuliah..Bunda malah nlp dosennya buat ijiiin.. wkwkwkwAmpuuun sama [pic] 
2837 mursyidafw At Kaona Muslim Ma 
2838 mursyidafw 26 kantong darah gol A pasien a.n Akhir Yulianto bangsal Kartika 1 RSUP dr.Sardjito.cp: 082226244120(Apri) 08562899772 (eko). 
2839 mursyidafw Lemaaasssss... depan kami org beradu motornya 
2840 mursyidafw Ndak tau doo.. jerawat dijidat tu bersemi kaliii Tiap yang ketemu bahas jerawat kami ajaTiap bentar [pic] 
2841 mursyidafw Semangaat TIF'13 (at Premier Futsal) [pic] 
2842 mursyidafw Masih dilla yang dulu nyoo.. masih teriak2 nonton futsal, masih suka lari2, masih suka bully2.. wkwk ndak ada yg berubaaahhh 
2843 mursyidafw Lagi di mesjid, didatangin sama ibuk2 yang biasa ikit pengajian juga, yang kemarin ketemu di RJ,, yang bikin kami jadi senyum, 
2844 mursyidafw Allah titipkan ibuk ini buat ingaitin kami.. dalam cerita ibuk, semua bikin kami kagum "ibuk ngontrak, karena masih mencari lingkungan... 
2845 mursyidafw ... yang sesuai sunnah.." wiuuuh.. buat anaknya aja dia rela pindah buat memberika lingkungan yang baik buat anaknya 
2846 mursyidafw Daritadi mutar2 cari gorengan yang ada godok sama ubinya ndak nemu nemu doo (at Jl. Binakrida) 
2847 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Erma (29, Jantung Bocor) di Tapung Hulu , Kampar 
2848 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Wira (25,Lumpuh) di Duri 
2849 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Aliyadin (62, Stroke) di Tapung Hulu 
2850 mursyidafw Duduknya di lapangan 1, fokusnya ke lapangan 2 
2851 mursyidafw Rasa rasanya pengen teriaaaakin nama diluar lapangan 
2852 mursyidafw Suka aja liat futsal, walaupun gak ngerti peraturannya.. yang penting teriakin nama aja udh.. 
2853 mursyidafw Kalau dulu nntn futsal, teriakin nama uji sama papa.. wkwkw 
2854 mursyidafw Duduk diluar lapangan aja~ (at Premier Futsal) [pic] 
2855 mursyidafw Cerita sama kak tika bikin ngakak.. pernaaah baper pengen kayak dulu lagi.. sampai mikir gak sanggup sakit hati lagiii 
2856 mursyidafw Haaaaiiiii.. kita minumnya kopiii.. dan sabarlah menanti kantuk... 
2857 mursyidafw Tadi pas pulang, liat kuciiing.. hiks.. pengen punya peliharaan lagi laaah 
2858 mursyidafw Jadi cerita di tempat pangsit tu, kami baper.. tapi gak siap sakit hati.. gak siap buat berharap, kecewa, nangis lagi.. wkwkwkw 
2859 mursyidafw Paling bntr ajaa tu bapernya.. bangun tidur, udh ilang.. wkwkwk.. dilla mah gak ada yg diseriusiiiin 
2860 mursyidafw Ihh.. bnr juga yaa bg.. gak ada yg serius sama kami 
2861 mursyidafw Seriusnya bedaaaa baaaang... wkwkw.. eh eh bg tariq apa kabaaar? 
2862 mursyidafw Alhamdulillah.. kami abis minum kopi + makan nasi goreeeeng.. 
2863 mursyidafw Tega abg membiarkan perut lapar?? 
2864 mursyidafw Udh keren aja rasanya nyuci motor pagi2.. padahal cuma siram2 aja 
2865 mursyidafw Rasa2 pengen punya kucing yang kayak tadi malam 
2866 mursyidafw Maniiiissss.. pagi2 cuci motor, siangnya hujan.. hehehe 
2867 mursyidafw Kangen main lampiooon 
2868 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ny. Sri Winarni (9hari, bayi tanpa anus) Di RS Awal Bros 
  
2869 mursyidafw At RSSR Riau [pic] 
2870 mursyidafw mengantarkan keluarga Fauzan (11hari, bayi tanpa anus) ke RS Awal Bros 
2871 mursyidafw Allah mencintaimu dengan aturan aturannya.. (at RSSR Riau) [pic] 
2872 mursyidafw Salutlah sama adek kami... kuliah telambat, sempat juga dia mandi 
2873 mursyidafw Balek ke kos ni ma ceritanya (with Ikhsan, Annisa, and Ade at Nasi Sambel Lesung) 
2874 mursyidafw Tetiba ingat seblak..Ngegas nyari seblaaaak aje lah yaa,,Beeh.. sakit kepala nyari seblak.. (at Diva Kost) 
2875 mursyidafw Tergas juga kesini kaaaaan (with Annisa at Seblak Mang Uya) 
2876 mursyidafw Ketemu ibu icha pamer2 jibab baluuuWkwkw Kawaaaaan kita yaaa buuu*minta jibab (w/ Annisa at Icha's Home) 
2877 mursyidafw Yuuuk patungan beli ambulanceSetiap hari roda MTSR terus berputar, semoga tiap putaran rodanya menjadi [pic] 
2878 mursyidafw Nikmat sehat dan waktu luang... (with kakita at RS. Awal Bros) 
2879 mursyidafw Kalau udh d rs, bisa paling cengeng! Benci kalau suka nangis giniiii! 
2880 mursyidafw mendampingi Bpk Munjid (58, Syaraf terjepit) di RS Evarina. Kab.Pelalawan 
2881 mursyidafw Mangaaat cik! (with Annisa at Icha's Home) [pic] 
2882 mursyidafw mendampingi Fauzan (12hari, bayi tanpa anus) pindah rujukan ke RS Zainab 
2883 mursyidafw Pengen pacaran tapi gak pengen dosa... haa mikir laaah 
2884 mursyidafw Keeeyyy.. pakai handsfree berdua, mau tidur udh picing Kita Yang Beda by Virzha (w/ Annisa at Icha's Home) 
2885 mursyidafw *dah apus aja kepsyeeen sepanjang entah tu (with Annisa at Icha's Home) [pic] 
2886 mursyidafw Ceritanya jemput uji kuliahu : makan kita? d : yok!U : sholat kita dulu yaa...*siap solat, udh [pic] 
2887 mursyidafw Udh buka laptop, tapi tangannya gak gerak2 buat ngetik 
2888 mursyidafw Just posted a photo 
2889 mursyidafw Laporan kami... baik2 yaaJangan nakal2Jangan bikin kami pusingJangan (w/ PejuangKP at RSSR Riau) [pic] 
2890 mursyidafw Gak ada org jahat.. dia cuma memainkan perannya dia di skenarionya kita.. 
2891 mursyidafw Serasa mau potong rambut.. ntar kalau dah potong malah nyesal 
2892 mursyidafw Diet apaaa?? Jam segini kami tetap makan maa 
2893 mursyidafw Ingat waktu kami harus "lari"kan badan kami ke pantai?Kami tinggalkan semua tugas kuliahKami lepaskan [pic] 
2894 mursyidafw Akhirnya kipas juga yang bikin damai di dapur.. wkwkwk (with rini, fitri, and 2 others at RSSR Riau) [pic] 
2895 mursyidafw sddekahmu sudah disampaikan kepada Ciput Annisa (20, Post Colostomy) di RSUD Duri 
2896 mursyidafw Kadang entahlah.. baik belum tentu baik diterima org 
2897 mursyidafw Yang aku suka dari hujan...Aku bebas menjadi dirikuDan meminta kepada tuhan,, apapun (at Pondokan Nadhira) 
2898 mursyidafw At CFD AREA PEKANBARU [pic] 
2899 mursyidafw Pagi ini menyebarkan Brosur di CFD Pekanbaru 
2900 mursyidafw Mensosialisasikan dan dengan dr.Hudri di Duri 
2901 mursyidafw Mangatse dill!Cari kain fanila dulu yaa... (with farrah and UNA) [pic] 
  
2902 mursyidafw With? (at Es Cendol Juragan) [pic] 
2903 mursyidafw Adil kan? (at Pondokan Nadhira) [pic] 
2904 mursyidafw mengantarkan Idris (23, Gangguan Jiwa) untuk kontrol rutin di RSJ Tampan 
2905 mursyidafw Perdana kesini, padahal samping kos kami tuu.. heheheh (with kurir at RSJ Tampan) 
2906 mursyidafw With at RSSR Riau [pic] 
2907 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Idris (23, Gangguan Jiwa) di RSJ Tampan 
2908 mursyidafw *makanya cari pacaaaaar!!*Tiap ngajak kurir, terus aja ini yang (w/ RusdiyantiK at Waroeng Steak & Shake) 
2909 mursyidafw Lagunya udh lama binggo inii The Day You Went Away by M2M (with RusdiyantiK at Giant Hypermarket) 
2910 mursyidafw Rindu momentnya [pic] 
2911 mursyidafw Keydeeh! (with Ristiyani, RusdiyantiK, and 3 others at Bakwan Sumatra) 
2912 mursyidafw Hujannya bentar..Banjirnya dimana manaMending mutar jalan sejauh entahDaripada ngadapin (at RSSR Riau) 
2913 mursyidafw Senyum aja terus yaa dil! Wkwkw [pic] 
2914 mursyidafw Kemarin papa tlp..P : ndak pulang la?D : ibuk jadi kesini pa? P: ibuk lagi galau tuu, ndak dengar [pic] 
2915 mursyidafw Untungnya kosan gak jauh2 binggo yaa giniSemua libuuur, (w/ RusdiyantiK at IVO Internasional Fashion) [pic] 
2916 mursyidafw Udah hampir kurus nyuci segambreeeeeeng...Niatnya dari subuh, selesainya baru sekarang (at Pondokan Nadhira) 
2917 mursyidafw Membahas (masa) depan (with Muhammad Ulul, RusdiyantiK, and 3 others at Garasi cafe) [pic] 
2918 mursyidafw Weeeiiihh wkwkwk 
2919 mursyidafw Entahlah.. kalau sama ibuk kami, banyak aja larangannya.. kalau makan disiapkan semua, makan sama2.. ngumpul, makan itu waktunya ngumpul 
2920 mursyidafw Siap makan, langsung bereskan.. sambal disalin ke piring bersih, gak boleh lagi ada piring kotor, dicuci semua. 
2921 mursyidafw Kalau cuci piring, periksa tempat sambal, sali sambal, periksa gelas di dispenser, periksa kulkas, yang ndak penting keluarkan. 
2922 mursyidafw Ribet kalau dirumah kami. Tapi tetap aja kami ndak pandai beresin rumah. Perempuan satu tapi remping kali beresin rumah 
2923 mursyidafw Kalau sama ibuk, kalau masak bisa sambil2 nyuci piring, bisa juga terliat kedai, bisa juga tersapu rumah.l kadang salut kali sama ibuk kami 
2924 mursyidafw Entahlah.. keren dah ibuk.. bisa ngelakuin semuanya sendiri.. 
2925 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Fauzan (1bln, tanpa anus) di Kab. Rokan Hilir 
2926 mursyidafw sedekahmu sdh disampaikan kepada Alm Fauzan (1bln, tanpa anus) santunan duka di Kab. Rokan Hilir 
2927 mursyidafw mengantarkan Alm Fauzan (1bln, tanpa anus) ke Kab.Rokan Hilir 
2928 mursyidafw Seperti biasa,, pagi ini d tlp ibuk.. ada air mata kali ini (selalu ada air mata, rindu).. buk, bahagia dilla sekarang karena doa2 ibuk.. 
2929 mursyidafw Biasaa.. pagi ini tetap dengan rutinitas d tlp ibuk..Tapi kali ini beda.. dengan melepas gengsi kita [pic] 
2930 mursyidafw Iya..semua bakal ninggalin kami...semuanya..gk ada yg bertahan.. teman terbaik pun, dia juga bakal tinggalkan kami..so? apa yg kami takutkn? 
2931 mursyidafw Buk.. kalau semua org tinggalkan dilla, ibuk papa masih ada buat peluk dilla kan? 
2932 mursyidafw Diwaktu semua org cuma ingat kurang kami, ibuk sama papa tetap terima dengan sejuta kurang kami kan? 
2933 mursyidafw Wkwkw lagaknya aja berani, sekalinya masuk baju teriak2 Keren (w/ kurir at Pekanbaru Car Free Day) [pic] 
2934 mursyidafw Mau ngantar barang., nyasaaar.. Lari kerumah bundaDiajak masak kueee..WkwkwkwHasil "kelahi" di dapur [pic] 
  
2935 mursyidafw Kita culiiiiik yaa.. heheheh [pic] 
2936 mursyidafw Sekalinya kesini ngerasa wow (at Pondok Pesantren Ummu Sulaim) 
2937 mursyidafw Hasil perang di dapur bundaa... wkwkwkNtap dah! [pic] 
2938 mursyidafw Berhenti berharap (ke siapa?) Wkwkwkwkw Apelukate? (with makIta) [pic] 
2939 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Syah Albaru (2,Tumor Otot) di RSUD untuk biaya transpo 
2940 mursyidafw mengantar Jenazah Almh Ibu Sofia (42, Pendarahan di otak) ke Tembilahan, Kab.Inhil 
2941 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kpd Bpk Nasir(61,Batu ginjal) & Ibu Wildaniyati (56, Batu aginjal) 
2942 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kpd Ibu Tuminem (85,Patah Tulang) utk pembelian sembako d Duri 
2943 mursyidafw menjenguk Ciput (20, post colostomy) di RSUD Duri 
2944 mursyidafw Setidaknya kita punya bunda yang ikut2an alay (with Ristiyani and bundaAsynul at Masjid Agung An-Nur) [pic] 
2945 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ciput (20, post colostomy) di RSUD Duri 
2946 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kpd Ibu Eka (34, Alergi Obat) d RSUD Duri 
2947 mursyidafw menjemput Pasien di RSUD menuju RSSR 
2948 mursyidafw Lemah kalau di rumah sakit niiii... 
2949 mursyidafw pas! Janji Suci by Yovie & Nuno 
2950 mursyidafw Butuh istirahat kayaknya.. baut2 badan udh longgar 
2951 mursyidafw Akhirnya semua pakai perannya masing2.. heheh.. dan kami cuma memainkan peran kami.. 
2952 mursyidafw "Semua karena saya", "kalau ndak ada saya gk bakal kayak gitu" atau hal yg berujung k ria. Tanyakan lg hati. Apa yang sebenarnya kita cari.. 
2953 mursyidafw Aku diam karena aku tidak ingin berdebat. Aku abaikan karena tidak ada yang batut dilayani. 
2954 mursyidafw Bismillah.. gak harus kaya untuk berbagi.. 
2955 mursyidafw Sambil nangis bilang sama ibuk semuanya.. sampai ibuk bilang,, "ibuk kirimkan buku zikir kesana la?" Ibuuuuk.. mau pulang kami rasanyaa 
2956 mursyidafw Jadi sekarang tu org suka liat "siapa yang ngomong" daripada "apa yang diomongin" pffft.. walaupun yg diomongin gak penting 
2957 mursyidafw Sampai akhirnya.. kami harus sadar.. smw org maunya yg sempurna aja.. dan kami.. jauh dari sempurna.. babay.. wasalam kalau cari yg sempurna 
2958 mursyidafw weeiii.. akuu kenak sentil haa.. aku yang sakit sekaraaaaaang 
2959 mursyidafw Wkwkwkw semangaaaaat ciiik..Banyak2 cari uit yaa cikbiar bisa beli (w/ Annisa at Pondokan Nadhira) [pic] 
2960 mursyidafw Ngumpulin niat buat gerak mandinyaaaaaaaaaa... 
2961 mursyidafw Tetap beraaat uni maaa 
2962 mursyidafw Sabtu ceria kuliaaah maaa 
2963 mursyidafw dosen kami maa... katanya ngejar puasaaaa... 
2964 mursyidafw Uni bapeeerrr? 
2965 mursyidafw Haha jangan bahas2 jodoooh.. nanti kami tagih undangaaaan 
2966 mursyidafw Ancak2 kamii.. cuci piring ajooo? 
2967 mursyidafw Gagal laah kami dapat calon maa 
  
2968 mursyidafw Sabtu ceria..Semangat kali kami mau kuliaah maa (at RSSR Riau) [pic] 
2969 mursyidafw Kami ngakaaaaak..Daritadi epi nenteng2 buku inii *umur 2thTernyata sekalinya kami (at RSSR Riau) [pic] 
2970 mursyidafw Nangkap ikaaan.. wkwkwkw semangaaat weeiSemua heboh! (with Muhammad Ulul, Ristiyani, and fitri) [pic] 
2971 mursyidafw Adek dah bisa cuci ikan baaaang.. udah bisaaaaaaa 
2972 mursyidafw (at RSSR Riau) [pic] 
2973 mursyidafw Peppermint yee.. bismillah bisa! (at RSSR Riau) [pic] 
2974 mursyidafw Bahagia terus yaa.. [pic] 
2975 mursyidafw Semoga dipertemukan dengan iman yang lebih baik.. 
2976 mursyidafw Dilla diet? haha MITOS! 
2977 mursyidafw tadi kami post apaaaa??!!Ondeeeehhh 
2978 mursyidafw Dilla baperrrr maa sekaraaang.., dilla kenapaaaa??? 
2979 mursyidafw Nungguin uji [pic] 
2980 mursyidafw Cayalaaah.. dia pakai baju ajir [pic] 
2981 mursyidafw Rasa2 pengen pelihara kucing.. tapi sekali kena cakar kucing langsung mundur 
2982 mursyidafw Udh ketiduran.. nungguin arip, jemput duitnya yg dititip k kami.. memang ada yang berubah dari arip semenjak mamanya pergi.. 
2983 mursyidafw Udh gak semangat, udh ogah2an.. rindu arip yang dulu laah.. arip bilang, udh gak ada yng dia pikirin, yang dia kejar.. semenjak mama gk ada 
2984 mursyidafw Jad teman.. kami cuma bisa dengrin semua cerita gila2 dia semangat rip! 
2985 mursyidafw mengantar Jelita(2bln, tumor jinak) ke RSUD Arifin Ahmad 
2986 mursyidafw Surah An-Nahl, Verse 97: 
2987 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Mutia (7bln, shock DB) untuk biaya cicilan di RSPH Duri 
2988 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Rizky (3bln, buntu di saluran kerongkongan) di RSUD 
2989 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Sumi (23, Tumor Usus) di RSUD Arifin Ahmad 
2990 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Diki (5, tumor otot) di RSUD Arifin Ahmad 
2991 mursyidafw survey Rayhan (3bln, kelainan di paru-paru) di RSUD Arifin Ahmad 
2992 mursyidafw Surah Al-Qasas, 60: 
2993 mursyidafw Mungkin kemarin kami lupa.. kami minta jajannya sama papa, bukan sama Allah, padahal papa cuma perentara, tetap yang maha kaya allah.. 
2994 mursyidafw Pfftt.. salah minta kaaaan.. kenapalah kami ragu sama allah yang kaya,, allah titipkan rezeki kami sama org yang gak di duga2.. 
2995 mursyidafw Mungkin allah titipkn sama papa kami segitu, tapi allah juga titipkan sama org2 disekitar kami. Bahagia itu rezeki dari allah jg gk ternilai 
2996 mursyidafw Yang tetap harus diingat, semakin bersyukur, semakin allah tambah. Terus, aku prasangka hambaku. Allah bilang gitu.. 
2997 mursyidafw Yaudaaah.. bersyukur. Yang kaya tu allah, allah cuma titipin. Nanti bakal dipertanggungjawabkan. Banyak ataupun sedikit, syukurnya.. 
2998 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bpk Munjid (58, syaraf terjepit) di Pelalawan 
2999 mursyidafw Gegara film korea nii.. senyum2 aja bawannya.. 
3000 mursyidafw Serasa punya adek peyempuan (with kakakNarra at Pustaka Wilayah Soeman HS) [pic] 
  
3001 mursyidafw Nemanin kakak narra.. Mutar2 laaah lagi (with kakakNarra at ) [pic] 
3002 mursyidafw Desak2 kesini.. kakak narra malah ngadem (at Klapper Pie) 
3003 mursyidafw With kakakNarra, KakakRayya, and nenek at RM. Bebek Goreng H. SLAMET (asli) Cab. Kartosuro 
3004 mursyidafw Kepeleset dari bebek (with kakakNarra, KakakRayya, and 2 others at Salon Muslimah Ummi) 
3005 mursyidafw Kakak ahfa.. kalau udh lama gak ketemu, ogah2an buat senyum..Ini udh mau senyuuuuum.. wkwkwk [pic] 
3006 mursyidafw mengantarkan Almh Sumi(23, tumor Usus) ke rumah duka 
3007 mursyidafw Selalu ada cerita disaat pagi tiba.. 
3008 mursyidafw Udh hampir setahun gak pijakin kaki kesini (with atika at ) [pic] 
3009 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Almh sumi (23, tumor Usus) untuk santunan duka 
3010 mursyidafw mengantarkan Almh Sumi (23,tumor Usus) ke Mesjid untk di sholatkan 
3011 mursyidafw mendampingi Dedi rinaldi (19, korban kecelakaan) kontrol di RSUD Bangkinang Kampar 
3012 mursyidafw mengantar Diki (5,Tumor Otot) pulang selepas kontrol d RSUD 
3013 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Devi (26,duafa) untk cicilan Rumah Sakit 
3014 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Rayhan (3bln, kelainan pada paru-paru) di RSUD 
3015 mursyidafw boleh minta tolong RT ciek da min? Kami sdg cari penjahit muda perempuan yg mau ikut kerja sama. Area duri, pku. Minat, DM. 
3016 mursyidafw boleh minta tolong RT ciek da min? Kami sdg cari penjahit muda perempuan yg mau ikut kerja sama. Area duri, pku. Minat, DM. 
3017 mursyidafw boleh minta tolong RT ciek da min? Kami sdg cari penjahit muda perempuan yg mau ikut kerja sama. Area duri, pku. Minat, DM. 
3018 mursyidafw Kami sdg cari penjahit muda perempuan yg mau ikut kerja sama. Area duri, pku. Minat, DM. 
3019 mursyidafw Fanila collection membuka kesempatan buat kamu-kamu perempuan muda energik yg berbakat di dunia jahit menjahit buat bekerja sama dengan kami 
3020 mursyidafw Haaaiiii kamar yang semakin lama seperti kapal kenakk booooom? Habis perang dikamar nii kayaknya haaaa 
3021 mursyidafw Kami kira kami yang telatRupanya kami yang duluan sampai (at Puskom UIN SUSKA) [pic] 
3022 mursyidafw Karena gak punya kampung buat mudik, kita cari "orang" yang punya kampung yaa.. biar bisa ngerasain mudik 
3023 mursyidafw Semangat dil!Semangat daa kita ntah kayak mana ceritanya besok (w/ Roby & resna at Puskom UIN SUSKA) [pic] 
3024 mursyidafw Udh gak butuh org lain lagi? Udh bisa idup diutan sendiri? Ckckckc 
3025 mursyidafw Dikirimin ini sama caca..Ini ujian terakhir PB yaa.. wkwkwPolooooos (with Annisa and Annisa) [pic] 
3026 mursyidafw org yang kalah kalau diajak begadang. Jam 9 aja dah nguap2 
3027 mursyidafw Pagi kampuuuuusssssKuliah sabtu ngejar2 puasaPadahal (at Fakultas Sains & Teknologi UIN SUSKA Riau) [pic] 
3028 mursyidafw WkwkwkwkAcara kitaaa weei..Hari rabu merapat d rssr yaaa (w/ atika, Rani, & 7 others at RSSR Riau) [pic] 
3029 mursyidafw Kakak ahfaLagi nonton big hero 6, terus dengar azanCowaat dulu yoook..Lucu dengarnya..Yang kalau [pic] 
3030 mursyidafw Dillaaaa: Lul... joging yok?Ulul: joging kemana?Ulul: kuat joging?Dillaaaa: StadionUlul: (w/ Muhammad Ulul) 
3031 mursyidafw 20 ktg AB. dewi dirawat di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. menderita penyakit kanker. hub bpk adnan suami ibu dewi (082388416035) 
3032 mursyidafw Terimakasih yaa kak.. 
3033 mursyidafw Semangat seminarnyaaaa (w/ Annisa, Annisa, & Windy at Fakultas Sains & Teknologi UIN SUSKA PEKANBARU) [pic] 
  
3034 mursyidafw Surah Al-Qasas, 56: [pic] 
3035 mursyidafw Dari subuh udh 4 kali yaa balik2 kamar mandiiii... 
3036 mursyidafw menyebarkan Brosur di Puskesmas Tapung Kab. Kampar 
3037 mursyidafw Kita liat teman seminar aja dulu.. (w/ Ristiyani & Bunga at Fakultas Sains & Teknologi UIN SUSKA Riau) [pic] 
3038 mursyidafw sedekahmu sdh disampaikan kpd Riski (3bln, penyumbatan d saluran kerongkongan) untk cicilan RSUD 
3039 mursyidafw Ngan galau beeebs..*kawan kami dah wisuda ajaaaa (with Ristiyani) [pic] 
3040 mursyidafw If You're Not the One by Daniel Bedingfield (at Pondokan Nadhira) 
3041 mursyidafw And I pray in youre the one I build my home with.. I hope I love you all my life 
3042 mursyidafw Karma by Cokelat (at Pondokan Nadhira) 
3043 mursyidafw Maaf.. 
3044 mursyidafw Cayalaaaah.. dia kawan kami yang paling aneh (with Annisa) [pic] 
3045 mursyidafw Pada akhirnya mereka bakal sama kelompok2nya.. 
3046 mursyidafw KKN apa kabar? [pic] 
3047 mursyidafw menjenguk Diki (5, Tumor Otot) di RSUD Arifin Ahmad 
3048 mursyidafw Semangat uniiii... *emang semua lagi galau seminar kayaknya maa (at Puskom UIN SUSKA) [pic] 
3049 mursyidafw Tak ingin lagi kudengar kata2 yang tak berarti dari dirimu, kan ku jalani hidupku meski tanpa kamu. Masih banyak yang lebih baik darimu~~ 
3050 mursyidafw Liat2 koleksi kita yuuuuk..Insya Allah buka PO pengiriman jepang yaaa... [pic] 
3051 mursyidafw Semangat KKN! [pic] 
3052 mursyidafw Emang tegaaaaaBetulan di tag nya k kami maaaApalah daya kami abis (w/ Annisa & Annisa at Pondokan Nadhira) 
3053 mursyidafw Just posted a photo 
3054 mursyidafw Lambaikan tangan lagi haaaa (with Nadhira at Masjid Al Fatah) 
3055 mursyidafw KKN ohh KKN Dekat duri udah tu.. hahah [pic] 
3056 mursyidafw Bahagia yaa gitu,,Sampai duri langsung happy..Perbaiki gizi dulu laah.. wkwkwkw (at Jl. Bakti Nusantara) [pic] 
3057 mursyidafw Bahagia mana yang mau di dustain lagiii?Ngumpul di duri akhirnya giniiHahahahCuma keluarga tempat [pic] 
3058 mursyidafw Ngumpul keluarga..Ceritanya lagi bujuk maetek buat beliin gamisWkwkwkw (w/ keluargCemara) [pic] 
3059 mursyidafw HahahBahagia!Kalau nanti akhirnya kita punya keluarga masing (w/ Annisa, Raufi Masruraty, & 3 others) [pic] 
3060 mursyidafw Dua orang dikiri kapan sold out?Mau rame2 lagi.. hahah*masih (w/ Raufi Masruraty, Nadhira, & 2 others) [pic] 
3061 mursyidafw Malaminggu?Di duri?Waktunya ibuk papa malamingguan Kami?Dirumaah ajaa..*kadang pengen (at Popular agency) 
3062 mursyidafw Mulai merah2 lagiMulai gatal2 lagiBangkit penyakit makan ayam kami (at Popular agency) [pic] 
3063 mursyidafw [pic] 
3064 mursyidafw Berdua papa (at Popular agency) [pic] 
3065 mursyidafw Lagu papa kami laaaai Bila Cinta Di Dusta by Screen (at Popular agency) 
3066 mursyidafw Hujan.. kau ingatkan aku tentang satu rindu.. Satu Rindu (feat. Amanda) by Opick & Amanda (at Popular agency) 
  
3067 mursyidafw Lagi nyoba lip ibuk..Terus papa kami nyengir bilang ndak cucok Dulu pernah pakai (at Popular agency) [pic] 
3068 mursyidafw Bahagia itu, cukup dari ridhoNya.. [pic] 
3069 mursyidafw Jadi ketua geeeeeeng!*karena ini sama tinggi sama sepupu yang masih sdKapan tingginya dil? [pic] 
3070 mursyidafw *lagi cerita sama ibuk*Anak ibuk satuuuu *kami ngakak bahagia serasa anak tunggal* (at Popular agency) 
3071 mursyidafw Ya Maulana by Opick (at Popular agency) 
3072 mursyidafw Just posted a photo 
3073 mursyidafw Piiiik.. thank you! WkwkkwwTeman dari SMP, yang kalau sama dia ilang putus urat malu..Bisa (w/ sufiaulia) 
3074 mursyidafw Kaaaaaak.. teten mirip fiqaaaah.. (with Raufi Masruraty, Fikh, and Nadhira) [pic] 
3075 mursyidafw Hahaha..Pengen rasanya jadi adeek, tapi kami memang kakak (with Mhd) [pic] 
3076 mursyidafw Liaaat kak abiii sama si pia.. wkwkwk (with Syarifah, Mhd, and 5 others) [pic] 
3077 mursyidafw Sampai pekan, ndak sanggup peruut (with Fikh at Bakso Pak Kumis) 
3078 mursyidafw Bismillah.. Assalamualaikum... bagi yang mau ikutan sedekah nasi rutin jum'at, untuk besok, bisa [pic] 
3079 mursyidafw With Fikh [pic] 
3080 mursyidafw Jangan tanya telor telor cicak tuu yaaa (with Fikh) [pic] 
3081 mursyidafw Kami bukan *diantara org2 yang duduk bedua sama bebebnya (with Fikh at Warung Gopek) [pic] 
3082 mursyidafw Dah orang tawarkan kejuuuSok keraaas milih2 bluemintLiat keju, (w/ Fikh at Pondokan Nadhira) [pic] 
3083 mursyidafw Maaf lahir batin.. [pic] 
3084 mursyidafw dibutuhkan 10ktg darah O untk teman saya, DBD d RSUD Duri, Riau. 0853 6416 8488 nomor keluarga yg dapat d hubungi. Thanks.. 
3085 mursyidafw dibutuhkan 10ktg darah O untk teman saya, DBD d RSUD Duri, Riau. 0853 6416 8488 nomor keluarga yg dapat d hubungi. Thanks.. 
3086 mursyidafw Niatnya bahas sesuatuRupanya sampai sini (with Muhammad Ulul, kakIta , and 2 others at Mie Aceh TAMITA) 
3087 mursyidafw Dah lul! (at RSIA ERIA BUNDA) [pic] 
3088 mursyidafw Kalau ngelamar kerja harus ukur2 tinggiTuu langsung (w/ Fikh at Bank Negara Indonesia (BNI) Sudirman Kota) 
3089 mursyidafw Romantisaaaaan laah ceritanyaa (with Fikh at Cabe Merah Mall Ciputra) 
3090 mursyidafw You Are Not Alone by 
3091 mursyidafw Karena kita gak pernah ngelewatin masa kecil sama2..Sekarang kita buat (w/ Fikh at Pondokan Nadhira) [pic] 
3092 mursyidafw menjemput pasien dari Petapahan menuju untuk kontrol besok pagi 
3093 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Indah (20, usus buntu) di RSUD Duri 
3094 mursyidafw mendampingi pasien untuk kontrol di RSUD 
3095 mursyidafw kalau udh galau, berarti udh berharap sama dunia husss hussss galau 
3096 mursyidafw sedekahmu sdh disampaikan kpd Ijang (25,ginjal) & Bpk Zulkarnain (80, radang Paru) di Duri 
3097 mursyidafw sedekahmu sdh disampaikan kepada Ibuk Haryati (70, cidera lutut) utk biaya transportasi di Duri 
3098 mursyidafw sedekahmu sdh disampaikan kpd Bpk Otif (50, Stroke) di Duri 
3099 mursyidafw Hahaha selamaaat lul! (with Muhammad Ulul, Fanrian, and 3 others at RSSR Riau) [pic] 
  
3100 mursyidafw Bismillah.... Selama Ramadhan sedekah nasi kotak rutin jumuah di OFF kan, dan diganti dgn sedekah nasi [pic] 
3101 mursyidafw sedekahmu sdh disampaikn kpd Riski (3bln, penyumbatan di kerongkongan) untk biaya tunggakan RS 
3102 mursyidafw Kalaupun akhirnya aku harus berlari, setidaknya aku bukan berlari ke arahmu... 
3103 mursyidafw Kemarin ujian, masuk kantorAbis presentasi, diuji satu2Ternyata bukan yg dipelajari yang di tesMalah [pic] 
3104 mursyidafw Daritadi tergeletak bertiga macam ikan salai (with Raufi Masruraty and Nadhira) [pic] 
3105 mursyidafw Uniiiii... namanyaaa una jugaaaaaa.. hihi (with farrah and UNA) [pic] 
3106 mursyidafw Detik2 buka puasa [pic] 
3107 mursyidafw Perempuaaaan yaa perempuaaaan [pic] 
3108 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada mutia (3, shock DBD) utk biaya cicilan RS Permata Hati Duri 
3109 mursyidafw sedekahmu sdh disampaikan kpd Devi (26,duafa) untk biaya cicilan rumah sakit 
3110 mursyidafw Perdana kesini, sama anak kkn.. hehehe (with Muhammad Ulul, Fanrian, and purnama at Ayam Penyet Pak Ulis) 
3111 mursyidafw Aamiin yaa unn (with farrah and UNA) [pic] 
3112 mursyidafw Tecno done! (with Fanrian and irni) [pic] 
3113 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Epi Saputri (36, caesar) di RSUD 
3114 mursyidafw Rindu... [pic] 
3115 mursyidafw At RSSR Riau [pic] 
3116 mursyidafw Gabung anak kkn batang pranap (at Nasi Sambal Korek) 
3117 mursyidafw Just posted a photo 
3118 mursyidafw At Pondokan Nadhira [pic] 
3119 mursyidafw butuh gol darah AB+ 3 kantong .u Edy Syahputra di rawat di RS Arifin Ahmad..hub Edy : 085278259219 
3120 mursyidafw Pfft.. antara ikhlas sama ria itu tipis beet yaah 
3121 mursyidafw Hak kami gak bakal jadi milik orang lain kan? 
3122 mursyidafw Tumben akur (at RM. Bebek Goreng H. SLAMET (asli) Cab. Kartosuro) [pic] 
3123 mursyidafw Mamanya bukber, anaknya sama kita... (with Muhammad Ulul, fahri, and zapire at Ayam Penyet Surabaya) 
3124 mursyidafw Mamanya pergi bubar, kami bubar pulaaak (at Ayam Penyet Surabaya) [pic] 
3125 mursyidafw Haa.. sabar2 laah.. sepeda ndak belampu, ndak apa juga doo 
3126 mursyidafw Semangat kemo bang aiii (with Asynul, lia, and fahri at RSIA ERIA BUNDA) 
3127 mursyidafw Emang cinta pertamanya disini.. 
3128 mursyidafw Wkwkwkwkw dikiiiiiiiiiiiit aja mas... 
3129 mursyidafw Wkwk.. sekali sekali gpp mas.. 
3130 mursyidafw menjemput pasien dari Suram, Tapung menuju RSSR untuk kontrol besok pagi. 
3131 mursyidafw membagikan sendal jepit ke Mesjid dan Musholla di Pekanbaru 
3132 mursyidafw Ndak tau kenapa berlebih lebih keringat ni 
  
3133 mursyidafw mengantar pasien untuk kontrol pagi ini ke RSUD Dan RS Tabrani 
3134 mursyidafw Malaminggu boleh lah disini (with Asynul, fahri, and lia at RSIA ERIA BUNDA) 
3135 mursyidafw Haha rasa memiliki kami tu besar kali.. apapun dan siapaoun, kalau kami ngerasa itu punya kami, terus dia sama org lain, sedih2 gitu.. wkwk 
3136 mursyidafw Misalnya ibuk kami kaaan, kamu ke pasar, tu kami diluar, mau diantar sama tmn kami, haa.. biarlah kami plg antarkan ibuk kami.. 
3137 mursyidafw Atau teman kami kaaan, dia temaaan kami, tu dia sama orang kaaan,, tu kaan daah ibo ibo hati kami 
3138 mursyidafw Haha.. kalau udh ngerasa "my mine" abisss laah 
3139 mursyidafw Ini packing malah bingung sendiri.. kenapa barang jadi sebanyak ini 
3140 mursyidafw Siapa tau yaa unn~~ (with farrah and UNA) [pic] 
3141 mursyidafw Kata ibuk, kata papa.. iyaa.. cuma kata2 ibuk papa yang kami percaya 
3142 mursyidafw Karma by Cokelat (with Muhammad Ulul, Agung , and bgAndre at RSSR Riau) 
3143 mursyidafw Jika tua nanti kita tlah hidup masing masing.. ingatlah hari ini.. 
3144 mursyidafw Di add yaa mas, mursyida fadhillah werdi 
3145 mursyidafw Hah, org ni bicara ndak pakai sensor 
3146 mursyidafw Iyaa.. kami sekalian promosi fb juga mas 
3147 mursyidafw Waktu semuanya gak sesuai sama yang kita rencanakan, pemilik skenario terindah siapa? 
3148 mursyidafw Wkwkw rasanya blm rela aja dipanggil tante,, tapi ponakan udh 2, udh mau lahir pula 1 lagi 
3149 mursyidafw Hahaha iyaa mas, gak tau mau post apa,, 
3150 mursyidafw *ngitung pengeluaran* selisih sm kemaren ndk? | Pas ndak? | *rupanya selisih* | ndak bisa pegang uang banyak nih| msh belajar jd istriable 
3151 mursyidafw Memang bingung packing sendiri kaaan.. wkwkwkkw... udh 3 hari ndak siap2 
3152 mursyidafw Bawannya ngantuk 
3153 mursyidafw Tidur apa nii? D tlp2 ndak ngangkat2 dh berapa missed call daritadi koo? hangek diluar luul, ndak lucu kalau susul k rmh ko 
3154 mursyidafw Preeet moment tu, waktu kami nanya, terus jawabnya lurus aja gak pakai sensor 
3155 mursyidafw Lelah hayati nlp lul indak bangun2 
3156 mursyidafw Teman kami unn.. ckckk.. kayak perang dingin 
3157 mursyidafw Hiks.. iyaa kayaknya unn.. 
3158 mursyidafw Hiks.. peyuuuk.. oleh2 jugaa ya unn.. wkwkw 
3159 mursyidafw Hiks.. banyak2 yaa unn.. tas, baju, jaket, coklat.. 
3160 mursyidafw Wkwkwk malak unn.. kayaknya malak2in uni tuu ada kebahahiaan tersendiri 
3161 mursyidafw Iyaa.. suka aja liat laki2 pakai jam, kayak2 hargai waktu gimana gitu 
3162 mursyidafw memberikan santunan dan buka puasa bersama Duafa & anak yatim di Pelalawan 
3163 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Diki (5, tumor otot) di RSUD Arifin Ahmad 
3164 mursyidafw Apa yang membuatku cinta disini? Keceriaan anak2 berlarian memgelilingi kami dgn semangat, dan ibunya tersenyum melihat anaknya dgn tmn baru 
3165 mursyidafw Kayak mabit 
  
3166 mursyidafw Kayak perang dingin, bingung siapa yang mau diajak keluar kaaan 
3167 mursyidafw Berarti org ni minta maaf atau memaafkannya gak tulus yaa.. bilang iya iya, rupanya diungkit ungkit juga.. pfffttt 
3168 mursyidafw Hiks.. jangan laah bahas2 kkn, dah takanai duo kali laaaah 
3169 mursyidafw Siap tiii? (with Ristiyani at ) [pic] 
3170 mursyidafw Balik lagi deh dill, jadi perempuan aja.. semestinya gimana? 
3171 mursyidafw *tiduran* la, solat mesjid yok | panas paa | sekarang mesjidnya udh pakai ac *langsung ditarek papa* | bahagia mana lagi yang kami dustaiin? 
3172 mursyidafw *buat bukaan* la, kalau nanti udh berkeluarga, tetap sayang ibuk papa yaa | *langsung diam liat ibuk* dilla sayang ibuk maa 
3173 mursyidafw Ndak tau cerita 2 bulan kedepan do,, diam2 aneeeh bikin kzl 
3174 mursyidafw Aaaaakkkkkk rinduuuuu.. rindu suasana rssr, rindu orang2nyaaa... rindu hebohnyaaaa.. rindu mtsr, rindu semuanyaaaa 
3175 mursyidafw Hati siapa yang tau?? 
3176 mursyidafw *mau antar pasien * ikut? | *muka bahagia kali macam anak kecil dikasih permen* ikuuuuuut 
3177 mursyidafw Haa kalau masih perang dingin niim rasoanlah 2 bln tu dil, ngango suraaaang! 
3178 mursyidafw Tadi nyampah ajaa ma.. wkwkw semoga yang disegerakan.. 
3179 mursyidafw *plg taraweh* teman ibuk bulan ini udh punya menantu | *purak2 ndak dengar jalan lurus aja sampai rumah * *sekalinya ada binguuuung* 
3180 mursyidafw *nonton* udh ketemu ulul? | *liat ibuk* dia ilang2 sukak hati dia buk | tu kayak mana? | nanti muncul sendiri. Mungkin besilek dia 
3181 mursyidafw Bangkiiit.. minta dipakein masker kentaaaang.. wkwkkw ndak mau kalah ibuk nii 
3182 mursyidafw Mana jauh kita dekat dekatanBertandang mesra Meriah Suasana Hari Raya by Siti Nurhaliza (at Popular agency) 
3183 mursyidafw Malam2 kabur ke rumah kak vi.. wkwkwkwPakai bujuk2 ibuk dulu maa (with selvi) [pic] 
3184 mursyidafw Hufff... di bidan, nungguin kak rini.. mangat kak rini! 
3185 mursyidafw Kirimian papa apiiisNamanya masih blm dikasih tau sama abinya Udah jadi tanteee diiiilll udah jadi [vid] 
3186 mursyidafw Nak bujang ibuuuuuuuuk.. [pic] 
3187 mursyidafw Diantara para sepupu, tetap owe yang paling kecik [pic] 
3188 mursyidafw Serasa jadi anak ingusan.. atit ibuk abiid naak 
3189 mursyidafw Ehh 3 ponakan kami, 1 perempua yaa.. wkwkw asyif apa kabaar yaa? 
3190 mursyidafw Hahaha.. tidur sepanjang hari aja ni nyoo? Lebaran sakit puak,, kan ndak lucuu 
3191 mursyidafw Lebarannya sakit.. huahaha.. kebanyakan minum es nii 
3192 mursyidafw mohon maaf lahir batin ooom... 
3193 mursyidafw Selama kkn harus jogiiing ya dill! Belebih lebih berat sekarang nii 
3194 mursyidafw (with Annisa) [pic] 
3195 mursyidafw (with Annisa) [pic] 
3196 mursyidafw *nangis, ada tamu, sakit* paa.. sakiit | tulah ntah apa dimakannya| kak dilla ndak pakai jilbab | *caliak buruak sama manda* 
3197 mursyidafw Dilla kalau sakit, 1 rumah heboh | iyaaa orang sakiiit | orang tu sakit tidur ajalaaah.. ijan main2 remot | *mintak buat sup* 
3198 mursyidafw Gayanya nonton bola, kelopak matanya aja yang nonton.. beuuuh uji ajir 
  
3199 mursyidafw Emg baiknya ke semua org.. yaa gak ada yg istimewa lah? Iyaa kan? *terus mikir, berarti emang gak ada beda, teruus, istimewanya apa? Gk ada! 
3200 mursyidafw Ibuk ikut2 pulaaak 
3201 mursyidafw Wkwkwkkw yook kepadang 
3202 mursyidafw Shaa... nanti jam2 3an akuu kerumaaah 
3203 mursyidafw *tlp bg alif* puaak, katiku laah | kirimkan tiket bg | pasan lah, uda bayia disiko | *bahagia punya abg ndak nanggung, tapi papa manyun2 
3204 mursyidafw Rasanya rindu pantai.. kabur ke tiku sebentar, agak2 seminggu boleh laah ndak? Sebelum kkn menyiksa haa 
3205 mursyidafw *tlp ibuk d tiku* dilla, uda alif ka pindah ka pakan | hah? Iyaa buk? Alhamdulillah, ada abg kamiii | suruahlah inyo urus capek2 surek tu| 
3206 mursyidafw Gak tau kenapa gak pernah pede buat ngadon kue.. selalu takut gagalnya tu lebih besar.. akhirnya tetap nunggu ibuk buat ngadukin semuanya 
3207 mursyidafw Sbnrnya km tdk pernah kecewa pd org lain, kamu hanya kecewa dgn harapan yg km bangun sendiri ttg org tersebut 
3208 mursyidafw Cinta pasti berakhir tragis.. dan ujungnya cinta berakhir penderitaan 
3209 mursyidafw Nunggu anak pak agus (with Anisa at Masjid Agung Ushuluddin) 
3210 mursyidafw "Cepatlah ntendut, biar ada teman naila"Okeeeeeeee naila, ntendut kuliah lu yaaaa [pic] 
3211 mursyidafw Tadi pergi lebaran kerumah tila, bareng nisa.. liat anak tila yang baru lahir.. huahaha.. masih mau dibilang anak2 dill? 
3212 mursyidafw Terus liat tila nyusuin, dia malah cerita proses melahirkan.. tu tutup2 telinga ajaaaq 
3213 mursyidafw Endak sanggup dengar dijahit2 tuu.. terus naila nyusunya kuaat.. tila duduuuk aja nyusuin naila.. lucuuu 
3214 mursyidafw Huaa.. tila bilaaaang *itu asli terdiam, sakit yaa ternyata 
3215 mursyidafw Selamat jadi ibu tila.. selamat udah jadi perempuan seutuhnya.. "bahagia rasanya dill" doakan kami yaa.. 
3216 mursyidafw acieee twitter baru.. wkwkwk 
3217 mursyidafw Dah berapa lah twitter anak ni, lupa pw terus 
3218 mursyidafw Waku udh pakai sepatu perempuan, malah dibilang cocok pakai sepatu running *proses jadi perempuannya agak2 berat 
3219 mursyidafw Pen makan sate dekat mandiri tu ha.. martabak mesir yan sahabat, batagor bude, kolding sinar langkat, miso ajo, bubur tahu bapak sepeda 
3220 mursyidafw Sehebat apa kau jatuhcinta? Hingga kau lupakan sang pencipta.. 
3221 mursyidafw Lagu ini mgat fileeeeeeeeeeeeeeemmm.. hauauuaua*keliling2 samnil Lebih Indah by Adera (at ) 
3222 mursyidafw *tlp aulio* dimana dil? | diluar | yo tunggu dirumah | keeydeeh, dilla pulang *gas motor sekancang kapa tabang 
3223 mursyidafw Prosesnya lama (with Adilla , NabilaHamidah, and 3 others) [pic] 
3224 mursyidafw Tadi di mesjid ada yg bikin senyum2.. ada suara adek kecil.. lucuu, dia yang ngiringin imamnya.. hehe 
3225 mursyidafw Terus plg mesjid, ternyata ada sepupu papa *tapi masih muda, 3 th lah bedanya sama kami* beraya k rmh.. ternyata sama calon suaminya *aamiin 
3226 mursyidafw Langsung curhat sama papa, kalau blm lunak hati oom kami tu buat lepaskan kk kami nii nikah,, ternyata emang berat hati org tua laki2 yaa 
3227 mursyidafw Sampai ibuk sama papa mau temankan calon kak oja buat ketemu sama oom kami.. huhuhu semoga dilancarkan niat baiknya kak.. 
3228 mursyidafw Opp paa.. jangan susah2 kan calon kami yee.. wkwkwk.. ibuk bilang, berturut2 ajaa mau nikah niih.. 
3229 mursyidafw Kami pendengar yang baik, dan ibuk papa jadi pemain pendukung menyukseskan lamaran.. huahaha.. bagaimana dilla pa? 
3230 mursyidafw Lepas rindu makan sate ni (with sufiaulia at sate biaro) 
3231 mursyidafw Udaaah.. kalau ngumpul udh bahas teman yang punya anak, terus jodoh2in, terus owe yg jomblo kalem ajaaa 
  
3232 mursyidafw Calonnya belum ada unn 
3233 mursyidafw Buk, la potong rambut buk | apa gunanya? Kan pakai jilbab juga | *hening* 
3234 mursyidafw Siniiii peyuuuuk 
3235 mursyidafw Kaget lah.. pasti.. udh 3 th gak ketemu, berkali2 janjian pun ndak pernah sampai ketemu, sampai akhirnya ketwmu dinsuatu tempat, daaan.. 
3236 mursyidafw Aaakkk baper laaah.. rupanya orangtu samaaaaaaaaa .....*dipojokan 
3237 mursyidafw Sekarang ngerti, maksud sederhana pertanyaan ibuk.. "soleh?" Satu kata, yang mengaitkan semuanya.. 
3238 mursyidafw Yok makan mi aceh lagi.. iyaa, pengennya gitu.. 
3239 mursyidafw Pa.. dilla mau bubur tahu | pas puasa ni dimana papa cari.. besok kalau nampak papa (at Popular agency) [pic] 
3240 mursyidafw Nunggu org beraya yang ndak sampai2 (at Popular agency) [pic] 
3241 mursyidafw *aku kan menunggu walaupun seribu tahun lagi~~~ Aku Cinta Padamu by Siti Nurhaliza (at Popular agency) 
3242 mursyidafw [pic] 
3243 mursyidafw *kauskaki dimana mana* dillaaaaaaaaaa dimana letak kaus kaki niii?? | iyaaa buuuk | sekodi belik kauskaki? Semua warna ada | 
3244 mursyidafw La, buat bolu karamel kayak kemarin laah.. | ndak pede dilla pa | buaat lah, kapan lagi.. apa bahan yg kurang? Biar papa beli | *nuruuuuut* 
3245 mursyidafw Pertamakali buat bolu ndak didampingin ibuk.. ndak tau jadinya kayak mana 
3246 mursyidafw Tapi bersyukirnya dirumah ni, apa aja yang kami masak, enak ndak enaaak,, abis terus 
3247 mursyidafw Kuenya banteeeeeet.. wkwkkwkww 
3248 mursyidafw Sebelum sebelum.. ngikut yang ngajak ajaa.. (with Anisa at ) [pic] 
3249 mursyidafw Berasanya rindu duri itu, pas udah kuliah.. dan sekarang udah banyak yang berubah.. welcome to Duri 
3250 mursyidafw ini buun 
3251 mursyidafw Makasih hiburannya sha! Wkwkw*tetap sebelum kkn yee (with Anisa) [vid] 
3252 mursyidafw Lagi cerita sama ibuk kami, bg di dumaaaaaaiiii.. huahaha.. aciih bg popooooon 
3253 mursyidafw "Luruskan niatnya ya dill, insya allah diperlancar, dipermudah"Hehhe umi (w/ NabilaHamidah & Bisitrikal) [pic] 
3254 mursyidafw SebelumKKN [pic] 
3255 mursyidafw Daritadi bongkar2 kain dimasukin, dikeluarin.. dilema KKN 
3256 mursyidafw Dimana bisa beli kartu uno di duri? 
3257 mursyidafw Makasiiih miin.. 
3258 mursyidafw Huahaha.. Orang udah sampai posko, Kami tepar dirumah.. Semangat mantemaaan kamiii 
3259 mursyidafw kami atiiit.. ini aja baru mau berangkat k dumai 
3260 mursyidafw Cieee kkn rakik2 badaaaan 
3261 mursyidafw KKN yaa.. wkwkwkw [pic] 
3262 mursyidafw Ini kkn, liburan, perang, sedih, badmood, semuanyaaaaaaa (at Bakso Rahayu) 
3263 mursyidafw Percayalah.. ndak ada yang mandi.. wkwkw*hujan, main uno, reda hujan, gassss.. [pic] 
3264 mursyidafw Aku siapa u siapa? Sukak2 hati aja ngomong 
  
3265 mursyidafw Kalau tiap orang ngomong kau bantah, sempurna kali nampaknya 
3266 mursyidafw Kuat2 kan dill (with ibukPKK at Kantor Lurah Purnama) 
3267 mursyidafw Bahagia dengan semestinya yaaHahaha pengen tutup mata tutup telinga (at ) [pic] 
3268 mursyidafw Dibutuhkan 1 kantong darah B+, untuk adek kami Fahri, leukimia di Eria Bunda, pekanbaru. Hub. Asynul 081378202526 
3269 mursyidafw Dibutuhkan 1 kantong darah B+, untuk adek kami Fahri, leukimia di Eria Bunda, pekanbaru. Hub. Asynul 081378202526 
3270 mursyidafw Dibutuhkan 1 kantong darah B+, untuk adek kami Fahri, leukimia di Eria Bunda, pekanbaru. Hub. Asynul 081378202526 
3271 mursyidafw Comel?*lama lama mahir juga kami bahasa melayu nii (at Purnama) [pic] 
3272 mursyidafw Karena pahanya aini gak kalah empuk sama bantall (with Winni at Purnama) [pic] 
3273 mursyidafw (with Nur) [pic] 
3274 mursyidafw Jika~ [pic] 
3275 mursyidafw [pic] 
3276 mursyidafw (with farrah and UNA) [pic] 
3277 mursyidafw [pic] 
3278 mursyidafw Temanya pemberdayaan mesjid, tapi sampai sini (with Nur at Kantor Lurah Purnama) 
3279 mursyidafw dibutuhkan 3 ktg darah B+ untuk adek kami Fahri, leukimia di RSIA Eria Bunda, pekanbaru. Hub. Asynul 081378202526 
3280 mursyidafw dibutuhkan 3 ktg darah B+ untuk adek kami Fahri, leukimia di RSIA Eria Bunda, pekanbaru. Hub. Asynul 081378202526 
3281 mursyidafw dibutuhkan 3 ktg darah B+ untuk adek kami Fahri, leukimia di RSIA Eria Bunda, pekanbaru. Hub. Asynul 081378202526 
3282 mursyidafw Shaaaa.. aku dah bagak nonton hantuuu The Conjuring 2 (with Anisa and TemanKKN at Purnama) 
3283 mursyidafw Seketika posko jadi horror [pic] 
3284 mursyidafw Karena UBH ndak pernah tinggal..*ini gabung sama teman2 bunghattaWalaupun kami (at Hutan Mangrove) [pic] 
3285 mursyidafw Uniii apa kabaaar? Udah nanas? Wkwkwk (with farrah) [pic] 
3286 mursyidafw Ngumpul dosen teknik kimia bunghatta,Ngumpul sama kak (w/ farrah & Fauzia at Rumah Kayu Seafood Dan Ikan Asin) 
3287 mursyidafw Pergilah kasih Pergilah Kasih by Chrisye (w/ farrah, Fauzia, & 2 others at Rumah Kayu Seafood Dan Ikan Asin) 
3288 mursyidafw Karena dosen kami ndak mau ketinggalan hitzzz *yang (w/ farrah, Fauzia, & 2 others at PING Family Karoke ) 
3289 mursyidafw Melangkah langkah see lah.. 
3290 mursyidafw Sekian lama nyari ini, akhirnya ketemuuuu (with Nur at Mpek-mpek Ibu Abu) 
3291 mursyidafw (with una at Posko KKN Purnama) [pic] 
3292 mursyidafw Ngabsen ya leylaaaa (with Laila at Bank Mandiri) 
3293 mursyidafw (with Annisa and Annisa) [pic] 
3294 mursyidafw Drama kali cari kue niiKeliling dumai sama yang bukan anak dumai (w/ Laila at Posko KKN Purnama) [pic] 
3295 mursyidafw Ngunyaaaaaah aja terus (with mitha at Kantor Lurah Purnama) [pic] 
3296 mursyidafw (with Annisa, Annisa, and Windy) [pic] 
3297 mursyidafw 1. ocha atau teh hijau. Beberapa penelitian ilmiah di seluruh dunia (w/ Annisa, Nur, & 7 others) [pic] 
  
3298 mursyidafw "Kok kakak bintik2? Kami ndak adaa"Anak sd polos kali yaa Jerawat rinduuu deeeeek (with Winni) [pic] 
3299 mursyidafw Dari keripik sukun, bahas ini, sampai satu (w/ Muhammad Ulul, Fanrian, & 4 others at Posko KKN Purnama) [pic] 
3300 mursyidafw Kesimpulannya, berarti abg konslet juga., wkwkwk.. soalnya yang gak ngaruh daritadi yg gila2 semua bg 
3301 mursyidafw wimaaaak.. bahas2 jomblooo baaaang... 
3302 mursyidafw Sampai posko, nonton ajalah yaaa Fathers And Daughters 
3303 mursyidafw Tiba2 rindu papa kami... lebaynya sampai nangis kayak gini 
3304 mursyidafw Bungkus buat ibuk! (with Nur at Mpek-Mpek Ibu Abu) 
3305 mursyidafw Home sweet homeeee (at Popular agency) 
3306 mursyidafw Ketika teman ajir pulang sekolah, pinjam hp, follow ig sendiri, spam like (w/ temantemanAjir at Popular agency) 
3307 mursyidafw Sebelum balek dumai ibuk nanya, mau apa...Mau ibuk aja boleh dilla bawak ke posko dilla? (at Popular agency) 
3308 mursyidafw Tekwaaaannn... pokoknya tekwaaaan (at Mpek-mpek Ibu Abu) 
3309 mursyidafw Kadang entah lah~ 
3310 mursyidafw Dua kali masuk longkang main becak.. baru terasa KKNnya 
3311 mursyidafw Dah bangun satu posko mau apel, rupanya ndak jadi apel 
3312 mursyidafw Lagi dikamar, dengar hujan langsung lari keluar.. ternyata banyak juga yang mandi hujan.. 
3313 mursyidafw Kau tau apa yang aku suka dari hujan? Aku bebas meminta apapun yang aku mau.. 
3314 mursyidafw Haha.. ndak terbayang nanti kayak mana pisah sama adek2 disini 
3315 mursyidafw Kadang, hatus bersikap seperti anak kecil bersama anak kecil.. makasih udh kasih kami bahagia yaa dek.. 
3316 mursyidafw Naik becak, yang harus jatuh 2 kali ke pariiiit, itu wow.. 
3317 mursyidafw Udah 2 kali jatuh ke parit gegara becak sayang ni Tapi ndak kapok2.. [pic] 
3318 mursyidafw Masih di dapur, masih masaaaaaak..Nungguin ikan yang berenang cantik di minyak goreng (w/ mitha) [pic] 
3319 mursyidafw wkwkwk badan subuuuur 
3320 mursyidafw Kami kira kunang2 tu icak2 aja.. rupanya betulan adaaa,, kemarin mati lampu baruu nampak kunang2nyaaa kami bawak ke pantai.. terang.. 
3321 mursyidafw Lagi edisi baper pagi2.. huhuhuhahahhaa 
3322 mursyidafw Kenapa malah langang d posko.. wkwkwkw 
3323 mursyidafw Sebelum balik, Sesuci Lebaran by Siti Nurhaliza (w/ Fanrian, Muhammad Ulul, & 2 others at Posko KKN Purnama) 
3324 mursyidafw Sebelum balik kerumah, mereka ambil kelapa (w/ Fanrian, Muhammad Ulul, & 2 others at Posko KKN Purnama) [pic] 
3325 mursyidafw Wkwkwkkw.. niatnya udh salaaah diiiiil 
3326 mursyidafw Masih disini~~ (at RSIA ERIA BUNDA) 
3327 mursyidafw Miso manggil2 sakitnya pengen makan, padahal garamnya juga gk terasa 
3328 mursyidafw Jadi ceritanya yang kiri mampet, yang kanan endaaaak 
3329 mursyidafw Airmatanya ngalir teruuus.. matanya udh bengkak.. huhu 
3330 mursyidafw hahahahhahahaha kayaknya gitu bg 
  
3331 mursyidafw Makasiih uniii... buat kami makin sabaar 
3332 mursyidafw Ceritanya lagi sakiiitDibeliin jeruk panas..Kemarin dipijitin sama mamanya gunaNangis (at RSSR Riau) [pic] 
3333 mursyidafw Lagi edisinya rindu ngumpul bareng~*duluuu panam - bukit barisan (w/ Muhammad Ulul, atika, & 3 others) [pic] 
3334 mursyidafw Rezeki anak solehahDiantar ini ke rumah sakiiit.. hahahha (at RSIA ERIA BUNDA) [pic] 
3335 mursyidafw Yang ini haa tii~~ (with Ristiyani . at RSIA ERIA BUNDA) [pic] 
3336 mursyidafw iss itu dah kami apus pas kami post maaah bg.. maaak malu laaai 
3337 mursyidafw Makeup? HahahaIni hanya bertahan 2 jam (with Fikh) [pic] 
3338 mursyidafw Sakik kapalo isinyooo (with Muhammad Ulul at SMK YABRI) [pic] 
3339 mursyidafw Demi apa, gila2 semuanyaaa... wkwkwk (at RSIA ERIA BUNDA) [pic] 
3340 mursyidafw With atika and Asynul at 
3341 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Arif (10, kelenjar paru) di RSUD Arifin Ahmad 
3342 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Monika (8, jantung & pendarahan otak) di Duri 
3343 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ibu Mariani (38, jantung & tumor payudara) di Duri 
3344 mursyidafw Ada cerita difoto nii [pic] 
3345 mursyidafw mengganti perban Guna (14, patah tulang) di 
3346 mursyidafw Ceritanya kan kami lagi dieet... udh niat abis isya langsung tidur biar gak tergoda makan, tapi polosnya lia datang ke kamar bawa makanan 
3347 mursyidafw sedekahmu disampaikan kepada bayi Ibu Fitri (23, duafa) untk akomodasi d RSUD 
3348 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bpk Sumidi (40, kecelakaan kerja) di Pelalawan 
3349 mursyidafw Jalan2 ke tempat KP nya Eko Isma... ondeeeh maak.. (w/ IsmaHarani, Eko, & Asynul at Pesantren Teknologi Riau) 
3350 mursyidafw KurirSR mengantarkan pasien dari ke RSUD Arifin Ahmad 
3351 mursyidafw Siapkah Kau 'Tuk Jatuh Cinta Lagi by HIVI! (with you) 
3352 mursyidafw menjenguk Bpk Awaludin (41,kecelakaan kerja) di Eka Hospital 
3353 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bpk Awaludin (41, kecelakaan kerja) untk biaya cicilan Rumah Sakit 
3354 mursyidafw mengantar Pasien dari RSSR menuju RSUD Arifin Ahmad 
3355 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Novrianti (30, diabetes) di Lirik, Indragiri Hulu 
3356 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Mariati (30, stroke) di Lirik, Indragiri Hulu 
3357 mursyidafw menjenguk Ibu Zulmadeza (51, Tumor Ovarium) di RSUD Arifin Ahmad 
3358 mursyidafw KurirSR mengantar Pasien dari RSSR ke RSUD untuk kontrol dan kemo 
3359 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bpk Amir Lubis (52, Diabetes) unk biaya pembuatan BPJS di Kampar 
3360 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ibu Laili (52,liver) di pekanbaru 
3361 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Bpk Syafrudin (62, stroke ringan) di Pekanbaru 
3362 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Diana Putri (4, jantung bawaan) untk pembelian obat di Duri 
3363 mursyidafw Bilang aja abg ndak pandai makannya, tu kasih kucing 
  
3364 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Ibu Misini (53, miom) untk akomodasi d RSUD 
3365 mursyidafw Semangeeek bun (with Roby, Asynul, and kurir at Food Cou 
3366 mursyidafw Kayaknya mau nyaingin badan (with Annisa at ) 
3367 mursyidafw Abis liat dedek bayiii unyuuu (with atika and Asynul at Empek Empek Resti) 
3368 mursyidafw Neeext [pic] 
3369 mursyidafw Semoga selamat sampai tujuaaaan.. (with Asynul at ) [pic] 
3370 mursyidafw sedekahmu sudah disampaikan kepada Roni (6,ginjal bocor) untuk pembuatan BPJS 
3371 mursyidafw Dibutuh darah O dan donor pengganti 30 ktg.Sri Refni di RSUD Arifin Ahmad PKU. Cp: Andry Raferdi 085213761213. 
3372 mursyidafw Dibutuh darah O dan donor pengganti 30 ktg.Sri Refni di RSUD Arifin Ahmad PKU. Cp: Andry Raferdi 085213761213. 
3373 mursyidafw Dibutuh darah O dan donor pengganti 30 ktg.Sri Refni di RSUD Arifin Ahmad PKU. Cp: Andry Raferdi 085213761213. 
3374 mursyidafw udh bg.. bantuin yaa bg 
3375 mursyidafw Yang salah siapa? Yaa kami sendiri laah~ 
3376 mursyidafw Wkwkwk dan akhirnya kzl sendiri 
3377 mursyidafw Teruuuuuuuuuuus kaaan.. pffft.. 
3378 mursyidafw Makasih, kalau ingatin kami berharap sama mausia itu sakiiit 
3379 mursyidafw apaan pulak pakai helm baaang.. bang, keduri ndaaak? 
3380 mursyidafw BHAY~~~ 
3381 mursyidafw sepeleeeee... mau ngajak makan siomay bg bolong kuduk nantik bg 
3382 mursyidafw kurang jauh yaa bg, gas dari sinan,, enak batagor siomay yang di kangen tu haa bg.. hahaha 
3383 mursyidafw masak iya ndak tau bg, yg dekat miso tengki putih kata org tu haa bg.. rabu bg.. aseeeek.. ndak jadi karaoke kan? 
3384 mursyidafw di kangen tuu yaa... pulanglaaah bg.. 
3385 mursyidafw hiks.. atit bg? Wkwkw kamis bawak buah kesana bg? 
3386 mursyidafw wkwkwkwkw kan mau dijenguk bg.. ijaaan lah donat, kami anak padusi, ndak boleh keluar malam 
3387 mursyidafw Makasihyo! 
3388 mursyidafw Ihh... kok kesal jadinya? 
3389 mursyidafw Jadi apa yaaaw.. heuheu [pic] 
3390 mursyidafw "Membangun sebuah hubungan itu butuh dua orang yang solid. Yang sama-sama kuat. Bukan yang (w/ you) [pic] 
3391 mursyidafw Sepatunya belum selesaaai, tapi dah d foto aja.. [pic] 
3392 mursyidafw Meet up? Ndaklaah~~ (with Muhammad Ulul, fira, and suci at Seblak Mang Uya) 
3393 mursyidafw Lagi ngumpul, tiba2 sedihSepertinya butuh uji~~ (with KING! at Taman Budaya Provinsi Riau) 
3394 mursyidafw Kundaktaumaukodesiapa~ (at Pasar Buah Pekanbaru) 
3395 mursyidafw Lapang Dada by Sheila On 7 
3396 mursyidafw Karena aku mencintai yang sewaktu-waktu pergi 
  
3397 mursyidafw Uniii uniii.. wkwkekeke (with farrah and Una) [pic] 
3398 mursyidafw Sukses team! (with Muhammad Ulul, Ristiyani ., and 3 others) [pic] 
3399 mursyidafw Open PO salihahJilbab instan yaaDijahit dari dagu sampai bawahJilbabnya ini sbnrnya sesuai kebutuhan [pic] 
3400 mursyidafw (at ) [pic] 
3401 mursyidafw Masih 1/2 Remah2 2016 Resolusi 2017?Bismillah ........... Aamiin [pic] 
3402 mursyidafw Just posted a photo 
3403 mursyidafw (with pasien at RSSR Riau) [pic] 
3404 mursyidafw Pipinya subuuur~~ (with LusianaRitia) [pic] 
3405 mursyidafw Semua bermula dari mataAkhirnya timbul rasa suka Hati-Hati Dengan Mata by Harmoni (w/ Annisa & LusianaRitia) 
3406 mursyidafw Allah ku serahkan segalanyaHidup dan matiku engkau yg tahuPertemukan Sejuta Do'a by Sigma (w/ LusianaRitia) 
3407 mursyidafw Liat BTS Cahaya Cinta PesantrenJadi rindu sekolaaaaahSuasana sekolah (w/ NabilaHamidah, Dianty, & 11 others) 
3408 mursyidafw Nungguin uji lamaaaa weehTik tok tik tok depan kos~ [pic] 
3409 mursyidafw Akhirnya twitter kami kembaliiiii 
3410 mursyidafw Beralih twitter yok? Kembali keeeeee 4 tahun silam.. diwaktu twitter emang buat ciut cuit 
3411 mursyidafw Ini dah lama ndak mainnya, keatas atau kebawah yang terbarunyaaa? Wkwkwkw 
3412 mursyidafw Nantikanku dibatas waktu~ 
3413 mursyidafw Tetibaa mauuuu ~~ 
3414 mursyidafw Min, info jalan pku-padang nyaa min 
3415 mursyidafw Rasanya pengen libur sebentar lihat pantai~ 
3416 mursyidafw bang bayuuu info jalan pku padaang dong? Wkwkk 
3417 mursyidafw Wkwkw abis ngetik, terus hapus~ 
3418 mursyidafw Ndak jaleh~ 
3419 mursyidafw Skwkwkwkkwkw maeeen twitter lagii 
3420 mursyidafw handeeeh.. iyaa 
3421 mursyidafw wkwkwk friendster yaa.. ya allah, jaman sesempe.. 
3422 mursyidafw Sampai semuanya selesai dil.. 
3423 mursyidafw min, bisaaaa nih ntar meetup sama 
3424 mursyidafw Bahagia pokoknya!Semoga yang disegerakan yes! - Stickmoticons (with farrah and UNA) 
3425 mursyidafw masih main twitter? 
3426 mursyidafw Jadi ceritanya ibuk nlp, dan bilang bla bla bla.. 
3427 mursyidafw Jadi ingat lagu sigma yang dibatas waktu maaa 
3428 mursyidafw Blablabla... 
3429 mursyidafw Gataumautweetapa 
  
3430 mursyidafw Rindu suasana padang.. pantainya.. orangnya.. ceritanya 
3431 mursyidafw Awal kepadang itu, pertama kalinya juga jauh dari ibuk papa.. tapi, allah kasih orang2 yang baik disekeliling kami 
3432 mursyidafw Awalnya kami pengen pulang aja, tapi lama2 kami bahagia 
3433 mursyidafw Ini bnr2 rindu go cengkeh maa.. kalian apa kabar? Semua udh pada nyebar, udh pada sibuk.. hiks 
3434 mursyidafw Ingat ke pantai.. haha main bola.. yang kalah? Buka bajuuuuu 
3435 mursyidafw Kalian apa kabar? kami rindu dipanggil dora, zaidor, riau, makcik, emon.. huhu 
3436 mursyidafw Maaak.. dlu berarti kayak gitu juga kamu yaaa.. yawlaa.., yawlaaaa 
3437 mursyidafw kemarin tu bedaaa unn, kemarin tu beberes orang mau nikahan.. blm jalan2.. wkwkw 
3438 mursyidafw Jadi, tiba2 nangis~ 
3439 mursyidafw Dan harusnya kami ndak peduli~ 
3440 mursyidafw Terimakasih pernah datang, lalu pergi. 
3441 mursyidafw Mana mana? 
3442 mursyidafw Hahaha... sahuuur mas... 
3443 mursyidafw Hahaha... sahuuur mas.. 
3444 mursyidafw Diwaktu teman2 galau sama TAnnya, sedangkan kami masih jalan ditempat. Ibuk papa bisa doain, semoga luancar.. haha 
3445 mursyidafw Gak ada yang mau lama2 dikampus lah.. mau wisuda juga.. tapi mungkin Allah kasih prosesnya beda2.. 
3446 mursyidafw Kalau kata ibuk, Allah gak bakal susahin hambanya.. ambil hikmahnya aja *hikmahnya dilla bisa jalan2 terus* 
3447 mursyidafw Ngenesnya sampai bnr2 nangis itu, waktu mau seminar, udh siap buat presentasi, tinggal nunggu pembimbing, disuruh pindah ruangan 
3448 mursyidafw Itu beneran nangis.. udh nahan biar gak nangis.. tapi air matanya ngalir.. kalau kata tmn kami, air matanya kami murah 
3449 mursyidafw Ku mungkin santai aja, kalaupun ditanya kapan wisuda, iyaa bakal wisuda. Ku juga gak diam2. Masih usaha.. usahaaa kok ini.. 
3450 mursyidafw Ini usaha loo usaha.. kan pengen juga kan punya istri sarjana? Walaupun nantinya ku di dapur juga.. masak2 pakai apa? Algoritma? 
3451 mursyidafw Atau jagain anak pakai kodingan? handeeh., wkwkw.. jadi, ini selalu berusaha.. seharian dikampus nungguin dosennya.. nyerahin berkas inj itu 
3452 mursyidafw Masih mau nanya, dek.. kapan wisuda? 
3453 mursyidafw *ngantar laporan* udah seminar kamu?|udh pak|kapan?|senin pak|akhiirrrrnya kamu seminar juga yaa *ndak tau bapak dah nangis saya paak? 
3454 mursyidafw Wkwkwkw iyaaaa bg.. serasa udh lama aja ndak seminar2.. 
3455 mursyidafw Tetiba rindu pakai jas lab jurusan matematika masuk lab biologi. Kan keren gitu 
3456 mursyidafw Pengen bgt liat uji ajir pakai jubah. Gegara liat orang dimesjid tu pakai jubah.. jadi keren 
3457 mursyidafw Kita anak sulung serasa bungsu. Tapi tetap aja kalau adek salah, kita kanak marah tapi juga, kalau kita nangis. Dia diam 
3458 mursyidafw Maunya apa? Kopi atau teh? 
3459 mursyidafw Jalan jalaaaaan 
3460 mursyidafw Punya teman yang sama2 belajar tu asik yaa! Makasih dah main2 ke kos kami midaaaah.. huhu 
3461 mursyidafw Masyaallah.. bahagia kali kami hari nii 
3462 mursyidafw Tadi pagi, cerita2 sama midah, sampaaaaaaai mau pergi keluar ternyata mati lampu, dan jilbab masih terlipat belum d setrika.. omaygat 
  
3463 mursyidafw Daaan ternyata allah sayang.. pas mau lurusin badan, langsung idup lampu.. siap2 laaah kita keluar.. rencananya mau beli buku cerita nabi2.. 
3464 mursyidafw Ternytaaaa.... jadilah kita beli baju kapelan berdua.. hahahahha... sayaaaang midah 
3465 mursyidafw Abis beli baju, kitaaaaaa berdua zuhuran d mesjid. Karena kami mau ujian, kita cpt2 pulang.. dan ternyata hujan. Wkwkwk 
3466 mursyidafw Midah punya mantel lucuuuuu... kami suka hujan2an pakai mantel midaaaaahhhh.. wkwkwkwMakasiiih midah,, udh buat ka 
3467 mursyidafw Teruuuuuus.. sorenya kita ikut buka bareng anak kelas.. makasih cik, udh tumpahin es teh ke rok aku.. dah hujan, disiram es teh.. wkwkwkwk 
3468 mursyidafw Daaaan.. ciku ciku aku nii nyusul.. haha.. 
3469 mursyidafw Selesai buka... kita udh kayak anak ayam yang ikut induk ayam.. wkwkwk 
3470 mursyidafw Dah kapok naik ituuuu cik.. mau teriak malah ndak bisa.. turunnya pucat 
3471 mursyidafw Daaaaan terimakasih udah bersama dengan 4 tahun di teknik informatika '13 yaaa woles.. haha 
3472 mursyidafw Terimakasih 4th nya manteman.. huhu 
3473 mursyidafw Haaaiii panggil aku alil.. haha.. baru kali ini dapat murid buat belajar baca nulis.. *ramadhan ini, disuruh Allah 
3474 mursyidafw Biasanya mentok2 kalau ngajar dipanggil kakak. dan sekarang alil manggil ibuk. Ibuk dilla. Allah pengen kami belajar sabar dari alil. 
3475 mursyidafw tadi mau belajar ngitung, ngantuk.. jadinya ngijutin gayanya alil belajar. Umur segitu emang masih suka main2 yaa l 
3476 mursyidafw Haha.. terimakasih udh ajarkan buk dilla sabar, ajarkan buk dilla ngadapin ayi *manggil diri sendiri dengan ayi* semangat yaaa yi... 
3477 mursyidafw Mungkin karena masih gini2 aja, jadi gak nyadar kalau sebenarnya udh punya ponaan, udah jadi ibuk2. Masih belum nerima kalau dipanggil ibuk 
3478 mursyidafw Tapi, sekarang lagi belajar buat manggil diri sendiri ibuk. Karena ayi *ngajarin anak umur 5 th* klw keceplos kk, dianya bingung 
3479 mursyidafw Terus lurusin.. "haaah? Ini kan ibuk dilla" sambil pegangin bahunya kami. Hahah.. lucu yaa.. 
3480 mursyidafw Kalau lagi belajar, terus berbagai alasan "buk, ayi ngantuk lah.. udah yaa belajarnya" tapi lama2 baring2 dipaha, dan masih mau ngitung.. 
3481 mursyidafw "Ayi tau nama ibuk. Ibuk dilla kan? Kemarin ayi dikasih tau bunda.." masya allah.. makasih yaa, udh mau main sama ibuk dilla 
3482 mursyidafw "Ibuk besok kesini lagi? Ibuk buka di rumah ayi yaa.. ayi puasa.." sambil mainin hp kami dan ngintip2 dari sudut hp. Bahagia ibuk yi! 
3483 mursyidafw Jadi ramadhan tahun ini, allah mau kami belajar sabar dari anak kecil yang teriak manggil2 ibuk dilla ibuk dilla.. 
3484 mursyidafw Daaaaan walaupun ponaannya kami udaaaah *ngitung* mau 6, tetap aja manggil diri sendiri kakak. Itu dibiarin karena ponaannya blm bisa bicara 
3485 mursyidafw Handeeeh.. usaha mas.. 
3486 mursyidafw Galau.. bilang2in galau. ternyataaaa masnyaaaaaaa 
3487 mursyidafw Hsusjxlaishxnsixma 
3488 mursyidafw Ini udh ngetik diapus lagi? Okhaaaay 
3489 mursyidafw Makanan yang paling enak tu, masakan ibuk! 
3490 mursyidafw Perdana manjat pagar kosan, motor nya ditinggal diluar, minta uji yang jmpt.. hufff *niatnya jemput sambal kiriman ibuk, lama2 jadi cerita 
3491 mursyidafw Pokoknya dah teriak2 manggil bapak yang jaga kosan. Ndak nyaut2. Dan anak kos suruh manjat pagar. Handeeeh.. tulah cerita2 jugaaaaa 
3492 mursyidafw Awalnya ngajar sore, karena alil minta buka bareng dirumahnya.. karena ibuk nitip lauk sama ulul, jadinya taraweh dekat2 sana aja.. 
3493 mursyidafw Pulang taraweh kita jemput lauk nyaa ibuk. Karena ada acara bukber anak kkn, jadi cerita panjang ntah kemana2. Alhasil dah malam 
3494 mursyidafw Ehh tadi ituuu "ibuuuk,, kok bibir ibuk dilla luka? *sambil nunjuk yg luka* ibuk panas dalam ya?" Masya allah.. alil kok bikin ibuk dillaaaa 
3495 mursyidafw Kalau kata kawan kami, panas tu nikmat. Kalau gak panas, escendol ya gak nikmat.. *ini kayak ikan kepek2 di pasir.. nikmatin panas 
  
3496 mursyidafw Mataharinya lagi ngeluarin panas zuper.. 
3497 mursyidafw Tetiba mager.. 
3498 mursyidafw Waktu buka emang dikit makannya.. pas pulang taraweh abis semua makanan *diet? mitos 
3499 mursyidafw Ini ceritanya yang "sendiri" nyariin buat temannya? HAHAHA 
3500 mursyidafw Quote siang yang fanaz ini.. biar makin terasa puasanya.. wkwkw 
3501 mursyidafw Lucuu.. hihi 
3502 mursyidafw Ini tepar. Kata uji mau masak sama2. Kepasar sama2. Rupanya kepasar sendiri. Dia ngantuk gegara nonton bola. Huff 
3503 mursyidafw Ndaaaak apa bg.. yang penting kami masih bisa bedain makanan basi.. wkwkwkw 
3504 mursyidafw Kayak nonton bola aja bg agung ni 
3505 mursyidafw Macam iya pulak nntn bola kaan.. mungkin dah telalok pulak dia.. haha 
3506 mursyidafw Lantai udah menarik sekarang.. dingin weei.. wkwkw 
3507 mursyidafw Iyaaa mungkin ci.. menung aja dia. kalah tu.. wkwkw.. heboh kali lah bola ni yaa 
3508 mursyidafw Wkwkw kita tim sorak2 ajaaa ci.. 
3509 mursyidafw Yang penting gol, besorak kita.. lempar2 piring biar makiin rame.. wkwkkw 
3510 mursyidafw Biar makin rameee ci.. haha.. ikut? Bawak piring dari kos ya.. kk bawak nasi. 
3511 mursyidafw Kalau 1 lusin, tu dapat sebutir2 kita nyo 
3512 mursyidafw Apooo ci? Lanjutkaaaan laah.. biar kenak booooom kos tuuuu 
3513 mursyidafw Wkwkwkwkkwkwkwkwkwkwkw sehat ci? Makin kurus? 
3514 mursyidafw Jangan2 dak sahur pula.. eh bukannya kalian dah libur? 
3515 mursyidafw Kami ndak sahur2, gendut juga nyoooo 
3516 mursyidafw Dulu kami pernah kurus ya.. sepele ciii...Yoklah.. kapan? Yang terjangkau ya.. jabgan mahal2. Uit abis nak bubar ajo 
3517 mursyidafw Dimana? Tu ampera panam lagi nyo.. wkwkwKita share d ntap ajaaa 
3518 mursyidafw Bahagialah pokoknya kalau diantar jemput uji 
3519 mursyidafw Rasa2nyaaa tu yaa.. bahagia punya adek laki2.. kemana2 temankan kami.. hoho.. tunggu ajir lagi.. 
3520 mursyidafw follback qaqa 
3521 mursyidafw Wkwkwkwk ntar dicabeiiin ci 
3522 mursyidafw Kemarin abis ngajar diajak main ludo, kami menang, murid kami kalah (umur 6th) dan dia nangis. Ku kudu piye? 
3523 mursyidafw Baru juga buka twitter mas 
3524 mursyidafw Baru keluar di TL mas... 
3525 mursyidafw Tu kami pulang aja lagi~ 
3526 mursyidafw Kadang bahagia tu sederhana nyo.. makasih 
3527 mursyidafw Misalnya duduk d kedai orang minum 1 gelas, nongkrongnya sampai malam 
3528 mursyidafw Bahagia itu kita yang ciptakan.. kita yang bentuk.. 
  
3529 mursyidafw Dahlah.. d ampera berwifi ajalah kita.. haha 
3530 mursyidafw Kata kawan kami, tadarus 
3531 mursyidafw Wkwkw.. kami bisa nntn di kos.. ndak pakai donlot 
3532 mursyidafw Besok boleh lah apdet hape aja kesini.. tapi hape aja yaa.. 
3533 mursyidafw Cieeeee... 
3534 mursyidafw Disaat hp kami tinggal, dan pasti ibuk kami dah banyak nlp2.. pfft 
3535 mursyidafw Sekarang baru ngerasain nikmatnya menanti sabtu minggu.. wkwkw 
3536 mursyidafw Kalau jam segini belum tidur, alamat bablas sahurnya.. 
3537 mursyidafw Kadang ingat, badan bukan robot.. 
3538 mursyidafw Wkwkwkw kalau begini, ingat sop nya ibuk 
3539 mursyidafw Kalau udh sakit, ibuk buatin makanan yang berkuah kuah.. jadi tinggal nelan 
3540 mursyidafw Demi siapa [?] 
3541 mursyidafw Kemarin ngajar.. ai udh mulai rewel.. mungkin umur2nya ai masih waktunya main2. kami sampai bingung gimana belajarnya 
3542 mursyidafw Sampai ai ngambek gak mau megang pensil lagi. Alhirnya belajar selesai. Tapi sebelum pulang ai bikin senyum2.. 
3543 mursyidafw "Ibuk dilla tinggal dimana? Ai boleh k rumah ibuk dilla sama ayah sama bunda? Ibuk dilla masak apa? Kalau ndak ada, buka d rumah ai aja" 
3544 mursyidafw Hahah... itu pertanyaan borongan yang bikin kami senyum2 abis ngajarin ai. 
3545 mursyidafw Demi perut~ 
3546 mursyidafw Selalu ada cerita d setiap ramadhan.. 
3547 mursyidafw Hahaha jadi demi 
3548 mursyidafw Terimakasih pernah ada.. lalu pergi, dengan arti yang lebih bijaksana.. 
3549 mursyidafw Baru hadir disaat ku dah hapus semua fotonya 
3550 mursyidafw Skwkkw ku baru sadar ada balasan si uci yg ini.. 
3551 mursyidafw Ternyata alarm sudah tak mempan 
3552 mursyidafw Wkwkwk anak kos, alarm ndak mempaaaaan ciii 
3553 mursyidafw Dah makan enak laah sekarang yaaa 
3554 mursyidafw Tahun depan ku ndak sendiri juga 
3555 mursyidafw Puasa dirumah cii 
3556 mursyidafw Rasanya juga pengen diperjuangin.. 
3557 mursyidafw Udh berapa kali ramadhan gak pulang? Rindu rumah sebenrnya.. tapi pengen bgt beliiin ibuk baju lebaran 
3558 mursyidafw Gatau, tapi emang harus bisa, karena gak selamanya sama ibuk papa terus kan? perempuan itu dibawa, gak milik orangtuanya lagi. itu kalaau... 
3559 mursyidafw Bahagia rasanya waktu ajir bilang dia mau dibeliin sepatu sama kakaknya. Padahaaaal.. kakaknya tu kerja kerjaan aja. gak jelas malah 
3560 mursyidafw Tapi serasa jadi kakak.. bisa nurutin apa mau adenya. Walaupun harus mikir, duitnya cukup gak ya.. wkwkw 
3561 mursyidafw Mungkiiiin, memang duit bukan segalanya. Tapi segalanya butuh duit. Belikan ibuk jilbab baru misalnya? Haha 
  
3562 mursyidafw Tapi, Allah udh janji, selama kita bersyukur, Allah kasih nikmat yang lebih. Ibuk bilang, apapun, mintanya yang berkah. 
3563 mursyidafw Pfffft.. ini emang bnr2 rindu rumah sbnrnya 
3564 mursyidafw Yakan.. kalau kami perempuaaaaan apalah kaaaaan 
3565 mursyidafw Kami masih samar2 biiiw.. wkwkwkw 
3566 mursyidafw Belum nikah.. wkwkw 
3567 mursyidafw Biasanya lebaran tu, isi rumah heboh.. sekarang? Kita cuma lebaran ber3. allah pengen buat peran kami jadi kakak. Sama adek2 kami dirumah 
3568 mursyidafw Ibuk k kampung, papa nyusul. Inyik kami dah bahagia sekarang.. allah sayang.. 
3569 mursyidafw Udh senang pulang bawain ibuk baju lebaran, hasil kerja yang tiap hari d tlp ibuk. tapi mungkin dipakenya ndak besok. Lebaran kita cuma ber3 
3570 mursyidafw Jleb 
3571 mursyidafw Untung aja gak pakai m banking... wkwmw lagian blm kerja mas.. 
3572 mursyidafw Wkwkwkw kamseupay kayaknya 
3573 mursyidafw Gatau.. itu lanjutin tulisan diatasnya ajaaa 
3574 mursyidafw Hehe siaaap mas.. gaboleh gituuu 
3575 mursyidafw Ibuk kami nlp bisa berjam2, ceritanya tentang adek kami, papa kami. Bisaaaaa.. 
3576 mursyidafw Cuma ibuk kami yang hobi nlp udh kayak makan obat. Pagi siang sore malam. sampai buat paket nlp khusus ke nomor kami, uji, papa.. haha 
3577 mursyidafw Kayaknya emang betulan harus diet 
3578 mursyidafw Ini berat badan ngikutin suasana lebar-an 
3579 mursyidafw Harusnya kalau buat laporan makin kurus kan, begadang gitu. Tapi ini tebalek 
3580 mursyidafw Bersyukurnya tu, baju kita besar2 semua. Coba bayangin kalau ngepas. Abis lah ndak ada baju 
3581 mursyidafw Tapi tiap niat diet, selalu gagal laparnya malah bisa nambah2 
3582 mursyidafw Tapi kalau gak di kurangin, kasian kaki nanggung beban badan 
3583 mursyidafw Diet? Kita coba yes Walaupun berkali2 jadi mitos 
3584 mursyidafw Makannya gak liat2 mas.. ternyata abis 
3585 mursyidafw Wkwkwk dieet dieeet 
3586 mursyidafw Ckckc 
3587 mursyidafw Baper terus yaa... 
3588 mursyidafw Makan kuota bg? 
3589 mursyidafw Lebih galau malingnyaa 
3590 mursyidafw Yoklaaah biiiw.. makan kue rayaaa 
3591 mursyidafw Niiih bg 
3592 mursyidafw Mas manu mas manu, kenapa? 
3593 mursyidafw Wkwkww 4g bg? 
3594 mursyidafw Main bola juga lecet mas.. huhu 
  
3595 mursyidafw Apaan ndak.. teitter, ig, semua. Mungkin pathnya juga. Fb nya juga.. hufff 
3596 mursyidafw Lagi kasmaran maas.. biarin ajaaa... wkwkwkw 
3597 mursyidafw Ihhh bg baaaay.. retak hp kami rasanyaaaaa 
3598 mursyidafw Onde ondee.. kalau masih bb lama hp kami, abislah kenak bully tu yaaa 
3599 mursyidafw Uuuuu galau 
3600 mursyidafw Gak ya.. semoga galaunya terobati mas.. hehe 
3601 mursyidafw Dlu pernah belajar dikampus, kalau yang ceria gituuuuu ........ hmmm 
3602 mursyidafw Wkwkwkwkkw ajak2 liburan bg bay.. pantai 
3603 mursyidafw Gpp.. hihi.. ceriaaaaa terus mas manuuu.. jangan lupa tlp ibuk.. 
3604 mursyidafw Hehe.. 
3605 mursyidafw Haaa iya.. bunda d rumah? Kapan kita k tmpt bunda ni? 
3606 mursyidafw Boleeeeh boleeeh.. berkabar yes.. mau kemana lagi kita beraya? 
3607 mursyidafw Wkwkwk buat d grup biiiw.. 
3608 mursyidafw Penuh perut kami, bayangin mpek mpek mual 
3609 mursyidafw Kapan balek pekan bi? 
3610 mursyidafw Blm tau, kk mau cari pembimbing biiw.. doakan lancar taaa.. huhu 
3611 mursyidafw Akhir2 ini mas manu sensi 
3612 mursyidafw Udaaaaah.. 
3613 mursyidafw Dumai yok bi.. ke acara haha 
3614 mursyidafw Biiw.. beraya k rumah bg yook 
3615 mursyidafw Aduuuuh.. ndak ada yg beraya, kue tu kami abiskan bg.. bg, beraya ke rumah bunda eni yok. Sok2 dipingit 
3616 mursyidafw Tunggal maaa bg.. ndak ajak2.. 
3617 mursyidafw Jadi ingat inyik kami. Dlu kan, diantara sepupu kami, papa kami ndak bolehkan kami potong rambut sampai panjaaang panjang. Inyik kami suka 
3618 mursyidafw Terus, kalau ketemu kami, senyum2 almarhum sama kami, tu bilang jangan dipotong2 rambutnya.. 
3619 mursyidafw Sama biduan2 tu? Ckckck 
3620 mursyidafw Sekarang almarhum dah senyum juga ma. Anak2 almarhum yang menyelenggarakan semuanya. dah selesai tugas inyik kami. 
3621 mursyidafw Iyaa mas, bnr.. tapikaaaan... 
3622 mursyidafw Berangkat dari jam 4 sore, sampai sekarang blm sampai2 ibuk sama papa 
3623 mursyidafw Kalau mau ndaki, harus keliling annur 10x. Ndak apalah. Bisa kurus 
3624 mursyidafw Takutnya abis keliling, malah jajan ndak kurus2 kan 
3625 mursyidafw Yeaaaay.. bisa rayaaa.. atm dah baleeeek... 
3626 mursyidafw Di atm duit baru2 bg 
3627 mursyidafw Besok kami belikan mesin atm tu setrikaan bg 
  
3628 mursyidafw Kata ibuk kami, philips bagus bg.. 
3629 mursyidafw yang pakai arang tu ajalah, lebih irit 
3630 mursyidafw Wkwkwkw tauuu kata ibuk kami.. bpk tu tukang jait, terus nyetrika.. dirumah nenek kami masih ada.. kala 
3631 mursyidafw Tapi rasa2nya orang bagak bg.. barek setrikaannyo 
3632 mursyidafw Bahas2 berat badan bg.. mentang gak sampai setengah ton berat badan abg.l 
3633 mursyidafw Wkwkwkw uno syar'i yaaa bg.. kapan men unoo weee? 
3634 mursyidafw Dil, sinilah k kantor | motor mau dipakai uji pik *papa dengar * kemana? Biar papa antarkan..Bahagia itu sederhana bos 
3635 mursyidafw Pas lagi siap2, si ajir baring2 sambil nanya mau kemana,,, dan dia bilang, " sinilah ajir antarkan kakak" bahagia punya adek gini mah 
3636 mursyidafw *ada yg dtg ke kedai* ini kk nya uzi kan? | iya bg | kemana aja? Kok dah lama ndak nampak? | di pekan bg *padahal adek kami yg jarang plg 
3637 mursyidafw Mungkin tetiba tampak gendut 
3638 mursyidafw Ini sama si anti, kenapa ndak tidur2 
3639 mursyidafw Karena teman lebih dari sekedar materi~ 
3640 mursyidafw Kadang suka lepas kontrol.. huufff... entahlah 
3641 mursyidafw Kadang tu heran, pertemanan rusak cuma masalah sepele.. 
3642 mursyidafw Milih berteman lamaaa lamaaa.. atau egois? Terus hancur pertemanannya 
3643 mursyidafw Gak perlu teman yang rame2, tapi waktu senang aja.temannya cukup 1, tapi gak perlu pura2. 
3644 mursyidafw Teman, jadi pacar. Tu putus, musuhan. cuma karena egois, terus pertemanannya hancur. 
3645 mursyidafw Dah malas dah bahas2 begitu. 
3646 mursyidafw Blablabla.. 
3647 mursyidafw Mas manu yang galau.. heheh 
3648 mursyidafw Hahahha iya.. semua dibalasin 
3649 mursyidafw Haha 
3650 mursyidafw Yes! 
3651 mursyidafw Kenapa kami mesti ngindar? Kalau kami gendut, tu pacarnya org tu kurus, kami ndak boleh keluar2 kos gitu? 
3652 mursyidafw Jadi tadi tu di kampus suasananya aneh.. org tu datang sama gf nya, tu kami sama teman dia *dari dlu dekat juga* dia sendiri yang canggung 
3653 mursyidafw Temannya dia ni ngerasa bersalah, karena dak tau ada "beliau" tu. Padahal biasa aja gak ada yang perlu di permasalahin. Kami tetap aja foto2 
3654 mursyidafw Tuu datang gf beliau tu, ikut foto, DISEBELAH KAMI. awak ikut senyum aja.. kan teman.. 
3655 mursyidafw Dibaca nanti~ 
3656 mursyidafw Yaaa karena sering ketemu kak 
3657 mursyidafw Kesal itu kalau lagi macet, malah klakson2.. mobilnya dikasih sayap aja biar bisa terbang, gakena macet 
3658 mursyidafw Ada yang pengen nginap d kos biar bisa wifian, nntn, bla bla.. sampai kos, tidur~ 
3659 mursyidafw Wkwkwkwkw bikin ribut cii.. wei baleklah lagi wei.. bawak makanan banyak2 dari rumah yaa.. 
3660 mursyidafw Rindu jilbab aja.. wkwkwkkw 
  
3661 mursyidafw Handeeeh.. mau ikut ngumpul ndaaaaak.. ndak usah besarkan badan tu, ndak bisa kalahkan kk doo 
3662 mursyidafw Minggu kk d duri kek nya~ lamo bana balek.. ajaklah org tu jalan2.. 
3663 mursyidafw Nikahan ..... kami nyusul~ 
3664 mursyidafw Kalau nikah diundang, amaaaan ..... Macam iya aja boleh ke duri tuu yaa ci 
3665 mursyidafw Mitos kali dia boleh. Masih bangkinang aja haa... isi ajalah titik2 tu sendiri 
3666 mursyidafw Jauh jmptnya ya cii 
3667 mursyidafw Cieeeeeee 
3668 mursyidafw Ondemaaaaaaak.... 
3669 mursyidafw Wkwkkwkw kami juga.. lebih suka d wa.. 
3670 mursyidafw Undangan lagi tu kak.. hihhi 
3671 mursyidafw Kok lucuuuuu.... 
3672 mursyidafw Waktu pembimbing kami jadi penguji teman kami, terus nanya "jadi kapan "si kawan" tu proposal?" Sambil liat ke kami. Tu tediam aja kami lagi 
3673 mursyidafw Apalah daya kami lagi ciii 
3674 mursyidafw Ga nyerah sama kuliahnya. Karena pasti ada bahagia di toga nya.. mungkin sekarang semangatnyaa cuma ibuk. Yg tiap bentar nlp.. 
3675 mursyidafw Jadi, punya kauskaki segala warna, dan ibuk pasti marah2 kalau kauskakinya ketemu cuma sebelah2. Dan kami gaboleh belik kauskaki lagi 
3676 mursyidafw Jadi ingat seminar nipah tadi, bahas bahasa alay.. niih >> b 217 an 
3677 mursyidafw Rasanya kami blm sempurna2 kali buat mikir positif sama orang. dan sekarang harus menghindar dlu supaya gak ngerusak hati sendiri 
3678 mursyidafw Emang kenapa? 
3679 mursyidafw Wkwkwkwkw jaman2 SMA men twitter masih RT RT yaaa 
3680 mursyidafw D: buk, dilla mau ke kalimantanI: ngapain?D: mau kerjaI: pergilaaah..Okeee ya.. boleh. Tunggu aja pas betulan tamat, boleh ndak 
3681 mursyidafw D: buk, dilla mau tinggal disana ajaI: jauhnyaaa.. kayak mana ibuk liat dilla?D: mudah2an murah rezeki dilla, dilla bawak ibuk sama papa 
3682 mursyidafw Itu mimpi anak gadis 23 tahun yang berjuang di kampus 
3683 mursyidafw Wkwkwkwkw jomzz menghibur diri 
3684 mursyidafw Tapi tetap aja kami cit cat d twitter.. pakai RT RT kita lagi? Wkwkwkkww 
3685 mursyidafw Wkwkwkw nanti kami ngumpul ngumpuuuul weeee 
3686 mursyidafw Buliah maa.. dah besar.. 
3687 mursyidafw Di rumah bg agung.. hahaha 
3688 mursyidafw Makan2 ajaa.. haha 
3689 mursyidafw Buliah yaa... cari orang sana lagi~ 
3690 mursyidafw Kami bawak ibuk kami.. bisaaaa jaga kami 
3691 mursyidafw Handeeeeh.. besok kami bawak juga abg jalan2 ke pasar yaa... 
3692 mursyidafw Masih bersyukur, dikasih flu nya pas urusan kampus udh slesai.. 
3693 mursyidafw Mudah2an 2 hari di duri kita langsung sehaat hat hat yes.. ga begadang, gak telat2 makan, gak rempong mau makan apa 
  
3694 mursyidafw Lum lagee.. besok balek yans.. haha 
3695 mursyidafw Dah sehat kami dah, dah ngumpul2 sama teman gilaaak, terus minum wedang jahe 2 gelas. Gegara si dedek ikutan pesan, pas nyoba bilang pedas 
3696 mursyidafw Nyatanya gitu bg.. terima aja bg~ 
3697 mursyidafw Makasih admin admin keceeee 
3698 mursyidafw Waktu kita flu, dan pagi2 harus ke bandara, solusinya? Mandiiiii~ *gatau hubungannya apa 
3699 mursyidafw Pokoknya ngaret. Berarti udh jadi pelajaran, kalau janjian gausah tepat2 bgt.. nunggunya lama.. 
3700 mursyidafw Jadi tadi ketemu ciku, dan bahas TA? Kita jalani yaa~ 
3701 mursyidafw Kalau bahas ilmu sosial, jadi ingat ibuk yang tiap hari suruh baca koran. Kata ibuk, biar tau dunia~ 
3702 mursyidafw Dulu tu, paling suka baca riaupos hari minggu, terus baca bagian ex-presi nya.. terus, kalau berani ngirim, dikasih ibuk hadiah. 
3703 mursyidafw Hadiahnya gak ngaruh siih, tapi senangnya waktu tu beda aja Ibuk tu, unik! 
3704 mursyidafw Walaupun kadang suka ngambekan juga *gabeda jauh lah nurun sama anaknya*Tapi kadang bikin lucuuu 
3705 mursyidafw Berhubung alis mata kita tipis, dan kami ndak pandai pakai alis2 tu, kami senyumin aja tiap foto, alisnya samar2.. malu2 alisnya keluar 
3706 mursyidafw Emang suka ketawa liat foto, alisnya gada.mungkin emang gasuka ribet. Pas kkn, mandi terakhir, siap dluan, gegara apa?Kami gapake ukir alis 
3707 mursyidafw Gapake ukir alis, gapake lip, paling rebutan bedak bayi sama orang ni --> Rindu kkn yans? Wkwkwkw 
3708 mursyidafw Naaah.. dlu pernah pakai lip. Coba2 aja loo.. terus kata si arman tu "apuslah lip kau dil, malah aneh aku liat kau pakai lip" imaaak.. apus 
3709 mursyidafw Gatau, kami sbnrnya sukaaa liat2 orang pakai lip, pakai maskara, tapi kami coba, kami ndak pede.. wkwkw *mungkin karena ibuk juga gak pake 
3710 mursyidafw Karena juga, papa bilang kami cantik tanpa itu itu.Walaupun papa kami selalu komen kami makin gapuak, tiap balek duri 
3711 mursyidafw Oiiik bg, ibuk kami nak pesan buat brosuuur 
3712 mursyidafw Pantsan kita disuruh pulang, orang dari kampung datang semua.. dibilang ibuk, biar ngumpul sama keluarga~ 
3713 mursyidafw Jadi abis magrib nanti kakak kami akad, sabtunya resepsi.Dan minggu depan ada yang nikahan lagi, kakak juga, tapi dr keluarga papa.. 
3714 mursyidafw Dan tadi pagi papa baru sampai dari kampung, nikahan uda kami d sumbar.. nikahan nya dekat2an yes 
3715 mursyidafw Ohh tenang.. ibuk kami dah ridho~ 
3716 mursyidafw Brosur apaaa tu bg, ada d jelaskan ibuk kami tadi., tapi kami ndak ngerti, kami blg tlp abg aja 
3717 mursyidafw Weeeh.. pake mekap kami tadi ya.. pakai merah2 pipi tu haaa 
3718 mursyidafw Hadiiir kak ichaaaaa 
3719 mursyidafw Lari2 ke lapangan laah yan.. wkwkwkw.. bersyukurlah kami bisa mandi dengan air se ember ajaaaa 
3720 mursyidafw Wkwkw apa lagunya yans? Kuuiy dumai 
3721 mursyidafw Ndeee.. abg ni sibuk yans.. susah kitaa 
3722 mursyidafw Kalau besok pagi ketinggalan travel (lagi), ndak ada harapan buat ke puswil 
3723 mursyidafw Kalau teman sama yang udh kerja ya gitu, suruh2nya kita pakai lip 
3724 mursyidafw Kalau ingat2 twitter ni, alay juga kami dlu ya.. ntah apa yang kami tweet sampai 40k gitu tweetnya 
3725 mursyidafw Kalau ketemu teman sekolah, terus aku ndak berubah dari jaman SMP, mereka liat, terus ketawa.. makasih maah.. wkwkw 
3726 mursyidafw Kan dlu follow berita2 tu karena ndak punya tipi. Tapi kenapa sekarang jadi malas liat politik yaa? 
  
3727 mursyidafw Rasa paling ndak peduli sama masalah politik sekarang.. 
3728 mursyidafw Wkwkwkw pernah menjadi alay yans~ Puswil yok yans.. 
3729 mursyidafw Wkwkwk tapi kami ndak pakai b 217 an dooo 
3730 mursyidafw Baru sampai yans.. kuylaaah puswil yans.. jumat ini kami dah balek duri lagii 
3731 mursyidafw Wkwkwkwk maknanya dalaaaaaam yans~ 
3732 mursyidafw Ndee.. lancaaar ya yans.. cari uit banyak2, biar bisa belik bakso bakar 
3733 mursyidafw Taukan rasanya nunggu? Gaenak~ 
3734 mursyidafw Dikasih waktu 5 hari, sampai balek duri lagi.. lancar sampai hari H yes 
3735 mursyidafw Kalau ndak panas, es cendol ndak menarik~ 
3736 mursyidafw Dilla nak labil~ 
3737 mursyidafw Langsung kuat angkat galon~ 
3738 mursyidafw Abis makan telor gulung, sosis, otak2, nuget, cireng, martabak telor, bakso goreng. Langsung semangat angkat galon.. haha 
3739 mursyidafw Bisa dibilang gitulah bg 
3740 mursyidafw Lagi labil. Susah~ 
3741 mursyidafw Ondeeeeh.. proposal biiiw 
3742 mursyidafw Atuk2 aja masih ada yg labil bg 
3743 mursyidafw Ketularan labil biiiw 
3744 mursyidafw Jadi kangen pakai YM! Haha 
3745 mursyidafw Sikolah ciii 
3746 mursyidafw Kami mau kurus malah ndak bisa bisa 
3747 mursyidafw Gak ngerti sama diri sindiri yang tiba2 nangis, terus nyesal sendiri! 
3748 mursyidafw Lagi zbl sama diri sendiri. Kalau udh sensi bakal nyenggol semua orang. Pengennya dikamar gangapa2in.. 
3749 mursyidafw Sampe uninstall wa gegara diri sendiri 
3750 mursyidafw Gausah donlot wa. Kalau mau buka wa, cukup d pc aja. Paling isinya grup.. 
3751 mursyidafw Pulang lagi aja yuk.. 
3752 mursyidafw Mending dicerewetin ibuk. Tanda sayang. 
3753 mursyidafw Cinta orangtua ke anak itu Masya Allah, makin kita punya kekurangan, makin timbul cinta ke kita.. makin kita punya masalah, makin kepikiran 
3754 mursyidafw Kok lucuuuuuuuuuu 
3755 mursyidafw Untuk apa? 
3756 mursyidafw Kalau ada barang berharga tu dijaga, jangan baru panik pas tau udah ndak ada-untuk apa? 
3757 mursyidafw Aku gk tau mana yg benar & salah, karena semua juga pasti ada akhirnya, aku gk mau selesai sebelum waktunya.-untuk apa? 
3758 mursyidafw Nahkaaan.. yoklah tpi haa... kami makan itu aja tiap malam. Dan rasanya joging kami sia2 
3759 mursyidafw (Tak) percaya cinta~ 
  
3760 mursyidafw Kerja kami makan tidur makan tidur, berhasil jadi lemax 
3761 mursyidafw Jadi tweet tadi tu, gehara nntn film pendek d youtube ya.. huhu 
3762 mursyidafw Note! 
3763 mursyidafw Katanya kalau siap makan gaboleh mandi, nanti buncit. Tuu siap joging, makan. Mandinya cemanaaaa? 
3764 mursyidafw Sibuk ngetss dia.. ckckc 
3765 mursyidafw Awak makan lari ke lt 3, bolak balek, yang ada lemax 
3766 mursyidafw Kalau bisa uci bantu kk dengan berat kk waktu di padang, ntap jiwa uci tuuu 
3767 mursyidafw Jadi, kamis depan kita balek k duri lagi.. kakak kita nikah.. banyak ya yang nikah~ 
3768 mursyidafw 54 ciii.. sekarang? Jangan ditanya yaa 
3769 mursyidafw Kapan? Dah mau nyusul aja uci nampaknya 
3770 mursyidafw yans, besok ke rumah uci yoook 
3771 mursyidafw tukang nambah lemak 
3772 mursyidafw Ndeeeeeeh bg.. kalau kami nikah, kami undang maa.. tapi haruuuuus datang.. hahah 
3773 mursyidafw Iya, dia tukang bujuk2 tadi makan nasi, 
3774 mursyidafw Nurunin berat seons, ditambah bujukan irni jadi nambah sekilo 
3775 mursyidafw Biw, sama buk lola? 
3776 mursyidafw Masih bisa sama ibuk tu biw? Ku galau jadinyaaaa 
3777 mursyidafw Oiiih.. serius lah? Kk ngajuin agus ni insya allah.. tu sept, udh sempro aja? 
3778 mursyidafw Ondeeeeh.. tu kalau cuti melahirkan berapa lama bi? Tuu cemana bimbingan? 
3779 mursyidafw Hihi.. sehat bg? 
3780 mursyidafw Kok buk iis? Ondemak.. 
3781 mursyidafw Kapan sempro bii? 
3782 mursyidafw Ohh iya, ibuk iis kan ndak ikut nanya2 yaa.. kamis ada mau k kampus nemuin ibuk biiw? 
3783 mursyidafw Haa.. sibuk ibuk bik? Kk mau cobak nanya sama ibuk, mau kah ibuk menerima saya yang sedang galau ta niii buk? Gitu 
3784 mursyidafw Dia gak bakal ngerasain jakan2 pakai pickup yaaaans~ 
3785 mursyidafw Lucuuuuu 
3786 mursyidafw Kok kk blm ngerti yaa biw? 
3787 mursyidafw Ya allah.. gak jeli bgt mata kk 
3788 mursyidafw Itu hanya dirasakan oleh anak kkn ciii.. wkwkw 
3789 mursyidafw Jaman jaman sd yaa biw 
3790 mursyidafw Samoe kelasnya pun ingat?? Kami aja ndak tau itu kelas berapa 
3791 mursyidafw Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan-tulus, sepatu 
3792 mursyidafw Tau ajalah yaa lab tu gedung anti sinyal~ 
  
3793 mursyidafw Jadi pas keluar dari lab, baru berbunyi2 hp~ 
3794 mursyidafw Gak berbunyi juga sih, soalnya kami gapernah idupin dering hp.. haha 
3795 mursyidafw Lalalalalallalala~ 
3796 mursyidafw Pengen makan nasi goreng, gatau mau ajak siapa. kalau makan sendiri ndak lucu aja siap makan langsung pulang 
3797 mursyidafw Ide bagus.. 
3798 mursyidafw Makan sendiri d tempat rame,, kan rame juga 
3799 mursyidafw Terus? 
3800 mursyidafw Udah, gak pakai terus2 pokoknya~ 
3801 mursyidafw Dimana? Kami pengen nasi goreng di dekat kos kami.. kan ndak lucu ujung ke ujung uci kan 
3802 mursyidafw AAMIIN 
3803 mursyidafw Gpp jomblo cii.. daripada punya pacar, tapi nikahnya sama oranglain 
3804 mursyidafw Kalau dah mam, tuu mam lagi? Sukanya itu, kayak nasigoreng kampung gitu cii, gak merah nasgornya 
3805 mursyidafw Pukpuk ucii.. wkwkwkw 
3806 mursyidafw Fix, nasigorengnya di bungkus aja 
3807 mursyidafw Nasgor kota merah2 cii... wkwkw yoklah haa... makan nasgor 
3808 mursyidafw Cobak di bold tulisan LANSING nya 
3809 mursyidafw Riauuu~ 
3810 mursyidafw Kamu gimana? 
3811 mursyidafw Ciee benci benci.. 
3812 mursyidafw Jadi si dede dan bg dede nii mana sekarang? Dah berjamur di tmpt nasigoreng~ 
3813 mursyidafw Ondeeee.. u ngetzz ya 
3814 mursyidafw Wkwkwk kami d korek pakai wifi juga 
3815 mursyidafw Kami suka nasigorengnya 
3816 mursyidafw Belikkan mesin jahit satu 
3817 mursyidafw Kan, ujung2nya teknik, ke menjahit juga 
3818 mursyidafw Rasanya tuu, pengen pandai jahit. Jadi pengen buat ini itu bisa.. huhu 
3819 mursyidafw Rasanya pengen punya baju sekeluarga, tapi kami sendiri yang jahit.. 
3820 mursyidafw Skwkwkw coba u liat d notif u dlu.. twitter dah canggih sekarang 
3821 mursyidafw Iyaaa kan biiiw.. cita2 kami tetap jadi mamak2 yangbdirindukan anak2nyaa nyoo.. huhu 
3822 mursyidafw Topik ada di rumahnya kayaknya biiw.. 
3823 mursyidafw Wkwkwkw ntah apo2 yang dibahas biiw 
3824 mursyidafw Ketika perempuan, dan 1 kamar mau menggaleh.. abislah cerita~ 
3825 mursyidafw Iyaa.. sbnrnya udh lama pengen belajar jahit, tapi belum terealisasikan.. dan seseorang kawan kami yang acok sindir2 kami.. makasih yo 
  
3826 mursyidafw Ini mau balek ke duri, jangan sampai ketiduran ajalah~ 
3827 mursyidafw Sepatuuuu biiiw.. 
3828 mursyidafw Kami senin pagi plg.. kuylaah..Tapi jalan macet biiw.. buka tutup 
3829 mursyidafw Kami dah janji sama senior buat liat seminar biiiw.. itu aja dah ngaret dia.. ckxk 
3830 mursyidafw Ibuk kami juga wanti2 biw.. tapi karena kk kami nikah, pulang disuruh papa kami.. ternyata calonnya kenal sama om eko.. wkwkw 
3831 mursyidafw Naaah.. ini setuju kami. Aromanyaaa bikin lapar walaupun dah makan! 
3832 mursyidafw Si dede agak2 juga, orang k kampus d cegatnya.. 
3833 mursyidafw Tenang biiw.. pepaya ada.. wkwkkw 
3834 mursyidafw Wkwkwkw kami kalau dah susah, ngemil pepaya lagiii biw.. 
3835 mursyidafw Ehhh itu cemilan buat laporaaaan gung.. wkwkw 
3836 mursyidafw Jadi nanti, siap2 aja ditanya kuliah yaa.. hiks.. dikira kita disana makan tidur aja *zona nikahan 
3837 mursyidafw Jadi sekarang sok2an sama si mau diet 
3838 mursyidafw Udh bisa kita pesta pa?*yanh paling bahagi kalau nikahn tu, semua ngumpul. Masak sama2, beres2 sama2, sampai seis 
3839 mursyidafw Jadi kam ketawa2 nii.. padahal seni udh balek, dan mikirin kuliah lagi.. wkwkw semangat pejuang STcolek kalian boleh? 
3840 mursyidafw Hihi dimana gung? Tempat biasa? 
3841 mursyidafw Lagi pengen bahagia aja.. 
3842 mursyidafw Gpp gung, minum jus biar sehat 
3843 mursyidafw Ndeee.. kape tu haaa 
3844 mursyidafw Bahagiaaaaaaaa gung.. 
3845 mursyidafw Koreaaaa aja puuun 
3846 mursyidafw Ndak berubah2 timbangan kami geser ke kiri gung 
3847 mursyidafw Wkwkw film apa?? Penasaran 
3848 mursyidafw Judul film tu? 
3849 mursyidafw Ini bahas2 fullday, kok lebay ya? Dlu sekolah dari sd sampai smp fullday, ga sebegitunya 
3850 mursyidafw Dulu aja, sampai asar, dikejar2 abah juga, malah sekarang rindu. sekolah dari pagi, plg jam 4an. Sekolahnya bahagia2 aja 
3851 mursyidafw Malah, rasanya lebih teratur. Plg sekolah mandi, main, terus mau magrib plg, solat, belajar, abis isya tidur. Emang ngerasain sesuai umurnya 
3852 mursyidafw Waktu kami chat orang, dan sok akrab.. ternyata salah orang maluuuuu 
3853 mursyidafw Aneh sama orang, yang itu~ 
3854 mursyidafw Biiiiw... kami balek selasaaaa 
3855 mursyidafw Hiks.. galau kami biiw 
3856 mursyidafw Selasa insya allah biw.. kapan sempro biw? 
3857 mursyidafw Siapa yang daftarin biiw? Wkwkwk terbaik kawan 
3858 mursyidafw Wkwkwkw baik tira yaaa biw.. semangat buat TA biiiiw 
  
3859 mursyidafw Cari teman seperjuangan lagi niii biw 
3860 mursyidafw Huhu.. kuylah kita kerjaiiin biw... 
3861 mursyidafw Biarkan dia yg berusaha, yang membuktikan, atau bahkan belajar, bagaimana semestinya.. 
3862 mursyidafw Sampai akhirnya, kami buat sakit sendiri~ 
3863 mursyidafw Jadi ceritanya dilla galau? Wkwkwkw 
3864 mursyidafw Salah sendiri sih.. wkwkwk 
3865 mursyidafw Naaah sekarang ngetawain diri sendiri kan~ 
3866 mursyidafw Wkwkwkw gara2 TA nii 
3867 mursyidafw Jadi kemarin tu aku ngapain? Dah salah, aku buat lagi sekarang 
3868 mursyidafw Dahlah, labil kali aku ni 
3869 mursyidafw Kok jadi kesal sama yang dibuat sendiri zzzzz 
3870 mursyidafw Jadi seharian kemarin buka laptop buat apa dill? Buat nonton yutub 
3871 mursyidafw Suram liat laptopnya dah banyak sarang laba laba 
3872 mursyidafw Jangan mulai sesuatu yang Allah ndak suka dill.. nanti kenak sentiiiil 
3873 mursyidafw Istiqomah ajalah, nurut.. jangan bandel2.. 
3874 mursyidafw Aroma nasi yang baru masak itu, bikin lapar! 
3875 mursyidafw tiba2 geram aja liatnya.. 
3876 mursyidafw Mau sosmed yang mana lagi di uninstall? 
3877 mursyidafw Udh sempro bii? 
3878 mursyidafw Bbm dah apus, path udh hijrah.. apa lagi? 
3879 mursyidafw Hiks.. ndak ngabar2in diaaa haa 
3880 mursyidafw Ondeeh... ndak dapat kita promo alpama 
3881 mursyidafw Ondeeh.. kenangan ji? Baper banaa 
3882 mursyidafw Awak kira ngapa antusias kali cah cah bioskop. Rupanya baru sekali nntn di bioskop rasa2 dia aja yg pernah nntn d bioskop 
3883 mursyidafw Cemanapun, twitter tempat lampiasan terbaeeeek 
3884 mursyidafw dgergfgretvwcrefrvgrefdedsccrerfdcredfrf 
3885 mursyidafw cuma pengen post ini.. pengen ajaa.. mungkin lagi~ 
3886 mursyidafw orang ndak pernah tau seberapa besar kita coba lebih baik kan? 
3887 mursyidafw kadang susah kalau semua pakai hati! 
3888 mursyidafw emang kurus ji.. 
3889 mursyidafw Lhoo? Baru nyadar jadi botol pecah2 
3890 mursyidafw undangan~ 
3891 mursyidafw akhirnya, hanya aku~ 
  
3892 mursyidafw akhirnya aku menjadi cuaca yang kau kata, berubah-ubah 
3893 mursyidafw seberapa hebat kau untuk ku andalkan? sanggupkah kau meyakinkan disaat aku bimbang 
3894 mursyidafw kami ndaak sanggup sama eji do 
3895 mursyidafw jangan sampai buat mood aku berubah ya -_- 
3896 mursyidafw mau donlot path lagi, biar apaa gitu.. ternyata ndak mau lagi pakai akun lama -_- 
3897 mursyidafw Alhirnyaaa kembaliii.. hahaha donlot lageee 
3898 mursyidafw Aku, doamu~ 
3899 mursyidafw Weeew... diskon 
3900 mursyidafw Dagdug unn? 
3901 mursyidafw Jadi perempuan kalem.. tapi rintangan menghadang.. baliiiiiik lagi 
3902 mursyidafw Mau kayak manapun perjuangan skincare nya.. kalau jari2 kami bandel pencet2, tetap aja ndak bakal bersih bekasnya 
3903 mursyidafw Jadi tadi di kasih kak sri ini.. bahagiaaaaa... dari kemarin mau belik vaseline buat bibir tu, tapi ndak jadi2.. ak 
3904 mursyidafw Wkwkwkw bibii.. bagaimana pembahasan skincare kita biii? 
3905 mursyidafw Wkwkw.. tapi kami masih blm berhasil bi.. tangan gatal pencetin jerawat 
3906 mursyidafw Ingat waktu kepanduan? Sama abi nyanyiin merah saga? bahagia sesederhana itu.. baris paling depan, sama teman2 yang 
3907 mursyidafw Kalau muhadaroh, yang kecil baris paling depan, bahagia kali.. masa2 pubernya tu haa ndak nahan 
3908 mursyidafw Atau ingat jadi GDS, sok2an bisa razia orang.. padahal datang telat terus.. 
3909 mursyidafw Tapi, zaman smp tu ndak bisa dilupain.. masih pakai ana anti2.. malu2 ke kantin kalau ada anak laki2. Mending nitip.. 
3910 mursyidafw Atau kalau olahraga? cah cah tiap olajraga main kasti.. dah keren kali kalau lempar bola.. 
3911 mursyidafw Atau tiap sampai sekolah, langsung lari ke kantin, gegara sesak angok naik bukit ke sekolah jalan kaki.. tapi bahagia pergi sekolah rame2 
3912 mursyidafw Kok aku pengen balek ke smp yaa... bahagia kayaknya jadi anak smp 
3913 mursyidafw Ingat senam tiap sabtu tu? Saking semangeknyoooo.. sampai kenak2 orang sebelah.. kalian, terimakasih sudah berperan 
3914 mursyidafw Akhirnya, aku selalu bercerita tentangmu.. 
3915 mursyidafw Kadang tuh, ngelakuinnya gapake mikir.. heuuh 
3916 mursyidafw Yang selalu susah dicari kalau bangun tidur, ikat rambut~ 
3917 mursyidafw Minggu pagi aja udh hujan.. jadi mager~ 
3918 mursyidafw Im a big big girlIn a big big worldIts not a big big think if u leave me~ 
3919 mursyidafw Jadi sebenarnya cemana? 
3920 mursyidafw Cuma pakai lip, dibilang pakai makeup 
3921 mursyidafw Tapi kayaknya emang aneh kalau kami pakai atribut perempuan.. hahaha 
3922 mursyidafw Kami pesan ojol. Abg2 keren yg datang 
3923 mursyidafw Lagi jatuh dan cinta sepertinya~ 
3924 mursyidafw Jadi, kerja di kantor tu makan aja, tambah kelahi satu. Pokoknya sehari tu ada aja yg diributin. Yang pasti soal makanan~ 
  
3925 mursyidafw Wkwkwkw settingan yaa mas.. dah ngalahin artis.. 
3926 mursyidafw U ke kampus naik gojek? Dewaaaaaaaa....Jangan salah kasih wejangan u yaa... hahahaha 
3927 mursyidafw Wkwkwkwk itulaaaah.. kami aja cek kos kantor ajoooo 27 kalau ndak salah.. tekor juo bandar 
3928 mursyidafw Pokoknya, sehari akur, sehari kelahi.. lelah~ 
3929 mursyidafw Wkwkw u jadi ke padang? 
3930 mursyidafw Sekalian nipahkuuu.. wkwkwkw u kan sekarang lebih aktif d twitter 
3931 mursyidafw Ndeeeeh pah.. ada sesepuh 
3932 mursyidafw Kami ronda bg.. abg tidurlah, besok sekolah.. ntah kapan2 ngumpul.. dah cair lak eskrim tuuu 
3933 mursyidafw Haaa baca bg.. tukang parkir naik haji sekarang lagiiiiiii 
3934 mursyidafw Kau, orang lama yang kembali berbunga~ 
3935 mursyidafw Wkwkwkwk ujung2nya ayat2 cintaaa 
3936 mursyidafw Yang bahagia kali, akhirnya mencapai 50kg.. wkwkwkw 
3937 mursyidafw Ewww.. kuylaaah bg 
3938 mursyidafw Wkwkwkw jujur kali u paaah.. target 2018 tercapai kayaknyaa nih 
3939 mursyidafw Kami liat coco, sedih kayaknyaa 
3940 mursyidafw H-sebulan yaa bg, biar bisa jahitnya bagus,, gak buru2.. kamibsiap jaga makanan 
3941 mursyidafw Gabung sama kami aja bg.. bisaa tu.. ciee ciee.. pah, dah 50 berat bg agung sekarang.. baka 
3942 mursyidafw Ehh jadi juga kayak nya nii pah.. tapi akhir tahun dah berapa hari lagi nii 
3943 mursyidafw Calon dah ada bg? Wkwkwk 
3944 mursyidafw Beeeh.. dah ada, abg ndak peka2.. adek kita tu haaa 
3945 mursyidafw Weeeiii.. dimana keeew? *tetiba ingek anak ni karena bahas2 Rrrrrrr 
3946 mursyidafw Jadi cemana? Mau abg? Biar kita lancarkan lagiii 
3947 mursyidafw Oppps... syelamat bg aguung.. yg di kereta tuu bg? 
3948 mursyidafw Jadi juga dapat seragam nihhhh 
3949 mursyidafw Baek bg agung pah... 
3950 mursyidafw Uji ikatan anda dengan Mursyida fadhillah 
3951 mursyidafw Kakak berapa tahun yaaaa 
3952 mursyidafw Ondee.. baru 6.9 umurnya.. dah masuk SD lah biiiw.. wkwkwkw 
3953 mursyidafw Mikir logis aja, kalau make hati, sakit sediri. Gak ada yang peduli kalau kita sakit hati. 
3954 mursyidafw Kini, aku rindu.. rindu ketawa kalian, masalah kalian, bahagia, suara.. 
3955 mursyidafw Dan mereka lebih nyaman dengan aku, bukan dilla 
3956 mursyidafw Ty, dah berhasil buat pagi jadi mendung~ 
3957 mursyidafw Kuylah biiiw... bahas di gruuup 
  
3958 mursyidafw Jam seginj belum siap2.. moodnya udh rusak dari kemarin.. hufff.. 
3959 mursyidafw Ku juga 
3960 mursyidafw Masih di kos pokoknya, masih baring2, blm mandi.. dan jarak ke kantor ada 30menitan.. 
3961 mursyidafw Follback bg 
3962 mursyidafw Dah beberapa hari ku tidur dak pakai kipas., ku setrooong.. bakar lemak~ 
3963 mursyidafw Rasa di kampung.. dingin~ 
3964 mursyidafw Obiiiiw 
3965 mursyidafw Hahahah ada senior sehat bg? 
3966 mursyidafw Hahah dah besar bg.. masih d padang bg? 
3967 mursyidafw Manatau dah merantau bg.. ndak tinggi2 mungkin kami bg 
3968 mursyidafw yaya.. abg yg tinggi kali kayaknya.. 
3969 mursyidafw Langsung menghilang kami ditanya itu bg 
3970 mursyidafw Dilla pagi2 dah mandi.. mau kemana? | mau nyetrika 
3971 mursyidafw Hingga sepolos itu kah? Aku datang tanpa tau, dan makan dengan banyak. Dan itu udh d skenarioin.. sampai kos besok 
3972 mursyidafw Kasih seniornya rinso bg 
3973 mursyidafw Mungkin mikir2 lagi orangnya.. "dilla makannya banyak"Padahal kami icip2 ajaaaaaIyaaaa.. icip2nya sepiring 
3974 mursyidafw Mau kayak peremopuan perempuan tu juga.. pakai2 skincare kan.. pas awak coba, langsung gosong muka. Tuu kenak cemeeh ibuk langsung 
3975 mursyidafw Dipadang biiiw? 
3976 mursyidafw Tulah.. kami kira dah sampai pulak dia di padang.. heeeem kemarin tu kalau tau obi k milad green, berangkat kk.. ndak ada kawan 
3977 mursyidafw Dapat.. ada anggota bfl penyiarnya.. tuu nak ikut, ndak ada kawan.. tu tidur aja d kos. Seru acaranya? 
3978 mursyidafw Nahkan binguang kita ni.. macam ndak ada ide.. dah mentok 
3979 mursyidafw Gerak yooook.. 
3980 mursyidafw Caya bii? Tadi aja main uno sanggup...Sanggup kalah 
3981 mursyidafw U ada ide ndak? 
3982 mursyidafw Wkwkwkw di kampung bg? 
3983 mursyidafw Dimanapun selalu makan 
3984 mursyidafw Ondeee uhuk uhuk 
3985 mursyidafw Tansuke~ 
3986 mursyidafw Ketan susu keju mas 
3987 mursyidafw Wkwkwkwkw samalaaah 
3988 mursyidafw Ondee.. balek biiiw? Kapan pekan lagi? 
3989 mursyidafw Jadi dah u tonton dilannya? 
3990 mursyidafw Pengen ngemil, ini udh sekuat jiwa raga nahannya 
  
3991 mursyidafw Wkwkw seru school 2017 lagi kayaknya pah 
3992 mursyidafw Beberapa hari ni mood kami parah! 
3993 mursyidafw Kok tiba2 pengen u bobok kos kami yaa pah 
3994 mursyidafw Iyaaa.. di kos sendiri.. bobok sinilaaaaah 
3995 mursyidafw Kalau u bobok sini, kami jmpt sorenya dari sutomo... 
3996 mursyidafw Daah daah,, hiburan malam~ 
3997 mursyidafw Ngapoolah si obiiw ni polos2 haa 
3998 mursyidafw Tsaaaah 
3999 mursyidafw Weew... kemajuan pal~ 
4000 mursyidafw Kamu belik apa sampai semerabo itu? 
4001 robyparm Minum adem sari. Makasih paal 
4002 robyparm Indahnya Islam 
4003 robyparm Betul daaah 
4004 robyparm tumben aktif banget tweet pak presiden 
4005 robyparm Innalillahi wainna ilaihi rojiun 
4006 robyparm Masih di duga yaa. Jika iya, itu memang udah jalannya di sana. Makanya jangan berbuat jahat. 
4007 robyparm Tadi malah dapat kabar ada UIN yg kecelakaan juga di Garuda Sakti. Hati-hati lagi bro, sis. 
4008 robyparm Mati kipas, panas.Hidup kipas, dingin.Serba salah kali yaa. 
4009 robyparm Jangan Diam Saja, Begini Caranya Menjemput Jodoh via 
4010 robyparm packing lagi. Besok ke pekan. Wkwk 
4011 robyparm Kalau ditelaah lagi, benar juga ya pak 
4012 robyparm MTSR mengantar pasien ke rumah sakit untuk kontrol di Pekanbaru. 
4013 robyparm 600 MB untuk hari ini cuma untuk Instagram, Twitter, Line :)) 
4014 robyparm Wkwkwk. Makasih juuun 
4015 robyparm Ndeeh 
4016 robyparm Memang nggak penting 
4017 robyparm MTSR mengantar Bapak Syahrial (62, Katarak) ke RSUD Riau untuk mengambil hasik labor. 
4018 robyparm Sedekahmu sdh disampaikan ke ibu Winarti (38, Kanker Payudara) utk akomodasi di RSUD Duri di Duri. 
4019 robyparm Sedekahmu sdh disampaikan ke Agus Hasan (35, Paru-paru) utk akomodasi di RSUD Duri di Duri. 
4020 robyparm Siang ini sedang berbagi MAKAN GRATIS untuk petugas kebersihan di Pekanbaru. 
4021 robyparm Dah lama ndak foto sama sejak KKN 
4022 robyparm Mau dapetin Asus ZenFone 3 Max ZC553KL gratis? Yuk ikuti giveaway ini 
4023 robyparm Mau dapetin Asus ZenFone 3 Max ZC553KL gratis? Yuk ikuti giveaway ini 
  
4024 robyparm Udah kangen lagi sama org rumah. 
4025 robyparm Sedekahmu sampai kepada Bapak Syahrial (64, Katarak) untuk akomodasi di RSUD Riau. 
4026 robyparm menjenguk Bapak Syahrial (64, Katarak) pasca operasi di RSUD AA Pekanbaru. 
4027 robyparm Rusuh bang malam2 
4028 robyparm 1 GB untuk Instagram aja hari ini. :) 
4029 robyparm eleh. Alaylaaah 
4030 robyparm Huuufffff 
4031 robyparm Sedekahmu sampai ke Bapak Juden (46, Liver) untuk akomodasi di Kerumutan. 
4032 robyparm Sedekahmu sudah disampaikan kepada Ibu Ataina (49, Kanker Payudara) untuk akomodasi selama di Pekanbaru 
4033 robyparm Sedekahmu sampai ke Bapak Awaludin (40, Kecelakaan Kerja) untuk pembayaran tagihan RS di Eka Hospital. 
4034 robyparm Sedekahmu sampai ke Reni (6, Leukimia) untuk akomodasi di RSIA Eria Bunda. 
4035 robyparm Sedekahmu sudah diterima Melisa (22, Lupus) utk akomodasi berobat di rumah sakit di Pekanbaru. 
4036 robyparm menjenguk Asyifa (4, Leukimia) di RSIA Eria Bunda. 
4037 robyparm Pagi ini MTSR mengantar pasien ke RSUD Riau untuk kontrol. 
4038 robyparm Pagi ini MTSR mengantar pasien ke RS di Pekanbaru untuk kontrol. 
4039 robyparm Hehehe 
4040 robyparm Apa kabar TA. Ganti judul lagi. :D 
4041 robyparm Sering kali tidur larut. -_- 
4042 robyparm Mimpi si ketua. Bisa lak mimpi anak nii. 
4043 robyparm Pagi ini MTSR mengantar pasien ke RS untuk kontrol di Pekanbaru. 
4044 robyparm Kayak manalah yaaa ... Ganti judul lagi kita.Metodenya nggak tau metode apaa. 
4045 robyparm Dah bobok kami dah baaang 
4046 robyparm Pencerahan please ..... Untuk TA. 
4047 robyparm Nggak tenang dari kemarin kalau TA belum kelar. Ginilah ya semester tua. 
4048 robyparm Ngakak baca judulnya 
4049 robyparm pagi tadi MTSR mengantar pasien ke RS di Pekanbaru untuk kontrol. 
4050 robyparm Sedekahmu sampai kepada Ibu Mahyunis (65, Jantung, Katarak, Hipertensi) utk akomodasi di Dumai. 
4051 robyparm Gagah bang 
4052 robyparm Sedekahmu sampai kepada Endri Fazni (62, Stroke) untuk akomodasi di Dumai. 
4053 robyparm TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA. 
4054 robyparm SKRIPSI SKRIPSI SKRIPSI SKRIPSI SKRIPSI SKRIPSI 
4055 robyparm Kalau keluarga nyuruh untuk wisuda itu rasanya... 
4056 robyparm Mantap 
  
4057 robyparm Kayaknya akhir-akhir ini lagi mimpi indah aja. 
4058 robyparm Ndak do bang.. Hahaha 
4059 robyparm Skripsi lagi pembahasan, skripsi lagi. 
4060 robyparm Hari ini melaksanakan RAKORDA kedua di Pekanbaru dan narasumbernya Kang Eded dan Mas Nurman. 
4061 robyparm kok nggak aktif lagi di twitter bang 
4062 robyparm Mahasiswa kaliii 
4063 robyparm H-1 Kuliah. Kampus bakalan rame. Kegiatan mahasiswa full. Kita cukup bergelut sama skripsi, dosen. Itu aja daag. Syukur2 kalau sempat di BEM 
4064 robyparm Udah mulai kemarau panjang. 
4065 robyparm Ketika mengalay kita menjadi terbatas karena ada dosen yang selalu nge-view. 
4066 robyparm Ada yang bertanya kenapa aku suka menyendiri. Karena nyamannya kita beraktivitas nggak harus ramai. 
4067 robyparm Kalau diblok nanti lama kami tamat sani 
4068 robyparm makasih sarannya sanii 
4069 robyparm Huhuuu 
4070 robyparm Ooh ini dia tadi tuu 
4071 robyparm innalillahi 
4072 robyparm Ponat bodan. 
4073 robyparm Pantang pulang sebelum sidang. Wkwk 
4074 robyparm Anak alay yaaa.. Nggak papalah sekali sekali 
4075 robyparm Wkwkwk. Si tiyas. Kalau jaman dulu berarti baby face kalilah ya muka aku 
4076 robyparm Sekarang saking banyaknya grup hanya buka terus langsung tutup. 
4077 robyparm Sekarang kenapa lebih candu twitter ketimbang instagram. Wkwk.. Cinta masa lalu kembalii 
4078 robyparm Sedekahmu sampai ke Hidayat (21, Paru Bocor) untuk cicilan RS di RSUD Duri. 
4079 robyparm MTSR mengantar pasien ke RS di Pekanbaru untuk kontrol. 
4080 robyparm Bisa aku salah info berkali kali. Astaghfirullah. Admin lagi lelah. 
4081 robyparm Ntah kemana mana pikiran abang deek. Masak nasi aja lupa naikkan tombolnya ke bawah. 
4082 robyparm Pergi ke ATM, tapi kartu ATMnya tinggal. Pinteerrr 
4083 robyparm abang kilang, follback yaa... 
4084 robyparm Maling masuk 2 kali dalam hari ini di kos teman kami. -_- 
4085 robyparm ge er ih sanii 
4086 robyparm udah berapa mantan jun? 
4087 robyparm di kartama jujun 
4088 robyparm Kenapa lagi dg skripsi tuu segera nyusul abang sama skripsi tu juun. Tunggu ya undangannya.. 
4089 robyparm sadiis. Banyak kali maah 
  
4090 robyparm Adeem 
4091 robyparm Nanti aku chat kamu ya 
4092 robyparm Poin terakhir sulit kalii 
4093 robyparm Pikirkan sebelum bicara. "Kenapa bisa seperti ini?" Padahal dari kamu sendiri yang memulainya tapi kamu tidak menyadari. 
4094 robyparm Thank you infonya bmkg 
4095 robyparm Mencari judul ibarat mencari jodoh.Mengerjakan bab 1, 2 dan 3 ibarat PDKT.Bimbingan ibarat taarufan.Seminar proposal ibarat tunangan. 
4096 robyparm Seminar akhir ibarat pernikahan.Sidang ibarat menggugat perceraian.Wisuda ibarat sidang perceraian. 
4097 robyparm Sama aku sekarang ini antara jodohnya udah ketemu tapi lagi proses PDKT, karena masih diambang-ambang sama si jodohnya. 
4098 robyparm Maaak :( 
4099 robyparm Wkwkwk. Oke juun 
4100 robyparm Banyak bersabar aja lah hari ini. 
4101 robyparm akun baru kak mel 
4102 robyparm pufff 
4103 robyparm Asiiik. Dah HALAAALUN. Wkwkwk 
4104 robyparm Pito akan menjalani pengobatan di RS di Jakarta dan menginap di RSSR Jakarta. 
4105 robyparm Kemarin da. Dinkes Riau mengantar Pito (22, Tumbuh Rambut Sekitar Mata) ke bandara SSK2 Pekanb 
4106 robyparm Kemarin komunitas SCT Pekanbaru silaturahmi ke RSSR Riau dan turut menyumbang untuk keperluan RSSR Riau 
4107 robyparm Pagi ini MTSR mengantar pasien ke RS di Pekanbaru untuk kontrol. 
4108 robyparm Kemarin MTSR penuh sesak untuk mengantar pasien ke RS di Pekanbaru. 
4109 robyparm Instagram off dulu beberapa hari ini. Karena baper lihat otrang yudisium sama wisuda 
4110 robyparm Tadi pagi mengantar pasien ke RS di Pekanbaru untuk kontrol. 
4111 robyparm Embeerr 
4112 robyparm MTSR menjemput ke rumah dan mengantar Ibu Eri Sona (57, Retinoblastoma) ke RSUD Bangkinang untuk kontro 
4113 robyparm Sedekahmu sudah diterima ibu Eri Sona Nababan (57, Retinoblastoma) utk biaya akomodasi di Pekanbaru. 
4114 robyparm Aku kangen masa-masa kecil dulu. Pagi begini nggak mau bangun kalau nggak digendong sama mamak dari tempat tidur. Manjanya akuu.. 
4115 robyparm Subuh-subuh udah bangun, terus teriak "mamaaaaak... Gendoooongggg".*kan jadi mewek 
4116 robyparm Dulu waktu kecil dekatnya sama ayah aku cuma hari minggu aja. Ayah aku ada di rumah pagi sama siang. Padahal itu jam aku sekolah. 
4117 robyparm Jadi tiap minggu siang itu, itulah waktu ayah aku bareng keluarga. Ngajakin ke kolam renang, ke lapangan bola kaki, taman, sungai, ngebolang 
4118 robyparm Kan makin mewek lagii... Rindu, rindu sekali. Tapi aku akan menggantikan posisi ayah nantinya untuk cucu cucu ayah. 
4119 robyparm Bisa nggak aku minta gendong lagi sama mamak dan ayah aku... Padahal harusnya aku yg menggendong mereka lagi. 
4120 robyparm Selamat wisuda untuk wisudawan/ti UIN SUSKA. Semoga menjadi lulusan yang bisa mengabdi kepada masyarakat. 
4121 robyparm Semoga 2 periode lagi setelah wisuda ini giliran aku yaa.. 
4122 robyparm Februari, Mei, Agustus sama November kak 
  
4123 robyparm Semua informasi santunan dan kegiatan pindah ke akun . Silakan follow dan aktifkan pemberitahuan untuk kabar terbaru. 
4124 robyparm beda ya sama di indonesia. Wkwkwk 
4125 robyparm Sampai masuk gitu mobilnya ke pontot motornya. 
4126 robyparm Aku sering lalai. 
4127 robyparm Menghadiri majelis ilmu itu bukan hanya untuk menambah ilmu tetapi mengubah adab dan akhlak. :) 
4128 robyparm Ketindihan. 
4129 robyparm Okeee :D 
4130 robyparm semangat yaaan 
4131 robyparm Kebanyakan dari kita sih lupa sama hutang. Kalau bisa jangan sampai berhutang. Itu saran gaek awak. 
4132 robyparm Sudah 2 Maret~ 
4133 robyparm Akan wisuda pada waktunga juga 
4134 robyparm Skripsi bukan kompetisi lho. 
4135 robyparm Perlahan aja semoga pasti. 
4136 robyparm Perlahan juga untuk keluar. Wkwkwk. 
4137 robyparm Nggak pakai WA lagi, jadi sms atau telpon aja ya. 
4138 robyparm Yang besar menurut kita belum tentu besar di mata Allah. Kecil di mata kita belum tentu kecil di mata Allah. 
4139 robyparm Kerja sehari-hari at kampus tapi cuma mangota, galak, galau. Sensi ketemu junior kalau ditanya kapan wisuda. Itu aja terus. 
4140 robyparm Aktor lagi sibuk yan 
4141 robyparm Kasihan ya 
4142 robyparm Hallo teman baru...Mulai nyaman berteman dengan kau.Terima kasih semangatnya, pengertiannya juga.. 
4143 robyparm Otak aku ndak sanggup utk buat penelitian. Haha. TA masih ngango. 
4144 robyparm iya yan. Hari ini mau nemani liburan ke bali 
4145 robyparm Wkwkwk 
4146 robyparm Ambar terus 
4147 robyparm Ada apa ini?? Wkwkwk. 
4148 robyparm What 
4149 robyparm Sampe hari Selasa bakalan depan laptop terus. SEMANGAT BIIIIIK. 
4150 robyparm Siap banget cuy. Jangan2 researchernya org indonesia 
4151 robyparm Semangat saaaaan 
4152 robyparm Ndeh darahnyaa 
4153 robyparm Masih semangat kok walaupun dari kemarin masih bab 1.Semangat 2 bab hari ini... 
4154 robyparm Baru 1 bab lhooo... Udah stres giniii... Yakin yakin ini proposal pasti keterima... 
4155 robyparm Makasih harjuunn 
  
4156 robyparm Keren cuy 
4157 robyparm alhamdulillah selesai. 
4158 robyparm Menunggu 1,5 bulan lagi pengumumannya. - - 
4159 robyparm Dari pada boring nggak ada kerjaan, siap-siap caw Duri. :D 
4160 robyparm Selesai 1 kerjaan ini. Datang kerjaan yang lain. Happy designing biiik... 
4161 robyparm Chatan orang udah bertumpuk. 
4162 robyparm Kalau 5G udah ada di Indonesia, berarti aku harus ganti handphone lagi dong??? 
4163 robyparm Indak taulah. Makin ke sini makin banyak aja yang minta. Kalau mintanya bermanfaat utk aku, dia dan mereka sih nggak masalah. 
4164 robyparm Saat salaman aku udah tidak berjabat tangan lagi dengan teman2 perempuan kenapa mereka mengatakan aku berubah? Aneh? Tidak mau berkawa!n lg? 
4165 robyparm Cerita SMA itu akan terulang lagikah? 
4166 robyparm Haha iya jun 
4167 robyparm Makasih sanii 
4168 robyparm HAHAHAHAHA 
4169 robyparm Pernah ke beberapa calon crew suska, berita apa yang lagi hangat beberapa hari ini selain Raja Salman dan kasus Ahok? Jawabnya, "cuma itu bg 
4170 robyparm Terus dapat dari infonya? "line today bang" line today update terus lho. Masak gak tau? "*cengar cengir*" 
4171 robyparm Apa salahnya bilang jarang baca berita bang. Kan nampak -_- dimana mana harus tau ye kaaaan? Apalagi calon penyiar 
4172 robyparm terus pas serambi / training, ya ampun muak lak aku caliaknyo. Kamek kamek. Wkwkwk 
4173 robyparm Penyiar itu nggak malu kalau disuruh suruh demi perbaikan diri. Salah satunya senam wajah. Itu penting banget lho. 
4174 robyparm Full kegiatan aja kita sekarang yaa. 
4175 robyparm Hai seseorang.. 
4176 robyparm PARAH 
4177 robyparm Off dulu beberapa hari ini. 
4178 robyparm Untung ndak mati kaaan 
4179 robyparm Sama yaas 
4180 robyparm Astaghfitullah.. 
4181 robyparm Nggak mau begadang terus 
4182 robyparm Aku berusaha untuk bisa masuk sama semua orang, tapi susah. 
4183 robyparm Besok Duraaayy 
4184 robyparm Senang ada orang yang care sama kita, baiiik banget, nggak tau kenapa, tapi kitanya juga nggak boleh terlalu dekat banget, takut.. 
4185 robyparm Biar sendiri tapi aman dan nyaman. 
4186 robyparm Nah itu dia sanii 
4187 robyparm Wkwkwkwkwk... Iya yas. Move on kok move on. Wkwkwk 
4188 robyparm Ditunggu.hape dicharger, malah 20% terus. Ini baterainya apa chargernya 
  
4189 robyparm Kuh memang anak alay 
4190 robyparm Hahaha, ntahlah 
4191 robyparm Cepat banget larinya 
4192 robyparm Tepar 
4193 robyparm Hanya terkadang. 
4194 robyparm Kangen sih sama Pekanbaru, cuma malas mau ke Pekanbaru.. 
4195 robyparm Nggak cuma mikirin proker bidang lain, proker bidang sendiri walaupun hanya share and reshare harus dipikirin juga. 
4196 robyparm Waaaw 
4197 robyparm Hari ini libur ya? 
4198 robyparm andai ada yang nyemangatin, jadinya ikutan semangat... kalau nyemangatin pas dikode gini mah sama aja boong.. wkwkwk.. 
4199 robyparm Kosa kata sama tanda baca diperhatikan sebelum berita diposting. Jadi, aku ikutan merendahkan media elektronik tersebut. Huuff. 
4200 robyparm Mungkin sebagian orang butuh informasinhanya saja, padahal akan lebih baik lagi jika penulisannya benar. 
4201 robyparm Hari ini harus selesai bab 1. 
4202 robyparm Udah lelah ada dramaan terus.Yang mau gerak, kuy. Yang nggak, ya sudahlah. 
4203 robyparm Jadi yang waktu aku lewat depan PJ kemarin acara perpisahan, pensi atau gimana? Hahaha. Kayaknya seru. 
4204 robyparm Nikmati aja selagi belum UN. Ramaikan dan rutinkan kegiatan bareng2. Pasti bakalan rindu suasananya. Wkwkwkwk. 
4205 robyparm Masih imut aja muka abang dek. 
4206 robyparm Udah jarang main insta stories di Instagram. Dosen sering kali ngeview. 
4207 robyparm Mainnya sekarang di status WhatsApp aja. Wkwkwk. 
4208 robyparm Sekarang kalau udah capek langsung minta bahu orang aja "pinjam bahu kau bentar ya. Aku mau nyender." 
4209 robyparm Kadang agak kesal, tapi nggak mau menjauh pulak dari teman2 ni. Iya sih ya kan tiap orang berbeda-beda. Jadi, nikmati aja. 
4210 robyparm Setuju sih sama bapaknya. Pemko kurang mendukung program DLHK. 
4211 robyparm Kenapa pas udah dipengujung masa-masa kuliah gini baru terasa enaknya kuliah...Sama kayak SMA dulu. 
4212 robyparm Ampun daah masih bocah 
4213 robyparm Kapan mau semangat ngerjain TA ni lagiii 
4214 robyparm Punya teman yang bisa aku rasakan seperti abang, kakak, adik juga walaupun seangkatan. Lengkap daah. I love you. 
4215 robyparm Keasyikan main sama kawan teruus. 
4216 robyparm Aku salah kalian ingatkan, kalian salah juga aku ingatkan. 
4217 robyparm Kalau dah tamat nanti, kalau dah kerja, apalagi jauh pasti bakalan kangen kali sama kalian... 
4218 robyparm Tapi kalau dah bertahun2, pasti hilang juga sih rindunya. Wkwkwk. Jalani ajaa. 
4219 robyparm Waah... Dari dulu sampe sekarang masih hidup aja pungli 
4220 robyparm Gilak tu orang 
4221 robyparm Dari dulu bentuk hidung aku kayak gini terus 
  
4222 robyparm Pagi jumpa sampeeee sore. Akhirnya diajak gerak lagi... Semoga bisa mengajak aku ke surga juga yaa.. 
4223 robyparm Ke grup nggak dulu :) 
4224 robyparm Maafkan hari ini aku terlalu sibuk. Jadi nggak bisa jalankan amanah untuk agenda hari ini. :(( 
4225 robyparm Sekarang sudah tahu yang mana teman ketika butuh dan teman yang benar teman.Terima kasih.*ini bukan tweet nyindir* 
4226 robyparm Alhamdulillah. 
4227 robyparm Gilaaak. Gede bangeet... Capek ngeliriknya 1 per 1. Butuh bermalam malam ini. 
4228 robyparm Jangan sampai ego mengalahkan komitmen. 
4229 robyparm Kamu muak, kesal, boleh. Tapi ingat, apa komitmen kamu masuk? Sudah banyak yang kamu lakukan untuk organisasi itu. Ego? Kau kalah. 
4230 robyparm Memang aku nggak secerdas, nggak sepintar, nggak sekaya mereka. Tapi aku menghargai diri aku sendiri. Inilah Roby Parman. Aku bahagia. 
4231 robyparm Matematika miin.. Req lagu gac - galih ratna. Salam untk vina dan ambaar 
4232 robyparm Ada teman yang menasehati di belakang kita. Iya, aku tau itu kekurangan aku. Memang nggak bisa aku lakukan itu. 
4233 robyparm Makasih ya udah mau bantu nutupinnya. :') 
4234 robyparm Wah, seruu.. 
4235 robyparm Akhirnya peluk anak orang lagi. :v 
4236 robyparm Naah 
4237 robyparm nice.. thank you popi, riyan 
4238 robyparm cup cup cup cuup 
4239 robyparm samaa.. hiks sediih 
4240 robyparm cantikyaa...mata lope lopee 
4241 robyparm 32 hari lagi Ramadhan 
4242 robyparm Terima kasih telah mengajari untuk selalu bersyukur. kadang manusia tidak puas dengan yang sudah didapatkan. 
4243 robyparm cc 
4244 robyparm cc 
4245 robyparm hampir sama semua orang aku manja. junior pun aku ikut manja. rooob... 
4246 robyparm OMG, aku tampaaaan 
4247 robyparm Nggak usah pameer. Niatnya apa? Pengen dilirik orang? Kalau orang membicarakan kamu, dosanya juga lari ke kamu lho. 
4248 robyparm Jatuhnya juga ria. Hehehe.. 
4249 robyparm Setiap yang kita tanya dan kita kerjakan nggak dianggap orang. Ya, nggak apa-apa. Berarti kesabaran kita diuji. Tetap berbuat baik aja. 
4250 robyparm iya sih, nggak ngarep ditanggapin, tapi setidaknya ingin dihargai. sama-sama saling menghargai. 
4251 robyparm Masih penasaran sama hacker yang bobol situs Telkomsel. 
4252 robyparm Mimpi menikah. Semoga dipermudah secepatnya. 
4253 robyparm keren 
4254 robyparm Dulu mintak sama mamak aku adek cowok. Sekarang baru ngerasain punya adek cowok ketemu gede. 
  
4255 robyparm Yang rela mau membantu dan anggap kita abang dia sendiri. Walau pun nggak banyak teman berbagi, setidaknya untuk di bawah kita ada lah. hehe 
4256 robyparm Dimana orang nyaman dan berkembang karena kita di situ kebahagiaan yang kita dapatkan. - Oby 
4257 robyparm Semangat bang obiiik. 
4258 robyparm adek kuh 
4259 robyparm Thank you untuk kasih semangatnya tiap hari... 
4260 robyparm acara paling ditunggu 
4261 robyparm pas mau ambil foto ternyata semua foto waktu KKN, waktu di Suska FM dan dsb HILANG SEMUA. 
4262 robyparm 5 days left. Semoga. 
4263 robyparm Terima kasih untuk hari ini. O:) 
4264 robyparm Semua kegiatan harus lillah. Aku kuat. :D 
4265 robyparm Aku nggak percaya sama orang, kalau beban kerjaan kita banyak dan berat terus dia bilang aku ada di samping kau, By. Itu HOAX. 
4266 robyparm Islam adalah agama damai yang mencintai kemanusiaan. :) 
4267 robyparm Ia membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam. 
4268 robyparm Bahkan, walau dalam keadaan bermusuhan, Islam memerintahkan kejujuran tingkah laku dan perilaku yang adil. 
4269 robyparm Bukan sok tahu atau apa. Kita sama-sama butuh belajar. Datang langsung ke majelis ilmu. :)) 
4270 robyparm Seminggu ini full kegiatan 
4271 robyparm akhirnya merasakan tidur 
4272 robyparm Kadang aku berbuat karna ingin dipuji. -_-Coba deh by, ikhlas, lillah. :') 
4273 robyparm Kurusan ya? Iya. Dari dulu udah kurusan kok. ._. Nggak ada mikirin apa-apa. hehe. 
4274 robyparm semangat tyaaasss 
4275 robyparm Udah nyaman yang sekarang. Pasti bakal keluar dari zona nyaman. Tapi entah kapan. 
4276 robyparm Pokoknya bikin orang tersenyum terus sama kita. Jangan sampai bikin kecewa. 
4277 robyparm Terus mau apa? Mau diucapin? 
4278 robyparm hbd yayas. Barakallah fii umrik yayas 
4279 robyparm Aku salah. Udah buat kalian kecewa. 
4280 robyparm Semangat revisi. Pas deadline baru dikerjain 
4281 robyparm Aneh. Meminta tapi gak mau gerak. 
4282 robyparm Semakin ke bawah angkatan, attitude mahasiswa semakin berkurang. Serasa yang tua kayak konco sendiri, dosen salah satunya. 
4283 robyparm Boleh akrab sama siapa aja, tapi tahu diri juga. Aku siapa, dia siapa dan mereka siapa. 
4284 robyparm Aku rindu.Kamu apa kabar? 
4285 robyparm Ada junior ngomong gini "bang, kp aku dah siap. Kita lomba wisuda yok bang?" Aku hanya bisa bilang yok. 
4286 robyparm Niat sampai Duri langsung kerjain proposal. Nyatanya? Kadang realitanya nggak sesuai ekspektasi. 
4287 robyparm Kadang suka nengok cowok nangis. 
  
4288 robyparm Gilee 
4289 robyparm Omaigad 
4290 robyparm Yang merekam di tengah jembatan hapenya pasti nyemplung ituu 
4291 robyparm Samaaa 
4292 robyparm Banyak kali masalah nampaknya buuuk~ 
4293 robyparm Reunian SMP~Reunian SMA~Malas jg ya datang. Ga ada yg ajakin. Ngajakin orang tapi alasannya lanjutlah. 
4294 robyparm Kucing yang sakit aku yang nangis. 
4295 robyparm Akhirnya kuning matiii 
4296 robyparm Ikut yas? 
4297 robyparm Masih labil ni yayas 
4298 robyparm Hits lah godok -_-Gak ada teman aku nanti yaaas. Om om tante tante isinya nanti. Tu jadi anak polos aku nanti. 
4299 robyparm Lucu yaa 
4300 robyparm min, kok nggak bisa dibuka ya 
4301 robyparm Kayaknya semua ikan jadi menu khas Riau ya asal ada asam pedasnya. Wkwk. 
4302 robyparm Allan pergi? Siapa aja yg pergi yg angkatan kita lan? Tau? 
4303 robyparm Wkwkwk. Itu waktu zaman labil2nya. Kalau sekarang harus dimatangin dulu dr semua pilihan orang. 
4304 robyparm Mimpi jadi MC depan orang banyak dan gede. Serasa nyata mimpinya. 
4305 robyparm Pulang lah lai ndak.. haha 
4306 robyparm Udah dipanggil oom dah yas Yes..Kau yas? 
4307 robyparm Kalau di Duri, kalau mau parkir harus siapkan uang seribu terus. Soalnya kalau dikasih 2k, pasti alasan mereka ga ada kembalian 1k nya. 
4308 robyparm Ups 
4309 robyparm Kalau dah tua gini, makin malas untuk beli baju baru. Masih pakai yang lama aja. Kalau dah lapuk baru ganti. 
4310 robyparm Iya niih 
4311 robyparm Mak e 
4312 robyparm Instagram orang udah ber S S aja daaah 
4313 robyparm Hampir tiap hari mimpi, tapi hanis tu lupa. --" 
4314 robyparm Yang jelas tadi mimpinya aku sedang menikmati kampus dan mewawancara salah seorang mahasiswa dari Jawa Tengah. Seru. 
4315 robyparm Tu mimpi dikerumuni buaya. Tapi pas orang nangkap buaya, buayanya malah jinak. -_- 
4316 robyparm Seru ya tiap hari tidur bonus mimpi. 
4317 robyparm Lanjut mimpinya motor berpindah posisi dari depan IC banget sampai ke ujung lahan depan IC. Stang motor udah pada nggak terkunci. -_- 
4318 robyparm Terus marahin panitia acara, dan nangis depan dia. -_-Di mimpi pun aku cengeng. -_- 
4319 robyparm Baru saja menikmati Akses bima+, Serunya Hidup! 
4320 robyparm Dulu waktu ig hits, Twitter aku uninstal. Sekarang ig yang aku sign out aja. Isinya orang2 eksis semua dan akun2 islami udah banyak yg beda. 
  
4321 robyparm Nggak jadi ke Pariaman. 
4322 robyparm Stay in Duri city. 
4323 robyparm Hari ini tanpa mimpi. 
4324 robyparm Mimpi aku hari ini cukup unik.Kami lebaran 1 keluarga dari keluarga ayah datang pulang semua ke rumah nenek. Kami ngumpul dan buat game. 
4325 robyparm Game dari nenek keren banget. Kami harus hafal surat al-Fajr. Duh, cucu nenek hafal sementara aku sendiri yg ga hafal. 
4326 robyparm Berarti disuruh hafal ini mah. 
4327 robyparm Obi ci cengeng 
4328 robyparm Mungkin mereka lelah naik kapal laut. 
4329 robyparm Es krim dong tantee 
4330 robyparm Mimpi aku selanjutnya aku ada tugas bahasa Inggris dan akhirnya minta tunjuk sama senior.Pas banget jumpaannya samping Primagama tempat... 
4331 robyparm ..aku les dulu. Akhirnya aku silaturahmi ke sana. Dan alhamdulillah mereka masih ingat. Ini dalam mimpi lho. Nyatanya dah lupa ga ya?? 
4332 robyparm Iya ni ci. Seru banget jadinya. 
4333 robyparm Buka Ig, Scroll down, lihat history, log out. -_- 
4334 robyparm Nggak ada info2 ya menjelang idul fitri ginii.. wkwkwk 
4335 robyparm Saat teman2 ke pekanbaru agustus dan ada yg september, aku harus beberapa hari setelah lebaran. 
4336 robyparm Aku sedang berusaha menyembunyikan history aku pas lagi sedih apalagi senang. Sedang berusaha yaa. 
4337 robyparm Jangan sakit my pussy~~ 
4338 robyparm Karna aku banyak pikiran -_- Aku mikir skripsi mulul soalnya. 
4339 robyparm Masih normal orang yang sering bermimpi~ 
4340 robyparm Kalau sudah nikah u,uSyukur kami ya masih milik mamak kami.. u,u 
4341 robyparm Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang~ 
4342 robyparm Itu harus batik ya lan? 
4343 robyparm Target kami semester kemarin kelar, ternyata hoax aja ya.. 
4344 robyparm Apakah naik? 
4345 robyparm Unyu unyu 
4346 robyparm Nonton berita seputar mudik, rasanya teringat tahun2 lalu mudik ke Palembang sama Bengkulu. Pengen ngulang lagi pulak. 
4347 robyparm Perlahan dan lama2 sampai akhir periode dia 3k juga naik ya wi. Kita isi bensin 2x seminggu. Udah beratus2 ribu tu 
4348 robyparm Kampung awak di Duri pulak haa 
4349 robyparm Lucu aja tengok mahasiswa Duri ni. Di perantauan aktif, tiba di daerah sendiri fakum. Termasuk aku salah satunya. 
4350 robyparm Ya mungkin nggak ada komunikasi aja dari pihak ketua2nya ke grup umum ye kan, sehingga kegiatan itu dikatakan ijal dan banyak milih skip. 
4351 robyparm Proposal2 kegiatan kelar, tinggal serahin ke ketua.Lanjut fokus proposal kehidupan 
4352 robyparm Yang nanya sani siapaa? 
4353 robyparm Nggak produktif kali liburan aku. -_-Ngisi waktu kosong dengan bermain game aja. 
  
4354 robyparm Pengen berhidroponikan lagi, cuma kesibukan kita nggak di Duri. 
4355 robyparm Pengennya kalau udah tamat sama orang tua aja. Kerja sama orang tua. Kalau dah nikah sama orang tua terus. Untung kuliah dekat. 
4356 robyparm TeHaeR untuk semuanya ya wi 
4357 robyparm Dukung bang Andre jadi Walkot 2022 
4358 robyparm Aku datang kamu nanyain skripsi langsung. Aku sempro lagi, tapi ntah kapan. Skripsi kamu bagaimana? | Galau aku, by. 
4359 robyparm Duri yayase 
4360 robyparm Kirim kontak WA yas!!! 
4361 robyparm Status WhatsApp mendadak rameee...Malas stalking. Wkwkwk. Pasti foto/video lebaran semua.. 
4362 robyparm Parkiran aja dijaga ya caa 
4363 robyparm Sesak boker, tapi nggak mau boker. Cam na tu?? 
4364 robyparm Alhamdulillah banget makanan yang masuk ke perut hari ini. 
4365 robyparm Mimpi paman yang udah di alam sana. ._. 
4366 robyparm Thank you ;) 
4367 robyparm Itu Jawa... Kecil banget ya. Deket banget sama Bali. 
4368 robyparm Tititnya tak adaaa 
4369 robyparm Ketika yang baru kenal aku dibilang alay. 
4370 robyparm Aku pun dah nebak gitu tadi 
4371 robyparm Sakit sih nggak, kadang kalau dah melihat orang cerita kayak gitu jadi nyesek pulak. 
4372 robyparm Tapi aku kok masih kurus. :(( Itu penelitian dari mana -_- 
4373 robyparm Sayang aku cuek. Heheh 
4374 robyparm Abang juga. Lebih parah malah 
4375 robyparm Apaan sih yas balas tweet sendiri 
4376 robyparm Sani mah jahat u,u 
4377 robyparm Culik aku jalan 
4378 robyparm Cup cup cup 
4379 robyparm Kuylah kak. Ka rumah bunda eni alun wak lai kak.. 
4380 robyparm Nak pegi kemano bang 
4381 robyparm Ndak tau do kak dil. Jumat atau sabtu esoklah ndak kak dil? 
4382 robyparm Kemana ya? Bingung kak 
4383 robyparm Bakwan dibilang mpek-mpek. -_-Jadi teringat waktu di Palembang, dimana-mana mpek-mpek. 
4384 robyparm Palembang apa kabar ya.Udah 3 tahun nggak ke sana. 
4385 robyparm Mulai H+10 lebaran bakalan dihantui dengan skripsi 
4386 robyparm Seminggu lai bang 
  
4387 robyparm Sterofoam bekas hidroponik dulu terbengkalai di belakang rumah. And then sempat ngebayangin suburnya sayuran aku dulu. 
4388 robyparm Pengen mengurus lagi tapi tidak ada waktu. Waktu cuma ada di Pekanbaru, namun di sana nggak ada lahan. -_- 
4389 robyparm Maksud lo? 
4390 robyparm Mpek2 langganan kami di duri balek kampung oomnya -_- 
4391 robyparm Kemana ya bang 
4392 robyparm Hmmm 
4393 robyparm Minggu depan kak dil 
4394 robyparm Kak dila kapan? 
4395 robyparm Jalan2 kemana ya bang.. abang kapan balek pokan? 
4396 robyparm Mati aseng yas? 
4397 robyparm Dumai?Makin gile aja Dumai ni ye 
4398 robyparm Ooh.. biasa aja ah. Kucing aku mati, biasa aja Karna udah tua kan yas??? 
4399 robyparm Huhuu 
4400 robyparm Memang sebenarnya. Wkwkwk 
4401 robyparm Kapan kak? 
4402 robyparm Bang di duri kak dil? 
4403 robyparm Buka menu teknologi, eh virus ransomware lai... 
4404 robyparm Kuy kapaaan 
4405 robyparm Bawa A6 ajaah 
4406 robyparm Orderan hari ini alhamdulillah. Kalau setiap hari kayak gini mah, sebulan bisa aja berjuta2 dapat. Kenapa ga dari dulu kayak gini sih. 
4407 robyparm Semoga acara reunian besok lancar ya.. aku kagak gabung.. 
4408 robyparm Kok unyu gini 
4409 robyparm Pokoknya bawa asik aja 
4410 robyparm Kangen kami mah cerita lama 
4411 robyparm Iih betelah 
4412 robyparm "parman udah tamat?" - mamanya teman."Bang roby semester berapa?" - teman baru kenal.Cerita hari ini yg agak nyesek. 
4413 robyparm Tadi lewat di gang gang rumah orang. Terus ada yg teriakin "bang robii. Bang robiii." Ini aku serasa seleb dilihatin orang... 
4414 robyparm ... padahal nggak kenal sama tu bocah. Terus ya langsung nge-gas ajaa... Mungkin ada yang namanya Roby juga di situ kali yaa.. 
4415 robyparm Kok kesal gini aku baca beritanya -_-2 Polisi Ditusuk Pria Saat Salat Isya di Masjid Dekat Mabes Polri 
4416 robyparm Dalam bulan ini, ini berita teroris yang ke 3 kalinya aku dengar. 
4417 robyparm Nih, bisnis nenas wiik 
4418 robyparm Maaf lahir bathin juga ya 
4419 robyparm Ada mas. Rasanya mual2 gimanaaa gitu. Apalagi kalau mobil baru, terus AC nya udah kayak nggak baru lagi. Mualnya sesuatu~ 
  
4420 robyparm Lebih enak pakai ac alam mas 
4421 robyparm Kesal pulak bacanya bang. -_-Syukur diselamatin tasnya kan bang. Malah ngotot pulak gara2 kurang cepek. Huuff. 
4422 robyparm Masih bocah -_- 
4423 robyparm Suka saja sama media massa yang mengutip artikel mencantumkan sumbernya. 
4424 robyparm Sama dengan kita yang sudah sering jadi administrator beberapa komunitas/organisasi, kadang kesal melihat akun lain yg tidak cantum sumber. 
4425 robyparm Padahal itu postingan kita yang buat. Walau pun desainnya beda tapi caption/statusnya sama banget. Kesal kan kalau mereka ga buat sumber. 
4426 robyparm Kita setiap posting pasti buat sumber kalau infonya memang dari luar. Karena sensitif banget kalau udah dengar plagiat segala macam. -_- 
4427 robyparm Seru ya kalau ada cowok dilamar sama cewek. Tu jadinya cowok nggak perlu capek lagi nyari jodoh. u,u 
4428 robyparm Aku shock. Salah orang tuanya lah nggak ngawasin anaknya. -_- 
4429 robyparm Yang masih top news sampai sekarang 7 Eleven. 
4430 robyparm Loh 
4431 robyparm Langsung mual aku lihat video kecelakaan maut di Minas, Senin sore kemarin. 
4432 robyparm Nikahan bang? Jangan lupa undang ya bang. Wkwkwk. 
4433 robyparm Nggak usah bahas TA 
4434 robyparm Dodol nenas. Saking tiap hari ada nenas ada di rumah. 
4435 robyparm Fly over di simpang arengka dan pasar pagi mau dibangun. Tapi pakai anggaran APBD 2018. Sayang banget lho. -_-Ga bisa rayu pakai APBN gitu 
4436 robyparm Beasiswa pemprov tahun lalu aja kabarnya zonk. Udah pakai acara aksi, tapi aku belum dengar kabarnya bagaimana. --" 
4437 robyparm Tahun depan nikah!!! 
4438 robyparm Pengennya dirayu bang ndak mau dirayy 
4439 robyparm *nggak mau merayu maksudnya. Hahah. Abang kapan merayu APRT? 
4440 robyparm Materi skripsi nggak jumpa2 Nggak ada yg bisa sarjana TIF pakai metode itu? Luar negeri bisa lho. Nasib sarjana udah ribuan nii. 
4441 robyparm Anak pak RT sebelah bang 
4442 robyparm Aamiin 
4443 robyparm Kuy twitter again dhe. Wkwkwk 
4444 robyparm Saat isi media online heboh songsong couple nikah. Itu ntah siapa pulak lagi. Au aahh. 
4445 robyparm Bumbumnya wajah baruu 
4446 robyparm Terasa banget apatisnya mahasiswa sekarang. Dulu diadain lomba kecil aja banyak yang ikut. Sekarang? Ndeh. Ndak taulah. 
4447 robyparm Kok makin banyak aja akun islami yang isinya... Ntah ah..Unfollow langsung dong~ 
4448 robyparm Tonggak dingin 
4449 robyparm Duh, belum nonton yang series 3 nya. 
4450 robyparm Terima kasih tempe. 
4451 robyparm Cek 
4452 robyparm Belum nonton videonya Kaesang sih. Belum bisa komentar apa-apa. 
  
4453 robyparm Kalau terbukti tidak bersalah, kira-kira pihak istana bakal menuntut pihak pelapor nggak ya. 
4454 robyparm Ada sih teman yang paling aku gak suka di jurusan tu tapi di belakang perhatiin kita. Salah satunya nanyain kabar melalui teman sekos. 
4455 robyparm Kegunaan akun Instagram pribadi sekarang cuma untuk upload history doang. Abis itu close. Instagram cuma kepake untuk akun organisasi. 
4456 robyparm Udah 2 bulan ini tidur kita kisaran jam 12 - 1 dini hari. Biasanya setengah 11 itu udah waktunya tepar beneran. -_- 
4457 robyparm Penyebab aku telat tidur gini mungkin gara-gara waktu itu seminggu nyusun skripsi bab 1 - 3 selama seminggu, tidurnya sampe jam 2. 
4458 robyparm Duh, berarti tweet alay kuh terbaca doong. 
4459 robyparm Enak ni sepertinya 
4460 robyparm meel, ingat ini yaa 
4461 robyparm Disampaikan bahasa yg cocok sepertinya bang. Kalau tersampaikan tu seolah2 kita tak sengaja memberin 
4462 robyparm Tak punya otak memang supirnya 
4463 robyparm Apaan orang2 ni mau daftar seminar 
4464 robyparm Siapa yang pernah pakai Snaptu? Berarti kita seumuran. 
4465 robyparm Wkwkwkwk 
4466 robyparm Selamat Indonesia!!! 
4467 robyparm Aneh. Kemarin ngirim gambar ke history dan nanya, malah banyak yg balek nanya. -_-Terus sekarang forward info, malah nanya ke aku. -_- 
4468 robyparm Kita hanya menyebarkan informasi supaya yang lain terbantu. Bidang tsb bukan pada kita. Di sana sudah tertera info lengkap. 
4469 robyparm Pikir dan baca sebelum tanya. Sebel. Ni Indonesia terbesar pengguna media sosial di bumi, tapi untuk minat baca mungkin paling bawah. 
4470 robyparm Mending ke Pekanbaru deh biar skripsi terkerjain. Di kampung mah mancilok aja kerja. - Roby, 21 thn, Galau Skripsi 
4471 robyparm Congrat bang ubay 
4472 robyparm Kok jadi mimpi tsunami gini Aku jadi korban selamatnya. 
4473 robyparm Bay ubay, abang editnya pakai apa ya? 
4474 robyparm Freak. Awalnya aja nyesal, paling besok berulah lagi. 
4475 robyparm Banyaknya baaaaang 
4476 robyparm Skripsi kau tu aja kerjain yaas 
4477 robyparm Tadi sore pengen makan bakso sebenarnya di luar, pas sampai rumah ternyata ada miso. 
4478 robyparm Hari ini di Ig banyak yang nikah. -_-Besok anak teman ayah di Dumai ada yang nikah.Robi kapan menikah? 
4479 robyparm Ada yang mau lamar aku nggak? Aku terima. Tapi harus terima apa adanya. ._. 
4480 robyparm Siap kok ci. Malam ini pun siap. Wkwkwk 
4481 robyparm Bacaak. 
4482 robyparm Bang, awak dari dulu tetap suka Twitteran kok bang 
4483 robyparm Tu desa cantik banget 
4484 robyparm Boleh juga ni brosis 
4485 robyparm Ndak postingan, ndak history, nikah mulu yang aku lihat. -_-Apa kode disuruh nikah ni? 
  
4486 robyparm Serasa anak tunggal aku kalau dah di rumah ni. -_-Berdua sama mamak aku terus. 
4487 robyparm Udahlah salah. Sotoy lagi. Aduh mbak. -_-Dibilangin ngenyel lagi. -_- 
4488 robyparm Kepercayaan kita mulai hilang~Sip, cukup tau saja~ 
4489 robyparm Selamat kakaen, qaqaaa~ 
4490 robyparm Packing, siap-siap minggu depan KKN (Kuliah Kerja Nyetres). 
4491 robyparm Ini pasti adminnya 
4492 robyparm Ini beneran obi chi alhay lho canii... 
4493 robyparm Kenapa aku jadi pengen foto2 yang objeknya sesuatu yaa. Dan share ke Instagram. Tapi kadang labil aku ni datang, foto2 tapi ga ada makna. 
4494 robyparm Ya ampun, malam ini malam minggu? Kirain malam senin. 
4495 robyparm Udah kelar skripsi aku dah 
4496 robyparm Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. 
4497 robyparm Boleh lah canii 
4498 robyparm Kebebasan setiap orang sih mau berbuat apa, tapi mesti dipikir lagi, berguna, menguntungkan atau merugikan utk diri sendiri atau orang lain. 
4499 robyparm Nemu artikel ini. Gua banget.10 Tanda Teman Enggak Mau Berteman Lagi Sama Kita 
4500 robyparm Makanya nggak mau terlalu deket banget sama orang-orang. Sekedarnya aja. 
4501 robyparm Ada juga sih orang, pas kita minta tolong langsung nolak, pas dia tidak ada temannya, malah ke kita. ADA BANGET. 
4502 robyparm Pas merasa ga ada teman, ke kita. Terus kita mau silaturahim, alasan lagi sibuk, lagi sama teman2. Waktu ke kita walo sebentar? Ga ada. ADA 
4503 robyparm Aku pengen tol Duri - Pku dulu yang kelar 
4504 robyparm Dimana-mana, masuk sekolah pun susah. 
4505 robyparm Salut aja sama Dumai sekarang. Kotanya makin berkembang. Kotanya pun semakin ramai. 
4506 robyparm Aku pengen break dulu sebentar dari segala kegiatan organisasi di kampus. 
4507 robyparm Kalau ikut kegiatan sosial atau kepemudaan, please jangan gabung pas ada acara ngumpul2, makan2 aja dan sejenisnya. (1/2) 
4508 robyparm Bisa inisiatif dengan berbaur langsung dengan masyarakat tanpa ikut-ikut teman. Pengen eksis? Silakan. Tapi ingat tujuannya apa? (2/2) 
4509 robyparm 16 Syawal 1438 H. Selamat istirahat. Selamat berpuasa syawal. Selamat beraktivitas. Selamat liburan. Mohon maaf lahir bathin. 
4510 robyparm Hmmmm 
4511 robyparm Ini parah banget lho pembacokannya. Gile ya 
4512 robyparm Tahniah 
4513 robyparm Duri masih heboh sama anak-anak yang nganggur karrna tidak keterima sekolah. Padahal sekolah swasta banyak ya kan. 
4514 robyparm Gile aje 
4515 robyparm Nonton history orang-oranh serasa pernah terjadi seperti itu. De javu yaa.. Pengen banget terulang ye kaan.Apalagi cerita waktu kecil. 
4516 robyparm Besok aku nak balek. Jangan samlai hujaaan 
4517 robyparm Unik 
4518 robyparm Selain depan laptop, rutinitas kita selama di Pekanbaru besok apaaa 
  
4519 robyparm Duri cuma kebagian mendung aja. Wkwk 
4520 robyparm Dulu sering ngalaminnya. Hahah. Kalau ada apa2 sama orang, mending jujur aja ya. 
4521 robyparm Tumben nongol 
4522 robyparm Unik sih, tapi endingnya nggak nyambung 
4523 robyparm Mulai deh galaunya. Wkwk. 
4524 robyparm Itu kalau ditonton lagi kayaknya udah beribu ribu tahun ya. 
4525 robyparm *ambil bantal* *ambil guling*G'nite~ 
4526 robyparm Tidur aja belum min, udah bangun aja.. Sedang mikirin mimin 
4527 robyparm Kalau ada kegiatan di kampus aku rela deh meliput acaranya. Jadi jurnalis lepas itu seru. Bebas mau ngapain, baik sebelum, pas mau pun ssdah 
4528 robyparm Teman udah ngajakin ngumpul aja. Timing yang pas buat ngumpul. Pasti pada dilema semua. Aku paham kok. Kita senasib. 
4529 robyparm Thank you yang order nenasnya hari ini. Mulai besok udah nggak bisa aku antarin lagi. Next time, semoga bisa kirim nenasnya lagi ya. 
4530 robyparm Nggak! 
4531 robyparm Kebiasaan buruk aku, packing sejam sebelum berangkat. Akhirnya seperti mak-mak. Rempong sendiri. 
4532 robyparm Hari ini sudah di Pekanbaru. Ternyata...Bimbingan minggu depan. Kata ibunya minggu lalu sudah mulai bisa. 
4533 robyparm Terus mau ngapain?Ke 'Raja Ampat'? Studio? Sekre yang sepi?Atau?HmSeharusnya kalau tau duluan masih bisa jumpa sama ayah dan mamak aku 
4534 robyparm Ya sudahlah. Nikmatin aja. Semoga bisa terkerjain, paham dan waktu bimbingan bisa langsung seminar. 
4535 robyparm Ada yang mau culik aku entah kemana gitu. Atau mau main ke kos? Atau? 
4536 robyparm Cie tiyaas 
4537 robyparm Akhirnya tiyas menemukan sosok adek. 
4538 robyparm Jauh. 
4539 robyparm Makasih yaas. Belum tidurnya aku dimana. Huuf. 
4540 robyparm Berdua aja? 
4541 robyparm Menang terus main Ludo Bing. 
4542 robyparm Hehehe 
4543 robyparm Good idea yas 
4544 robyparm Matanya belum rabun kan mas? 
4545 robyparm Orang chat kita, kita balas. Kita chat/tanya balik, read doang, bahkan ga diread tapi buat status aktif. Enaknya diapain orang kayak gini? 
4546 robyparm Kalau Riau, Oplet 
4547 robyparm Di kos siapa haaa?? 
4548 robyparm Rindu kakak juga 
4549 robyparm Mendadak aja demamnya. 
4550 robyparm Nggak mau tidur | mual | kepala cenat cenut | batuk | pilek | bersin | BPJS Duri pulak ye kan. 
4551 robyparm Dingin banget ya 
  
4552 robyparm Kapan ya kak 
4553 robyparm Pembunuhan lebih kejam dari fitnah bang. 
4554 robyparm Rencananya gitu dek. Tapi nanti kita pula yang butuh orang. 
4555 robyparm Semoga berubah dia ya ci. Wkwk 
4556 robyparm Hmm 
4557 robyparm Kemana kita pit? Hahah 
4558 robyparm Badan masih belum fit. 
4559 robyparm Saatnya balas chat orang satu satu~Seharian hape dibiarin. 
4560 robyparm Sukses di tempat yang baru ya bang des kami 
4561 robyparm Masih butuh istirahat guys. Belum bisa kemana-mana. 
4562 robyparm Ngakak 
4563 robyparm Ini Indonesia sekarang. Seram juga. 
4564 robyparm Demam aku kambuh lagi. 
4565 robyparm Fix, ini baru sembuh beneran. 
4566 robyparm Jumat minggu lalu hujan. Jumat ini pun hujan juga. 
4567 robyparm Duli beli lauk yg seharga 6 ribu bisa dibagi 2 untuk makan selanjutnya. Sekarang jangankan bagi dua, makan sepiring pun tak cukup. 
4568 robyparm Perut aku kecil ci 
4569 robyparm Badan aku salah ci 
4570 robyparm Bang roby, abang kok nggak mau ikut pemilihan bujang bang? | DURI - BENGKALIS jauh dek. | Yg Pekanbaru lah bang | Abg kan bukan WNP ._. | 
4571 robyparm Bisa lho bang. Abg kan dah lebih 3 th di Pku. Belum 23 thn lagi. Postur abang udah pas. Public speaking bisa lah. | Hahaha. 
4572 robyparm KAU CEMEEH!!KAU IKUTLAH BUJANG PAKNING ZAA! COCOOK!!! 
4573 robyparm Jangan bilang despacito 
4574 robyparm Jangan lupain akuuuu 
4575 robyparm Nggak enak jadi admin itu adalah pertanyaan-pertanyaan nyinyir banyak yang masuk.Udah makanan dari dulu~ 
4576 robyparm Hahahah. 
4577 robyparm Nggak ngerti sama kelabilan teman aku satu ni. Udah follow, unfollow, begitu terus dari dulu. Udah berapa kali kayak gitu terus? 
4578 robyparm Aku dulu juga gitu sih, cuma sama 1 orang aja. -_- (ups, ketahuan deh)..Tapi nggak selabil itu juga. Dan itu dulu. 
4579 robyparm Telegram diblokir~ 
4580 robyparm Ini aku makin merasa udah mau kiamat aja.Nengok galeri, kutub es udah retak bahkan mencair. 
4581 robyparm Beruang kutub yang mulai berguguran karena es tak ada lagi. Dulu SD belajar global warming. Baru sekarang nampak real factnya. 
4582 robyparm IPS cii 
4583 robyparm Langsung booming beritanya malam ini. 
4584 robyparm Awak apolah bang. Mainnya twitter. Yang lain tak pandai do. 
  
4585 robyparm Orang yang jual kartu paket internet di Panam makin menjamur aja. Apa banyak untungnya tu kalau dah menjamur begitu? 
4586 robyparm Aku berhasil pakai modus mak-mak. Harga barang 50k jadi 30k.Awalnya nawar.Merayu omnya.Menunggu agak lama.Pergi.Akhirnya dipanggil. 
4587 robyparm Setelah sekian bulan, akhirnya mpek-mpek ya. 
4588 robyparm Kemarin ulang tahun. Happy birthday . 
4589 robyparm Di kos beresin rumah sama ke kampus bang 
4590 robyparm WD 3 nelpon Ngajak jadi panitia 
4591 robyparm Kalau kerjaan udah berbau KOMINFO itu pasti seru. Antara jurusan Ilkom dan TIF itu bersatu. 
4592 robyparm Salah satunya itu adalah ketika desain grafis itu menurut aku bagian Ilkom tapi dimasukkan dalam TIF. 
4593 robyparm Ngapa sih pas dah mau tamat gini baru dekat sama yang namanya dekan, wakil dekan, dkknya. -_- 
4594 robyparm Kemarin demam, bersin, pilek, sekarang batuk berdahak. Ajib kali badan aku ni. 
4595 robyparm Kalau aja ada teman yang ngedukung. 
4596 robyparm Dabel what?Kemarin ada nenas thailand harganya 90k. Gile aje 
4597 robyparm Mendukung pergi main ci 
4598 robyparm Gak sejauh itu juga bang 
4599 robyparm Demam lagi. Panasnya kayak api. Pengen pulang aja 
4600 robyparm Dosa aku lagi digugurin Allah kali bang. 
4601 robyparm Dari tadi nangis terus akunya. Kangen soalnya. 
4602 robyparm Di Pekan ni susah kali nyari bakmi atau sejenis mie penceng gitu. Bete. 
4603 robyparm Disuruh desain sani 
4604 robyparm Nggak sampai sebulan ini ternyata hasil dari nge-view Instagram banyak modhoratnya. -_-Kurangi pakai Instagram, Twitter juga. 
4605 robyparm Dosen minta buatin desain malam2, terus hasilnya besok subuh. Kayaknya robot aja. Dapat fee juga kagak. 
4606 robyparm Kalau ada yang bilang biar cepat lulus, itu hanya hoax. Beliau kagak ada pengaruhin kelulusan juga. 
4607 robyparm Susah aja nolakin orang minta tolong tu, apalagi dosen. Yaa, mungkin karna Allah pengen melatih kita aja sih. Roby kan orang baik. 
4608 robyparm Banyak aja pelajaran seminggu ini walau pun kagak jadi bimbingan, padahal tujuan utama ke Pekanbaru itu ya bimbingan. Thank you ma sohibs. 
4609 robyparm Tiap aku lagi jenuh, pasti aja ada orang yang berbeda terus yang ingatin. Kalau diri sendiri kalah mengingatin diri ini, ya ada orang lain. 
4610 robyparm Tiap minggu ada aja yang viral ya. Aku lebih ketawa baca komentar dibanding nonton video-video viral itu. 
4611 robyparm Kalau keluar atau upload foto, tolong auratnya dijaga abang, kakak. Gaya foto jangan ke'sesuatu'an banget.Gak malu? Bukan iri atau apa. 
4612 robyparm Islam nggak ada mengajarkan seperti itu. Jangan sampai pengen eksis di dunia maya biar dilirik di dunia nyata tapi dosanya juga eksis. 
4613 robyparm Aku acer ni yan. 
4614 robyparm Boleh yan 
4615 robyparm Oke yan 
4616 robyparm Hari ini seru. Banyak pelajaran. Kena marah sama security, dikerjain dosen sampe keliling kampret. 
4617 robyparm Buat history sekarang lebih seru di WhatsApp ternyata ketimbang Instagram. 
  
4618 robyparm Sama 
4619 robyparm Apaan pagi-pagi gini ke kampus. 
4620 robyparm Scroll down home, tumben penuh sama kau za. Wkwk 
4621 robyparm Hari terakhir jadi panitia. Hahahaha. Saya mau fokus TA aja bu. Ga mau fokus kegiatan-kegiatan dosen. Udah tua. Yang muda masih banyak. 
4622 robyparm Rindu RT ya Zaman zaman dulu seru aja ya, waktu masih rame, sekarang 
4623 robyparm Besok ke hotel lagi ya. Lembur terus aku sama dosen-dosen ni. 
4624 robyparm Tiap hari juga gak papa. 
4625 robyparm Yakin aja sama Allah, capeknya sekarang pasti bahagianya mendatang. 
4626 robyparm Kudet banget aku sama informasi sekarang. Saking jarang buka ig dan Line today. 
4627 robyparm Coba sebutkan berita indonesia yg hangat 3 hari ini sani? 
4628 robyparm Duh, penulis freelance gagal ni saaan 
4629 robyparm Baru kenal langsung perhatian. Sayang sama dirimu. 
4630 robyparm Larinya jadi penulis berita fakultas san 
4631 robyparm Pikiran sekarang antara rindu keluarga di rumah sama proposal TA. 
4632 robyparm Mungkin ya saan Semangat ni saan semangat kaliiii 
4633 robyparm Iyooo ha kak... Ntah apo2.. tak ngorati wak doo 
4634 robyparm AAMIIN SAAAN.. Kuat aamiinnya ni saaan 
4635 robyparm Kira-kira kalau ada angin terbang nggak ya ci? 
4636 robyparm Dilla anak labil~ uwuwuwuwuwuwu 
4637 robyparm Ngakak 
4638 robyparm Kok malas kali mau ke hotel, ya ampuuun. 
4639 robyparm Main aku beberapa hari ini dekan, wakil dekan dan dosen. 
4640 robyparm Kamar berserakan. Risih mata tengoknya weeei.Kalau sibuk tu ya rumah ikutan sibuk nggak terurus. 
4641 robyparm Aku malu sebenarnya waktu teman2 ikut ujian kompetensi, aku hanya meliput. Wakil dekan pun nyuruh ikut. Ya aku mana mau, bego gini ngoding. 
4642 robyparm Kalau dibayar mah aku siap langsung posting.Kalau nggak dibayar, ya tunda-tunda dulu postingnya. 
4643 robyparm Gak papa deh diomelin orang tua berjam jam. Masih sayang ya kan. 
4644 robyparm Yaas, kau udah sarjana? 
4645 robyparm Semangat sani sampai kamis. Wkwkwk 
4646 robyparm "jangan main hape terus" - ayah"Masih sakit? Jaga kesehatan" - mamak"Cepat kelarin seminar ya" - kakak 
4647 robyparm Iya kak dils 
4648 robyparm Wkwkwk. Masih kak. Kalau sama ibuk tu september harus udah sempro. Kalau nggak sempro, siap2 didepak~ 
4649 robyparm Galak galak kami dah Iya juga ya..Minggu kedua Oktober ibuk tu alah cuti melahirkan dah kak... Oktober tu paling lamonyo kak 
4650 robyparm Katanya Januari dia masuk lai kak. Kalau udah sempro katanya masih bisa sama ibuk tu. Bimbingan ke ru 
  
4651 robyparm Ini bukan permainan una. Cobaan hidup. 
4652 robyparm Koord. penggantinya kak. Untuk seminar aja. Wkwk 
4653 robyparm Indak tau kami doooooo 
4654 robyparm Kirain yaaas. Shock aku langsung bacanyaa.. 
4655 robyparm Kami kamis mau jumpai ibuk tu kak jam setengah 10 di depan ruang munaqosah kak 
4656 robyparm Kota terbersih, kota pariwisata, kota layak anak, kota apa lagi ni? 
4657 robyparm Gak papa deh malam ini begadang. Besok free. 
4658 robyparm Dia kamis ada nguji kak. Wkwk 
4659 robyparm Aamiin kan aja ya yas 
4660 robyparm Mimpi berpisah sama teman. Bukan menjauh. Memang jalan takdirnya. Apakah bakal jadi kenyataan? Cuma dalam mimpi pun, bisa mewek gitu. ._. 
4661 robyparm Telepati yang kuat orang tua dan anak. Anak sakit, ayah dan mamaknya juga sakit. Sering banget kayak gitu. Love you mak, yah. 
4662 robyparm Kok kesal gini nontonnya. Pesannya sih jangan sampai ceroboh. 
4663 robyparm Besok disuruh bimbingan. Prepare belum ada. Terus kerja aku 2 minggu selama di Pekanbaru ni ngapain aja. -_- 
4664 robyparm Itu dompetnya si bapak botak diambil sama bapak betopi tu kak. Di menit2 pertengahan menjelang terakhir lihat kak 
4665 robyparm Siap2 musim asap ya 
4666 robyparm Kalau malas-malasan terus kapan kelarnya? 
4667 robyparm Hari ini nggak ada keluar dari rumah. Betah ya. 
4668 robyparm Baca skripsi orang, baca jurnal orang tetap aja nggak ngerti. Sesusah ini skripsi tu?Ada yang paham teks mining? Yang metode KNN? 
4669 robyparm Lagi suka dengar lagu Sherina Lihatlah Lebih Dekat. Lagu waktu masih kecil dulu. Enak aja dengarnya. 
4670 robyparm Wkwkwk iya kak. Ingat kali kami waktu tu kelas 1 SD. Lagi populernya film Petualangan Sherina di RCTI. 
4671 robyparm Dulu waktu paket internet masih mahal, habis per hari itu 100MB, terus 200MB, terus 300MB, abis tu 500 MB, sekarang 1 GB.Saking murahnya.. 
4672 robyparm Wkwkwk...Kami kalau momen2 waktu SD tu yang paling ingat kak dibanding masa2 SMP 
4673 robyparm Obrolan grup KKN udah hampir seribu aja. -_-Ketinggalan aku guys. -_- 
4674 robyparm Kalau udah tamat ntar kalau masa depannya nggak teknik setidaknya pernah merasakan yang namanya TEKNIK kak dil 
4675 robyparm Di telegram aja~ 
4676 robyparm Gak tau ni ada adek tingkat ngajak makan mie sagu. Dia yang masakin. Ketemuan pun baru sekali. Lusa ya~ 
4677 robyparm Saat pembimbing udah nyuruh bimbingan lagi, aku tetap nggak ngerti sama topik TA aku. 
4678 robyparm Dia baru habis ujian kak dil.. 
4679 robyparm Waktu karaokean tadi lebih banyak falesnya ketimbang bagusnya. 
4680 robyparm Ya efek sudah hampir setahun nggak karaokean ya. Tapi kalau udah sejam nyanyi tu, suara kita jadi lumayan bagus. 
4681 robyparm Terus si dede bilang, "kalau kita ke cafe, kita duet ya bik. Udah cocok ni kita".Pas aku bagus, dede fales. Dede bagus aku yang fales. 
4682 robyparm Ntahlah. Pas nyanyi lagu-lagunya Tulus, cocok aja gitu nadanya. Nggak tinggi nggak rendah. 
4683 robyparm Pengen ikut ke Duri juga 
  
4684 robyparm Kak dila ntah kemano mano aja tadi 
4685 robyparm Alah talepon mamak awak kak, dilarangnyo awak pulang 
4686 robyparm Mie instant Indonesia itu mantap aja rasanya ketimbang mie luar negeri sana.Dari semua produk Indonesia sih, tetap Indomie juaranya. 
4687 robyparm Dari semua rasa-rasa keluaran Indomie, yang juara dari dulu itu tetap Mie Goreng biasa itu lho, yang kagak ada rasa. Sampulnya merah putih. 
4688 robyparm Main game Onet, baru kali ini sampai level 10. 
4689 robyparm Akhirnya kami sama Dede aja tadi yg karaokean karena udah terpesan duluan 
4690 robyparm Tapi yg gak enaknya kalau bokernya susah 
4691 robyparm Manjur ya pakai pepaya. Awak juga gitu kak dil 
4692 robyparm Selamat datang asap. 
4693 robyparm Ini poin game kalau bisa dijual mah udah jutaan rupiah aku dapat. -_- 
4694 robyparm Bangga jadi orang Indonesia. 
4695 robyparm Stalking teman2 1 angkatan udah mulai pada sempro. Oke, aku nggak mau nyakitin diri sendiri. 
4696 robyparm Memang udah jalannya orang lain. Bidang mereka mungkin di sana. Yaa, nggak boleh iri. 
4697 robyparm Pernah dengar curhat orang lain, dia iri sama diri kita, tapi dalam hati kita pun iri sama diri dia walau pun dia nggak tahu. Hidup~ 
4698 robyparm Tiap orang udah ada jalannya. Udah diatur sama Tuhan. Kitanya aja lagi yang menjalaninya. Syukuri ya. Nikmati~ 
4699 robyparm Banyak lowongan kerja bidang IT. Sayang banget ya kita begini. 
4700 robyparm Teman kau kan banyak~ 
4701 robyparm Salut sama 3. Speed si merah kalah. Apalagi tengah malam gini ya. 
4702 robyparm Kok makin banyak aja perampokan sekarang dengan mudahnya keluarin pistol sama pisau ya. -_- 
4703 robyparm Seram aja itu suporter salah satu klub bola hajar teman sendiri. -_- 
4704 robyparm Nggak tau kesal aja kalau dah dengar program program dan program. -_-Memang bukan skill aku di sini ya. 
4705 robyparm Tapi, dengan kuliah aku bisa membesarkan pola pikir dan dewasakan diri. Terasa banget.Hashtag saveskripsi cepatlulus 
4706 robyparm Udah jenuh kali di teknik yaaan 
4707 robyparm Tonggak dingin, sembar duduk, sembunyi lidi, kartu remi, pakpum, kartu kartun2 gitu, masih banyak lagi. Req lagu afgan - ku mohon. 
4708 robyparm Salam untuk hany dan nadin sama suskaners yang lagi dengarin ya 
4709 robyparm Ngantre ya sis~Lama banget.Udah ngantuk gini. -_- 
4710 robyparm Si Bayu ditawarin ke Bandung. Tapi dia udah duluan ke Bekasi ikut pelatihan sebulan. Udah jauh aja main kawan satu ni. 
4711 robyparm Udah ada timingnya kok sama Allah. Tiap orang cerita enak pasti hati ni jawab ntar ada masanya juga, By. Senang aja kawan udah main jauh ni. 
4712 robyparm Disuruh sempro sama adeknya pembimbing awal Agustus. Bisa nggak ya? Kalau bisa Alhamdulillah banget. 
4713 robyparm Apa2an isi grup, NIKAH. 
4714 robyparm Apaan malam-malam gini harus sakit perut. -_- 
4715 robyparm Kalau discroll sepertinya chat aku lebih banyak sama adek-adek tingkat ketimbang seangkatan. 
4716 robyparm Iya dong B-)Awak aja yang ketuaan ci 
  
4717 robyparm HAHAHAHA 
4718 robyparm Nyesek itu ketika teman dekat kita bakalan daftarin sempro kita ke pihak fakultas dan aku belum ada persiapan apa-apa. 
4719 robyparm iya dong abangs 
4720 robyparm Ini skripsi tentang improved KNN cuma 1 aja yang ada -_-Maksudnya yang dari nusantara. Bete ya. 
4721 robyparm Pikiran sekarang TA, TA dan TA.Sepertinya Tuhan menyuruh aku untuk menyegerakan.Semoga ada mukjizat ya. 
4722 robyparm Alay 
4723 robyparm Buka Line itu sekali kali aja. Pas sekali buka chat udah hampir seribuan. -_- 
4724 robyparm Udah ca. Tewaasssss 
4725 robyparm Memang masih bocah bang bay 
4726 robyparm Terima kasih qaqaaaaa 
4727 robyparm Ntap ngetz yaz 
4728 robyparm Belum pernah naik ojek online. Hahaha. 
4729 robyparm Akhirnya TA aku ada hubungannya juga sama pelajaran kalkulus waktu semester 1 dan 2 kemarin.Udah mulai ada pencerahan. 
4730 robyparm Teman kampret itu yang mau daftarin sempro kita awal agustus ini. 
4731 robyparm Ini kenapa jadi deg-degan gini. Kampret banget. Ini yang dirasakan orang-orang menjelang sempro yaa. 
4732 robyparm Firasat aku, 2x bimbingan lagi bakalan disuruh sempro deh. 
4733 robyparm Agustus ini insya Allah yan 
4734 robyparm Bersyukur punya adek yang selalu ingatin ke masjid. 
4735 robyparm oik, dah berangkat? 
4736 robyparm Biasanya bangun tidur itu lanjut tidur lagi. Ini ntah ngapa lak mood langsung tergerak ke depan laptop. Cari-cari literatur. 
4737 robyparm Besok udah agustus aja kak dil. Wkwkwk. 
4738 robyparm HAHAHAHAHAHA. Iya ni, Agustus ini insya Allah sempro. 
4739 robyparm Copek balek kak. Wkwk 
4740 robyparm Ternyata konsep skripsi aku ini segampang ini. Ya elaaah. Saking malas tadi itu ya..Tinggal gimana caranya menghitung data yang ribuan. 
4741 robyparm Agustus insya Allah kak. Belum tau tengah atau akhir bulannya kak. Fullin bimbingan dulu kak.. 
4742 robyparm Ni si tira ngancam ngancam kak. Kalau nggak awak kerjain ni TA katanya langsung didaftarinnya awak sempro. Tu shock awak kak. 
4743 robyparm Tapi rumusnya itu lhoo. Pakai konsep proBABIlitas. Kalkulus again 
4744 robyparm Yoi kak dil. Semangat garap skripsi kak dil 
4745 robyparm Memang butuh partner TA ni kak. Kalau ndak, ya jalan di tempat aja TA nya 
4746 robyparm Jadi ceritanya, posting nggak posting kegiatan kita pembimbing tetap tahu kita ngapain. Sampai pembimbing nyangka proposal aku belum lolos. 
4747 robyparm Udah begok, kena marah lagi. "Jalan terus tapi TA nggak dikerjakan" - Pembimbing. 
4748 robyparm Terus next week pembimbing nyuruh sempro. Benar dugaan aku. Iya bener. Terus akhir September disuruh sudah hasil bahkan sidang. 
4749 robyparm Dulu teringat sih waktu KP, ibuk nyuruh minggu ini minggu besok sudah harus ini itu, akhirnya terkerjain. Semoga TA juga seperti itu. 
  
4750 robyparm Wkwkwk. Jadi pengen nyobaaa 
4751 robyparm Bocaaah. Ya ampuun. Ini pergaulannya parah banget lho. -_- 
4752 robyparm Baru kali ini dengar kabar hutan Talang di Duri kebakaran. Itu dalam komplek Chevron lhooo. 
4753 robyparm Akun apa kabar? Instagramnya juga begitu.Akun-akun yang pernah diaktifkan berakhir seperti inilah~ 
4754 robyparm "Serasa punya abang aku kalau udah sama abang" - xxxxx 
4755 robyparm Lihat foto dan video teman-teman di SMA, jadi rindu suasana SMA. 
4756 robyparm Aku belum 
4757 robyparm Robi nggak mau ikut penelitiaa, lomba segala macam. Ini ada lho dana untuk robi kalau mau ikut itu. Itu WD3 yang ngomong. Aku bego di tif 
4758 robyparm Kirain kau opor ke sini bro. Wkwkwk 
4759 robyparm Beberapa minggu ini banyak banget ya berita tentang bunuh diri. 
4760 robyparm Samping pintunya. Kadang suka di depan juga. 
4761 robyparm Gojek mas 
4762 robyparm Main game onet bertahan di level 12. Jadilah.. 
4763 robyparm Terima kasih teman-teman.. 
4764 robyparm Jadilah twibbonnya yaa. Siap luncur~ 
4765 robyparm Loh? 
4766 robyparm Kayak mana mau punya banyak kartu ATM 
4767 robyparm Sabar ya ciin~ 
4768 robyparm Iddih, ini mah lebay kali. Aku nggak difollow kembali malah biasa aja. Padahal teman akrab yang yaaa lumayan dekatlah. Wkwk 
4769 robyparm Pengen sih, tiap bangun pagi menulis.Ya ntah itu pengalaman, cerita apa gitu. Tapi karena malas tadi ya. 
4770 robyparm Karna bakar yg sedikit, akhirnya meluas deh. 
4771 robyparm Kok aku merasa seperti itu juga ya. 
4772 robyparm Jadi kenalnya itu karena dia nanya di Facebook. Terus kami respon. Terus kami ajak dia ikut kegiatan. Tau taunya makin dekat sekarang. 
4773 robyparm Jadi apa-apa sekarang kalau saling minta tolong berdua. Hampir tiap hari pergi jalan, pergi makan. Yaa, neraktir gitu. Ganti2an sih neraktir 
4774 robyparm Serasa pernah terulang kejadian begini. Kalau ada apa2 buat di status WA langsung komentar. 
4775 robyparm Yang penting berteman selain bikin nyaman, buat kita berkembang yaa ngingatin kepada kebaikan. 
4776 robyparm Kata si Abeng cowok itu harus pandai nukang..Iya, ini lagi jadi tukang di kedai si Abeng. 
4777 robyparm Masih min. Hahaha 
4778 robyparm Sebenarnya bagus ya mahasiswa yang aksi tentang penurunan UKT untuk semester 9. Bukannya dari awal, UKT itu berlaku sampai kita tamat? 
4779 robyparm Kalau baru aksi sekarang, kenapa tidak aksi dari kemarin kemarin? 
4780 robyparm Kemudian kalau memang tidak ingin bayar UKT atau ingin turun, lebih baik menyegerakan tamat dibanding masih di kampus kan? 
4781 robyparm Buktinya sampai akhir semester genap kemarin, mahasiswa angkatan 2013 universitas negeri tetap banyak yang sudah wisuda. 
4782 robyparm Kalau jawabnya lama tamat arena organisasi, cari dulu yang diprioritaskan. Studi atau organisasi? Karena keduanya sama-sama penting. 
  
4783 robyparm Berita sekarang kenapa banyak sekali yang tidak menjunjung tinggi nilai etika jurnalistik? 
4784 robyparm Pernah nggak dibalas "bukan, tidak, oke" aja?Padahal kita udah chat dan nanya baik-baik.Dari sisi membalas saja orang sudah bisa menilai. 
4785 robyparm Bisa ya batang history nggak terhitung lagi. Udah nggak nampak lagi gitu lho. Selebriti mah nggak kayak gitu banget.Wajar sih selebgram. 
4786 robyparm Masih banyak lho di bawah kita yang bahagia. Contohnya aja kamu nyuci pakai mesin cuci ngeluh, yang nyuci pakai tangan aja bahagia. 
4787 robyparm Tweet sama isi linknya nggak sama miiin. 
4788 robyparm Keren badai viewnya. 
4789 robyparm UKT berarti dibayar cuma 4 tahun yas?Tapi di UIN bayarnya sampai tamat. -_- 
4790 robyparm Hari ini heboh sama penangkapan mahasiswa UNSRI yang memperjuangkan . 
4791 robyparm Tunggu lu kak. Sebenarnya kan walau pun dia semester 9 masih tetap bayar UKT kan?? 
4792 robyparm Ooh gitu. Tapi karna di UIN mulai ang 14, terus belum dipermasalahin. Ada pejabat UIN yg bilang UKT berlaku sampai ia tamat. 
4793 robyparm Jadi semester 9 ini kau bayar lagi yas? Sama sih kayak aku. Walau pun termasuk murah hampir 2 juta. Tapi 
4794 robyparm Bete juga sih ya sebenarnya. Padahal di UU sudah tertera hanya sampai 4 tahun. Kecuali yg kayak aku ni y 
4795 robyparm Jaringan 3 kenapa ini.... 
4796 robyparm Iya yas 
4797 robyparm Kita sama kan wisudanya yas? 
4798 robyparm Ngebetein ya. Nanti siang ikut bagi nasi cik? 
4799 robyparm Ternyata lebih enak kalau nggak begadang~ 
4800 robyparm Cie wisuda november. Target aku kalau selesainya Oktober yas. Kalau wisuda di uin ni cepat kali full. Mentok2 awal tahun yas. 
4801 robyparm Ba'da Jumat cik.Aku ke sana ntar sebelum jumat. 
4802 robyparm Jauuuuhhh 
4803 robyparm Ya udah, aku panggil acri aja ya.. 
4804 robyparm Jam set 12 lah ci. Jemput dedek dulu. Paling sampe jam 12.Di Ayam Bebek Slamet ntah apa tu. Pas di 
4805 robyparm Ntar klu dr marpoyan, di bawah jembatan terus sebelah kiri ada jalan. Masuk aja. Ada bebek goreng sebelah kanan ci. 
4806 robyparm Bulan 2, 5, 8, 11 yayas..Sebenarnya topik TA aku ni agak gampang yas, tapi aku aja yang malas ngerjainnya. Aik kali kan 
4807 robyparm Jangan berharap sama orang ya broh. 
4808 robyparm Aman tu yas. Langsung buat status aku di WA ntar. 
4809 robyparm Rambut rontok gini. -_- 
4810 robyparm Ciee.. congrats yaa.. btw, ibu kota provinsi udah gak dapat lagi akhir2 ini.. 
4811 robyparm Itu hanya HOAX 
4812 robyparm Ekspektasi aja itunyo yas~ 
4813 robyparm Udah makan, perut masih bunyi-bunyi minta makan. 
4814 robyparm Olahraga dong abang~ lari2 kelilingi kilang~ 
4815 robyparm Seperti biasa. Hari Minggu itu waktunya jadi bapak rumah tangga. 
  
4816 robyparm Kalau dilihat-lihat aku ni lebay banget plus alay. Kenapa semua kegiatan di luar bareng teman2 harus dishare. -_-Kayak gak pernah gitu ya. 
4817 robyparm Kadang ada sih org yg berpikiran gitu ci. Abis aku post, langsung nanya. senang sih. Bisa manfaat sama dia. 
4818 robyparm Terus pikir2 lagi, kok lebay gini ya aku harus posting semuanya. -_- Tu aku hapus lg ci. Besoknya ngulang lagi.. 
4819 robyparm Udah di rumah kak.. 
4820 robyparm Habis Zuhur niat pengen lanjut desain dan angsur-angsur tulisan lain, eh malah mager gini.. 
4821 robyparm Eeklah tiyas ni 
4822 robyparm Aku juga ikut ketawa hhhhhhh 
4823 robyparm Tumben ni nggak ada yang chat ajak pergi. 
4824 robyparm Ni teman aku baru juga dari kampung udah balek kampung lagi. Padahal 4 jam an lho. -_-Aku yg 3 jam aja nggak dibolehin. -_- 
4825 robyparm Main yoook. Bosan banget 
4826 robyparm Ntaah. Main apa yaaaa Suntuk kaliii... 
4827 robyparm Pekanbaru...Nyamannya ke taman. Tapi jauh kali harus ke Sudirman sana. -_-Ujung - ujung. Bolak balek aja udah makan waktu sejam. -_- 
4828 robyparm Wkwkwk... Sering kali aku dapat kabar hoax soalnya. 
4829 robyparm Emang kau lagi ngapain? 
4830 robyparm Makasih ya :) 
4831 robyparm Ngebetein jawaban kau -_- 
4832 robyparm Rezaaaaaa 
4833 robyparm Kau nii 
4834 robyparm Apa yang aku 
4835 robyparm Kelelawar min 
4836 robyparm Keren banget ni akun gonongg di ig.. 
4837 robyparm Fixlah bakal lambat seminar proposal dan hasil. Pembimbingnya keseringan cuti. 
4838 robyparm Semester ganjil masih lama ye kan. Masih aman ya. 
4839 robyparm Makin banyak aja mall di Pekanbaru ni ya 
4840 robyparm Mood untuk revisi datang doong. Ini ibuknya mau cuti lho. 
4841 robyparm Kalau cewek lemahnya menutup aurat. Kalau cowok lemahnya pergi ke masjid. Oke, sip. 
4842 robyparm Udaah, pergi jalan aja yas.. 
4843 robyparm Sabtu besok Duri yah 
4844 robyparm Corporate Outdoor Roll-Up Banner Free PSD lewat 
4845 robyparm alhamdulillah.. hahahah 
4846 robyparm Yang sudah lewat nggak usah diungkit lagi sis~ 
4847 robyparm Aamiin. Secepatnya mas 
4848 robyparm I Cat 
  
4849 robyparm 4 hari nggak ketemu dibilang makin putih aja. Hahahahah. Aku pun heran, ni wajah makin putih aja. Perut makin kurus 
4850 robyparm Ndak kejati ndak KPK, lagi heboh sidak kantor.. 
4851 robyparm Salut sama KPK~ 
4852 robyparm Ibuknya ke Bali. Besok pulang. Haha.. 
4853 robyparm Berarti liburan dulu dia tu ndi -_- 
4854 robyparm Hahahaha... Lipannya gede banget Kayak naga. Pernah aku demam gara2 dia. Jadinya phobia deh. 
4855 robyparm Lapeeerrr 
4856 robyparm Semangat 
4857 robyparm Terima kasih 
4858 robyparm Ramenya aku di WhatsApp aja. Karena viewernya nyampek ratusan jadi gak ngecewain. Terus ada yang komen. Silaturahmi jalan jg kan? 
4859 robyparm Sekarang si abang polisi dapat penghargaan dan satunya lagi dapat sel. Wkwk. 
4860 robyparm Masih banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan segera... 
4861 robyparm Kalau pakai topi aja merasa gantengnya. 
4862 robyparm The power of SOSMED. Kalau nggak tersebar videonya mah mungkin gak dapat penghargaan. Di luar sana banyak juga yang sabar. Bukannya iri. 
4863 robyparm Malas gerak mau pulang ni. Ntah jadi ntah ndak mau balek Duri. 
4864 robyparm Sepertinya bakalan batal ke Taluk Kuantan 
4865 robyparm Sekarang malah nggak kepikiran banget untuk mau sempro. Masih ingin menikmati dunia kampus. Yang mau duluan, sile ajaa. 
4866 robyparm Kirain siang bakalan hujan, ternyata sore. Gagal ke Duri daaan belum tau besok bakalan pergi atau nggak. 
4867 robyparm Pergi ke ATM di Ur, mau ambil uang. Terus waktu habis. Berarti transaksi gagal. Coba lagi AA, masih sama. Akhirnga ke ATM Bersama. Terus? 
4868 robyparm Terus katanya saldo Anda tidak cukup. Gilak nggak? Itu uang ratusan ribu hilang gitu aja, siapa yg gak shock. 
4869 robyparm Akhirnya telpon CS nya dah habis pulsa. Beli pulsa lagi dan abis lagi. Walaupun blm kelar telponnya setidaknya sudah diaduin. 
4870 robyparm Pergi ke rumah abang aku, dia nggak ada. Tempat kerja juga. Makin bingung. Uang tak ada sepeser pun. Terus ingat ada celengan berjalan aku. 
4871 robyparm Kalau pun teman lama kembaliin uang pinjamannya, setidaknya pas kepeptlet gini dia ada uang dan akhirnya hampir lunas juga. Bhahaha 
4872 robyparm Sempat kepikiran topi dan dasi waktu SMA ntah kemana. Padahal mau digantuinnya rencana kalau dah di Duri ntar. 
4873 robyparm Setengah 7 tadi lanjut tidur, terus anehnya masih bisa mimpi. Mimpinya itu kenapa harus teman dekat. 
4874 robyparm Kita sama-sama bahagia, semoga seperti kenyataannya ya. 
4875 robyparm Hallo revisi. Pembimbing nunggu hari Jumat kemarin sementara aku belum ada ngerjain. Pintaaar pintar kali pun. 
4876 robyparm Teringat waktu KKN dulu, menjelang hari kemerdekaan kemarin sibuk jadi panitia perlombaan. Kabur semuanya. 
4877 robyparm Thank you infonya. Sangat membantu. 
4878 robyparm Mimpi tadi pagi jadi kenyataan ternyata~ 
4879 robyparm Layar monitor laptop udah berpelangi aja. Makasih lah ya. Saat lagi butuh uang, laptop lagi sering2 digunain dia pulak yang berulah. :') 
4880 robyparm Jangan ngaku pecinta kucing kalau belum pernah dicakar. 
4881 robyparm Manja 
  
4882 robyparm Jadi uang yang hilang itu udah kembali. Sistem dan jaringannya aja yg ntah apo2. Udah ke ATM Bersama segala, potongannya itu yg gede. -_- 
4883 robyparm Hujan semua 
4884 robyparm Lebih ngakak baca reply-an orang. Hahaha 
4885 robyparm Hahaha. Kok kampret gini ngomongnya. Wkwk 
4886 robyparm Hahahah. Aku yang cuma di UIN aja bangga. 
4887 robyparm HAHAHAH 
4888 robyparm Kalau diajak umroh mah aku mau kali... 
4889 robyparm Dari dulu itu pengennya kalau jalan2. Tidak pun haji, setidaknya umroh. Suatu saat pasti ke sana. 
4890 robyparm Sejam 
4891 robyparm Alhamdulillah tiyas hassiiilll... 
4892 robyparm Jadi, selama ini penulisan koma aku banyak salah. Penggunaan kata titik pada kutipan juga. Mesti balik ke SMA lagi. --" 
4893 robyparm Kampret banget. Beneran ganteng. 
4894 robyparm Cing, kucing tetap ganteng kok dibanding kucing tetangga. Have a good sleep!Teman tidur. 
4895 robyparm Keren. Haha. Aku deadline revisian yang harus ditunggu minggu lalu dan baru mau ngumpulnya besok. Hahaha 
4896 robyparm Kalau lihat skripsian 2 fakultas tetangga, kok penulisan skripsinya nggak teratur ya. Asal-asalan aja nampak. -_-Pantes cepat lulus. 
4897 robyparm Lagi-lagi pagi ini mimpi. Mimpinya yaa cukup aneh, aku harus menunggu jilidan yang berjam-jam dikerjain. -_- 
4898 robyparm Bagi mahasiswa/i UIN SUSKA, bantu teman saya untuk mengisi angket penelitian ini ya 
4899 robyparm Bubarkan DPR. hahaha 
4900 robyparm yuks 
4901 robyparm Termahal se Indonesia ya. -_- 
4902 robyparm Njir, jauh banget mainnya. 2 atau 3 orang rasanya cukup. Anggaran kegiatan kampus aja banyak dipotong. -_- 
4903 robyparm Dapat ide gara2 nonton video ini. 
4904 robyparm Kalau di Duri jam 10 itu udah waktunya tidur ya. Kalau di Pekan? Jangan kan mau golek, di kosan aja mungkin belum ada. 
4905 robyparm "Bi, yok ke masjid" - senangnya punya ayah kayak gini.Diri masih jarang banget ke masjid. Dilatih dan dipaksa dari sekarang ya. 
4906 robyparm Bawa A6 ajaaa. 
4907 robyparm Heheee, bawa Asik aja kak 
4908 robyparm Wahahah. Iya ni kak, ngerjain laporan yang kadang untuk koma aja tidak pada tempatnya. 
4909 robyparm Gimana semhasnya yayaaas? 
4910 robyparm Udah S.Far atau apa sih yas? Hahaha...Iya soon yas 
4911 robyparm Ikut meetup juga doong 
4912 robyparm Hari ini ceritanya dibawa A6 aja.Nggak peduli mau kayak mana selanjutnya. Yang penting hepi aja ya jalani hidup. Bawa enjoy. 
4913 robyparm Terima kasih yang sudah ngajak ke pengajian. Walau pun badan di Duri, niat masih setengah tetap ajak aku nantinya untuk jalan ke akhirat. 
4914 robyparm Subuh-subuh si wakil dekan udah chat "Rob, kamu bisa programming?"Pertanyaannya itu. 
  
4915 robyparm Wkwkwk 
4916 robyparm Setelah aku curhat di status WhatsApp, ternyata banyak yang sama dengan aku. Pengen di dunia Komunikasi namun tidak didukung orang tua. 
4917 robyparm Kita sama?Semoga kita sukses ya.Aku tahu programmer dibutuhkan perusahaan. Tapi mau bagaimana lagi? 
4918 robyparm Dengar kata coding aja langsung mual, *beneranmual*.Aah, sudahlah. Ini memang disuruh cepat sarjana supaya hilang dari dunia coding. 
4919 robyparm Dosen-dosen mulai nge-view history. Hmm.Harus bijak bijak dalam mengisi history. 
4920 robyparm Okeeh. Kami bahasanya sidang. Wkwk.. kapan rencananya yas? 
4921 robyparm Saat KFC promo gini, beli paket apa sih namanya lupa. Yang harganya seratusan riibu, 3 hari ini cuma 70ribuan. Tiap hari ajalah makan ginian 
4922 robyparm Seharian nggak buka hape, sekali stalking ada sih kawan yang nggak read. Mungkin diread tapi pakai notification push up. Jadi, nggak terbaca 
4923 robyparm Kalau aku sedang nggak bisa balas, sebisa aku akan aku balas chatnya selagi aku nggak sibuk.Coba deh saling pengertian, peduli. 
4924 robyparm Yang aku pegang dalam hidup ini, kalau ingin dimengerti, dipahami dan segala macam yang diinginkan, kamu duluan yang harus seperti itu. 
4925 robyparm Oke, aku nggak mempermasalahkan itu semua. Kehidupan aku masih panjang banget. Gak itu aja yang dipikirin. Happy enjoy and don't be arrogant 
4926 robyparm Selama di Duri aja kita sibuk. Bukan sibuk skripsi sih. Padahal niat pengen hepi-hepi. Aduh aduuh 
4927 robyparm Selama ini saya pakai kata 'linimasa'. Terima kasih, Pak. 
4928 robyparm Teman peluk aku bukan guling melainkan kucing. Sayang kucing 
4929 robyparm Duh, sayang banget lho. -_- 
4930 robyparm Satu per satu tugas kelar ya. Ndak proposal TA aja do, proposal kegiatan juga.Susah ya mengharapkan orang ni. Iya iya, akhirnya nggak. 
4931 robyparm Gimana ngasihnya yas. Wkwkwk 
4932 robyparm Anak kos banget ya yas. 
4933 robyparm Revisian sedikit lagi kelar. Tinggal kirim WhatsApp pembimbing. Aku yakin pasti ada revisian lagi. 
4934 robyparm Yang penting sebelum Januari 2018 urusan kampus kelar ya. 
4935 robyparm Pasti makin keren aja Palembang kalau sudah ada Asian Games ini. Semua infrasturuktur digesa dan dirombak.Andai Riau. 
4936 robyparm Bisa nyo pit, asal rajin dan tidak ngeluh terus sih~ 
4937 robyparm Keren 
4938 robyparm Nggak ngerti sama jalan kehidupan artis yang sedang viral. -_-Yang nggak perlu dipublish ya nggak perlu dipublish. -_- 
4939 robyparm Tiba ada wartawan datang ntar jawabnya "No comment". -_- 
4940 robyparm Setiap tahun pasti ada aja kejadian yang kocak abis sewaktu upacara bendera. 
4941 robyparm Aneh. Katanya mau go sma 
4942 robyparm Sekarang semakin banyak aja ya bisnis para artis sampai ke Pekanbaru. Aku sendiri sampai sekarang b 
4943 robyparm Kalau udah tengok layar laptop, rasa pengen nutupin langsung. Soalnya, layarnya berpelangi. 
4944 robyparm Ada caption yang beneran aku suka dari salah satu gramer. 
4945 robyparm Semua orang yang kamu benci barangkali tidak tahu tentang kebencianmu. Sementara mereka menjalani hidupnya dengan leluasa. 
4946 robyparm Kamu terperangkap dgn perasaan yang menyulitkan dirimu sendiri. Kebencian itu menggelapkan hati, menggelapkan pandanganmu dari kebahagiaan. 
4947 robyparm Org yg kamu cintai jg mungkin sama sekali tidak tahu ttg rasa cintamu. Sementara mereka menjalani hidupnya dan kamu tidak ada di hatinya. 
  
4948 robyparm Kamu tertawan dalam imajinasimu sendiri, kamu kesulitan membedakan mana kenyataan dan mana angan-angan. 
4949 robyparm Itu membuatmu tidak beranjak kemana-mana sementara ia telah melangkah jauh. 
4950 robyparm Pengen upgrade ke MIUI 9. Tapi takut. Takut rusak lagi. 
4951 robyparm Android Nougat baru aja keluar. Yang O udah mau rilis aja. 
4952 robyparm Ragu mau berangkat besok atau lusa. 
4953 robyparm Mulai berdiskusi untuk mahasiswa lagi. Ini ni yang aku suka kalau ada di kampus. Diskusi - Kegiatan - Evaluasi. 
4954 robyparm Hari ini sedang heboh "dilarang beroperasi bagi kendaraan angkutan sewa online".Pokoknya semoga cepat kelar urusannya 
4955 robyparm Nggak nampak keanggunan wanita kalau pakai celana, apalagi ketat. 
4956 robyparm Bandingin KKN USR sama kampus tetangga, kelihatannya lebih anggun perempuan USR. Pakai rok, jilbab, dan lebih anggun yg nutup aurat. 
4957 robyparm Bersyukur masuk UIN. Wanitanya anggun semua. 
4958 robyparm Fix, nggak bisa nonton pacu jalur lagi. Teman nggak ada yang mau. Kalau ada yang mau dia pengen bal 
4959 robyparm Hahahaha. Iya pit. 
4960 robyparm Tempat heboh bola sekarang di history Instagram ya.Ingat banget, awalnya Facebook, lanjut Twitter. Sekarang Instagram. 
4961 robyparm Path apa kabar? Wkwkwk. 
4962 robyparm Ingat!SETIAP ORANG ADA MASANYA. SETIAP MASA ADA ORANGNYA.Jangan permasalahin keduanya. 
4963 robyparm Wkwkwk. Butuh bang 
4964 robyparm Hahaha. Semoga ya yas. 
4965 robyparm Ngomongin bendera Indonesia kebalik di Malaysia, aku bingung sama desainer dan analisnya. Event segede itu seharusnya banyak difilter lagi. 
4966 robyparm Wkwkwk. Pernah jadi korban. 
4967 robyparm Se7 sama bapak. 
4968 robyparm Kalau pembuat aturan gini yang kena gimana ya. 
4969 robyparm Lagi suka Bahasa Indonesia aja. 
4970 robyparm Hari ini ngumpul keluarga jauh, alhamdulillah nggak ada ditanyain kapan wisuda. 
4971 robyparm Aku hanya pemain di layar belakang dalam organisasi.Thank you banget yang suka sama konten-konten saya (red: kami). 
4972 robyparm Setidaknya bisa bermanfaat untuk orang lain. Gak perlu tahu siapa akunya? Hehe. Aku cuma suka dibalik layar. Jadi penyiar salah satunya juga 
4973 robyparm Sekarang ditunjuk sebagai ketua itu karena kita pernah jadi anggota.Aku pemimpin. Tegas tapi santai. Yang salah tetap salah juga. 
4974 robyparm Anak KKN pasti pada galau. Antara pengen kelar KKN dan perpanjang masa KKN. Pasti rindu banget ya.Rindu kegiatan, suasana, warga, tmn2. 
4975 robyparm Udah 74 ribu tweet aja. 
4976 robyparm Jangan tanyain kapan aku balik Pekanbaru. Nggak nentu. Tapi yg agak kesal, nggak ada yg mau ke Kuansing apa? 
4977 robyparm Heboh angkutan sewa online dan konvensional hari ini. Cape deh. 
4978 robyparm Ingat, boleh menyukai dan mengagumi orang lain, tapi jangan sampai berlebihan. Kamu akan merasakan kekecewaan suatu saat. Night! 
4979 robyparm Ucul 
4980 robyparm Sampai kapan mau bangga dengan kecurangan mereka ya. 
  
4981 robyparm Setiap masa ada orangnya dan setiap masa ada orangnya. Ini nih yang harus berubah. 
4982 robyparm Rindu itu manusiawi ya kan?Wajar kalau aku lagi rindu. 
4983 robyparm Semoga cepat kelar ya. Bosan nonton berita yang beginian terus. 
4984 robyparm Chat teman waktu SMA, terus dibalasnya "Main aku nggak sejauh kita yang sekarang." Nyesek langsung bacanya. 
4985 robyparm Bangga sama Indonesia. Mainnya sportif. 
4986 robyparm KKN USR berduka kembali. 
4987 robyparm Salah satu korban anak akuntansi juga dek. Ditabrak tanki di Perawang. 
4988 robyparm Iya meninggal dia yg anak PBI. Kabarnya mereka mau berkunjung ke posko kkn sebelah. 
4989 robyparm Syedih kali dhee 
4990 robyparm Kok Facebook di pc nggak bisa dibuka. -_-Padahal akses yang lain ngebut-ngebut aja. Bete. Wkwk. 
4991 robyparm Iya nih, bete aaahh 
4992 robyparm Kota percontohan 
4993 robyparm Jaringan for ji sih tapi kayak edji. -_- 
4994 robyparm Ada yg meninggal krn kecelakaan nik 
4995 robyparm Aku merasa Twitter semakin rame. 
4996 robyparm Selamat bobook 
4997 robyparm Buka Instagram ngebut. Facebook sama Twitter minta ampun leletnya. -_- 
4998 robyparm Tapi kesannya agak kaku gitu ya 
4999 robyparm Tweet ke 74.100 :v 
5000 robyparm Miris bacanya. Lima Insiden yang Bikin Kontingen Indonesia Kecewa di SEA Games 2017 Malaysia 
5001 robyparm Masak mie instan aja pit... 
5002 robyparm Bukan hanya karba bendera terbalik, min. Kekecewaan dalam pelayanan Malaysia sebagai tuan rumah di S 
5003 robyparm Sejak dulu, Malaysia klaim budaya Indonesia juga. Inilah yang memicu konflik seperti ini. :D 
5004 robyparm Tengok di media saja ya. Hehe. 
5005 robyparm Hehe. 
5006 robyparm Hehe 
5007 robyparm Media dakwah jangan sampai melenceng dari pembahasan dakwah. :) 
5008 robyparm Misalnya, ni program khusus olahraga. Tapi dalam programnya ada program ekonomi, politik. Ucul aja. 
5009 robyparm Sayang uin di bawah kemenag. 
5010 robyparm Sabar ya sanii 
5011 robyparm Besok aku ke luar kota.Nggak ada yang bilang take care gitu? 
5012 robyparm Makasih sayang 
5013 robyparm Selamat malam mimin. Selamat istirahat juga ya min.. 
  
5014 robyparm Urang alah nio seminar hasil lah. Ajuin lah lai.. 
5015 robyparm Ayaflutu 
5016 robyparm Kucing aku manja. Kalau diletakin di luar malam2, bakalan kelahi dan kalah sama garong tetangga.Jadi kalau tidur malam dia harus di rumah. 
5017 robyparm Beneran meninggal asailah 
5018 robyparm B dan C boleh juga tu min 
5019 robyparm Sandal di kos hilang. :)Nggak modal banget ya.Yang kali kedua~*Nyanyi lagu Raisa* 
5020 robyparm Sebenarnya malas ke Pekanbaru sih. Tapi karena ada kegiatan, jadi yaaa apa boleh buat. 
5021 robyparm Liburan lebaran nggak bakalan pulang ke Duri karena nanggung. Si kawan balek tengah September. 'Sesuatu' yang tertunda. 
5022 robyparm Panam. Hehe. 
5023 robyparm Wkwkwk. Yaaas Mamak bapak aku aja ke pariaman. 
5024 robyparm Kebiasaan mahasiswa ya, bangunnya siang. -_-Malah aku pengennya siang itu untuk tidur sejenak. Pagi ngumpul2. 
5025 robyparm Kebiasaan tiap orang beda-beda ya. 
5026 robyparm Baaaang Pembimbingnya nggak respon. 
5027 robyparm Aku lupa nyabut colokan charger waktu hape dicharge. Itu kan penyebab hape orang2 cepat rusak. Kesel. Wkwkwk 
5028 robyparm Depan umum lagi ya. -_- 
5029 robyparm Biasa pit, ngumpul ama junior 
5030 robyparm Nyari uniang kayaknya yas..Btw, uniang tu apa ya? 
5031 robyparm Bilang aja kau gak tau juga kaaan 
5032 robyparm Laptop pakai acara rusak. 
5033 robyparm Kegiatan padat, sayang. 
5034 robyparm Dear Adhot, kapan mulai skripsi? 
5035 robyparm Tu apalah? 
5036 robyparm Ooh gituuu...Ndak dapek bagai awak uniang di piamen tu do yas.Puan di pekan aja lah.. 
5037 robyparm Disiplin. 
5038 robyparm Orang yang berkecukupan bermimpi ingin kaya. 
5039 robyparm Nggak berani bilang miskin. Dalam al-Qura aja nggak ada disebut miskin ya kan. Hehe. 
5040 robyparm Revisi sudah kelar."Kapan mau maju?"Siap, minggu kedua September, Bu.Ini udah janji, Bi.Jangan tunda-tunda lagi. 
5041 robyparm Iya, rif. Semangat 
5042 robyparm Iya dee 
5043 robyparm Kalau chat cuma diread sama banyak orang gimana perasaan lho? Sedih. Iya itu yang aku rasain. Baper banget ni. 
5044 robyparm No 3 memiliki banyak mimpi yang tinggi namun bisa bikin kenyataan. Orang2 tidak mengerti pikiran kamu. 
5045 robyparm Dan faktanya benar, sering nemu orang yang mengatakan aku aneh. 
5046 robyparm Bagaimana sih rasanya saat yang di atas aku dulu memperjuangkannya dengan mati-matian. Sekarang hanya kenangan saja ya. 
  
5047 robyparm Sepuh pun sudah mulai tidak dianggap. Sudah zamannya aja seperti ini. 
5048 robyparm Gak tau lagi suka menulis aja. Jurusan yang tertukar. 
5049 robyparm Kalau sudah mulai malam, sudahlah~Jaringan mulai berulah. 
5050 robyparm Makanya jangan stres ya. Haha. Bawa A6 aja. 
5051 robyparm Kayaknya kalau udah tamat ntar sepertinya udah bisa mulai menyusun tulisan. Sekarang belum bisa fokus. 
5052 robyparm Insya Allah ya. 
5053 robyparm Kapan ya Pekanbaru ada karnaval seperti Bandung? 
5054 robyparm Bawa Asik aja ti 
5055 robyparm Sebenarnya kalau ada acara itu aku lebih suka lihat konsep panggung dan acaranya ketimbang orang atau pengisi acaranya. 
5056 robyparm Lagi ngonsepin kegiatan yang gede. Ini kalau terlaksana. Apalagi umur di kampus sudah masuk tahun ke lima. 
5057 robyparm Anaq chapa neeh.. 
5058 robyparm Ngakak banget kalau ada mahasiswa yg salah kelas. 
5059 robyparm Knp kebanyakan pemimpin itu kalau ngomong gak ngebut? Karena mereka tidak pengen asal dan tidak pasti. Penyusunan kata juga.Baru ku rasain 
5060 robyparm Gak abis pikir nii. Ada gitu ya 
5061 robyparm Cuci woi cuciiii. Hahah. 
5062 robyparm Love you too 
5063 robyparm Mulai puncak tugas aku di BEM dan Jurnalis sekarang ni. Saat harus berbarengan dengan kuliah. Roby bisa. 
5064 robyparm Baru nyampe juga, gempa. Semua penduduk kocar-kacir. 
5065 robyparm Udah lama gak posting live foto di ig. Sekali di like urang langsung buat duarsipkan. 
5066 robyparm Seharusnya makin naik angkatannya, makin kreatif. Iya nggak sih? 
5067 robyparm Waktu SMP seruan masa SD. Waktu SMA seruan masa SMP. Awal kuliah seruan masa SMA. Sekarang, walaupun masih kuliah, masa kuliah yang asyik. 
5068 robyparm Pekanbaru dulu benahin, Pak. -_- 
5069 robyparm Oke, besok kembali ke rutinitas biasanya setelah liburan yang menyenangkan ini. 
5070 robyparm Viral banget ciuman Raisa sama Hamish. Zaman sekarang Disensor, gan. 
5071 robyparm Hati lagi nangis. Wkwk. 
5072 robyparm Cuma bisa nahan sendirian aja sedihnya. -_- 
5073 robyparm Hahahaha. Pengen teriak kencang. 
5074 robyparm Udah betempur sama nyamuk, udah kasih obat nyamuk listrik (lupa apa namanya). Masih juga dia datang. 
5075 robyparm Pake yang asapan, awak yang teler tak tahan asapnya. -_-Kayaknya perlu pakai yang semprotan ni. -_-Apa nyamuknya rindu sama Bayu ya. -_- 
5076 robyparm Bisa dong sani... Soalnya nempelnya ke pakaian, tas si Bayu. ._.Berarti nyamuknya rindu sama pemiliknya. ._. 
5077 robyparm Tante tiaaas 
5078 robyparm Belikan dong baaang 
5079 robyparm Aku salah beli baju. Kirain ukurannya L, sampai rumah malah M. -_-Sialan. 
  
5080 robyparm Apaan jadwal sempro diundur lagi 
5081 robyparm Semangat ya!Usaha ga ada yg sia-sia.Ada baiknya. 
5082 robyparm Astaghfirullahaladzhim.Subhanallahu wa bihamdih.Shollallahu 'ala Muhammad. 
5083 robyparm Berarti orang yang kemarin tertarik mengenal aku dong. 
5084 robyparm Tak ada bahu untuk menangis, ada lantai untuk bersujud. 
5085 robyparm Aku merajuk 
5086 robyparm Kita nggak tau, ternyata di belakang kita dan kadang org yg gak kita suka, mereka berguru di kita. :')Kadang aku suka menjelekkan orang. 
5087 robyparm Nangis aja dari kemarin. Hahahah. 
5088 robyparm Peluk ({}) 
5089 robyparm Jaringan kentutlah. 
5090 robyparm Kapan dhe? 
5091 robyparm Kalau dijanjikan kerja gini mah semangat juga walau pun honor sambil menyari kerja juga kalau udah tamat. Kenapa ga dari dulu ada ginian. 
5092 robyparm Gak pernah punya BB 
5093 robyparm Haaaaaaiiiiii 
5094 robyparm Akhir2 ini sering stres karena menjelang menjelang nii. 
5095 robyparm Diundur lagi jadwal sempro 
5096 robyparm Mendadak demam. 
5097 robyparm Udah buat jadwal niii....Harus kelar sesuai target.... 
5098 robyparm Sekarang aku merasa kok lebih seru cerita aku selama kuliah ini ya dibanding SMA. 
5099 robyparm Dulu waktu baru awal kuliah, lebih seru waktu SMA. 
5100 robyparm Karena aku menikmatinya. 
5101 robyparm Uyee dheaaa 
5102 robyparm Jangan munafik kalau dulu benci sama orang, terus sekarang bilang nyaman. Bermuka dua ya. Jadi, kita bisa menilai kamu siapa. Aah~ 
5103 robyparm Iya atau Tidak. Bisa atau Tidak. Cuma jawaban itu saja. Jangan PHP-in. -_-Gak papalah ya. Jadi tau tipe-tipe orang bagaimana. 
5104 robyparm Perlahan aku mulai berinteraksi dengan wajah-wajah baru. Aku mulai mengenal satu per satu tipe-tipe orangnya. Sulit sih. Tapi nikmati aja. 
5105 robyparm Seminggu ini full. 
5106 robyparm Selamat yaaas 
5107 robyparm Ketiduran. ._. 
5108 robyparm Menjelang menjelang ni kok mager kali 
5109 robyparm Pertukaran Budaya ke Jepang. Salah satu kendala di English. 
5110 robyparm WD nelpon, "Roby gak ikut ke Jepang? Kalau iya bisa ibu masukin. Kamu semester berapa?" 9 bu "aduuh, sudah terlalu tua". Shitlah. 
5111 robyparm Di Pekanbaru aku jadi pemalas.Di Duri aku jadi rajin.Conclusion: Aku pengen ke Duri. -_- 
5112 robyparm Wkwkwk. Taiklaah. 
  
5113 robyparm WD3 aja ngira aku masih semester bawah. Berarti muka aku bebi fees. 
5114 robyparm Tertinggi apa terbesar min? 
5115 robyparm Seram... 
5116 robyparm Kayaknya kalau Asomatif sering hujan ya. Ini ni yang bikin malas ikutan KBM. 
5117 robyparm Kenapa saat skripsi begian baru nongol kegiatan2 yang menyenangkan. 
5118 robyparm Apaan malam ini mimpi jalan2 ke Jepang. Semoga kenyataan. 
5119 robyparm Belum oktober min 
5120 robyparm 4 hari lagi. 
5121 robyparm Banyak pikiran 
5122 robyparm Gimana cara menetralkan beragam-ragam pikiran. -_- 
5123 robyparm Aku di sini 
5124 robyparm Ciiee.. mainnya sama tikuuus 
5125 robyparm San, skripsi apa kabar? 
5126 robyparm Poligami dong jadinya san? 
5127 robyparm Pas dah mepet gini baru dikerjain. -_-Kemarin kemana aja biiii -_- 
5128 robyparm Suka bingung sama generasi yang di bawah aku. -_-Lebih dominan nggak ada sopan santun, nggak ada partisipasinya. Lelah abang dek. -_- 
5129 robyparm Kalau disuruh pikih jalan2 sama kamera? Aku pilih kamera. -_- 
5130 robyparm Cemilan dr awal jadi anak kos~ 
5131 robyparm Boleh yaas 
5132 robyparm Semangat KPK 
5133 robyparm Bawa sepasang mencit yaa 
5134 robyparm Untuk sani ajalaah. Robi ikhlas kok. Pake bangeet 
5135 robyparm 3 hari lagi... 
5136 robyparm H-1. Aku belum paham semuanya. 
5137 robyparm Aku nggak ngerti letak proBABIlitasnya dimana. 
5138 robyparm Besok lho besok aku ujian. 
5139 robyparm Nggak ada pikiran kemana-mana selain proposal, proposal, dan proposal. 
5140 robyparm Pembimbing mintanya Januari aku seminar hasil. Terus sampai semester 10 dong aku? 
5141 robyparm Setidaknya sudah ada pekerjaan sampingan. 
5142 robyparm Hmmmm 
5143 robyparm Uin ada nggak ya 
5144 robyparm Udah jarang main Instagram. Bukan karena isinya sih. Karena udah nggak main lagi. 
5145 robyparm Petirnya -_- 
  
5146 robyparm Alhamdulillah, udah kak dil 
5147 robyparm Instagram soon >> 
5148 robyparm Revisi >> mainnya perpustakaan. Menyebalkan. -_- 
5149 robyparm Culik aku pergi main. Ke taman gitu. Ini tiap hari kampus terus. -_- 
5150 robyparm Apaan aku baru tahu ini jumlah karakter Twitter sudah 280. Hahahaha. Ini aku bingung mau buat apa untuk ngetes juml 
5151 robyparm Banjir every where. 
5152 robyparm Cancel to Japan, Malaysian pun jadi. 
5153 robyparm I love my self. Because, it's very important than pretending. It's me. I wanna to make the people comfortable, enjo 
5154 robyparm Maybe, i need a passport. -_-We dont know if we have a urusan mendadak. Ex, educational visit or vacation w/ geng2 
5155 robyparm Anu ada tititnya 
5156 robyparm I love you 
5157 robyparm How are you? 
5158 robyparm Fine fine too... 
5159 robyparm Ndak caya ge wak dia kaget do. -_-Sering toilet spbu bayar ye kan. Terus ada pulak utk wudhu pun 
5160 robyparm My proposal has not been touched yas. It means revision. Later lah hb your graduation? When? 
5161 robyparm I dont have a tv at my rent house... 
5162 robyparm 2 months again. I'm jealous yas. How yaa if i give you something, maybe hancur sent by post 
5163 robyparm My data is over later yas. When when ajalah 
5164 robyparm Wa'alaikumsalam~ 
5165 robyparm Semangat revisi. Revisi hanya 2 minggu setelah sempro. 
5166 robyparm Semangat deer 
5167 robyparm Aku masih merasa awet muda. Saat tebak2 semester dengan maba, mayoritas menjawab semester 5. 
5168 robyparm Malam ini mencuci dan nyetrika baju karena sudah menumpuk. Kenapa nggak besok aja? Besok aku full activity. Ngebetein sih. 
5169 robyparm Saat ember dipakai. Aku senyum aja. 
5170 robyparm Apa yang kamu dapatkan kalau cuma kuliah untuk akademik saja dan lulus cepat? 
5171 robyparm Aku lagi suka sama seseorang. Cluenya, adik bawah tingkat.Sekedar suka. Kalau jodoh, alhamdulillah. :) 
5172 robyparm Hai Wenni. Semoga kamu lekas sembuh dari cobaan ini ya. :') 
5173 robyparm Saat teman/teman-teman mengajak berkumpul dan bermain, aku berusaha untuk berkumpul walaupun tugas dan pekerjaan ak 
5174 robyparm Apakah mereka yang bakalan jauh atau aku yang akan jauh. Semua ketetapan Allah. Aku sangat menghargai teman yang se 
5175 robyparm Alhamdulillah sani :')) 
5176 robyparm "Bang, jam 7 udah di kampus" | "iya "Masih muka ngantuk ini.Pas dah mau pulang, motor yang kejepit. -_- 
5177 robyparm Nanti malam meet ya 
5178 robyparm Udah masuk kompas aja -_- 
  
5179 robyparm Dimana dulu? Kau di jalan mana yas? 
5180 robyparm Ooh situ. Kalau gitu mamam bakso pinggir jalan aja ya yas 
5181 robyparm Oke yas. Ntar share aja mapsnya ya 
5182 robyparm Enaknya kalau jadi tamu ni ya. Apalagi jurnalis. 
5183 robyparm Lucu aja kadang sama orang yang seangkatan terus ngejek temannya yg gabung organisasi dengan alasan bakalan lama tamat. -_- 
5184 robyparm Bagi aku organisasi yang aku ikuti sekarang hiburan aku. Untuk pembagian waktu, aku sendirilah ya mengatur untuk organisasi dan skripsi. 
5185 robyparm Kok Twitter udah kembali ke 140 karakter? Nggak enak. -_- 
5186 robyparm Memang nggak kangen yas -_- 
5187 robyparm Saat salah satu pimpinan kurang setuju dengan kepergian kami ke sana. -_-Terus kalau tugas karyawan segala macam gimana ya? Aneh aja. -_- 
5188 robyparm Kampus again. Tiap hari kampus. -_- 
5189 robyparm Hoax 
5190 robyparm Hmmm 
5191 robyparm Ogah aku mah begituan. -_- 
5192 robyparm Ice cream Aice. Favorit banget!!! 
5193 robyparm Sialan. Aku belum dapat fotonya laahh 
5194 robyparm Mau lah yas -_- 
5195 robyparm Udah 2 minggu nggak ada bimbingan. 
5196 robyparm Ribet Apalagi baterai tanam. 
5197 robyparm Paja ko kalau alah talalok, dah digangguin pun ndak nio bangun lai do. 
5198 robyparm Pokoknya aku bangga kuliah di sini. 
5199 robyparm Dengan cara sederhana dan membuat orang lain senang dan nyaman merupakan suatu kebanggaan tersendiri. 
5200 robyparm Kepalaku makin botak.Syukuri aja. 
5201 robyparm Kadang pengen marah, pengen nangis nengok anggota yang nggak mengerti. 
5202 robyparm Itulah wak. Aku ni pembosan pulak orangnya.. 
5203 robyparm *sodorin anggota 
5204 robyparm Malasnya revisi. Butuh mood yang baik. -_- 
5205 robyparm Sabar ya sani 
5206 robyparm Ntar merasain juga kok 
5207 robyparm [POM FASTE DATANG LAGI]POM FASTE datang lagi!!!Salam Olahraga!!!BEM FST 2017 hadir untuk 
5208 robyparm Anak Twitter sekarang ya 
5209 robyparm Hahaha. Aku salah satunya ni. Kampretnya itu kalau air kolam renang tertelan. 
5210 robyparm Aku belum pernah merokok. 
5211 robyparm Katanya mau pergi jam 6, ternyata jam segini masih ngorok. 
  
5212 robyparm Bangun tidur rontok.Mandi rontok.Lagi diskusi rontok.Lagi belajar rontok. 
5213 robyparm Ntah apa2 aja dibuat lampu sorot. Apalagi tempat sepi. -_- 
5214 robyparm Tadi urus paspor, nggak jadi. Karena KK lama nggak berlaku lagi. Kok pemprov, pemkab, kecamatan, kelurahan, nggak ada sosialisasi. 
5215 robyparm Gagal pergi ke jalan. 
5216 robyparm Untuk calo nggak ada kenal lagi. -_-Karena udah genting begini niat pakai calo haa. 
5217 robyparm HAHAHAHA. Mungkin belum rejeki sih. Mana tau Allah nyuruhnya umroh langsung ya. AAMIIN. 
5218 robyparm Udah 2x batal pergi ke luar. Kok begini kali ya . 
5219 robyparm Keren kali yg ambil fotonya 
5220 robyparm Berkat Twitter apa yang mau aku revisi nemu di link berita gitu. 
5221 robyparm Text Mining ren 
5222 robyparm Sampe2 di sajadah nemu rambut rontok. -  - 
5223 robyparm Weekend serasa nggak weekend. 
5224 robyparm Semester ini no liburan. Every day di kampus. -_-Nikmati menjelang tamat ya 
5225 robyparm Enak yaaa 
5226 robyparm Flashback apaan. Hahaha 
5227 robyparm Hoax 
5228 robyparm Iya ndi. Abg ambil ttg berita 
5229 robyparm Kok aseng berubah jadi kucing kampung? 
5230 robyparm Wah keren. 
5231 robyparm Ooh diet. 
5232 robyparm Iya, tau kok yas. 
5233 robyparm 1 hari kelar 3 proposal. 
5234 robyparm Tapi kalau proposal TA kok susah kali ya 
5235 robyparm Dm vee~ 
5236 robyparm Nggak semuanya. Hahahaha 
5237 robyparm Revisi perlahan mulai menemukan titik terang untuk selesai. 
5238 robyparm Jago dong 
5239 robyparm Apa yg orang omongin, bodo. 
5240 robyparm Menolong orang nggak boleh meminta imbalan. 
5241 robyparm Nggak semuanya harus dibayar dengan uang. 
5242 robyparm Kalau ikhlas dan itu yg membuat alasan masuk surga nanti kenapa tidak? 
5243 robyparm Mau ke luar negeri, mau ke luar kota, bodo. Nggak peduli. 
5244 robyparm Ajun, ini bukan proposal skripsi lah 
  
5245 robyparm Baru tau kalau di Dumai boleh KK tanda tangan camat.Kalau disuruh ngurus paspor pun sekarang udah malas bingit. Udah terdesak ya 
5246 robyparm Dikempesin 
5247 robyparm Biasanya weekend 
5248 robyparm Serasa ngomong depan tembok.No respon. 
5249 robyparm Buka proposal, lihat catatan revisi, tutup proposal. Happy birthday. 
5250 robyparm Demi apa pengen nangis.Cowok kok lemah bi. Duh, ini pikiran sedang berat banget. 
5251 robyparm ren, bisa minta tolong isi angket teman abg nggak ya.Ini khusus u/pengguna twitter dan mhs uin suska ren 
5252 robyparm ve bisa minta tolong isi angket teman abg nggak ya.Ini khusus u/pengguna twitter dan mhs uin suska 
5253 robyparm wi bisa minta tolong isi angket teman abg nggak ya.Ini khusus u/pengguna twitter dan mhs uin suska wi. Mo 
5254 robyparm di, bisa minta tolong isi angket teman abg nggak ya.Ini khusus u/pengguna twitter dan mhs uin suska 
5255 robyparm peh, bisa minta tolong isi angket teman aku nggak ya.Ini khusus u/pengguna twitter dan mhs uin suska p 
5256 robyparm jun bisa minta tolong isi angket teman abg nggak ya.Ini khusus u/pengguna twitter dan mhs uin suska jun. 
5257 robyparm Makasih dii 
5258 robyparm dil, bisa minta tolong isi angket teman aku nggak ya.Ini khusus u/pengguna twitter dan mhs uin suska di 
5259 robyparm pal, bisa minta tolong isi angket teman aku nggak ya.Ini khusus u/pengguna twitter dan mhs uin suska pa 
5260 robyparm san, bisa minta tolong isi angket teman aku nggak ya.Ini khusus u/pengguna twitter dan mhs uin suska san 
5261 robyparm Udah ya. Oke dil. You know mungkin Aku cuma membantu aja 
5262 robyparm Makasih ren. Bukan ren. Teman abg ttg psikologi pengguna twitter. Haha.Kalau abg berita ren. 
5263 robyparm Iya peh 
5264 robyparm Siapa yg nggak kesal coba ya, nggak tau ni si kawan sidangnya kapan, pas ketemu udah jilid keras aja. Nyesek banget lho. 
5265 robyparm Keren 
5266 robyparm Makasih wii 
5267 robyparm Hoax ni 
5268 robyparm I miss you too 
5269 robyparm Udah revisi dah yaas. Aku bingung prototype aku lagi 
5270 robyparm Oke 
5271 robyparm Pandai dong 
5272 robyparm Hai tiaaa... Iya niih.Alhamdulillah sehat. Tia apa kabar? 
5273 robyparm Proposal kegiatan jun 
5274 robyparm Songong banget mentang dah alumni 
5275 robyparm Aku setuju aja ada aksi pada mahasiswa. Tapi, ada aturannya juga.Enggak ngerti sama mahasiswa yang kontra sama aksi. 
5276 robyparm Contohkan aja misalnya dana yang seharusnya untuk kegiatan mahasiswa, tapi dipakai untuk kegiatan pegawai, dosen, d 
5277 robyparm Boleh menuntut tapi ditunjukkan dengan fakta yang benar. Sekian. 
  
5278 robyparm Baru beli paket kembali setelah 10 minggu yang lalu. Hemat banget beb. 
5279 robyparm Hmm, apa ya.. 
5280 robyparm Salah satu bahan filter rokok, darah babi. Nggak peduli. Nggak pernah merokok dan tak ingin merokok juga. 
5281 robyparm Beli nasi bungkus ampera aja masih mikir. 
5282 robyparm Iya juga sih ya rip. Yg penting selagi bisa menghindar, menghindar aja rip. Untung di fakultas kawasan bebas rokok. 
5283 robyparm Andai pintar ngoding. Menyebalkan. 
5284 robyparm Canda jga kali 
5285 robyparm Banyaklah ya pabrik kakak nii 
5286 robyparm Emosi aku nggak bisa dikontrol. 
5287 robyparm Alhamdulillah, fans 
5288 robyparm Nggak ada ribut, nggak asik pulak ceritanya nanti. Aku sayang kalian kok. Bukannya benci. :') 
5289 robyparm Ada balon-balon 
5290 robyparm Hahahahaha 
5291 robyparm Peduli apa 
5292 robyparm Yang pentingkan tujuannya mengurai kemacetan -_- 
5293 robyparm Terimakasih 
5294 robyparm Meliput acara lagi. 
5295 robyparm Trima kasih atas kepedulianmu? Nggak hoaxkan? 
5296 robyparm Liputan~Biasanya minggu begini time to lazy-an. 
5297 robyparm Yee 
5298 robyparm Keren banget. Duh, ini mah jangan disia-siain. 
5299 robyparm Saking lelahnya, bisa tertidur pas ngetik. -_- 
5300 robyparm Orang yang mau keluar, aku yang nangis. -_- 
5301 robyparm Bawok lalok yas. Hahahahha 
5302 robyparm Mi apa, ngakak.. Kocak! Grup Komedi Malaysia Parodikan Sinetron Indonesia 
5303 robyparm Impian >> pergi umroh bareng keluarga. 
5304 robyparm Di balik semua ini ada ada kebahagiaan kok yas. 
5305 robyparm Wkwkwk 
5306 robyparm Coffee morning kalian ngapain aja yas?Kepo maksimal nii. 
5307 robyparm Panggilan baru >> abang panutan 
5308 robyparm Malas kali ngerjain TA ni ya Tuhan. 
5309 robyparm Selama jadi ketua dan acara belum selesai pada waktunya, hidup nggak bakalan tenang. 
5310 robyparm Selama TA belum kelar dan aku menikmati yang aku kerjain, hidup juga gak bakalan tenang. 
  
5311 robyparm Wajib duku 
5312 robyparm Dia malu karna belum mandi 
5313 robyparm Aku gak baca yas 
5314 robyparm Videonya Hanna Anisa gimana? Penasaran... 
5315 robyparm Satu per satu udah ST aja :') 
5316 robyparm Semangatku telah pupus. 
5317 robyparm Jadi rindu zaman SD aku lul 
5318 robyparm Ndak SD aja ding, sampe SMA kayak gini 
5319 robyparm Sama lul 
5320 robyparm Risiko jadi ketua organisasi, pj divisi, ketua acara. Harus pandai bagi waktu. Kadang kalau udah jenuh langsung nga 
5321 robyparm Bukannya manja, lebay, atau apa ya. Memang takdir lelaki seperti itu kalau udah rindu. Apa kabar lul? 
5322 robyparm Aku belum nonton 
5323 robyparm Saat nostalgia sama teman2 kampus mengingat cerita di awal2 waktu baru kuliah. Aku udah banyak lupanya cerita awal 
5324 robyparm Alhamdulillah, i'm oke lul.. 
5325 robyparm Apa kabar Skripsimu? 
5326 robyparm Cepatan dong lul kapenyaaaah 
5327 robyparm Oke lul, aku bakalan hepi terus depan orang, walaupun dalamnya menangis Banyak kali rasanya sia2 yang 
5328 robyparm Terpejam bukan berarti mengantuk. 
5329 robyparm Aaah vaval 
5330 robyparm HAHAHAHA. Skripsi kau apa kabar val? 
5331 robyparm Alhamdulillah udah beb mangat beb 
5332 robyparm Sani mah gitu 
5333 robyparm Hahaha. Ayolah bangun lagi lul 
5334 robyparm Eccedentesiast. 
5335 robyparm Hai Clara. Terima kasih pengertiannya. Sudah mendengarkan ceritaku sampai engkau menangis. :')Karena aku hanya bis 
5336 robyparm I miss you. 
5337 robyparm Saat orang-orang sekitar tertawa, Roby kok diam aja?Karena badan aku aja yang ada di sana, tetapi pikiranku melayang-layang. 
5338 robyparm Sudah pagi. Selamat berbahagia dhe. 
5339 robyparm Hai bebeb. 
5340 robyparm Mimpi. 
5341 robyparm Udah tua bang 
5342 robyparm Nikah lagi bang 
5343 robyparm Selamat Hari Sumpah Pemuda 
  
5344 robyparm Ai em veri wel jak 
5345 robyparm Hahahahaha 
5346 robyparm Mau nggak mau, besok harus CFD an. Sendiri atau sama kawan, pokoknya besok harus CFD an. 
5347 robyparm Gagal atau berhasil besok, setidaknya usaha. Nggak ada yang sia-sia! 
5348 robyparm Kalau ayah aku yg nelpon"apa kegiatan sekarang?""Ikut kegiatan2 aja yah""apa tu?""Banyak ni yah di kampus.""G 
5349 robyparm Kalau mamak aku yg telpon."Apa kegiatan sekarang?""Ini ikut acara di kampus""Udah selesai urusan kuliah?""Hd748 
5350 robyparm Beda gender, beda pembahasan di telpon ya. Kalau dibilang mah pengen aja rasanya tamat. Tapi gimana lagi? Yang 
5351 robyparm Yang buat tweet ini cita2nya apa? 
5352 robyparm Kelar jadi bapak rumah tangga. Weekend free... 
5353 robyparm Aku lupa bersalaman tadi sama orang yang baru kenal dan kita yg butuh. -_-Seharusnya awal jumpa langsung salam ya. 
5354 robyparm Tiap hari hanya untuk menyapu rambut yang rontok. -_- 
5355 robyparm tempat aku belanja2 kemarin 
5356 robyparm Seharian bergelut depan Microsoft Word. I love you. Tengkiu banget udah nemanin seharian penuh. 
5357 robyparm Bagus ni yah untuk ngerjain Skripsi 
5358 robyparm Itu bang band yang dulu sempat populer tapi sekarang udah redup 
5359 robyparm Sudah registrasi kartu provider tapi gak ada sms balasannya. -_- 
5360 robyparm Cara memaafkan orang lagi dengan mengambil kelebihan orang lain, bukan kesalahannya. Sip. Dibawa asik aja. 
5361 robyparm Wkwkwk 
5362 robyparm Anti sama kabar dan orang hoaks. 
5363 robyparm Nggak itu aja... Hahaha 
5364 robyparm Orang HOAKS. Aku benci. 
5365 robyparm Abang udah registrasi dah ndi. Dukung kerja pemerintah aja deh. Selagi baik, ya gak masalah. 
5366 robyparm Sip. Dari 2 lembaga jadi ketua, pengurus yang tidak aktif memang wajar untuk dikeluarkan. Why? Karena tidak aktif. 
5367 robyparm Beda orang beda kepemimpinan.Tiap orang ada zamannya. Tiap zaman ada orangnya. 
5368 robyparm *jauhkan hape*Matikan lampu*Tidur 
5369 robyparm Sekarang ini zaman-zamannya HOAKS. 
5370 robyparm Ada aja tiap hari yang dikerjain. Gak masalah sih, selagi positif. 
5371 robyparm Jangan nangis dong biii :') 
5372 robyparm Terlalu bodoh rasanya. 
5373 robyparm Pengalaman bi, pengalaman. 
5374 robyparm Lebih kurah fotocopy, print, jilid, dan sebagainya di sekitaran UR dibanding UIN. Banyak kali untung orang ni. -_- 
5375 robyparm Anda sopan, saya segan. 
5376 robyparm Rindu Ulul, Eko, bang Ardan, bang Amad, bang Agung, bang Andre. 
  
5377 robyparm Hari ini Pekanbaru kehadiran tokoh nasional 
5378 robyparm Hampir semuanya. Tapi lebih sering ke D 
5379 robyparm Bhahahaha 
5380 robyparm Wkwk. Bang Agung. 
5381 robyparm Duri. 
5382 robyparm Oo binkrid ya. Selama ini aku di kemboja. Wkwk 
5383 robyparm Seandainya kamu menjadi ketua, terus di grup organisasi/kepanitiaan, kamu aktif banget gerak dan meramaikan grup su 
5384 robyparm Hehehehehw 
5385 robyparm Nggak cin 
5386 robyparm Wkwkwkwk 
5387 robyparm Kamu apa kabar, temanku? 
5388 robyparm Tumben2nya Galang nelpon aku dengan bahagianya. Tapi pas aku angkat, suasana langsung krik. ";$+$(#+36^}... 
5389 robyparm Malam ini Duri hujan lebat. 
5390 robyparm Alhamdulillah. Terima kasih telah memberi kabar kepadaku, temanku. 
5391 robyparm Pantaskah memberikan reward kepada mereka yang tidak pantas?Mereka merasa kerjanya sudah maksimal, padahal bagiku 
5392 robyparm Ingin tertawa keras rasanya membaca chatnya "kok aku tidak ada mendapat reward?" 
5393 robyparm Ah, sudahlah. Aku tidak mengambil pusing urusan itu. 
5394 robyparm Lihat statistik di Twitter, ada lebih dari 1000 orang stalking akun sejak Januari 2017. Lihat statisti 
5395 robyparm Sosok AHY yang aku suka. Berjiwa muda dan selalu berkontribusi untuk negeri. 
5396 robyparm Teman2 dekat rumah udah pada tamat ya. :')Tinggal aku sendiri. :') 
5397 robyparm Sama nih 
5398 robyparm Roby yang gak berguna. 
5399 robyparm Kacang ijoo 
5400 robyparm Yang gif Rizieq ya?WA nya jangan diblokir. 
5401 robyparm Masjid UIN 
5402 robyparm Maaf. 
5403 robyparm Tidurnya kemalaman. Wkwk 
5404 robyparm Mager. -_- 
5405 robyparm Kalau ada yg nanya kenapa banyak foto Instagram yang aku hapus, jawabannya karena ada aurat yang terbuka. 
5406 robyparm Galang said jalan yang kita jalani udah jauh. Tinggal jurang untuk melompat. Kau hanya menyerah begitu saja?Kita a 
5407 robyparm Wais said karya kau selama ini hanya membuat kau merasa rugi? Rambut kita boleh sama dan pemikiran kita beda.Thanks Wais. 
5408 robyparm Roby said...... 
5409 robyparm Pengen peluk kalian berdua. 
  
5410 robyparm Keep safety riding dan lengkapi surat kendaraan. 
5411 robyparm Kau main hape aja terus tu iya val 
5412 robyparm Cak campak kan filmnya val. Wkwk 
5413 robyparm 1 kata. Berbakat. Sampe2 keluar akr mata. Udah itu aja. 
5414 robyparm Media sosial mana pun penuh dengan ujaran kebencian. 
5415 robyparm Anak presiden yang menikah, yang lain rempong. Pejabat yang lain rempong. Tiba bertemu, sok manis. :) 
5416 robyparm Gak cuma pejabat, media pun juga begitu.Selalu beri ujaran kebencian.Selalu mendukung program kerja aja ribet ban 
5417 robyparm Media yang berikan postingan gak berbobot memang gak pantas untuk diikuti. Tapi pasti aja ada nongol. -_- 
5418 robyparm Gak media aja. Dalam kampus juga pada kasih ujaran kebencian. Tiba diajak diskusi, krik. Example, kegiatan eks di kampus. 
5419 robyparm Dimana-mana hoaks dan kebencian. 
5420 robyparm Gimana nggak bahagia ada teman yang perhatian dari jauh walaupun perhatiannya nggak depan kita langsung. 
5421 robyparm Saran yang bagus bang. 
5422 robyparm Rasanya, mahasiswa sekarang banyak yang mati sebagai mahasiswa. 
5423 robyparm Apa kabar Indonesia masa depan? 
5424 robyparm Rasanya dikerjain ya dhe. Haha. 
5425 robyparm Aku bodoh? 
5426 robyparm Everywhere tentang SN. -_- 
5427 robyparm Lembaga? Apa yang teringang di benakmu?Tempat untuk mengisi waktu kosong?Diskusi?Ilmu?Ya. 
5428 robyparm Kalau ada teman kamu yang memang sadar dengan tanggung jawabnya, pasti akan berkesan ketika mengikuti semua kegiatan di lembaga tersebut. 
5429 robyparm Kamu punya 3 orang teman yang memang sadar akan tanggung jawab. Kamu berempat selalu bersama. Suka dan duka dalam l 
5430 robyparm Apalagi periode tersebut hanya sebulan lagi. Kecewa? Jelas. Sedih? Pasti. Lebih besar kecewa dibandingkan sedih. Terlalu bodoh. Haah. 
5431 robyparm Gak semuanya kisah sedih senang pribadi harus disimpan sendiri. Salah satunya harus ada untuk dibagikan. Mungkin ak 
5432 robyparm Kamu lelah, capek, jenuh? Kau sudah berusaha apa yang kau jalani? Setiap orang merasakan. Tapi, kau hanya mengeluh 
5433 robyparm Aku belum bisa move on dari kebersamaan kami berempat. Terasa sekali yang biasanya berempat di lokasi yang sama han 
5434 robyparm Totalitas. 
5435 robyparm Belum bisa move on, guys! 
5436 robyparm Benar san. Didukung aja ya walaupun sedih :( seiring waktu pasti bisa dijalani ya :(( 
5437 robyparm Belum bisa move on, guys! 
5438 robyparm Pas kita mau sempro dibilang sombong kalau kita ga undang/kabar. Terus si kawan apa kabar? Udah sempro aja. Undangannya?? 
5439 robyparm Ah, sudahlah. Dunia. 
5440 robyparm See you 
5441 robyparm Muka muka butuh pengajian sekarang ni nampaknya. 
5442 robyparm Wkwkwkwk 
  
5443 robyparm Aku bingung ingin berkata seperti apa lagi. 
5444 robyparm Jangan sering sering bang 
5445 robyparm Haruskah malam ini aku begadang lagi? 
5446 robyparm Ntar atit -_- 
5447 robyparm Begadang tu memang gak enak val. Tapi aku memang harus begadang. -_- 
5448 robyparm Iya benar bg. By the way, usernamenya kok menggelikan gitu ya bg 
5449 robyparm Dimana mana bungai bangkai 
5450 robyparm Duri udah ada Grab? Besok Go lagi ya? 
5451 robyparm Ngeri qaqa ni yaaa 
5452 robyparm Diaman aman kan tii 
5453 robyparm Enggak punya pacar om :(( 
5454 robyparm Opor sini yaas 
5455 robyparm Yaa, orang taunya cuma luar, dalamnya kagak tau. Menjelek-jelekin lagi. Terus dia pengen keren nih kegiatan, tapi k 
5456 robyparm Kamu seperti saudara perempuanku dan kamu seperti saudara laki-lakiku. Thanks, kita masih bersama. 
5457 robyparm Lang, aku tengok Instagram teman2 dekat rumah aku udah pada wisuda. Sial kali rasanya. | Orang tu kupu2 bi. Gak kay 
5458 robyparm Kirain untuk aku bang :(( 
5459 robyparm Ehem, eka sehat? 
5460 robyparm Apa kabar sani? 
5461 robyparm Iya ka, kita tahun depan :') 
5462 robyparm Hai, namaku robi 
5463 robyparm Kalau masih ada kata "diduga", judul beritanya jangan pakai "ternyata" bang. -_- 
5464 robyparm Jijik aku nop 
5465 robyparm What the... Buatnya gimana tuu? 
5466 robyparm Chat pembimbing serasa apa gitu. Biasanya pakai emot senyum. Ini? "Oke" doang. Udah berapa bulan ga nemuin ibuknya 
5467 robyparm Selamat malam kamu yang hanya balas "oke" untuk mengakhiri obrolan. 
5468 robyparm Baru aja bahas TA langsung mual. Beneran. 
5469 robyparm Boleh saan 
5470 robyparm Ini dalam hati aku udah mewek lho. Belum ketemu jalan. :Depan orang aja cuma bisa "HAHA HEHE" aja. :' 
5471 robyparm Ngadunya cuma bisa sama Allah, orangtua, Allah lagi. Gitu aja terus. 
5472 robyparm Scroll up lagi chat teman2 di ig sama wa, makin beda aja bahasanya yg dulu dan sekarang. Dulu jaga image, sekarang? 
5473 robyparm Lebih enak sendiri sih. Ntar kalau sering bareng sama si kawan, kalau ada masalah eh diungkit-ungkit. Kan jadi mala 
5474 robyparm Kalau udah ngomongin masalah teman, hoaam ajalah ya. Jadi pendengar baik saja. 
5475 robyparm Tipe-tipe individu itu berbeda-beda soalnya. Ga bisa disamakan. Termasuk aktivitas. Gak boleh disamain dengan kita. 
  
5476 robyparm Jadi babu doong~ 
5477 robyparm Mimpi ketagihan donor darah. 
5478 robyparm Utk sendiri bang. Wkwk. Weekend itu nyuci baju, nyetrika, bersih2 rumah. 
5479 robyparm Omaigat 
5480 robyparm Kalau weekend itu waktunya malas-malasan. Nggak mikirin TA. Tapi kalau udah masuk Senin? Galau banget yes 
5481 robyparm Serasa pengen balek Duri kalau udah galau beginian.Tiba-tiba besok udah sampai di Duri aja si Roby ni. -_- 
5482 robyparm Hari ini minim kegiatan tapi ngantuk luar biasa. -_- 
5483 robyparm Cuma diread doang. 
5484 robyparm Tiap orang beda-beda. Ada yg fokus ngerjain di tempat sepi, ada yg di tempat rame. Ada yg bisa teori, ada yg bisa p 
5485 robyparm Kayak kita ya sani 
5486 robyparm Orangnya baik, lembut, perhatian, rajin, soleh.. hmmm 
5487 robyparm Semenjak menjadi anak semester tua di kampus, aku merasa sok kenal sama semua orang. Kenal gak kenal disapa aja, di 
5488 robyparm Udah mulai mager nemuin dosen karena gak ada teman penyemangat lagi. -_-Dulu, "bi, ketemu dosen yok besok, hari in 
5489 robyparm Tak talok tengoknya do 
5490 robyparm Pangkas rambut kependekan. -_-Padahal dah dibilang rapikan. -_- 
5491 robyparm Iya beb 
5492 robyparm Enak aja lihatnya senior atau alumni yang mau donatur untuk acara radio ni. Semoga mendatang aku bisa seperti itu. Aamiin. 
5493 robyparm Beramal / jadi donatur gak harus wisuda dulu wii 
5494 robyparm Bisa bisa aja wii. Tapi gak bisa banyak kayak yg udah kerja. Setidaknya jadilah kalau udah ada niat dan 
5495 robyparm Kerja pasti wi. Atau selagi dapat rejeki nomplok, gak papa ikut disumbangin..Wisuda insya Allah hari Sabtu wik 
5496 robyparm Pokoknya hari sabtulah. Ntah sabtu kapan. 
5497 robyparm Belum ngantuk 
5498 robyparm Kayaknya benar2 fokus TA harus tinggalkan semua kegiatan kampus lah. Siap. Setelah milad radio kita fokus dan benar2 fokus. 
5499 robyparm Ga bisa bekerja sama dengan orang yang gak ada inisiatif. :) 
5500 robyparm Diam diam rindu. 
5501 robyparm Aku udah 2 minggu ini ga ada nyentuh skripsi 
5502 robyparm Ntar satelit bakalan jadi sampah di antariksa. Kebayang kalau nabrak benda langit terus satelitnya ga aktif. 
5503 robyparm Waduh, nyesek banget ya san. 
5504 robyparm Generasi sekarang generasi bacot. 
5505 robyparm Roby si baperan. 
5506 robyparm Politik kampus itu jahat. 
5507 robyparm Iya san, skripsi lebih jahat 
5508 robyparm Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah. 
  
5509 robyparm Aku lagi kecewa sama orang. Baperan niih. Sampe2 ngeblokir kontak orang. 
5510 robyparm Minta kontak sani doong.Biar diblokir.. 
5511 robyparm Hari Minggu itu hari mageran para cowok.But, ini tumpukan baju kotor harus dicuci. Tumpukan baju bersih harus dise 
5512 robyparm Gak ada gunanya parang utk di sini san. Aku punya cutter niih.. bisa untuk potong kertas.. 
5513 robyparm Kalau aku nggak dicoret pembimbing Dicoret penguji langsung. Pembimbingku acc aja apa yang aku buat 
5514 robyparm Kan Sani juga udah sempro. :(( 
5515 robyparm Ciee mau S2 
5516 robyparm Dapat kabar dari kamu aja aku udah senang 
5517 robyparm Semoga nantinya ada riset terbaru bang.. 
5518 robyparm Aku sedih sih kasus korban yang tewas diduga begal itu. Main hakim sendiri. Aah. Kesal aja sama warganya. 
5519 robyparm Sekarang kalau ada yang mencurigakan, langsung disebut begal. 
5520 robyparm Padahal di tempat keramaian ga ada begal, tapi ada kabar hoax, orang-orang pada percaya.Hoaaamm...Hoax dimana-mana. 
5521 robyparm Itu aku senang kali dheee... Andai besok udah sidang aja.. senang bangeeet dhee 
5522 robyparm Penguji: kapan kamu hasil? 
5523 robyparm Cie sidang 
5524 robyparm Kalau udah dapat restu dari orangtua utk nambah lagi rasanya Alhamdulillah gitu. 
5525 robyparm San, plis. Ini nambah semester lho saan. 
5526 robyparm Aamiin ya Allah. Makasih sani yg sidang 6 hari lagi 
5527 robyparm Senang do yg 6 hari lagi mau sidang 
5528 robyparm Kalau aku punya adek dari dulu, mungkin sekarang dia semester 5 atau 3.Sekarang kalau dah main sama anak semester 
5529 robyparm Yuhuu.. maaf ya kemarin nggak undang2 
5530 robyparm Semangat kaaa 
5531 robyparm Mau ngodein siapa ya nonton ini 
5532 robyparm Sabun pun dicuri di kos ni. -_- 
5533 robyparm Kegabutan yang hqq 
5534 robyparm Semua pada pulang kampung. Eaaak. 
5535 robyparm Roby gak ke Duri? | Nggak, nanti ditanyain TA sama tetangga. 
5536 robyparm Eh, bukan TA. Ditanya kapan wisuda. -_- 
5537 robyparm Berteman gak harus sesuai visi, misi, tujuan, segala macam za. Semua harus dijadikan teman. Ada saat 
5538 robyparm Hampir tiap hari nge-jurnal. Obrak abrik laporan kegiatan. 
5539 robyparm Tetanggaku sudah mak mak sani :(( 
5540 robyparm Sekarang aku lebih menikmati menulis. Salah satunya menulis di hati. Memendam perasaan. Yaaa, hmm. Padahal lebih ba 
5541 robyparm Sani kalau nuduh suka bener :D 
  
5542 robyparm Adek gak suka jalan2 bang 
5543 robyparm Lagi buat cerita. Ini antara essay sama curhat selama mengikuti organisasi/komunitas di Faste.Tapi kayaknya lebih 
5544 robyparm Hehe. Semoga kita bisa 'bermain' dengan semua orang ya za. 
5545 robyparm Kapan pun itu, semoga aku bisa ke sini. Doain, shalawatin terus supaya bisa ke sana. Aamiin. 
5546 robyparm Semoga aman kerja di sana ya bay. Aku pulak yg cemas sama si bayu ni. -_- 
5547 robyparm Udah sering di PHPin, dikecewain, dicuekin, apa lagi ya. Makanya bisa setrong gini. 
5548 robyparm Sekali ngumpul ama teman yg udah lama banget gak jumpa, sekali datang manjanya, ngeyelnya, hooo udahlah. Bikin suasana ngakak lagi.. 
5549 robyparm Serasa sumbar ya. Dingin beet. 
5550 robyparm Gimana rasanya saan?? 
5551 robyparm Dari maghrib tadi ngetik depan laptop.Curhat sebanyak 7 halaman di word...Haah, selesai jugaaa. Kurang kerjaan banget ya aku ni 
5552 robyparm Minggu ini mau nggak mau harus ke Duri nampaknya.. 
5553 robyparm Tiap orang punya kesibukan masing-masing. Jangan paksakan untuk berkumpul jika mereka tak bisa. Bagi yang tak bisa 
5554 robyparm Kampus masih tutup ni lain aja rasanya. Nggak bisa internetan geratis. 
5555 robyparm Selamat sidang saan 
5556 robyparm Mimpi jalan-jalan ke kampung Sakai. ._. 
5557 robyparm *di mall Roby Kak Dila: LGBT sekarang udah main terangan: Ngeri kak: Berani kalian pegang tangan kayak 
5558 robyparm Ada sekitar sebulan ini gak rontok rambut, eh sekarang mulai rontok lagi. 
5559 robyparm Mau buka bab 4 aja malasnya ya ampun 
5560 robyparm Selamat S.Kom saaan 
5561 robyparm Sama2 
5562 robyparm Sani alay 
5563 robyparm Semoga 2018 bisa wisuda 
5564 robyparm Aamiin. Semangat harjuun 
5565 robyparm Rasanya pengen uninstal Instagram, tapi nggak ada kawan kalau sedang menunggu. 
5566 robyparm Ntah kenapa Sabtu dan Minggu itu hari yang sangat aku tak suka.Alasannya karena tak ada kegiatan. Huff.Ditambah Senin libur. 
5567 robyparm Weekend produktif. 
5568 robyparm Carikan juun 
5569 robyparm Hujan terus-terusan.Masalahnya pakaian aku sudah habis dan pas baru selesai nyuci, langsung hujan. 
5570 robyparm Doa kami dikabulin. Hujan turun. 
5571 robyparm Kalau yang semester bawah aku banyak tugas, aku juga punya tugas. Tugas Akhir. 
5572 robyparm Resolusi 18. Abaikan kegiatan yang menghalangi pengerjaan Tugas Akhir.Sepertinya ini hanya mitos. Hahaha. 
5573 robyparm Lagi nge-desain buku untuk fakultas. Berkarya sambil mencari pundi-pundi. 
5574 robyparm Semester 1-7: Mata KuliahSemester 8: Pengajuan ProposalSemester 9: Seminar ProposalSemester 10: Seminar Hasil & SidangAamiin. 
  
5575 robyparm Nggak mau begadang lagi.Nggak mau wajah jadi kusam kalau kurang tidur.Biar tetap awet muda, yang semester bawah y 
5576 robyparm Aamiin 
5577 robyparm 8 tahun usia akun Twitterku. Happy birthday ya. 
5578 robyparm Membaca dari komentar tweet yang mengujar kebencian dan beberapa yang membela, pengetahuan aku menjadi bertambah.Terima kasih ya.. 
5579 robyparm Sekarang panggilan Parman udah terbiasa di telingaku.Apa mungkin nanti keturunanku ditambah kata Parman saja ya supaya keren. 
5580 robyparm Uji ikatan anda dengan Roby parman 
5581 robyparm 7 hari doang 
5582 robyparm Mau makan mie goreng pinggir jalan aja aku harus menunggu setengah jam. 
5583 robyparm Kebiasaan begadang kan. Siapa yang harus disalahkan? 
5584 robyparm Bosan pakai Ig, lari ke WA. Bosan pakai WA ke Twitter. Bosan pakai Twitter ke Ig lagi. 
5585 robyparm Bole boleh sanii 
5586 robyparm Kalau udah begadang, harus banyakin alarm. 
5587 robyparm Ngeri juga ni bro 
5588 robyparm Kalau tau orangtua aku sering begadang ni, hee entahlah yaa 
5589 robyparm Karena hari ini sampai tanggal 8 di kampus UAS, jadi sangat tidak dianjurkan untuk ke kampus. Karena bakalan ketahuan semester tuanya. 
5590 robyparm Tapi, kalau pake baju putih - hitam, ntar dikira teman udah pada seminar hasil. 
5591 robyparm Aku iyain ajalah dhot 
5592 robyparm Akhirnya tidur lagi karna kurang tidur. 
5593 robyparm Tu kak dil. Wkwk 
5594 robyparm Jangan sampai begadang lagi... 
5595 robyparm Pengakuan 
5596 robyparm Entah ngapa siang ini aku melow.Melihat foto lama bersama teman dan teman-teman. 
5597 robyparm Makin melow kalau udah stalking album2 SMA. Rindu kalian. 
5598 robyparm LiburanNikahWisata 
5599 robyparm Hilal belum nampak bang 
5600 robyparm Hmm 
5601 robyparm Ntar dicari bang 
5602 robyparm Roby tidur cepat?Kayaknya hanya hoax semata. 
5603 robyparm Makasih sarannya sayangkuuh 
5604 robyparm 0.00 berpindah ke paket kalong 
5605 robyparm Udah cebok aku dah barusan.. 
5606 robyparm Aku 3.00 
5607 robyparm Jangan ajarkan aku caranya untuk begadang. 
  
5608 robyparm "enak ya jadi abang. Feel free dan bebas menjadi diri sendiri."Aku harus balas apa ni chat yang beginian?Aku ud 
5609 robyparm A: Kunci ganda deh motor loB: Nggak ah, bentaran doang.A: Walaupun sebentar.B: Amaaan*Pas balikB: Motor gue m 
5610 robyparm A: Pasang deh gemboknya.B: Ramai kok di sini.A: Walaupun rame, gak menjamin lho. Gak sampe semenit ah pasangnya. 
5611 robyparm A: Gembok motor kau ada?B: Nggak ada.A: Beli gih. Gak aman nih di kampus walaupun ada satpam sama rame gini.B: A 
5612 robyparm Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Roby Parman. 
5613 robyparm Yuhuuu 
5614 robyparm Aku tidur kok sani 
5615 robyparm Nggak begadang kok san, cuma tidur agak malam aja ._. 
5616 robyparm Biasa aja bang. Sudah biasa digituin ~ 
5617 robyparm Bukan tak etis lagi, udah menyalahi regulasi juga bapak. 
5618 robyparm Frank 
5619 robyparm Tantangan baru. Program 40 hari ke mesjid w/ Bayu. 
5620 robyparm Masih jam 1 kok saniii. Belum pagi ._. sepertiga malam pun juga belum tuu 
5621 robyparm Kehujanan. Nge-jomblo. Ga ada kawan ngomong. Hmm.. 
5622 robyparm Aku sih gak asik orangnya. Kadang diajak pergi ke sini nolak. Yaa, aku mikir dulu, kalau kegiatannya bermanfaat aku 
5623 robyparm Kadang kalau waktu kosong, orang pada ngajakin pergi makan. Makan setiap hari ke tempat yang mewah sih bukan tipe 
5624 robyparm Ada gak sih orang yang waktu kosong, ngajakin hal yang produktif gitu. Buat kerajinan tangan kek, hunting kek, nge- 
5625 robyparm A6 banget yang versi middlenya. 
5626 robyparm Siip. Indonesia masa kini. 
5627 robyparm Masih bingung maksud itu apaan? 
5628 robyparm Aku pengen seminar hasil juga lho ;( 
5629 robyparm Kawan abang kan cuma nela :(( 
5630 robyparm Merajuk loooo 
5631 robyparm Emang. Banget. 
5632 robyparm Oomnya Herman 
5633 robyparm Banyak banyaklah yang sidang...Biar makin semangat lak aku ngerjain TA ni haa 
5634 robyparm Akhirnya paket 30GB Tse*, yang paket VidMaxnya bisa terubah juga jadi laket reguler. 
5635 robyparm Biasanya beli paket cinta, tapi pas lagi bokek gini ada aja paket yang bisa dimanipulasi. 
5636 robyparm Rambut aku sekali rontok langsung 6, 7 helai 
5637 robyparm Boleeeh...Aku dah biasa kalau dibully masalah rambut aku ni bang 
5638 robyparm Gimana cara latihnya bos -_- 
5639 robyparm Oke..Jangan hubungi aku lagii 
5640 robyparm Di twitter banyak tu dengan hesteg ps 
  
5641 robyparm Jangan pergi~Jangan pergiii~Jangan kau pergi. Ku tak ingin sendiri~Ku tak sanggup~Sungguh tak sunggup~ 
5642 robyparm Selama ini aku pake paket cinta, maklum ndak tau boos -  - 
5643 robyparm Tumben bijak 
5644 robyparm Jomblo bijak 
5645 robyparm Wa'alaikumussalam kamu. Aamiin. Aku mendukung kamu.. 
5646 robyparm Chat lewat wa bang. Susah sini bang.. wkwk 
5647 robyparm Alhamdulillah 
5648 robyparm Lewat wa aja kaa 
5649 robyparm Wkwk. Sering nih. Kadang tempat aku duduki pun masih ada sampah kecil sih. Maklumi aja. Sampah snack pu 
5650 robyparm Kalian ni ikut lomba tweet? -_-Kalau mempromosikan mah gak bakalan mungkin. -_- 
5651 robyparm Salah satu alasan kenapa dari dulu nggak pengen ada "sahabat" yang bergeng geng adalah kalau ada kelahi bakalan bic 
5652 robyparm Saking banyaknya kegiatan yang udah diikuti, pas disebut teman "bi, kita pernah gini gitu lho di sini di situ."Aku 
5653 robyparm Aku suka banget sama orang yang dulunya sampe sekarang nggak disukai orang, tapi di balik kamera, ada niat baiknya 
5654 robyparm Baru nampak ada yang jualan Nasi Uduk sama Nasi Kuning. Harganya 5000 lagi. Enak juga.Kenapa pas liburan semester 
5655 robyparm Kalau ditanya kenapa belum tamat, gimana ya jawabnya. Cak dirasain atau minimal tanya sama teman yang lain. u,uT 
5656 robyparm Walaupun untuk studinya sulit banget, tapi aku nggak nyesal di faste.Kekompakan dan persaudaraan antar jurusan terasa banget. 
5657 robyparm Jadi sani mention eka, nge-stalking tweet aku dong sampe mencari tweet ini??? 
5658 robyparm Mana tau kaaan -  - 
5659 robyparm Udah lama nggak ngumpul bareng om eko dan kak dilla.Rindu gerak bareng. O:) 
5660 robyparm Jujur, pengen juga rasanya ditegur, dimarahin sama orang yang sering kita tegur ataupun seperti orang yang kita tegur. :) 
5661 robyparm Sudah berapa bulan gak pulang ke Duri?Jujur, aku kangen sama kalian di rumah. :' 
5662 robyparm Hits pelakor 
5663 robyparm Sesegeranya aku akan pulang. O:) 
5664 robyparm Hai bro, sis... Apa kabar? Semoga hari kita menyenangkan yaak 
5665 robyparm Kali ini aku mau ajakin semua untuk harumkan nama Indonesia. 
5666 robyparm Melalui Travel+ Leisure Worlds Best Awards 2018. 
5667 robyparm Gimana caranya??? Simak terus ya. 
5668 robyparm Nah, kamu masuk ke web survey awards-nya di: 
5669 robyparm Terus kamu tekan continue (berwarna biru). 
5670 robyparm Terus, ntar ada pertanyaan: Is this your first time accessing the Travel+Leisure Worlds Best Awards 2018 Voting P 
5671 robyparm Kamu tinggal pilih, apakah ini untuk pertama kalinya kamu vote awards ini atau sudah pernah sebelumnya. 
5672 robyparm Next, agar sah dan dapat mulai nge-vote, maka kamu wajib mengisi 5 kolom yang ada. 
5673 robyparm Kamu dapat mengisi: data diri, kode pos, alamat email, dan password serta reconfirm password. 
  
5674 robyparm Lanjutkan mengisi survey yang diminta, hingga ada pilihan Indonesia. Pilih semua yang ada Indonesia-nya ya! 
5675 robyparm Nantinya akan timbul indikator Hijau, tanda semua sudah dipenuhi. :) 
5676 robyparm Ingat, kamu cuma bisa vote 1 kali dengan 1 alamat email. 
5677 robyparm Kalau punya email lebih dari 1, ya dipakai juga dong. 
5678 robyparm Ajak keluarga dan kawan2 kamu yang lain ya buat vote award ini. 
5679 robyparm Ayo...! Maju Serentak Tentu Kita Menang...!!! 
5680 robyparm Kuyyy 
5681 robyparm Viewers Instagram pindah ke WhatsApp. 
5682 robyparm Marahin ya san 
5683 robyparm Boleh sekali sis 
5684 robyparm Hi, guys!!!Saat ini sedang berlangsung voting pemilihan bandara terbaik di dunia tahun 2018 lhoo untuk versi Skyt 
5685 robyparm Dimana tu bro?Nah, kita bisa go langsung ni di 
5686 robyparm Ayo, guys!!!Kita Vote Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) sebagai The World's Best Airpo 
5687 robyparm Voting ini terbuka untuk umum eenn akan ditutup pada 28 Februari 2018. Go ke >> << yaaak 
5688 robyparm Setiap kita dipanggil untuk mengharumkan nama Indonesia, kali ini Skytrax sedang membuka survei untuk World's Best 
5689 robyparm Yuk, luangkan waktu kamu sebentar aja untuk berpartisipasi mempromosikan Indonesia. 
5690 robyparm Ayo, promosikan Bandara Soekarno-Hatta (CGK) sebagai the World's Best Airport. 
5691 robyparm Perlu dicatet ni guys >> Gunakan email pribadi (bukan email kantor/korporat) dan koneksi internet pribadi. 
5692 robyparm Tambahan lagi >> Multi voting dari IP address yang sama hanya dihitung 1x yaa. 
5693 robyparm Pertanyaan 1/ Which Airpo 
5694 robyparm 2/ Why do you rate this Airpo 
5695 robyparm Untuk pertanyaan ini Anda bisa menjawab (pilih): a. The biggest and busiest airpo 
5696 robyparm Or... d. Has a five star airpo 
5697 robyparm Bisa juga: h. Has a lot of connecting and flight routes; i. Supported with good public transportation to downtown; 
5698 robyparm 3/ What is your typical use of this airpo 
5699 robyparm 4/ When did you last use this airpo 
5700 robyparm Pertanyaan 5-50 Anda diminta mengisi JUMLAH BINTANG sesuai pengalaman Anda selama di bandara Soekarno-Hatta (CGK). 
5701 robyparm Klik-lah Jumlah Bintang sebanyak nilai yang hendak Anda berikan. Diharapkan Anda tidak segan-segan memberikan apres 
5702 robyparm Jika bukan kita yang memberikan apresiasi dan menunjukkan kebanggaan, siapa lagi yang akan melakukannya? Yuk, dukun 
5703 robyparm Pertanyaan terakhir sebelum Submit, Anda diminta mengisi asal negara (Indonesia) dan akun email pribadi Anda. 
5704 robyparm Selamat mengisi di Selamat mendukung untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. 
5705 robyparm Dukung terus Indonesia di tingkat dunia... 
5706 robyparm Kapan lagi ni kalau bukan dari kita sendiri untuk apresiasi Indonesia di tingkat dunia. Cuma kepake 1 MB doang untu 
  
5707 robyparm Aku udah isi lho.. kamu udah belum??? 
5708 robyparm Apa tadi linknya broh?Ini nah tinggal isi di 
5709 robyparm Selamat mendukung untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia ya guys. Tengkiuuuhh 
5710 robyparm Tahukah Anda, Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta (CGK) dinobatkan sebagai bandara terbaik (Best Airpo 
5711 robyparm Terminal 3 yang sempat disebut "Terminal 3 Ultimate" mengungguli 10 bandara di Indonesia seperti I Gusti Ngurah Rai 
5712 robyparm Resmi dibuka pada 9 Agustus 2016, bandara ini memiliki sejumlah keunggulan. Misalnya, secara luas mengalahkan Termi 
5713 robyparm Terminal 3 memiliki total luas 422.804 m2, dengan luas bangunan sekitar 331.101 m2. Gedung parkir 85.878 m2 dan ban 
5714 robyparm Terminal 3 dilengkapi fasilitas canggih, misalnya mesin penanganan bagasi otomatis atau Baggage Handling System (BH 
5715 robyparm Ada banyak karya seni di sini, layaknya galeri seni. Lukisan dan seni instalasi dipajang di banyak tempat di Termin 
5716 robyparm Ada Skytrain sebagai penghubung ke terminal lain. Skytrain dioperasikan tanpa awak dan mulai digunakan sejak Septem 
5717 robyparm Terminal ini memfasilitasi 15 mobil golf bagi penumpang yang mau berangkat menuju boarding gate dan penumpang yang 
5718 robyparm Oya, para petugas di Terminal 3 juga difasilitasi sepatu roda. Jadi, jangan ragu untuk bertanya arah atau perihal a 
5719 robyparm Bagaimana? Hebat, kan? Vote yuk bandara Soeta (CGK) sebagai the World's Best Airpo 
5720 robyparm Luangkan waktu sejenak untuk mengisi pertanyaan di survei yang diadakan Skytrax dan memilih CGK sebagai bandara ter 
5721 robyparm Gunakanlah email pribadi serta koneksi internet pribadi (multi voting dari IP address yang sama hanya dihitung 1x). 
5722 robyparm Untuk pertanyaan pertama, "Which Airpo 
5723 robyparm Kedua, "Why do you rate this Airpo 
5724 robyparm Bisa: "This airpo 
5725 robyparm Ketiga, "What is your typical use of this airport". Pilih salah satu dari jawaban yang disediakan. 
5726 robyparm Empat, "When did you last use this airport". Pilih salah satu dari jawaban yang tersedia. 
5727 robyparm Pertanyaan 5-50 Anda harus mengisi JUMLAH BINTANG. 1 Bintang = Jelek; 5 Bintang = Sangat Bagus. 
5728 robyparm Pilihlah Jumlah Bintang yang terbaik sebagai apresiasi tinggi dan tanda cinta kita bagi bandara kebanggaan kita ini 
5729 robyparm Pada bagian terakhir, Anda mengisi asal negara (Indonesia) dan akun email pribadi Anda. Lalu, Submit. 
5730 robyparm Yuk kita isi dengan semangat mengibarkan nama Indonesia di dunia internasional > 
5731 robyparm Keren banget lho... 
5732 robyparm Aku merasa aneh sama kawan aku.Ada yang dulunya pacaran, mendadak putus.Ada yang dulunya pacaran, menikah sama l 
5733 robyparm Yang senang itu yang udah lama pacaran, eh putus. Itu senang banget yak. Apalagi udah mulai nutup aurat. Huhuuu. Lope lope mata aku dah. 
5734 robyparm Kalau udah ngomongin amanah, yaa itu nggak boleh ditunda. 
5735 robyparm Hi guys...Pariwisata Indonesia terus menggeliat, tampak melalui berbagai upaya kreatif yang tak pernah mengenal le 
5736 robyparm Untuk menggairahkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) 
5737 robyparm Salah satunya, merangkum seluruh ragam event unggulan yang bertebaran di tanah air untuk diangkat ke pentas yang le 
5738 robyparm Saking melimpahnya kegiatan yang ada di tanah air, maka di 2018 secara selektif akan diusung 100 event ke skala int 
5739 robyparm "Tahun depan kita punya lebih 100 event berskala internasional untuk menggenjot kunjungan wisman," ujar Menpar Arie 
  
5740 robyparm 100 event unggulan yang digagas oleh Kemenpar ini kemudian dirangkum dalam kalender Wonderful Indonesia. 
5741 robyparm Semua acara harus unggulan dan jadi daya tarik, memenuhi 3 unsur atraksi wisata: festival budaya, alam, dan produk 
5742 robyparm Event harus sudah dikenal secara umum dan melampaui daerahnya, jelas Esthy Reko Astuti, Deputi Bidang Pengembangan 
5743 robyparm Selain itu, sudah diselenggaralan secara kontinu (3-4 tahun berturut-turut) dan memiliki sebaran daerah (proporsion 
5744 robyparm Indikator pemilihan event, jelas Esthy, harus memiliki ketersediaan informasi online diukur dengan keberadaan websi 
5745 robyparm Kemudian konsistensi pelaksanaan diukur dengan jumlah penyelenggaraan, merupakan jumlah total penyelenggaraan event 
5746 robyparm "Tetapkan kurator event, managemen, dan promosi terukur sehingga penetapan CoE tepat waktu," pesan Menpar Arief Yah 
5747 robyparm Berdasarkan data sejauh ini ada sejumlah event internasional yang berjalan cukup lama atau terjaga kelangsungannya. 
5748 robyparm Jakarta Fashion Week, festival kuliner, hingga acara olahraga seperti Tour de Banyuwangi Ijen yang diikuti tim-tim 
5749 robyparm Dari Top 100 event tersebut kemudian dipilih dan dirangkum jadi Top 10 destinasi Calendar of Events. 
5750 robyparm Kriterianya? Banyak mendatangkan wisman, wisman dengan pertumbuhan besar, dan yang banyak menyumbangkan devisa. 
5751 robyparm Semua rangkuman kegiatan unggulan 2018 ini telah di ambang pintu. Mari kita dukung dan sukseskan. 
5752 robyparm Kaget yas kaget 
5753 robyparm Menteri Pariwisata Arief Yahya tak henti-henti mendorong dunia pariwisata Indonesia terus menggeliat, tak kalah den 
5754 robyparm Kreatif, profesional, dan terukur dengan standar internasional. Ini sangat mengemuka terutama dalam Rakornas Kepari 
5755 robyparm Hasil konkret Rakornas, lahirlah kalender kegiatan dalam skala Top 100 dan Top 10 di bidang destinasi pariwisata. 
5756 robyparm Salah satu event yang masuk kalender Top 10 adalah "Banyuwangi Ethno Carnival" (BEC) yang akan berlangsung 29 Juli 
5757 robyparm Dari penyelenggaraan selama ini, BEC telah menghasilkan desainer dan kostum yang berhasil "Go International". 
5758 robyparm "Langgeng" yang dibawakan Revindia Carina (Putri Pariwisata Runner Up 2017), berhasil meraih dua penghargaan intern 
5759 robyparm Kostum "Majestic Barong Osing" Kemiren tampil Ajang Miss Global Beauty World 2017, di Seoul Korea Selatan. 
5760 robyparm Kostum "The Power of Sidopekso" hadir di perhelatan Mr. Culture World 2017 di Filipina. 
5761 robyparm Anissa Feby dengan karya kostum "Sunar udara" yang dibawakan Windy yolanda, unjuk karya di "Supermodel internation 
5762 robyparm Kostum "Mbok Jamu and the Ancient Secret Potion" dikenakan Putri Indonesia Lingkungan Kevin Liliana di Miss Interna 
5763 robyparm Kostum "The Hidden Power of jaran Kepang" dikenakan Miss Asia Indonesia Indah Dwi di ajang Miss Asia 2017. 
5764 robyparm "The Exotica of Gandrung Banyuwangi" tampil di ajang Putri Indonesia Jatim 2016, dibawakan oleh Badzlina sukmawati. 
5765 robyparm "Janger Blambangan" dengan anggun ditampilkan oleh Cordella fidelia di ajang World Miss University di Korea. 
5766 robyparm Kostum BEC tema BLUE FIRE IJEN dengan bangga dikenakan oleh Putri Bunga Indonesia. 
5767 robyparm Mellisa Fortunita, Putri Pariwisata DKI 2017, tampil di Miss Tourism Queen di Shanghai Show yang diikuti peserta da 
5768 robyparm Berminat hadir di "Banyuwangi Ethno Carnival" (BEC)? Mudah kok, sejak 2010 Bandara Banyuwangi sudah beroperasi. 
5769 robyparm Bahkan sejak 2014 pemerintah daerah mengembangkan terminal baru berkonsep hijau pertama di Indonesia dengan dana AP 
5770 robyparm Garuda Indonesia, Wings Air, dan Nam Air terbang reguler ke Banyuwangi melalui Jakarta dan Surabaya. 
5771 robyparm Penumpang moda transportasi udara ke Banyuwangi ini terus melonjak, diperkirakan tembus 150.000 orang. 
5772 robyparm Hotel bintang empat terus bertambah, memantapkan Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini dalam bisnis Meeting, Ince 
  
5773 robyparm Menpar Arief Yahya didampingi Bupati Abdullah Azwar Anas sempat meresmikan Harvest Reso 
5774 robyparm Ada juga Hotel bintang empat eL Royale Hotel & Resort, yang diharapkan semakin memperkuat amenitas pariwisata Banyu 
5775 robyparm "Silakan dikembangkan amenitas di Banyuwangi. Banyuwangi sangat kuat membangun pariwisata sebagai backbone ekonomi 
5776 robyparm Gileeee 
5777 robyparm Pasti keren dong kak. Jangan lupa dukung juga Festival di daerah kakak juga ya kak. 
5778 robyparm Bangga jadi bagian dari Indonesia 
5779 robyparm Home aku penuh dengan hestek 
5780 robyparm Hi, guys!!!Saat ini sedang berlangsung voting pemilihan bandara terbaik di dunia tahun 2018 lhoo untuk versi Skyt 
5781 robyparm Dimana tu bro?Nah, kita bisa go langsung ni di 
5782 robyparm Ayo, guys!!!Kita Vote Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) sebagai The World's Best Airpo 
5783 robyparm Voting ini terbuka untuk umum eenn akan ditutup pada 28 Februari 2018. Go ke >> << yaaak 
5784 robyparm Setiap kita dipanggil untuk mengharumkan nama Indonesia, kali ini Skytrax sedang membuka survei untuk World's Best 
5785 robyparm Yuk, luangkan waktu kamu sebentar aja untuk berpartisipasi mempromosikan Indonesia. 
5786 robyparm Ayo, promosikan Bandara Soekarno-Hatta (CGK) sebagai the World's Best Airport. 
5787 robyparm Perlu dicatet ni guys >> Gunakan email pribadi (bukan email kantor/korporat) dan koneksi internet pribadi. 
5788 robyparm Tambahan lagi >> Multi voting dari IP address yang sama hanya dihitung 1x yaa. 
5789 robyparm Pertanyaan 1/ Which Airpo 
5790 robyparm 2/ Why do you rate this Airpo 
5791 robyparm Untuk pertanyaan ini Anda bisa menjawab (pilih): a. The biggest and busiest airpo 
5792 robyparm Or... d. Has a five star airpo 
5793 robyparm Bisa juga: h. Has a lot of connecting and flight routes; i. Supported with good public transportation to downtown; 
5794 robyparm 3/ What is your typical use of this airpo 
5795 robyparm 4/ When did you last use this airpo 
5796 robyparm Pertanyaan 5-50 Anda diminta mengisi JUMLAH BINTANG sesuai pengalaman Anda selama di bandara Soekarno-Hatta (CGK). 
5797 robyparm Klik-lah Jumlah Bintang sebanyak nilai yang hendak Anda berikan. Diharapkan Anda tidak segan-segan memberikan apres 
5798 robyparm Jika bukan kita yang memberikan apresiasi dan menunjukkan kebanggaan, siapa lagi yang akan melakukannya? Yuk, dukun 
5799 robyparm Pertanyaan terakhir sebelum Submit, Anda diminta mengisi asal negara (Indonesia) dan akun email pribadi Anda. 
5800 robyparm Selamat mengisi di Selamat mendukung untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. 
5801 robyparm Dukung terus Indonesia di tingkat dunia... 
5802 robyparm Kapan lagi ni kalau bukan dari kita sendiri untuk apresiasi Indonesia di tingkat dunia. Cuma kepake 1 MB doang untu 
5803 robyparm Masih dengan semangat awal tahun baru dan semaraknya destinasi digital. Generasi Pesona Indonesia atau yang lebih d 
5804 robyparm Salah satunya di Aceh yang bersiap-siap akan menghadirkan pasar zaman now dalam waktu dekat. 
5805 robyparm GenPI yang didominasi oleh warganet berjiwa muda telah banyak bahu membahu mempromosikan pariwisata Indonesia melal 
  
5806 robyparm Dan kali ini, GenPI Aceh akan hadir dengan logo terbaru yang lebih menarik. 
5807 robyparm "Nantinya, logo akan dilaunching dalam kopdar hari Jum'at, (12/1/2018) di Cafe Le More, Lampineung, Band 
5808 robyparm Acara ini, sebut Reyhan juga akan dihadiri oleh berbagai lintas komunitas serta turut dihadiri oleh Kepala Dinas Ke 
5809 robyparm dan sejumlah tamu undangan yang nantinya akan meresmikan secara langsung logo terbaru GenPI Aceh. 
5810 robyparm Dalam kopdar yang mengangkat tema Visit Wonderful Indonesia 2018 ini akan ada beberapa agenda 
5811 robyparm Selain launching logo juga akan ada pengukuhan pengurus GenPI Aceh, dan ajakan vote di Travel+L 
5812 robyparm Kadisbudpar Aceh menyambut baik adanya kopdar yang diinisasi GenPI Aceh tersebut 
5813 robyparm Terlebih ini bisa menjadi ajang silaturahmi bersama komunitas anak-anak muda digital dan kreatif di Aceh. 
5814 robyparm Pemerintah Aceh melalui sangat mendukung program Visit Wonderful Indonesia (ViWI) 2018 
5815 robyparm Serta adanya kopdar ini bisa menjadi ajang sosialisasi dukungan dari komunitas digital di Aceh 
5816 robyparm Dan nantinya kita juga akan launching video TVC The Light of Aceh 2.0 yang terbaru," sebut Reza. 
5817 robyparm Kolaborasi dengan GenPI Aceh, menurutnya akan terus dilakukan. Misinya bukan untuk hura-hura. 
5818 robyparm Juga bukan ingin disebut gaya-gayaan biar disebut selera masa kini. Yang dikejar, menerobos proyeksi spektakuler 
5819 robyparm GenPI Aceh selama ini banyak membantu event-event di Aceh. Dalam rangka mengisi program ViWI 2018 nanti, kita juga 
5820 robyparm baik bertaraf nasional bahkan internasional yang menyasar wisatawan mancanegara. 
5821 robyparm Kreasi kerennya bahkan sudah disiapkan. Di Aceh nanti, akan dimunculkan destinasi yang menarik untuk dipamerkan pak 
5822 robyparm Survei sudah dilakukan. Lokasinya juga sudah dipilih. Konsepnya disebut-sebut mengarah ke destinasi digital yang ke 
5823 robyparm "Kita harap destinasi digital ini juga menjadi bagian penting untuk mendukung terciptanya destinasi baru di Aceh ya 
5824 robyparm Menpar Arief Yahya sendiri mengaku senang dengan banyaknya pihak yang ikut mendukung program ViWI 2018. 
5825 robyparm Baik dari pelaku industri pariwisata yang berada di pusat hingga di daerah semua kompak dalam satu visi misi, yaitu 
5826 robyparm "Pertama kali hanya ada di Indonesia destinasi digital yang instagramable. Dibuat foto dan video indah," kata Menpa 
5827 robyparm Ada diferensasi yang tercipta. Kreasinya tak lagi mengusung harga murah dengan paket lengkap. 
5828 robyparm Tak lagi bergantung pada event. Juga paket-paket hot deal yang menawarkan paket wisata harga murah. 
5829 robyparm Saya meyakini Aceh bisa menciptakan destinasi digital yang keren. Hasil yang luar biasa berasal dari usaha yang tid 
5830 robyparm Yeey, jawaban aku benar 
5831 robyparm Yuk ke ajak istri,pacar,kawan,adek,uda/uni,tante/om,anak serta seluruh handai tolan.. 
5832 robyparm Masih ingatkan lokasi nya.. 
5833 robyparm Jika Lapar..ada kok kuliner lokal yg di jual oleh ibu-ibu di 
5834 robyparm Ada Sampan jg loh..bisa berlayar sampe jembatan siti nurbaya 
5835 robyparm Ada banyak kegiatan yg bisa kamu lakukan di minggu pagi mu..yg jelas bikin happy 
5836 robyparm Haiii..besok minggu loh..saat nya ke pasar siti nurbaya.. 
5837 robyparm Yang lagi di Padang dan nggak ada kerjaan, kuy ke >> 
5838 robyparm Yuk, yuk 
  
5839 robyparm Abis hadiri acara Radio Green, pas banget ni nel langsung ke Padang. Sampai sana langsung ke 
5840 robyparm Nikmatnya 
5841 robyparm Hidup sehat sambil menikmati ya pak?? ala 
5842 robyparm Abang pilih yang mana?? 
5843 robyparm Pasar hari ini~ 
5844 robyparm Di semuanya bisa dicicipi sama semua usia. 
5845 robyparm Selamat menikmati di .Ala kini dengan 
5846 robyparm Godok bagulo ancak tu ni Jagung abuih juo 
5847 robyparm Enak ya di Kami yang jauh di sini cuma bisa memandang layar aja 
5848 robyparm Indak do kak dil 
5849 robyparm Yaaaahh u,uKak dil~Dapat undangan juga ya kak~ 
5850 robyparm Anehlah saaay~ 
5851 robyparm Ndeeh, kami dah tanya sama kawan2 pada gak tau kak -  - 
5852 robyparm Wkwkwk..Seru di makan gratis aja kak. Acaranya bagus sih, mungkin kami aja yang cepat bosan karna ba 
5853 robyparm *gasssss 
5854 robyparm Atit apa bang agung? ( '-')/(._. ) 
5855 robyparm Nanti kalau udah semester tua paling ditanya kapan wisuda, kapan seminar, dan sebagainya 
5856 robyparm Kenalnya udah lama.Dekatnya baru sekarang.Pas udah mau tamat. Sedih sih sebenarnya. 
5857 robyparm Cie, kerja 
5858 robyparm Sad 
5859 robyparm Selamat malam, sayang. 
5860 robyparm Liburan semester pada kemana? 
5861 robyparm Asiknya ke Sumatera Barat ya, guys.. Hmm. Iya iya bisa jadi... 
5862 robyparm Kereeen 
5863 robyparm Keren 
5864 robyparm Serasa surga 
5865 robyparm Elok min 
5866 robyparm Serasa Eropa 
5867 robyparm Masih banyak lagi wisata di Sumatera Barat yang wajib jelajah yaa. 
5868 robyparm Mulai air terjun, bukit, gunung, pantai, pulau. Seharian liburan masih kurang rasanya. 
5869 robyparm Foto prewedding leh uga nii kak 
5870 robyparm Makan bakso bakar serasa makan tepung yang direbus. -_- 
5871 robyparm Aku pengen seminar hasil.Aku pengen sidang.Aku pengen yudisium.Aku pengen wisuda.Aku pengen menyudahi ini semua. 
  
5872 robyparm Bagaimana cara menghilangkan malas tingkat dewa ini. 
5873 robyparm Bagaimana bisa? Dengan diri sendiri saja malas, mau punya teman yang selalu ngingatin untuk TA. 
5874 robyparm Bodohnya...aku 
5875 robyparm Hahahahahah. Cie ngelanjut kuliah~ apa sih namanya yas. Lupaa. 
5876 robyparm Ini nih... Keren bangeettt... 
5877 robyparm Hi guys...Balek lagi untuk promosikan pariwisata di Indonesia... 
5878 robyparm Menteri Pariwisata Arief Yahya pada Selasa, 16 Januari 2018 waktu setempat, berada di Madrid, Spanyol. 
5879 robyparm Di sini Menteri Pariwisata RI, bapak Arief Yahya pastinya juga mendukung 2 pariwisata Indonesia yang masuk dalam UN 
5880 robyparm Tiga hal menjadi tujuan utama Menpar Arief Yahya menempuh perjalanan selama 16 jam dari Jakarta menuju Negeri Matad 
5881 robyparm "Pertama, kami tampil di Fitur Travel Ma 
5882 robyparm Menpar Arief Yahya menjelaskan bahwa industri pariwisata Indonesia sedang selling di pertemuan antara buyers dan se 
5883 robyparm "Perkembangan industri pariwisata harus terus dipantau, baik dari sisi pemasaran, destinasi dan industri, sampai ke 
5884 robyparm Kedua, Menpar Arief Yahya mengemban misi memberikan dukungan bagi para nominator Indonesia yang masuk ajang United 
5885 robyparm Ada dua wakil dari Indonesia yang sedang bersaing di kategori yang sama, dengan nominator lain dari belahan dunia l 
5886 robyparm "Semoga kita juaranya! ungkap Menpar Arief Yahya antusias saat beliau transit di Dubai (UEA) selama dua jam. 
5887 robyparm Ketiga, Menpar Arief Yahya juga ingin melihat dari dekat "bagaimana kids zaman now" dan destinasi digital dikembang 
5888 robyparm Arief Yahya ingin tahu bagaimana negeri yang dikenal dengan Goyang Flaminggo itu membuat destinasi crossborder dan 
5889 robyparm "Spanyol 75 juta dengan devisa USD 80 miliar setahun!" jelas Menpar Arief Yahya sambil memberikan data yang mengagu 
5890 robyparm Melalui nominator ajang United Nation World Tourist Organization (UNWTO) Award2018 Arief Yahya yakin dunia pariwis 
5891 robyparm Menpar Arief Yahya meyakini nama Indonesia bakal kembali harum melalui dua wakil Indonesia di dan t 
5892 robyparm Kedua wakil Indonesia yang dimaksud Arief Yahya ini masuk dalam kategori Non-Government Innovation. Mereka adalah T 
5893 robyparm Dipilihnya dua nama tersebut bagi Arief Yahya bukanlah tanpa sebab. Inovasi mereka telah memberikan inspirasi bagi 
5894 robyparm Ada dua wakil Indonesia di sana, itu sungguh luar biasa. Penghargaan ini sangat bergengsi, tegas Menpar Arief Yahy 
5895 robyparm Ajang bergengsi di dunia pariwisata ini diikuti oleh 128 initiatives dari 55 negara, termasuk Indonesia. 
5896 robyparm Pengumuman pemenang United Nation World Tourist Organization (UNWTO) Award2018 ini telah dilakukan pada Senin (15/ 
5897 robyparm Semangat terus pak dan semangat terus teman2 GenPI di seluruh Indonesia 
5898 robyparm Oiya, ngomong itu apa ya??? 
5899 robyparm adalah platform bisnis pariwisata yang unik, menghubungkan para traveler dan local guides. 
5900 robyparm Terus bagaimana dengan The Sumba Hospitality Foundation? The Sumba Hospitality Foundation adalah sebuah yayasan yan 
5901 robyparm Siapa pesaing Triponyu danThe Sumba Hospitality Foundation? Indonesia harus bersaing dengan nominator Italia dan Me 
5902 robyparm Italia mengirimkan Festival of Responsible Tourism, sedangkan Mexico mengirim komunitas Grupo EcologicoSierra Gord 
5903 robyparm Pejuang TA 
5904 robyparm Kami suka merajuk. 
  
5905 robyparm Aku kali. 
5906 robyparm *sedang berusaha menjauhkan diri dari gadget 
5907 robyparm Selamat ulang tahun Kumparan. 
5908 robyparm Njir, ujungnya nggak enak kali lihatnya 
5909 robyparm Well.Hari ini tidur cukup. Lebih sejam malah.Pas ngerjain Tugas sejam, udah mengantuk aja dan kepala jadi berat. 
5910 robyparm Kalau begini terus kapan kelar Tugas ini nii. 
5911 robyparm Sepertinya cara berpikir orang yang tidak kuliah lebih luas.Example: "gimana caranya supaya aku bisa kerja dengan 
5912 robyparm But, nggak masalah selesainya kapan.Yang penting prosesnya aja ya. Terlalu cepat aku untuk sukses kalau udah tamat 
5913 robyparm Jadi ceritanya malam ini galau Tugas?Hahaha. Bawa A6.Good night buat kamu yang masih bergelut dengan skripsi~ 
5914 robyparm Mamak aku tu nggak marah sebenarnya. Tapi aku aja yang takut kena marah sama mamak aku. 
5915 robyparm Bapak aku pengertian orangnya.Aku aja yang takut kena marah. 
5916 robyparm Kok susah kali solat di sepertiga malam ni ya. Udah bangun. Tu tidur lagi. Padahal mau "nikung" orang. 
5917 robyparm Iya dhee 
5918 robyparm Instastory dan status WhatsApp telah menjadi koran hidup seseorang. Semuanya pun dipublikasi hanya untuk...I don't know what it's. 
5919 robyparm Aku yang rajin memakai Status WhatsApp pun kini sudah mulai malas menggunakannya. 
5920 robyparm Kalau dilihat di Instagram pengguna lebih suka double tap foto dan video dibandingkan lebih membaca caption yang ad 
5921 robyparm Kalau dibaca dari beberapa penelitian yang publikasinya beberapa tahun belakangan ini, koran harian masih banyak pe 
5922 robyparm Dibandingkan membaca, warganet lebih menyukainya untuk pamer segala kegiatannya. It's no problem sih. But, yang ris 
5923 robyparm Begitu pula dengan mahasiswa. Sepertinya mahasiswa lebih menyukai apatisme. Herannya lagi sudah masuk organisasi, t 
5924 robyparm Ini hanya opini. Tidak semuanya yang dilihat selalu benar. Semoga sebelum kita mengomentari sesuatu hal lebih baik 
5925 robyparm Barangsiapa yang membaca surat Al Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Kabah. (HR. A 
5926 robyparm Hadits kedua:Barangsiapa yang membaca surat Al Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jum 
5927 robyparm Lebih banyak main handphone dibanding laptop tuk kerjain skripsi. 
5928 robyparm Twitter bisa kayak Path nggak ya. Sambil puterin musik dan tweet gitu. Hahaha 
5929 robyparm Pertama kali dengerin lagu Raisa yang Nyawa dan Harapan enak aja gitu dengarinnya. Sesuai banget dengan zaman now gini. 
5930 robyparm luar biasa~ 
5931 robyparm Kepo ni kakak 
5932 robyparm Selamat siang, guys!!! Apa kabar weekend kamu?? Semoga menyenangkan yess 
5933 robyparm Siaaaap kakak ... Kalau keren nanti aku tweet juga ah kak 
5934 robyparm Ada yang keren lho dari Aqua...Apa yaaa???Cek aja yes... 
5935 robyparm Aqua terinspirasi dari indahnya negeri kita lhoo 
5936 robyparm Cek ajalah yes video ini niiih 
5937 robyparm Aqua punya tantangan lho buat kamu yang suka beli produk Aqua. Cek aja lah kuy videonya. Tapi sayanganya sampai bes 
  
5938 robyparm Mau? Cek dulu ya tweet dari aku.. 
5939 robyparm Program co-branding Wonderful Indonesia yang sudah diuncurkan Menpar Arief Yahya, mulai terasa di lapangan. 
5940 robyparm Aqua, produk minuman dalam kemasan, mulai berpromosi dengan menggunakan 10 Bali Baru sebagai objek branding. 
5941 robyparm Jika Anda jeli, kini kesepuluh destinasi prioritas itu terpampang atraktif di kemasan botol Aqua. 
5942 robyparm Ini lho 10 destinasi yang ada pada kemasan Aqua. Kamu suka yang mana? 
5943 robyparm Dalam rangkaian ini, Aqua Danone pun menggelar Quiz berhadiah liburan ke enam destinasi kece di tanah air. 
5944 robyparm Quiznya berhadiah liburan gratis bersama 2 teman ke Raja Ampat Papua, Wae Rebo Labuan Bajo, Danau Kelimutu Ende, Br 
5945 robyparm "Periode kontes berhadiah ini berlangsung sampai 22 Januari 2018," ujar Direktur Komunikasi Danone Indonesia Arif M 
5946 robyparm Mau ikut quiznya? Caranya gampang. Beli AQUA Cl_ick N Go edisi Liburan . 
5947 robyparm Lalu, daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website > . 
5948 robyparm Lakukan foto bersama botol Aqua Cl_ick N Go edisi Liburan . 
5949 robyparm Anda bisa foto lagi dengan jumlah botol yang terus bertambah. 
5950 robyparm Selanjutnya, like Fanpage "Berita Kuis":, follow Twitter "Berita Kuis": 
5951 robyparm Setelah itu, Anda diminta follow Instagram dan Twitter , serta like Facebook Fanpage "Sehat AQUA". 
5952 robyparm Kemudian sharefoto Anda di Instagram dengan hashtag. Pastikan akun Instagram Anda dalam setting 
5953 robyparm "Pemenang Program akan diseleksi melalui proses moderasi," jelas Arif. 
5954 robyparm Peserta wajib foto dengan botol AQUA Cl_ick N Go edisi Liburan dengan jumlah botol yang terus berta 
5955 robyparm Pemenang yang dipilih oleh pihak AQUA adalah peserta yang telah memenuhi Syarat dan Ketentuan ini. 
5956 robyparm ini pembimbing jahatt ni wkwkwk 
5957 robyparm pis, sohib yg ini udah pada kemana ya??? 
5958 robyparm udah cari, ada yg bbm id.. cuman nggak paham 
5959 robyparm Hahahahahaha 
5960 robyparm Kesakitan tu mah 
5961 robyparm Intinya teman tu dimanfaatin jomb~ 
5962 robyparm Bhahahaha.... 
5963 robyparm Cari makan ah 
5964 robyparm Pengen kebab tapi udah gak ada yg jual lagi. Udah tutup abangnya.. 
5965 robyparm Besok Senin. Skripsi apa kabar? 
5966 robyparm Kayaknya aku jumpa pembimbing sebulan sekali. -_- makanya gak kelar2 yaa.. Besok pun ndak jadi aku jumpa pembimbing 
5967 robyparm Finally, kenyang juga 
5968 robyparm kok aku makin bodoh pakai visio ni ya 
5969 robyparm Oke, dicoba 
5970 robyparm Abang gak pake bbm lagi id 
  
5971 robyparm Nggak ada abg bilang janji lah di 
5972 robyparm Kok pantek ya 
5973 robyparm Followers ig terus berkurang Karna gak aktif lagi 
5974 robyparm Aamiin 
5975 robyparm Wkwkwk..Punya lo udah?Gue ada dapat tadi subuh nyari, tapi agak susah gunainnya 
5976 robyparm Kayaknya tidur aku memang harus 8 jam terus ni 
5977 robyparm Baru siap2 ni.. ntar gue ke sana lo udah pulang.. 
5978 robyparm Dekan2 di kampus sebagian rolling dr dekan2 fakultas lain yg sebelumnya.Wajah-wajahnya aku lihat tua semua. Yang muda gak ada ya 
5979 robyparm Ngumpul sama calon-calon S.Kom 
5980 robyparm Beneran sudah S.Kom ternyata 
5981 robyparm Tarbiyah again ren 
5982 robyparm Bapaknya maher zain tepatnya ren 
5983 robyparm Wkwkwk... Aamiin 
5984 robyparm Ngerjain TA teman bisa, ngerjain TA sendiri gak bisa. -,- 
5985 robyparm Selamat sore... Ada yang bisa kami bantu?? 
5986 robyparm Angkat tangan ren 
5987 robyparm Udah lama nggak serajin dulu 
5988 robyparm Udah baun ketek 
5989 robyparm Baru makan nasi 
5990 robyparm Kuy kita kerjain.. wkwk 
5991 robyparm Rasanya enak aja ya suara aku kalau direkam video gini. 
5992 robyparm Keluyuran aja terus bal 
5993 robyparm Lagi musim ngerjain laporan ya... 
5994 robyparm Naik bisa turun nggak bisa 
5995 robyparm Tadi lewat di jalanan gelap dan sepi. Terus ada laki2 gemuk, telanjang dada, pakai tato. Udah ser duluan jantung aku.. 
5996 robyparm Ari mah kurus 
5997 robyparm Udah lama nggak makan mie goreng 
5998 robyparm Musim dingin mas.. angin australia ke indonesia 
5999 robyparm Aku aja belum lagi wan 
6000 robyparm Boleh dhe... Bhahahahaha 
6001 yulistiradwi Selamat pagi february penuh kasih sayang{} 
6002 yulistiradwi Dingin paginya waw () 
6003 yulistiradwi Udh mulai trbiasa skrng:"smua yg manja" dlu hlang Risnariris: Haha yasudah lah ya jalani aja :D Kita ng 
  
6004 yulistiradwi Ngga habis fikir kenapa mreka ngga ada cemasnya:s:( ": Pasti bisa yakin bisa harus bisa sayang :) Andai aja kit 
6005 yulistiradwi Beda dong manjanya;;) ngga bisa kaya ke dia:" ": Haha manjaan sama ortu aka sayang :D Udh mulai trbiasa 
6006 yulistiradwi Pacaran aja lo sama hp sana,katrok bngt!kaya baru punya aja (n) 
6007 yulistiradwi Mari brusaha:" jgn rusah bulan kasih sayangnya :") ": Haha :D yasudah lah ya gimana lagi sayang :( mope on ayo RT 
6008 yulistiradwi Suruh pcrn aja mrekanya sama kesibukan masing":"D ": Udah udah sayang :) emang ga ada komunilasian ya mereka :) RT 
6009 yulistiradwi Udah lama hidup dikota kok merdekanya baru-baru ini ya=D susah kalau orang ngga bisa liat teknologi dikit aja (n) 
6010 yulistiradwi cowo tira sbuk sama hape nya,upay bngt(n) nth pnya otak ntah tdak 
6011 yulistiradwi huftttt malangnya kita :D tpi kasih ctt kecil buat mreka,kalau kita prgi jgn hrap pnggil lagi! 
6012 yulistiradwi Welcome february,februarywish succes for me and keep longlast with you :") 
6013 yulistiradwi Tuhan tau kok apa balasan yang pantas untuk mereka:" 
6014 yulistiradwi Hebat cara tuhan melatih kesabaran ini:" 
6015 yulistiradwi Jika ini jalan_Mu maka kuatkan aku,dan jika ini peringatan utk ku,maka bukakanlah mata hati ini o:) 
6016 yulistiradwi Memang tak cantik,juga tak kaya,tapi hati ini melebihi itu semua ;) 
6017 yulistiradwi Engga yaa:p ": :v ": mention ketemen kamu yang suka makan jengkol."" 
6018 yulistiradwi Maluu:$ ": Cia cia cia :D ": Memang tak cantik,juga tak kaya,tapi hati ini melebihi itu semua ;)"" 
6019 yulistiradwi Ngga suka pun:p ": haha,, enggak mau ngaku kan ?? :v :p" 
6020 yulistiradwi Envy:" 
6021 yulistiradwi aduh ini lagi bingung neng,bm apa engga ke dia:s gmana ni? 
6022 yulistiradwi Biarlah,mgkin sudah lupa:D ": Haha tempel di jodat mereka tira :p huftttt malangnya 
6023 yulistiradwi kita dm yook,crta di dm aja :D 
6024 yulistiradwi Dan jika kita ketahui,terlalu indah kita untuk mereka sakiti 
6025 yulistiradwi Bila kita ketahui,banyak kebahagiaan di luar sana bahkan lbh dari mereka!tpi entah mengapa hati ini yakin mereka pasti berubah 
6026 yulistiradwi Ngga tau yg mana yg brat skrng neng:( ": Masalah riris tu lebih berat sebenarnya :') ": Dan jika kita ketahui,terlalu 
6027 yulistiradwi Lama" gini bosen gue-_- ": Keep smiley :) holiday lupain dulu segala beban yang ada :) ": Bila kita (cont) 
6028 yulistiradwi ntr ada yg hilangkan jenuh aku baru aku pergi 
6029 yulistiradwi jadi lupain dia? 
6030 yulistiradwi tapi dia mau UN neng:( kasian:( 
6031 yulistiradwi Fix,hari ini akhir dari segalanya o:) 
6032 yulistiradwi follback dek 
6033 yulistiradwi Happy satnite cantik 
6034 yulistiradwi Miris ya kita:( ": Yuk satnite di TL kita ;;) ": Hasatnite cantik "" 
6035 yulistiradwi Syangnya kita drmah aja neng:' ": Happy satnite buat para wanita cantik :D" 
6036 yulistiradwi mgkin saya nyerah :" terlalu lama saya sakit kaya gini 
  
6037 yulistiradwi Satnitenya nyemakin TL aja ya:D ": Hahaha ayo ramaikan TL :p Syangnya kita drmah aja neng:' ": 
6038 yulistiradwi Kthuan kitanya anak rumahan;;) ": Kita nyampah di TL ajah :v": Syangnya kita drmah aja neng:' ": 
6039 yulistiradwi Aku berusaha bisa tanpa dia:* 
6040 yulistiradwi Tapi sayanya sudah tak sanggup dampingi dia:" ": Biarkan rasa jenuh yang menghilangkan rasa cinta 
6041 yulistiradwi Tira apalagi;;) ": hahaha riris emang anak rumahan cop :p" 
6042 yulistiradwi Aku lgi apa ya:s lgi nungguin aja deh ": kalo aku ngemil nihh :v" 
6043 yulistiradwi Iya seriusan loh:D ": Ah masa iya :D Tira apalagi;;) ": 
6044 yulistiradwi Kalau lambaikan tangan uji nyali dong? Haha 
6045 yulistiradwi Nunggu apa ya?kalau nunggu cowo orng ga boleh ya? ": ciiieeee , nunggu apa tu ? Nunggu UJAN haha :v 
6046 yulistiradwi Terkadang disaat kita yg lelah mereka minta bertahan dan disaat kita lemah mereka pergi :" 
6047 yulistiradwi Uji hati bukan uji nyali neng ": Anggap aja begitu tira :D Kalau lambaikan tangan uji nyali dong? Haha 
6048 yulistiradwi Bacok aja ntr ada yg mrh ": Boleh2 aja , asal orang nya gak marah hahaa :v ": Nunggu apa 
6049 yulistiradwi Siapa yg brani kasih praturan sama aku;;) ": Boleh boleh selagi ga ada peraturannya :v Nunggu apa ya?kalau 
6050 yulistiradwi Yaudah,disayang" aja kalau ngga dibacok:D ": Jangan , dosa ntar ;;) " TAGY: a ntr ada yg mrh ": 
6051 yulistiradwi pngn cpt" kuliah rindu:'( 
6052 yulistiradwi dibaikin trus blg gini mik,mbak" pinjem wowoknya dulu ya hahaax_x 
6053 yulistiradwi dibaikin biar dipinjamin wowokya kan mik?:D 
6054 yulistiradwi nyamuk mah kecil bngt buat ukuran tkt sama gue-_- 
6055 yulistiradwi Lama bngt riris:( ": Seminggu lagi sabar yah :') ntar kita ilangin deh galaunya tira s pngn cpt" kuliah rindu:'(" 
6056 yulistiradwi Sejahat itu kamu,aku ttp ngga tega buat pergi terus nyakitin kamu:'l 
6057 yulistiradwi mak mentang" aku kecil,lawannya nyamuk x_x 
6058 yulistiradwi Yg biasanya stiap pagi udh cantik" trus ktmu kalian dikampus;(": Ya ma gimana lagi sayang :) Lama bngt riris: 
6059 yulistiradwi Mak keinjak mampus gue-_- ": Haha :p kalo lawannya gajah ga seimbang :p mak mentang" aku kecil,lap 
6060 yulistiradwi biasanya ngga ada galau kalau udh sama kalian:( 
6061 yulistiradwi Kamu sih ketawa aja ngga mikirin aku,aku belajar kok tanpa kamu:* 
6062 yulistiradwi malah lupa sama yg namanya galau:( 
6063 yulistiradwi Cewek kalau udah sayang pasti sayang banget. Terkadang saking sayangnya, dia tetep bertahan walaupun banyak yang bilang dia itu bodoh." 
6064 yulistiradwi Walaupun udh tipis,aku tunggu sampai habis rasa ini 
6065 yulistiradwi ngga galau neng ,lgi happy didepan rmah:p 
6066 yulistiradwi kalau disini dibilang ada yg nguping nanti:p 
6067 yulistiradwi Dia mungkin tak lebih baik dari apa yg aku miliki sekarang:" 
6068 yulistiradwi Jika sabar ini akan berbuah manis,aku tunggu ending dari cerita ini o:) 
6069 yulistiradwi korban gosip kayanya;;) udh sama" connect kita kan riris?;;) 
  
6070 yulistiradwi skrng udah ngga ada lagi riris,udh masuk rumah gue -_- 
6071 yulistiradwi sstt riris syang ada yg nguping tuh :p;;) ntr ada yg carmuk adu" 
6072 yulistiradwi ": February Wish: LULUS UN 100%!! Setuju? Retweet" 
6073 yulistiradwi Selamat pagi :" 
6074 yulistiradwi Teddybear 
6075 yulistiradwi Tpi msih ragu sama itu riris:' ": Hahaha :D udah udah :p cukup kita berdua yang tau wahaha 
6076 yulistiradwi Kuat,kuat,kuat:")ada titik terangnya kok:")tanda tuhan sayang makanya dikasih cobaan 
6077 yulistiradwi Mau teriakpun dianya ngga bakalan dengar :p 
6078 yulistiradwi setia engganya kalau yg satu itu riris 
6079 yulistiradwi Cat rambut,belanja heboh kaya dulu,semuanya!bisa dilakukan kalau bukan karna nurut! 
6080 yulistiradwi Solalilali olaolala :D 
6081 yulistiradwi Riris,selly,cumik,ipit,filly miss:( 
6082 yulistiradwi Everyday ": Seberapa sering lou merasakan bosan ?" 
6083 yulistiradwi Taken by ... 
6084 yulistiradwi Holidaynya melow 
6085 yulistiradwi Jaga dan tetap utuhkanlah o:) 
6086 yulistiradwi 3-4 blan ?ngga lama kok:" 
6087 yulistiradwi Diantara seribu bintang ada satu yg begitu indah, bintang itulah yg nantinya bakal aku dapat dari hasil kesabaran selama ini :):) 
6088 yulistiradwi Minyak panasnya waw ya :"& 
6089 yulistiradwi Ngga bakalan ada ": Cowok Ganteng, Tajir, Setia, dan Jomblo itu ...... " 
6090 yulistiradwi Udh pada laris mikx_x": Ada () ": Ngga bakalan ada ": Cowok Ganteng, 
6091 yulistiradwi Katanya sih iya,tpi aslinya kita ngga tau kan?:p ": Bg arsil jomblo tuh ;;) ": Udh pada laris 
6092 yulistiradwi yg biasa" aja bnyak saingan mik,apalagi yg luar biasa x_x 
6093 yulistiradwi tenang mik,perlahan kita berubah jadi yg lebih waw,anak J harus gtu jg dong;;) 
6094 yulistiradwi Bnyakin uit kita ,rajin nabung biar bisa belanja yg waw yook;;) ": HARUS ()" 
6095 yulistiradwi ditunggu mik;;) 
6096 yulistiradwi PuRa ": Seandainya kamu menemukan sebuah planet baru, dikasih nama apa? " 
6097 yulistiradwi dibantu apa maunya;;) 
6098 yulistiradwi Ketika kamu ingin mendua,ingatlah betapa setianya dia selama ini kepadamu,mendampingimu sekalipun banyak rintangan!tetapi dia kuat :) 
6099 yulistiradwi Gue brubh fkiran neng,gue brtahan aja:D ": Oh pisitive thinking aja syang :) setia 
6100 yulistiradwi belum sih,tpi dicoba,salah ngga neng? 
6101 yulistiradwi gue yakin,dia pasti sadar,di bukan ngga punya hati neng,tpi lgi beku aja 
6102 yulistiradwi tpi trkadang jenuh jg,lama bngt ya pekan -_- 
  
6103 yulistiradwi iya,anggp aja lgi di sinetron,nunggu endingnya datang,trus happy deh :"walaupun nyesek 
6104 yulistiradwi yaudah tira ngga sedih lagi:' tpi apa sanggup? 
6105 yulistiradwi Gue tanam modal,untung buat gue ya mik? ": bantuin modal hahaa :D" 
6106 yulistiradwi bismillah o:) aku kuat kok :) keep smile tira:) 
6107 yulistiradwi Gue 2/3nya mik :p ": Bolehboleh , bagi dua yaa :D ": Gue tanam modal,untung buat gue ya mik? 
6108 yulistiradwi gogogogo;;)gue ngga lagi galau:* 
6109 yulistiradwi modal gue cumik,dapatnya kecil,tarik saham lagi:p 
6110 yulistiradwi belum tau mgkin rabu say:D tpi maunya dipekan jg,riris kapan? 
6111 yulistiradwi mgkin sabtu neng,mgkin jg mnggu,masih ragu ninggalin yg disini 
6112 yulistiradwi hahaha,ini jiwa dagang nya tinggi si cumik haha 
6113 yulistiradwi haha,katanya tnggl 16 riris,lama kan?itupun blum pasti,ninggalin kluarga juga sedih-_- 
6114 yulistiradwi tira ttp balik tnggl 8 atau 9 sama filly neng:D harus diperjelas yg remang" ni 
6115 yulistiradwi hayuukk hayuuk,dipekan kan neng? 
6116 yulistiradwi riris baca dm :'( 
6117 yulistiradwi Galau nya sekarang karna harus ke samsat,samsat aja dimana bingung gue -_- 
6118 yulistiradwi riris:* 
6119 yulistiradwi Boleh ngga perpanjangan SIMnya,aku ngga ikut?;;) 
6120 yulistiradwi Inalillahiselamat jalan pakwo:( 
6121 yulistiradwi dm yokk,pngen crita;;) 
6122 yulistiradwi udh neng 
6123 yulistiradwi iyaa sayang:* mau buat 2 stts trakhir aja lgi 
6124 yulistiradwi Mengapa dulu ku cintai,mengapa dulu ku sayangi,hanya tuk disakiti :) 
6125 yulistiradwi TERLALU LIAR KAU JADI RAMA KU (n) 
6126 yulistiradwi Selamat Jalan dan Selamat Terlelap disinggah sana mulia itu Bapak 
6127 yulistiradwi terlalu liar dia buat orng baik kaya kita:D 
6128 yulistiradwi mari fokus toga sarjana cantik:* 
6129 yulistiradwi Diam saja sayang,kita nggakan mati tanpa mereka :* ": Udah 2 kali sms dan 3 kali nyoba telvon ga diangkat yauda" 
6130 yulistiradwi Jaga Bapak kami ya Allah o:) tempatkan beliau di tempat paling mulia dipangkuan_MU o:) 
6131 yulistiradwi Bay kalau langsung bayar bawa buku tabungan juga? ": Bank penuh anak UIN. :3" 
6132 yulistiradwi Don't be sad cantik;* ": Miss :')" 
6133 yulistiradwi Aku lebih baik dari pada yg kamu fikirkan sekarang! 
6134 yulistiradwi Kalau di baca ulang capture kata-katanya,rada nyesek,tpi yasudah aminkan aja,tuhan adil kok :* 
6135 yulistiradwi Bukan lemah,tapi berusaha sabar ;) 
  
6136 yulistiradwi mending,kita mah ngga sama sekali kaka;;) 
6137 yulistiradwi Makasih curhat akbar makam ini cantik :*{} 
6138 yulistiradwi Haha kepo deh ": Apa hal yg kamu kangenin dari mantanmu? " 
6139 yulistiradwi Biarin aja,masalah bngt mikirin yg begituan ": Apa reaksi kamu kalau punya pacar egois ? " 
6140 yulistiradwi Direndang!;;) ": Pacar yang tukang bohong, sebaiknya diapain? " 
6141 yulistiradwi Papa ": Siapa orang yang lu kangenin sekarang ? " 
6142 yulistiradwi Insom 
6143 yulistiradwi YKS (`) 
6144 yulistiradwi Pagi juga cantik:* ": Pagi kakak " 
6145 yulistiradwi bru aja plg ngantarin dedekecil ke TK,ciiee pagi" udh nangkringin twitter,blum mandi ya?;;) 
6146 yulistiradwi ciiee,udh cantik langsung absen di twitter ni yee;;) 
6147 yulistiradwi Saya jauh lebih baik saat ini bersama keluargaku,yang tidak pernah ada kata putus :* 
6148 yulistiradwi Gue ngga percaya lagi 
6149 yulistiradwi TIF J miss:'):* 
6150 yulistiradwi Nanti jika lelah ini berganti jenuh,aku pastikan tidak ada lagi kisah tentang kamu !;) 
6151 yulistiradwi Terkadang,bertahan dan bersabar itu membuat mereka yg menunggu kita utk bahagia kecewa karena mereka yg tidak pernah sadar adanya kita ! 
6152 yulistiradwi hahaha ciee pede gilak deh ni anak ;;) tp boleh" 
6153 yulistiradwi pd juga modal hidup neng hahaha 
6154 yulistiradwi hayolah install neng,biar gampang kita,yayaya:$ 
6155 yulistiradwi Iyaa:D ": Masa sih ? Hihi " 
6156 yulistiradwi hokeehh hokeeeh neng,bntr lgi kita kumpull,horeee haha 
6157 yulistiradwi Ini mata ngantuk apa gimana ya -_- 
6158 yulistiradwi Alay haha ": Aqu anhaq nha mama ENCI yng phualing keyen + unyu-unyu + imoeet+ mhaniess>>11" 
6159 yulistiradwi Staycool cantik:* ": JUST GIVE ME A REASON. SO I STAY HERE !" 
6160 yulistiradwi TV ": Apa yang membuat kamu betah di kamar? | " 
6161 yulistiradwi PeWe dikampung,mau makan tnggal makan,jalan-jalan tinggal pergi,yasyudah usah balik deh ke pekan haha 
6162 yulistiradwi Miss :* 
6163 yulistiradwi Rindu semuanya:* ": Iya pengen cepat balik ke pekan :( kangen : hokeehh hokeeeh neng,bntr lgi kita 
6164 yulistiradwi Ngga kok:p ": Bohong tu hihi " 
6165 yulistiradwi Perasaan sayang bisa berganti bosan jika tidak pernah adanya rasa menghargai ! 
6166 yulistiradwi Tuhan nggakan pernah sia-sia terhadap umatnya dan Tuhan tau apa balasan bagi mereka yang tidak pernah bersyukur! 
6167 yulistiradwi Dua rius ": Haha serius ? Hihi " 
6168 yulistiradwi Tuhan akan jadi pemantau setia bagi setiap umatnya :) 
  
6169 yulistiradwi Miissuuuu cumiik:*:* ": :*:*:*:*:* 
6170 yulistiradwi Keluarga memberikan inspirasi besar dan akan menjadi motivator dalam situasi sesulit apapun 
6171 yulistiradwi Mulut mungkin bisa berkata Tidak tapi HATI mereka siapa yg tau? 
6172 yulistiradwi Liburan liburan liburan~ 
6173 yulistiradwi Gmana liburannya cantik?:* ": missutooMamaTira ( ))" 
6174 yulistiradwi Bisnis apa?-_- 
6175 yulistiradwi I'm sorry about that :) 
6176 yulistiradwi followed 
6177 yulistiradwi ngga jalan" cumiik? 
6178 yulistiradwi ayok plg kepekan smua,kita jalan" kemana gituu:D fhoto" ;;) 
6179 yulistiradwi aku riris balik besok mik,mu kapan? 
6180 yulistiradwi haha iyaa :D 
6181 yulistiradwi haha rindu di PHP_n dosen jga neng haha 
6182 yulistiradwi mksdnya mnggu ini cumik sayang,bkan bsok pagi :$ 
6183 yulistiradwi Satu bulan melongo di rumah itu kebayangnya bosan bngt-_- 
6184 yulistiradwi kemana? 
6185 yulistiradwi hahaha kaya apaan ya kita kalau difikir" ya neng haha 
6186 yulistiradwi kita kan blum kenal haha 
6187 yulistiradwi tira mau byar spp di pekan,kalau langsung harus bawa buku tabungan ya mik? 
6188 yulistiradwi Sabar terkadang sakit,tapi kalau kita tidak pernah mencoba utk itu,bahkan kita tdk tau,didpn sana ada kbhagiaan indh buat dri kesabaran kita 
6189 yulistiradwi marpoyan jauh,capek kesana haha 
6190 yulistiradwi Sabar akan berbuah indah jika kita mau mencoba dan mengambil resiko demi Bahagia ;) 
6191 yulistiradwi di panam hahaa 
6192 yulistiradwi pin apaan?kita ngga punya pin haha 
6193 yulistiradwi Apaan artinya ? ": Haha gendoklah orang cino ra hihi " 
6194 yulistiradwi Suntuk -_- 
6195 yulistiradwi aduh,males haha fakum berfikir + ngegoogling dulu 
6196 yulistiradwi Pengen gerak malas ": Banget - - Suntuk -_-" 
6197 yulistiradwi kuliahnya kan lgi libur,ngebebasin buat free berfikir haha 
6198 yulistiradwi rumah sndiri aja ngga keurus dede haha 
6199 yulistiradwi kalau tau gitu udh dibayar kemarin cumiik 
6200 yulistiradwi Gitu dong,wanita kuat kok bebii:* ": Yap. Saya masih berdiri tegap sayang ;*": Staycool cantik:* ": 
6201 yulistiradwi nunggu wowok disini haha ngareep 
  
6202 yulistiradwi kita kan hrus mandiri dede ;;) 
6203 yulistiradwi Hayuuk kemanakemana? ": Haha jalan yu :D : Pengen gerak malas ": Banget - - Suntuk -_-"" 
6204 yulistiradwi asli kuansing haha 
6205 yulistiradwi haha bete kenapa neng? 
6206 yulistiradwi Akankah batu itu menjadi butiran pasir? 
6207 yulistiradwi Terkadang lelah,tapi aku yakin kuat :) 
6208 yulistiradwi hahaha diiket dong neng biar ngga lepas adil nya haha 
6209 yulistiradwi ngga kuliah aulia? 
6210 yulistiradwi ciieeciiee,kalau di adil hlang balik sendiri ya neng haha 
6211 yulistiradwi yg nnya gue balik cuma fitri,rillo,aulia,opek,haha kurang satu yg nnyain beb:(:D insya allah lusa cantik:*sedih deh 
6212 yulistiradwi susah pacar clon pejabat ya riris;;) 
6213 yulistiradwi situasi udh aman lgi kan beb?;;) 
6214 yulistiradwi ciecie yg lgi seneng di sms babangnya;;) 
6215 yulistiradwi lahalahlah,kenapa lgi au? 
6216 yulistiradwi lgi bbm,twitter,browsing,fb,kakao,WA,Line haha bnyak kan?filli ngga tau neng -_- 
6217 yulistiradwi tnggu aku,aku kesana cerita kita:* tnang aja,ada apa" nomer aku masih yg lama kok haha 
6218 yulistiradwi hahaha sedikit,tpi tak apalah kan:D gue mau balik ke masa anak" lagiii memulai semuanya dan hanya knl kluarga dan tmn" gue aja 
6219 yulistiradwi bener bngt,dan mulai dari awal + fokus sama pendidikan 
6220 yulistiradwi tata kehidupan utk kedepannya;;) 
6221 yulistiradwi Makasih sayang:* jika pergi jalan terbaik,kalian masih adabuat tira kan? ": iya :) yakin tira bisa kok :)" 
6222 yulistiradwi makasih risnaaaa:*memang utk pnya tman nggakan ada kata putus{} 
6223 yulistiradwi nanti kalau udh selera ngomong ke dia neng:D lagi rehat dulu,sejenak minta dia yg berfikir lg 
6224 yulistiradwi kita tnggu masa indahnya :* 
6225 yulistiradwi Aku percaya,ada pelangi yg indah setelah hujan berkepanjangan ini berlalu:)O:) 
6226 yulistiradwi Selamat soree :* 
6227 yulistiradwi Selamat sore :* 
6228 yulistiradwi Salam rindu ipitkuu :* 
6229 yulistiradwi Lunakkanlah hati yang sekeras batu itu dan biarkan semua kembali seperti sedia kala o:) 
6230 yulistiradwi Eh nongol dia;;):* ": Salam rindu kembali tiraku :*RT ": Salam rindu ipitkuu :*"" 
6231 yulistiradwi Tuhan adil dan Tuhan bijaksana atas apa yang diberikan kepada kita :) 
6232 yulistiradwi aku bingung mau balik sama siapa ipittt:'(takut naik motor sndiri weeeekk:( 
6233 yulistiradwi Kalau ditanya sayang waktunya apa sayang orangnya,mati kartu deh,bingung mau jawab apa 
6234 yulistiradwi dia blg ngga boleh naik motor beb -_- banyak yg gajelas umat" ni 
  
6235 yulistiradwi Melebihi apa yg aku tau,semua sudah diatur sebagaimana pantasnya 
6236 yulistiradwi brondonglah godok pisang beb haha,jgn dipertanyakan keberadaan anak tuh:D 
6237 yulistiradwi Jgn tanyakan dia dimana,sudah pasti di Habitatnya! 
6238 yulistiradwi haha aman kok beb aman ,tapi kok nanya dia ipiiiiit,yg putih abu" kan lgi sibuk TO,ngapa dia ditanya syg haha 
6239 yulistiradwi Mau banget punya boneka yg bisa ngomong terus nemanin setiap waktu ;;) 
6240 yulistiradwi ngga tau deh beb haha,ntah ada ntah tdakpun aku tak tau haha,lucu kan :D 
6241 yulistiradwi makanya beb liat infotaiment biar tau gosipnya haha 
6242 yulistiradwi kankan,ketinggalan gosip tman sendiri kan beb? \( )/ 
6243 yulistiradwi 3rakaat o:) 
6244 yulistiradwi Sebentar lagi sabtu cumikkk:D:(:*": sore juga cantik :*" 
6245 yulistiradwi aku sedih ninggalin rumah:( 
6246 yulistiradwi besok aku ceritakan syaang:(miris bngt-_- 
6247 yulistiradwi iya bebeb:* aku baik" aja kok:) always happy,kalian kenal aku yg ceriakan?aku msih ttp sama kok:* 
6248 yulistiradwi iyaa ipiitkuu:*{}aku yakin Allah ngga sia-sia kok:* ada pelangi setelah hujan,aku percaya itu:"* 
6249 yulistiradwi Ciiee baru nongol dia,malam juga cantik:* ": Selamat malam cantik :*" 
6250 yulistiradwi Sabar kok,kamu pasti bakalan rasakan hal kaya beginian kelak ;) 
6251 yulistiradwi Untuk kamu,dan kamu dek,jgn ganggu aku dan kehidupan aku! 
6252 yulistiradwi selamat terlelap cantik:*maaf tdi jaringan di bb lemot bingit-_-:D 
6253 yulistiradwi Harus ya fhoto" kaya begono?gue dilarang,tpi elonya?-_- 
6254 yulistiradwi Insom diperangi laper -_- 
6255 yulistiradwi selamat pagi juga riris:D gue pagi" udh becek"an dipasar haha 
6256 yulistiradwi belajar dri yg kecil ni crtanya neng;;) tnggl tnggu sukses trus cau cari imam nya lgi;;) 
6257 yulistiradwi hahaha amin rame";;)sayangnya yg skrng ngga merasa beruntung pnya tira riris:(:D 
6258 yulistiradwi Eh lo -_- 
6259 yulistiradwi Sip,Selesai () 
6260 yulistiradwi Tuhan tau mana batasan-batasannya,dan Tuhan tau apa saja balasannya o:) 
6261 yulistiradwi GLOVE;) 
6262 yulistiradwi Geram liatin tuh ftv -_- 
6263 yulistiradwi Egois banget ternyata hahaha 
6264 yulistiradwi Pergi engga,engga pergi jadi? 
6265 yulistiradwi Riris,riris gue sumpek sama pilihan sendiri 
6266 yulistiradwi yes,you right bebiiku,dia sadar disaat nanti kita udh jadi lebih dari pada dulu :D 
6267 yulistiradwi geram gue,mau nonjok orang 
  
6268 yulistiradwi ntar tepar lo gue tonjok baru tau 
6269 yulistiradwi ntr gue tonjok dia ngadu sama emaknya mampus guee haha 
6270 yulistiradwi liatin fhoto itu neng rasanya-_- 
6271 yulistiradwi Robi ngomong belepotan deh:D ": Wkwk. Tira aku kan pacar aku ris. ._. Haha so sweet kali : 
6272 yulistiradwi Superman dari mane? Haha ": Haha. Nggak. Ini cowok kuat kayak superman ntar 
6273 yulistiradwi Tonjokin tembok tangan gue memar dong:(;;) ": haha :D yauda nonjokin tembok gih :D biar pedes :p" 
6274 yulistiradwi aduh gue bukan cemburu tapi gue jijik sama yg murah pamer gitu neng-_- bulshit sama omongan dia 
6275 yulistiradwi Belajar A B C berasa jadi anak TK lagi ;;) 
6276 yulistiradwi hahaha gue tonjokin balon" karet aja deh neng ;;) 
6277 yulistiradwi kaya kembang dong neng patah satu tumbuh jutaan:D 
6278 yulistiradwi Orang planet tetangga neng :p ": Jodohmu orang sekitarmu ?" 
6279 yulistiradwi mending gue injang lebih terhormat kali ya neng ya haha digebukin gue rugi,tangan cantik nya skit 
6280 yulistiradwi Weleh :D:p 
6281 yulistiradwi Kepala pundak lutut kaki :$ 
6282 yulistiradwi gue nangis?wis ngga bngt deh,gue nggakan nangisin orng kaya begonoan 
6283 yulistiradwi mau bntuk yg gmana neng?kta cri d planet ttngga ntr 
6284 yulistiradwi followed 
6285 yulistiradwi gue yakin ntr dia sadar gue udh mope on bebiii:* 
6286 yulistiradwi bunuh aja gmnaa?hahaha 
6287 yulistiradwi intinya gue harus rubah sesuatu biar ntr ktmu dia kaget neng 
6288 yulistiradwi hahaha masih special sih neng,specialnya pakai tapi skrng 
6289 yulistiradwi Ngga ada yg kaya aku neng,limitied ini:D ": hahaha :D yang pasti ga seperti yang sebelumnya tira :D" 
6290 yulistiradwi ini masih rahasia neng,ntr kalau berhasil tira kasih tau,tpi ini bkan krna itu aja,tira jg pngn brubah 
6291 yulistiradwi udh mulai terbiasa neng,gue masih pnya kalian pun:* 
6292 yulistiradwi dia aja blom tntu mikirin kita kan?gue udh kebal sama sifat dia neng 
6293 yulistiradwi hokeeh neng,gue balik ngga tau siapa" bsok liat aja,cma kalian,dri mreka ngga bakalan gue blg 
6294 yulistiradwi ntr kalau udh sukses bnyak yg nyamperin kok;;) 
6295 yulistiradwi Belajar ngurus rumah:$ 
6296 yulistiradwi sama-sama:) 
6297 yulistiradwi azeeh best couple CiieeCiiee;;) ": Sayangkamu:* ": Alay.. hahaha": Iloveyoupolepel """ 
6298 yulistiradwi Apa tuh beb CTG? ": CTG :$ ": azeeh best couple CiieeCiiee;;) ": Sayangkamu:* ": Alay.. hah 
6299 yulistiradwi Haha iya Syahrini sama Anang;;) ": Cintatapigengsi :D": Apa tuh beb CTG? ": 
6300 yulistiradwi Rindu kami becandaan kaya gini sama dia beb:( ": ": Haha iya Syahrini sama Anang;;) ": 
  
6301 yulistiradwi Percuma aku plg au-_- ": Sabar sayang. Cpat pulang": Rii a dia beb:( ": " "" 
6302 yulistiradwi untuk apa au?untuk apa aku plg? 
6303 yulistiradwi Cuma aulia yg brharap:(malangnya ": Untuk aku": untuk apa au?untuk apa aku plg?"" 
6304 yulistiradwi bay plsa gue ngga ada,nilai lo gmana? 
6305 yulistiradwi Hrus ada yg nasehati dia biar diasadar au:( ": Sabar": Cuma aulia yg brharap:(malangnya ": Untuk aku" 
6306 yulistiradwi Makasih aulia:(:*kalau hati aku niat aku plg:(aku syg klian:*{} ": iya nnti aku nasehati" 
6307 yulistiradwi gue blom bsa liat bay,buka simak apa aja yg ditanya? 
6308 yulistiradwi Si cewe kaget,cowonya yg garang tiba" blg:rugi banget gue kalau sia-siain lo setelah gue sadar gue tkt kehilangan lo ;;) 
6309 yulistiradwi iya riris:D 
6310 yulistiradwi Neng-neng,pacarnya mana?kok sendirian aja?||Haha,ngga tau kang,Lagi SELINGKUH mungkin -_- 
6311 yulistiradwi Wah wah ini anak cari kontropersi kayanya ni haha ": Apa sih sayang. ": Robi ngomong belepotan deh:D "robyparm: Wkw 
6312 yulistiradwi Body bersahabatlah:& 
6313 yulistiradwi Ciee brrti lo ?:$ ": Kontroversi apa lagi. Pacar lu ga ada. Jadi gue aman. Haha. ": Wah wah ini anak 
6314 yulistiradwi gmana PTI neng? 
6315 yulistiradwi aku blum liat neng:(lagi atit:'(ngga bsa ke bank bayar spp 
6316 yulistiradwi Haha frontal bngt becanda lo:p ": Suka sama lo? Bisa jadi. ": Ciee brrti lo ?:$ "robyparm: Kontroversi apa 
6317 yulistiradwi maaci sayang:"):"*di tmpt dktr jondaris neng:( 
6318 yulistiradwi ktawa lo,eh bay,gmana PTI? 
6319 yulistiradwi berobat neng:'(miris bngt neng 
6320 yulistiradwi belum tau neng:"(ini aja msih skit:( 
6321 yulistiradwi Ciiee yg A jujur haha ": A dong ktawa lo,eh bay,gmana PTI?" 
6322 yulistiradwi Gue ngga tau apa:( gue sakit:'( ": Wkwk. Kebanyakan org A lay. Ciiee yg A jujur haha ": A dong RT 
6323 yulistiradwi gerak bay:(gue kebanyakan makan pedes:'(sakit kan jdinya 
6324 yulistiradwi mau bunuh gue ya?tanggung caranya 
6325 yulistiradwi temen paling jahat elo lah bay 
6326 yulistiradwi whatever deh 
6327 yulistiradwi yah lama banget say:( 
6328 yulistiradwi bay nilai yg blum aqidah sama apa? 
6329 yulistiradwi Ngga nanyaa woooo:p ": Aku 16 :) ": riris tanggal 15 baru pulang sayang :)"" 
6330 yulistiradwi kita pun blum jelas ya kapan masuknya neng?tira hbis selesaikan masalah kmren,plg lgi ke taluk:( 
6331 yulistiradwi Biarin:p ": Jahat Ngga nanyaa woooo:p ": Aku 16 :) ": riris tanggal 15 baru 
6332 yulistiradwi Udh tau ip brapa? Udh pada keluar smuanya ya? ": Malu ha. 3.71. ._. Riris? ip berapa rob ?" 
6333 yulistiradwi neng udh tau IP brapa ya? 
  
6334 yulistiradwi yasudah saya kepekan buat kelarkan masalah aja neng:D 
6335 yulistiradwi pss aku lupa neng:( 
6336 yulistiradwi neng 
6337 yulistiradwi berapa ip sementara riris? 
6338 yulistiradwi 1th,5bulan,3minggu,4hari ": berapa bulan ,tahun ,minggu ,hari ,tahan hubungan kalian? | " 
6339 yulistiradwi yg benernya yg mana neng? 
6340 yulistiradwi ntr deh gue tnya sama kaka gue neng 
6341 yulistiradwi udah neng,oh iya dm yok,mau crita 
6342 yulistiradwi followed 
6343 yulistiradwi Kantong bolong:( 
6344 yulistiradwi iyaa cantiik:* 
6345 yulistiradwi terbaring yg pastinya dede:(dedenya lagi ngapain? 
6346 yulistiradwi makasih sayang:*amin ya allah o:) udh keluar nilai yg 2 lgi neng? 
6347 yulistiradwi lama ya kluarnya neng:( 
6348 yulistiradwi banyak ya yg hobi mnta kita nunggu" neng sampai nilai pun ngikut gtu 
6349 yulistiradwi lebih sabar kalau nunggu nilai neng:( 
6350 yulistiradwi followed 
6351 yulistiradwi Makan? minum obat? 
6352 yulistiradwi Selamat siang ;;) 
6353 yulistiradwi Menyakitinya itu sakit dan memilikinya itu sulit -_- 
6354 yulistiradwi maaf neng smalam ngga balas,jaringa jelek trus badan ngga fit bngt:( 
6355 yulistiradwi Makasih untuk sedikit perubahan hati ini :") 
6356 yulistiradwi udah lumayan neng,gmana holidaynya? 
6357 yulistiradwi Perutnya kok bunyi-bunyi ya?:s 
6358 yulistiradwi liburan jadi flashback,diperlakukan layaknya anak putih abu-abu,bangun pagi,tdur jam 9 :s 
6359 yulistiradwi aku lebih neng:( suraaaaaam 
6360 yulistiradwi neng,gue lagi kesel-_- 
6361 yulistiradwi followed ferry 
6362 yulistiradwi Sembuhkanlah o:) 
6363 yulistiradwi Test~ 
6364 yulistiradwi Aku sabar kok :) lekas kembali 
6365 yulistiradwi Dek cara kau murahan (n) 
6366 yulistiradwi Kau tuh yg muka dua,kau munafik dek (n) udah jijik aku 
  
6367 yulistiradwi Insom 
6368 yulistiradwi Doa dan Usaha o:) 
6369 yulistiradwi Berondong tua:D 
6370 yulistiradwi Kami sedang diuji dan insya allah kami sanggup o:) 
6371 yulistiradwi Kebiasaan buruk ,habis makan ngantuk -_- 
6372 yulistiradwi Miss 
6373 yulistiradwi kaka minta pin 
6374 yulistiradwi followedadeek 
6375 yulistiradwi Stay in the here 
6376 yulistiradwi Dont go! 
6377 yulistiradwi Menanti azan subuh o:) 
6378 yulistiradwi sama-sama dee 
6379 yulistiradwi iya oby 
6380 yulistiradwi iya bay,selamat beribadah subuh,udh dri tnggl 9 d pkan bay 
6381 yulistiradwi bosen sebenarnya tpi gue nyusahin emak jg kalau dikampung,gua di kost aja bay,lo kpn blik? 
6382 yulistiradwi Sesak 
6383 yulistiradwi Syalalalala 
6384 yulistiradwi Cilamat pagi anaknya papa masdi :D 
6385 yulistiradwi Yg ini mampet yang ini engga -_- 
6386 yulistiradwi Perutnya keroncongan kurang subuh - - 
6387 yulistiradwi Meleer deh 
6388 yulistiradwi Sri bandar kayangan 
6389 yulistiradwi takecare bayyy 
6390 yulistiradwi Terimakasih untuk hari ini bangput 
6391 yulistiradwi Segelas susu panas (y) 
6392 yulistiradwi Tft nyonya best couple cieciie:* 
6393 yulistiradwi udh di pekan lo? 
6394 yulistiradwi sorry for our story that I've wasted I just want you there for me this time:" 
6395 yulistiradwi Abang kost di kunci itu waaw-_- 
6396 yulistiradwi Lucu sumpah ngakak =D 
6397 yulistiradwi Drama tengah malampun usai \( )/ 
6398 yulistiradwi Ada hati yg termanis dan penuh cinta 
6399 yulistiradwi Mata kiri bengkak itu nyesak 
  
6400 yulistiradwi Mantuak urang tuo piak monyong haha 
6401 yulistiradwi tiga fhoto kita nyoo beb? 
6402 yulistiradwi Cakeep yaaa;;) ": Dia lagi " 
6403 yulistiradwi mata aku bengkak sebelah kiri ha beb hahaha 
6404 yulistiradwi ngga tau,sakit pakai kaca mata aku kemana":( maluuuuu 
6405 yulistiradwi Matanya sipit sebelah:* 
6406 yulistiradwi aku pun bngung nth pesan apa tak trsampaikan nth apa yg salah liat au:(:D 
6407 yulistiradwi ngga liat apa" au serius deh:D 
6408 yulistiradwi Selamat terlelap abang cuek kami:* 
6409 yulistiradwi Insom adek bg haha 
6410 yulistiradwi Miss indonesia (y) 
6411 yulistiradwi Congratulation Sulawesi Barat the next Miss Indonesia (y) 
6412 yulistiradwi Puyeng 
6413 yulistiradwi Udhlah debu perut sakit kepala pusinv,lengkap:( 
6414 yulistiradwi sito dm kan pin 
6415 yulistiradwi Perut ya allah:& 
6416 yulistiradwi apaan sih lo,gue rasa mau tumbang bay:(pusing bgt 
6417 yulistiradwi Selamat pagi putaa 
6418 yulistiradwi Not good;"& 
6419 yulistiradwi Karna hati ini yg selalu ikhlas memaafkan:) 
6420 yulistiradwi Kebalik sutooo kepala ngga bsa mual:D ": Sama, kepala aku mual ni, kaki jga pusing . Udhlah debu perut sakit kepa 
6421 yulistiradwi Makasih dede:* ": GetReallywelson kaka:))": Udhlah debu perut sakit kepala pusinv,lengkap:("" 
6422 yulistiradwi Asal jgn akal sito aja kebalik hahahha *peace 
6423 yulistiradwi sialan gue sakit seneng lo-_- 
6424 yulistiradwi Mybody:"(:"& 
6425 yulistiradwi Salon with putri pondok HI{} 
6426 yulistiradwi Berharap indah:) 
6427 yulistiradwi Kabut asapnya oke (n) 
6428 yulistiradwi Apa yg mau diliat disana?film doang:p ": Haha gamungkin :P": ngga liat apa" au serius deh:D"" 
6429 yulistiradwi sini sini boleh ikut:D 
6430 yulistiradwi Bang billy mencari cinta:* 
6431 yulistiradwi Bg put lekas sembuh 
6432 yulistiradwi Lekas sembuh sayaang 
  
6433 yulistiradwi Syalalala~ 
6434 yulistiradwi Cantik ini mata sakitnya gantian:'(:& 
6435 yulistiradwi Miss bgput :* 
6436 yulistiradwi Cilamat pagi {} 
6437 yulistiradwi au masih sakit?cepat sembuh ya:* 
6438 yulistiradwi Horror bngt 
6439 yulistiradwi suasananya ma *_- 
6440 yulistiradwi Like this 
6441 yulistiradwi Dunia lain 
6442 yulistiradwi Tidur bertiga 
6443 yulistiradwi Miss you darl:( 
6444 yulistiradwi Indonesian Idol (y) 
6445 yulistiradwi UBAY!!! 
6446 yulistiradwi Perasaan ngga karuan *_- 
6447 yulistiradwi Lekas sembuh jangan sakit lagi :(:* 
6448 yulistiradwi Baruak 
6449 yulistiradwi Tv ": Sering Insomnia? Gara gara apa? | " 
6450 yulistiradwi Husain husain husain ;;) 
6451 yulistiradwi lagi dmana? 
6452 yulistiradwi Aku kalau bosan aku tinggalin aja,aku gitu orangnya ;;) 
6453 yulistiradwi husain suaranya keren banget;;)buat akunya gregetan bangettt;;)husain cocok bngt jdi juaranya:* 
6454 yulistiradwi idih apasih bahasanya?bingung pulak saya 
6455 yulistiradwi Husain kaka;;) ": Ryan ryan ryan ( ) ": Husain husain husain ;;)"" 
6456 yulistiradwi Nangkringin tv nungguin husain perfoms;;) 
6457 yulistiradwi Kaammu manis deh 
6458 yulistiradwi Ubay husain keren pokoknya kaka;;) ": Ryan ubay pokoknya dek ": Husain kaka;;) ": Ryan ryan ryan ( ) 
6459 yulistiradwi Seperti yg kau minta 
6460 yulistiradwi Live [masih]dunia lain \m/ 
6461 yulistiradwi Say hello utk lo;;) 
6462 yulistiradwi " Kamu bilang kamu udah sabar? siapa yang tetap nunggu kamu dalam kesibukanmu? Tetap mau sama kamu walau kamu cuek? Aku!" 
6463 yulistiradwi Insomnia 
6464 yulistiradwi Roker kaka,kaka knapa suka ryan? ": Kok suka nya sama husain sih dek x_x ": Ubay husain keren pokoknya kaka;;) 
6465 yulistiradwi Setujuuuuu ": Gini nih kalo cewek lagi bdmd, emosi ditahan jadi uring-uringan sendiri ()" 
  
6466 yulistiradwi Twin 
6467 yulistiradwi Horror 
6468 yulistiradwi Yg bbm cuma diread teeeeng 
6469 yulistiradwi Adek kalau lagi kangen pasti melow,adek gitu orngnya:$ 
6470 yulistiradwi Mane ade:p ": Jaleh situ yang bajak,pret": Yg bbm cuma diread teeeeng "" 
6471 yulistiradwi Jika bersabar insya allah masa indah itu akan kembali dan percaya takdir allah tidak akan sia-sia:) 
6472 yulistiradwi Buka ade itu-_-longor deh ": Ade di sungai pagar": Mane ade:p ": Jaleh situ yang bajak,pret 
6473 yulistiradwi Adek lebay,abg ngga suka,abg gitu orngnya ": Adek kalau gak di bm duluan,adek hela hela kulkas..adek gitu orangnya~" 
6474 yulistiradwi yes mengerti,saya lagi terfikir sesuatu 
6475 yulistiradwi BA ***4 FP 
6476 yulistiradwi Egois sumpah! 
6477 yulistiradwi Kesal ! 
6478 yulistiradwi Blacklist! 
6479 yulistiradwi Ngga lo aja yg bsa emosi!orang lain jg,ngga usah pancing lagi amarah dulu(n) 
6480 yulistiradwi Ntahlah~ 
6481 yulistiradwi Sumpah geram aku,tangan cuma dua kaki jg dua,bisa hargai orng ngga?kalau engga usah kau uji kesabaran aku!!! 
6482 yulistiradwi Shitttttt!!!! 
6483 yulistiradwi Animal 
6484 yulistiradwi Hbd kaka metong sayang{} 
6485 yulistiradwi bobo lgi sana:D 
6486 yulistiradwi Selamat berjuang buat ujian besok ganteng kami :* 
6487 yulistiradwi Insom! 
6488 yulistiradwi Wey 
6489 yulistiradwi ciiee happy anniv sayang:*:* 
6490 yulistiradwi Supprice 
6491 yulistiradwi masuk dong,mu beb? 
6492 yulistiradwi Kuliah yah besok?mata masih mau libur-_- 
6493 yulistiradwi Kembali kasih cantik:* ": Iya terima kasih sayang :* RT": ciiee happy anniv sayang:*:*"" 
6494 yulistiradwi Adek kaya gitu orngnya! 
6495 yulistiradwi Masih betah 
6496 yulistiradwi Nyemakin tl 
6497 yulistiradwi Aku bisa insya allah karna aku yakin:) 
6498 yulistiradwi Selamat terlelap cantik sampau ketemu di kampus:* 
  
6499 yulistiradwi Allah bersamaku dan insya Allah selaluo:) 
6500 yulistiradwi Selamat malam 
6501 yulistiradwi Mata masih nyala terang bngt 
6502 yulistiradwi Rindu suasana rumah:( 
6503 yulistiradwi Mama:'( 
6504 yulistiradwi Sesabar ini salut 
6505 yulistiradwi miss jg sayang:*bsok ktmu kita:* 
6506 yulistiradwi Dia ngga tau apa apa 
6507 yulistiradwi Yawn~ 
6508 yulistiradwi Exit! 
6509 yulistiradwi Sok seleb bana bro (n) 
6510 yulistiradwi Ntahlah 
6511 yulistiradwi Dan jika nanti kau tak temukan sabar ini di hati yg lain,maka jgn tanyakan lagi hati ini! 
6512 yulistiradwi Dan aku akan menjadi aku tanpa itu 
6513 yulistiradwi Menjadi diri sendiri akan menjadi indah jika kalian mengerti .... 
6514 yulistiradwi Dan jika masa itu tiba mgkin tak ada nama untuk kita.. 
6515 yulistiradwi Mata meredup 
6516 yulistiradwi Remuk rasanya:| 
6517 yulistiradwi Perut kenyak efeknya ngantuk:/ 
6518 yulistiradwi Allone 
6519 yulistiradwi Udh bisa move on dari tv,skrng ssh move on dari tmpt tidur:( 
6520 yulistiradwi Jadi ktmu pa neng? 
6521 yulistiradwi Bay 
6522 yulistiradwi Berat sih tpi sabar aja 
6523 yulistiradwi Kabut nyaaa 
6524 yulistiradwi Mungkin difikiran itu aku terlalu lemah ,tapi percayalah anggapan itu seketika berubah jika nanti jenuh itu tiba :) 
6525 yulistiradwi niak apa kabar? 
6526 yulistiradwi Jengku 
6527 yulistiradwi Lemah menurut anda akan menjadi kuat karna anggapan itu 
6528 yulistiradwi Kabut asap nyesek - 
6529 yulistiradwi Memang sabar sekarang,tapi orang sabar jg punya batasannya,So jangan sampai batas kesabaran ini habis ! 
6530 yulistiradwi 2hari pertama di awal semester genap o:) 
6531 yulistiradwi iya nha bru 2hri,ina? 
  
6532 yulistiradwi Kena air basah lagi lukanya:& 
6533 yulistiradwi Yulistira?yes,i'm 
6534 yulistiradwi Aku akan percaya jika bukti itu terang adanya 
6535 yulistiradwi Tkt ": saat kamu membawa pacarmu kehadapan orang tua kamu apa yang kamu rasain ? | " 
6536 yulistiradwi Ngga milih ": Pilih Orang Jujur tapi Kasar, atau Baik tp Pembohong ? | " 
6537 yulistiradwi Engga ": Pernah gak km benci banget sama temen km cuma gara2 hal sepele? | " 
6538 yulistiradwi Nano nano ": Pacaran sama brondong itu ............ " 
6539 yulistiradwi Ngga tau ": lebih nyaman pacaran sama yang lebih tua atau lebih muda? " 
6540 yulistiradwi Ada deh:D ": Foto siapa yang paling banyak ada di hp kamu? " 
6541 yulistiradwi Lebih nyesek-_- ": Menurut kalian, apa kelebihan LDR? | " 
6542 yulistiradwi Sakit ": Kesetiaan itu........................ " 
6543 yulistiradwi Lupa ": kapan terakhir kamu nangis? | " 
6544 yulistiradwi Sering sih hahha ": Seberapa sering kamu ditanya 'dimana, sama siapa, dan lagi ngapain' sama pacar? " 
6545 yulistiradwi Hampir": Pernah ngga semua kontak temen kamu yang lawan jenis dihapus sama pacar? " 
6546 yulistiradwi Ngga tau ": apa yg membuat kalian BT sama si pacar? | " 
6547 yulistiradwi Up to you 
6548 yulistiradwi Selamat belajar kamu:* 
6549 yulistiradwi yha mggu prtama tp blum efektif naa hahaha 
6550 yulistiradwi New ava~ 
6551 yulistiradwi apa kata dia sama lo neng?udh di ttdnya? 
6552 yulistiradwi apa kabar jeng? 
6553 yulistiradwi siapa yg merapuhkan keadaan niak? 
6554 yulistiradwi haha fighting niak,masa iya lemah krna tugas:* 
6555 yulistiradwi gua bm lo kaga dlv mulu 
6556 yulistiradwi 5cm 
6557 yulistiradwi Selamat malam kamunya aku 
6558 yulistiradwi Udh mulai ujian semester lidi? 
6559 yulistiradwi Kuliah pagi salah siang apalagi -_- 
6560 yulistiradwi Selamat ujian kamu 
6561 yulistiradwi Gmorning 
6562 yulistiradwi Harus ya kuliah sepagi ini?-_- 
6563 yulistiradwi aku paling mumet kalau udh bnyak tgas lah niak -_- 
6564 yulistiradwi Malaas gerak sumpaaah 
  
6565 yulistiradwi English communication skill! 
6566 yulistiradwi Cie ryan galau ya? ": Betapa sakit nya apa yg ku rasa,tuhan kuantkanlah hati ku yg terluka,smoga ku bisa,tuk melupakannya." 
6567 yulistiradwi Ini asap keren ya,nyesekin nafas -_- 
6568 yulistiradwi Mama nlfn itu buat kangen:( 
6569 yulistiradwi Taken by hamdalah:* 
6570 yulistiradwi ciiee ryan,gmana kuliahnya? 
6571 yulistiradwi kurang baik jeng asap subahanallah-_- 
6572 yulistiradwi Oh tuhan kabutnya ya allah 
6573 yulistiradwi aku pun abis sitoo 
6574 yulistiradwi Cuma mau satu,ngga sakit lagi:"& 
6575 yulistiradwi Lemah aku:"& 
6576 yulistiradwi Yayaya sukajadi 
6577 yulistiradwi Oh tuhan sesak :"& 
6578 yulistiradwi sakit tita:( 
6579 yulistiradwi makasih sayang:* apa kabar? 
6580 yulistiradwi Cuma 1 jam aja,ini pengorbanan ngelawan kabut subahanallah -_- 
6581 yulistiradwi ini di jalan plg dri kampus,mpot dmana? 
6582 yulistiradwi blum tau,kita main kapan? 
6583 yulistiradwi ada yg blg senin mpot,kalau mnggu bsa yha nntn,kuliah terbengkalai soalnya 
6584 yulistiradwi oh gtu,kirain,UN april ya lid? 
6585 yulistiradwi bntr lgi brrti ya lid?udh ambil snmptn ? 
6586 yulistiradwi Batuuuuuukkkkkk 
6587 yulistiradwi Australia,jogja,jakarta,pekanbaru selamat tante 
6588 yulistiradwi Paus-sukajadi-panam-paus -_- 
6589 yulistiradwi Kabutnya-_- 
6590 yulistiradwi Happy b'day adek cantik sellyna:*:*:* 
6591 yulistiradwi Selamat tanggal 9 ke 19 kalinya sayang 
6592 yulistiradwi Makasih adek sayang:*ciiee ingat adek;;)amin ya allaho:) ": Piie niv kak sayang{}longlast,keepromantic ya'" 
6593 yulistiradwi adek ikut porkab? 
6594 yulistiradwi kaka ngga di pekan unii,kaka plg k kampung weeked breng mama,uni kmna? 
6595 yulistiradwi adek emg lgi dmana skrng? 
6596 yulistiradwi Party selesai (.") 
6597 yulistiradwi 168KM 
  
6598 yulistiradwi Bye ma pa dek (.). 
6599 yulistiradwi Selamat pagi Selamat berjuang Ujian sayang 
6600 yulistiradwi Kabut asapnya nepepesin tiap hati-_- 
6601 yulistiradwi Selamat berlibur :* 
6602 yulistiradwi Liburnya jum'at ikut dong,nanggung hrus ngampus 1hari aja-_- 
6603 yulistiradwi Lapeeeeerrrrrr 
6604 yulistiradwi Knapa syg? ": Yaa, bukan aku yg rapuh :") aku sudah bertahan, tapi tidak dihargai :") itulah yg terjadi sekarang :")" 
6605 yulistiradwi Dan aku akan menjadi yang terbaik semampu aku sampai nanti lelah ku rasakan sndiri:) 
6606 yulistiradwi wajar kok sayang,tpi ngga sampai bubar kan? 
6607 yulistiradwi Kapan adek balik ke asrama? ": Yuni kemaren pulang siak kak, pagi ni ke bengkalis" 
6608 yulistiradwi nita yg nasehatin tira buat sabar,nita jg harus bsa sabar sayang 
6609 yulistiradwi Semalam kaka kesana,adek ngga ada ": Nanti siang kak ": Kapan adek balik ke asrama? ": Yuni kemaren 
6610 yulistiradwi kaka kira snin udah plg adek sayaang,pas kaka mau ksna ptra blg junior pda plg,eh batal 
6611 yulistiradwi jgn nyerah dong sayaaaang 
6612 yulistiradwi kaka jalan semalam sama putra jam 2 dek,jam 8 kami plg,dia mnta antr smpai dpan asrama,kaka mau ktmpat adek smlm tu 
6613 yulistiradwi bener sayang,keep strong cantiiik:*:* 
6614 yulistiradwi skrng udh jalan arah kepekan adek? 
6615 yulistiradwi lekas sembuh sayang:* 
6616 yulistiradwi ciiee kenapa malas dek?viki ngga diasrama? 
6617 yulistiradwi kembali cantik;* 
6618 yulistiradwi efek asap smua lbur syg,kka aja kuliah lbur sminggu 
6619 yulistiradwi adek ngga lbur? 
6620 yulistiradwi Really put o:) 
6621 yulistiradwi Miss:* 
6622 yulistiradwi Setiap hari kaya pepes ikan di asapin 
6623 yulistiradwi Thanks for all and thanks for your suppo 
6624 yulistiradwi Neng 
6625 yulistiradwi Semakin kabut semakin sesak () 
6626 yulistiradwi Terima kasih bang putra:* 
6627 yulistiradwi Menurut drastis - - 
6628 yulistiradwi Laffyuuuu :* 
6629 yulistiradwi Hentikan musibah ini ya allah o:) kembalikan negri kami :" 
6630 yulistiradwi New ava~ 
  
6631 yulistiradwi Mulai susah nafas,kepala mulai sakit,badan melemah -_- 
6632 yulistiradwi Hujan turun hujan turun hujan turun please 
6633 yulistiradwi Terima kasih perhatian berlebihnya 
6634 yulistiradwi Iya lidi?apa tuh? ": Tierra:)": Mulai susah nafas,kepala mulai sakit,badan melemah -_-"" 
6635 yulistiradwi Baik lidi,lidi gmana? ": Apa kabar?": Iya lidi?apa tuh? ": Tierra:)": Mulai susah 
6636 yulistiradwi Asapnya udah nutupi gedung" lid,sesak kali lid,bentar lagi sneweng kami disini-_- ": Alhamdulillah juga baik tirr, keadaan 
6637 yulistiradwi Sick-_- ": Apa kabar Riau ku? :')" 
6638 yulistiradwi udh sebulan mgkin ngga ada hjan lidi-_-udah disarankan riau ditinggalkan demi keselamatan masyarakat lidi () 
6639 yulistiradwi itu yg ngga tau lidi,mau buat bom air,heli ngga bsa trbang:(sumpah ngga sanggup- - 
6640 yulistiradwi Haha ntahlah ya ngga ngerti kami! 
6641 yulistiradwi Sok iya dek,malas aku! 
6642 yulistiradwi Kenapa memangnya?Kurang senang kenapa?yang harusnya marah itu saya,bukan anda girl! 
6643 yulistiradwi Cantik memang,tapi suka ganjenin cowo orang !batal deh \( )/ 
6644 yulistiradwi Matahari di negri atas awan 
6645 yulistiradwi Selamat ujian dihari terakhir sayang 
6646 yulistiradwi adek ;;) 
6647 yulistiradwi sehat sayang,adek gimana kabarnya? 
6648 yulistiradwi lgi dimana adek?tmpt adek kena asap ngga? 
6649 yulistiradwi jangan ditnya dek,brasa tnggl di atas awan- - 
6650 yulistiradwi kesananya naik apa trus sama siapa dek?ntr disana kaka sama siapa tnggl? 
6651 yulistiradwi kaka di pku adek syang, 
6652 yulistiradwi adek deh yg main kesini:D 
6653 yulistiradwi okeoke adek,bener ya,kabari kaka kalau mau kesini 
6654 yulistiradwi ngga pake twitter dia klo ngga slh dek,pinnya adaa 
6655 yulistiradwi Test 
6656 yulistiradwi ISPUnya jgn Berbahaya lagi dong 
6657 yulistiradwi Terimakasih malam ini have fun nya sayang:*:*:* 
6658 yulistiradwi Rindu keluarga di jkt 
6659 yulistiradwi Malam minggunya dimana?jawabannya kompak teriak dirumah pacar \( )/ 
6660 yulistiradwi Putra! 
6661 yulistiradwi Test 
6662 yulistiradwi Abang ganteng lafyuuu :*:*:* 
6663 yulistiradwi Test 
  
6664 yulistiradwi Thanks for all dearest:*:*:* 
6665 yulistiradwi Pusing adek pak () 
6666 yulistiradwi Berasa belajar di kairo langsung-_-sneweng gue (.") 
6667 yulistiradwi Terbuka,fathah,tertutup,oh sumpah lah.. 
6668 yulistiradwi Test 
6669 yulistiradwi Selamat Beribadah Suci Jum'atannya Kapten :*:*o:) 
6670 yulistiradwi Fix,mentoring nanti merusak libur -_- 
6671 yulistiradwi wakeUP -_- 
6672 yulistiradwi fix telat bangun telat ngampus,eh salah gagal ngampus -_- 
6673 yulistiradwi mylovelyboy :*:*:*{}{}{} 
6674 yulistiradwi gue ketiduran:( 
6675 yulistiradwi hot bebyyyyyyyy :( 
6676 yulistiradwi ngabisin yaa 
6677 yulistiradwi follback meme 
6678 yulistiradwi senyum :apa yang kamu lakuin kalo someone specialmu/mantan terindahmu bilang kalo semalem mimpiin kamu? | 
6679 yulistiradwi banyak larangan kamu bikin larangan buat kamu / di bebasin aja ? | 
6680 yulistiradwi hati Sayang pacarmu di lihat dari apanya? | 
6681 yulistiradwi ngebegoin duo fitri ngetwit hahaha 
6682 yulistiradwi oh mas anda malah molor sayanya disuruh ngisi ni borang -_- 
6683 yulistiradwi iya ini ngabisin duit aja namanya ,ampun sumpah deh 
6684 yulistiradwi kalau nama emak sama bapak gue yang ditanya mah udah dari tadi kelarnya ni tugas masss 
6685 yulistiradwi molor ngebo pluukkkk 
6686 yulistiradwi satu aja udah cukup kok ,nggakan nakal lagi !janji! 
6687 yulistiradwi berkuah nungguin ... 
6688 yulistiradwi ngapain tadi?lupa gue bay.... 
6689 yulistiradwi yela yelaa,,apelah dikau ni,jelas aku yang nemani dikau :p 
6690 yulistiradwi absen gue pasti kosong :( 
6691 yulistiradwi manggil manggil ya dia bay? 
6692 yulistiradwi sakit gigi itu lebih ngenesin memang :'( 
6693 yulistiradwi absen dulu minum,minuman dinginnya -_- 
6694 yulistiradwi udah sakitnya :'( 
6695 yulistiradwi emotIjo:'& 
6696 yulistiradwi lidii :) 
  
6697 yulistiradwi diam ngga banyak omong udah itu aja ;) 
6698 yulistiradwi dftr snmptn dimana lid? 
6699 yulistiradwi sakit gigii:'( 
6700 yulistiradwi jurusan apa lid? 
6701 yulistiradwi new 
6702 yulistiradwi LOVE YOU Dua kata untuk sahabat kalian? | 
6703 yulistiradwi terimakasih mama,always loving you mommy :*:*{}{} 
6704 yulistiradwi modeeel 
6705 yulistiradwi barakallah ya allah o:) 
6706 yulistiradwi musik lama (y) 
6707 yulistiradwi selamat latihan komantan {}{}{}:*:* 
6708 yulistiradwi 3hari ngurusin sakit gigi :'( 
6709 yulistiradwi Riris GWS yaaa :*:*:* 
6710 yulistiradwi Boring ,sumpah 
6711 yulistiradwi Okr fix,tira bosan dengerin ini :D 
6712 yulistiradwi Bapaknya rada aneh tya -_- ": Sumpah setuju ! ": Boring ,sumpah"" 
6713 yulistiradwi Fixs,panasnys kebangetan -_- 
6714 yulistiradwi Panas nya pake banget -_- 
6715 yulistiradwi lafyuuu boy:*;* 
6716 yulistiradwi Boring,yes! 
6717 yulistiradwi Say hello for you dear 
6718 yulistiradwi Putugede ": siapa pemain timnas u-19 idolamu? | " 
6719 yulistiradwi Plg kuliah ada mama nungguin dikost ": Berharap mimpi apa malam ini? " 
6720 yulistiradwi Setia ": kriteria pasangan impianmu kayak gmn ? | " 
6721 yulistiradwi Nenangin hati ": Sholat itu rasanya ............................. " 
6722 yulistiradwi Agama 6 ngga masuk (y) 
6723 yulistiradwi Nightmare 
6724 yulistiradwi Panas haus capek 
6725 yulistiradwi Allah 
6726 yulistiradwi Packing 
6727 yulistiradwi Kampung halaman kuansing rumah mama papa adek ,i'm coming 
6728 yulistiradwi Packing selesai 
6729 yulistiradwi Reboot ! 
  
6730 yulistiradwi Syalala 
6731 yulistiradwi Oke fix,setrikaannya ulala 
6732 yulistiradwi Makasih 
6733 yulistiradwi nostalgia 
6734 yulistiradwi libur balik kampung 
6735 yulistiradwi sederhana itu indah kok insya allah o:) 
6736 yulistiradwi apel G 
6737 yulistiradwi Go one 
6738 yulistiradwi New ava 
6739 yulistiradwi Oke fix,makasih infonya cumik ": Kita libur mentoring " 
6740 yulistiradwi Selamat terlelap myputra {}{{ 
6741 yulistiradwi Horror nih tempat 
6742 yulistiradwi Insom disaat kaya gini nyesek bngt -  - 
6743 yulistiradwi Kalau aku siih ...... yes ! 
6744 yulistiradwi Kalau aku sih yes 
6745 yulistiradwi Niat ngga sih lo balik kampung yha ?hahaha ngga tau deh 
6746 yulistiradwi hahaha kalau respon aku sih no 
6747 yulistiradwi Aku ttp yes ": Aku no Kalau aku sih yes" 
6748 yulistiradwi yowes demi kamu ka,yes deh haha 
6749 yulistiradwi Rumah itu nyaman jawabannya. :D 
6750 yulistiradwi My ig: yulistiradwi 
6751 yulistiradwi yg kecil ngalah aja ceritanya ;;) 
6752 yulistiradwi takecare jagoan {}{} waiting you in the here :*:* 
6753 yulistiradwi done suhai 
6754 yulistiradwi Cowo ngeksis 
6755 yulistiradwi Hujan aja deh 
6756 yulistiradwi Hachiim ": Seperti senja, rinduku berpulang pada kenangan." 
6757 yulistiradwi Hujan aja yaa ;;) 
6758 yulistiradwi Haha ngga ada na,romantis aja inanya :D ": kenapa yha ;;)" 
6759 yulistiradwi Moment in myb'day 
6760 yulistiradwi Lekas sembuh mama :(:'( 
6761 yulistiradwi masama ina,ngga blik? 
6762 yulistiradwi Aku sih diam aja dek 
  
6763 yulistiradwi Berteman tak bertemanpun sama kamu ,aku ngga rugi 
6764 yulistiradwi Tampak polos tpi suka nempelin pcr orng,percuma cakep pun (n) 
6765 yulistiradwi Mungkin itu ngga indah menurut kamu dek,tpi kamu blum tntu indah pun bagi aku 
6766 yulistiradwi Pasti kok;;) ": Jaga diri, jaga hati disana {}" 
6767 yulistiradwi Oke sih tpi suka ngga nyadar haha 
6768 yulistiradwi besok masuk jam brp yaa? 
6769 yulistiradwi seminar apa yaa? 
6770 yulistiradwi Ibu ,engkau inspirasi terbesar utk semua ini o:):* 
6771 yulistiradwi Just you HPM 
6772 yulistiradwi Nite put 
6773 yulistiradwi Done ": follback" 
6774 yulistiradwi Lo dek?iya lo! 
6775 yulistiradwi ": () kesehatan : Rutinlah berolahraga & jgn malas tuk menjaga kebersihan tubuh kamu. Ingat, mencegah lebih baik" 
6776 yulistiradwi Nicecouple 
6777 yulistiradwi konser akbar tifj dtundaaa haha 
6778 yulistiradwi perbanyak brkaca smbil nynyi skrng bay haha 
6779 yulistiradwi Ini kelas bahasa apa kelas musik yak-_- 
6780 yulistiradwi Perbanyak berdiri didepan kaca hafalin lirik lagunya :D 
6781 yulistiradwi Salah tidur pun seribet ini sembuhnya :( 
6782 yulistiradwi Pieniiippppp lovelyfriend ;;) 
6783 yulistiradwi Barakallah o:) 
6784 yulistiradwi Lafyuuubgput{} 
6785 yulistiradwi Hot 
6786 yulistiradwi Allahuakbar 
6787 yulistiradwi :& 
6788 yulistiradwi Leher berangsurlah:'( 
6789 yulistiradwi Mantulin banget energi sorenya -_- 
6790 yulistiradwi Ya allah 
6791 yulistiradwi makasih adek sayang:*:*ngga lthan adek? 
6792 yulistiradwi sakit apa adek?dri kpan dek? 
6793 yulistiradwi cepat smbuh adekcantiik:*:*jgn skit lg 
6794 yulistiradwi Buat liat kesamping aja susahnya mnta ampun:'(:& 
6795 yulistiradwi kembali kasih adek{}{}udh lama kita ngga kmnikasi ya dek:" 
  
6796 yulistiradwi Kaka biasa aja kok kegiatannya dek,ngga ada yg sbuk kali,kaka yg segan bm adek,nanti diblang sok dkt sama adek:" 
6797 yulistiradwi Kaka biasa aja kok kegiatannya dek,ngga ada yg sbuk kali,kaka yg segan bm adek,nanti diblang sok dkt sama adek:" 
6798 yulistiradwi mnrut kta iya mgkn dek,tp org yg ngga senang ,aneh" ngmongnya dek,kmrn aja kta dkt kontropersikan kaya jupe sama depe:D 
6799 yulistiradwi Panas sumpah:'& 
6800 yulistiradwi Kuliah sore dengan keadaan gini ,subahanallah:'& 
6801 yulistiradwi ssh kalau jadi kita dek,bnyak yg sirik;;)okeoke,gmana sama a'aknya dek?;;) 
6802 yulistiradwi Babyboy{} 
6803 yulistiradwi Coupleciecie 
6804 yulistiradwi hahaha masuk tlinga kiri kluar kanan aja ya dek:D alhamdulillah syukur,lgi apa dek? 
6805 yulistiradwi kaka bru aja selesai sholat,adek udh sholat?;;) 
6806 yulistiradwi iya adek cantikk:*:*lbur UN adek plg? 
6807 yulistiradwi loh knapa syg?adel lthan? 
6808 yulistiradwi yaudah jadi penghuni asramma aja adek;;)ciie bntr lgi kelas 2:D 
6809 yulistiradwi biar terbiasa adek:$ciiee si abang adek bakalaan kelas 3;;) 
6810 yulistiradwi hehe iya dek,oh iys udh mau jam 8,udh makan adek? 
6811 yulistiradwi loh knapa blum dek?puasa malam adek? 
6812 yulistiradwi hahaha adek diet ni crtanya?:D 
6813 yulistiradwi Gwrs tira:( 
6814 yulistiradwi Selamat terlelap jagoan {} 
6815 yulistiradwi Mata harus kuat,dikit lagi:" 
6816 yulistiradwi Selamat terlelap pria terhebat{} 
6817 yulistiradwi Mati lampu ": siapa yg bikin galau kalo lagi ujan? | " 
6818 yulistiradwi Bisa sukses banggain mamaapapa ": Jika diberi 1 permintaan yang pasti terkabul, apa yg kamu inginkan? | " 
6819 yulistiradwi Cuek ": pilih teman cuek tapi setia ato teman baik tapi bermuka dua ? | " 
6820 yulistiradwi Banyak ": tempat dating favorit lo? | " 
6821 yulistiradwi Ngga ada ": Apa yang membuat kamu semangat di rabu ini? " 
6822 yulistiradwi Ganjenin pacar orng ": cewe cantik jadi ga menarik ketika ................. | " 
6823 yulistiradwi Succes in my life and succer for national exam to myboy ": Apa April wish kamu? " 
6824 yulistiradwi Ringkasannya nyita perhatian bingit,fix begadang 
6825 yulistiradwi Mataberat 
6826 yulistiradwi pagi uny;;) 
6827 yulistiradwi ngga sekolah adek kecil?;;) 
6828 yulistiradwi rajin main hp nya si adek ya;;) 
  
6829 yulistiradwi So badday baby -_- 
6830 yulistiradwi Anak j kelaperan =D 
6831 yulistiradwi Saya jg mancung sebenarnya tpi pura" pesek aja;;)": hahahahaha:p saya mancung yaaa:p:p:p" 
6832 yulistiradwi Eitts jgn salah ya,kaka mansung kali loh:$ ": hahahahah:p kakak emang mancung yaaaa=D (mancung kedalam):D;;)" 
6833 yulistiradwi ini adek durhaka,kaka kutuk jdi semut nanti:p 
6834 yulistiradwi adek jahat sama kaka:p 
6835 yulistiradwi iya ngga jadi kok dek,nanti makin kecil adek kaka jadiin semut:$ 
6836 yulistiradwi panas bumi ya dek 
6837 yulistiradwi masuk kulkas aja kita yok dek,atau pndah kekutub aja;;)-_- 
6838 yulistiradwi makasih kakaku sayang:*:*:*:$ 
6839 yulistiradwi hahaha ngeledek si kaka-_- 
6840 yulistiradwi makin item iya malah kaka:( 
6841 yulistiradwi iya jg ya ka;;)kaka bgi pin ;;) 
6842 yulistiradwi hokehh kaka,langgeng sma bebebnya kaka{} 
6843 yulistiradwi iya kaka insya allaho:){} amiiiinn 
6844 yulistiradwi blum tau kaka,kaka kapan? 
6845 yulistiradwi ciie brrti kaka cepat dong liburnya?;;) 
6846 yulistiradwi yah bkan uas kaka? 
6847 yulistiradwi mangat dong kaka :*:* 
6848 yulistiradwi naana,ngga boleh dipaksa cantik:*:*ikhlas{} 
6849 yulistiradwi sama"kakacantik:*:* 
6850 yulistiradwi Test 
6851 yulistiradwi Reboot muluk 
6852 yulistiradwi Twitt lancar,kakao apalagi,smua oke,bbm ngga jalan-_- 
6853 yulistiradwi Suntuk 
6854 yulistiradwi Ayodong jaringannya 
6855 yulistiradwi Selamat terlelap indah sayang 
6856 yulistiradwi Jika nanti aku mampu berkata disaat semua melangkah,hanya bertahan yang aku pinta:):** 
6857 yulistiradwi Sering-sering PLN matiin lampu kaya hari ini,beneran deh oke bingits,yes! 
6858 yulistiradwi Lekas sembuh adekunyku:*:*{} ": Mendemam:&:&:(" 
6859 yulistiradwi tiduar 
6860 yulistiradwi sklah bsuak dak? 
6861 yulistiradwi Kenapa blum tdur tya ? 
  
6862 yulistiradwi Insom ini -_- 
6863 yulistiradwi haha tadi mati lampu sana tya? 
6864 yulistiradwi ALPRO! 
6865 yulistiradwi Mungkin sebagian kita kurang faham akan itu,tapi kebanyakan dari kita ingin peka atas itu ;) 
6866 yulistiradwi Y ": Pernah gak kangen banget sama orang sampai nangis ? | " 
6867 yulistiradwi Cerdas ": lebih suka pacar cerdas atau tajir? | " 
6868 yulistiradwi heh ditmpat tira dri plg kuliah jam stngh 12 bru hdup tya,masih mati ? 
6869 yulistiradwi Satu kalimat untuk malam ini:terimakasih nikmat hari ini ya Allah o:) 
6870 yulistiradwi jujur sito,kalau cerdas bisa jadi tajir,kalau tajir tpi bego,mak tuhan,malu-maluin -_- 
6871 yulistiradwi Berharap besok libur,bisa molor sampe siang :D 
6872 yulistiradwi kembalikasih sayang{}rajin mnum obt adek:* 
6873 yulistiradwi Tlt-_- 
6874 yulistiradwi Pagi ini,sukajadi-_- 
6875 yulistiradwi Malas gerak buat pagi ini,hoaammm 
6876 yulistiradwi Permudahkanlah ya Allah o:) 
6877 yulistiradwi Bgus deh adek,ngga sekolah adek? ": iyaa kak udah kok kakak{}" 
6878 yulistiradwi cie anak sekolahan rajin;;)tpi enakan lgi tduran dkmar dek,:p 
6879 yulistiradwi yowes lanjutin deh adeek 
6880 yulistiradwi pcr kaka udh mau out dri sana ,tpi kaka blum ada ktmu adek ha-_- 
6881 yulistiradwi boleh emngnya dek? 
6882 yulistiradwi hahahaseeek,izin bapak negara dlu kaka dek,nanti di sidang 
6883 yulistiradwi kaka pemalu dek,penakut jg,nanti diliatin orng 
6884 yulistiradwi kaka beraninya sampai dpan kamar putra biasa ngantarin dia dek,k asrama cwek skali sama ipit cma dek 
6885 yulistiradwi haha bleh dek,nanti kaka mau makan kluar kayanya,ktmu kita dek? 
6886 yulistiradwi mau dibungkusin makanan adek;;) 
6887 yulistiradwi hahaha mana ada repot dek,biasa aja kali dek,lgi di kelas adek? 
6888 yulistiradwi enaknya lagi udh plg,udh plg smua ya dek? 
6889 yulistiradwi astaga adek satu ni,kecil" pinter cabut yaaa-_- 
6890 yulistiradwi emangnya ngga ada guru dek? 
6891 yulistiradwi Abang alay pagi" udah ngirimin fhoto sama kami;;) 
6892 yulistiradwi memang lah ya,tingkatin dek:D kaka dukung *uppss haha 
6893 yulistiradwi Lafyuuu and always need you dearest;;) 
6894 yulistiradwi kaka suka bosen jg kalau udh ngdepin guru dlu dek,jalan kluarnya kantin deh;;) 
  
6895 yulistiradwi bkn preman dek,cuma ngga mau rugi wktu kakanya;;) 
6896 yulistiradwi alhamdulillah ya lulus nilaimemuaskan,ikut jejak kaka yuukk;;);$ 
6897 yulistiradwi Wanita hebat hatinya terbuat dari baja,meskipun terbakar api tidak akan hancur tapi malah makin kuat;;) 
6898 yulistiradwi hahaha cuma ceramah mah udah hal biasa syg:D penting happy aja 
6899 yulistiradwi hahaseek nurut crtanya,tpi yg katanya nurut malah hobby cabut =D 
6900 yulistiradwi Terimakaasih dan insyaallaho:) 
6901 yulistiradwi iya deh berhubung kaka baik ,kaka diem dek;;) 
6902 yulistiradwi Makasih bajunya{} 
6903 yulistiradwi Cewe cantik sama sekali tidak kelihatan menarik ketika cewe itu ganjen dan sok asik sama pacar orang (y) (n) 
6904 yulistiradwi Kepala pusing:& 
6905 yulistiradwi Wait me dear;) 
6906 yulistiradwi putrahamdalah lebay 
6907 yulistiradwi Terimakasih untuk Raining dinnernya sayang 
6908 yulistiradwi Tft pacar kesayangan 
6909 yulistiradwi Terimakasih untuk malam ini pacar sayang,terimakasih makan malam dan peralatan hujannya:D:$ 
6910 yulistiradwi Rain 
6911 yulistiradwi Bahagia dan itu saja ;;) 
6912 yulistiradwi Hujannya awet-_- 
6913 yulistiradwi Terimakasih pagi ini sayang,terimakasih paket" fhoto lucunya;;):*:*lafyuuu yaaa {} 
6914 yulistiradwi Happy b'day susmiku sayang:*:* wish you all the best:*:* 
6915 yulistiradwi Terimakasih fhoto"nya uta,makasih usaha buatnya:*:* 
6916 yulistiradwi Makasih beh 
6917 yulistiradwi Beh,thanks for all :* 
6918 yulistiradwi Kantong bolong-_- 
6919 yulistiradwi Puyeeeng 
6920 yulistiradwi Paling malas kalau udah gini 
6921 yulistiradwi Mama papa miss:'( 
6922 yulistiradwi Rindu rumah 
6923 yulistiradwi 3 tempat itu ,iya lombok,NTB,PapuaBarat 
6924 yulistiradwi hai jg adeee;;) 
6925 yulistiradwi Orang ganteng tif j hahaha 
6926 yulistiradwi Happy annive sayang :*:* 
6927 yulistiradwi Maaci adek sayang amin ya allah:*{} ": Happy anniv kakak tira sayang {} longlast ya :D :*:* "" 
  
6928 yulistiradwi Terimakasih untuk hari ini botaksayaaang{}{}terimakasih waktu seharian penuhnya:* putrahamdalah 
6929 yulistiradwi So simple;) 
6930 yulistiradwi Tampang kucel habis masak;;) 
6931 yulistiradwi Ditanya moment ini?jawabannya Indah{} 
6932 yulistiradwi Freetime 
6933 yulistiradwi Maaci kaka kece bang opek{}maaci satnite hujannya{} 
6934 yulistiradwi Terimakasih untuk malam ini pacar sayang terima kasih juga kaka kece bg opek 
6935 yulistiradwi Insom sampai jam segini -_- 
6936 yulistiradwi Mama papa lafyuuu 
6937 yulistiradwi Hamdalah Putra M.A 
6938 yulistiradwi Jika nanti ada waktu utk kita sedikit saja,aku hanya ingin berbicara sejenak :) 
6939 yulistiradwi 4bia 
6940 yulistiradwi Ngeriiii .. 
6941 yulistiradwi Lafaaaarrrrr 
6942 yulistiradwi Mangat ujiannya :*:* 
6943 yulistiradwi no eja aja dmkan kesini 
6944 yulistiradwi Selamat ujian dihari terakhir abang{} putrahamdalah 
6945 yulistiradwi Sukajadi-_- 
6946 yulistiradwi Lidi bagi pin 
6947 yulistiradwi Packing:( 
6948 yulistiradwi New ava~ 
6949 yulistiradwi Test 
6950 yulistiradwi Ngefly 
6951 yulistiradwi Satnite yah hahaha 
6952 yulistiradwi Gaul ngga harus bandel:p ": Ngebandel dulu biar gaul.." 
6953 yulistiradwi Kita balik dianya pergi 
6954 yulistiradwi sudah hasnur ;) 
6955 yulistiradwi Sleepwellpacarsayaang 
6956 yulistiradwi Packing-_- 
6957 yulistiradwi balik kepekan nita-_- 
6958 yulistiradwi Happy kartini's day mommy:*:* 
6959 yulistiradwi Sweet moment 
6960 yulistiradwi putrahamdalah 
  
6961 yulistiradwi sudah lid 
6962 yulistiradwi kenapa baru lagi tweet nye lidi? 
6963 yulistiradwi ngga ada kerjaan foto-foto dulu;;) 
6964 yulistiradwi Cepat kembali sayang:(:* 
6965 yulistiradwi yah silidi,bagi pin lid? 
6966 yulistiradwi syudah lidi 
6967 yulistiradwi UTS kwn o:) 
6968 yulistiradwi Rindu rumah 
6969 yulistiradwi Kepala sakit,perut sakit,badan sakit 
6970 yulistiradwi Tiduurr modeel ": begadang lagi" 
6971 yulistiradwi Terimakasih 
6972 yulistiradwi Jika ini indah,biarkan semua tetap berada ditempat ini :) 
6973 yulistiradwi lidi twett lama udh ngga dipake kan? 
6974 yulistiradwi Percaya atau tidak,Allah siapkan bahagia jika sabar terjaga o:) 
6975 yulistiradwi Mommy,miss you 
6976 yulistiradwi fix,ngga apa kan tira unfoll? 
6977 yulistiradwi Aduh si adek ,seberarti itu kayanya;;) ": Berartinya dirimu by peterpan " 
6978 yulistiradwi My body:'( 
6979 yulistiradwi aku aja uts santai model,ngga boleh loh cewe cantik begadang \( )/ 
6980 yulistiradwi Haha acak iyaaa;;) ": Hahah cuma lagu yg kebetulan keputar kak :p": Aduh si adek ,seberarti itu kayanya;;) 
6981 yulistiradwi hahaaha siapa jg blg engga manusia neng,udah malem tugas apaan emg? 
6982 yulistiradwi kaka di UIN dek,PTN ambil dmana kemarin?:D 
6983 yulistiradwi Syalalalala 
6984 yulistiradwi Dan apa bedanya kita-_- ": Besok UTS dan gak ada belajar. Itu adalah aku." 
6985 yulistiradwi jgn jgn,jgn gila skrng,masa iya aku nya punya teman gila nanti haha 
6986 yulistiradwi ": Nyontek nilai tinggi atau belajar nilai yg tidak diharapkan? Tergantung diri sendiri aja lagi. :) Intinya pandai-pandai. :)" 
6987 yulistiradwi Besok uts Mata Kuliah KWN ya?hahaha sok yes aja,ngga belajar malah menuhin timeline -_- 
6988 yulistiradwi Selasa,Rabu,Kamis,Jum'at,Sabtu,Minggu,huuuaaa buruan libur panjang 
6989 yulistiradwi Ketemu buku,mata redup,eh ketemu handphone nyala terang hahaha 
6990 yulistiradwi mata gue redup malah ketemu tugas neng,padahal besok UTS gue x_x 
6991 yulistiradwi ondeh bay,kenapa lo? 
6992 yulistiradwi bagus-bagus dek:) haha begitulah kira" kaka rasain dlu,mainlah kesini dek:D 
6993 yulistiradwi Timeline dengan tema TEMAN malam ini yap bener 
  
6994 yulistiradwi Wekekwekek,begadang lo? ": Hidup mahasiswa! ": Dan apa bedanya kita-_- ": Besok UTS dan gak ada 
6995 yulistiradwi Ih peress lo ": Nanya nanya kasih cium nanti. Haha. ": ondeh bay,kenapa lo?"" 
6996 yulistiradwi Yap,kefikiran,MISS 
6997 yulistiradwi Mata ngantuk tidurnya yg malas! 
6998 yulistiradwi masih mau bangun guenya,masih blum kelar tgas neng? 
6999 yulistiradwi aduh,gmana besok ,kitanya malah santai ngga belajar nangkringin tweet -_- 
7000 yulistiradwi engga dek,kalau di uin udh lulus mah tnggl tunggu ospek lgi,di unri ada test lgi ya? 
7001 yulistiradwi Syok ": Apa yang kamu lakukan kalau tiba-tiba ada orang yang ngaku2 udah dijodohin sama kamu? " 
7002 yulistiradwi Engga satupun": Pilih hati kosong atau dompet kosong? " 
7003 yulistiradwi Samasama sakit ": Sakitan di bohongin ibu apa ngebohongin ibu? | " 
7004 yulistiradwi ": Siapa temen kamu yang paling update soal gosip? " 
7005 yulistiradwi Duaduanya ": libur di hari senin, atau libur hari jumat ? | " 
7006 yulistiradwi IG ": Path/ twitter / facebook? " 
7007 yulistiradwi Nilai tergantung posisi duduk dong haha ": Santai aja lay. Datang cepat besok terus cari pewe deh. :D ": 
7008 yulistiradwi itu pas mau sidang akhir dek,serem ya masuk uin krna itu?haha 
7009 yulistiradwi Beda tipis atuh ": Pasti. Tp awak ga suka gosipin org. Cukup kepo aja. :D ": ": Siapa 
7010 yulistiradwi Gimana kalau besok duduk depan dosen aja? ": Bener banget. Haha. ": Nilai tergantung posisi duduk dong haha 
7011 yulistiradwi engga adek,awalnya ngga ada syarat ribet kok:D 
7012 yulistiradwi kan saran cumaaaaa 
7013 yulistiradwi kembali adek:* 
7014 yulistiradwi lo dluan ya,gua ntr tanya rasanya gmana aja:D 
7015 yulistiradwi Yap": hobi foto-foto ?" 
7016 yulistiradwi Naik 2kg () 
7017 yulistiradwi Coklat,tango,ice crem,yummiiiii ~(~) (~)~ 
7018 yulistiradwi Tubuhnya aja disini,raganya dirumah lagi nemani mama papa dedek santai bareng 
7019 yulistiradwi Ma pa dek 
7020 yulistiradwi Rindu rumah:( ": ... ?" 
7021 yulistiradwi Durian ;;) ": suka martabak rasa apa ?" 
7022 yulistiradwi Manggo ": kamu suka jus rasa apa ?" 
7023 yulistiradwi TeddyBear:( ": Disampingmu Ada Siapa ?" 
7024 yulistiradwi Bersama bintang ": Lagu penghantar tidur favouritemu ?" 
7025 yulistiradwi Yap,maunya tidur siang,capek pake bngt-_- 
7026 yulistiradwi Harusnya saya ditempat itu:" 
  
7027 yulistiradwi Sebelum mudik kodak alay dulu yaw 
7028 yulistiradwi Internetan ": Internetan / Main Game ?" 
7029 yulistiradwi Legaaaa{} 
7030 yulistiradwi Disaat yang lain sibuk kuliah dan inilah kerjaan mahasiswi teladan=D 
7031 yulistiradwi Abang sakit yaaa?haha tapi kok masih hobi berpose hahahaha 
7032 yulistiradwi Nahan selera ngemil malam itu yang susahnya minta ampun-_- 
7033 yulistiradwi Selamat terlelap HeroBoy,cepat pulang 
7034 yulistiradwi Yang biasanya minta dimasakin tempe sama teri cabe,skrng engga ada lagi,rindu sumpah 
7035 yulistiradwi Cepat pulang atau akunya buruan liburan ( )" 
7036 yulistiradwi Stop kebiasaan bareng selama beberapa waktu kedepan:" 
7037 yulistiradwi Yummmiiiiii;;) 
7038 yulistiradwi Sambil kuluran pun masih sempat"nya selfie haha 
7039 yulistiradwi Kangen liat mama main pingpong,kangen main sama malika,kangen suasana rumah putra:') 
7040 yulistiradwi Gak jadi masuk kuliah sore,kitanya ganti kuliah beginian aja ;;) @ Sendok Garpu Panam 
7041 yulistiradwi Gagah apak yo,tak faham kamiii 
7042 yulistiradwi Sumpah bingung paak 
7043 yulistiradwi New ava~ 
7044 yulistiradwi dm kan mass 
7045 yulistiradwi Zianooooooo;;) 
7046 yulistiradwi Waw bergadangnya yaa ": Para model bergadang di kamar model " 
7047 yulistiradwi Terlelap indah sayang{} 
7048 yulistiradwi Cingcau ": Cingcau / Cendol?" 
7049 yulistiradwi Salam rindu ma:'( 
7050 yulistiradwi Hai,iya kamu,lafyuuu yaaa{} 
7051 yulistiradwi Selamat terlelap juga sayang:D ": Selamat terlelap sayang:*" 
7052 yulistiradwi Jaga ibu dan ayah sampai semua ini bahagia;') 
7053 yulistiradwi ciieee uniiii,gak lawan kami;;) 
7054 yulistiradwi hahaha ngga ada uny,ngga sklah dek? 
7055 yulistiradwi Keluarga yg otw hri ini selamat sampai tujuan papa,mama,putaaa,bg iki,ponakan syg malika{}{} 
7056 yulistiradwi Baru saja mengirim foto @ Fakultas Sains Dan Teknologi UIN SUSKA Riau 
7057 yulistiradwi Seribet ini ternyata 
7058 yulistiradwi Perut karetnya udah diisi,masih mau makan lagi-_- 
7059 yulistiradwi Alhamdulillah sudah lama;;) ": Pernah diketemuin sama orang tua pacar belum? | " 
  
7060 yulistiradwi Hp ": malam ini ditemenin siapa kak? -" 
7061 yulistiradwi Ada yg punya ": Hatiku sekarang sudah................................ " 
7062 yulistiradwi Kamera baruuuuu:D ": rela ngumpulin uang buat beli ..." 
7063 yulistiradwi Pengennya balik,pengennya sama mama dirumah:'( 
7064 yulistiradwi Moment ini ditanya,lucu gilaa haha 
7065 yulistiradwi Test 
7066 yulistiradwi Terimakasih utk makan malamnya sayang,terimakasih juga abangnya pcr buat makan malamnyaloveyaaa;;) 
7067 yulistiradwi Disaat ini tertawa bercanda bersama dan itu arti kebersamaan yang ada:*:* 
7068 yulistiradwi Hati" botak sayaaang:*:* 
7069 yulistiradwi Sibotak masaknya rajiin;;) 
7070 yulistiradwi Aliandoooooooo{} 
7071 yulistiradwi Terimakasih santap malamnya sayaaaang{}{}loveeeyaaaaa:*:* 
7072 yulistiradwi Lekas sembuh ganteng kami:'(:(jangan sakit-sakit lagi:') 
7073 yulistiradwi Miss sama keluarga dirumah:'(mama iyha kangen:( 
7074 yulistiradwi Selamat terlelap botak kami{} 
7075 yulistiradwi Sweetmoment with him{} 
7076 yulistiradwi Terimakasih{} 
7077 yulistiradwi Makhluk allah yang satu ini,subahanallah parasnya{} 
7078 yulistiradwi @ UIN SUSKA RIAU 
7079 yulistiradwi Selfian dluk;;) 
7080 yulistiradwi @ UIN SUSKA sukajadi 
7081 yulistiradwi Baru saja mengirim foto @ UIN SUSKA sukajadi 
7082 yulistiradwi Baru saja mengirim foto @ Jl. KH Ahmad Dahlan Pekanbaru 
7083 yulistiradwi Hayy yang centil disebelah akuuu:* 
7084 yulistiradwi @ Kota Pekanbaru 
7085 yulistiradwi Ciee yang berpose bareng one piece ;;) @ Kota Pekanbaru 
7086 yulistiradwi ": Januari: Biasanya orangnya terbuka, ramah dan kreatif. Senang berpergian dan sulit menyimpan uang." 
7087 yulistiradwi Subahanallah ;;) @ My Little Sweet Home 
7088 yulistiradwi Demi apa aja,aku gelisah:') 
7089 yulistiradwi Taa misa ya:( 
7090 yulistiradwi Disaat musibah datang mgkin ini yg aku bisa lakukan,berada disisimu dan selalu setia menjadi penyemangat mu:'* 
7091 yulistiradwi Hamdalah:"( 
7092 yulistiradwi Yes ": kamu cinta Indonesia ??" 
  
7093 yulistiradwi Batavia ": nama Jakarta sebelum jadi Jakarta ?" 
7094 yulistiradwi Lombok": pulau yg pengen kamu kunjungi ?" 
7095 yulistiradwi Rendang ": Padang terkenal dengan ?" 
7096 yulistiradwi Prnh ": pernah ke Bandung ?" 
7097 yulistiradwi Selamat malam kembali ya ta{} 
7098 yulistiradwi Sekalipun kita jauh,insya allah bakalan menjagao:) 
7099 yulistiradwi With sijoosayang{} @ UIN SUSKA RIAU 
7100 yulistiradwi Click @ UIN SUSKA RIAU 
7101 yulistiradwi Alhamdulillah 
7102 yulistiradwi Instagram:yulistiradwi 
7103 yulistiradwi Bosen ya beginilah haha 
7104 yulistiradwi Berantakan ya,tetep eksis:D 
7105 yulistiradwi ngilang suntuk,tpi malah ngikut kan:p 
7106 yulistiradwi Happy b"day fahmi{} 
7107 yulistiradwi Kuatkanlah ya Allah:( 
7108 yulistiradwi Semoga disaat ini akan selalu menjadi indah! @ Mall Ciputra Seraya Pekanbaru 
7109 yulistiradwi Baru saja mengirim foto @ Danau Buatan Rumbai Pekanbaru Riau 
7110 yulistiradwi Happy anniv 21month dear{}{}Longlast and keep romantic.. 
7111 yulistiradwi Baru saja mengirim foto @ Fakultas Sains Dan Teknologi UIN SUSKA Riau 
7112 yulistiradwi Udah engga trlalu difkirin;) 
7113 yulistiradwi Selamat ulang tahun mommy sayang,semoga ttp menjadi ibu terhebat utk kami,sehat selalu dan dimurahkan 
7114 yulistiradwi My body :'( 
7115 yulistiradwi Terimakasih utk hari ini {} 
7116 yulistiradwi Terimakasih jadi yang terbaik sahabat kesayangan{} @ Mall Ciputra Seraya Pekanbaru 
7117 yulistiradwi Kaka kece lafyaa{}makasih udah jadi sahabat paling pengertian paling dewasa sama kami,sayang kamu kaka{} 
7118 yulistiradwi @ bukit bintang 
7119 yulistiradwi Suasana ini lbih indah{} 
7120 yulistiradwi Morning put{} 
7121 yulistiradwi Alhamdulillah {}:o) 
7122 yulistiradwi I miss you ,and i miss this moment:') 
7123 yulistiradwi Selamat pagiiii 
7124 yulistiradwi Disaat sebelah hati ini rapuh dan ragu tetapi perasaan ini menguatkan bahwa ini sebuah ujian 
7125 yulistiradwi Maskeran=D 
  
7126 yulistiradwi Bigthanks brother ": Takecare " 
7127 yulistiradwi Gmorning epribadeh=D 
7128 yulistiradwi Berusaha dan insya allah bisa0:) 
7129 yulistiradwi Miss you :"({} 
7130 yulistiradwi hehehe apa sih bay:p eh jam brapa lo kekampus? 
7131 yulistiradwi idih cpatnya lgi,ngapain lo jam sgni dkampus? 
7132 yulistiradwi yaelah gue kira mmg mau buka pintu kelas prtama kali lo hahaha 
7133 yulistiradwi omg lupa gue,eh lo jam piro ke ruangan ntr? 
7134 yulistiradwi sholat dlu kan?ini mata gue udh mulai rendah spaning nya-_- 
7135 yulistiradwi Mata mulai aneh ini mintanyax_x 
7136 yulistiradwi Ini efek apa?efek tugas ini ,3hari harus bisa kelarin smua tugas kejar tayang ,jadinya stress gini haha 
7137 yulistiradwi Selamat pagi bangputra ,semoga papa cepat sembuh ya{} 
7138 yulistiradwi Missuu :*:*:* 
7139 yulistiradwi Jika kita yakin insya allah kita bisa 
7140 yulistiradwi Kalau udah ini pasti ngantuknya ngga nahan sampai ngantuk segininya-_- 
7141 yulistiradwi Semangat belajaarnya obay hahaha 
7142 yulistiradwi Bisnis ": pengen jadi pegawai negeri atau buat bisnis? | " 
7143 yulistiradwi Engga duaduanya ": Mending pacaran tapi ga diakuin/pacaran tapi cuek-cuekkan? | " 
7144 yulistiradwi Listrik padam ": Paling ngga bisa tidur kalau ............. " 
7145 yulistiradwi ": Siapa temen kamu yang paling cerewet di social media tp pendiem pas ketemu? " 
7146 yulistiradwi Diphpin ": Paling sakit hati kalau ......... " 
7147 yulistiradwi Pendiam ": (cewek) pilih cowok pendiem apa cerewet? | " 
7148 yulistiradwi Miss you ": 2 kata untuk gebetan kamu? " 
7149 yulistiradwi ": Siapa temen kamu yang paling jago ngeles? " 
7150 yulistiradwi Kerjaan yg mapan ": Apa yang ingin kamu capai sebelum usia 25? " 
7151 yulistiradwi Plg ke bandung ": idul fitri nanti pengen bgt kemana? | " 
7152 yulistiradwi Bakti ": apa yang kamu beri kepada Ortu mu jika kamu sukses? | " 
7153 yulistiradwi Mkn ": seringan lupa makan atau lupa mandi? | " 
7154 yulistiradwi Prett ": Alhamdulillah ": Pendiam ": (cewek) pilih cowok pendiem apa cerewet? | """ 
7155 yulistiradwi Taulah kan lo ktua nya alayers sosmed ": Cie, tau dang. ": ": Siapa temen kamu yang paling cere 
7156 yulistiradwi Sifat malas grak ini nanti bsa bangkrutin aku haha ": Bisnis sama aku aja yok. Wkwk. ": Bisnis ": pengen jad 
7157 yulistiradwi Mata udh redup ini bay,8sks hari ini ": Cemangat ugha tilaaa haha ": Semangat belajaarnya obay hahaha "" 
7158 yulistiradwi Haha peres lo ": Miss you ..... :* ": Missuu :*:*:*"" 
  
7159 yulistiradwi Gue mah kalem bay,kan lo yg alay-_- ": Gue mah ketularan dari lo keles ": Taulah kan lo ktua nya alayers sosmed " 
7160 yulistiradwi Kmpulin kekuatan dlu kaka dek hahaha ": Nggak kok. ": Sifat malas grak ini nanti bsa bangkrutin aku haha ": 
7161 yulistiradwi Langkah kaka tnggl sikit lgi dek,mdah"n lancar yaa ": Kasihan bangeeettt. Mangat eaa ": Mata udh redup ini bay,8sks 
7162 yulistiradwi Inikan penyakit lo yg tularin haha ": Kalemlah roke. Lo mah lebay banget -_- ": Gue mah kalem bay,kan lo yg alay-_ 
7163 yulistiradwi Kelar agama 4 sama 6 dede haha ": Emang ngapain qaqa? ": Langkah kaka tnggl sikit lgi dek,mdah"n lancar yaa " 
7164 yulistiradwi Emang iya pun hahaha lo lebay ": Tidaaaakk ": Inikan penyakit lo yg tularin haha ": Kalemlah roke. Lo mah leba 
7165 yulistiradwi Kalau nanti sabar dan nanti tawakal mgkin ini melebihi tulus:) 
7166 yulistiradwi Jauh lgi keles,bgian lo mah iyaa ": belajarlah lagi. Giliran lo lagi tuu." 
7167 yulistiradwi Ngantuk 
7168 yulistiradwi Paling gila disaat ustadz kluar malah sibuk selfie haha 
7169 yulistiradwi Fakta keles ": Haha :D fitnah maksimal - - ": Siapa temen kamu yang paling jago ngel 
7170 yulistiradwi Sabarkan hati ini melebihi sabar yg ada ya allaho:) 
7171 yulistiradwi Ayah ibu ,reallylafyu:'* 
7172 yulistiradwi Kuat kuat kuat 
7173 yulistiradwi Maunya skrng dirumah sama mama:'( 
7174 yulistiradwi Nyaris 24jam:'( 
7175 yulistiradwi Perutnya sakit:'( 
7176 yulistiradwi Inalillahio:)keep calm indah syg:( 
7177 yulistiradwi Kuat tiraa:') 
7178 yulistiradwi Karna cinta tau kemana dia harus pulang :') 
7179 yulistiradwi Aku rindu itu aku rindu saat dimana kamu itu aku:'( 
7180 yulistiradwi Ava dan cover :'( 
7181 yulistiradwi Sayang aku akan selalu menemani hingga senyum itu kembali utk sekarang besok dan yg akan datang:'( 
7182 yulistiradwi Jika sabar dapat menutupi ego ini,maka lapangkan hati ya Allah:') 
7183 yulistiradwi Masak bareng pcr:'') ": Hal konyol yang pengen kamu ulang bareng temen/sahabat/pacar? | " 
7184 yulistiradwi Gajelas ": katanya sayang tapi ................... | " 
7185 yulistiradwi Tawakal ": ketika kamu mencintai orang yg salah apa yg kamu lakukan ? | " 
7186 yulistiradwi Komunikasi ": tantangan LDR itu adalah .................... | " 
7187 yulistiradwi Nyari sambil MO ": mending nyari yg baru sambil move on apa move on dulu baru nyari yg baru? | fo " 
7188 yulistiradwi Ngga tau ": suka yg dewasa , setara , atau dibawah umur ? | " 
7189 yulistiradwi Boneka ": coklat / bunga / boneka ? | " 
7190 yulistiradwi Apa adanya ": lebih mentingin gengsi ato tampil apa adanya? | " 
7191 yulistiradwi Pose ": apa sih yang kamu pikirin kalo dengar kata 'selfie' ? | " 
  
7192 yulistiradwi Auk ah ": Pernah ngga pas mau move on eh malah mimpiin mantan? | " 
7193 yulistiradwi Ngga dianggap ": Dicuekin rasanya seperti ......................... | 12h" 
7194 yulistiradwi Bahagia ": sesuatu yang lagi di harapin sekarang? | " 
7195 yulistiradwi Ngga tau ": Apa kata" yg paling menyakitkan dari orang yg kamu sayang? | " 
7196 yulistiradwi Duaduanya boleh? ": MOVE ON atau CLBK ? | " 
7197 yulistiradwi Suka jalan" ": kesamaan apa yang kamu punya dengan pacar kamu? | " 
7198 yulistiradwi Open galery haha ": Apa yang kamu lakukan saat kamu rindu pacarmu yang jauh ? | " 
7199 yulistiradwi Selamat pagi duniiiiiaaaaaaa;;) 
7200 yulistiradwi Selamat pagi papa mama dedek:* 
7201 yulistiradwi Masih ngantuk , 
7202 yulistiradwi Pagi kesayangan 
7203 yulistiradwi Takecare ya:) 
7204 yulistiradwi Neng abg dkt sama tman SMA kamu?yaudah tak apa!kok nyolot gtu?perasaan biasa aja!haha adk cmburu ya?haha plak diam 
7205 yulistiradwi Pagi pagi paling malas wake up karena ini,ngantuk efek begadang 
7206 yulistiradwi Mencintai tapi tak dicintai itu mungkin sulit ,tapi dia akan menyesal nanti saat dia sadar hati kecilnya begitu mencintaimu:) 
7207 yulistiradwi Ma pa sehat selalu ya{}:*':* 
7208 yulistiradwi serius?dmana adk nginap? 
7209 yulistiradwi ok adkk 
7210 yulistiradwi Are you okey? ": Pagi sayang. ": Pagi kesayangan "" 
7211 yulistiradwi Yes i'm okey but ..... ": Yes, i'm ok. How about you? ": Are you okey? ": Pagi sayang. ": Pagi k 
7212 yulistiradwi Selfie sama peseeek;;) 
7213 yulistiradwi Sumpah GGS episode kali ini nyentuh bngt:") 
7214 yulistiradwi Gluck for examination bro 
7215 yulistiradwi New hair;;) 
7216 yulistiradwi Syudah :) ": Follback:) " 
7217 yulistiradwi Selamat pagi hari bebas kampusnya aku haha 
7218 yulistiradwi Masih ngantuk -_- 
7219 yulistiradwi Happy weekend bik ris 
7220 yulistiradwi New ava 
7221 yulistiradwi Kalau memang kuat kenapa tidak:'') 
7222 yulistiradwi Orang kuat adalah orng yang berani bertanggung jawab dngn pilihannya 
7223 yulistiradwi Selamat siang;;) 
7224 yulistiradwi Terimakasih buat alayalay barengnya pcr{} 
  
7225 yulistiradwi Sehat selalu ya ma pa :") 
7226 yulistiradwi Badday 
7227 yulistiradwi Really miss you mom,dek, 
7228 yulistiradwi Peluk mama:( ": kangen pengen di  ?" 
7229 yulistiradwi Bawaan emosi ini kasian banget 
7230 yulistiradwi Hy dear,I'm sorry about this pic haha 
7231 yulistiradwi ciieeciiieee 
7232 yulistiradwi Eheeem,sagam kami abang penyiar ni haha ": Sekali jadi penyiar langsung jadi trending topic hari ni di kelas sama studio. :3" 
7233 yulistiradwi Kuliah dmana dek? ": Segelo kan hemat untuak masa depan mah dek :s" 
7234 yulistiradwi Jurusan apa adek?udh dpt kost? ": Di unri kak :D ": Kuliah dmana dek? ": Segelo kan hemat 
7235 yulistiradwi Dpt tman artis kampus gue haha ": Apa sih cie ciee ": ciieeciiieee"" 
7236 yulistiradwi Luar biasa loh haha ": Biasalah lay :3 ": Eheeem,sagam kami abang penyiar ni haha ": Sekali jadi 
7237 yulistiradwi Tempat kaka aja dek;;) dkt sama stifar sama unri hehe ": Perawat kak :$ belum lagi. Masih dicari kak. ": Jurusan apa ad 
7238 yulistiradwi Percaya kok janji Allah itu ada walaupun lama :* 
7239 yulistiradwi Masa ujian itu cobaannya apa?jawab kompak JRWT-_- 
7240 yulistiradwi Yang lain udah pada libur,kita ujian aja belum () 
7241 yulistiradwi Balik ke riau ndung? ": The power of mudik kian terasa!" 
7242 yulistiradwi Ha?digobah kampus adek?x_x ": Dimana kak ? Nurpa kampusnya digobah. Pengennya cari yang dekat kampus aja :D 
7243 yulistiradwi Bukan sensi tapi lagi bete aja 
7244 yulistiradwi Kalau aja dendam sama orng itu sifat bawaan,kagak bakal deh nyapa lo 
7245 yulistiradwi Kaka di panam dek,bakalan gempor kalau panam gobah dek ": Iyaa kak. Tempat kakak tuh dimana ? ": Ha?digobah kampus adek 
7246 yulistiradwi emg tugas apaan ? 
7247 yulistiradwi Mudik kamu sayang? 
7248 yulistiradwi Minggu itu waktu liburan ya?SALAH,minggu itu waktunya kita Ujian -_- *plektiduraja 
7249 yulistiradwi Seminggu kelabu kaka (-`) 
7250 yulistiradwi Kapan terbang ke riau kamu sayang? ": Mudik niak sayaaaang.. ": Mudik kamu sayang? "" 
7251 yulistiradwi hahaha mangat nanda:* deathlinenya kapan emg? 
7252 yulistiradwi Anak bungsu manja :p ": Anak bungsu bukan berarti manja. " 
7253 yulistiradwi Haha,udh dftr ulang dek? ": Hahaha iya kak! Makanya pengen cari yang dekat sama kampus aja :$ ": 
7254 yulistiradwi belum tau nanda,kami ujian aja belum,kesal sama yg namanya libur telat 
7255 yulistiradwi ciieee puasa pertama di kampung orang yaw?kami blum libur ini:( 
7256 yulistiradwi Fakta keles:p ": Sumpah, ALAY BANGET! ": Dpt tman artis kampus gue haha ": Apa sih cie ciee 
7257 yulistiradwi ALAY lo ": Obhie chelaluw hebhad ": Luar biasa loh haha ": Biasalah lay :3 ": 
  
7258 yulistiradwi Sekatekate lo,siapa blg? ": Lo anak pertama aja manja :3 ": Anak bungsu manja :p ": Anak 
7259 yulistiradwi nyesek kaka dek:D puasa 9 aja masih di rantau aku niak:( 
7260 yulistiradwi Pembohongan publik lo haha ": Lo yang alay kan? Mantap ": Fakta keles:p ": Sumpah, ALAY 
7261 yulistiradwi Hahaaha,teman siapa emg? ": Temannya siapa cobak? ": ALAY lo ": Obhie chelaluw hebhad 
7262 yulistiradwi Magrib aja blum kelar,mata berat sudah 
7263 yulistiradwi amin ,semoga aja ya,oh iya bbm pin masih yang lama? 
7264 yulistiradwi Thinking about that 
7265 yulistiradwi Mata sayu,perut lapar,badan lelah 
7266 yulistiradwi Ujian,ujian,ujian 
7267 yulistiradwi Biasanya kalau di tlfn aja semangat,skrng malah kebalik buat angkat nya aku yg malas 
7268 yulistiradwi Teet 
7269 yulistiradwi iya dong pngn bngt cpt kelar,invite pin baru aku niak,bb off mulu ini 
7270 yulistiradwi dmana kuliah bi? 
7271 yulistiradwi Mama kaka rindu ,mama kaka mau balik kerumah ( )" 
7272 yulistiradwi Bbm haha ": pertama kali ketemu doi dimana? | " 
7273 yulistiradwi Mie ayam ": kalo lagi hujan enaknya makan apaan? | " 
7274 yulistiradwi Menjauh ": [cewek] di PHPin/waiting/menjauh? | " 
7275 yulistiradwi ": mau banget di follback siapa? | " 
7276 yulistiradwi ": siapa teman kamu yang sering kentut di kelas? | " 
7277 yulistiradwi Mati aja lo ": Apa pesan kamu untuk perusak hubungan orang / yg suka hasut pasangan kamu? | " 
7278 yulistiradwi Molor ": Hal paling manjur buat ngatasin malas apa sih? | " 
7279 yulistiradwi Pegunungan ": klo liburan pilih pegunungan atau pantai? | " 
7280 yulistiradwi Wallpaper ": di kamar kamu punya koleksi apa aja? | " 
7281 yulistiradwi Sok marah ": suka bete kalau pacar................ ? | " 
7282 yulistiradwi hahaha,kan kan,udh lama ish sayang,tpi itu ngga ada kontak yg di bb 
7283 yulistiradwi Selamaat pagiiii,semangat ngampus pagi ini{} 
7284 yulistiradwi Kau bilang hatimu aku,nyata nya bukan utk aku 
7285 yulistiradwi Boring saya,udahan aja yuk buk \( )/ 
7286 yulistiradwi Keren gilak mesin hemat waktu ini dosen,lama bngt berasanya (y) 
7287 yulistiradwi Harus ya ujiannya hari minggu?engga jg kan?nak balek kami ha 
7288 yulistiradwi Selamat pagi membosankan 
7289 yulistiradwi Bolos yok 
7290 yulistiradwi Ini waktu lama jalannya 
  
7291 yulistiradwi Hebat kaka 
7292 yulistiradwi Ngantuk buk,balik yuuk 
7293 yulistiradwi Jika nanti ada masa kita bahagia,itulah waktu dari Allah yang pernah janjikan bahagia itu ada:) 
7294 yulistiradwi Bukan cinta yang salah,tapi takdir yang sudah pertemukan kita 
7295 yulistiradwi Bahagia itu sederhana,cinta itu lebih kental dari pada darah 
7296 yulistiradwi Merubah sifat bawaan seseorang itu ngga mudah,kalau udah dasarnya susah kita 
7297 yulistiradwi Belajar sabar memang sulit mamen 
7298 yulistiradwi Iya kak,bawaan orok itu yg susah haha ": Bener dek, bklan susah dek:D": Merubah sifat bawaan seseorang itu ngga mud 
7299 yulistiradwi Kalau sayang itu nggakan mungkin jahat,buat bentak atau kasar aja pasti mikir,ngga asal japlak aja :) 
7300 yulistiradwi hy adek:) 
7301 yulistiradwi Bijakkanlah sikap dan sifat ini dari apa pengalaman yang kami lalui o:) 
7302 yulistiradwi Kalau bisa ini mata ketutup sendiri,udah lama molor aku -_- 
7303 yulistiradwi Kamu tuh usah pakai gengsi,kalau sayang ngga usah ego deh ;;) 
7304 yulistiradwi Dosa aja kan kaya begini,mana ada dengerin,ngantuk iya () 
7305 yulistiradwi Ngga jauh beda ": apa bedanya temen sama sahabat? | " 
7306 yulistiradwi Udah kelar jam nya kaka,mari kita keluar-_- 
7307 yulistiradwi Sahak iyek?hahaha 
7308 yulistiradwi Jadwal padat-_- 
7309 yulistiradwi polbeck ojan 
7310 yulistiradwi Mata pandaaaaaaaaa (_) 
7311 yulistiradwi Maybe thinking about you 
7312 yulistiradwi Olesin freshcare ini mata ntr 
7313 yulistiradwi Remember 
7314 yulistiradwi Ini mata ini kepala ini tangan ini kursi,mari bersandar tidur 
7315 yulistiradwi Mata ngantuuuk-_- 
7316 yulistiradwi Migran kepala ya allah:( 
7317 yulistiradwi What wrong uni? ": Haaaaaaaaaaaaaaaah:( diundur(':')" 
7318 yulistiradwi loh knapa blum balik uni?kan udh pada balik tuh 
7319 yulistiradwi aeeh lamanya lagi,sampai kapan uny lthan? 
7320 yulistiradwi Cepat sembuh body 
7321 yulistiradwi aiiss lamany lagi,kaka ngga kuat bayanginnya,iya iya ajalah uny 
7322 yulistiradwi yg lain udh libur ny? 
7323 yulistiradwi Bukan perkara usia tapi hati:) 
  
7324 yulistiradwi oalah abangnya uny udh lbur brrti,mau puasa di sana ya?haha kaka mah ngga mau 
7325 yulistiradwi bapak ngga percepat libur ya ny?lama kali ngambil liburnya,puasa uny sklah? 
7326 yulistiradwi masuk sklah tggl brapa uny lgi? 
7327 yulistiradwi ha?bntr kali liburnya ny-_-udah libur kakak malahan 
7328 yulistiradwi kakak tnggl 8 lbur sampai akhir agustus,haha kasian uny lbur pentar :p 
7329 yulistiradwi ciian uny,kaka ttp pekanbaru ya:D;;) 
7330 yulistiradwi skrg kka msh ujian uny,insya allah bntr lg lbur panjang,puasa ttp lthan ny? 
7331 yulistiradwi kaka kuliah dlu uny:*mangat lthannya 
7332 yulistiradwi Hahaha pernah nembak pcr kakak ya dek?;;)idih buat malu 
7333 yulistiradwi Adek pernah ttp salam sama pcr kakak ya dek?hahaha 
7334 yulistiradwi Hahaha 
7335 yulistiradwi Ketawa aja deh haha 
7336 yulistiradwi Iya saya tau kok anda gmana 
7337 yulistiradwi Susah memang tpi yasudahlah 
7338 yulistiradwi Capek udah ngga usah usik 
7339 yulistiradwi Hellow dearest;;) 
7340 yulistiradwi Lekas sembuh sayang:( 
7341 yulistiradwi Suaranya balik dong:( 
7342 yulistiradwi Sakit udah ini badan;( 
7343 yulistiradwi Selamat sampai kampung halaman syg:"* 
7344 yulistiradwi Terimakasih untuk tawa canda satu minggu ini :'):'* 
7345 yulistiradwi Udah tau dah kami kamu neng,polos paras aja,suja nikung juga ternyata =D 
7346 yulistiradwi Suara makin ngga kedengeran:'& 
7347 yulistiradwi Meriang mommy:'(nak balek rasa badan kami ni:( 
7348 yulistiradwi Makasih maama aku{} 
7349 yulistiradwi Mama aku rindu rumah:') 
7350 yulistiradwi Suaranya cepetan balik:'& 
7351 yulistiradwi Jadwal padat kaka 
7352 yulistiradwi Kalau aja skrng dirumah:(pasti lagi sama mama 
7353 yulistiradwi Cepat selesai semua malasalah Ya Allah 
7354 yulistiradwi Dari pagi ngga juga wkup dri tmpt tidur:'& 
7355 yulistiradwi Ya allah sehari aja buat rehat:'& 
7356 yulistiradwi Mama kaka rindu mama:( 
  
7357 yulistiradwi Ngga ngaruh juga kok jadi tenang aja 
7358 yulistiradwi Kamu aku kita 
7359 yulistiradwi Meriang ya allah:( 
7360 yulistiradwi Hy adek ganjeng ,kaka udah tau juga kamu deketin dia 
7361 yulistiradwi Selagi muda kenapa engga:) 
7362 yulistiradwi Akan ada waktu dimana bahagia itu nyata dan ada:) 
7363 yulistiradwi haha malas awak jeng biar aja dia gatal sorang, kelewat polos dibentuknya aja 
7364 yulistiradwi besok kita ikut kan ajang award aja gmana haha 
7365 yulistiradwi haha salut kami sama adek kami tuh jeng, katal ternyata 
7366 yulistiradwi adek baru jengtpi pemain lamasalut awakbaru tauanh awakcrta 
7367 yulistiradwi Belum lama dblg udh pikun aja kan haha 
7368 yulistiradwi Kurang cantik maiin kalian boy XD~(v)~ 
7369 yulistiradwi Pray for uas o:) 
7370 yulistiradwi Selamat pagiiii ... 
7371 yulistiradwi Myeyes 
7372 yulistiradwi Andai aja sekarang dirumah sama mama 
7373 yulistiradwi Maunya pulang terus lewatin sama keluarga 
7374 yulistiradwi Nanti kalau aku udah pergi ,jangan cari aku lagi sebagai orng yg pernah penting buat kamu ,disini aku belajar ikhlas 
7375 yulistiradwi Terlalu kuat hati ini utk selalu mencoba sabar karna kamu 
7376 yulistiradwi Ini bukan masalah anda tapi ini perkara saya nya 
7377 yulistiradwi Kamu memang bakalan terlambat sadar kalau aku mulai lelah san aku mulai menyerah 
7378 yulistiradwi Manusia hidup punya batas kesabaran,jgn terlalu sering di uji 
7379 yulistiradwi Pendem ": kalau lagi suka seseorang ngomong jujur atau dipendem aja ? | " 
7380 yulistiradwi Mama ": kalau lagi down semangatnya , siapa yg bisa bikin semangat balik lagi ? | " 
7381 yulistiradwi ENGGA! ": LDR itu enak gak sih? | " 
7382 yulistiradwi Pertengkaran yg kamu kemukakan,aku sajaa bngung ada apa 
7383 yulistiradwi Makasih syg tpi lucu ya kaka ngga tau apa" ": Sabar ya kakak cantik{}": Pertengkaran yg kamu kemukakan,aku sajaa 
7384 yulistiradwi karma berlaku kok,Allah ngga tidur dan kaka yakin siapaapun yg terlibat dalam hal ini akan mendapat balasan yg lebih syg 
7385 yulistiradwi kita yg dijahatin gini duduk manis aja ny,tnggu aja tnggal mainnya datang 
7386 yulistiradwi cewe hebat pasti kuat dngn cobaan beginian ny,kita bisa 
7387 yulistiradwi Dengan menyudutkan ku bisa menutupi salah mu ,silahkan aku tak apa karna aku percaya kebenaran itu diatas segalanya :) 
7388 yulistiradwi Allah telah menyiapkan kebahagiaan besar setelah cobaan ini 
7389 yulistiradwi Dengan ini aku terbiasa dan dengan ini aku kuat 
  
7390 yulistiradwi hellow adek :) 
7391 yulistiradwi haha engg jg dek lgi bdmd aja 
7392 yulistiradwi Katakan tidak pada selingkuh,katakan tidak utk mendua katakan tidak pada semua yang telah miliki kekasih 
7393 yulistiradwi selamat ulangtahun abang metal ,semoga sukses kedepannya wish you all the best bang 
7394 yulistiradwi Bisa jadi adek ,bngung sama orng suka nuduh kaya bgtu ": sama bg putra kak?" 
7395 yulistiradwi Org yg dibaikin ngelunjak,dikasih sayang ngga nyadar,di sabari sok manja,usah aja lah 
7396 yulistiradwi kaka dm kan aja ya dek 
7397 yulistiradwi Ini karna apa?iseng aja kali yaa 
7398 yulistiradwi Bener bngt ucapan teman lo neng, lo itu sok jual mahal padahal ngarepin pacar orng ,alibiin aja tuh tampang, ganjennya ttp aja hahaha 
7399 yulistiradwi Sama ganjen yg cowo tak sadar yang cewe jg haha 
7400 yulistiradwi Bngt ": [Cewek] Suka cowok berkumis gak? | " 
7401 yulistiradwi Makin gendut uny haha ": Celana pada longgar! Gilek_-" 
7402 yulistiradwi Tw ig ": Twitter / facebook / path / instagram? | " 
7403 yulistiradwi Diam ": Apa yg km lakukan jika ada orang yg suka menjelek2kan km ke orang lain? | " 
7404 yulistiradwi H ": Sampai hari ini siapa yg setia ngucapin selamat berbuka dan bangunin sahur? | " 
7405 yulistiradwi Haha kaka kira gndt ,rjn mkn uny ": Bukan gendut kak_- krempeng ni kak-_-": Makin gendut uny haha ": 
7406 yulistiradwi Alhamdulillah :* 
7407 yulistiradwi Dengan kehidupan ini aku akan lebih mudah peka dngn siapa sebenarnya orng" disekitarku 
7408 yulistiradwi Memang yang lalu sih tapi aku taunya kamu tuh masih suka 
7409 yulistiradwi Jika masa itu kamu mengagungkan dia, mgkin saat ini tak lgi ada alasan utk itu 
7410 yulistiradwi Lekas pulih jagoan akuh,terimakasih utk hari ini mama papa kaka abg,laffkaliansemua 
7411 yulistiradwi miss you too riris pesek 
7412 yulistiradwi Happy birthday too you 
7413 yulistiradwi Happy birthday too you 
7414 yulistiradwi Insom ini mah namanya_- 
7415 yulistiradwi Sabar menanti yah,minggu ini kesana insya allah o:) :*:* 
7416 yulistiradwi Kepo kali dek,harus segitunya jg ya cari tau ttg aku-_- 
7417 yulistiradwi iyaa ddek 
7418 yulistiradwi Terimakasih item 
7419 yulistiradwi Seneng itu disaat jam segini ngerjain pcr sampe panik,bigthankiteemsayang:*:*:* 
7420 yulistiradwi Makasih sayang:*longkep jg sama bg rujinya;;) ": Ciyee yg udah baikan:$ langgeng! ": Seneng itu disaat jam segi 
7421 yulistiradwi Pastidong()dari awal tpikan kasmarannya itu loh;;) " ": Siaap{} doain nyusul sampai tahunan ya:$ sta 
7422 yulistiradwi Terimakasih utk kata maaf dan terimakasih utk kejelasan itu (c)" 
  
7423 yulistiradwi Pcrn baru itu kan serunya kasmaran lgi,romantis" lagi;;) ": Kasmaran gimana ih?:$": Pastidong()dari a 
7424 yulistiradwi Jgn brntem" dong,adem" aja kan enak;;) ": Tiap hari nih berantemnya:$ tapi alhamdulillah tetap bisa baikan lagi haha" 
7425 yulistiradwi Dan besok mudik,terimakasih utk waktunya sayang;"):"*sampai ketemu nanti:"*laffyaaput 
7426 yulistiradwi Karna lagi ada pacu jalur sibuk ngga ada kabar yah,lagi sibuk sama keadaan ramai yah kamu 
7427 yulistiradwi Kalau mereka pakai barang kau,mana tau segan mereka! 
7428 yulistiradwi Bodoh sih boleh,tapi ngga bego kaya gini juga,semua barang" kau habis karna mereka 
7429 yulistiradwi Aku kaya gitu demi kebaikan kau juga,tpi kau tak faham itu 
7430 yulistiradwi Ntahlah 
7431 yulistiradwi Lebih banyak tak didengarkan 
7432 yulistiradwi Syudah di kampung? 
7433 yulistiradwi Kerumah lah,dngn sapose dirumah nyet? ": Sudah ni haha": Syudah di kampung? "" 
7434 yulistiradwi Humoris ": pilih yg romantis atau yg humoris? | " 
7435 yulistiradwi Yap ": Percaya gak sama kata-kata "cinta tau kemana dia harus pulang" ? | " 
7436 yulistiradwi Miss You :( ": Dua kata untuk ayah? | ArumMarwan" 
7437 yulistiradwi boleh",motor eke kotor:(nyuci dulu y nyet?:D 
7438 yulistiradwi Menjadi pintar bukan dengan itu,menjadi tenar pun tak harus begitu 
7439 yulistiradwi sippsiipp,plg pku bilo? 
7440 yulistiradwi Miss ya put 
7441 yulistiradwi Maaf sayang :"* 
7442 yulistiradwi Thanks dear:*:* 
7443 yulistiradwi Hamdalah Putra Masdi Amris 
7444 yulistiradwi Selamat terlelap bg putra:"*bigthanks 
7445 yulistiradwi Ini orang sok chubby banget hahaha :*:* 
7446 yulistiradwi Gnite chubby:*:*laffyank:*:* 
7447 yulistiradwi Semangat ospeknya sayang 
7448 yulistiradwi Bigthanks bgput:*:* 
7449 yulistiradwi Dia ": Tatapan siapa yang paling berkesan dan masih terbayang? | " 
7450 yulistiradwi Sholat ": Sholat atau makan dulu? " 
7451 yulistiradwi Setia ": menurut kamu kalo cowo beneran sayang itu gimana sih ? | " 
7452 yulistiradwi Nice Dreams:D ": Apa isi chat BBM terakhir yang kamu dapet? " 
7453 yulistiradwi Karir untuk keluarga:D ": diantara karir, cinta, dan keluarga, mana yang jadi prioritas kamu? " 
7454 yulistiradwi Bisa jadi ": kamu termasuk pilih-pilih suku gak dalam mencari pasangan? | " 
7455 yulistiradwi Ceriiiaaaaaa:* ": september ceria atau september kelabu? " 
  
7456 yulistiradwi Playboy ": Cowok disebut pengecut kalau ............................... " 
7457 yulistiradwi Sarapan,Makan Siang,Makan Malam makasih sayang ((c)" 
7458 yulistiradwi kaka ;;)malu ini ceritanya:$ 
7459 yulistiradwi haha kaka mah blg mau disayang2,pdhal sering disayang:$ 
7460 yulistiradwi dmana bebebnya kaka skrng? 
7461 yulistiradwi Selamat pagi sayang,semangat kitanya Kuliah Umum pagi ini 
7462 yulistiradwi Naik drastis beratnya (`) 
7463 yulistiradwi done dek :) 
7464 yulistiradwi hihi makasih sayang:D tpi makannya ngga berhenti" x_x 
7465 yulistiradwi Dulunya ngga sesongong itu,ngga sok cantik,ngga sok kota kaya gitu,sekarang aja berasa princess sejagat hahaha 
7466 yulistiradwi belum nyampe target riris;;) masih ada 8kg lgi target tira,skrg tira ngga mikirin hal" sepele lgi,pngn plong :* 
7467 yulistiradwi kemaren" lgi bobo cantik ngga kebangun" sayang;;) sekarang plong smuanya :* 
7468 yulistiradwi skrng dia udh mau jjur riris,ngga mau nutup" masalah yg kefikiran lgi;;) tira pun skrng nyantai sayang:* 
7469 yulistiradwi amin ya allah:*kita semangat utk smester 3 lgi :*:* 
7470 yulistiradwi hahah iya nih jadi kaka senior;;) adeknya ADM tpi:D 
7471 yulistiradwi iya ni kaka,adeknya fekon;;) kaka ngga cari adek jg? 
7472 yulistiradwi hahaha ciiee yang jauh disana yah ka? ;;) 
7473 yulistiradwi upss sensor yaaa;;) iya kapan ni?ngga ada info? 
7474 yulistiradwi itu lah ris,riris lgi dmana? 
7475 yulistiradwi eh kok nanya maba sama eke ? Hahaha 
7476 yulistiradwi haha oh iya lupa,masih sibuk ospek tuh mereka,sibuk ngga jelasx_x 
7477 yulistiradwi Hahaha gubrak pun,kemanakan omongan sendiri,ngga level katanya eh kejebak jg :D(n) 
7478 yulistiradwi Migran:& 
7479 yulistiradwi ape syang? 
7480 yulistiradwi Mimpinya (_) 
7481 yulistiradwi Jauhkan mimpi itu dari nyata ku ya Allah 
7482 yulistiradwi kenapa dek? 
7483 yulistiradwi Mimpinya ngga enak bngt:'( 
7484 yulistiradwi mimpi sahak ddek? 
7485 yulistiradwi kita crta di bbm aja yaa dek ty:'( 
7486 yulistiradwi Bukan utk menyakiti tpi ini demi kita,utk beberapa wktu aku harus terpaksa berbohong sampai smua usai:" 
7487 yulistiradwi sama" mimpiin mereka kita:'(ttak kebangun subuh karna itu :( 
7488 yulistiradwi Maaf,maaf,maaf,maaf:(:"* 
  
7489 yulistiradwi ngga tau ini ddek,ttak pdhal baca doa sblm tdur:(ya allah sakit kali hati krna mmpi sbntr tuh_- 
7490 yulistiradwi Bukan tentang ingin di mengerti,tpi kesalahan ini yang merasa dihantui 
7491 yulistiradwi kata dia bunga tidur yank,jgn difikirkan kali,uta ngga bodoh kaya gitu jahat ke kamu:(itu katanya ddek:( 
7492 yulistiradwi iyaa ddek:(:"* ddek jg ya dek ty:'( 
7493 yulistiradwi sama" berdoa lagi ddek,spaya baik" aja,ttak harus jauhi yang nyakitin dia kayanya:( 
7494 yulistiradwi Selamat tnggal 9 ke 25 kalinya sayang kami :* :* 
7495 yulistiradwi sahak mbak? 
7496 yulistiradwi Makasih sayang:*;;) ": Ciyee;;) langgeng n keep romantic ya ttak:* ": Selamat tnggal 9 ke 25 kalinya sayang kami : 
7497 yulistiradwi Tidurnya sore sih,tp jam sgni baru bangun x_x 
7498 yulistiradwi udh mnum obt ddek:",tdi pas hjan ttak jatoh dkt jemuran x_x 
7499 yulistiradwi badan tuh yg ngga enak ddek:(kena siku sama paha ttak:( 
7500 yulistiradwi sakit" smua badan skrng ni dek ty:'( 
7501 yulistiradwi iya ddek,makasih syg:*:*ddek main lah ksni:( 
7502 yulistiradwi ttak jg kngn ddek:(main sini ya :*:* 
7503 yulistiradwi no kmren ddek? 
7504 yulistiradwi ntr ttak sms ddek ya,ke no mana dek? 
7505 yulistiradwi oke ddek sayang 
7506 yulistiradwi mata ttak ngga mau tdur syg:( 
7507 yulistiradwi udh ddek:(ttak kefikiran sesuatu:( 
7508 yulistiradwi banyak ddek:(lagi dilema:'( 
7509 yulistiradwi Terimakasih sayang:*:*:(terimakasih perhatiannya:(:"* 
7510 yulistiradwi Terimakasih perhatian berlebihnya syang:(;"* 
7511 yulistiradwi Maaf aku memilih setia:( 
7512 yulistiradwi Rasa yang tak terlihat itu nyatanya begitu besar utk ku:(:"* 
7513 yulistiradwi Semangat Ospek Fakultasnya Chubby:* 
7514 yulistiradwi Es Johor with twinskuuh:*:* 
7515 yulistiradwi New avaaa_ 
7516 yulistiradwi Knapa adek?sombong skrng ": Kasihan sih, tapi lucu:D" 
7517 yulistiradwi mbak aku ngga ada plsa 
7518 yulistiradwi Udh ngga ada kbr lgi:"ngilang kmana dek? ": Ngak ada kak:D eeh gaklah kak:(": Knapa adek?sombong skrng 
7519 yulistiradwi Terimakasih utk perhatian selama aku sakit sayang 
7520 yulistiradwi Ini bukan masalah budi,tpi ini hati yang sulit untuk dipaksa mengerti3-| 
7521 yulistiradwi Cepat membaik body:'( 
  
7522 yulistiradwi Terimakasih untuk waktu tak terhitung ini 
7523 yulistiradwi Minta gnti kartu tuh say ": Aku sabar ajalah bbm pending sms gagal pengiriman terus , jaringan kan gitu .. Tega :'(" 
7524 yulistiradwi Menjadi indah bukan dengan fisik yang kau sulap sempurna.. 
7525 yulistiradwi hahaha mgkin jaringannya lgi pada ngambek say 
7526 yulistiradwi Maaf jika hati ini memilih setia utk bertahan disini,maaf utk hati yang harus terluka,maaf :" 
7527 yulistiradwi engga jg say,masih forta kan say?selasa aja kita masuk? 
7528 yulistiradwi Anak DESA beberapa waktu kaget sama dunia KOTA makanya jadi gitu,lupa daratan ngga jelas hahah basi(n) 
7529 yulistiradwi itu kayanya ngga masuk say,makanya selasa aja kita masuk yook? 
7530 yulistiradwi komandan blg apa say? 
7531 yulistiradwi loh jadi kita say? 
7532 yulistiradwi setuju tira say :D selasa kita masuk 1 kan?yg b ing pindah ke kamis 
7533 yulistiradwi ini yang ngenes,satu hati satu ini say 
7534 yulistiradwi bakalan ngoki eke didalam kelas besok say,tambah" lgi kiler kan dosennya 
7535 yulistiradwi Hidup ini tuntutan sist,jgn terlalu kamu drama kan 
7536 yulistiradwi alhamdulillah dpt sesuai yg dimau dosennya yah say:D 
7537 yulistiradwi Menjadi hebat bukan dengan meninggikan apa yang sebenarnya tidak kita miliki :) 
7538 yulistiradwi Selamat beristirahat kesayangan,terimakasih utk 755 hari bersama dan semoga lebih indah kedepannya 
7539 yulistiradwi Ice bucked challengenya ngefek sampai skrng hahah (y) 
7540 yulistiradwi Syg,kamu knl dia?|kenal sayang,dia manusia sombong yang sok eksis itu kan?|loh mksdnya?|iya syg,orang kampung yg bkln ttp kelihtn kampungn 
7541 yulistiradwi Terimakasih utk satnitenya kesayangan 
7542 yulistiradwi Udh dari jam 10 tdi kaka:D;;)batrainya baru ada,makanya bru update;;) ": Cie yaya yang baru pulang adek kakak :p": 
7543 yulistiradwi kalau ngga balik brabe nanti dicariin sana sini sama mamake kaka:D 
7544 yulistiradwi dipekan kaka,tpi mamake dikos jg ada,jadinya ngga boleh tlt plg;;) 
7545 yulistiradwi eits kami anak kost sejati ini kaka;;) 
7546 yulistiradwi Happy sunday 
7547 yulistiradwi Hellow 
7548 yulistiradwi Semangat buat 10 sks besok o:) 
7549 yulistiradwi Ngga akan faham jika kamu diam :D 
7550 yulistiradwi Yawn~ 
7551 yulistiradwi Exit-_- 
7552 yulistiradwi terima kasih untuk waktu indah ini kesayanganakuh{} 
7553 yulistiradwi rindu suasana rumah :'( 
7554 yulistiradwi tired -_- 
  
7555 yulistiradwi terima kasih perhatian selama aku sakit kesayangan :*:') 
7556 yulistiradwi kalau itu mau nya kita bisa apa,diam maunya apa kita dengarkan aja lagi -_- 
7557 yulistiradwi Mungkin bertahan adalah kesalahan :) 
7558 yulistiradwi Hahaha sakit ya sayang;;) ": Bisa jadi bisa jadi:$ *eeh ": Mungkin bertahan adalah kesalahan :)"" 
7559 yulistiradwi Kita cari yang lebih hayuk ;;) ": BGT beeb:$ haha": Hahaha sakit ya sayang;;) ": Bisa 
7560 yulistiradwi Dengan bertahan bukan brrti aku tidak memiliki orng yg mengharapkan aku !camkan itu! 
7561 yulistiradwi Selamat terlelap,mangat kerja;;) 
7562 yulistiradwi Kita mau kaya rafi sama nagita aja beb;;) ": Yuuk mariii beb:3": Kita cari yang lebih hayuk ;;) 
7563 yulistiradwi Pentingnya suka ketawa ngga kasar beb;;) ": Iyaa bgt beeb:G wajib dapat calon imam yg begitu mah wkwk": 
7564 yulistiradwi Tdnya smsan syg,tp ditinggal tdur,nita knapa blm tdur? ": Iyaa beb:$ kok belum tidur nih?": Pentingnya suka keta 
7565 yulistiradwi anak mna pcr beb?;;) 
7566 yulistiradwi brondong sayang? 
7567 yulistiradwi Maci maci ;;) 
7568 yulistiradwi ciiee samaan kayanya kita ;;) 
7569 yulistiradwi yg lama kok sayang,walaupun remang" keadaannya :" yg balu mah masih disimpen 
7570 yulistiradwi sanggup" engga sayang;;)bentar lgi paling lambaikan tangan kekamera:$ 
7571 yulistiradwi hahaha yang lama gimana beb?masih ada hubungi? 
7572 yulistiradwi udh hilang smua kenangan beb? 
7573 yulistiradwi bisa jadi gitu jg besok yah;;) oh iya beb ,kenal anak jao tamatan smk2? 
7574 yulistiradwi aduh beb sensor kalau disini,di dm aja ya namanya;;) 
7575 yulistiradwi yah ngga kenal yah beb;;):( mau nnya padahal:$ 
7576 yulistiradwi gak apa sayang :* :* 
7577 yulistiradwi Terima engga,terima engga cantik cantik,tolak engga tolak engga cantik cantik hahaha 
7578 yulistiradwi keep calm o:) 
7579 yulistiradwi cantik-cantik kok tukang tikung ya dek (n) 
7580 yulistiradwi tenang aja dek,aku tau kau siapa,aku faham sifat kau gimana,tikungin aja tuh orang sama kau 
7581 yulistiradwi Merasa bersalah saya _- 
7582 yulistiradwi Dinyanyikan trus sambil main gitar itu sesuatu ya 
7583 yulistiradwi Nite caaaannn :') 
7584 yulistiradwi ingin ku hapis tapi rasa tak mampuku datang.... 
7585 yulistiradwi maaf bukan maksud tidak menghargai,tetapi kehidupan ini masih ingin aku nikmati,tanpa ada desakan atau paksaan! 
7586 yulistiradwi jika hati mu belum mampu menerima mereka seutuhnya,maka jangan lanjutkan dan biarkan semua hilang terlebih dahulu :) 
7587 yulistiradwi sebenarnya terserah saja,tapi jika fitnah,itu yang saya tidak suka! 
  
7588 yulistiradwi ngga kenal kamu jg ngga rugi kok (y) 
7589 yulistiradwi ini waktunya memperbanyak teman dan memperluas pergaulan {} 
7590 yulistiradwi mungkin untuk saat ini fokus membenahi diri kali ya (y) 
7591 yulistiradwi menyesal mengenal tidak,tapi sedikit lega mungkin iya :) 
7592 yulistiradwi mengagumi mu dalam diam dan mengharapkanmu dalam impian,terimakasih pertatian bbrapa waktu ini terimakasih untuk kamu {} 
7593 yulistiradwi terima kasih udah bangunin pagi-pagi {} 
7594 yulistiradwi saya tidak mematokkan dngn siapa saja berteman karna saat ini yang terpenting hanya bahagia tanpa kekangan dari siapa saja {} 
7595 yulistiradwi mungkin saat ini ada yg kurang tapi saat ini ada kebebasan ! 
7596 yulistiradwi bebas,lepas,bahagia :Apa enaknya jadi jomblo? 
7597 yulistiradwi siapa yg jmblo dek ? :RT": bebas,lepas,bahagia :Apa enaknya jadi jomblo?" 
7598 yulistiradwi pagi kembali uny sayang,alhamdulillah sehat uny,uny apa kabar ? {} 
7599 yulistiradwi jomblo itu bebas adekk :$ :Hehehe kakak ni jangan diperjelas dong:$" 
7600 yulistiradwi mana ada bbm lo masuk bay 
7601 yulistiradwi gmana sekolahnya adek dek ? 
7602 yulistiradwi yakin ni jomblo? ;;) :Hehe iya kali tu kak;;)": jomblo itu bebas adekk :$ 
7603 yulistiradwi siapa bilang ngga punya pacar itu ngga kece?Malahan ngga punya pcr itu keren,ngga ada nangisi orng yg jahatin kita! 
7604 yulistiradwi semangat uny{} udah ujian adk? 
7605 yulistiradwi selamat pagi,semangat ya{} 
7606 yulistiradwi kayanya adadeh;;)tpi kaka ngga tau:p :Iya kakak-_- adakah tampang memilik seseorang ini kak? 
7607 yulistiradwi semangat ujiannya adek{}semoga nilai nanti memuaskan ya {} 
7608 yulistiradwi sama kaka juga;;) banyak yg jahat wowok skrg dek:$ :Hehe enggak ada do kak:p kami fokus lagi;;) wkwk 
7609 yulistiradwi kembali kasih uny{} mana abg kemaren dek?:D :Iya kakak{} terima kasih kakak{}" 
7610 yulistiradwi Haha iya uny;;)ada yg baik tpi modus ": Sama ni ye;;) iya kali kak, heran lihatnya-_-": sama kaka juga;;) 
7611 yulistiradwi Haha yg v kmren dek;;) ": {} Abang siapa kak?": kembali kasih uny{} mana abg kemaren dek?:D : 
7612 yulistiradwi Sendiri itu akan lebih nyaman dari pada memiliki membuat semuanya terasa tertekan! 
7613 yulistiradwi Gini aja dek,mau bm siapa aja ngga ada yg larang2 kita,bosan dikekang_- ": Iya tu kak, banyak kali yang kayak gitukan kak:( ci 
7614 yulistiradwi Acak iyaa?;;) ": Hehe seniornya itu kakak:D": Haha yg v kmren dek;;) ": {} Abang siapa kak?": 
7615 yulistiradwi Kaka ada crta ttg abang uny ;;) ": Hehehe iya tu kak, bebas deeh": Gini aja dek,mau bm siapa aja ngga ada yg 
7616 yulistiradwi ntr kaka bm ya;;) kaka mau nyuci dlu:* 
7617 yulistiradwi mending ngga punya tman dekat dari pada dekatin pcr teman hahah 
7618 yulistiradwi buat apa memilih mereka yang belum pasti setia jika memang yang kita memiliki mampu selalu ada {} 
7619 yulistiradwi Ini mungkin karna aku yang benar-benar lelah _- 
7620 yulistiradwi Sleepwell can,I'm sorry:" 
  
7621 yulistiradwi Miss uny {} 
7622 yulistiradwi masa iya dek?_-jaringan dikost akak lagi soak2nya 
7623 yulistiradwi follow back dek :) 
7624 yulistiradwi Jangan letakkan hati ini pada yang salah lagi,karena aku lelah bersama mereka yang hanya datang lalu seketika pergi lagi :') 
7625 yulistiradwi Ngemik-_- ": Kalo susah tidur biasanya aku ............................. | " 
7626 yulistiradwi disaat kita merasa lelah dan hanya ayah ibu yang menjadi alasan kuat kita bertahan {} 
7627 yulistiradwi Bisa jadi ": apakah cinta harus memiliki? | " 
7628 yulistiradwi Ngga banget-_- ": Nahan kangen itu kayak ............................. | " 
7629 yulistiradwi biarkan semua berjalan selayaknya air mengalir o:) 
7630 yulistiradwi hi kamu//iya kamu//look at me//maunya apa? 
7631 yulistiradwi terimakasih sempat ada lalu tiada,sempat singgah lalu sirna bahkan sempat hadir meskipun akhirnya menyingkir :') 
7632 yulistiradwi SayHello bestiest{} 
7633 yulistiradwi Lebamnya nambah 1 :'& 
7634 yulistiradwi Mbak jooo{} 
7635 yulistiradwi Nikmat Allah yang luar biasa o:) ": apa yang kamu syukuri hari ini ? | " 
7636 yulistiradwi Sama2 ngga enak -_- ": lebih sakit diphp atau dimodusin? | " 
7637 yulistiradwi Sampai nemu yang tepat :D ": [jomblo] sampe kapan betah sendiri ? | " 
7638 yulistiradwi Kayanya SINGLE haha ": pernah rasain kesepian gk padahal kamunya sudah punya pacar? | " 
7639 yulistiradwi Hubungi aku! ": 2 kata yg pengen kamu bilang ke orang yg kamu sayang? | " 
7640 yulistiradwi Kalau ngga suka blg langsung ": menurut kamu cowok gentle itu seperti apa sih? | " 
7641 yulistiradwi Anak bujang orng ": Lagi kangen sama siapa ? | " 
7642 yulistiradwi Mungkin dia lelah :' 
7643 yulistiradwi Biasanya skrng lagi ributin weekend bakalan kemana,jalan2 kmana,skrng malah ngga tau sama skli kabar dianya-_- 
7644 yulistiradwi Haha iya ka tira adek,kok tau nama panggilan kaka?;;) ": Followed kaak:) ini kak tiranyaa bang acaan?:p eh salahy 
7645 yulistiradwi Selamat pagi menjelang siang;;) 
7646 yulistiradwi Mama,papa,adek miss (-`) 
7647 yulistiradwi Wah crta apa tuh hasannya dek haha,kenal dari crta hasan soal adk;;) ": Haha tau dari siapa lagi, dari 
7648 yulistiradwi Aduh hasan bocor nih haha,baiklah adek,ngga mgkin kan jelek:$ ": Yaa cerita tentang kakaak=)) hoo bang acan cerita yang baikb 
7649 yulistiradwi Crta apa dia ttg kaka dek?jelek2 ya?:D haha engga dia crta soal adk sama anak2 kelas baik2 kok 
7650 yulistiradwi Love you so much myeverything,really miss you mommy 
7651 yulistiradwi Haha penilaian orng aja kaka gmananya adeek;;) salam kenal ya dek:D 
7652 yulistiradwi Dia lgi packing mau plg ke duri katanya dek,adek ngga sms dia? ": Iyaakaak, mana bang acan kaak? Haha penilaian 
7653 yulistiradwi Loh apa yang adek tktkan?sms aja dek,adk yg udh lama knal dia kok tkt :D 
  
7654 yulistiradwi Kalau ditanya hati kepengen balik-_- 
7655 yulistiradwi Masalahnya udh kelas kok dek,td malam udh selesai dijilid makalahnya,dia ngga kesal lgi kok,percaya sama kaka 
7656 yulistiradwi Hasan kan gitu orngnya dek:D maklumi aja lgi sifat dia,jauh2 dari yang dia ngga suka:D 
7657 yulistiradwi Mengerti disaat semua tidak memahami o:) 
7658 yulistiradwi Haha bkn gtu dek,tp didiemin mmg ngga enak,adek asli anak mana? 
7659 yulistiradwi Selamat sampai tujuan ya o:) 
7660 yulistiradwi Tidur:D ": lebih suka ngapain kalo abis nangis? | " 
7661 yulistiradwi Engga,blm ada;;) ": kamu masang nama pacar kamu nggak di bio mu? Alasanya? | " 
7662 yulistiradwi Galau ni yee:D boleh adek satu bisa galau kiranya haha ": Semua akan terasa saat semua itu sudah tidak ada didekat kita lagi" 
7663 yulistiradwi Ngga kenal perasaan tio tuh sama galau dulu,kok skrng bisa ya haha ": hahah,bisalah tio gituloh B)" 
7664 yulistiradwi Oh dari pekan,bagi pin adek:D boleh?tweet kaka jarang kaka buka 
7665 yulistiradwi Belajar2 udah kelas 3,anak kecil blm bleh pcrn:p ": haha,itukan dulu,sekarang ndak :D udah ada orang yang d 
7666 yulistiradwi Lulus sekolah duluu:p 
7667 yulistiradwi haha sama2 ngga ada pin lah dek,kmren kaka ktmu via:D 
7668 yulistiradwi no no,jgn langkahi anak plng tua,saya dluan:D 
7669 yulistiradwi kaka kaget wktu hasan bawa via dek:D adek skit? 
7670 yulistiradwi hahaha hasan ngga bilang2 dek:D kaget lah kaka 
7671 yulistiradwi no no tidak bolehhhhhhh 
7672 yulistiradwi oh oh oh mentang2 saya jomblo ya -_- 
7673 yulistiradwi kaka kuansing adek:D itu daerah yang paling sering diledekin hasan bahasanya-_- haha 
7674 yulistiradwi Thank adek{} ": Nice pic kaak" 
7675 yulistiradwi Itulah salah satunya dek,kaka aja orng kuansing,ngga faham apa yg dia blg haha ": Haha apa katanya kak?kompitiu? 
7676 yulistiradwi hahaha memanglah si hsan:D tp anak nya rame kaka liat dek :D 
7677 yulistiradwi hahaha hobi dia crta,sampai2 dia bsa crta kaka -_- haha 
7678 yulistiradwi ha?adek pertanyaannya-_- marah gebetan hasan nanti dek:D 
7679 yulistiradwi Bedebo-_- 
7680 yulistiradwi Kalau dngr crta dia banyak cewe2 dkt sama dia dek:D ": Haha gebetan bang acaan ya kakaaak ha?adek 
7681 yulistiradwi Lgi ngga enak hati dek:( khawatirin sesuatu ": Kenapa kak ya?": Bedebo-_-"" 
7682 yulistiradwi Nah itu dek,bbrti ngga fokus ke kaka pertanyaan adknya kapan jadian,sama yg lain bisa jadi loh:D ": Iyakaak, tpkcewecewe 
7683 yulistiradwi Iya uny:( kaka bawa sabar aja o:) ": Waah, bawak betenang aja kakak": Lgi ngga enak hati dek:( khawatirin 
7684 yulistiradwi Fiks mksdnya dek?kaka cuma bsa blg kalau kaka syang sama orng insya Allah ngga main2 ": Ningkan nanyanyaa kekakaak, lgian bang 
7685 yulistiradwi uny udh liburan sekolah dek?{} 
7686 yulistiradwi kita crta di dm aja yok dek:D 
  
7687 yulistiradwi masih latihan uny dek? 
7688 yulistiradwi Aku mengagumi tidak utk berambisi jika bertemu dan berhenti mgkin Allah menghendaki o:) 
7689 yulistiradwi sabar adek{}latihan yang rajin ya,ngga boleh ngeluh 
7690 yulistiradwi gitu dong{}sampai tnggl brapa uny lthan? 
7691 yulistiradwi semangat seleksinya uny{} 
7692 yulistiradwi sama2 uny {} 
7693 yulistiradwi bismillah siak hulu o:) 
7694 yulistiradwi Satnite rindu haha 
7695 yulistiradwi Malam minggunya sendirian :"D 
7696 yulistiradwi I'm your 
7697 yulistiradwi Kemauan utk kesuksesan o:) 
7698 yulistiradwi Video apaan bay? ": Ada lomba video indovidgram. Kampretlah. Ini udah ada konsep. :3 Orangnya aja lagi. - -" 
7699 yulistiradwi Kalau udah hujan bawaan mata tidur aja-_- 
7700 yulistiradwi Temanya ada? ": video lucu dan kreatif lay" 
7701 yulistiradwi ajak2 lah ;;) 
7702 yulistiradwi ajak yg pnya kamera bay :' 
7703 yulistiradwi Selamat pagi yang di kota sana 
7704 yulistiradwi haha iya bay,sidig ada tuh bay kamera 
7705 yulistiradwi Jalan jalan naik sepeda ngitari kompleks labersa cihuiiii \( )/ 
7706 yulistiradwi kita confirm sama dia yok? 
7707 yulistiradwi lo apa gue yg bm dia? 
7708 yulistiradwi hahaha okay nanti gue ajakin dia ya,lo lgi dmana? 
7709 yulistiradwi kapan jadi balik ke duri? 
7710 yulistiradwi aku ngga balik bay:( bawain ole2 ya? 
7711 yulistiradwi Lebam nya makin makin -_- 
7712 yulistiradwi tentu bau,namanya ole2 apa aja dtrima dong;;) 
7713 yulistiradwi Mau dong bay ": Oleh2duri lay :3 ": yuk malam ini hunting keripik cabe "JUDES !" :) "" 
7714 yulistiradwi ku suka dirinya mungkin aku sayang,namun apakah mungkin menjadi milikku o:) 
7715 yulistiradwi melatih kesabaran dan melatih keikhlasan o:) 
7716 yulistiradwi dia memberimu waktu dan kesempatan bukan berarti dia untuk mu dan sadari itu :) 
7717 yulistiradwi Rain -_- 
7718 yulistiradwi Sweetmoment 
7719 yulistiradwi mama papa dek :( 
  
7720 yulistiradwi disaat suntuk itu enaknya tidur cepat :$ 
7721 yulistiradwi Hujannya udahan ya (_) 
7722 yulistiradwi Disaat semua org balik kampung,nah aku?jagain kost aja deh :') 
7723 yulistiradwi selamat malam *yawn 
7724 yulistiradwi Selamat Hari ibu mommy 
7725 yulistiradwi balik engga balik engga balik engga balik -  - 
7726 yulistiradwi diingatin sholat itu rasanya kehati ya ;;) 
7727 yulistiradwi stay alone :) 
7728 yulistiradwi TerimaKasih keripik Judesnya{} 
7729 yulistiradwi Selamat pagi o:) 
7730 yulistiradwi Bismillah,first Exam o:) 
7731 yulistiradwi Rain Again o:) 
7732 yulistiradwi Selamat malam can!{} 
7733 yulistiradwi Papa:( 
7734 yulistiradwi Disaat mereka meminta anda menjadi seperti dia,tp dia tak sadar kekurangannya dimaklumi kita o:) 
7735 yulistiradwi Beberapa setrikaan selesai-_- 
7736 yulistiradwi Selamat pagi :'& 
7737 yulistiradwi Jika hendak mencari yang kamu rasa blm lebih silahkan,tp jika nanti tidak kamu temukan,jangan kembali o:) 
7738 yulistiradwi Menjadi aku tak semudah mulut kamu mengajari itu :) 
7739 yulistiradwi sesungguhnya sampai saat ini kamu belun tergantikan *music* 
7740 yulistiradwi terdiam disaat itu terfikirkan tentang apa itu kita :') 
7741 yulistiradwi sebenarnya tidak ada jarak yang kita temukan,ego yang selalu menjauhkan :') 
7742 yulistiradwi Kagak ": doi peka atau sebaliknya?" 
7743 yulistiradwi Iya :D ": tir" 
7744 yulistiradwi dikost han,kenapa tuh ? 
7745 yulistiradwi kok ngga bisa dm han ?pin rehan aja sini 
7746 yulistiradwi Perlahan bisa tanpa itu :) 
7747 yulistiradwi Memikirkan mereka yang terkadang tidak peka akan apa arti kita sama saja dengan percuma ! 
7748 yulistiradwi kalau cuma segitu ,masih ada kok :) 
7749 yulistiradwi istirahat lagi oby{}{} :Duri - Petapahan - Pekanbaru. :3 Capek!!! 
7750 yulistiradwi selamat tidur juga obyy,tugas alinnya jangan lupa ya {}{} 
7751 yulistiradwi hay mbloo,tidur lagi sana,mana tau kebangun nemu pacar hahaha 
7752 yulistiradwi Ngga pake caranya(n) 
  
7753 yulistiradwi Terimakasih atas kesan yang kau tinggalkan 
7754 yulistiradwi Tak ku sesali,tapi terimakasih atas ulah dan laku itu! 
7755 yulistiradwi Ada deh hihi ": Kapan terakhir kamu merasa aling bahagia? | " 
7756 yulistiradwi Merelakan ": Merelakan atau Mempertahankan? | " 
7757 yulistiradwi So pasti haha ": Masih Single? | " 
7758 yulistiradwi Uni ": Apa nama panggilan mu di rumah? | " 
7759 yulistiradwi Mama ": Apa yang wajib ada dipagi yang sempurna? | " 
7760 yulistiradwi Single happy ": kamu lebih milih pacaran galau mulu atau single selalu happy? | " 
7761 yulistiradwi 2x pergantian dan sekarang tiada:'D 
7762 yulistiradwi Kalau itu cara mu menguji kesabaran ku,selamat kamu berhasil membuatku lelah bersabar o:) 
7763 yulistiradwi Ku,ku harus jadi seperti matahari yang menyinari bumi o:) 
7764 yulistiradwi Apa ya haha auk ah ": Sering dikecewain karena masalah apa?" 
7765 yulistiradwi Takkan ku khawatir dan ku fikir,banyak yg menginginkan kamu sebelum aku ;) 
7766 yulistiradwi Terimakasih atas sikap dan cara kamu menghargai ini semua :) 
7767 yulistiradwi Menjelma menjadi pemimpin yang melukai pengikutnya 
7768 yulistiradwi perkataan mereka yg selalu di persalahkan dan ini kebenaran 
7769 yulistiradwi Mungkin takkan ada yang seperti ku setelah ini! 
7770 yulistiradwi Cara nya yang ngga enak udh itu aja! 
7771 yulistiradwi Yang masih ngga nyangka itu,kok tega gitu ya?-_- 
7772 yulistiradwi Yang mereka kagumi,gemari dan idolakan itu ngga lebih dari seorang pengkhianat! 
7773 yulistiradwi Laper,lesu,lemas :'& 
7774 yulistiradwi nyakitinnya sepaket itu dek-_- apa dia ngga tau orng udh terima dia apa adanya?:s 
7775 yulistiradwi iya dek,ngga mikir dia -_- lumayan sakit apalagi karna cara itu 
7776 yulistiradwi Disini dek disini:(:D ": haha sakitnya dimana kak :v nyanyi lu :p" 
7777 yulistiradwi Tft cantikku{} 
7778 yulistiradwi Tft all 
7779 yulistiradwi haha,ssstt diem dek ada yang dengar nanti:D ciee habis jalan tadi;;) 
7780 yulistiradwi abdul,nico,tya dek:D haha ambil program naik dek:D 
7781 yulistiradwi dia bolu di rumah dek hahaha,bisa lah ada programnya,ngapa mau naik lagiya beratnya? 
7782 yulistiradwi sepak bola dek bukan sepak bolu hahah,beserak nanti disepak bolunya,haha,mana tau kan mau nambah lgi;;) 
7783 yulistiradwi Last night,bye 2014 and bigthank 
7784 yulistiradwi Lengan kanan sakit itu ngga enak :'& 
7785 yulistiradwi Selamat tahun baru adek kesayangan {} 
  
7786 yulistiradwi Happy new years 
7787 yulistiradwi semoga lebih baik ditahun ini unyy 
7788 yulistiradwi amin ya Allao:) iyaa uny semoga ya dek{} 
7789 yulistiradwi Happy ": satu kata untuk hari ini..." 
7790 yulistiradwi Sleepwell 
7791 yulistiradwi terima kasih {} 
7792 yulistiradwi Lengan kiri 
7793 yulistiradwi Chelsea 
7794 yulistiradwi Terimakasih sayangsayangku 
7795 yulistiradwi Alhamdulillah,terimakasih nikmat dan rezeki di 20th ini ya Allah o:) 
7796 yulistiradwi Terimakasih telah menjadi kado terindah di awal tahun inio:){}{} 
7797 yulistiradwi ": Aku adalah salah satu dari jutaan orang yang ada diluar sana, yang ingin kamu selalu baik baik saja. :)" 
7798 yulistiradwi done kaka:D 
7799 yulistiradwi makasih kaka,amin ya Allah o:){} 
7800 yulistiradwi makasih adek sayang akuuu:*:*{}amin ya Allaho:){}miss you unyyy{} 
7801 yulistiradwi Disaat baru menemukan apa itu bahagia dngn kita,harus seperti ini:' 
7802 yulistiradwi Selamat pagi jumat o:) 
7803 yulistiradwi Setiap akan tiba waktu itu aja jalan utk kita bertemu:) 
7804 yulistiradwi Allah tau mana yang terbaik ,jalani saja takdir Allah tanpa mengeluh o:) 
7805 yulistiradwi rindu rumah -_- 
7806 yulistiradwi Rindu tidur sampingan sama mama,dedek 
7807 yulistiradwi Yg awal kitanya ngebet belanja,eh sampaisampai malah dianya yg shooping,oke selfie aja kita haha 
7808 yulistiradwi Titip rindu utk keluarga dirumah :( 
7809 yulistiradwi Come on join with my instagram ;) 
7810 yulistiradwi Come on join with my instagram my bestfriend 
7811 yulistiradwi Come on join with instagram my bestfriend 
7812 yulistiradwi not good 
7813 yulistiradwi perut sakit lagi dek:( asam lambungnya tiap pagi nyakitin:( 
7814 yulistiradwi Eh udh diromantisin pagi2,malam hp akunya yang offline,hahaha bodoh banget hp sendiri pun lupakalau ngga ada batrai\( )/ 
7815 yulistiradwi bangun kesiangan dek,mau gmana lgi,kirain masih pagi,eh udh jam 9 aja tadi hahaha 
7816 yulistiradwi Menempatkan pada posisi sebenarnya 
7817 yulistiradwi semalam udh jam 2 tdur dek,makanya tuh kesiangan 
7818 yulistiradwi Arabian exam -_- 
  
7819 yulistiradwi Terima Kasih,Selamat Terlelap Can 
7820 yulistiradwi Cukup satu 
7821 yulistiradwi Cukup mengerti dengan sifat-sifat yang menyakitkan hati 
7822 yulistiradwi terkadang nano nano sendirii 
7823 yulistiradwi seburuk apapun masa lalu seseorang tidak ada kata salah jika dia inginkan berubah dimasa depannya ! 
7824 yulistiradwi sebenarnya ada sadar akan hujatan yang dikemukakan,tapi ada keburukan yang tak ingin diumbarkan karna menjaga perasaan ;) 
7825 yulistiradwi bisa mulutmu yang akan membunuh apa yang sedang kamu miliki 
7826 yulistiradwi faktanya memang rasa bersyukur itu yang kurang didiri kamu :) 
7827 yulistiradwi Kalau berantemnya ibarat minum obat,udah overdosis kali ya hahaha 
7828 yulistiradwi Terlelap o:) 
7829 yulistiradwi Iyaa sayang ": Bagus, jangan bergadang lagi ya kakak": Terlelap o:)"" 
7830 yulistiradwi Happy anniv adekkk,Langgeng sama Masnya{} 
7831 yulistiradwi Selamat pagi,semoga jarak bukan masalah yang berarti 
7832 yulistiradwi Cie kitanya sama2 lgi ada jarak ya dek;;) ": Selamat pagi,semoga jarak bukan masalah yang berarti" 
7833 yulistiradwi Pacaran aja boleh haha ": mending HTSan apa balikan sama mantan ? | " 
7834 yulistiradwi Guten natch Canku 
7835 yulistiradwi yang malam mingguannya LDR cuma bisa melototin hp sambil ngebales sms,bm atau nungguin tlfn hahaha -,- 
7836 yulistiradwi Terkadang seneng sih,tp terkadang ngeselin itu mulut-,- 
7837 yulistiradwi Bisa juga kok,jadi selow aja,udah terbiasa akunya! 
7838 yulistiradwi Salam rindu teruntuk jauh ke kota sejuta cerita :') 
7839 yulistiradwi dikost dipekan adek,hihi:D udh pw di medan dek? 
7840 yulistiradwi kalau ngga besok rabu dek:D pending karna ibuk banyak tugas dek,haha ole ole ya ?;;) 
7841 yulistiradwi jangan lah,bika ambon yaaak;;) 
7842 yulistiradwi mana teguh dek? 
7843 yulistiradwi sesekali pergi jauh bawakan lah ya ;;) 
7844 yulistiradwi Terimakasih untuk sabar berlebih dan maaf atas sikap ini yang tak pernah mengerti :'):'* 
7845 yulistiradwi cak elaaah hahahaha,udah malam teguhnya disuruh bobok :p:D 
7846 yulistiradwi hahaha teguh baru dapat permainan baru kayanya ya dek haha 
7847 yulistiradwi hahaha pcr yang baik relain account dibajak sesaat aja adek;;) 
7848 yulistiradwi HBG 
7849 yulistiradwi udh bobo cantik dek haha 
7850 yulistiradwi Kebiasaan klen si cumik ni haha ": woy , tidurlah klen :v" 
7851 yulistiradwi Disaat mereka mencemooh mu,amin kan saja,mgkin mereka merasa dirinya lebih 
  
7852 yulistiradwi Mereka beranggapan dia lebih,tapi mereka tak tahu banyak kekurangan yang harus ditutupi!! 
7853 yulistiradwi Stnggi apapun stndar mu ttg siapa nnti pasangan hidupmu,akan kalah ketika kamu jatuh cinta tanpa alasan! 
7854 yulistiradwi Morning work *yawn* 
7855 yulistiradwi Santai di rumah ": Kebiasaan hari minggu? | " 
7856 yulistiradwi Dia! ": Siapa yang paling sering ngucapin selamat pagi? | " 
7857 yulistiradwi Diantara dua perbedaan itu menjadi pemikiran 
7858 yulistiradwi Hay yang jauh disana,look at me,I miss You :' 
7859 yulistiradwi Kuatkan kami dikala berjauhan ya Allah o:) 
7860 yulistiradwi Berat sebelah 
7861 yulistiradwi Hay 1 
7862 yulistiradwi Melepaskan dan merelakanan sebuah pilihan-,- 
7863 yulistiradwi Pria hebat yang selalu belajar mengimami wanitanya sedari sekarang {} 
7864 yulistiradwi Udaaaah dong ": udah nemuin orang yang bisa bikin kamu move on dari dia belum?" 
7865 yulistiradwi Bahagia disaat tak memberi saja tapi juga diberi :D 
7866 yulistiradwi No ": pernah nggak udah move on gitu, terus tiba-tiba mantan dateng cuma nanya kabar, tapi bikin kamu jadi gagal move on?" 
7867 yulistiradwi Memilih disaat jatuh hati! 
7868 yulistiradwi Kalau dianya SD tamat ntr bang haha ": Ini upin ipin kapan esdenya.? Gak bosan teka terus." 
7869 yulistiradwi Diingatin buat ibadah ngga pernah lupa itu rasanya subahanallah :$ 
7870 yulistiradwi Mengenalmu,memperkenalkan arti rindu o:){} 
7871 yulistiradwi Rahasia hati 
7872 yulistiradwi Terimakasih,Selamat Malam 
7873 yulistiradwi Morgen Mail,Memey,Jarjit 
7874 yulistiradwi Tak tersampaikan tapi terasa{} 
7875 yulistiradwi Selamat Pagi jumat barokah o:) 
7876 yulistiradwi Miss Mail,Memey,Jarjit 
7877 yulistiradwi Semoga ada ketulusan untuk kita kedepannya 
7878 yulistiradwi Cari ganti! ": Tau cara Move On yang simple dan cepet ? |" 
7879 yulistiradwi Hadapan ": Buat yang lagi PDKT kalau lagi diner duduknya samping-sampingan atau berhadapan? |" 
7880 yulistiradwi Tidur lgi ": apa yg kalian lakuin kalau bangun malem ? |" 
7881 yulistiradwi Ribet ": menu 
7882 yulistiradwi Pernah haha ": Pernah punya musuh lawan jenis terus jadi pacar? |" 
7883 yulistiradwi Path ": Media apa yang kamu gunain untuk cerita di internet selain facebook dan twitter? |" 
7884 yulistiradwi Habibie wkwk ": Pengen punya cowok kayak...? | " 
  
7885 yulistiradwi Gajelas ": Jelaskan dalam 1 (satu) kata, tentang pasangan kamu! | " 
7886 yulistiradwi Pantai ": Paling suka traveling ke .......................... | " 
7887 yulistiradwi Dia! ": diantara kamu dan pasangan, siapa yang paling sering emosi? | " 
7888 yulistiradwi Read,terus tarokin lagi tuh hape ": Apa yang kamu lakukan jika mantan sms 'aku masih sayang kamu' ? | " 
7889 yulistiradwi Doi ": Chat dari siapa yang paling kamu tunggu? " 
7890 yulistiradwi Ngga pembual terus ngga banyak omong ": Cowo keren itu cowo yang ................ | " 
7891 yulistiradwi Besok balik dan hari ini pun masih sakit -,- 
7892 yulistiradwi Kalau aja malam ini lagi deketan sama mama,ngga bakalan sendirian sakit begini 
7893 yulistiradwi Pengen pulang lagi:'( 
7894 yulistiradwi Done sayang ": Follback cantixsss " 
7895 yulistiradwi *zzzzzzzz*hooaaaammm 
7896 yulistiradwi Urwell sayang:* ": Maacih cantixs": Done sayang ": Follback cantixsss """ 
7897 yulistiradwi Lihat aku,dan fikir kan apa ini salahku?tidak pastinya 
7898 yulistiradwi Setujuuuuu hahaha ": "Alangkah bagus mengetahui luar dalamnya dia krna kita dekat sebagai teman bukan sebagai facar " , kata 
7899 yulistiradwi Tired -,- 
7900 yulistiradwi Teori Bahasa dan Otomata *fighting* 
7901 yulistiradwi Hati 
7902 yulistiradwi Guten Morgen 
7903 yulistiradwi No caption-,- 
7904 yulistiradwi Ogaaah!(N) ": Anak kilo-kiloan. Bagaimana? Masih jatuh cinta sama anak kilo-kiloan 
7905 yulistiradwi Terlelap beeh:* 
7906 yulistiradwi RizkiRidhoooooo 
7907 yulistiradwi Kepengen berenang -,- 
7908 yulistiradwi Bukan tahta tapi setia :D 
7909 yulistiradwi Takecare amukuu 
7910 yulistiradwi Beri pilihan meski tak sanggup untuk memutuskan 
7911 yulistiradwi Nite yank{} 
7912 yulistiradwi Allahuakbar rizkiridho:') 
7913 yulistiradwi Rizki Ridho :') 
7914 yulistiradwi Selamat adek cakep semoga lebih baik utk penampilan selanjutnya thank to 
7915 yulistiradwi semangat rizki buat konser 10 besarnya:*:*berusaha jadi yang lebih baik ya 
7916 yulistiradwi fighting for next performe dho semoga lebih baik dan poling smsnya meningkat{} 
7917 yulistiradwi RizkiRidho di Hotkiss :*:* 
  
7918 yulistiradwi Perutnya ngga bisa diajak kompromi 
7919 yulistiradwi Cinta satukan kita :') 
7920 yulistiradwi Allahuakbar:') 
7921 yulistiradwi Kalau ditanya sebenarnya saya muak,tp saya tahan:) 
7922 yulistiradwi Kagum yah?hahaha sama-sama dibuat aja yuk,biar sama juga ngerasainnya 
7923 yulistiradwi Sok pahlawan 
7924 yulistiradwi Katanya ngga anak sosmed,tapi masih aja berkicau,kalau kamu bener mah ngga harus segitu juga drama kata-kata kamu cantik:*(n) 
7925 yulistiradwi Semangat Penampilan Ke tiganya kembarku,semoga jadi pemenang 
7926 yulistiradwi semangat utk Rizki Ridho dipenampilan ke 3 
7927 yulistiradwi Semangat Ganteng kembar KiDho :*:* caiyooo 2Rku :*:* 
7928 yulistiradwi Sukses penampilan ke3 di 5 besarnya RidhoRizkiKu:*:* 
7929 yulistiradwi karena hidup itu pilihan maka berbahagialah :) 
7930 yulistiradwi Yuk follow instagram , free ongkir wilayah Pekanbaru 
7931 yulistiradwi Bising banget sih agantp mudah2n berkah yaa 
7932 yulistiradwi liburan sejenak setelah sekian lama tidak 
7933 yulistiradwi Penggemar korea vs upin ipin : via 
7934 yulistiradwi check video on my youtube favorite place on kota jalur (Kabupaten Kuantan Singingi) 
7935 yulistiradwi Harusnya Aku (tidak khilaf) dengan kenikmatan Awal Bulan: via 
7936 yulistiradwi MARHABAN YA RAMADHAN (versi kos edelhuis): via 
7937 yulistiradwi Jam segini, hasratku hendak tidur!TAPI,mataku sungguh masih kuat 
7938 yulistiradwi Mata ngga tidur sebab happy, sebab betah??? 
7939 yulistiradwi Happy bukan itu, eh anak ni souzon aja 
7940 yulistiradwi Apasih obiikk??? 
7941 yulistiradwi Iya bang obik. Kelar tugas negara, kita lanjut tugas masa depan lagi wkwkwkwkUdah di pekan obik? 
7942 yulistiradwi Bangga sudah ikut memberikan pilihan utk negeri, asek 
7943 yulistiradwi Sihii, jadi anak rantau lagi diaaa, takecare bang obiiiiiiikkk 
7944 yulistiradwi Seharian ngga ada stopnya, udah malam berasa keramnya 
7945 yulistiradwi Terima kasih memberikan bahagia ditengah mereka pemberi duka 
7946 yulistiradwi Ada gitu orang, betah ngga mandi-mandi, udah di singgungin, ngga peka juga 
7947 yulistiradwi Besok kembali ke perantauan, bakalan rindu, bakalan sedih!tapi bukan sebab mereka yg disini, tapi sebab DIA! 
7948 yulistiradwi Allah adil, disaat seperti ini ada seseorang hebat yg mencari tau baik dari diriku, bukan buruknya aku 
7949 yulistiradwi Jika orang lain menjauhimu sebab kesalahan yg kamu buat dimasa lalu, percayalah ada satu orang yg berdiri kokoh menjadi semangat utkmu! 
7950 yulistiradwi CR7 come on!! 
  
7951 yulistiradwi Dan akhirnya bernafas lega 
7952 yulistiradwi Mungkin ini yang terbaik 
7953 yulistiradwi Ndak pandai main game, kalah teruuusss 
7954 yulistiradwi Hallow inaaa, lama tak ada kabar, ina kabarnya gimana? 
7955 yulistiradwi Ini skripsi diikutkan mules, mual, puyeng juga dibuatnya:' 
7956 yulistiradwi Ngucap bang wkwk 
7957 yulistiradwi Mau berapa tahun lagi? 
7958 yulistiradwi Selamat tanggal 3 
7959 yulistiradwi Ada rindu yang tidak tersampaikan 
7960 yulistiradwi Hahaha iya ya mas ya? 
7961 yulistiradwi Dua hari dengan skripsweet ini-.- 
7962 yulistiradwi Mau wisuda kapan lagi?? 
7963 yulistiradwi Bapak aku punya kampus maunya, besok bisa wisuda kita 
7964 yulistiradwi Aku suruh kau tu buat laporan, bukan buat tweets pintaaaar 
7965 yulistiradwi Cek wa, right now 
7966 yulistiradwi Usah buat malu disini, balas aja WA cepaaaat!!!! 
7967 yulistiradwi Chat apa yg nak dicopy?chat aku?atau chat siapa?ndak connect 
7968 yulistiradwi Sepertinya kita sependapat 
7969 yulistiradwi Beneran berasa jadi anak kuliahan yg baru masuk, sibuk sama tugas dan harus begadang utk beberapa malam 
7970 yulistiradwi Iya. Kuliah bertahun di teknik, berasa bangga banget kalau tamat bakalan dapat gelar S.TEh giliran lagi merangkak 
7971 yulistiradwi Sama S.kom ngga ada masalah bang, tapi yg diterapkan sama yg diterima itu ngga sejalan, bukan karna S.Kom 
7972 yulistiradwi Karna bahagia itu untuk kamu, cukup lega 
7973 yulistiradwi Alasan bahagia itu sederhana, tinggalkan yg membuat kamu sakit dan menderita, karna itu semua sampah! 
7974 yulistiradwi Alasan bapak apa yak? 
7975 yulistiradwi Tanggung tolong hidup aku yaaa wkwk 
7976 yulistiradwi Harus jadi sesi sibuk demi demi ni 
7977 yulistiradwi Kau tu satu, mau nunggu siapa? 
7978 yulistiradwi Alasan kau setia nungguin aku? 
7979 yulistiradwi Ha tu, jgn kau persalahkan aku ni, Kau kan sayang kampus, mau nunggu gelar diganti apa dulu baru mau tamat? 
7980 yulistiradwi Bukan apapun gelarnya, kapanpun yg penting tamat, yakan? 
7981 yulistiradwi Iya selebritis kan yg ngechat banyak 
7982 yulistiradwi Sedih aku dengar kata ada masanyaBahagia ada masanyaWisuda ada masanyaMenikahpun ada masanyaLuarbiasaaaaaah 
7983 yulistiradwi Agak geli aku bacanya yaa, anak hits kampus oh segerala pensiun hahaha 
  
7984 yulistiradwi Eh opanya kayyisah, jangam berasa sok muda yaaaaa 
7985 yulistiradwi Iya aku ngomong gitu untuk senangkan hati aja, dari pada ngga ada kan yaaa 
7986 yulistiradwi Mantan masih kau fikirkan gung 
7987 yulistiradwi Kok jauh kau mikirnya haha, kau tamat kuliah dulu, tu lamarlah anak gadis orang lagi, sebar pulak undangan versi kau wkwkwk 
7988 yulistiradwi Jauh kali, kau fikir mantan yg udah bahagia. Gila kau nantik!aku ndak mau kawan aku gila karna mantan sebar undangan yaa hahaha 
7989 yulistiradwi Wajah ngga karuan bentuknya, makanpun lupa, apa-apa terabaikan,Oke kamu prioritas skripku 
7990 yulistiradwi Bangun pagi kaget, kok sejuk yaa, dan baru sadar semalaman tidur di lantai, ketiduran tepatnya 
7991 yulistiradwi Assalamualaikum awal pekan, semoga semua urusan berjalan sesuai yang diharapkan 
7992 yulistiradwi Tidak ada yang lebih indah selain dicintai dengan apa adanya! 
7993 yulistiradwi Kagak, lo dimana?sinilah 
7994 yulistiradwi Udah semangat kekampus, dijalan malah ketemu orang yang super banget ngerusak mood aku 
7995 yulistiradwi Kuliah 20sks 
7996 yulistiradwi Dan jam segini baru pulang 
7997 yulistiradwi Udah mandi daaaaaah yaaa 
7998 yulistiradwi Disaat udah ready gini mau nyambung kegiatan dikampus yg belum kelar tadi, eh malah hujan 
7999 yulistiradwi Sialan memang ini oraang 
8000 yulistiradwi Loncat pagar tinggi 2meter aja sakitnya segini yaa:'ngga kebayang kali pagar kost jadi ditinggikan lagi huft 
 
  
LAMPIRAN B1 RINCIAN DATA HASIL PENGUJIAN 
No Urutan Data Uji Hasil Uji Aktual Diprediksi 
1  Dokumen ke-0 SALAH 1 2 
2  Dokumen ke-1 BENAR 1 1 
3  Dokumen ke-2 SALAH 1 2 
4  Dokumen ke-3 SALAH 3 2 
5  Dokumen ke-4 BENAR 2 2 
6  Dokumen ke-5 BENAR 1 1 
7  Dokumen ke-6 BENAR 1 1 
8  Dokumen ke-7 SALAH 3 2 
9  Dokumen ke-8 BENAR 2 2 
10  Dokumen ke-9 BENAR 3 3 
11  Dokumen ke-10 BENAR 1 1 
12  Dokumen ke-11 BENAR 3 3 
13  Dokumen ke-12 BENAR 3 3 
14  Dokumen ke-13 BENAR 4 4 
15  Dokumen ke-14 BENAR 4 4 
16  Dokumen ke-15 BENAR 2 2 
17  Dokumen ke-16 SALAH 1 2 
18  Dokumen ke-17 BENAR 2 2 
19  Dokumen ke-18 SALAH 4 2 
20  Dokumen ke-19 BENAR 1 1 
21  Dokumen ke-20 SALAH 3 2 
22  Dokumen ke-21 SALAH 3 2 
23  Dokumen ke-22 BENAR 3 3 
24  Dokumen ke-23 BENAR 3 3 
25  Dokumen ke-24 BENAR 2 2 
26  Dokumen ke-25 BENAR 3 3 
27  Dokumen ke-26 SALAH 4 2 
28  Dokumen ke-27 SALAH 4 2 
29  Dokumen ke-28 SALAH 4 2 
30  Dokumen ke-29 SALAH 3 2 
31  Dokumen ke-30 BENAR 4 4 
32  Dokumen ke-31 BENAR 2 2 
33  Dokumen ke-32 SALAH 3 2 
34  Dokumen ke-33 BENAR 3 3 
35  Dokumen ke-34 SALAH 4 2 
36  Dokumen ke-35 BENAR 2 2 
37  Dokumen ke-36 BENAR 1 1 
38  Dokumen ke-37 SALAH 3 2 
39  Dokumen ke-38 BENAR 2 2 
40  Dokumen ke-39 BENAR 1 1 
41  Dokumen ke-40 BENAR 3 3 
42  Dokumen ke-41 SALAH 3 2 
  
43  Dokumen ke-42 BENAR 2 2 
44  Dokumen ke-43 BENAR 3 3 
45  Dokumen ke-44 BENAR 4 4 
46  Dokumen ke-45 BENAR 2 2 
47  Dokumen ke-46 BENAR 4 4 
48  Dokumen ke-47 SALAH 4 2 
49  Dokumen ke-48 BENAR 4 4 
50  Dokumen ke-49 BENAR 2 2 
51  Dokumen ke-50 BENAR 4 4 
52  Dokumen ke-51 BENAR 2 2 
53  Dokumen ke-52 SALAH 3 2 
54  Dokumen ke-53 BENAR 4 4 
55  Dokumen ke-54 BENAR 2 2 
56  Dokumen ke-55 BENAR 1 1 
57  Dokumen ke-56 BENAR 1 1 
58  Dokumen ke-57 SALAH 4 1 
59  Dokumen ke-58 BENAR 3 3 
60  Dokumen ke-59 BENAR 1 1 
61  Dokumen ke-60 SALAH 1 2 
62  Dokumen ke-61 BENAR 3 3 
63  Dokumen ke-62 BENAR 4 4 
64  Dokumen ke-63 SALAH 4 2 
65  Dokumen ke-64 SALAH 3 2 
66  Dokumen ke-65 BENAR 2 2 
67  Dokumen ke-66 BENAR 1 1 
68  Dokumen ke-67 BENAR 2 2 
69  Dokumen ke-68 BENAR 1 1 
70  Dokumen ke-69 SALAH 4 2 
71  Dokumen ke-70 SALAH 1 2 
72  Dokumen ke-71 BENAR 4 4 
73  Dokumen ke-72 BENAR 1 1 
74  Dokumen ke-73 BENAR 2 2 
75  Dokumen ke-74 SALAH 3 2 
76  Dokumen ke-75 SALAH 1 3 
77  Dokumen ke-76 BENAR 3 3 
78  Dokumen ke-77 BENAR 1 1 
79  Dokumen ke-78 BENAR 2 2 
80  Dokumen ke-79 BENAR 4 4 
81  Dokumen ke-80 SALAH 4 2 
82  Dokumen ke-81 SALAH 4 2 
83  Dokumen ke-82 BENAR 2 2 
84  Dokumen ke-83 SALAH 3 2 
85  Dokumen ke-84 BENAR 3 3 
86  Dokumen ke-85 BENAR 1 1 
  
87  Dokumen ke-86 SALAH 4 2 
88  Dokumen ke-87 SALAH 1 2 
89  Dokumen ke-88 BENAR 3 3 
90  Dokumen ke-89 BENAR 1 1 
91  Dokumen ke-90 BENAR 3 3 
92  Dokumen ke-91 BENAR 4 4 
93  Dokumen ke-92 BENAR 2 2 
94  Dokumen ke-93 BENAR 2 2 
95  Dokumen ke-94 SALAH 1 2 
96  Dokumen ke-95 BENAR 4 4 
97  Dokumen ke-96 BENAR 2 2 
98  Dokumen ke-97 BENAR 2 2 
99  Dokumen ke-98 BENAR 2 2 
100  Dokumen ke-99 BENAR 1 1 
101  Dokumen ke-100 BENAR 4 4 
102  Dokumen ke-101 BENAR 1 1 
103  Dokumen ke-102 BENAR 3 3 
104  Dokumen ke-103 BENAR 2 2 
105  Dokumen ke-104 SALAH 1 2 
106  Dokumen ke-105 BENAR 4 4 
107  Dokumen ke-106 BENAR 2 2 
108  Dokumen ke-107 BENAR 2 2 
109  Dokumen ke-108 BENAR 2 2 
110  Dokumen ke-109 BENAR 2 2 
111  Dokumen ke-110 SALAH 1 2 
112  Dokumen ke-111 BENAR 3 3 
113  Dokumen ke-112 BENAR 2 2 
114  Dokumen ke-113 BENAR 3 3 
115  Dokumen ke-114 BENAR 3 3 
116  Dokumen ke-115 SALAH 1 2 
117  Dokumen ke-116 BENAR 4 4 
118  Dokumen ke-117 BENAR 2 2 
119  Dokumen ke-118 SALAH 3 2 
120  Dokumen ke-119 BENAR 3 3 
121  Dokumen ke-120 BENAR 4 4 
122  Dokumen ke-121 BENAR 1 1 
123  Dokumen ke-122 SALAH 3 2 
124  Dokumen ke-123 SALAH 4 1 
125  Dokumen ke-124 SALAH 3 2 
126  Dokumen ke-125 BENAR 4 4 
127  Dokumen ke-126 BENAR 2 2 
128  Dokumen ke-127 BENAR 1 1 
129  Dokumen ke-128 BENAR 1 1 
130  Dokumen ke-129 BENAR 4 4 
  
131  Dokumen ke-130 SALAH 1 2 
132  Dokumen ke-131 BENAR 2 2 
133  Dokumen ke-132 BENAR 4 4 
134  Dokumen ke-133 BENAR 4 4 
135  Dokumen ke-134 SALAH 4 2 
136  Dokumen ke-135 BENAR 3 3 
137  Dokumen ke-136 SALAH 1 2 
138  Dokumen ke-137 BENAR 1 1 
139  Dokumen ke-138 BENAR 1 1 
140  Dokumen ke-139 SALAH 3 2 
141  Dokumen ke-140 BENAR 3 3 
142  Dokumen ke-141 BENAR 1 1 
143  Dokumen ke-142 SALAH 1 2 
144  Dokumen ke-143 BENAR 1 1 
145  Dokumen ke-144 BENAR 4 4 
146  Dokumen ke-145 BENAR 3 3 
147  Dokumen ke-146 BENAR 2 2 
148  Dokumen ke-147 BENAR 4 4 
149  Dokumen ke-148 BENAR 4 4 
150  Dokumen ke-149 SALAH 3 2 
151  Dokumen ke-150 BENAR 1 1 
152  Dokumen ke-151 SALAH 4 2 
153  Dokumen ke-152 SALAH 4 2 
154  Dokumen ke-153 BENAR 2 2 
155  Dokumen ke-154 SALAH 1 2 
156  Dokumen ke-155 BENAR 3 3 
157  Dokumen ke-156 BENAR 1 1 
158  Dokumen ke-157 BENAR 4 4 
159  Dokumen ke-158 SALAH 4 2 
160  Dokumen ke-159 SALAH 4 1 
161  Dokumen ke-160 SALAH 1 2 
162  Dokumen ke-161 SALAH 4 2 
163  Dokumen ke-162 BENAR 4 4 
164  Dokumen ke-163 BENAR 4 4 
165  Dokumen ke-164 BENAR 4 4 
166  Dokumen ke-165 BENAR 2 2 
167  Dokumen ke-166 SALAH 4 2 
168  Dokumen ke-167 BENAR 1 1 
169  Dokumen ke-168 SALAH 3 2 
170  Dokumen ke-169 BENAR 2 2 
171  Dokumen ke-170 BENAR 2 2 
172  Dokumen ke-171 BENAR 2 2 
173  Dokumen ke-172 BENAR 3 3 
174  Dokumen ke-173 BENAR 2 2 
  
175  Dokumen ke-174 BENAR 2 2 
176  Dokumen ke-175 SALAH 4 2 
177  Dokumen ke-176 BENAR 4 4 
178  Dokumen ke-177 SALAH 4 2 
179  Dokumen ke-178 SALAH 4 1 
180  Dokumen ke-179 BENAR 2 2 
181  Dokumen ke-180 SALAH 4 1 
182  Dokumen ke-181 BENAR 1 1 
183  Dokumen ke-182 SALAH 3 2 
184  Dokumen ke-183 SALAH 4 1 
185  Dokumen ke-184 BENAR 1 1 
186  Dokumen ke-185 SALAH 3 2 
187  Dokumen ke-186 BENAR 2 2 
188  Dokumen ke-187 BENAR 2 2 
189  Dokumen ke-188 BENAR 4 4 
190  Dokumen ke-189 BENAR 2 2 
191  Dokumen ke-190 SALAH 3 2 
192  Dokumen ke-191 BENAR 3 3 
193  Dokumen ke-192 BENAR 2 2 
194  Dokumen ke-193 BENAR 3 3 
195  Dokumen ke-194 BENAR 4 4 
196  Dokumen ke-195 BENAR 2 2 
197  Dokumen ke-196 SALAH 3 2 
198  Dokumen ke-197 SALAH 1 2 
199  Dokumen ke-198 BENAR 1 1 
200  Dokumen ke-199 BENAR 2 2 
201  Dokumen ke-200 BENAR 3 3 
202  Dokumen ke-201 BENAR 2 2 
203  Dokumen ke-202 BENAR 3 3 
204  Dokumen ke-203 BENAR 2 2 
205  Dokumen ke-204 BENAR 4 4 
206  Dokumen ke-205 BENAR 4 4 
207  Dokumen ke-206 SALAH 3 2 
208  Dokumen ke-207 BENAR 4 4 
209  Dokumen ke-208 BENAR 3 3 
210  Dokumen ke-209 BENAR 3 3 
211  Dokumen ke-210 BENAR 2 2 
212  Dokumen ke-211 BENAR 1 1 
213  Dokumen ke-212 SALAH 3 2 
214  Dokumen ke-213 SALAH 3 2 
215  Dokumen ke-214 BENAR 1 1 
216  Dokumen ke-215 BENAR 1 1 
217  Dokumen ke-216 SALAH 3 2 
218  Dokumen ke-217 BENAR 3 3 
  
219  Dokumen ke-218 BENAR 1 1 
220  Dokumen ke-219 BENAR 1 1 
221  Dokumen ke-220 SALAH 4 1 
222  Dokumen ke-221 SALAH 1 2 
223  Dokumen ke-222 BENAR 1 1 
224  Dokumen ke-223 BENAR 3 3 
225  Dokumen ke-224 SALAH 4 2 
226  Dokumen ke-225 BENAR 4 4 
227  Dokumen ke-226 BENAR 2 2 
228  Dokumen ke-227 BENAR 4 4 
229  Dokumen ke-228 SALAH 3 2 
230  Dokumen ke-229 BENAR 3 3 
231  Dokumen ke-230 BENAR 1 1 
232  Dokumen ke-231 SALAH 3 2 
233  Dokumen ke-232 SALAH 4 3 
234  Dokumen ke-233 BENAR 1 1 
235  Dokumen ke-234 BENAR 3 3 
236  Dokumen ke-235 BENAR 4 4 
237  Dokumen ke-236 SALAH 1 2 
238  Dokumen ke-237 BENAR 4 4 
239  Dokumen ke-238 BENAR 2 2 
240  Dokumen ke-239 BENAR 2 2 
241  Dokumen ke-240 SALAH 4 2 
242  Dokumen ke-241 BENAR 2 2 
243  Dokumen ke-242 BENAR 4 4 
244  Dokumen ke-243 SALAH 1 2 
245  Dokumen ke-244 BENAR 2 2 
246  Dokumen ke-245 BENAR 2 2 
247  Dokumen ke-246 BENAR 4 4 
248  Dokumen ke-247 SALAH 4 2 
249  Dokumen ke-248 BENAR 3 3 
250  Dokumen ke-249 BENAR 1 1 
251  Dokumen ke-250 SALAH 3 2 
252  Dokumen ke-251 SALAH 1 2 
253  Dokumen ke-252 BENAR 3 3 
254  Dokumen ke-253 BENAR 2 2 
255  Dokumen ke-254 BENAR 2 2 
256  Dokumen ke-255 BENAR 2 2 
257  Dokumen ke-256 BENAR 2 2 
258  Dokumen ke-257 BENAR 3 3 
259  Dokumen ke-258 BENAR 2 2 
260  Dokumen ke-259 BENAR 3 3 
261  Dokumen ke-260 SALAH 4 2 
262  Dokumen ke-261 BENAR 2 2 
  
263  Dokumen ke-262 BENAR 3 3 
264  Dokumen ke-263 BENAR 1 1 
265  Dokumen ke-264 BENAR 2 2 
266  Dokumen ke-265 BENAR 2 2 
267  Dokumen ke-266 BENAR 2 2 
268  Dokumen ke-267 BENAR 4 4 
269  Dokumen ke-268 SALAH 4 2 
270  Dokumen ke-269 BENAR 4 4 
271  Dokumen ke-270 BENAR 1 1 
272  Dokumen ke-271 BENAR 4 4 
273  Dokumen ke-272 SALAH 3 2 
274  Dokumen ke-273 BENAR 4 4 
275  Dokumen ke-274 BENAR 1 1 
276  Dokumen ke-275 BENAR 2 2 
277  Dokumen ke-276 BENAR 3 3 
278  Dokumen ke-277 SALAH 4 1 
279  Dokumen ke-278 SALAH 1 2 
280  Dokumen ke-279 BENAR 3 3 
281  Dokumen ke-280 SALAH 4 2 
282  Dokumen ke-281 BENAR 2 2 
283  Dokumen ke-282 SALAH 1 2 
284  Dokumen ke-283 BENAR 1 1 
285  Dokumen ke-284 BENAR 2 2 
286  Dokumen ke-285 BENAR 2 2 
287  Dokumen ke-286 SALAH 3 2 
288  Dokumen ke-287 BENAR 2 2 
289  Dokumen ke-288 SALAH 3 2 
290  Dokumen ke-289 BENAR 4 4 
291  Dokumen ke-290 BENAR 2 2 
292  Dokumen ke-291 SALAH 4 2 
293  Dokumen ke-292 BENAR 1 1 
294  Dokumen ke-293 BENAR 3 3 
295  Dokumen ke-294 BENAR 2 2 
296  Dokumen ke-295 BENAR 2 2 
297  Dokumen ke-296 BENAR 3 3 
298  Dokumen ke-297 SALAH 3 1 
299  Dokumen ke-298 SALAH 4 2 
300  Dokumen ke-299 BENAR 1 1 
301  Dokumen ke-300 BENAR 1 1 
302  Dokumen ke-301 BENAR 2 2 
303  Dokumen ke-302 BENAR 2 2 
304  Dokumen ke-303 BENAR 1 1 
305  Dokumen ke-304 BENAR 4 4 
306  Dokumen ke-305 BENAR 1 1 
  
307  Dokumen ke-306 BENAR 2 2 
308  Dokumen ke-307 BENAR 4 4 
309  Dokumen ke-308 BENAR 4 4 
310  Dokumen ke-309 BENAR 3 3 
311  Dokumen ke-310 BENAR 3 3 
312  Dokumen ke-311 BENAR 4 4 
313  Dokumen ke-312 BENAR 4 4 
314  Dokumen ke-313 SALAH 1 2 
315  Dokumen ke-314 BENAR 2 2 
316  Dokumen ke-315 BENAR 4 4 
317  Dokumen ke-316 BENAR 2 2 
318  Dokumen ke-317 BENAR 4 4 
319  Dokumen ke-318 SALAH 1 2 
320  Dokumen ke-319 BENAR 3 3 
321  Dokumen ke-320 SALAH 4 2 
322  Dokumen ke-321 BENAR 2 2 
323  Dokumen ke-322 BENAR 1 1 
324  Dokumen ke-323 BENAR 2 2 
325  Dokumen ke-324 BENAR 1 1 
326  Dokumen ke-325 BENAR 2 2 
327  Dokumen ke-326 BENAR 2 2 
328  Dokumen ke-327 BENAR 2 2 
329  Dokumen ke-328 BENAR 2 2 
330  Dokumen ke-329 BENAR 2 2 
331  Dokumen ke-330 BENAR 1 1 
332  Dokumen ke-331 BENAR 2 2 
333  Dokumen ke-332 BENAR 1 1 
334  Dokumen ke-333 BENAR 1 1 
335  Dokumen ke-334 BENAR 1 1 
336  Dokumen ke-335 SALAH 3 2 
337  Dokumen ke-336 SALAH 1 2 
338  Dokumen ke-337 BENAR 4 4 
339  Dokumen ke-338 SALAH 3 2 
340  Dokumen ke-339 BENAR 1 1 
341  Dokumen ke-340 BENAR 2 2 
342  Dokumen ke-341 BENAR 1 1 
343  Dokumen ke-342 BENAR 3 3 
344  Dokumen ke-343 SALAH 3 2 
345  Dokumen ke-344 SALAH 1 4 
346  Dokumen ke-345 SALAH 1 2 
347  Dokumen ke-346 BENAR 4 4 
348  Dokumen ke-347 BENAR 2 2 
349  Dokumen ke-348 BENAR 3 3 
350  Dokumen ke-349 SALAH 1 2 
  
351  Dokumen ke-350 SALAH 3 1 
352  Dokumen ke-351 BENAR 2 2 
353  Dokumen ke-352 BENAR 2 2 
354  Dokumen ke-353 BENAR 4 4 
355  Dokumen ke-354 BENAR 1 1 
356  Dokumen ke-355 BENAR 3 3 
357  Dokumen ke-356 SALAH 4 2 
358  Dokumen ke-357 BENAR 1 1 
359  Dokumen ke-358 BENAR 2 2 
360  Dokumen ke-359 BENAR 1 1 
361  Dokumen ke-360 BENAR 3 3 
362  Dokumen ke-361 BENAR 3 3 
363  Dokumen ke-362 BENAR 4 4 
364  Dokumen ke-363 BENAR 2 2 
365  Dokumen ke-364 SALAH 1 2 
366  Dokumen ke-365 SALAH 4 2 
367  Dokumen ke-366 BENAR 1 1 
368  Dokumen ke-367 BENAR 2 2 
369  Dokumen ke-368 BENAR 4 4 
370  Dokumen ke-369 SALAH 3 2 
371  Dokumen ke-370 BENAR 3 3 
372  Dokumen ke-371 BENAR 4 4 
373  Dokumen ke-372 BENAR 4 4 
374  Dokumen ke-373 SALAH 3 2 
375  Dokumen ke-374 BENAR 2 2 
376  Dokumen ke-375 BENAR 3 3 
377  Dokumen ke-376 SALAH 4 2 
378  Dokumen ke-377 BENAR 2 2 
379  Dokumen ke-378 BENAR 2 2 
380  Dokumen ke-379 SALAH 2 1 
381  Dokumen ke-380 BENAR 1 1 
382  Dokumen ke-381 SALAH 1 2 
383  Dokumen ke-382 SALAH 4 1 
384  Dokumen ke-383 BENAR 3 3 
385  Dokumen ke-384 BENAR 3 3 
386  Dokumen ke-385 SALAH 4 1 
387  Dokumen ke-386 BENAR 2 2 
388  Dokumen ke-387 BENAR 3 3 
389  Dokumen ke-388 BENAR 2 2 
390  Dokumen ke-389 BENAR 4 4 
391  Dokumen ke-390 SALAH 2 1 
392  Dokumen ke-391 SALAH 3 2 
393  Dokumen ke-392 BENAR 2 2 
394  Dokumen ke-393 SALAH 1 2 
  
395  Dokumen ke-394 SALAH 4 2 
396  Dokumen ke-395 SALAH 3 2 
397  Dokumen ke-396 BENAR 2 2 
398  Dokumen ke-397 SALAH 4 2 
399  Dokumen ke-398 BENAR 1 1 
400  Dokumen ke-399 BENAR 3 3 
401  Dokumen ke-400 BENAR 2 2 
402  Dokumen ke-401 BENAR 4 4 
403  Dokumen ke-402 BENAR 4 4 
404  Dokumen ke-403 SALAH 3 2 
405  Dokumen ke-404 BENAR 1 1 
406  Dokumen ke-405 BENAR 2 2 
407  Dokumen ke-406 SALAH 1 2 
408  Dokumen ke-407 BENAR 2 2 
409  Dokumen ke-408 BENAR 3 3 
410  Dokumen ke-409 BENAR 2 2 
411  Dokumen ke-410 SALAH 3 2 
412  Dokumen ke-411 BENAR 2 2 
413  Dokumen ke-412 BENAR 4 4 
414  Dokumen ke-413 SALAH 3 2 
415  Dokumen ke-414 BENAR 4 4 
416  Dokumen ke-415 BENAR 2 2 
417  Dokumen ke-416 SALAH 1 2 
418  Dokumen ke-417 BENAR 4 4 
419  Dokumen ke-418 BENAR 3 3 
420  Dokumen ke-419 BENAR 4 4 
421  Dokumen ke-420 BENAR 1 1 
422  Dokumen ke-421 BENAR 2 2 
423  Dokumen ke-422 SALAH 4 1 
424  Dokumen ke-423 SALAH 4 3 
425  Dokumen ke-424 BENAR 3 3 
426  Dokumen ke-425 BENAR 3 3 
427  Dokumen ke-426 BENAR 1 1 
428  Dokumen ke-427 BENAR 2 2 
429  Dokumen ke-428 BENAR 2 2 
430  Dokumen ke-429 BENAR 4 4 
431  Dokumen ke-430 BENAR 4 4 
432  Dokumen ke-431 SALAH 1 2 
433  Dokumen ke-432 SALAH 4 2 
434  Dokumen ke-433 BENAR 4 4 
435  Dokumen ke-434 BENAR 3 3 
436  Dokumen ke-435 SALAH 3 2 
437  Dokumen ke-436 BENAR 3 3 
438  Dokumen ke-437 BENAR 2 2 
  
439  Dokumen ke-438 SALAH 4 2 
440  Dokumen ke-439 BENAR 4 4 
441  Dokumen ke-440 BENAR 2 2 
442  Dokumen ke-441 BENAR 2 2 
443  Dokumen ke-442 BENAR 4 4 
444  Dokumen ke-443 BENAR 2 2 
445  Dokumen ke-444 SALAH 1 2 
446  Dokumen ke-445 SALAH 1 2 
447  Dokumen ke-446 BENAR 3 3 
448  Dokumen ke-447 BENAR 2 2 
449  Dokumen ke-448 BENAR 3 3 
450  Dokumen ke-449 BENAR 4 4 
451  Dokumen ke-450 SALAH 1 2 
452  Dokumen ke-451 BENAR 1 1 
453  Dokumen ke-452 BENAR 4 4 
454  Dokumen ke-453 SALAH 1 2 
455  Dokumen ke-454 BENAR 4 4 
456  Dokumen ke-455 SALAH 3 2 
457  Dokumen ke-456 BENAR 3 3 
458  Dokumen ke-457 SALAH 3 2 
459  Dokumen ke-458 SALAH 3 2 
460  Dokumen ke-459 BENAR 4 4 
461  Dokumen ke-460 BENAR 2 2 
462  Dokumen ke-461 BENAR 1 1 
463  Dokumen ke-462 BENAR 3 3 
464  Dokumen ke-463 SALAH 3 2 
465  Dokumen ke-464 BENAR 4 4 
466  Dokumen ke-465 BENAR 4 4 
467  Dokumen ke-466 SALAH 1 2 
468  Dokumen ke-467 SALAH 1 2 
469  Dokumen ke-468 BENAR 2 2 
470  Dokumen ke-469 BENAR 4 4 
471  Dokumen ke-470 BENAR 3 3 
472  Dokumen ke-471 BENAR 4 4 
473  Dokumen ke-472 BENAR 1 1 
474  Dokumen ke-473 BENAR 2 2 
475  Dokumen ke-474 BENAR 3 3 
476  Dokumen ke-475 BENAR 1 1 
477  Dokumen ke-476 BENAR 3 3 
478  Dokumen ke-477 BENAR 1 1 
479  Dokumen ke-478 BENAR 4 4 
480  Dokumen ke-479 BENAR 4 4 
481  Dokumen ke-480 BENAR 2 2 
482  Dokumen ke-481 BENAR 2 2 
  
483  Dokumen ke-482 BENAR 4 4 
484  Dokumen ke-483 BENAR 3 3 
485  Dokumen ke-484 BENAR 3 3 
486  Dokumen ke-485 SALAH 1 2 
487  Dokumen ke-486 BENAR 1 1 
488  Dokumen ke-487 BENAR 4 4 
489  Dokumen ke-488 SALAH 3 2 
490  Dokumen ke-489 BENAR 4 4 
491  Dokumen ke-490 BENAR 1 1 
492  Dokumen ke-491 SALAH 3 2 
493  Dokumen ke-492 BENAR 4 4 
494  Dokumen ke-493 BENAR 2 2 
495  Dokumen ke-494 BENAR 1 1 
496  Dokumen ke-495 BENAR 2 2 
497  Dokumen ke-496 BENAR 2 2 
498  Dokumen ke-497 BENAR 1 1 
499  Dokumen ke-498 BENAR 4 4 
500  Dokumen ke-499 BENAR 3 3 
501  Dokumen ke-500 BENAR 3 3 
502  Dokumen ke-501 BENAR 4 4 
503  Dokumen ke-502 BENAR 4 4 
504  Dokumen ke-503 BENAR 4 4 
505  Dokumen ke-504 SALAH 1 2 
506  Dokumen ke-505 SALAH 1 3 
507  Dokumen ke-506 BENAR 1 1 
508  Dokumen ke-507 BENAR 4 4 
509  Dokumen ke-508 BENAR 2 2 
510  Dokumen ke-509 BENAR 1 1 
511  Dokumen ke-510 BENAR 1 1 
512  Dokumen ke-511 BENAR 1 1 
513  Dokumen ke-512 BENAR 2 2 
514  Dokumen ke-513 BENAR 4 4 
515  Dokumen ke-514 BENAR 4 4 
516  Dokumen ke-515 BENAR 4 4 
517  Dokumen ke-516 BENAR 2 2 
518  Dokumen ke-517 BENAR 3 3 
519  Dokumen ke-518 BENAR 1 1 
520  Dokumen ke-519 SALAH 4 2 
521  Dokumen ke-520 SALAH 3 4 
522  Dokumen ke-521 BENAR 2 2 
523  Dokumen ke-522 SALAH 1 2 
524  Dokumen ke-523 SALAH 1 2 
525  Dokumen ke-524 BENAR 2 2 
526  Dokumen ke-525 SALAH 3 2 
  
527  Dokumen ke-526 SALAH 3 2 
528  Dokumen ke-527 BENAR 2 2 
529  Dokumen ke-528 SALAH 4 2 
530  Dokumen ke-529 SALAH 3 2 
531  Dokumen ke-530 BENAR 3 3 
532  Dokumen ke-531 SALAH 4 2 
533  Dokumen ke-532 BENAR 4 4 
534  Dokumen ke-533 SALAH 3 2 
535  Dokumen ke-534 BENAR 2 2 
536  Dokumen ke-535 BENAR 4 4 
537  Dokumen ke-536 BENAR 1 1 
538  Dokumen ke-537 BENAR 3 3 
539  Dokumen ke-538 BENAR 2 2 
540  Dokumen ke-539 BENAR 1 1 
541  Dokumen ke-540 BENAR 4 4 
542  Dokumen ke-541 SALAH 3 2 
543  Dokumen ke-542 BENAR 1 1 
544  Dokumen ke-543 BENAR 2 2 
545  Dokumen ke-544 BENAR 4 4 
546  Dokumen ke-545 BENAR 1 1 
547  Dokumen ke-546 SALAH 3 2 
548  Dokumen ke-547 BENAR 1 1 
549  Dokumen ke-548 BENAR 3 3 
550  Dokumen ke-549 BENAR 1 1 
551  Dokumen ke-550 BENAR 2 2 
552  Dokumen ke-551 BENAR 2 2 
553  Dokumen ke-552 SALAH 3 2 
554  Dokumen ke-553 BENAR 2 2 
555  Dokumen ke-554 BENAR 2 2 
556  Dokumen ke-555 BENAR 3 3 
557  Dokumen ke-556 BENAR 2 2 
558  Dokumen ke-557 BENAR 3 3 
559  Dokumen ke-558 SALAH 4 2 
560  Dokumen ke-559 BENAR 3 3 
561  Dokumen ke-560 SALAH 3 2 
562  Dokumen ke-561 SALAH 1 2 
563  Dokumen ke-562 BENAR 4 4 
564  Dokumen ke-563 BENAR 1 1 
565  Dokumen ke-564 BENAR 4 4 
566  Dokumen ke-565 BENAR 4 4 
567  Dokumen ke-566 SALAH 1 2 
568  Dokumen ke-567 SALAH 1 2 
569  Dokumen ke-568 BENAR 3 3 
570  Dokumen ke-569 BENAR 2 2 
  
571  Dokumen ke-570 BENAR 4 4 
572  Dokumen ke-571 BENAR 4 4 
573  Dokumen ke-572 BENAR 3 3 
574  Dokumen ke-573 SALAH 1 3 
575  Dokumen ke-574 BENAR 2 2 
576  Dokumen ke-575 BENAR 4 4 
577  Dokumen ke-576 BENAR 4 4 
578  Dokumen ke-577 SALAH 4 2 
579  Dokumen ke-578 BENAR 2 2 
580  Dokumen ke-579 BENAR 3 3 
581  Dokumen ke-580 BENAR 1 1 
582  Dokumen ke-581 BENAR 2 2 
583  Dokumen ke-582 BENAR 2 2 
584  Dokumen ke-583 BENAR 2 2 
585  Dokumen ke-584 BENAR 1 1 
586  Dokumen ke-585 BENAR 2 2 
587  Dokumen ke-586 BENAR 4 4 
588  Dokumen ke-587 BENAR 3 3 
589  Dokumen ke-588 BENAR 2 2 
590  Dokumen ke-589 BENAR 4 4 
591  Dokumen ke-590 BENAR 2 2 
592  Dokumen ke-591 BENAR 4 4 
593  Dokumen ke-592 BENAR 2 2 
594  Dokumen ke-593 BENAR 1 1 
595  Dokumen ke-594 BENAR 3 3 
596  Dokumen ke-595 BENAR 4 4 
597  Dokumen ke-596 BENAR 1 1 
598  Dokumen ke-597 BENAR 1 1 
599  Dokumen ke-598 BENAR 2 2 
600  Dokumen ke-599 BENAR 2 2 
601  Dokumen ke-600 BENAR 2 2 
602  Dokumen ke-601 SALAH 4 2 
603  Dokumen ke-602 BENAR 4 4 
604  Dokumen ke-603 BENAR 4 4 
605  Dokumen ke-604 BENAR 2 2 
606  Dokumen ke-605 BENAR 3 3 
607  Dokumen ke-606 BENAR 4 4 
608  Dokumen ke-607 BENAR 1 1 
609  Dokumen ke-608 BENAR 4 4 
610  Dokumen ke-609 BENAR 2 2 
611  Dokumen ke-610 BENAR 1 1 
612  Dokumen ke-611 SALAH 1 2 
613  Dokumen ke-612 BENAR 1 1 
614  Dokumen ke-613 BENAR 2 2 
  
615  Dokumen ke-614 BENAR 1 1 
616  Dokumen ke-615 BENAR 4 4 
617  Dokumen ke-616 BENAR 4 4 
618  Dokumen ke-617 BENAR 1 1 
619  Dokumen ke-618 SALAH 3 2 
620  Dokumen ke-619 BENAR 3 3 
621  Dokumen ke-620 SALAH 4 2 
622  Dokumen ke-621 SALAH 3 2 
623  Dokumen ke-622 SALAH 4 2 
624  Dokumen ke-623 SALAH 4 2 
625  Dokumen ke-624 BENAR 3 3 
626  Dokumen ke-625 BENAR 1 1 
627  Dokumen ke-626 BENAR 1 1 
628  Dokumen ke-627 BENAR 3 3 
629  Dokumen ke-628 SALAH 4 2 
630  Dokumen ke-629 BENAR 2 2 
631  Dokumen ke-630 BENAR 2 2 
632  Dokumen ke-631 BENAR 3 3 
633  Dokumen ke-632 BENAR 4 4 
634  Dokumen ke-633 SALAH 4 2 
635  Dokumen ke-634 BENAR 2 2 
636  Dokumen ke-635 BENAR 1 1 
637  Dokumen ke-636 SALAH 4 2 
638  Dokumen ke-637 BENAR 2 2 
639  Dokumen ke-638 SALAH 4 2 
640  Dokumen ke-639 BENAR 3 3 
641  Dokumen ke-640 BENAR 2 2 
642  Dokumen ke-641 BENAR 4 4 
643  Dokumen ke-642 BENAR 4 4 
644  Dokumen ke-643 BENAR 1 1 
645  Dokumen ke-644 BENAR 1 1 
646  Dokumen ke-645 BENAR 1 1 
647  Dokumen ke-646 BENAR 3 3 
648  Dokumen ke-647 BENAR 1 1 
649  Dokumen ke-648 SALAH 4 2 
650  Dokumen ke-649 BENAR 3 3 
651  Dokumen ke-650 BENAR 2 2 
652  Dokumen ke-651 BENAR 2 2 
653  Dokumen ke-652 BENAR 3 3 
654  Dokumen ke-653 SALAH 3 2 
655  Dokumen ke-654 BENAR 2 2 
656  Dokumen ke-655 BENAR 2 2 
657  Dokumen ke-656 BENAR 2 2 
658  Dokumen ke-657 BENAR 2 2 
  
659  Dokumen ke-658 BENAR 2 2 
660  Dokumen ke-659 BENAR 2 2 
661  Dokumen ke-660 BENAR 4 4 
662  Dokumen ke-661 BENAR 2 2 
663  Dokumen ke-662 BENAR 4 4 
664  Dokumen ke-663 BENAR 2 2 
665  Dokumen ke-664 BENAR 3 3 
666  Dokumen ke-665 BENAR 4 4 
667  Dokumen ke-666 BENAR 4 4 
668  Dokumen ke-667 BENAR 3 3 
669  Dokumen ke-668 BENAR 1 1 
670  Dokumen ke-669 BENAR 4 4 
671  Dokumen ke-670 BENAR 1 1 
672  Dokumen ke-671 BENAR 3 3 
673  Dokumen ke-672 BENAR 4 4 
674  Dokumen ke-673 SALAH 4 2 
675  Dokumen ke-674 BENAR 3 3 
676  Dokumen ke-675 BENAR 1 1 
677  Dokumen ke-676 BENAR 2 2 
678  Dokumen ke-677 SALAH 3 2 
679  Dokumen ke-678 SALAH 4 2 
680  Dokumen ke-679 SALAH 1 2 
681  Dokumen ke-680 BENAR 2 2 
682  Dokumen ke-681 BENAR 2 2 
683  Dokumen ke-682 BENAR 3 3 
684  Dokumen ke-683 BENAR 2 2 
685  Dokumen ke-684 BENAR 4 4 
686  Dokumen ke-685 BENAR 1 1 
687  Dokumen ke-686 SALAH 4 2 
688  Dokumen ke-687 BENAR 2 2 
689  Dokumen ke-688 SALAH 4 1 
690  Dokumen ke-689 SALAH 1 2 
691  Dokumen ke-690 BENAR 1 1 
692  Dokumen ke-691 SALAH 1 2 
693  Dokumen ke-692 SALAH 4 2 
694  Dokumen ke-693 SALAH 1 2 
695  Dokumen ke-694 BENAR 3 3 
696  Dokumen ke-695 BENAR 1 1 
697  Dokumen ke-696 BENAR 2 2 
698  Dokumen ke-697 BENAR 1 1 
699  Dokumen ke-698 BENAR 1 1 
700  Dokumen ke-699 SALAH 3 2 
701  Dokumen ke-700 SALAH 4 2 
702  Dokumen ke-701 BENAR 2 2 
  
703  Dokumen ke-702 SALAH 4 2 
704  Dokumen ke-703 BENAR 2 2 
705  Dokumen ke-704 SALAH 3 4 
706  Dokumen ke-705 BENAR 2 2 
707  Dokumen ke-706 SALAH 1 2 
708  Dokumen ke-707 SALAH 3 2 
709  Dokumen ke-708 SALAH 4 2 
710  Dokumen ke-709 BENAR 4 4 
711  Dokumen ke-710 BENAR 3 3 
712  Dokumen ke-711 BENAR 4 4 
713  Dokumen ke-712 BENAR 1 1 
714  Dokumen ke-713 SALAH 3 2 
715  Dokumen ke-714 BENAR 3 3 
716  Dokumen ke-715 BENAR 3 3 
717  Dokumen ke-716 BENAR 2 2 
718  Dokumen ke-717 BENAR 3 3 
719  Dokumen ke-718 SALAH 1 2 
720  Dokumen ke-719 BENAR 4 4 
721  Dokumen ke-720 BENAR 2 2 
722  Dokumen ke-721 BENAR 4 4 
723  Dokumen ke-722 SALAH 3 2 
724  Dokumen ke-723 BENAR 4 4 
725  Dokumen ke-724 SALAH 4 2 
726  Dokumen ke-725 SALAH 3 2 
727  Dokumen ke-726 BENAR 1 1 
728  Dokumen ke-727 BENAR 4 4 
729  Dokumen ke-728 BENAR 4 4 
730  Dokumen ke-729 BENAR 3 3 
731  Dokumen ke-730 SALAH 4 2 
732  Dokumen ke-731 BENAR 3 3 
733  Dokumen ke-732 BENAR 4 4 
734  Dokumen ke-733 SALAH 1 2 
735  Dokumen ke-734 BENAR 1 1 
736  Dokumen ke-735 SALAH 1 2 
737  Dokumen ke-736 SALAH 2 4 
738  Dokumen ke-737 SALAH 3 2 
739  Dokumen ke-738 BENAR 3 3 
740  Dokumen ke-739 BENAR 2 2 
741  Dokumen ke-740 BENAR 4 4 
742  Dokumen ke-741 BENAR 2 2 
743  Dokumen ke-742 SALAH 3 2 
744  Dokumen ke-743 BENAR 1 1 
745  Dokumen ke-744 BENAR 1 1 
746  Dokumen ke-745 BENAR 1 1 
  
747  Dokumen ke-746 SALAH 1 2 
748  Dokumen ke-747 SALAH 1 3 
749  Dokumen ke-748 BENAR 2 2 
750  Dokumen ke-749 BENAR 2 2 
751  Dokumen ke-750 SALAH 3 2 
752  Dokumen ke-751 SALAH 3 2 
753  Dokumen ke-752 BENAR 4 4 
754  Dokumen ke-753 SALAH 4 1 
755  Dokumen ke-754 BENAR 1 1 
756  Dokumen ke-755 SALAH 4 2 
757  Dokumen ke-756 SALAH 3 2 
758  Dokumen ke-757 BENAR 3 3 
759  Dokumen ke-758 BENAR 2 2 
760  Dokumen ke-759 SALAH 4 2 
761  Dokumen ke-760 SALAH 1 2 
762  Dokumen ke-761 BENAR 1 1 
763  Dokumen ke-762 BENAR 2 2 
764  Dokumen ke-763 BENAR 1 1 
765  Dokumen ke-764 SALAH 4 2 
766  Dokumen ke-765 BENAR 3 3 
767  Dokumen ke-766 BENAR 3 3 
768  Dokumen ke-767 SALAH 1 2 
769  Dokumen ke-768 BENAR 4 4 
770  Dokumen ke-769 BENAR 4 4 
771  Dokumen ke-770 BENAR 2 2 
772  Dokumen ke-771 BENAR 2 2 
773  Dokumen ke-772 BENAR 3 3 
774  Dokumen ke-773 SALAH 4 2 
775  Dokumen ke-774 BENAR 4 4 
776  Dokumen ke-775 BENAR 2 2 
777  Dokumen ke-776 BENAR 3 3 
778  Dokumen ke-777 BENAR 1 1 
779  Dokumen ke-778 BENAR 1 1 
780  Dokumen ke-779 SALAH 1 2 
781  Dokumen ke-780 SALAH 1 2 
782  Dokumen ke-781 BENAR 2 2 
783  Dokumen ke-782 BENAR 1 1 
784  Dokumen ke-783 SALAH 4 2 
785  Dokumen ke-784 BENAR 4 4 
786  Dokumen ke-785 SALAH 3 2 
787  Dokumen ke-786 SALAH 1 2 
788  Dokumen ke-787 BENAR 1 1 
789  Dokumen ke-788 BENAR 3 3 
790  Dokumen ke-789 BENAR 2 2 
  
791  Dokumen ke-790 BENAR 1 1 
792  Dokumen ke-791 SALAH 1 2 
793  Dokumen ke-792 BENAR 1 1 
794  Dokumen ke-793 BENAR 2 2 
795  Dokumen ke-794 BENAR 3 3 
796  Dokumen ke-795 BENAR 4 4 
797  Dokumen ke-796 BENAR 2 2 
798  Dokumen ke-797 BENAR 1 1 
799  Dokumen ke-798 BENAR 2 2 
800  Dokumen ke-799 SALAH 4 2 
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